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INTRODUCCIÔN
S é r ia  su f ic ie n te  una o jead a  a  los titu lo s  que ap a rece n  en lo s  c a tâ -  
logos de la s  é d i to r ia le s  e inc lus o en la s  r e v is ta s ,  e sp e c ia liz a d a s  o no, p a ­
r a  co n v en ce r al m as escé p tico  d e l auge que, en e s to s  u ltim o s aflos, h a  a l-  
canzado  la  lin g u is tic  a  en su e s fu e rz o  por c o n s ti tu irs e  en c ie n c ia . E l h echo 
de que e n tre  e s ta s  public  aciones com iencen  a d es tac  a r es tu d io s  que abord an 
la  o b ra  l i t e r  a r i a  u tilizando  los m étodos que la  lin g u is tic a  o fre ce , es s in to -  
m â tico  de  la  n ueva  ac titud  de un s e c to r  de la  c r i t i c a  y de  la  inc lu sion , po r 
p a r te  de la  lin g u is tic  a  (1), del lenguaje l i t e r a r io  (en n u e s tro  ca so  el p o é ti-  
co) en la  es f e ra  de es tud io  que le  es p ro p ia  (2).
Como fundam ento de  e s ta s  ac titu d es en co n tram o s la  c o n c ie n c ia d e  
que e l fencm eno poetic o es , ante todo, lingü istico : "L a  p o es ia  no s e  lo g ra  
m as que con un p ro c e s o  de co m u n icac io n .(. . . ) L a com unicaciôn  s e  efectiia 
con la  lengua, lo poético  es fo rz o sam en te  lin g u is tico. ( . . . )  El con ten ido  
que s ie n te  b u llir  e l p o e ta  no es todav ia  p o es ia , es un m agm a in d if e re n c ia - 
do, un cao s que so lo  se  o rd e n a râ  y s e r a  com un icab le  m ed ian te  la  lengua. 
E n tonces, s i  lo  p o é tico  no r e s id e  en es as v iv en cia s  del poeta, te n d ra  que 
c o n s is t ir  en e l m odo lin g û is tic o  com o s e  com unican , es d e c ir ,  en la  le n ­
gua. " (3). Lo que d ife re n c ia  un d is c u rs o  poético  de uno no poético  es " s o ­
lo un d iv e rso  g rad o  d i o rg an izzaz io n e  d e i se g n a li in fo rm ativ i e una d iv e rs a  
m o d a lità  d i e sp lic ita z io n e  d e i se g n a li B tessi. " (4). E sen c ia lm e n te , lo q u e  
el p o e ta  h ace es d isp o n e r el léx ico  (que no es poético  a p r io r i )  de ta l  modo 
que r é s u l t a  en riq u ec id o  concep tualm en te : do ta  a é s te  de  una in tensidad  s e ­
m a n tic  a que en el lenguaje  n o rm a l no posee.
Si el lenguaje  es algo e se n c ia l en p o e s ia  (ya que s  in él é s la  no e x is -  
t i r ia ) ,  co n secu en tem en te  no podem os p re sc in d ir  de un m étodo de anal is is 
lin g û istico  a la  h o ra  de ab o rd a r  su  es tud io . D esde cu a lq u ie r  angulo que se  
es tu d ie , la  lengua e s ta r â  s ie m p re  p ré se n te  com o elem en to  b âs ico . M ediante
rv
e s ta , la  p o e s ia  s e  h ace h is to r ia  (5) y  el c r i t ic o  d e s c u b re  es a  h is to r ic  id ad 
que, de algûn m odo, cond ic iona  a l p oe ta  y a  su  o b ra . A si, e l tex to  s e  nos 
p ré s e n ta  en su  v e rd a d e ra  d im ension ; no com o algo a is lad o , s in o  com o a l ­
go que puede y  debe s e r  estu d iad o  desde m u ltip le s  puntos de v is ta , p e ro  
s ie m p re  s  in que s e  lleg u e  a  o lv id a r que lo  que e l au to r  d ic e  e s ta  a l li,  p a l-  
p itando, y  que e s , p re c is  am  en te, en cuanto que e l p o e ta  le  h a  dado una v ida  
o un m odo de s e r  lin g û is tic o .
Q uiz à  s e a  e s te  e l m om ento  de r e a f i r m a r  que ninguno de e s to s  pun ­
to s  de v is ta  o de m ir a  debe s e r  excluyen te, s in o  co m p lem en ta r io : s o b re  
una o b ra  l i t e r  a r i a  inc id en m u ltip le s  fa c tu re s  ex tr  a l ingûis t ic os (6) que nos 
U evarian  a a m p lia r  e l concep to  de  co tex to  a l d e  con tex to  c u ltu ra l,  so c ia l , 
p sico lôg ico , e tc . y a  c o n s id e ra r  su  estud io  com o una t a r e a  en la  que d eb e - 
r fa n  c o la b o ra r  d iv e rs e s  d isc ip lin a s  com o la  h is to r ia ,  l a  so c io lo g ie , la  p s i -  
cologfa, la  lin g u is tic  a  y la  que, trad ic io n a lm e n te , s e  h a  venido llam ando  
c r i t i c a  l i te r  a r i a  (7).
L a  d ec is io n  de e m p re n d e r  el a n à lis is  de O ssi d i s e p p ia , a  p e s a r  
de la  ex ten sa  b ib lio g ra fia  ex is ta n te , s e  debe fund am  en ta i m en te  a la  fait a 
de un estud io  g loba l d esd e  un punto de v is ta  lin g û is tic o . En e s te  sen tido  
nos p a re c e  s ig n ifie  at ivo lo  que a f irm a  B arbu to : "Non v 'h a  dubbio che le  
p r im e  d ifficu lt à, con cu i il le t to r e  d é l ia  p o e s ia  m o n ta lia n a  s i  deve m is u ra -  
r e ,  d iscendono  d a l l 'u s o  p a r t ic o la re  che M ontale fa de l le s s ic o .  L a  m an - 
c a n z a  d i un com m ento  (m ancanza ch e  in v es te  l ' i n t e r o  c o rp u s  d é lia  p o e s ia  ' 
i ta lia n a  co n tem p o ran ea) d é te rm in a , n e l c a so  d i M ontale, la  n é c e s s ita  di 
a c q u is ta re , alm eno ad un p r im o  liv e llo  in te rp re t  at ivo, il le s s ic o  poético .
E s i  che un com m en to  pun tua le d é lia  p o e s ia  m o n ta lian a  , .  . ap p a re  o rm ai, 
piû che m a tu ro , u rg en te , com e o s s e rv a  M engaldo. " (8). L a  public  ac ion de 
invest igaciones s o b re  te m a s -c la v e  de l l ib ro  (9), no nos h a  hecho des is t i r  
d e l em peflo in ic ia l. Som os c o n sc ie n te s , y lo fuim os d esd e  e l p rin c ip io , de 
que p a r te  de los re s u lte d  os de n u e s tro  tra b a jo  son  so lo  una  co n firm é e  ion de 
lo que o tro s  (a v e c e s  de una m a n e ra  in tu itive , o tra s  c ie n ti f ic a  y ob je tiva)
Vh an d e sc u b ie rto  y afirm ado  y a. Lo que nos ha  im pulsado  a  cu lm in a r el es - 
tüd io  es la  ev idenc ia  de que nad ie h a  abord  ado el a n à lis is  de la  tôt al id ad del 
l ib ro , e s  d e c ir ,  de la  o b ra  c o n s id e ra d a  com o algo global y no com o una s u -  
m a de poem as (10). A e s to  h a b r i a que affadir e l enfoque que hem  os dado a 
n u e s t r a  investigaciôn , los cam pos se m an t icos com o punto de p a r t id a; t e r r e -  
no que , sa lv o  la s  excepc iones que acabam os de se fia la r, p e rm a n ec e  aûn 
v irg e n  en el a r e a  de la  c r i t i c a  m o n ta lian a .
En e l deba te  te ô r ic o  p rev io  al in ic io  de l tra b a jo , nos p lan te am os 
s i  deb lam o s c o n s id e ra r  O ssi d i se p p ia  com o un c o rp u s  c e r ra d o  o com o p e r -  
te n e c ie n te  a uno m as am plio  que a b a r c a r a  la  tôt alidad de la  o b ra  p o é tica  de 
M ontale. Opt am  os por l im ita r  el a n à lis is  a O ssi di s e p p ia , ya  que al s e r  
la  p r im e r a  o b ra  del poeta  pod iam os c o n s id e ra r  su  s e m a n tic s  com o inm ôvil, 
e s to  e s , no com o fru to  de una evolucion s ig n ific a tiv a . El p ro c e so  h ac ia  
o b ras  p o s te r io r  es no e r a  d esd e  un punto de v is ta  c ien tifico  ni m etodolôglco , 
in tr  m sec  am ente n e c e s a r io , aunque, s in dud a, h u b ie se  cu b ie r to  un vacio im ­
p o rta n te  en la b ib lio g ra fia  s o b re  e l te m a . P o r o tr a  p a r te , el m étodo de in ­
v es tig a c iô n , d ad a  su  ap licac iô n  de c a r â c te r  d e ta ll is ta  y p o rm en o riz ad a , ex i- 
g ia  un co rpus lim it ado, no ex c es iv am e n te  ex tenso , y a  que lo que s e  p ré te n ­
d is  e r a  a b a rc a r  la  tôt alidad  de su  léx ico  y su  re o rg a n iz  aciôn en cam pos s e -  
m àn tico s , com o e tap a  p r e p a ra to r ia  d e l m a te r ia l  que, p o s te rio rm e n te , fba- 
m os a a n a liz a r .
El affo de public ac ion de la  p r im e ra  ed iciôn  de O ssi d i s e p p ia , 1925, 
nos s i r v e  de ind ic io  so b re  l a  te n d en c ia  de la  c r i t i c a  que se  coupa de la  o b ra . 
En efecto , en I ta lia , d u ra n te  la  p r im e ra  m it ad del s ig lo , e s to  es , an tes de 
la  segunda g u e r r a  m undial, la  c o r r ie n te  c r i t ic a  que p re v a le c e  es la  in flu ida 
por C roce , fund am  ent aim en t e p reo cu p ad a  "p o r d e s lin d a r  la  p o es ia  de la 
no p o e s ia " o por " c o n c e n tra r  p sico lôg ic  am en te en una f ra s e  ( . . . )  la  p ec u ­
l ia r  id ad del se n tim ien to  de l p o e ta"  y que u til iz a  "un vago lenguaje  im p re s io -  
n is ta  -tono, tonal id ad, m ot ivo . . .  - tom ado de la  m u s ic s  o de la  p in tu ra
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p a r a  t ra d u c ir  el sen tim ien to  d e l a r t i s t  a. " (11).
Una g ran  p a r te  de  lo s  c r i t ic o s  que s e  r e f ie re n  a  O ssi d i se p p ia  
p a r tic ip a  de e s ta  te o r ia  p la sm a d a  en re c e n s io n e s  y  no en e s tu d io ss is te m â -  
tico s  o d e  c a r â ç te r  m âs ob je tivo . S in ninguna p re te n s io n  de d e s c a lif ic a r  a 
e s to s  c r i t ic o s ,  a lgunas de cuyas in tu ic iones co n s id e ram o s  a d m ira b le s , s  in 
em bargo , e s to s  tra b a jo s  pueden s i tu a r s e  fu e ra  del a r e a  de n u e s tra  in v e s ti-  
gaciôn . Eîn e s te  sen tid o  nos lim it am  os tan  so lo  a t r a z a r  unos ra sg o s  m m i-  
m os del con ten ido  d e  e s ta  c r i t ic a ,  r a s g o s , no o b stan te , r e p r e s e n ta tivos de 
lo  que podem os lla m a r  una c r i t i c a  ideal i s t a  (aunque d ebem os ad v e r  t i r  que 
de e s te  p an o ra m a  d e b e r ia n  e x c lu irs e , en m uchos a sp ec to s , a  e s tu d io so s  c o ­
mo C ontin i o M acrl). A si, los t r è s  p r im e r  os c o m e n ta ris ta s  de l a  o b ra : 
L in a ti h a b la  de  "p ro p en sio n s gnom ic a "  (12); C ecchi, d e  una co n c ie n c ia  c r i ­
tic a , cu y a  n a tu ra le z a  ap a re c e  " c o r r o s a  di m o îti v e len i"  y, s  in  em bargo , 
capaz de d a r  " l ' i llu s io n s  d e l c a n to "  (13); P re z z o lin i s u b ra y a  el c a r â c te r  
em b lem âticp  (14). D en tro  de e s te  g rupo , d es tac  am  os a  Solm i, que r e la -  
c iona  la  " m a te r ia  v e rb a le "  que e l p o e ta  té n ia  a  su  d isp o s ic iô n , con e l t r a ­
bajo de fo rm  aciôn y se lec c iô n  c r i t ic a ,  con e l sen tido  de  in tim idad , d e s o la -  
c iôn  y  t r i s te z a ,  su b ra y  and o e l hecho de que, M ontale, aun coincid iendo  con 
la  p o e s ia  lig u r por su  p a isa jism o , la  s u p e ra  m ed ian te  l a  re f lex io n  (15).
N. Sapegno c r i t ic a  la  ex c e s iv a  té c n ic a  de lo s  O ss i, des tacan d o , en 
cam bio , e l " a n s ia d i  m u s ic a le  l ib e r tà "  de M ed ite rran eo  (15bis). G arg iu lo , 
en su  in troducciôn  a  la  segunda ed iciôn  de la  o b ra  (16), c a r a c te r iz a  su  p o e ­
s i a  con una défin ie ion que después s é r i a  ten id a  en c u e n ta  po r la  c r i t i c a  p o s ­
t e r io r .  H abla de una " c o rro s io n s  c r i t i c a  d e l l 'e s is te n z a " ,  re sa lta n d o  el c a ­
r â c te r  "p e tro so "  d e l lib ro  y la  in ten sid ad  d e l te m a  d e l m a r , haciendo  h in c a -  
p ié  en l a  s e r ie  M ed ite rran eo , ac titud  que, com o v e re m o s , s e r a  c r it ic a d a , 
m âs ta rd e , por C ontini.
C onsiglio  d es tac  a  el tono ly iis te rio so  del l ib ro  que tiende a d is ip a r -  
s e , evidenciando el c la s ic ism o  de su s  elem en t os c o n s titu tiv es  que a la  p o s-  
t r e  r e s u lta n  frag m en tes  d e  un poem  a  cosm ogônico. H ab la  de una filo so fia
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en l a  q u e  la  v ida  s e  p ré s e n ta  com o r e l ie  a r io  y de la  que el sueflo es ex c lu i-  
do, com o  en L eo p a rd i (17).
C oincidiendo con la  t e r c e r a  ed iciôn  del l ib r e  (1931) se  publican  la s  
c r i t ic  as de De R o b e rtis  y d e  V itto rin i. E l p r im e ro  c o n s id é ra  la  d ec is io n  c o ­
mo s ig n o  d is tin tiv o  de M ontale y le  a trib u y e  un te m p eram en to  e sen c ia lm en te  
c r i t ic o .  D e s ta c a  te m a s  com o el de  la  v id a  com o con tinue e s tre m e c im ie n to , 
el de  la  no vo lun tad , l a  in d ife re n c ia , l a  inm ovilidad  (18). V itto r in i ve en la  
o b ra  u n a  te n d en c ia  h a c ia  el h im no  y o tr a ,  su p e ra d a  po r la  p r im e ra ,  h a c ia  
la  e le g ia  (19).
G. C ontini, en su  p r im e r  corn ent a r io  a O ssi di se p p ia  (20). d i s c r e -  
p a  de la  ex c e s iv a  im port anc ia  que los c r i t ic o s  a n te r io re s  habian  dado al t e ­
m a de una v ida y  una p a tu ra le z a  " p e tro s e "  y la  su p e rv a lo ra c io n  dada a la  s e ­
r i e  M e d ite rra n e o  p o r G arg iu lo  que, p a r a  él, es "docum  ent a r  lam en te  la  piû 
in té re s s a n te ,  non la  piu féconda d i r i s u l ta t i  p o e tic i. ". L lam a la  atencion  s o ­
b re  e l " d e lir io  di n o m in a re "  de M ontale, com o a firm a c io n  d e l an s ia  de  p o se -  
s iô n  de la s  c o s a s .
P a n e ra z i  define  a M ontale com o "poeta  a u to c r itic o " . E s ta b le c e  una 
d ife re n c ia  e n tre  é s te  y lo s  p o e ta s  c re p u s c u la r  es; aunque en co n tram o s hue! la s  
de  é s to s  en su  p o e s ia , M ontale m an tiene una actitud  d iv e rsa : m ie n tra s  és to s  
s e  com placen  en su  no te n e r  n ad a  que d e c ir  y se  autocontem plan , n u es tro  
p o e ta  inven ta  Im âgenes c ô sm ic a s  bajo  la s  cu a le s  s e  o cu lta  un d ra m a  p e r s o ­
n a l. P a r a  P a n e r  az i, p a r t ic ip e  de una c u l tu ra  ideal 1st a, el can to  l ib e r a  al 
p o e ta  de la  d esd ich a . D istingue  e n tre  un M ontale "p a e s is tic o "  y o tro  m o ra l 
y  m e ta fis ico  (21).
O. M acrl, m âs a ten to  a la  té cn ic a , a d v ie r te  que a una n a tu ra le z a  
v io le n ta  e Lnhumana, debe c o r re s p o n d e r  un tipo  de re la c io n  v io le n ta  e im p e- 
ra t iv a .  De aqui, el uso  f re c u e n te  d e l im p er at ivo, e l cu a l se  propone com o 
analogfa n a tu ra l y r ig e  la  r e d  d e f in id o ra  de los su s ta n tiv o s , p e ro  tam bién  
" la  com pos iz ione voc a l ica , il s i s t e m a d i  r im e , le  r ip r e s e  di g rupp i c o n so ­
nant ic i, le r ip r e s e  d i eco" (22),
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D espués de 1945, e sp ec ia lm en te  en las  d éc ad a s  de los 50 y 60, la  
c r i t ic a  ita lia n a  p r e s ta  "una atencion  m ayor a la  com ple jidad  h is to r ie s  y h u - 
m ana  en to rn o  a  l a  o b ra  de a r te "  (23) m an ifest ando una c re c ie n te  p re o c u p a -  
ciôn  té c n ic a  y c ien tif ic a .
En 1946 s e  public a  una trad u c c iô n  a l f ra n c é s  de  poem as de M onta­
le , con in troducciôn  de G. C ontini (24), en la  que é s te  in s is t  la  en que su  
p o e s ia  n ace  de un p ro c e so  de au tén tica  s a tu ra c iô n  c u l tu ra l  y en que el p r o ­
b le m s  c a p ita l del p oe ta  no es fo rm a i, s in o  e l de una o rien tac iô n  unit a r ia  
de su  m a te r ia  p sico lôg ic  a. A firm a  la  p re s e n c ia  en lo s  O ssi de un p ro c e d i-  
m iento  "gnom ico", con una ten d en c ia  a l e p ig ra m a . P e ro  Contini, en e s ta  
in troducciôn , nos h ab la  y  a  de léx ico  a l r e f e r i r s e  a l segundo  l ib ro  de l poeta. 
Le o cc as io n i : " . . .  la  h a n tis s e  le s s  ic a ie  qui fait r e p a r â i i r e  thém atiquem en t 
le s  m o ts d é c is ifs , la  fréquence  obsédan te  de  su b s ta n tifs  te ls  que "segno", 
" in d iz i" , v o ire  " r ic o rd o "  ou "m e m o ria " , d e  v e rb e s  te ls  que " to rn a re "  ou 
" r i to r n a re " ,  " r i t r o v a re " ,  " r ip o r ta re "  et n a tu re lle m e n t " r ic o rd a re " ,  d 'a d ­
v e rb e s  te ls  que "g ià "  ou " ta rd i"  . .  . "  (24bis).
A n to n ie lli r e s a l t a  lo s  te m a s  de  O ssi d i s e p p ia , que pueden s e r  s in -  
te tiz ad o s  en la  n eces id ad  de lib e r  aciôn d e  una re a lid a d  c o rru p t a, en la d o b le  
oposic iôn  m a r/ in o c e n c ia  y t ie r r a /m a d u re z ,  en la  in ev itab le  p e rm a n e n c ia  en 
t i e r r a ,  en e l re c h a z o  de l a  evasion  y  en la  " s u p e rs tiz io n e  de l sa lv am en to "  
(25).
En 1955 se  public a  e l ensayo de E. S anguineti, en el que s e  ev iden­
c ia  la  e x is te n c ia , en e l s ig lo  XX, de una " lin e a  c re p u s c o la re "  que s e  ex tien - 
de d esd e  G ozzano a M ontale. L a  p o e s ia  de  e s te  u ltim o  su rg e  d e l choque pro- 
duc id o p o r el en cuen tro  e n tre  una m a te r ia  p sico lô g ic  am  en te p o b re  y una subs^ 
ta n c ia  v e rb a l r i c a  (26).
En la  décad a  de los 60, I ta l ia  co m ien z a  a p a r t ic ip a r  en e l p ro ceso  
de re flex io n  d e  l a  c r i t i c a  eu ro p e a  (y no eu ropea), ab rié n d o se  a  la  lin g ü is ti-  
ca , a  la  sem io lo g fa  y a  o tra s  d isc ip lin a s  com o la  te o r ia  de la  com unicaciôn
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y el p s ic o a n â l is i s . En lo que r e s p e c ta  a  la  se m a n tic  a, hem os de d e c ir  que 
aunque los g ran d e s  lin g u ist as ita lia n o s  hab ian  toc ado el a rg u m en te , s in  e m ­
b a rg o , es  T u llio D e  M au ro  el que con su  In troduz ione  a l la  S em a n tic a  (2 7), 
p la n te a  el te m a  p o r p r im e ra  vez de una  m a n e ra  p ro funda y s is te m â tic a ,  d e s ­
de una p e rs p e c tiv a  f ilo so f ic o -lin g u is tic a , sa lie n d o  al p aso  de la s  te o rfa s  de 
C ro ce , W ittgenste in  y S a u s s u re . De e s te  m odo, p ro v o ca  una c o r r ie n te  p r e ­
dom inant em  ente in fo rm  at iv a y de p re se n ta c io n , en I ta lia , d e l p a n o ra m a  de 
l a  s e m a n tic a  e x t ra n je ra .  P a r tic ip a n  de e s ta  c o r r ie n te  R o s ie llo  (28) y S i­
m one (2 9), con tra b a jo s  de  c a r â c te r  m e ta te o r ic o .
D esde  un punto de  v is ta  e s tr ic ta m e n te  te ô ric o  y b as ic  am  en te  s a u s s u -  
r ia n o , la s  o b ras  de D e M auro (30) s ig u en  a P r ie to ,  in s is tie n d o  en una  con - 
cepciôn  de l s ig n ifie  ado com o c la s e  de se n tid o s  y en la  c ré â t  iv idad e in d e te r -  
m inaciôn  d e l s is te m a  se m â n tic o . No m enos im p o rta n te s  son tam b ién  las 
te o r ia s  de  U m berto  Eco s o b re  e l s ig n ifie  ado com o hecho c u l tu ra l  (31) y el 
t r a b a jo  de  A line i (32), que in te n ta  d esco m p o n er el s ign ifie  ado de las  p a la ­
b ra s  en ra s g o s  e le m e n ta le s  u tilizan d o  una co m p u tad o ra , llegando  a a b a rc a r  
la  tô t alidad  d e l léx ico  d e  l a  lengua ita lia n a .
P o r  o tro  lado, la  s e m a n tic a  com ponencia l es abord  ad a por e s tn d io -  
so s  com o R enzi (33), C inque (34), S ta ti (35) y e l g rupo  rom  ano del In s titu te  
de P s ic o lo g ia  de l C .N . R . ,  encabezado  p o r P a r  is i (36) y A ntinucci (37).
D esde  un punto d e  v is ta  d ia c rô n ic o , s e  s iguen  dos cam  inos ; uno 
que a p lic a  la  te o r ia  de lo s  cam pos se m a n tic  os a la  d ia c ro n ia  (38) y o tro  que 
e s tu d ia  el s ig n ifie  ado en el â r e a  de la s  invest igaciones e tim o lô g ica s  (39).
E sp ec ia lm e n te  ac tiv e s  se  m u e s tra n  los es tu d io so s  que s e  d ed ican  
a una s e m a n tic a  g e n e ra tiv a . E s ta  te n d en c ia  tien e  su  com ienzo  a p a r t i r  de 
1970 (40). En cam bio , lo s  lingu ist as ita lia n o s  h an p re s ta d o  poca  a tencion  
a la s  re la c io n e s  e n tre  lo g ic  a y se m a n tic a  (41). Mas aten to  a la ap licac iôn  
de la  lin g u ist ica , R enzi (42), bas àndose en la  s e m a n tic a  a m e r ic a n a  (B endrix 
y F illm o re )^ a n a liz a  no sô lo  e l s ig n ifie  ado de p a la b ra s  a is la d a s , s in o  el de 
s e c to r e s  del lé x ico  (43). En lo que se  r e f ie r e  a los cam pos se m â n tic o s , los 
lin g u is ta s  ita lia n o s  h an tra b a ja d o  en e l â r e a  de las lenguas c lâ s ic a s  (44) y en
el de la s  lenguas e x tra n je ra s  (45), p e ro  debem os r e s a l t a r ,  d en tro  d e l â m - 
b ito  de los e s tu d io s  so b re  e l ita lian o  (46), e l  a n à lis is  se m â n tic o  de la s  p r e -  
p o s ic io n e s  (47).
P o r  u ltim o  y p a r a  te rm in a r  e s te  b re v e  p an o ra m a , son  im p o rta n te s  
los tra b a jo s  que, d esd e  d iv e rs a s  p e rsp e c tiv a s  y s ig u ien d o  d is tin to s  m étodos, 
se  en fren tan  a l es tud io  de la  m e tâ fo ra  d esde un punto de v is ta  te ô r ic o  (48).
Todo e s te  auge de  la  lin g u is tic a , a l que hay que  affadir la  c r e c ie n te  
in flu en c ia  d e l fo rm a lis m e  ru s o , inc ide  c a d a  vez m â s  en la  c r i t i c a  ita l ia n a  y, 
com o d ic e  J . A rc e , a  M ontale s e  le  p r e s ta  una a tenc ion  e s p e c ia l (49). No 
puede o lv id a rs e  que uno de lo s  p r im e r  os in te n te s  ita lia n o s  de c r i t i c a  e s t r u c -  
tu r a l i s ta  fue e l ensayo  de D 'A rc o  S ilv io  A valle  s o b re  G li o re c c h in i d e l p o e ­
t a  genovés (50), en e l que, com o a f irm a  M a ria  C o rti, s e  in te n ta  la  c o n s tru e - 
c iôn  de un s is te m a  m on ta liano  de conno tac iôn  (p a la b ra s -c la v e , m e tâ fo ra s  - 
m âs f re c u e n te s , e tc .) ,  a  fin d e  r e s a l t a r  la  re la c io n  e n tre  lo s  e lem en to s c o n ­
not ativos del tex to  ex am  in ado (51). A valle  re la c io n a  é s te  con  e l r e s to  de la  
o b ra  m o n ta lia n a  c o n s id e ra d a  com o un conjunto , e s tab lec ien d o  su  funciona - 
m ien to  con objet o d e  vo lv e r a l tex to  d e l que p a r te .  Com o e jem p lo  de an â li-  
8 is  re a liz a d o  s o b re  un so lo  poem  a, e l m ism o  A valle  nos o f re c e  una m u e s -  
t r a  en 1968 (52), es tu d ian d o ,en  A L iu b a  ch e  p a r te . lo s  co n tac to s  e n tre  el n i-  
vel fo rm a i (p a ra le lism o s  y  red u n d an c ia ) y  e l m é tr ic o - r i tm ic o .
En 1963, R o s ie llo  public a  L a  funzione lin g u is tic a  d e l m e ssag g io  
poetic  o (53), en que re c o n o c e  que l a  fune ion d e l len g u a je  p o é tico  s e  encuen - 
t r a  en e l in te r io r  de la  e s t ru c tu r a  lin g u is t ic a . E se  m ism o  affo ap a rece n  
tam b ién  su s  a r t ic u le s  L e s in e s te s ie  n e l l 'o p e r a  poetic  a d i M ontale (54) y 
C o n s is te n za  e d is tr ib u z io n e  s ta t i s t ic a  d e l le s s ic o  p o é tico  d i M ontale (55).
En e l p r im e ro  s e  c o n s ta ta  una p ro g re s iv a  d ism in u c iô n  d e l nu m éro  de s in e s -  
te s ia s ,  lo q u e ,  p a r a  e l in v e s tig a d o r, d e m u e s tra  que M ontale "è ai l im iti  
d e l l 'e s a u r im e n to  d e l l 'e s p e r ie n z a  s im b o lis ta "  debido a que, al r e in te g r a r s e  
la  p a la b ra  en l a  funciôn s e m â n tic o -c o m u n ic a tiv a  " il p o te re  e v o c a to re  e x tra -  
lin g u is tic o  d e l l 'im m a g in e  p o e tica  v iene  r id im e n s io n a to  e r ico n d o tto , s e n z a
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e c c e s s iv e  fo rz a tu re , a l lé  p o s s ib il i ta  s is te m a tic h e  d e lla  s t r u t tu r a  s ig n if ic a t i ­
v a  co m u n e" . En el segundo a r tic u lo , m ed ian te  el oâlcu lo  del léx ico  to ta l y 
de la s  fre c u e n c ia s  v e rb a le s , d e m u e s t ra  e l c a r â c te r  com unica tivo  del le n g u a­
je  p o é tico  m on ta liano , a is lando  la s  p a la b ra s  - c lav e  y ev idenciando  una aU a 
te n s io n  lin g u is tic a .
En 1966, M engaldo p a r t ic ip a  en la  public aciôn de R ic e rc h e  su lla  
lingua p o e tic a  co n tem p o ran e a  (56) con un ensayo  titu lado  D a D 'A nnunz io  a 
M ontale: r ic e rc h e  s u lla  fo rm a z io n e  e la  s to r ia  d e l linguaggio  po ético  m o n ta ­
lia n o , en e l que e s tu d ia  la s  re la c io n e s  lin g u is tic  as e n tre  D 'A nnunz io  y Mon­
ta le .  R e a liz a  un a n à lis is  funcional d e l léx ico , tr a n s fo rm  ando en "co efficen te  
d i l e t t e r a r ie tâ "  la  co lo cac iô n  de un té rm in o  en un d e te rm in a d o  con tex to  te m â -  
t ic o  y  e s tru c tu r a l .  D istingue , en la  p o e s ia  m o n ta lian a , dos p ianos lin g u is ti-  
co s ; uno " le t te r a r io - p o e t ic o -p r e z io s o "  y o tro  "q u o tid ia n o -p ro sa s tic o - te c n ic o " .
E n tre  1970 y 1972, V alen tin i public a t r è s  es tud io s s o b re  M ontale: 
uno de e llo s  v e r s a  s o b re  O ss i d i se p p ia  (57) , En él, com o el p ro p io  au to r 
a f irm a  en la  in tro d u cciô n , in te n ta  h a c e r  una " le t tu ra  s c o la s t ic a  ( . . . )  più 
p r é c is a  che su g g e s tiv a "  de los p o em as. E l c r i t ic o  va  d e sc if ra n d o  poem a 
p o r p o em a s in  u ti l iz e r  un m étodo de a n à lis is  y reco g ien d o  c r i t ic  am  en te lo 
y a  d icho , en c a d a  ca so , p o r los e s p e c ia l is ta s .  V alen tin i r e iv in d ic a  la  n e c e ­
s id ad  de e s tu d ia r  la  deuda c ont ra id  a p o r el p o e ta  genovés re sp e c to  a la o b ra  
de V a le ry .
En S em a n tic a  d e i p o e ti (58), e s tu d ia  e l te m a  de l m u r e , ana lizando  
la  p a la b ra  se m an tic  am en t e y ev idenciando  la s  fa se s  p o r la s  que e l poeta  pa- 
8 a, d esd e  su  condiciôn  de p r is io n e ro  en el co sm o s (O ssi d i s e p p ia ) h a s ta  su 
a p e r tu ra  a la  v id a  (Le o c c a s io n i) y su  ten d en c ia  al u ltra c ie lo  (La b u fe ra  e 
a l t r o ) .
En Le ra g io n i e s p re s s iv e  (59), d ed ica  t r è s  ca p itu lo s  a M oniale (60), 
de los c u a le s  nos p a re c e  e sp e c ia lm e n te  im p o rta n te  e l titu lad o  Saggio di s e ­
m ant ic a  m onta liana: il volo , en el que el c r i t ic o  se fla la  la  evolucion de l t e ­
m a, d esd e  O ss i d i se p p ia  en que se  nos m u e s tr a  com o la  voc aciôn fr us tra d  a 
d e l poeta , h a s ta  L a b u fe ra  e a l tro  en que e s ta  re la c io n a d o  con la  m u je r , con -
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fig u rân d o se  en m u je r -a v e  y  m âs ade lan te  en m u je r -â n g e l. C a lif ic a  e s ta  
ac titud  de  M ontale com o c a s i  " s ti ln o v is tic a " .
D en tro  de la  u ltim a  p roduce ion c r i t ic a ,  debe  d e s ta c  a r s e  e l t r a b a ­
jo  de E . G ra z io s i, L e f ig u re  del tem po neg li O ss i d i sep p ia , so b re  cuyo - 
p lan team ien to  nos re m itim o s  a  lo que dec im os en o t r a  p a r te  de e s ta  In t ro ­
duce ion (61).
Una a m p lia  m o n o g ra fia  so b re  M ontale es public  ad a  p o r M. F o r t i  
en 1973 (62), en l a  que e s tu d ia , l ib ro  po r lib ro , l a  o b ra  d e l p o e ta  h a s ta  - 
D ia r io  d e l '"71, incluyendo una  b ib lio g ra fia  d e  la  c r i t i c a  m o n ta lian a , de  la s  
o b ra s  del p o e ta , de  su s  tra d u c e  ion es y de la s  trad u c  c lo n es de su s  o b ra s . 
F o r t i  h a c e  una le c tu r a  te m â tic a  y e s tru c tu ra l ,  tan to  de la  p o e s ia  del p o e ta  
com o de s u  p ro s  a. R é su lta  e sp e c ia lm e n te  su b s tan c io so  su  a p a ra to  de  n o ta s .
D en tro  de l cam po d e l e s tud io  d e l lé x ico , adem às de los tra b a jo s  y a  
c it ados d e  R o s ie llo  (63), r é s u l t a  u til, aunque mod es to, e l l ib ro  de B arbu to  
(64), un pequeflo d ic c io n a rio  d e l léx ico  poético  m on ta liano , que no a b a rc a  su  
tôt alidad , s in o  que, p o r  e l c o n tra r io , s e  lim ita  a  una se lec c iô n , con todo lo  
que de a r b i t r a r io  pueda te n e r  é s ta .
En 1978 s e  public a e l es tud io  de M aggi R om bi (65), s in  duda e l m âs 
c e rc a n o  a  n u e s tro  p la n team ien to , y a  que e s tâ  bas ado en un o rd en am ien to  de l 
c o rp u s  p re v io  a  la  e ta p a  d e  in te rp re t  ac iôn  s e m â n tic a  o de  a n à lis is .  R om bi, 
en su  in tro d u cciô n , nos h ab la  de "un p az ie n te  lav o ro  d i r ic o s tru z io n e  d e lle  
conno taz ion i ch e  v ia  v ia  ogni te rm in e  (oppure ogni u n ità  d i s ig n ific a to )  ha  
a ssu n to , s u lla  b a s e  d e l l 'a n a l i s i  d e lle  co n co rd an ze . "(66) y aunque s e  r e m o n ­
ta  a l t ra b a jo  de A valle  (67), d is tin g u e  e l suyo d e l de  é s te , po r su  in tenciôn  
de a b a rc a r  la  tô t alidad de la  o b ra  m o n ta lian a , e s to  es , p a rtien d o  de una s e ­
r i e  de te m a s  de ait a o c u rre n c ia , h a l la r  la  c lav e  de la  le c tu r a  de su  p o es ia , 
su  côdigo p o ético . Sin duda R om bi a n a liz a  una s e r ie  de te m a s -c la v e , algu - 
nos d e  e llo s  y a  estu d iad o s (68), p e ro  de jândose  lle v a r  por el c a r â c te r  de 
c lav e  de e s to s  te m a s , o lv ida  o tro s  tan  im p o rta n te s  com o lo s  que aborda .
En re a lid a d , e s tu d ia  los concept os que y a  h an sido  m âs o m enos ten idos en 
c u e n ta  p o r  la  c r i t i c a  re c ie n te  y no r e c ie n te  que, en g e n e ra l, pec a de la  -
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m is m a  incapacidad  de s a l i r s e  de una  s e r ie  de te m as , volviendo so b re  e llo s  
y dejando  s in  e s tu d ia r  o tro s  que nos p a re c e n  fundam entales en la  o b ra  d e l 
po e ta .
Novedad im p o rta n te  d en tro  de la  b ib lio g ra fia  m o n ta lia n a  es la  in ­
c lu s io n  de  los context 08 t r  at ados, o rd en ad o s po r cam pos y el que, por p r i ­
m e ra  vez, se  h ag a  un estudio s in tâ c tic o  de la  o b ra  p o é tica  de M ontale, in c lu ­
yendo un "spog lio " de los g rupos n o m in a le s , de la s  o rac io n es  in te rro g a tiv a s , 
ex c la m a tiv as  y co n d ic io n a le s , ab riendo , de e s te  modo, un cam ino  al anâ li - 
s is  del n ive l s in tâ c tic o  en e l lenguaje  poético , h a s ta  ah o ra  lim it ado al n ivel 
léx ico  y sem ân tico .
L a  o b ra  l i t e r  a r ia  puede s e r  c o n s id e ra d a  com o una e s tru c tu r a  en s i 
o com o una e s tru c tu r a  d e n tro  de o tra s  e s tru c tu ra s  (69). Nos o tro s , impo - 
n iéndonos una lim ita c iô n , hem os co n s id e r  ado el tex to , m etodo log icam ente . 
com o un todo c e r ra d o  (70), aun ten iendo  en cu e n ta  que s i  es c ie r to  que el 
m en sa je  poético  es , en c ie r to  m odo, un m e n sa je  fu e ra  de s itu ac iô n  (71), no 
lo es m enos que p o se e  una h is to ric id a d , es d e c ir ,  que nunca es n e u tra l r e s ­
pecto  a la  h is to r ia , "m a s i  in s c r is  ce  fa ta lm en te  n e lla  r e te  d ia le t t ic a  d é lia  
s o v r a s t ru t tu ra  c u ltu ra le  e s is te n te , corne elemento ideologico  a ttivo" (72).
E s ta  h is to ric id a d  tie n e  dos v e r t le n tes : una, que podiam os d enom inar s inc r o ­
uie a, que s e  r e f ie r e  al tiem po  y al espac io  en que la  o b ra  su rg e  y, o tra , 
d ia c rô n lca , que c o n s is t i r la  en la s  v a ria c io n e s  que, en el t r a n s c u r s o  del tiem  
po, s u f re  la  o b ra  debido a  " la s  ap rec  lac ion es connot a tivas que le  p rè s  tan la s  
co lec tiv idades c u ltu ra le s  de  los c o n su m id o re s" (73). Sin em bargo , e s ta s  ob- 
8erv ac io n es  no deben lle v a rn o s  a  un e sc e p tic ism o  re sp e c to  a la  posib ilidad  
de un a n à lis is  c ien tifico  y a  que, aunque el n u m éro  de le c tu ra s  p o sib les  p u e­
de s e r  infin ito  " e s ta s  v a r ia c io n e s  dependen un icam ente  de la  actuacion  l in ­
gu istic  a de los le c to re s , s in  que por ello  s e  d e s tru y a  o s e  d e s e s tru c tu re  e l 
tex to" (74). En e s te  sen tid o  G re im as  s e  p la n tea  la  cuestiôn  de las re la c io n e s
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de profund idad  e n tre  la s  d iv e rs a s  le c tu ra s  p o s ib le s  (75).
L a  e x is te n c ia  d e  te m a s -c la v e  en l a  o b ra  exige no su  a is la m ie n to , 
s in o  e l e s tu d ia r lo s  en re la c io n  con todos los dem as te m as  d e l l ib ro . E s ta -  
m os de acu e rd o  con E. G ra z io s i: "ogni p a ro la  non c o s titu is c e  una  m onade 
c h iu sa  e im p en etrab U e, p e rc h é  acquis t a  o p e rd e  p a r te  d e l suo  s ig n ific a to  
p o te n z ia le  d a lla  re la z io n e  con tu tt i  g li a l t r i  e lem en t! d e l con tex to  ( . . . )  L a  
p a r o la - te m a  (s c e lta  s t i l is t ic a )  non r ie s c e  a  c o p r  i r e  tu tto  I 'a m b i to  d i un t e ­
m a ( s c e lta  te m a tic a ) , q u a le  p o treb b e  e s s e r e  il tem po  n e l la  p o e s ia  m o n ta lia ­
na, poché q u e s t 'u l t im o  s i  v iene a  fo rm a re  d a l la  co n v e rg en za  d i p a ro le , d i 
im m ag in i, d i ana log ie , d i p ro c e d im e n ti s in ta t t ic i  cu i I d iffic ile  a p p lic a re  
un m etodo  p u r am  ente s ta t is t ic o  ( . . . )  N a tu ra lm en te  i l  te m a  d e l tem po , com e 
I 'a b b ia m o  fo rm u la te , non puo e s s e r e  iso la te  d a  tu tto  il te s su to  com pos it ivo 
d e l l 'o p e r a  m o n ta lian a . " (76).
T an to  en lo  que s e  r e f i e r e  a la  p a la b ra  com o en lo  que r e s p e c ta  al 
cam po  o do m in ie  se m ân tico  d e  que é s ta  fo rm a  p a r te  (deno ta tiva  o co n n o ta - 
tiv am en te ) e l concep to  de con tex to  se  nos p la n te a  com o e s e n c ia l, s i  b ien  
hay  que te n e r  en cu en ta  la  o b se rv a c iô n  que J .  A . M artin ez , sigu iendo  a  
F e r r a te r  M ora, h ace a c e rc a  de la  te o r ia  con tex tua l: "aunque es c ie r to  que 
la s  p a la b ra s  tie n  en un s ig n ificad o  dado p o rque  s e  h an u tiliza d o  en d e te rm i-  
nados con tex t o s , lo es tam b ién  e l hecho  de que e s e  s ig n ificad o  d é te rm in a  
los co n tex to s y s itu a c io n e s  en que puede, ac tu a lm e n te  y  en el fu turo , u til i-  
z a r s e . "  (77).
C o se riu , d e n tro  de su  te o r ia  de l en to rno  (78), define  e l con tex to  
com o " to d a  re a lid a d  que ro d e a  un signo , un acto  v e rb a l o un d is c u rs o , c o ­
mo p r e s e n c ia  fis ic a, com o s a b e r  de lo s  in te r lo c u to r  es y com o ac tiv id ad " , 
llegando  a d is t in g u ir  t r è s  tip o s de contex to : e l id io m âtico , el v e rb a l y el 
e x t r a v e r b a l . El p r im e ro  es la  lengua m ism a , com o fondo d e l h a b la r , que 
o fre c e  a l h ab lan te  (en n u e s tro  c a so  a l au to r) todas su s  p o s ib ilid a d es  en el 
m om ento  de la  se le c c iô n . E l segundo "es e l d is c u rs o  m ism o  en cuan to  
en to rn o  de c a d a  una de su s  p a r te s  ( . . . )  E l con tex to  v e rb a l puede s e r  in m e-
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dia to  -co n stitu id o  por lo s  signos que s e  h all an in rned iatam en te  an tes o d e s ­
pués del signo  c o n s id e ra d o -  o m ed ia te , h a s ta  lle g a r  a a b a rc a r  todo el d i s ­
c u r s o  y , en ta l ca so , puede 11am arse con tex to  te m a tic o " . A sim ism o , se fia - 
la  tam bién  que e l con tex to  v e rb a l puede s e r  negativo  o p o sitiv e , e s to  es , que 
c o n s id é ra  contex to  no so lo  aquello  que se  d ice , s in o  incluso  lo que se  d e ja  de 
d e c ir .  E l te rc e ro ,  e l e x tra v e rb a l, e s ta  co n s titu id o  por todas la s  c irc u n s ta n -  
c ia s  no lin g u is tic  as que rodean  e l d is c u rs o  y, en c ie r to  modo, pueden cond i- 
c io n a r lo . Aqui p o d riam o s d is tin g u ir , a  su  vez, un contexto  inm edia to  o s i -  
tu ac io n  en que el d is c u rs o  se  p roduce , y un contex to  m ed iato  que lle g a  a 
a b a rc a r  todo el en to rno  h is to ric o , s o c io -c u ltu ra l ,  e tc .
Nos o tro s , en e s te  tra b a jo , hem os ten ido  en cu en ta  el con tex to  v e r ­
bal, acudiendo al e x tra v e rb a l ,en algunas o ca s io n e s , p a r a  c o n f irm a r  los r e -  
su ltad o s d e l a n a lis is .  E sto , s in  em b arg o , no p re s  upon e un p rin c ip io  te o r i -  
co , sino  unos lim ite s  p re v io s  que nos hem os im puesto . L a e x p e r ie n c ia  nos 
h a  ido d em o stran d o  la  im p o rta n c ia  del con tex to  e x tra v e rb a l y la  n eces idad  
de inco r p o r a r io  a e s te  tipo  de tra b a jo s , d ad a  la  indudable conexion e x is ta n ­
te en tre  é s te  y  el v e rb a l (caso  de 1 lim on i y su  alusiôn  a la  p o e s ia  g ran d ilo -  
cuente , o la  u tilizac iô n , po r p a r te  d e l poeta , de e lem en tos s im b ô lic o s  d if i-  
c ilm e n te  in te rp ré ta b le s  s i  no s e  acude a l âm bito  y a la  trad  ic ion c u l tu ra l en 
que la  o b ra  surge).
L a ex tension  d e l contexto  v e rb a l, com o puede v e rs e  a lo la rg o  de 
e s ta s  pag in as, v a r ia . En algunos c a so s  ha  s id o  su fic ien te  el con tex to  in m e­
diato ; en o tr a s ,  hem os ten ido  que am p lia rlo  a la  tôt alidad de un poem a, 
bien por la  com plejidad  de l tex to , bien po rque, en o casio n es, e l signo  c o n s i­
derado  r é s u l ta  s e r  el te m a  c e n tra l del poem a.
H em os ten ido  en cu e n ta  la  tô t alidad  de los contex tos de un signo , 
obs erv  ando com o é s te , g en e ra lm e n te , a t ra e  a o tro s , re p itié n d o se  e s ta  r e ­
lacion en la  m a y o ria  de los contex tos en que a p a rece . E s te  fenôm eno co n ­
f irm a  la  opinion de FÔnagy: "Non so lam en te  su l piano fonetico  s i  e s e r c i t a
il vincolo d é lia  r ip e tiz io n e . In poesia , p a ro le , gruppi, f ra s i  in te re  o s tro fe
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possono t r o v a r s i  r ip e tu ti ,  con o se n z a  v a r ia z io n i. " (79).
L os p re su p u e s to s  te o ric o s  d e  n u e s tro  estud io  son (valga la  e x p re -  
s ion) m in im os, aunque e s e n c ia le s . M fnim os p o rque , com o d ic e  P agn in i 
"e l m etodo no d eb e  e x is t i r  an tes  sino  d en tro  de  la  le c tu ra  (aunque lo s  ins - 
tru m e n to s  es ten  fu e ra ), ( . . . )  po r e s to  c a d a  o b ra  ex ige, e n tre  lo s  m uchos 
conocidos, e l que le  s e a  m âs ap rop iado . " (80). E se n c ia le s , po rque s in  e s ­
to s  m m im os p re su p u e s to s  el tra b a jo  no h u b ie ra  podido r e a l iz a r s e .
D ebem os c ita r , en p r im e r  lu g a r , e l de la  o rg an izac io n , en e l co rp u s , 
d e l léx ico  en s is te m a  en que c a d a  p a la b ra  oc up a  un esp ac io  de s ig n ifie  aciôn 
en funciôn de  los e sp ac io s  que cu b rè n  la s  o tr a s  p a la b ra s  d e l s is te m a ; "L e 
lex ique n 'e s t  pas un s im p le  ag g lo m éra t d 'u n e  q u an tité  de m o ts iso lé s , c 'e s t  
un sy s tè m e  où to u te s  le s  un ités sont co o rd o n ées le s  unes aux a u tre s  ( . . . )  L es 
ra p p o r ts  m u ltip le s  et co m p lex es, que nous avons co n s ta te s  e n tre  le s  un ités 
le x ic a le s , co n firm e n t, dans l 'é t r o i t  dom aine qu i é ta it le  n o tre , c e tte  notion 
de sy s tè m e  o rg a n isé . " (81).
E s te  s is te m a  im p lic a  la  e x is te n c ia  de re la c io n e s  e n tre  los e le m e n ­
to s  que lo  com ponen: "De un lado, en el d isc u rs o , la s  p a la b ra s  co n tra en  e n ­
t r e  Si, en v irtu d  d e  s u  encadenam ien to , re la c io n e s  fund ad as en el c a r â c te r  
■ lin e a l de la  lengua, que excluye la  p o sib ilid ad  de p ro n u n c ia r dos elem en tos 
a  la  vez ( . . . )  E s ta s  com binac iones que s e  apoyan en la  ex tensiôn  s e  pueden 
l la m a r  s in ta g m a s  ( . . . )  Coloc ado en un sin tag m a, un té rm in o  sô lo  adqu iere  
su  v a lo r po rque s e  opone a l que le  p re c e d e  o a l que le  sigue o a  am bos.
P o r  o tr a  p a r te , fu e ra  d e l d is c u rs o , la s  p a la b ra s  que o frecen  algo 
de com un s e  asoc ian  en la  m e m o ria , y a s f  s e  for m an grupos en el seno  de 
los cu a le s  re in a n  re la c io n e s  muy d iv e rs a s  ( . . . )  Y a s e  ve que e s ta s  c o o r-  
d inaciones son  de m uy d is t in ta  e sp ec ie  que la s  p r im e ra s .  Ya no se  bas an 
en la  extensiôn ; su  se d e  e s tâ  en e l c e re b ro  y form  an p a r te  de e s e  te so ro  in ­
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te r i o r  que co n stitu y e  la  lengua de c a d a  individuo. L as lla m a re m o s  r e la c io ­
nes a s o c ia tiv a s . " (82).
El s is te m a  puede s e r  d e s c r i to  m ed ian te  el es tud io  de  las dos c la s e s  
de re la c io n e s  que s e  es tab lée  en e n tre  su s  e lem en to s: una re la c io n  s in ta g m â -  
t ic a  (in p ra e se n tia )  y una a so c ia tiv a  o p a ra d ig m a tic  a (in ab sen tia ). E s ta s  dos 
c la s e s  de re la c io n e s  son  fru to  no so lo  de  una m ot iv aciôn lin g u istic  a, s ino  
ta m b ié n  id éo lo g ie s  (83). L a ideo log ia  a c tu a  so b re  el léx ico  y cond iciona de- 
te rm in a d a s  e lecc io n es e n tre  la  in fin id ad de re la c io n e s  p o s ib le s . E l p r in c i ­
pal ob je tivo  de n u e s tro  es tud io  es p re c is  am  ente e l an à lis is  de e s ta s  r e la c io ­
nes :
"C e ne son t pas le s  é lém en ts  m a is  le s  re la tio n s  e n tre  eux qu i sont 
an a ly sé es  et qu i p e rm e tte n t c e  sau t q u a l i ta t if  q u 'e s t  le  p a ssa g e  d 'une an a ly se  
en s u r fa c e  à  une an a ly se  en p ro fo n d eu r, d ' u n e  d e sc r ip tio n  de fa its  à une in ­
te rp re ta tio n  sc ie n tif iq u e . L a  phonologie, d e  nouveau, s e r t  de m odèle: on 
an a ly se  non pas le s  te rm e s  m a is  le u r  r e la t io n s .  " (84).
Aunque, com o v e re m o s , la  b a s e  de n u e s tro  tra b a jo  ha s id o  la  o rd e -  
nac iôn  d e l léx ico  del co rp u s  en cam pos se m â n tic o s , co n s id eram o s su p e r  Duo. 
dada la  im p o rta n te  b ib lio g ra fia  com unm ente  m a n e ja d a  (85), h a c e r  aqui una 
h is to r ia  de e s ta  te o r ia  o una d e s c r ip c iô n  de la s  d iv e rs a s  tendenc ies  r e la t i -  
vas a l te m a . B a s te  aqui se fla la r  que, s i  b ien  es c ie r to  que el léx ico  de  una 
lengua e s tâ  form  ado p o r g ran d e s  con jun tos, s in  em bargo , é s te  no es un m o ­
sa ic  o (como se  deduce de la  te o r ia  de T r i e r  (86)), s in o  una in m en sa  e s t ru c -  
tu r a  de p a re n te sc o s  se m â n tic o s  en que c a d a  m ie m b ro  cum ple d iv e rs a s  fun- 
c iones s in  p e rd e r  su  id ent id ad. Como d ic e  A linei (87) lo c o n tra r io  s é r i a  c o ­
mo in te n te r  c la s i f ic a r  la  pob laciôn  de un p a ls  bas and ose en la  c a te g o r ia  de 
p a re n te sc o : por un lado  los p a d re s , po r o tro  lo s  h ijo s , los abuelos, e t c .
Lo c ie r to  es que un h o m b re  puede s e r ,  a l m ism o  tiem po , p ad re , h ijo , abue- 
lo y n ie to ; y m âs aun, h e rm a n o , m arid o , p rim o , tio , su e g ro , yern o , e tc . 
s in  d e ja r  de s e r  una un ic a  p e rso n a . Es indudable, a p e s a r  de que ex is te  una 
ten d en c ia  en e s te  sen tid o , que no se  puede a tr ib u ir  (excep to  en d e te rm in a d o s  
c a so s)  a todas la s  un idades lé x ica s , un lu g a r  unico  y fijo y que, po r c o n s i-
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gui en te , no se  puede h a b la r  de una e s t ru c tu r a  d e l léx ico  c u a d ricu la d a , s in  
in te rs e c c io n e s  y c ru e  e s .
C o n sid eram o s e l lé x ico  com o el conjunto  de lo s  conoc im ien to s d e l 
h o m b re . P e ro  e s to s  co n o c im ien to s no son un idades independ ien tes un as de  
o t r a s ,  s in o  que e s tâ n  o rg an ized  as en e s tru c tu ra s  je râ rq u ic a s ,  cuyos r a s g o s  
m â s  dom inan tes co inciden  con lo s  p r in c ip io s  dom in an tes  de c a d a  perlodo  
h is to r ic o ,  d e  c a d a  e tap a  d e l d e s a r ro l lo  de l à  c ie n c ia  y de  la  soc iedad  y, p o r  
lo  tan to , e s tâ n  so m e tid o s  a cam b io , e s  d e c ir ,  e s tâ n  d e te rm in a d o s  por el 
d e s a r ro l lo  h is to r ic o .  E l lé x ico  r e p r e s e n ts  e l n ive l alcanzado  p o r una c o rn u - 
nid ad l in g u is tic a  en su  e s fu e rz o  po r o rg a n iz a r s e  co n cep tu a lm en te  en un d e ­
te rm in a d o  m om ento  de su  h is to r ia ,  A si pues, podem os a f irm a r  que e s to s  
r a s g o s  d o m in an te s  son, en c ie r to  m odo, c a te g o r la s  h is to r ic a s  y, en c u a n ­
to  s om et id as a l p ro g re so , r e la t iv a s  (88).
Dado que e l ob je tivo  de n u e s tro  tra b a jo  no es e l s ig n ificad o  d e n o ta -  
tiv o , s in o  la  connotaciôn , el uso  d e l d ic c io n a rio  h a  co n s titu id o  tan  sô lo  un 
punto  de p a r t id a .  Como a firm a n  D ucro t y T odorov  "e l con finam ien to  de la  
se m â n tic a  en e l d ic c io n a rio  p e rm it e p e n s a r  que la  d e sc r ip c iô n  s e m a n tic a  
s e  re d u c e  e sen c ia lm e n te  a  c a r a c t e r iz a r  una t r a s  o t r a  la s  un idades s ig n if i­
c a tiv e s  ut il iz ad as por l a  lengua. A h o ra  bien, una d e  la s  enseflanzas de 
S a u ssu re  m enos d isc u tid a s  c o n s is te  en que el es tu d io  m âs f ru c tife ro  e s  e l 
de  la s  re la c io n e s  e n tre  e lem e n to s . " (89). Aun ten iendo  en cu e n ta  e s to , d e ­
bem os c o n s id e ra r  l a  e x p e r ie n c ia  y la s  op in iones de o tro s  lin g u is ta s  al r e s ­
p ec to  (90). Aunque todos p a re c e n  c o in c id ir  en el c a r â c te r  im p e rfe c to  y r u ­
d im ent a r io  d e l an à lis is  d e l conten ido  efectuado  a  p a r t i r  de la s  d efin ic iones 
d e l d ic c io n a r io  (91), s in  em bargo , tam b ién  reco n o cen  que é s ta s  son  un pun­
to  de  p a r t id a  im p o rta n te  y que, p o r  ah o ra , son e l ûnico in s tru m e n te  que te -  
nem os a  n u e s tra  d isp o s ic iô n .
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E stim am o s un idades lé x ic a s  e m p aren ta d as , e s to  es, que for m an un 
co n ju n to  c o h e ren te , a  aquellas que p o se en  al m enos un ra sg o  dom inan te en 
com un  (y en e s te  se n tid o  em pleam os e l té rm in o  cam pos s e m â n tic o s ) (92).
Los ra sg o s  de cad a  p a la b ra  s e  ban obtenido de la s  defin ic iones de 
los d ice  ion a r io s  m âs u su a le s  de la  len g u a  ita lia n a  (93), E stam o s p len am en - 
te  d e  ac u erd o  con A lin e i eu ando a f irm a  que inc lu so  el d ic c io n a rio  m â s  m o d e s ­
te  tie n e  que e x p lic i ta r , po r e jem plo , los dos a sp ec to s  fundam entales de " r e -  
l in c h a r
1) se  t r a t a  de  sonido
2) es c a r a c te r is t ic o  d e l ca b a llo  .
Si g en e ra liz a m o s  e s ta  o b se rv a c iô n , podem os a c e p ta r  com o h ip ô te - 
s is  que  la s  defin ic iones de un d ic c io n a rio  se  ap rox im an , a  un nivel p r im a -  
r io ,  a una défin ie iôn  fo rm a i en r a s g o s .  L as p a la b ra s  que com ponen c a d a  
défin ie  ion c u m p lir ia n  e s ta  funciôn (94).
Los ra sg o s  dom inan tes que constituyen  la  e s tru c tu r a  de l léx ico , 
co in c id en  con el con jun to  de la s  c ie n c ia s , las té c n ic a s  y de la s  ideologfas 
cuyos p r in c ip io s  fundam entales o g e n e ra te s  dom inan .de un modo e n tre c ru z a -  
do, a  todos los o tro s , s ien d o  a  su  vez dom inados en o tra s  re la c io n e s  j e r â r ­
q u ic as  (95).
C ualqu ier d éfin ie  iôn de una unidad lé x ic a  depende de todo un en te -  
ro  s i s te m a  concep tual, cuyas o tra s  un idades e s tâ n  im p lic it as en ca d a  m i e m ­
b ro  d e l s is te m a . Es im p o rta n te  d is tin g u ir  e n tre  taxonom ia y n o m e n c la tu ra , 
e n tre  la s  unidades co n cep tu a le s  y la s  lé x ic a s . Los ra sg o s  d is tln tiv o s  son 
concept os (96). A c a d a  concepto  no c o rre sp o n d e  n ec es a r  lam en te  una unidad 
lé x ica , m ie n tra s  que, por el c o n tra r io , a c a d a  unidad lé x ic a  c o rre sp o n d e  
una unidad o un conjunto  co n cep tu a l. L as un idades lé x ica s  son, p o r a s i d e ­
c i r ,  a b re v i aciones de  concept os o de  s is te m a s  co n cep tu a les  que, a su  vez, 
e n tra n  en l a  for m ac iôn d e  nuevos concept o s, en un p ro c e so  d ia lé c tic o  s in  
fin (97). E s ta  es una de la s  c a r  act e r is t ic  as d e l léx ico  y no un defecto  im p u ­
ta b le  a lo s  d ic c io n a rio s ; ca d a  p a la b ra  que fo rm a  p a r te  de la  defin ic iôn  de
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u na unidad lé x ic a  tie n e  que f ig u ra r ,  a su  vez, com o unidad le x ica ,
A nos o tro s , dado e l c a r â c te r  de n u e s tro  es tud io , no nos in te r  es a  
id e n tif ic a r  lo s  r a s g o s  dom inan tes  con la s  c ie n c ia s  y la s  té c n ic a s , s in o  con 
e l con ten ido  o el ob je to  de é s ta s .  Los ra sg o s  d o m in an te s  c o in c id irân con 
aq u e lla  p a r c e la  d e  la  re a lid a d  que e l p o e ta  r e c r e a ,  p re sc in d ie n d o  d e l v a lo r  
conno tativo  que é s te  le  d a . A sf, no hab lam os de a c u s t ic a , s in o  de  son ido  ; 
no de zoo log ia , s in o  de fauna, e tc .
L a  p r im e r a  e tapa d e l tra b a jo  h a  cons is tid o  en la  iden tifie  ac iôn  d e  
los ra sg o s  dom inan tes  y  en la  o rd en ac iô n  d e l léx ico  co n fo rm e  a  é s to s . P a r a  
ello , h a  s id o  n e c e s a r io  e l f icha je  de  todas la s  p a la b ra s  de la  o b ra  y su  p o s te ­
r io r  re o rg a n iz  ac iôn  segun  los ra sg o s  que la s  d e fin ic io n es  de l d ic c io n a rio  nos 
iban dando. E l re su lta d o  h a  s id o  e l aislam iento  de lo s  s ig u ie n te s  cam pos (98); 
luz, son ido , agua, t i e r r a , m in é ra le s ,  m e te o ro lo g ia , f lo ra , fauna, ana tom ia , 
ves tid o , v iv ienda , se n s ib ilid ad , se n tim ie n to s , in te lig e n c ia , com unicaciôn , 
vo lun tad , conduc ts, acciôn , e sp ac io , fo rm a , m ov im ien to , coloc aciôn, t i e m ­
po, in s titu e io n es  y e x is te n c ia  .
E s to s  concep tos (que co inciden  con lo s  titu lo s  de los cap itu lo s  d e l 
tra b a jo )  s e  dejan , a  su  vez , c la s i f ic a r  s i  in tro d u c im o s r a s g o s  b in a r ie s  d e l 
tipo  o rg ân ic o  <—» ino rgân ico , v eg e ta l <—» an im al, i r r a c io n a l  <—> r a - 
c io jia l (99), pud iéndose, de  e s te  m odo, lle g a r  a  una o rd en a c iô n  concep tual 
de  l a  tô t alidad  d e l léx ico  d e  la  ob ra;
in o rg ân ico
o rg ân ico
luz
sonido
agua
t i e r r a
m e teo ro lo g ia  
v eg e ta l —  f lo ra
ir ra c io n a l  —  fauna
an im al
ra c io n a l —-  (hom bre)
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E s ta  ordenaciôn  concep tual, e fec tu ad a  a  p a r t i r  de la  e s tru c tu ra c iô n  
d e l léx ico  por su s  ra sg o s  dom inan tes, no d e ja  de p la n te a r  p rob lem  as s i  no 
tenem os en cu en ta  la  n a tu ra le z a  e n tre c ru z a d a  de  la  e s tru c tu ra .  En efecto, 
cam pos com o el d e l sonido pueden s i tu a r s e  tan to en e l apartado  mundo in o r - 
gânico, com o en el de mundo o rgân ico , en el cam po de la  se n s ib ilid ad , s i  
co n s id eram o s que "suono" es defin ido com o se n sac io n  o com o v ib rac io n  
(100). Es d e c ir , podem os considereir com o ra s g o  dom inante de "suono", 
tan to  la  sen sac io n  com o la  v ib rac io n  (101):
v ib rac io n
suono
se n sac io n
En e s te  caso  y a  un n ivel p ra c tic e , hem os re su e lto  e l p rob lem  a in- 
cluyendo el sonido en el mundo inorganic o, en cuanto  v ib rac io n  y la  audicion 
en e l mundo o rgân ico  (sen sib ilid ad ). P en sâ m es que la  a rb it ra r ie d a d  que 
p u d ie ra  r e s u l ta r  de e s ta  c la s ific ac io n , queda anulada. en p a r te , al r e la c io -  
n a r  am bos cam pos a la  h o ra  d e l a n â lis is .
Si o b se rv â m es los ra s g o s  dom inan tes obtenidos, vem os com o algu- 
nos pueden s e r  inclu idos en o tro s . A si, sen tim ien to  es absorb ido  p o r el 
concepto  m âs am plio se n s ib ilid a d , d esg lo sân d o se  e s te  en dos ap a rtad o s: 
sen tidos y se n tim ien to s , siendo , a su  vez, e s te s  conceptos su sc e p tib le s  
de h a c e r lo  en o tro s  (102);
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s e n s ib ilid a d
sen tid o s
se n tim ien to s
s a b o r
o lo r
tac  to
aud ic ion
dulce
ag rio
am argo
d u rez  a 
b lan d u ra  
l i s u r a  
a s p e re z a
cansancio
tran q u ilid ad  —> tu rb ac io n
s o r p r e s a
ted io
re c u e rd o
e s p e ra n z a  ^ ^  d e se sp e ra c io n  
te m o r
do lo r ^---- > a le g r ia
am 1st ad <-----> en em is tad
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D ebem os a d v e r tir  que som os co n sc ie n te s  de  que la  o rd en ac io n  que 
hem os efectuado  puede s e r  d isc u tib le . L a  fin alidad  que h em o s p e rse g u id o  
es e se n c ia lm e n te  p râ c tic a , no te ô r ic a .  Como d ic e  B a ld in g e r "e l s is te m a  de 
concep tos no h a  d e  s e r  tornado com o c a m îs a  de  fu e rz a , s in o  com o m edio  de  
ayuda que h a  de  s e r  m odificado  segun, la s  ex ig en c ies  de  c a d a  c a so . E n tend i- 
do a s i, p ro p o rc io n a  indudab lem ente  v a lio so s  s e rv ic io s "  (103).
L a  o rd en ac io n  d e l lé x ic o  p o r cam p o s se m a n tic  os nos h a  p lan teado  
p ro b lèm es  se m e ja n te s  a  lo s  que acabam os de v e r .  P a la b ra s  com o "a b b a ia -  
r e "  pueden p e r te n e c e r  tan to  a l cam po se m â n tic o  de  la  fauna com o al d e l s o ­
n ido . E s te  fenom eno c o n firm a , una vez m â s , la  n a tu ra le z a  e n tre c ru z a d a  
de los con jun tos léx ico s y , s  in dud a, es la  c a u s a  de que en n u e s tro  trab a jo , 
e s tru c tu ra d o  p o r cam pos, c ont inuam  en te  tengam os que r e m i t i r  al le c to r  de 
un cam po  a  o tro . V eam os com o hem os p ro ced id o  a  a i s la r  y o rg a n iz a r  un 
cam po, en  e s te  c a so , e l d e l so n id o .
En p r im e r  lu g a r, hem os s e p a ra d o  aq u e llas  p a la b ra s  que p o se ian  el 
r a s g o  dom inan te  sonido : "ro m b o " , "c ig o la re " , " s t r id e r e " ,  "fisch io " , 
" g a z z a r ra " ,  " s u s s u r r o " ,  " ru m o re " , " f ru sc io " , "sch io cco " , e tc . (104), 
T odas e s ta s  p a la b ra s  s e  oponen a  o tr a s  (como " c a s a " , " m a re " , . .  . ) p o r 
e l r a sg o  so n id o , que hem os obtenido de la s  de finie ion es d e l d ic c io n a rio  
(105):
"ro m b o ": "ru m o re  cupo e fo rte , p e r  lo  più d i  b re v e  d u r  a ta " , 
'c ig o la re " : "m an d a re  un suono s tr id e n te " .
's t r id e r e " ;  "m an d a re  g r id i  o suon i ac u ti e a s p r i" .
'fisch io " ; "suono a c u to . . .  "
'g a z z a r ra " ;  "ch ia sso ; baccano  . . . "
’c h ia sso " ; " ru m o re  fo rte  e p ro lu n g ato "
's u s s u r ro " ;  "ru m o re  lie v e  e in d is tin to "
'ru m o re " ; "q u a is ia s i p e r tu rb e z io n e  s o n o ra  sg ra d e v o le  ail o re c c h io  
p ro d o tta  d a  un suo tedersi i r r e g o la r e  di v ib raz io n i in cuti
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m anca un p re c is e  c a r a t te r e  di p e rio d ic ita . "
" fru sc io " : "ru m o re  prodot to  d a  v e s ti  che s i  muovono, da a n im a ­
it che s tr is c ia n o , da foglie che s i  agitano al ven to . " 
"sch io cco " : " ru m o re  se cc o , s im ile  a un p icco lo  e rap id o  scopp io",
Como vem os, en algunos ca s  os ap a re c e  com o ra sg o  " ru m o re "  y 
en o tro s  "c h ia sso " , que en todo ca so  incluyen, a su  vez, en su  defic ion , 
e l r a s g o  sonido , ra sg o  dom inante de  toda la  s e r ie ,
A h o ra  b ien , en el in te r io r  d e l cam po, e s ta s  p a la b ra s  se  oponen b 
s e  iden tifie  an p o r o tro s  ra sg o s  d is tin tiv o s . E ste  es el caso  de "c ig o la re " , 
" s t r id e r e "  y " f isc h io "  que poseen  en com un el r a sg o  agudo:
"c ig o la re " : "m andare  un suono s tr id e n te "
" s tr id e r e " :  "m andare  g r id i o su o n i ac u ti"
"fisch io ": "suono acu to"
P o r o tro  lado, hay o tr a  s e r ie  de p a la b ra s  que, adem âs del ra sg o  
sonido  (im plicito ) poseen  en com ün e l d e 'fu m o re " : .
" g a z z a r ra " : "c h ia s s o . . . "
"c h ia sso " : " ru m o re  fo rte "
" s u s s u rro " :  " ru m o re  liev e . . . "
" f ru sc io " : " ru m o re  prodo tto  d a  v e s ti che s i  muovono. . . "
"sch io cco " : " ru m o re  se cc o . . . "
"R u m o re"  es un sonido que, a su  vez, p o see  los ra sg o s  de i r r e ­
g u la r , no p erio d ico  y desag rad ab le :
" ru m o re "  = sonido + ir re g u la r  + no period  ic id ad f  d esag rad a b le
P e ro  la s  defin ic iones nos dan d iv e rs  as m atizac io n es  de'V-um ore", 
in troduc iendo  nuevos r a s g o s  d is tin tiv o s com o " liev e" , " fo rte " , "cupo", 
"secc o " :
"rom bo": " ru m o re  cupo e f o r te . . . "
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" s u s s u r ro " :  " ru m o re  l ie v e . . .  "
"sch io c co " : " ru m o re  s e c c o . . .  "
C o m en ta rio  a p a r té  m e re c e  e l ca so  d e  " f ru sc io " , y a  que e l d ic ­
c io n a r io  da  de e l la  una de finie ion d ific ilm e n te  re d u c ib le  a  r a s g o s .  A qui 
ten em o s dos c a m  inos: b ien  a c e p ta r  com o ra s g o  l a  to ta lid a d  de  l a  d e fin i-  
c lô n  y, po r tan to , ac u d ir  a  n u e s tra  e x p e r ie n c ia  e x tra lin g u is tic a ; b ien  h a -  
c e r  uso  de  n u e s t r a  c o m p e te n c ia  lin g u is tic s  in ten t and o su b s  an a r  e l de fec to  
de l d ic c io n a rio . En e s te  u ltim o  c a so  puede u t i l iz e r  s e  e l p ro c e d im ie n to  de 
la  conm utac ion . S i fo rm am o s una f ra s e  com o " i l  ft*uscio d e lle  fog lie  che 
s i  ag itano  al ven to " , n u e s t r a  co m p e te n c ia  lin g u is t ic a  a c e p ta  com o v a lid a  
la  conm utac ion  de  " f ru s c io "  p o r " s u s s u rro " :  " il s u s s u r r o  d e lle  fog lie  che 
s i  ag itano  a l v en to " . No su c ed e  lo m ism o  s i  su s t itu im o s  " f ru s c io "  p o r 
" ro m b o " . A s i p u es , podem os a f irm a r  que " f ru sc io "  p o see , a l m en o s, dos 
r a s g o s  en com  un con " s u s s u r r o " :  " ru m o re "  y  " l ie v e " . E l m ism o  m étodo  
de la  conm utac ion  puede s e rv irn o s  p a r a  id e n tif ic a r  los r a s g o s  que le s  opo- 
n e . En efecto , s i  " f ru s c io "  puede s e r  su s titu id o  p o r " s u s s u r r o " ,  en a lg u ­
nos ca s  o s , no es p o sib le  lo  c o n tra r io .  Una f ra s e  com o " d is s e  tu tto  in un 
s u s s u r r o "  no adm it e la  su s titu c io n  de " s u s s u r r o "  p o r " f ru s c io " . E s d e c ir ,  
" s u s s u r r o "  p o se e  un ra s g o  hum ano, que " f ru s c io "  no tie n e .
A si, lo s  ra s g o s  d is tin tiv o s  que hem os Ido in tro d u c ien d o  h acen  que 
la  s e r i e  de p a la b ra s  que p o seen  com o ra s g o  " ru m o re " , s e  opongan a  su  vez 
e n tre  s i;
suono ru m o re
."fo rte"
J 'iieve"
se c c o
hum ano
no hum ano
"ro m b o "
"su ssu rro *
-> " f ru sc io "  
" sch io c co "
De e s te  m odo, hem os ido e s tru c tu ra n d o  ca d a  cam p o . S in e m b a r ­
go, n u e s tro  objet ivo no h a  s  ido e l es tud io  de l léx co  de O ss i d i s e p p ia  a n i ­
v e l d en o ta tiv e . A lo  la rg o  d e l tra b a jo  c o n s ta tâ m e s  que no todos lo s  ra sg o s  
d is tin tiv o s  a  e s te  n iv e l lo  so n  a  n ive l conno tativo . L as  e tap as que acabam os
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de d e s c r ib ir  son  so lo  p re v ia s  y nec es a r ia s  p a ra  ale anz a r  la  m eta  que nos 
hem os p ro p u esto . L as podem os d é f in ir  com o de p re p a ra c iô n  y o rg a n iz a -  
c ion  de l c o rp u s . Cabe p re g u n ta rs e  aqui el mot ivo de la  no present, acion de 
e s te  tra b a jo  p rev io  (quizas e l m as la b o rio so ) que ya, de por s i ,  c o n s titu i-  
r l a  una ap o rtac io n  im p o rta n te  a la  nu m éro s a b ib lio g ra fia  m on ta liana , tan 
e s c a s a  en e s te  sen t ido. Aunque so m o s co n sc ie n te s  de ello , nos ha p a r e c i-  
do (sub je tivam en te ) m as su g e s tiv o  ale anz a r  e se  o tro  n ive l que hem os llam a- 
do connotativo  (106).
No c re e m o s  d e c ir  n ad a  nuevo al a f irm a r  que el uso de la  conno ta- 
cion  es una de la s  c a r a c te r is t ic a s  d e l lenguaje  poetico . En e s te  sen tid o  nos 
p a re c e  n e c e s a r io  h a c e r  algunas c o n s id e rac io n e s  so b re  el p rob lem  a; c o n s i-  
d e ra c io n e s  en c ie r to  m odo elem en t a les  y que aftaden muy poco a lo y a  d icho 
re c ie n te m e n te  por o tro s  estud  iosos (107). Ê s te  y fu tur os tra b a jo s  com o e s ­
te , son  etapas neces a r ia s  p a ra  aie anz a r  es a m e ta  qué nos p roponem os: la  
e lab o rac io n  de una te o r ia  que, com o a f irm a  G re im a s  " p a ra  s e r  c o h e ren te  
h a d e  s e r  d ed u c tiv a "  (108). S in em bargo , s é r i a  a r b i t r a r io ,s i  no in sen sa to , 
ig n o ra r  que la  in v estig ac iô n  h a  llegado  y a  a un as conc lu siones s i  no d efin i-  
t iv a s , SI s at is fac to rie s  y ac ep tab le s  com o punto de p a r t id a te o ric o  p a ra  un 
tra b a jo  com o e s te .
E ntendem os la  connotaciôn  com o el d esp lazam ien to  del con ten ido  de 
un signo  no ex p rès  ado a o tro  signo . P odem os, tam bién , h a c e r  n u e s tra  la  
de finie ion de B a rth es ; "un s is te m a  connotado es un s is te rria  cuyo piano de 
expr es ion e s ta , él tam b ién , co nstitu ido  por un s is te m a  de sign ifie  acion ( . . . )  
los connot ad o res  son s ie m p re . signos d iscon tinuos, e r r a t ic  o s , n a tu ra liz a d o s  
por el m e n sa je  denotado que  le s  s i r v e  de vehicu lo . P o r su  p a r te , el s ig n if i-  
cado de connotaciôn ( . . . )  e s , s i  a s i  se  q u ie re , un fragm ento  de ideologfa 
( . . . )  Est os s ign ifie  ados e s tâ n  in tim am en te  re lac io n ad o s  con la  cu ltu ra , e l 
sa b e r , la  h is to r ia  y, p o d riam o s d e c ir  que es a tra v é s  de e llos com o el m im -
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do p é n é tr a  en el s is te m a , " (109).
Com o d ic e  J .A .  M artinez  "en la  m ed id a  en que lo s  s ig n o s co nno ta- 
tiv o s p resu p o n en  la  e x is te n c ia d e  lo s  deno tativos (pero  no v ie  ev e r s  a); en la  
m ed id a  en que, d esd e  un punto de v is ta  p e rc e p tiv e  (del oyente o le c to r ) ,  la  
in fo rm ac iô n  com un îcada d en o ta tivam en te  es s e n tid a  com o su fic ie n te  p a r a  
que  e x is ta  la  com unicacion , e l signo  connotativo  p r é c is a ,  no so lo  de s ig n o s 
d eno ta tivos que lo  exp r es en, s in o  tam b ién  de c ie r to s  p ro ce d im ie n to s  que lo 
a c tu a lic en  y  lo  hagan n ec es a r  lam en te  percep tib le '.' (110).
Nos p a re c e  im p o rta n te  su b ra y  a r  que, a l c o n tra r io  de lo que op ina 
Cohen (111), la  conno taciôn  no es incom patib le  en un m ism o  tex to  con la  
denot acion , s in o  que l a  ex ige. "L os sig n ifie  an tes  de connotaciôn , que 11a- 
m a re m o s  connot a d o re s , e s tâ n  co n stitu id o s  p o r sig n o s (s ig n if ie  an tes y  s ig ­
n ifie  ados jun tos) d e l s is te m a  denotado. " (112). P o r  tan to , e l  punto d e  p a r -  
t id a  de n u e s tro  tra b a jo  (y lo  que ju s t if ie s  es as e tap as  p re v ia s  que hem os 
c a lif ic ad o  de p re p a ra to r ia s )  no puede s e r  o tro  m â s  que el s is te m a  d e n o ta ­
t iv e  p a r a  aie anz a r  e se  segundo s is te m a  de s ig n ifie  ado que es la  co n n o ta­
ciôn:
denotaciôn   ----- ^ connotaciôn
D esd e  un p rin c ip io  hem os acep tado  com o v a lid a  la  h ip ô te s is  de que 
l a  conno tac iôn  no es algo que e s ta  fu e ra  del tex to , s in o  que e s ta  ac tu a liz ad a  
en él m e d ian te  p ro ced im ien to s  lin g u is tic  o s . Com o d ic e  J .A . M artinez "L a 
c ü e s tiô n  p e r tin e n te  ( . . . )  es s a b e r  com o lo que en. la  lengua es p u r a  su b s ta n -  
c ia  de con ten ido  puede, en el tex to  poético , s e r  in fo rm ado  lin g u is tic  am  e n ­
te , l le g a r  a  s e r  fo rm a  de contenido; en sum  a, com o aso c ia c io n e s  v ir tu a le s  
s e  a c tu a liz an  en el lenguaje  p o é tico "  (113). Todo lo que e l p o e ta  d ic e  y el 
com o lo d ic e  e s tâ  ahl: "so lo  él (el poe ta) tie n e  e l d e re c h o  a  no r e s e r v a r s e  
p a r a  s i  m ism o  su s  connot ac io n es. Si su  v isiôn  de la s  c o s a s  es m âs r ie  a, 
m âs p ro fu n d a  que la  de los d em âs hum anos, es porque los té rm in o s  que 
d es ig n  an es as c o sa s  im pi ic an una m a s a  inefab le que s a b r â  t r a n s m it i r  a 
o tro  m anipulando en la  lengua, tram p eân d o la"  (114). A h o ra  bien , s i  es to
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es c ie r to ,  no lo es m enos, y so m o s co n sc ie n tes  de ello , que, com o a f irm a  
G re im a s , p a ra  que la  te o r ia  de los d is c u rs o s  p oéticos " s e a  co m p lé ta  debe 
co n ta r  adem âs con una tipo log ia  de  la  connotaciôn so c ia l de los objet os p o é ­
t ic o s "  y a  que "lo s  objetos poéticos es tân  su je t os a v a ria c io n e s  en el tiem po 
y en e l esp ac io  debido a la s  a p re c i acion es connot a tivas que le s  p rè s  tan laé 
co lec tiv id a d es  c u ltu ra le s  de los co n su m id o res  . , , " (115). Nos p a re c e  s u -  
m  am  en te int e r es ante y e n riq u e c e d o ra  e s ta  m at iz aciôn aunque, por ahora , 
d if ic ilm e n te  puede te n e rs e  en cu en ta  en la  re a liz a c iô n  de un tra b a jo  com o 
el n u es tro : s e r ia n  n e c e s a r la s  e n c u es ta s  a g ran  esc al a, tan sô lo  r e a l iz a -  
b le s  en equipo y con unos m edios que hoy por hoy no tenem os a n u e s tra  d is  - 
p o sic iô n . P or consigu ien te , nos hem os lim itado  al a n â lis is  objetivo  del te x ­
to y no a  una le c tu ra  en la  que, fat aim  ente, se  hubiesen  afladido al texto 
aquellos elem ent os su b je tiv o s o aque llas "a p re c iac io n es  conno ta tivas" del 
c r i t ic o  com o individuo p a r tic ip e  de una co lec tiv idad  cu ltu ra l d e te rm in a d a .
EIn e s te  sen tido  n u e s tra  actitud  h a  s ido (o h a q u e r id o  s e r )  de s im p le  y at e n ­
ta  o b se rv ac iô n , p resc in d ien d o , en lo posib le , de la  p a rtic ip a c iô n .
T eniendo en cu en ta  el po d er que un té rm in o  tien e  de connotar a o fro s 
que p e r te n e c e n  al m ism o  cam po o a  todo un cam po, e l cam ino  que hem os s e -  
guido en n u e s tra  investigaciôn  h a  s ido el que re p re s e n t am os en e s te  esquem a:
denot aciôn
------- >
-------- >
1 signo  deno tative  1 1 signo connotativo
i
1 cam po deno tative  | cam po connotativol
l
connotaciôn
H em os hablado h as t a  ah o ra  de ra sg o s  dom inan tes deno tativos que, 
com o y a  hem os dicho, ju s tif ie  an l a  e s tru c tu ra c iô n  de la  te s is .  A hora  bien,
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a e s t os s e  sum  an los ra s g o s  connot at ivos que s e  ob tienen  de la s  a s o c ia c io ­
n es  de la s  d iv e rs e s  p a la b ra s  (116). A sf  s i ,  en n u e s tro  tex to , " lu c e "  s e  id en 
t i f ic a c o n  " v ita "  y  " o s c u r ità "  con "m o rte " , r e s u l t ando, de e s te  m odo, r e l a ­
c ionados dos cam pos d en o ta tiv o s com o luz y e x is te n c ia , a  n ive l co nno ta tivo  
am bos p e r te n e c e n  a  un m ism o  cam po , e l d e  l a  e x is te n c ia . Es d e c ir ,  conno- 
ta tiv a m e n te , luz s e  convien t e en r a s g o  de "v ita "  y o sc u rid a d , de " m o rte " , 
s iendo  am bos ra s g o s  d is tin tiv o s , r e s p e c tiv a m e n te , de " m o r te "  y  de  "v ita " , 
que a su  vez p e r te n e c e n  al cam po  de la  e x is te n c ia . Lo m ism o  podem os d e ­
c i r  de " f isc h io " , re la c io n a d o , en e l tex to , con " o ra " ,  que pas a  a fo rm a r  
p a r te , co n n o ta tiv am en te , d e l cam po d e l tiem po  (117):
"fisch io " son ido
o ra tiem p o
tiem po
E l cam po  se m ân tico  s e  am p lia , de e s te  m odo, a  n ivel conno tativo  
con todos aque llo s  té rm in o s  que p o se en  en com un el m ism o  ra sg o  d o m in a n ­
te  conno tativo , ag rupândose  p a la b ra s  con  r a s g o s  deno tativos d is t in to s , e s to  
e s , p e r te n e c ie n te s  a d iv e r  s os cam pos se m â n tic o s , en un unico cam po  conno­
ta tiv o .
H em os o b se rv  ado com o a  v e c e s  r e s u lta n  n e u tra liz a d o s , co n n o ta ti-  
v am en te , r a s g o s  d is tin tiv o s  deno ta tivos en p a la b ra s  de un m ism o  cam po, 
com o p o r  ejem p lo , "v o lo "y  " s a lto "  (que a  n iv e l connotativo  p o se en  e l m is ­
m o ra s g o  l ib e r  ac io n ) o "n o tte"  y "bu io" (que p o seen  el m ism o  ra s g o  m u e r - 
te  ):
"vo lo"I
" s a lto "
"vo lo"
lib e r  acionm ovim ien to
" s a lto "
"notte">
I
"b u io "-
luz
"n o tte "
'buio '
m u e rte
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A sf com o, deno ta tivam en te , hem os adm it ido una c ie r ta  c i r c u la r i -  
dad en el léxico, de ta l modo que ca d a  ra sg o  que e n tra  en una defin ic ion  de 
p a la b ra  fig u ra , a su vez, com o p a la b ra , el m ism o  fenom eno se  da  a nivel 
conno tativo . Un signo connotado puede a r r a s t r a r  su connotacion cuando fun 
c io n a  com o ra sg o  de o tro  signo , connotàndolo. E s te  u ltim o c o n n o ta râ  a - 
o tro  signo  al cu m p lir  su  funcion de ra sg o , y a s i su c es iv a m e n te . E sto  es lo 
que acon tece , por ejem plo  en el c a so  de "fru llo "  (118), que aun ten iendo  c o ­
m o ra s g o  dom inan te el de sonido, s in em bargo , r é s u l ta  connotado p o r el 
r a s g o  d is  tin t ivo vuelo, que c o n se rv a , en n u e s tro  texto, la  connotacion de 
"volo":
connotaciôn
sonido f  vuelo
connotacion
volo
fru llo
En g en e ra l, e l s is te m a  connotativo que el p oeta  u til iz a  no es  del 
todo o rig in a l, sino  que, a m enudo, se  s i rv e  de connot ac iones u su a les  en la  
lengua n o rm a l, e s to  es , codifie ad as e inc lus o reco g id as  por los d icc io n a - 
r io s  (119). P e ro  a veces la  connotaciôn no es tan év idente, tan ex p lic ita , 
y  s e  h ace n e c e s a r io  bue e a r  en la  d ia c ro n fa  del signo p a ra  h a lla r  e s e  p r o c e ­
d im ien to  que p od riam os denom inar connotaciôn e tim o lô g ica  (120). En e s te  
ca so  no s e  t r a ta ,  p ro p iam en te , de un d esp lazam ien to  d e l contenido de un s ig ­
no no exp r es ado a o tro  signo , sino  m âs bien, de una re c u p e r  aciôn de un c o n ­
ten ido  perd id o  u olvidado. E l signo  r é s u l ta  connotado m ed ian te  su  etirno logfa . 
V eam os com o en un con tex te  es p r ec is am ente el d esc ubrim  lento de e s te  tipo 
de connotaciôn  lo que ev idenc ia  su  e s tru c tu ra  y su  sen tido :
"Corne se n ti nem ic i
g li s p ir i t !  che la  convu lsa  t e r r a
so rvo lano  a sc iam i.
xxxn
m ia  v ita  so tt ile ,  e com e am i 
oggi  le  tu e  r a d ic i .  " (XLVII)
Nos p a re c e  e sp ec ia lm en te  s ig n ific a tiv e  e s te  e jem p lo  p o rque  m a n i-  
f ie s ta  una cu a lif ic  acion d e  " v ita " .  En el ad je t ivo " s o tt i le "  e s ta  im p lic ito  un 
fragm en to  de ideo logfa, s i  s e  nos p e rm ite  adopt a r  la  exp r es ion de R . B a rth es
(121). "S o ttile "  s ig n if ie s  "che h a  s p e s s o re  o g ro s s e z z a  in fe r io re  a lla  m e - 
d ia "  o, en sen tid o  figu rado , "fine , acuto , p é n é tra n ts ; m olto  s e n s ib ile . . .  "
(122). S in em bargo , es en su  etirno logfa donde s ic  anz a  su  pleno sen tido .
En efecto , d é r iv a  d e l la tfn  " su b til is " ,  que a su  vez , tie n e  su  o rig en  en la  lo -  
cuc ion  "su b  te la " ,  e s to  es , b a jo  l a  te la , bajo  el te jid o  (123). Y aquf, en los 
r a s g o s  que definen s u  e tim o log ia , se  e n c u e n tra  o c u lta  la  connotaciôn . Es 
n e c e s a r io  te n e r  p ré s e n te s  dos con tex tos que a c la ra n  e l a lcan ce  d e  es ta ;
" C e rc a  una m a g lia  r o t ta  n e l la  r e te
ch e  c i  s tr in g s ,  tu  b a lz a  fuori, fu g g iî"  (1)
"C iô  ch e  d i m e sa p e s te  
non fu che la  sc ia lb a tu ra , 
la  to n a c a  che r iv e s te  
la  n o s t r a  um ana v en tu ra .
Ed e r a  for s e  o ltr e  il te lo  
l 'a z z u r r o  tran q u ille ; 
v ie ta v a  il lim p  ido c ie lo  
so lo  un s ig illo ."  (XXI)
L a  v id a  nos es p rè se n ta d a  com o "sub  te la "  (" re te " , " tonaca", 'lelo") 
condiciôn  que s e  opone a l a  unie a  posib ilidad  de s al v aciôn, de lib e rac iô n : e l 
v u e lo , y s e  ident if ic a  con l a  inm ovilidad , con la  p e rm a n e n c ia  (" rad ic i" ):
vuelo  <----- > te jido
E l vuelo s e  iden tifie  a con la  su p e r  aciôn de los l im ite s , m ie n tra s  que
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el te jid o  lo  hace  con esos m ism o s lim ite s  (124):
"a o r  ---------------- v o la r e "  ^ su p e r io r  id ad
t t t
"so  ------ - --------- t t i le "  --------------- > in fer ior id ad
Una vez a c la ra d a  la  conno tac ion  de " s o tti le " , se  co m p lé ta  la  e s t r u c ­
tu r a  de l c ont ext o, fo rm  ad a  b a s ic a m e n te  por una s e r ie  de re la c io n e s  de id en - 
tif ic ac io n  y de oposiciôn:
" s p ir i t i" (1 2 5 )   " so r  — volano"
t t t Î
"v ita "  ---------------- "so  — tti le "  ---------------  "am
E s ta  e s tru c tu r a  im p lie s  la  s ig u ien te  e s tru c tu r a  concep tual:
no r e  a l id a d ---------- su p e r  io r  id ad ---------  su p e ra c io n  lim ite s    en e m is tad
( i lu s io n )  /K /V /Nt I I ' I
re a lid a d  - in fe r io r id a d ------------------------  lim ita c io n -----------  am is tad
A lo la rg o  del tra b a jo  hem os h a ll ado n um éros os ejem p los que ih is -  
t r  an e s te  tipo  de connotacion  que, s in  dud a, nos m u e s tran  a un poeta  in te n -  
s am ent e in te r es ado por e l léx ico  que u til iz a  y que no d escu ida , re p e tim o s , 
el asp ec to  e tim olog ico  de  la  len g u a  en que se  e x p re s s .
O tra s  v ec es , la  conno tacion  s e  m a n if ie s ta  m ed ian te  todo un s i s t e ­
m a de re la c io n e s  que cu lm in a  c r is ta liz â n d o s e  en un sim b o lo . Es e l c a so  de 
inm ovilidad  - su fr im ie n to  que, a tra v é s  de su  s im  bol iz acion en im âgenes 
com o la  p ie d ra  o el capuU o c e r ra d o , ad q u iere  su  connotaciôn  de e s te r i l id a d - 
s u fr im ie n to  . E s ta  connotaciôn  de e s te r ilid a d  y, por tanto , de incapacidad  
de ren o v aciô n , es co n f irm a d a  p o r la  re la c iô n  a le g r ia  - renovaciôn  que a p a ­
r e c e  en t r è s  con tex tos d ife re n te s  (126).
En g e n e ra l, el p o e ta  r e p ite  e s te  tipo de re la c io n e s  e n tre  dos o m âs
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sig n o s  en d is t in ta s  o c a s io n e s . B a s te  aquf c i ta r ,  a  m odo de e jem p lo , la  de 
g r is  - p as  ado, en su s  d iv e rs a s  I ex ic a liz  ac iones, es ta b lée  id a  en c in co  co n ­
tex to s (127).
Como h a  podido a p re c ia r s e ,  los p ro ce d im ie n to s  de conno tac iôn  son 
v a r ia d o s  y e l e s tu d io so  debe c o n v e r t i r s e  en un -escrupu loso  o b se rv a d o r  y, 
p re c is  am  ente, la  o b se rv  ac ion  (a v ec es  a  n iv e les  m ic ro sc ô p ic o s )  h a  sido , 
en s m te s is ,  e l m étodo  que hem os u tilizad o  en e s ta  fa se  d e l tr a b a jo .
Aunqué, com o y a  h em o s dicho, hem os d iv id ido e s ta  te s is  p o r c a m ­
pos s e m â n tic o s , la  m is m a  n a tu ra le z a  e n tre c ru z a d a  de la s  e s tru c tu r a s  a n a li-  
z a d as  y  la  com plejidad  del es tud io , h a  afectado  a l o rd en  de la  exposic iôn .
E l p ro b le m s  s e  a g ra v a  a  n iv e l de la  connotaciôn  s i  ten em o s en c u e n ta  que, 
por ejem p lo , el concepto  tiem po  e s tâ  lex ic a liz  ado no sô lo  en le x em a s  que 
poseen  e l r a sg o  deno ta tive  tiem po , s in o  que e s ta  p re s e n ts  en la  c a s i  to ta l i ­
dad de los cam pos d en o ta tiv o s, actuando com o ra s g o  conno tativo . Si la  e s ­
tru c tu ra c iô n  d e l tra b a jo  h a  s id o  h ech a  a  p a r t i r  de  lo s  cam pos d eno ta tivos, 
r é s u l ta  sum  am en te d iffc il e v ita r  la  d isp e rs iô n  a  la  h o ra  d e l a n â lis is  y su 
expos ic iô n . Com o elem ento  c o r r e c to r  d e  e s ta  s itu ac iô n  nos h a  p a re c id o  
nec es a r ia ,  adem âs d e l a p a ra to  de n o ta s , la  r e a l iz  ac iôn  de d iv e ra o s  tipos 
de m d ices  y esquem as que, al c o n tem p la r  no sô lo  la  e s t ru c tu r a  deno tativa , 
s in o  tam b ién  la  connot a tiva , fa c ü ite n  la  c o n su lta .
H em os in c lu id o , en p r im e r  lu g a r, una  re la c iô n , o rd en a d a  a lfa b é ti-  
c a m e n te , del léx ico  de la  o b ra , con ind icaciôn  de poem a, v e rs o  y  fre c u e n - 
c ia  (12 8). L a in e x is te n c ia , h a s ta  aho ra , de  e s ta s  co n c o rd an c ia s  en la  b ib lio - 
g ra f ia  s o b re  M ontale, es  un s û i to m a m â s  d e l c a r â c te r  su b je tiv o  y no lin g û is -  
tic o  de los es tud ios ded icados a  su  o b ra . En segundo  lu g a r, adem âs d e l in d i­
c e  n o rm a l, por cap itu lo s  (129), hem os e lab o rad o  dos m âs: uno que re sp o n d s  
a los concep tos estu d iad o s en ca d a  cam po, y o tro  en e l que s e  con tem p la , en 
c a d a  cam po, la s  re la c io n e s  y la s  connot ac io n es, ab arcan d o  a s f  no sô lo  la
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denotac ion , sino  tam b ién  la  conno tac ion , que f ig u ra  a continuacion , d en tro  
de ca d a  cam po  co n s id e r  ado (130). P o r u ltim o , nos ha p a re c id o  u til, p o r su  
con tribue ion a la  c la r id a d , in c lu ir  una s e r ie  de esquem as en los que e s tâ n  
expr es ad as la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  d iv e rs e s  cam pos (131). E xcepto  el in ­
d ice  g en e ra l, s itu  ado al p rin c ip io  del tra b a jo  p a r a  fa c ili ta r  la  co n su lta , los 
o tro s  dos a p a re c e n  com o ap én d ices .
L a  num er acion de los poem  as no c o rre sp o n d e  a ninguna ed icion , 
s in o  que es n u e s tra .  H em os co locado , com o u ltim o  apéndice (132) p a r a  su  
m e jo r  loca liz  acion, la  re s e f la  de la  c o rre sp o n d e n c ia  e n tre  la  nu m er acion 
u t i l iz a d a y  los titu lo s  de los poem  as de la  o b ra  (133),
L a  b ib lio g ra fia  so b re  M ontale (134) h a  sido  e lab o rad a  tom ando c o ­
mo base  la  d e  R . P e ttin e ll i  y A. Q uondam  G iovanni M a ria  (135) que a b a rc a  
h a s ta  el aflo 1966. D ada la  im p o sib ilid ad  de te n e r  a n u e s tra  d isp o s ic io n  y 
poder consultât* tan  n u m ero so  m a te r ia l  b ib lio g râ fico , no hem os podido co rn - . 
p le ta r  algunos d a to s , com o h u b ie ra  s id o  n u e s tro  deseo . T am poco p r e s e n ta -  
m os una b ib lio g ra fia  de la s  o b ra s  de E . M ontale, p a r a  lo cua l nos re m itim o s  
a la  de E. B a r ile ,  que inc luye a r t ic u le s ,  e n tre v is ta s , c o rre sp o n d e n c ia , t r a ­
duce iones, d is c o s , e tc . (136). R e sp ec te  a la  b ib lio g ra fia  lingu ist ic a  u t i l iz a - 
da, en funcion de la  v is iô n  c r i t ic  a que p ré se n tâ m e s  en e s ta  in troduce ion, nos 
h a  p a rec id o  in n e c e sa r lo  det a il a r ia  d esp u és o d e d ic a r le  un ap a rtad o  e sp e c ia l.
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n o ta s
1. - " la s  re la c io n e s  e n tre  l a  lin g u is tic  a  e s tru c tu r a l  y  la  p o é tic a  son  n e c e -
s a r ia m e n te  e s tre c h a s .  E l ob je to  d e s c r i to  es idén tico  en am bos c a s  os: 
s e  t r a t a  d e  un ob je to  lingG istico . E l m étodo es u n ifo rm e; tan to  en un 
c a so  com o en  e l o tro  s e  in te n ta  d e s c u b r ir  un  s is te m a  d e  re la c io n e s  o 
e s t r u c tu r a  co m p le ja . Fund am  en ta lm  en te , una com unidad  de b a s e  re i l -  
n e  a  los ob je tos lin g m stic o s  y  p o é tico s , d e  m a n e ra  que  lo s  p ro ce d im ie n  
to s  d e s c r i .p t iv o s  em p leados en p o é tica  p a re c e  deben  s e r ,  a l m enos en 
su  fo rm a  ru d im e n ta r ia , l a  ap licac io n  de  lo s  p ro ce d im ie n to s  e lab o rad o s  
en  lin g u is tic s " . (G re im as , A . En to r  no a l sen tid o . M adrid , F ra g u a , 
1973; pâg. 317).
2 . -  "qu i la  p o e s ia  v iene c o n s id e ra ta  com e uno d eg ii a s p e tt i  d e l linguagg io" .
(Fonagy, 1. 11 linguaggio  poetico : fo rm a  e funzione, en I p ro b lem i 
a t tu a li  d é l ia  l in g u is tic s .  M ilano, B om piani, 1970; pâg . 85.).
3. -  A la rc o s  L lo ra c h , E . E nsayos y e s tu d io s l i t e r a r i o s . M adrid , Ju c a r ,
1976; pâg . 244.
4. -  T r a v e r s e t t i ,  B . y  A n d rean i, S t. L e s t r u t tu r e  d e l linguaggio  p o e tic o .
T o rin o , E .R . I . ,  1972; pâg . 63.
5. -  EM e s te  sen tid o  la  a f irm a c iô n  d e l p ro p io  M ontale; " il linguaggio  d i un
p o e ta  è un linguaggio  s to r ic iz z a to , un ra p p o r to . V ale  in  quanto s i  
oppone o s i  d if fe re n z ia  d a  a l t r i  lin g u ag g i" . (C itado p o r V. M engaldo 
en R ic e rc h e  s u lla  lingua  p o é tic a  c o n te m p o ra n e a . P adova, L iv iana,
1972; pâg. 163. !
6 . -  E n trec o m illam o s  e l té rm in o  p o rq u e  al s e r  fa c tu re s  que influyen en e l
lenguaje  en s i ,  no c o n s id e ra m o s  que deban  e s ta r  exc lu idos del e s tu ­
d io  de é s te .
7. -  "L o s m ed ios pu r am  en te lingG isticos d e l a n â lis is  no b a s ta râ n  a l in v e s -
tig a d o r  p a r a  d e te rm in e r  l a  e s tru c tu r a  de  un tex to  l i t e r a r io .  P e ro  
ta m b ié n  es év iden te que, s i  no tie n e  en c u e n ta  la s  adqu is ic io n es de 
la  l in g u is tic s  co n tem p o rân ea , la  c ie n c ia  l i t e r  a r i a  s e r a  incapaz de 
e la b o ra r  su  p ro p ia  m etodologfa; so lo  e s a  m etodologfa p e rm it i r â  p r e -  
s e n ta r  en su  v e rd a d e ra  luz la  cu e s tio n  d e l v a lo r  a r t i s t ic o  de la  l i t e ­
r a l  u r  a  y l ib e r a r la  de  la s  in te rp re t  ac io n es d e l su b je tiv ism o " . (Lotm an, 
J .  M. S obre  la  d e lim it ac ion  l in g u is tic s  y  l i t e r  a r ia  de  l a  nocion de 
e s t r u c tu r a , en E s tru c tu ra lis m o  y l i t e r a tu r a . B uenos A ire s , N ueva 
V ision , 1970; pag. 123.
8. -  B arbu to , A. Le p a ro le  di M ontale. G lo s sa r io  d e l le s s ic o  poetico .
Rom  a, B ulzoni, 1973; pâg . 9.
9. -  V er no tas 57, 58, 59, 60, 65 y  76.
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A .I .  1. LA LUZ
A .I .  1. a . LA LUZ Y E L  SENTIM IENTO
Nos p a re c e  su p e rf lu e  ex ten d e r nos en la  im p o r ta n c ia  que e s te  te m a  po ­
s é e  en  la  p o esfa  u n iv e rsa l, en la s  d iv e rs  as re lig io n e s  y, s in  duda, ta m b ié n  en 
e l lenguaje  n o rm a l (1),
En p r im e r  lu g a r , lim itândonos a  la  o b ra  que nos ocupa, ten em o s que 
d e s ta c a r  la  re la c iô n  lu z -a le g r fa  y su  c o n tra r ia  o s c u r id a d - t r i s te z a  . E s ta  r e ­
lac  ion en aigu nas o casio n es es d ir e c ta  y en o tr a s  in d ire c ts ,  es d e c ir ,  s e  m a n i-  
f ie s ta  con  la  so la  p re se n c ia , en e l m ism o  con tex to , de p a la b ra s  que p e r te n e c e n  
a  los dos cam pos se m â n tic o s  cuyo co n tac te  es tu d iam o s (en e s te  c a so  e l d e  la  
luz y  e l d e l se n tim ien to  ) (2):
" la  luce  s i  fa a v a ra  -  a m a ra  l 'a n i m a " (II)
"Ho so s ta to  ta lv o lta  n e lle  g ro tte
che t 'a s s e c o n d a n o , v a s te
o an g o ste , o m b ro se  e am  a r e "  ' (XXXDC)
Aquf, com o vem os, la  re la c iô n  es d ire c ta :
(II) "luce a v a ra "  = "an im a a m a ra "
(XXXIX) "o m b ro se "  = " a m a re "
E s ta  m ism a  e s tru c tu r a  s e  e n c u e n tra  en o tro s  co n tex te s , e sp e c ia lm e n - 
te  en t r è s :
"Noi non sap p iam o  quale  s o r t i r e m o  
dom ani, o sc u ro  o lie to ; " (XLI)
" F é l ic i ta  ragg iun ta
s e  g iungi su lle  an im e invase
d i t r i s te z z a  e le  s c h ia r i , il tuo m attino
è do lce  e tu rb a to re  com e i n id i d e lle  c im a se . " (XXV)
"Con le  b a rc h e  d e l l 'a lb a
sp ieg a  la  luce le su e  g ran d i vele
e tro v a  s ta n z a  in cu o re  la  s p e ra n z a . " (LIT)
En los dos p r im e r  os la  re la c iô n  s e  e s ta b le c e  m ed ian te  la  oposiciôn 
de dos le x em a s p e rte n e c ie n te s  a  d is tin to s  cam pos sem ân tico s :
"o scu ro "  f- > " lie to "
" s c h ia r i"  f  ^ " t r is te z z a "
No so lo  s e  ev idenc ia  la  oposic iôn  ose u r id ad f— ) fe lic id a d , sino  que 
in ab sen tia , ta m b ié n  la  iden tifieacion  l u z — fe lic id a d , de ta l modo que la 
e s tru c tu ra  co m p lé ta  es la  sigu ien te :
o scu rid ad  f----------------- ) felic id ad
X
t r i s te z a  4----------------- > luz
E s tru c tu ra  que a p a re c e , in d ire c ta m en te , en o tro s  co n tex tes:
"C igola la  c a r ru c o la  del pozzo, 
l 'a c q u a  s a le  a lla  luce e vi s i  fonde.
T ré m a  un r ic o rd o  nel rico lm o  secch io ,
nel puro  c e rc h io  u n 'im m a g in e  r i d e . " (XXXII)
"G rem ite  d ' in v is ib ile  luce se lv e  e co llin e  
m i d iran n o  l 'e lo g io  d e g l 'i l a r i  r i to r n i .  " (IV)
"Ed invece non ho che le  le t te r e  f ru s te  
d e l d iz io n a r i, e I 'o s c u r a  
voce che am o re  d e tta  s 'a f f io c a ,  
s i  fa lam en t os a  le t te r a tu r a .  " (XLIII)
O de una m a n e ra  m enos ev idente en los te m a s  de  la  lim p id ez  y  de la  
tr a n s p a r e n c ia :
"H ai ben rag io n e  tu! Non tu rb a re  
d i ubbie il s o r r id e n te  p re s e n te , " (V)
"R ipenso  il tuo s o r r i s o ,  ed è p e r  m e u n 'a c q u a  lim p id a  
s c o r ta  p e r  av v e n tu ra  t r a  le  p e tra ie  d 'u n  g re to . " (XVII)
En am bos co n tex te s  s e  id e n tif ie s  s o n r i s a - tr a n s p a re n c ia  y tu rb ie -  
dad - te m o r (3  ), con firm ando  e s ta s  r e l a c iones la  e s tru c tu r a  que a n te r io rm e n -  
te  hem os ev idenciado .
La re la c iô n  tr a n s p a re n c ia  - luz , o m e jo r  dicho, su  c o n tra r ia ,  s e  p o ­
ne de m a n ifiesto  en:
"C os\ va la  c e r te z z a  d 'u n  m om ento  
con uno s vent o lio  d i tende e d i a lb e r i  
t r a  le  c a se ; m a l ' o m b ra  non d is so lv e  
che v i ré c la m a , o p a c a . " (LTV)
o sc u rid a d  ----------------- opacidad~ X  I
luz  ------------   t r a n s p a re n c ia
A . I . l . b .  LA LUZ Y EL RECUERDO
S ubrayam os en o tro  lu g a r ( 4 ) la  in tim a  re la c iô n  que e x is te  e n tre  e s ­
te s  te m as  y e l m ovim ien to  ascen d an te  y el d escen d en t e , t r ip le  re la c iô n  que
ah o r a vam os a c o n f irm a r  c itando  o tro s  co n tex tes:
" C igola la  c a r ru c o la  del pozzo,
I 'a c q u a  s a le  a l ia  lu c e  e v i s i  fonde.
T re m a  un r ic o rd o  nel r ic o lm o  secch io , 
n e l pu ro  c e rc h io  u n ' im m agine r id e .
Ah che g ià  s t r id e
la  ru o ta , t i  r id o n a  a l l 'a t r o  fondo,
v isione, una d is ta n z a  c i d iv id e . " (XXXII)
E l re c u e rd o  es co n s id e rad o  com o un a sc e n so  h ac ia  la  luz , m ie n tra s  
que e l olvido ("una d is ta n z a  c i  d iv id e") com o un d esce n so  hac ia  la o scu rid ad  
("a tro  fondo"). Lo m ism o  aco n tece  en:
"Quando il tem po s 'in g o r g a  a lle  sue dighe 
la  tu a  vie end a a c c o rd i a l ia  su a  im m ensa , 
ed a f f io r j  m e m o ria , piu p a le se  
d a l l 'o s c u r a  re g io n s  ove scendenv i. . . " (LVIII)
. O en e l y a  c it ado a n te r io r  m ente:
"Noi non sappianrio quale  so r t ire m o
dom ani, o sc u ro  o lie to ;
fo rse  il n o s tro  cam m ino
a non to cch e  r a d u re  c i a d d u rrà
dove m o rm o ri e te rn a  I 'a c q u a  d i g iov inezza;
o s a r à  fo rse  un d isc e n d e re
fino a l va llo  e s tre m o ,
n e l buio, p e rso  il r ic o rd o  d e l m attino . " (XLI)
L a re d  de re la c  iones que s e  e s ta b le c e  es la  s igu ien te :
's a le '
" a ff io r i"
I
"scen d e v i"
"d iscendere"*
'lu ce '
"p a les  e"
I
" o s c u ra "
'buio '
" r  ic o rd o "
m e m o ria
I
“"p e rso  il r ic o rd o "
"fondo" 'a tro ' "una d is ta n z a  c i d iv id e "
O lo que es lo m ism o:
asce n so
I X
d esce n so
luz
o sc u rid a d
re c u e rd o
olvido
P e ro  veam os o tro  con tex to  en e l que la  e s t r u c tu r a  s e  m a n if ie s ta  con 
la  m ism a  c la r id a d :
" C ala n e lla  vent os a  go la
con l ' o m b ra  la  p a ro la
che la  t e r r a  d is s o lv e  su i fra n g en ti;
s i  d ism e m o ra  il m ondo e puo r in a s c e r e .  " (LII)
"c a la " "o m b ra " s i  d ism e m o ra
O en e s te  o tro  en el que la  re la c iô n  e s tâ  m â s  ocu lta:
"Oh la  favola onde s 'e s p r im e  
la  n o s tr a  v ita , re p e n te
s i  c a n g e rà  n e lla  cu p a  s to r ia  che non s i  r a c c o n ta ! " (XLI)
No olv idem os que "cupo" ( 5 ) s ig n ifie s , adem âs de " t r i s te " ,  tam b ién  
"p ro fonde" y "o scu ro "  y, po r lo tan to , no podem os d e s c a r ta r  en un so lo  le x e -  
m a e s ta  t r ip le  connotaciôn. D el m ism o  m odo " s to r ia "  con tiene una r e f e r e n d a  
a l pas ado y , p o r co nsigu ien te , a  la  es f e r a  d e l re c u e rd o  o, en e s te  ca so , del o l ­
v ido , y a  que "non s i  r a c c o n ta " .
A. I .  l . c .  LA LUZ COMO CERTIDUM BRE
H em os encon trado  u n a  doble re la c iô n  de la  luz: por un lado con la  
c e r tid u m b re , la  seg u rid ad ; p o r o tro , con e l tie m p o . E s ta  conexiôn nos p a r e ­
ce  in te r  es an te , y a  que inc ide en  d iv e rs e s  cam p o s . En e s te  sen t ido debem os ci- 
t a r  dos con tex tos:
" t a l i  i n o s tr i  an im i a r s i
in  cu i l 'ü lu s io n e  b ru c ia  
un fuoco pieno d i c e n e re  
s i  perdono ne l s e re n o  
d i una c e r te z z a : la  luce . " (XVI)
"L a dubbia d im ane non t 'im p a u ra .
L eg g iad ra  t i  d is ten d i 
su llo  sco g lio  lue en te d i sa le  
e a l so le  b ru c i le  m e m b ra .
H ai ben rag io n e  tu  I Non tu rb a re  
d i ubbie il s o r r id e n te  p ré se n te .
L a  tu a  g a iez za  im pegna g ià  il fu turo
ed un c r o l la r  d i sp a lle
d iro c c a  i f o r t i l iz î
del tuo dom ani o s c u ro . " (V)
En el p r im e ro , d e s ta c a  la  iden tifie  ac ion " lu ce"  = " c e r te z z a "  (6 ). En 
el segundo son  v a r ia s  la s  iden tificac io n es que nos in te re s a  su b ra y a r, e s p e c ia l-
m ente  la s  que s e  r e f ie re n  a l fu turo  { 7 ):
"dubb ia" = "d im an i"
"dom ani" = "o scu ro
Se ev idenc ia  a s i  la  e s tru c tu r a  c o n tra r ia  a  la  que hem os v isto  en el 
p r im e r  con tex to  {XVI);
"o sc u ro "  = "dubbia"
De e s te  modo podem os d e s a r ro l la r  un p r im e r  esq u em a conceptual: 
luz ------------  c e r tid u m b re
1 X  I
o sc u rid a d  ------------- duda
P e ro  "o s c u ro "  s ign ifie  a, adem âs de in c ie r to , tam bién  t r i s t e  ( 8 ) ,  
com o hem os v is to  a n te r io rm e n te  (9  ), y es p re c is  am  en te  e s te  v a lo r el que le  
h ac e  o p o n erse , en el tex to , a " s o rr id e n te  p ré se n te " :
"dom ani" —------  "o sc u ro "
1 X I"p ré s e n te "  ----------- " s o rr id e n te '
D el m ism o  m odo, com o o b se rv a m o s y a  a l p r in c ip io  del cap itu lo  (10), 
luz s e  id e n tif ie s  tam b ién  con a le g r ia :
luz = a le g r ia
C om parem os e s ta  iden tifie  ac ion con la  de " lu ce "  = " c e r te z z a " :
luz = a le g r ia
I X  Iluz = c e r tid u m b re
9T en d rem o s  a s i  una p r im e ra  défin ie  ion conno tativa  de lu*; 
luz = a le g r ia  + c e r tid u m b re  
m ie n tra s  que la  de  o scu rid ad  s e r ia ;
o sc u rid a d  - t r i s t e z a  f  duda
Nos fait a a h o ra  h a l la r  la  conex iôn  de luz con e l cam po del t ie m p o , 
de la  m is m a  m a n e ra  que e l p oe ta  re la c io n a  d ire c ta m e n te  fu tu ro  - o s c u r id a d . 
P a r a  co n se g u ir lo  es su fic ien te  afladir "p re s e n te  s o r r id e n te "  a la  e s tru c tu ra  
y a sefla lada:
p re se n te
luz
" s o rr id e n te "  
a leg r fa 
. c e r tid u m b re
y a e s ta , aq u e lla  que s e  r e f ie r e  a la  o sc u rid a d , re su lta n d o  asi:
so n r ie n te  ^^  p re se n te
a le g r ialuz
—» luz c e r tid u m b re  f-.
duda
oscu rid ad tr i s te z a  ^
futuro o sc u ro
X
X
X
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D e e s te  m odo, e l p oe ta  nos p ré s e n ta  la  luz com o algo c ie r to , r e a l  ( i l ) .  
P e ro ,  una luz que ilu m in a  y, p o r tan to , m u e s tra , ev idenc ia , un m undo hecho 
de e x te r io r  id a d e s , de a p a r ie n c ia s , d e  p u ra  ilu sion :
"G lo ria  d e l d is te s o  m ezzog io rno
quand o m b ra  non rendono  g li a lb e r i,
e p iù  e p iù  s i  m o s tra n o  d 'a t to rn o
p e r  t ro p p a  lu ce , le  p a rv e n z e , fa lbe . " (XXIV)
"A ieuno d i no i t i r o  un c io tto lo
che ru p p e  la  te s  a  lue en te:
le  m o lli p a rv e n z e  s 'in f r a n s e r o .  " (XLIX)
" ta li  i n o s t r i  an im i a r s i
in  cu i 1"illu s io n e  b ru c ia  
un fuoco pieno d i c e n e re  
s i  perdono  ne l s e re n o  
d i una c e r te z z a ;  la  lu c e . " (XVI)
Un m undo fa n ta sm a g o ric o  que la  m is m a  luz , en g e n e ra l, la  m is m a  
re a lid a d  s e  e n c a rg a  de d e s t r u i r .  F ijém o n o s com o en la  re la c iô n  luz -  a p a - 
r ie n c ia  de los dos p r im e ro s  co n tex to s , e l segundo té rm in o  de la  re la c iô n , es 
d e c ir ,  la  a p a r ie n c ia ,  p o se e  un final negative;
" lu ce "
lue en te
p a rv e n ze
p a rv e n ze
-> " fa lb e"
"s ' in f ra n se ro  "
En e l p r im e r  c a so  es la  p ro p ia  luz, e l exceso  de luz , lo  que h ac e  que 
la s  a p a r ie n c ia s  ad q u ie ran  e se  c o lo r , "fa lbo" (12), con e l que e l poeta  ind ica  
que s e  quem an  (13). En e l segundo c a so , es una p ie d ra  la  que s e  e n c a rg a  de 
la  d e s tru c c iô n . En e l t e r c e r  con tex to  s e  hace  ev idente la  oposic iôn :
" c e r te z z a "  f  > " i llu s io n e "  (14)
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Los "an im i" , engaflados por la s  a p a r ie n c ia s , s e  p ie rd en  en la  r e a l i ­
dad, en la  luz:
" lu ce" " illu s io n e "
A e s te  p ro c e so  va unido o tro  de ten s io n  —  
s ie m p re  p re s e n ts  en lo s  con tex tos que hem os visto :
" s i perdono" 
d is ten s io n  que e s tâ
"G lo ria  d e l d is te so  m ezzog io rno
q u a n d 'o m b ra  non rendono g li a lb e r i,
e più e p iù  s i  m o stra n o  d 'a t to rn o
p e r  tro p p a  luce , le  p a rv e n ze , fa lb e . " (XXIV)
"Aieuno d i noi t i ro  un c io tto lo
che ruppe  la  te s a  lue en te :
le  m o lli p a rv e n ze  s ' i n f r a n s e ro . " (XLIX)
" ta li  i n o s tr i  an im i a r s i
in cu i l ' illu sio n e  b ru c ia  
un fuoco pieno d i c e n e re  
s i  perdono  ne l se re n o  
d i una c e r te z z a : la  luce . " (XVI)
En (XXIV) y (XLIX) los lexem as "d is te so "  (15) y " te sa "  (16) poseen  
am bos dos sign ifie  ados: uno que s e  r e f ie r e  a l cam po sem ân tico  del esp ac io  (17) 
y  o tro  a l del se n tim ien to  ( 18). En cuanto que form  an p a r te  de l cam po  s e m a n ­
tic  o del e sp ac io , am bos sign ifie  an lo s  m ism o : e x te n s io n , pero . po r el c o n t r a ­
r io , s e  oponen en su  s ig n ifie  ado segundo;
"d isteso"
I
" teso "
se re n o
I
= "in  te n s io n s"
A hora  bien, es p re c isa m e n te  es te  segundo signifie ado el que nos in te re-
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s a .  A un es tad o  de te n s io n  c o rre sp o n d e  la  p re s e n c ia  d e  ilus io n es, de fa is  as 
a p a r ie n c ia s . En un es tad o  de d is ten s io n  e s ta s  d e sa p a re c e n , s e  p ie rd e n  en la  
re a lid a d  (lu z ), en la  se re n id a d  (d istension ) de la  re a lid a d , de la  c e r te z a ,  de 
lo c o n c re to . De ah i que en el con tex to  (XLIX), s e a  n e c e s a r io  ro m p e r  la  " te s a "  
(te n s io n ) p a r a  que la s  a p a r ie n c ia s  s e  rom pan , d e s a p a re z c a n . Y de ahî, ta m ­
bién , el le x e m a  " s e re n o "  (no tension ) que acom pafia a " c e r te z z a "  en e l co n tex ­
to  (XVI). Es a  s e re n id a d  es fru to  o co n secu en c ia  de la  acep tac iôn  de  la  re a lid a d , 
de la  luz y de  la  co n c ie n c ia  de la  fa ise d ad  de todo e s e  m undo de ilu s io n es  y de 
ap a rien c  ia s .
E s ta  d is te n s io n  e s , tam b ién , la  que en co n tram o s en F a ise tto  (V), c u -  
y a  p ro ta g o n is ta , E s te r in a ,  s e  tie n d e  so b re  un esco llo  ( 19) " lucen te" :
"L a dubbia d im ane  non t 'im p a u r a .
L eg g ia d ra  t i  d is ten d i
su llo  sco g lio  lu cen te  d i s a le
e a l so le  b ru c i  le  m e m b ra  . " (V)
Nos p a re c e  in te re sa n te  l la m a r  la  a tenc ion  s o b re  lo que en com ûn t ie -  
nen los s ig n ifie  ados de "m e m b re "  y  "p a rv e n z a "  (20): la  e x te r io r id a d . De - 
aquf que podam os r e la c io n a r la  con la s  e s tru c tu ra s  y a  v is ta s :
" d is te s o "  --------  m ezzog io rno     " p a rv e n z e " ---  "fa lb e"
I , l" I , I
(no) î 'te s a "  -------— " lu ce n te"  ----------  "p a rv e n z e "   "s in fra n se ro  '
'*ti d is te n d i" -  —  " lu ce n te"  ----------- "m e m b ra "     "b ru c i"
E s te  p ro c e sq  r e a l , de te n s io n — > d is te n s io n , y, p o r ta n te ,  de ilu  -
s iô n  )  re a lid a d , s e  co n f irm a  en o tro  contex to , en e l que el p oe ta  c la ram e n -
te  e s ta b le c e  un p a ra le lis m o  con su  vida:
"L am egg ia  n e lla  c h ia r ia
la  v as t a d is t e s a , s ' in c re sp a , indi s i  sp ia n a  b ea ta
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e sp e c c h ia  n e l suo cu o re  v a s to  co d e sta  p o v e ra  m ia  
v ita  tu rb a ta . " (XLVIII)
Contexto que  no podem os por m enos de r e la c io n a r  con o tro , en que 
e s ta  d ia le c tic  a s e  r e f le ja  con to d a  su  fuerza :
"O re p e rp le s s e ,  b r iv id i
d 'u n a  v ita  ch e  fugge
com e acqua t r a  le  dit a;
in a f f e r r a t i  event i,
lu c i-o m b re , com m ovim en ti
d e lle  c o s e  m a lfe rm e  d é lia  t e r r a ; " (XLVI)
A . I . l . d .  EL ALBA, .EL  DfA, LA NOCHE
Una de las  re la c  iones que nos p a re c e n  im p o rta n te s , no p o r su  o r ig i-  
nalidad , sino  p re c is a m e n te  p o r  lo  c o n tra r io , es d e c ir ,.  po rque re c o g e  algo que 
e s tâ  y a  re la c io n a d o , no so lo  en la  n a tu ra le z a , sino  tam b ién  en e l lenguaje  n o r ­
m al, no poético , es la  de  luz -  a lb a , que p a r t ic ip a  de todo e se  p ro c e so  - - 
dfa - noche -  a lb a , que no es ajeno a l p ro c e so  m u e rte  - r e s u r re c c io n  o al de 
d o rm ir  - d e s p e r ta r . S o b re  el contenido sem ân tico  p o s itiv e  de l alba, b a s te  
c i ta r  un contex to  (21);
"Con le  b a rc h e  d e l l 'a lb a
sp ie g a  la  lu c e  l e  su e  g ran d i vele  
e tro v a  s ta n z a  in cu o re  la  s p e ra n z a . " (LU)
En e s te  sen t ido (XLV) ex p rè s  a e l m ism o  contenido:
" Un ' a lb a  dové s o r g e r e  che un rig o
d i luce  su  la  so g lia
for bit a c i  annunz iava com e u n 'ac q u a ;
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L 'in g a n n o  c i  fu p a le s  e.
P e s a n ti  nubi su l to rb a to  m a re
ch e  c i  b o lliva  in facc ia , to sto  a p p a rv e ro .
L a fan e iu llezza  e r a  m o r ta  in un g iro  a  tondo . " (XLV)
Como puede v e r s e ,  e l contenido positiv o  de "a lb a "  es re fo rz a d o  por 
la  re la c io n  " lu ce "  -  "acqua", que su m a  al v a lo r  de  re a lid a d  de " lu ce "  e l de 
ren o v a c io n  de "acq u a"  (22). S in em bargo  e s to  es p re se n ta d o  com o un engafio, 
y a  que lo que su c ed e  no es m â s  que un o sc u re c im ie n to  y re la c io n a d o  con es te , 
la  m u e rte  de l a  niflez.
E sc la re c e d o r  nos p a re c e  e l s ig u ien te  con tex to  (23), que fo rm a  p a r te  
de un poem  a  in sp ira d o  y r e f e r  ido a la  e x p e r ie n c ia  b é lic a  d e l poeta , V a lm o rb ia , 
d isc o rre v a n o  il tuo fondo (XXVIII);
"V alm orb ia , d isc o rre v a n o  il tuo fondo 
f io r i t i  nuvoli d i p ian te  ag li à s o li .
N ascev a  in  noi, vo lti d a l c ieco  ca so , 
oblio  del m ondo.
T acevano  g li s p a r i ,  nel g rem b o  s o li ta r io  
non dava suono che il Leno ro co .
S bocciava un ra z z o  su  lo s te lo , fioco 
la c r im a v a  n e ll a r ia .
L e n o tti c h ia re  e ra n o  tu tte  u n ' a lba  
e po rtavano  vo lp i a l la  m ia  g ro tta .
V a lm o rb ia , un nom e - e o r  a  n e lla  s c ia lb a  
m e m o ria , t e r r a  dove non anno tta . " (XXVIII)
En p r im e r  lu g a r, lla m a  la  atenc ion  la  t r ip le  re la c iô n  "n o tti"  - "ch ia  
r e "  -  "a lb a " , que, en p rin c ip io , c o n tra d ic e  lo que h em o s a firm  ado h a s ta  ah o ­
r a .  P e ro  es p re c is a m e n te  e s e  "c ieco  c a sp " , la  g u e r ra ,  lo  que s u b v ie rte  las
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e s tru c tu ra s  se m an tic  a s . E l m ism o  p o e ta  s e  es fu e rz a  en a c la ra r lo  in sis tien d o  
en c a lif ic a r  la s  noches con lex em as que s ign ifie  an lu z : " c h ia re " , "a lb a"  y, por 
tan to , c o n tra r io s  a "n o tte" . Lo que su c ed e  es que "n o tte"  es u tilized  a d eno ta- 
tiv a m e n te , es d e c ir ,  p ie rd e  su  v a lo r conno tativo  f re n te  a "c h ia ro "  y "a lb a "  que, 
por e l c o n tra r io , p ie rd e n  su  v a lo r  deno tativo  y asu m en  sô la m e n te  el c o n n o ta ti­
vo:
deno tac iôn connotac ion
"no tti" + —
"c h ia re " — 4-
"a lba" — +
Es d e c ir ,  la s  noches, que ten ian  que s e r  t r i s te s  y d e s e sp e ra n z a d a s , 
s  in em bargo , e ra n  a le g re s  y en e lla s  s e  re n a c fa  (a lb a ). A h o ra  bien, e s te  - 
cam b io  se m ân tico  s e  debe a que en la  g u e r ra  s e  com bat e d u ran te  e l d fa. De 
aquf e se  " tacevano  g li s p a r i"  o ese  " ra z z o "  noctu rno , e s to  es , la s  bengalas 
u til iz a d a s  p o r el e jé rc ito  p a r a  ilu m in a r  y s i tu a r  la s  p o sic io n es en em ig as . La 
noche es p a ra  e l s old ado e l m om ent o en que puede d e c ir  que no ha m u e rto . En 
e s te  sen t ido, s e  in v ie r ten  la s  re la c  iones o la s  connotac iones de d ia  y noche:
dfa
I
noche
o scu rid ad
I
luz
m u e rte
I
vida
S in em bargo , s e  sigue m anteniendo la  re la c iô n  luz - vida , o s c u r i ­
dad - m u e r te .
Nos p a re c e  tam b ién  in te re sa n te  su b ra y a r  el contenido sem ân tico  de 
"volpe", an im al que, tra d ic io n a lm e n te , s im b o liz a  e l engafio (24), y que aquf
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pone de m a n if ie s to , p re c is a m e n te , e se  re n a c im ie n to  a p a re n te  de l so ld  ado cuan 
do lle g a  la  noche, que no re sp o n d e  a  una au te n tic a  re a lid a d .
Como co n c lu sio n , V a lm o rb ia  queda en la  m e m o ria  del p oe ta  com o una 
t i e r r a  donde no anochece, donde la  noche s e  c o n v ie r te  en un a lb a , e s to  e s , en 
un re n a c im ie n to  o en un re c o m e n z a r .
Si, com o hem os v is to , e l a lb a  e s tâ  re la c io n a d a  con el co m ien zo  de la  
luz , de la  v ida , su  opuesto , e l o caso  lo e s tâ  con el d e s g a s te ,  con la  d e s tru c  - 
ciôn , con e l f in a l:
"m a  più foce d i um an i a t t i  co n su n ti, 
d 'im p a l l id i te  v ite  tra m o n ta n ti  
o l t r e  i l  confine
ch e  a  c e rc h io  c i  r in ch iu d e  . . . "  (LIX) 
donde e s tâ n  c la r a s  la s  id e n tif ica c io n es :
" im p a llid ite "
" tra m o n ta n ti"
" t r  am  on teint i"
"co n su n ti"
"T r am ont an te "  e s tâ  en el c e n tro  de una doble re la c io n :
" im p a llid ite "  --------------  " t ra m o n ta n te "   "co n su n ti'
" im p a llid ito "  (25) p o see  un doble s ig n ifie  ado: o sc u re c id o  ; que no t i e ­
n s  v it a lid ad , e n e rg fa . "T ra m o n ta n e "  (26), as  i m ism o , p o se e  dos s ig n ificad o s 
tam b ién : t r  am ont a r , des a p a re c e r  un a s t ro  bajo  e l h o r izo n te ; a c a b a r , f in a l iz a r .
C o m parem os la s  p o s ib ilid a d es  de am bos lex em a s:
o sc u re c id o  _________ o sc u re c id o  (tr am ont a r]
"im p a llid ito "
no vit a lidad
tram o n tan te
finalizado
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Como puede v e rs e  "consun ti"  se  id e n tif ie s  con el segundo s ign ificado  
de " im p a llid ito "  y de " tra m o n ta re " , e s  d e c ir ,  consum ido , te rm in ad o .
A s i pues , podem os co n c ep tu a liza r  la  re la c io n  y lle g a r  de e s te  modo a 
una e s tru c tu r a  s e m a n tic s  de "a lb a "  y  " t r am o n to "  (27):
'a lb a '
luz
com ienzo  <-
o sc u rid a d
final
tram on to
A .I .  I . e .  EL  COLOR
En g e n e ra l puede h a b la r s e  de una re la c iô n  e n tre  el co lo r y la  v id a , 
a s f  com o e n tre  la  fait a de c o lo r  y la  m u e r te  . En e s te  sen t ido en co n tram o s un 
con tex to  c la r is im o :
"Ed o ra  sono s p a r  it i i  c i rc o l i  d 'a n s ia  
che d isc o rre v a n o  il lago del c u o re  
e q u e l f r ig g e re  vas to  d e lla  m a te r ia  
che d is  co lo r a e m u o re . " (XLVII)
V em os, pues, que la  e s tru c tu r a  que s e  ev idencia  es la  s ig u ien te :
d ec o lo rsc iô n
I
c o lo r
m u e rte
I
vida
T am b ién  en OCXVIII), en que la  d ism in u c iô n  de la  m e m o ria , su  fa its  
de v ita lid a d , es c a lif ic ad a , p re c isa m e n te , con un ad je tivo  que s ig n ifie  a tan to  
p alidez  com o fa its  de v igor (2 8):
"V alm orb ia , un nom e - e o r  a n e lla  sc ia lb a  
m e m o ria , t e r r a  dove non annotta." (XXVIII)
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Y lo m ism o  en e s te  o tro  contex to  en el que la  p a lid ez  de l c ie lo  e s tâ  
a so c ia d a  a  la  fugacidad de la  vida:
"e  su  nel c ie lo  p ieno 
d i s m o r te  lu c i 
t r a p a s s a  qualche  b iocco  
d i nuvola , e s i  p e rd e .
O re p e rp le s s e ,  b r iv id i
d 'u n a  v ita  ch e  fugge
com e acqua t r a  le  d ita ; " (XLVI)
A . I. 1. e, 1. E l azu l
E l poeta  re c o g e  d e l lenguaje  n o rm a l e l u so  de " a z z u rro "  com o sinoni- 
m o de "c ie lo "  (2 9):
"M eglio s e  le  g a z z a r r e  d eg li u c c e lli 
s i  spengono ingh io ttite  d a l l 'a z z u r r o . , .  " (II)
"M a l ' illu s io n e  m a n ca  e c i r ip o r ta  il  tem po  
n e lle  c i t tà  ru m o ro s e  dove l ' a z z u r ro  s i  m o s tra  
so ltan to  a p ez z i, in a lto , t r a  le  c im a s e . " (II)
"N e ll 'o n d a  e n e l l 'a z z u r r o  non I  s c ia .  " (LTV)
" r e t i  s t in te  che a sc iu g a  il tocco  ta rd o  
e freddo  d é lia  luce; e so p ra  q u es te  
denso  il c r i s t a l lo  d e l l 'a z z u r r o  p a lp e b ra  
e p ré c ip ita  a un a rc o  d 'o r iz z o n te  
flag e lla to . " (LVII)
"Ho so s ta to  ta lv o lta  n e lle  g ro tte  . . .
una c i t tà  d i v e tro  d en tro  l ' a z z u r ro  netto
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v ia  v ia  s i  d isc o p riv a  d a  ogni caduco  velo 
e il  suo  ro m b o  non e r a  c h e  un s u s u r r o .  " (XXXIX)
E ste  uso m etonm iico  s e  c o n f irm a  s i  tenem os en cuen ta  e s to s  t r è s  
con tex tos;
"Ed e r a  fo rse  o ltre  il te lo  
1 'a z z u r ro  tran q u ilb ; 
v ie tav a  il  lim pido  c ie lo  
so io  un s ig i l lo ."  (XXI)
" . . .  la  t e m p es ta  è d o lce  quando 
sg o rg a  b ian ca  la  S te lla  d i C anico la 
nel c ie lo  a z z u r ro  e lunge p a r  la  s e r a  
c h 'è  p ro s s im a  . . ,  " (LIII)
"e m o s t r i  tu tto  il g io rn o  a g li a z z u r r i  sp e cc h ian ti 
del c ie lo  I 'a n s ie ta  d e l suo  volto  g ia llin o . " (XIX)
Como puede v e r s e  en (XXI) s e  ev id en c ia  e s ta  e s tru c tu ra ;
" a z z u r r o " -------------" tra n q u illo "
" c iç lo "  --------------- " lim p ido"
A hora  b ien , no so lo  s e  m a n if ie s ta  una id e n tif ie acion e n tre  " a z z u r ro "  
y "c ie lo " , s ino  tam b ién  e n tre  " lim p id o "  y  " tra n q u illo " ; iden tifie  acion  e s ta  u l ­
t im a  que e l poeta  m u e s tr a  en o tro s  dos con tex tos:
"Ho so s ta to  ta lv o lta  n e lle  g ro tte  . .  .
un c i t tà  d i v e tro  d en tro  1 'a z z u r r o  netto
v ia v ia  s i  d isc o p riv a  da ogni caduco  velo
e i l  suo  ro m b o  non e r a  ch e  un s u s u r r o .  " (XXXIX)
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"e m o s t r i  tu tto  il g io rno  ag li a z z u r r i  sp e c c h ia n ti  
d e l c ie lo  l 'a n s i e t à  d e l suo  vo lto  g ia llin o . " (XIX)
En e l p r im e ro ,  la  c la r id a d  y la  lim pid  ez del c o lo r  ("n e tto ") s e  a s o -  
c ian  a l te m a  de la  tra n q u ilid ad  m ed ian te  e l s  on ido " s u s u r ro " ,  o puesto  a 
" ro m b o " . En e l segundo es ev iden te  la  oposic iôn  de c o lo re s :
" a z z u r r i"  -----------  " s p e c c h ia n ti"
I 1 ,
"g ia llin o "  -------------  " a n s ie ta "
F re n te  a  e s ta  r e la c iô n  azu l - c la r id a d  y lim p id  ez -  tr a n q u i l id a d . e n ­
c o n tra m o s  una s e r i e  de con tex to s en los que e l a z u l , re la c io n a d o  con  la  densi- 
dad y  con  e l o sc u re c im ie n to , e s tâ  aso c iad o  a algo n eg a tiv e  y a la  noche :
" r e t i  s tin te  ch e  a sc iu g a  i l  tocco  ta rd o  
e fred d o  d é lia  luce; e s o p ra  q u es te  
denso  il c r is ta l lo  d e l l 'a z z u r r o  p a lp e b ra  ' 
e p ré c ip ita  a un a rc o  d 'o r iz z o n te  
f lag e lla to . " (LVII)
"Ed il tuo ro m b o  c r e s c e ,  e s i  d ila ta  
a z z u r r a  l ' o m b ra  nuova. " (XLIII)
"Ah qui re s t ia m o , non s ia m o  d iv e rs  i.
Im m ob ili c o s i.  N essuno  a sc o lta
la  n o s tr a  voce p iù . C osi so m m e ra i
in un gorgo  d ' a z z u r ro  che s  ' in fo lta . " (LV)
En (LVII) s e  m a n if ie s ta  la  re la c iô n ;
" a z z u rro "  ------------ "denso"(30)---------  " p ré c ip ita "
e n c o n tran d o  una e s tru c tu ra  se m e ja n te  en (LV):
" a z z u rro "  — -------" s 'i n f o l t a "(31) -----------" s o m m e r s i"
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En am bos c a so s  la  densldad  r e f e r  id a al azu l (32) e s tâ  r e la c  ionada con 
un p ro g re s iv o  o sc u re c im ie n to , es d e c ir ,  con la  cafda del dfa y de la luz. Del 
m ism o  modo, en e l segundo (XLIII), en e l que e l poeta  su s ta n tiv a  la  o scu rid ad  
("om bra") y  ad je tiv a  e l c o lo r  (" a z z u r ra " ) ,  P e ro  en los t r è s  c a so s  r  es ait a la  
re la c io n : azu l + o sc u re c im ien to  = noche (o ca so ).
A .I .  L e . 2 , L a  oposic iôn  b lanc o f— > neg ro
E s ta  oposic iôn , com o v e re m o s  a continuaciôn , c o n c ie rn e  a  la  de 
luz f —> o sc u r id a d , y p o r lo  tan to , p a r t ic ip a  de la s  connotac iones que e s ta  
t ie n e . El c o lo r  b ianco  e s tâ  iden tifie  ado con la  v id a , con el a m a n e c e r , con la  
lu z :
"R agg io rna, lo p re se n to  
da un a lb o re  d i fru s to  
a rg e n to  a lle  p a r  et i . . . "  (IV)
Como puede v e r s e ,  e l po e ta  p re s ie n te  el alba, es d e c ir , el r e n a c e r , 
p re c is a m e n te  por e l r e f le jo  blanc o que ve en la s  p a re d e s . La id en tif icac iô n  
e n tre  " ra g g io rn a "  y e l c o lo r  bianco es to ta l.
A sf pues , podem os h a b la r  de una conexiôn e n tre  blanco y a lba , que 
t ie n e  su  o p u es ta  en n eg ro  -  ocaso , que a p a re c e  en e l s ig u ien te  contexto;
" il vento che n a sc e  e m uore  
n e ll o r a ch e  le n ta  s 'a n n e r a  
su o n a sse  te  p u re  s ta s e r a  
sc o rd a to  s t r u m ento, 
cu o re . " (III)
S i c o m p arâm e s  (IV) y (III), te n d rem o s;
" ra g g io rn a "  ---------------- "a lb o re "
I I
" s ta s e r a "  —-------------  " s 'a n n e r a "
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Es d e c ir ;
b lanco  ______  alba
I I
n e g ro  _______  o caso
Y s i  te n em o s en c u e n ta  la s  connotac iones de a lb a  y o c a s o : 
b lanco  ________  v ida
I I
n e g ro  ________ m u e rte
En e s te  se n t ido la  oposic iôn  b lanco  ^  n eg ro  que a p a re c e  en e s te
contexto;
"A vrô  d i co n tro  un p a e se  d 'in ta t te  nevi
L ie to  le g g erô  i n e r i  
se g n i d e i r a m i su l b ianco 
com e un e s s e n z ia le  a lfab e to .
T u tto  il  p a ss  at o in un punto 
d in an z i m i s a r à  co m p ara  o ."  (IV)
"N e ro "  s e  re la c io n a  con "p a ssa to " , m ie n tra s  que "b ian c o "  lo hace 
con  " in ta tte  n ev i" , es d e c ir ,  n iev es no m an ch ad as, v irg e n e s , no v iv id as y, 
p o r lo  ta n to , que o f re e  en un futuro;
" n e r i"  4 > "b ian co "
" p a s sa to "  ^------* "d in an z i"
E s ta  conno tac iôn  de b lanco  com o v ida aûn no v iv ida  y  p p r consigu ien  
te  que s e  o fre c e  con todas su s  p o s ib ilid a d es , la  en co n tram o s en;
"C o la  il p ig ro  s e re n o  nel r ia l e
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che I 'a c c id ia  so r ra d e ,
pau sa  che g li a s t r i  donano a i m alv iv i
ca m m in a to r i delle  b ianche s tr a d e .  "  (LI)
P o r  u ltim o, la  re la c io n  b lanco  - tra n q u ilid a d :
"e su  tu tto  I 'a b b ra c c io  d 'u n  b ianco  c ie lo  qu ie to . " (XVII)
A . 1 .1. e . 3, E l g r is
Sin duda alguna, e l c o lo r  g r is  en O ss i d i se p p ia  s e  en laza  con e l p a - 
8 a d o , con e l re c u e rd o , y com o ta l nos re m itim o s  a l ana l is is ded icado  a  los 
te m a s  d e l r e to rn o  y  del t r â n s i to  (33). P e ro  veam os los tex t os:
"L on tan i andrem o e s e rb e re m o  u n 'e c o
d e lla  tu a  voce, com e s i  r ic o r d a  
de l so le  I 'e r b a  g r ig ia
n e lle  c o r t i  s c u r i te ,  t r a  le  c a s e ."  (XLI)
"M a q u es to  p o sso  d ir t i ,  che la  tu a  pens at a effig ie 
so m m erg e  i c ru c c i  e s t r o s i  in u n 'o n d a ta  d i ca lm a , 
e che il tuo  asp e tto  s 'in s in u a  n e lla  m ia  m e m o ria  g r ig ia  
sc h ie tto  com e la  c lm a  d 'u n a  g iov ine tta  p a lm a . . . " (XVII)
"Se tu  I 'a c c e n n i,  a l l 'a r i a  
b ig ia  tre m a n  c o r ro tte  
le  v e s tig ia
che il vuoto non r in g h io tte . " (XXXI)
" P e r d e r s i  ne l b ig io  ondoso 
dei m ie i u liv i e r a  buono 
ne l tem po an d a to . . .  " (L)
Com o puede a p r e c ia r s e  en es to s  c u a tro  con tex tos es p a ten te  la  re la -  
ciôn pas ado (m e m o ria ) - g r is :
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(XLI) - " s e rb e re m o  u n 'e c o , r ic o r d a  ------- " g r ig ia "
(XVII) -  "m e m o ria "  ------------------------------------" g r ig ia "  *
(XXXI) - "v e s tig ia "   ----------------------------------- "b ig ia"
(L) - " tem po  a n d a to " ---------------------------— "b ig io "
En la  m en te  de todos e s ta  la  connotaciôn  d e l c o lo r  g r is  que s e  a s o c ia  
a la  t r i s t e z a ,  a la  m e lan c o lia , connotaciôn que rec o g en  los d ic c io n a rio s  (34).
S in em b arg o , nos p a re c e  in te re sa n te  se fia la r  aquf una connotaciôn  que e l p r o -  
p io  p o e ta  m a n if ie s ta  en un contex to :
"N ulla d i t e  n e l v a c il la r  d e ll o re  
b ige o sq u a re ia te  d a  un vam po di so lfo  
fu o ri ch e  il f isch io  de l r im o rc h ia to re  
ch e  d a lle  b ru m e  app roda  a l golfo. " (LVIII)
F ijém o n o s en la  id en tificac iô n  " v a c i l la r "  -  " o re  b ige", que a  n ive l 
co n cep tu a l im p lic a  la  de v ac ila ç iô n  - g r is  .
P e ro  e s ta  v ac ilac iô n  supone se m an tic  am  en te una in d e te rm in a c iô n , una 
in c e r tid u m b re  y un d e s is t i r  (35) y aquf en co n tram o s ese  en tronque  e n tre  p a s a - 
do y g r i s .  Cuando es tu d ia m o s e l te m a  de l re to rn o  (36) vem os côm o e l r e t o r ­
no es la  c o n sec u en c ia  de una in d éc is iô n  an te  la  in c e r tid u m b re  que c a r a c te r iz a  
a l fu tu ro . A h o ra  b ien , e s te  s ig n ificad o  profundo de l g r is  p a r tic ip a  d e l s im b o -  
lism o  g e n e ra l de e s te  c o lo r ,com o a p re c ia  C irlo t (37). Nos e n c o n tram o s , por 
lo ta n to , an te  un re to rn o  a l pas ado ( re cu e rd o , m e m o ria ) , m ovim ien to  c lav e  en 
la  s e m a n tic s  de la  o b ra . En e s ta  conno taciôn  de in d e te rm in a c iô n  co in c id e  con 
e l te m a  de la  n ie b la  (38), que tam b ién  e s tâ  p ré s e n té  en e s te  u ltim o  contex to  
c itad o  (LVIII), que podem os a m p lia r  con o tro s  v e rso s  d e l m ism o  p o em a en que 
el a u to r  p a re c e  e s ta b le c e r  un p a ra le lis m o  se m ân tico  d e l que e l r e c u e rd o  no e s ­
t â  au sen te , s in o  que es p ro tag o n is te :
" ed a ff io ri, m e m o ria , p iù  pa l e se  
d a i l 'o s c u r a  re g io n e  ove s c e n d e v i. . .
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N ulla  d i te  nel v a c il la r  d e l l 'o r e
bige o sq u a re  ia te  da  un vam po d i so lfo
fu o ri che il fisch io  del r im o rc h ia to re
che d a lle  b ru m e app roda  a l golfo. " (LVIII)
V eam os ah o ra  la s  dos e s tru c tu ra s  p a ra le la s , en las que se  id en tif i-  
can  c o n c ep tu a lm en te 'Jn e m o ria"  = " r im o rc h ia to re "  (39), m ie n tra s  que "o sc u ­
r a  re g io n e "  y "b ru m e "  no son  o tra  c o s a  que el olvido:
" m e m o r ia " ---------"o sc u ra "  ( " r e g io n e " ) ---------- "a ff io r i"  ----------- "p a le se "
" r im o r c h ia to r e " _______ "b ru m e "  ____________  " a p p ro d a "________ "golfo"
A sf p u es , el c o lo r  g r is  p o se e  un sign ificado  que p a r t ic ip a  to ta lm en te  
de es a d ia le c tic s  pas ado f-—\ fu tu ro  que es c lav e  en e s te  lib ro  de M ontale.
A .I .  I . e .  4. E l v e r  de
Podem os h a b la r  de un contenido positivo  de l co lo r v e rd e  re la c io n a d o , 
e sp ec ia lm en te , con la  vegetaciôn , v iva y renovada , fé r t i l .  En e s te  se n t ido el 
poeta  re c o g e  e l s im b o lism o  g e n e ra l d e l v e rd e  (40):
"Quando il tem po  s 'in g o r g a  a ile  su e  dighe
la  tu a  v icenda  a c c o rd i a l la  su a  im m e n sa ,
ed a ff io ri, m e m o ria , più p a le se
d a l l 'o s c u r a  reg io n e  ove scendev i
corne o ra , a l dopopioggia, s i  r ia d d e n sa
il v e rd e  a i ra m i, a i m û ri il c in a b re se . " (LVIII)
" L 'a lb e r o  verdecupo
s i  s t r i a  d i  g ia llo  te n e ro  e s 'in g ro m m a  .
V ib ra  n e l l 'a r i a  una p ie ta  p e r  l 'a v id e  
ra d ic i ,  p e r  le tum ide c o r te c c e .
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Son v o s tre  q u e s te  p ian te  
sc  a r s e  che s i  rinnovano  
a l l 'a l i t o  d 'A p r i le ,  um ide e lie te .
P e r  m e che v i con tem plo  d a  q u e s t 'o m b ra  
a l tro  cespo  r iv e r d ic a ,  e voi s ie te .  " (LIV)
" L 'a c c o ls e  la  p a s tu ra
ch e  p e r  noi piu non verd eg g ia . " (VI)
En (LVIII) o b se rv am o s e l p a ra le lism o  que M ontale e s ta b le c e  e n tre  
l a m e m o ria  (pas ado ) , que s e  hace  m âs p a ten te , m â s  c l a r a  y e l v e rd e  que se  
re a v iv a  d espués de la  Iluv ia , Se t r a t a  de un v o lv e r a la  v ida  (de ahi e l p re f i -  
jo r i -  de " r ia d d e n sa " ) .
En (LFV), la  re la c io n  v e rd e  - re v ita liz a c io n  tam b ién  es ev iden te :
" L 'a lb e r o  v e rdecupo
s i  s t r i a  d i g ia llo  te n e ro  e s 'in g ro m m a .
Son v o s tre  q u es te  p ian te  
s c a r s e  che s i  rinnovano  
’a l l 'a l i t o  d 'A p r i le ,  um ide e lie te .
P e r  m e che v i con tem plo  d a  qu es t o m b ra , 
a l tro  ce sp o  r iv e rd ic a ,  e voi s ie te .  " (LIV)
Como puede o b s e rv a rs e  ex is te  una iden tificac iôn  " r iv e rd ic a "  — 
"rinnovano". De nuevo a p a re c e  e l p re f ijo  r i - ,  que ind ica  e s e  p ro c e so  v i­
da - m u e rte  -  v ida, en e l que e l v e rd e  p re c isa m e n te  cu m p le  la  funcion 
d e l v iv ir  o del re v iv i r ,  funcion que "p e r  no i"  (p ara  e l poeta) ya  no cum plen  
lo s  p rad o s:
" L 'o r d a  pas so  co l ru m o r e 
d 'u n a  zam pan te  g reg g ia  
ch e  il tuono re c e n te  im p au ra .
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L 'a c c o ls e  la  p a s tu ra
che p e r  noi piu non v e rd e g g ia . " (VI)
P o r  u ltim o , un con tex te  en e l que el c o lo r  v e rd e  e s ta  re la c io n a d o  
con e l m a r , ev idenclando  una co n tra d icc io n  que m a n if ie s ta  un engano, una 
ap a rien c ia :
" l l  m a re  che s i  frange s u ll 'o p p o s ta  
r iv a  v i leva un nem bo ch e  spurnegg ia 
finche la  p iana lo r ia s s o r b e .  Q uivi 
g e ttam m o  un d l su  la  f e r r ig n a  c o s ta , 
ans an te  piu de l pelago la  n o s tra  
sp e ra n z a !  — e il gorgo s te r i le  v e rd eg g ia  
co m e ai d i che c i v id e ro  f ra  i v iv i. " (LVII)
H em os su b ra y  ado p re c is  am ent e los dos te rm in e s  de la  oposic ion : 
" s te r i le "  (41) s ig n ifie  a todo lo c o n tra r io  de "v e rd e " , es d e c ir ,  algo incapaz 
de re p ro d u c ir s e  o de d a r  lu g a r  a un efec to  o a un d e s a r ro l lo :
" s te r i le "  <■---------» "v e rd e g g ia "
T an  so lo  puede t r a t a r s e  de una a p a r ie n c ia  de fecund id ad, y a  que en 
rea lid a d  so lo  o f re c e  e s te r il id a d , m u e rte .
A . I. I . e . 5. E l a m a r illo
E l a m a r illo  es u tilizad o  re f ir ie n d o s e  al m a r , a la  t l e r r a  y a la s  plan­
ta s  .
En el p r im e r  ca so , su  sign ifie  ado es c la ro  y c o n c ie rn e  a la  tu rb ied ad
del agua;
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"Di c o n tre  a lla  foce
d 'u n  to r re n te  ch e  s tra b o c c a v a
il  flu tto  in g ia lliv a . " (XLV)
P a r tic ip a , aqui, de l s ig n ifie  ado g e n e ra l de la  tu rb ied ad  com o o p o si-  
ciôn  a c la r id a d  o lim p id ez (42).
R esp ec to  a t i e r r a , a p a re c e  en dos co n tex te s;
" M 'a ff is s o  nel p ie tr is c o
che v e rs o  te  d ig ra d a
fine a l la  r ip a  ac c liv e  che t i  s e v ra s  ta ,
fra n o sa , g ia lla , so le  at a
da s t r o s c e  d 'a c q u a  p iovana. " (XL)
"o rab id o  vent a r e  d i s c iro c c o  
che l 'a r s i c c io  te r r e n e  g ia llo v e rd e  
b ru c i;"  (XLVI)
E l conten ido  nega tive  de "g ia llo "  s e  h ace  p a ten te  a l c a l if ic a r  un tipo  
de t e r r e n e  " fran o so "  (43 ), que com o ta l  p a r tic ip a  de la  se m an t ic a  del m o v i-  
m ien to  d esce n te  ( 4 4 )  y su  re la c iô n  con la  m u e rte .  Lo m ism o  podem os d e c ir  
d e l segundo con tex te  (XLVI), en que "g ia llo "  (en e s te  ca so  no s e  t r a t a  de  un 
a m a r illo  pu ro , s in o  v erd o so ) c a lif ic a  un te r  re n o  â rid o , m edio  quem ado 
(" a rs ic c io " ) ,  p a r tie  ipando igua lm en te  de la  se m an t ica  de l c a lo r  y d e l fuego 
(45  ). L a m e zc la  d e l c o lo r  indie a un te r  re n o  no quem ado de l tedo:
"g ia llo "  ----------  "v e rd e "
i i
m u e rte  v ida
P e ro  en am bos tex to s  ha llam o s un conten ido  negativo  del c o lo r  a m a ­
r i l lo .
Nos queda por v e r  e l uso  del a m a r illo  con re sp e c to  a  la  f lo ra  :
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"M a l 'i l lu s io n e  m anca e c i r ip o r ta  il tem po 
ne lle  c i t tà  ru m o ro se  dove l 'a z z u r r o  s i  m o s tra  
so ltan to  a  pezzi, in alto , t r a  le  c im a se .
L a pioggia s ta n c a  la  t e r r a ,  d i poi; s 'a f fo l ta  
il  téd io  d e l l ' inverno  su lle  c a se , 
la  luce s i  fa a v a ra  — a m a ra  l 'a n im a .
Quando un g iorno  da un m alch iu so  po rto n s
t r a  g li a lb e r i  d i una c o r te
c i s i  m o s tra n o  i g ia lli d e i lim oni;
e il  gelo del cu o re  s i  s fa,
e in petto  c i  sc ro sc ia n o
le  lo ro  canzon i
le  tro m b e  d 'o r o  d é lia  so la r  it à . " (II)
"P o r ta m i il g ira so le  c h 'io  lo tr a p ia n ti  
nel m io  te r r e n o  b ru c ia to  d a l sa lin o , 
e m o s tr i  tu tto  il g io rno  agli a z z u r r i  sp eçch ian ti 
del c ie lo  l 'a n s i e tà  del suo  volto  g ia llin o . " (XIX)
" L 'a lb e ro  verdecupo  
à  s t r i a  d i g ia llo  te n ero  e s 'in g ro m m a . 
v ib ra  n e l l 'a r i a  una p ie tà  p e r  l 'a v id e  
r  ad ic i, p e r  le  tum id e c o r te c c e .
Son v o s tr e  q u es te  p ian te 
s c a r s e  che s i  rinnovano 
a l l 'a l i to  d 'A p r i le ,  um ide e lie te .
P e r  m e che vi contem plo  da  q u e s t 'o m b ra , 
a l tro  ce sp o  r iv e rd ic a , e voi s ie te .  " (LIV)
En I lim on i (II), el co lo r a m arillo  p o see  un contenido p o sitiv e  y e s ­
t a  C lara su  aso c iac iô n  con un estado  de descongelac iôn  del co razo n , de d e s -  
h ie lo  de lo s  se n tim ien to s , opuesto  a un a n te r io r  ted io  y a m a rg u ra  inverna l:
" g i a l l i "  "gelo  d e l cu o re  s i  s fa "  -------- "c a n z o n i"   " s o la r i tà "
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R e sp ec to  a l segundo  co n tex te  (XIX), nos re m itim o s  a lo  y a  c o m en ta -  
do a n te r io r  m en te  ( 46).
En cuanto  a l t e r c e r o  (LIV) nos p a re c e  d igna  de  s e r  r e s a l ta d a  la  opo-
s ic  ion:
" v e rd e "  ------------- "cupo '
1
"g ia llo "  --------------" te n e ro "
E s s ig n if ic a tiv a  la  e lecc iô n  d e  los ad je tiv o s "cupo" y " te n e ro " , y 
c re e m o s  s e  debe te n e r  en  cu en tâ  ta n to  su  v a lo r  d én o tâ tiv o  com o el co n n o ta ti-  
vo. "C upo" s ig n ifie  a o s c u r o , p e ro  ta m b ié n  t r i s t e  . "T e n e ro " , a  su  vez, 
c la ro , te n u e ,  y  ad em âs no en d u rec id o  p o r la  edad, d u lc e  ( 4 7 ) .  D e lo que 
e l poet a nos h ab la  es d e  una  ren o v a c io n  d e l c o lo r  d e  la  p lan ta , o sc u re c id o  p o r 
e l in v ie rn o , s ien d o  la  funciôn d e l a m a r il lo , en e s te  c a so , p re c is  am  ente la  de 
a c la r a r  y re n o v a r  d icho  c o lo r .  R e sa lta m o s  tam b ién  la  oposic ion  "cupo"f—»"lie 
te " .
A s i pues , en re su m e n , no s e  puede h a b la r  de un sig n ificad o  g e n e ra l 
d e l a m a r illo  y, en es to , e l poet a  co in c id e  con  e l s im b o lism o  de e s te  c o lo r, que 
los e s p e c ia l is ta s  c o n s id e r  an c o n tra d ic to r io  ( 48 ).
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NOTAS
1. -  "L as conno tac lones de dfa y noche d eriv a n  de su  m itifica c io n  o s a c r a -
liz ac io n . L a nc^he e r a  co n ceb id a  com o re g io n  de o sc u rid a d  que im -
p lic a  d e s tru c c io n  y ru in a , o com o fuente de m u e rte  que d é te rm in a  en
e l h o m b re  su  condiciôn de o p re s io n , de e sc la v itu d . El d ia , p o r el
c o n tra r io , s e  definxa re g io n  o fuente de luz , com o fom ento de v ida que
p ro v o ca  en e l s e r  hum ano su  sen tim ien to  de lib e r ta d . ( . . . )  pueden  e s -
ta b le c e r s e  los s ig u ien te s  p a ra le l is m o s  d ico tom icos:
d ia  . , luz c a lo r  v igor _ m o v im ien to  co n c rec io n es  d e : --------------------------------— ------ =----------- -------------------
noche o sc u rid a d  frio  deb ilidad  in e rc ia
an im o ^  a le g r ia  ^  se g u rid a d  ^  v ida ^  lib e r ta d  "
tem o r t r i s te z a  in se g u rid ad  m u e rte  esc la v itu d
(F ernândez L eb o ran s , Ms J é s u s .  Campo se m àn tico  y co n n o tac io n . 
M adrid, P lan e t a, 1977; p ag s . 109-110).
2 . -  V er B . I I .2 .a .  l . b .  1.
3. -  "T u rb a re " : " a g ita re , p e r  lo  più in to rb idendo", (D iz io n ario  G a rza n ti
d é lia  L ingua I ta l ia n a . M ilano, G arzan ti, 1965).
In torb idendo  : fig. o sc u ro , poco s e re n o " , (G arzan ti D iz . )
4 . -  Nos re m itim o s  a  B . II. 2. a. 2 . b. 6. f. 1 ., donde no so lo  ev idenc iam os 
e s ta  re la c iô n , s ino  tam b ién  la  de - r e c u e r d o .
5. -  G a rza n ti D iz.
6 . -  V er B. n. 2. a. 2 . a. 3,
7. -  V er B. II. 2 , a. 2 . c . 1.
8. - D evoto, G. e 01i,G . C. D iz io n ario  d é lia  L ingua I ta lian a  . F ire n z e , Le
M onnier, 1971.
9. - V er A. I. 1. a.
10. - V er A. I. 1. a.
1 1 .-  "C e rte z z a " : "cond iz ione d i c io  ch e  è c e r to , s ic u ro , a s so d a to "  (G a r­
z a n ti  D iz . ).
"C erto " : "c o n c re te , r e a le " .  (G arzan ti D iz . ).
12. -  "F a lb o " : "d i c o lo re  g ia llo  s c u ro . . . " (B attag lia , S. G rande D iz io n a rio
d é l ia  L ingua I ta l ia n a . T o rino
13. - S obre e l con ten ido  negativo  del a m a r il lo , v e r  A, I, 1. e. 5.
14. -  " lllu s io n e " : " a l te r a ta  c o rr lsp o n d e n z a  f ra  le  im p re ss io n !  de i s e n s i  e
la  r e a l tà .  Ingannevole ra p p re se n ta z io n e  d é l ia  m en te  che im m ag ina 
la  r e a l tà  seco n d e  i p ro p r i d e s id e r i  e le  p ro p r ie  sp e ra n z e , non quale  
e s s a  à e ffe ttiv am en te . " (G arzan ti D iz . ).
15. - "D is teso" : " . . .  s te so  . . . . .  s e re n o " . (G arzan ti D iz . ).
16. - "T e sa" : " . . .  t e n s io n e . . . (G arzan ti Diz.).
17. - V er B . I I . 2 . a .2 . b .6 . e .
1 8 .-  V er B .I I .2 .  a. l . b .2 .
1 9 .-  Segun C irlo t, e l  esco llo  es "sfm bolo  de todos los m otivos de en c an ta -  
m ien to  y  detenc iôn  del d es tin o "  (C irlo t, J . E. D icc io n a rio  de s im b o - 
lo s . B a rce lo n a , L abor, 196 9; pâg. 98).
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2 0, - "M em bro": " c ia sc u n a  d e lle  p a r t i  in cu i s i  a r t i c o la  il  co rp o  um ano,
c o n s id e ra te  n e lla  lo ro  s t r u t tu r a  e s te r io r e " .  (G arzan ti D iz. ). 
"P a rv e n z a " ; "apparenz a  e s te r io r e ,  as p e tto " . (G arzan ti D iz . ).
2 1 . -  V er ta m b ié n  B. II. 2 . a , 1. b . 1.
22. - E s te  con ten ido  p o sit ivo d e l agua es p a ten te  en  F a ls e tto  (V):
" L 'a c q u a  è la  fo rz a  che t i  te m p ra , 
n e l l 'a c q u a  t i  r i t r o v i  e t i  r in n o v i . . ,  ".
23. -  V a le n tin i no s e  c o m p ro m e ts  d em asiad o  en l a  in te rp re ta c io n  de e s te
poem  a; s  in em b arg o , es  in te r  es ante su  v e rs io n  de l a  im agen  de la  
"v o lp e" . A p e s a r  de todo, in s is tim o s  en l a  n u e s tra .  (V alen tin i, A. 
L e t tu ra  d i M ontale. O ss i d i s e p p ia . Rom  a, B u lzon i, 1971; pâg . 109).
2 4 . -  E l z o r r o  e r a  co n s id e ra d o  en la  Edad M edia, sfm bolo  f re cu e n te  del
d iab lo ; E x p re s s  la s  ap titu d es in fe r io r  e s , la s  t r e t a s  de l a d v e r s a r io .  " 
(C ir lo t, J . E . ,  op. c i t .;  pâg . 485).
"Sfm bolo tra d ic io n a l de la  a s tu c ia  y e l e n g a flo .. .  " (P é re z -R io ja , J. A. 
D ic c io n a rio  de  s fm b o lo s y  m ito s . M adrid , T ecn o s , 1971; pâg . 427),
25. - Im p a llid ito  : a ttenua to , sm o rz a to  (uno sp le n d o rs , una luce); o sc u -
ra to ,  o f fu s c a to . . . ,  f ig . , ch e  h a  p e rs o  v ig o rs , e n e rg ia , v ita lité ;  s v i-  
g o rito ; sm o r to , la n g u en te " . (B attag lia  D iz . ).
2 6 . -  " T r  am ont a re " :  "d i un a s tro ,  s c o m p a r ir e  so tto  l 'o r i z z o n te  d i un dato 
luogo; f ig . , d ile g u a rs i,  av e r  fine, p e r  lo piu con  un se n so  d i d o lo re  e 
di n o s ta lg ia . " (G arzan ti D iz . ).
27. -  Nos re m itim o s  a A. III. I . e . ,  donde an a liz am o s o tro  con tex te  en que
a p a re c e  e l te m a  del o c a so .
28. - "S cialbo": " sm o rto , sb ia d ito . P riv o  d i v iv a c itâ " . (G arzan ti D iz. ).
2 9. -  U so reco g id o , p o r e jem p lo , en G a rz a n ti D iz . , en que s e  c i ta  com o
e je m p la  " l 'a z z u r r o  d e l c ie lo  (o l 'a z z u r r o ) " .
30. -  L a  a so c ia c iô n  d ensidad  -  o s c u r id a d , tu rb ied ad  e s ta  re c o g id a  p o r
J . C a s a r e s .  (D icc io n a rio  ideo lôg ico  de la  L engua E spaflo la . B a rc e lo ­
na, Ed. G ustavo  G ili, S .A . ,  1973; pag. 127).
3 1 . -  " in fo lt ire " ; " f a r s i  d enso , s p e s s o "  (G arzan ti D iz . ).
32. -  " . . .  azu l c la ro  (cielo  y  dfa, m a r  se re n o ); azu l o sc u ro  (c ie lo  y noche
m a r  te m p es tu o so ); . . .  A sf  e l az u l o sc u ro  s e  a s im ila  a l neg ro  y  e l 
azu l c e le s te ,  com o tam b ién  e l a m a r il lo  pu ro , a l b la n co . " (C irlo t, J . 
E . ,  op. c i t . ;  pâg. 144).
3 3 . -  V er B . n . 2 . a . 2 . b . 6 . i .  y  B . II. 2 . a . 2 . b . 6. j.
34. - "G rig io " : "fig . m onotone, m alincon ico : una v ita  g rig ia " ,(G arza n ti D iz . ).
35. - " V a c il la re " : " o s c il la re ;  f ig . , v e n ir  m eno, r iv e l a r e  in c e r te z z a " ,
(G arzan ti D iz . ).
36. - V er B .I I .2 .  a , 2 .b .6 .  j.
37. - "G r is  (n eu tra lizac iô n , ego ism o, aba tim ien to , in e rc ia , in d ife re n c ia ;
es el c o lo r  de la s  c e n iz a s )"  (C irlo t, J .  E . op. c i t .  ; pâg . 145),
3 8. -  V er A . III. 1. a.
3 9. -  H ay que te n e r  p r e s e n ts  e l s ig n ificad o  de " r im o r c h ia r e "  - " .  . . t r a in a -
r e ,  t r a s c i n a r e . . . " (G arzan ti D iz . ) - .  En e s te  c a so  puede r e f e r i r s e  a 
un p asad o .
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4 0 . -  V er C irlo t, J . E . , op. c i t .  ; pâgs. 146 y 471.
41. -  "S te rile " : "d i uom o o an im ale  inetto  a r ip r o d u r r e .  F ig .,  inc apace
d i d a r  luogo ad e ffe tti, sv ilupp i, c one lus ion i ap p re zza b ili. " (Devoto 
D iz. ).
4 2 . -  V er B . I I . 2 . a .2 . b .5 . h .
43. -  "F ra n o so " : "soggetto  a fran e , cedevole e sconvo lto . ". (Devoto D iz . ).
"F ra n a " : "sp o stam en to  n a tu ra le  v e rso  il b asso , più o m eno ra p id e ,
d i co sp icu e  m a s s e  d i  m a te r ia l i  ro c c io s i, ". (Devoto D iz. ),
44. -  V er B .I I .2 .  a . 2 . b . 6 . f.
4 5 . -  V er B . II. 2 . a. 2 . b. 6 . c .
46. -  V er A. I. 1. e. 1.
47. -  G a rz a n ti D iz.
48. -  " E s te  co lo r tie n e  un dob le y co n tra d ic to rio  s ign ificado  s im b ô lic o . "
(P é re z -R io ja , J . A . ,  op. c i t . ;  pâg. 59).
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A . 1.2 . EL  SONIDO
A . 1 .2 .a . E L  SONIDO
En p r im e r  lu g a r, debem os a d v e r tir  que e s te  cam po, en e l lib ro , e s ­
t a  llen o  de m a tic e s .  M ontale c a r a c te r iz a  los d iv e rso s  son idos, p re s ta n d o  un 
cu idado  e s p e c ia l a  la  b o ra  de e s ta b le c e r  d ife re n c ia s  que son  se m an tic  am  en te 
d is t in tiv a s . P o r  es to , em p ez a rem o s ana lizando  e l sonido en g e n e ra l, p a ra  
i r ,  d e sp u es , ab o rd ando lo s  d iv e rso s  tip o s  de son idos y su  funcion s ig n if ic a t i­
v a .
E l p r im e r  lex em a d e l cam po  es "suono", que en su  g en e ra lid a d  da  
tf tu lo  al cam po  y que, s in  em bargo , es y a  m atizado  p o r los con tex tes en que 
a p a re c e . E n co n tram o s e s te  le x em a  por p r im e ra  vez en Cor no ing les e (III), 
donde s e  nos m u e s tr a  com o un sonido e sp e c ia l, no n o rm a l. L a re la c iô n  
" s u o n a re "  -  " s tru m e n ti"  e s ta b le c e  d esde un p rin c ip io  la  de sonido - m u s i-  
ca , es d e c ir ,  sonido m u sica l:
" ll vento  che s t a s e r a  suona a tten to  
— r ic o r d a  un fo rte  s c o te re  d i la m e  — 
g li s tru m e n ti d e i f itti a lb e r i  . . . "  (Ill)
E s ta  re la c iô n  se  ev idenc ia  de nuevo en la  u ltim a  p a r te  de l poem a:
" i l  vento che nas ce  e m u o re  
n e l l 'o r a  che le n ta  s 'a n n e r a  
su o n a sse  te  p u re  s ta s e r a  
sc o rd a to  s tru m e n to , 
c u o re . " (III)
E s p a ten te  e l p a ra le lism o , aunque con una s e r ie  de d ife re n c ia s . S in 
em b arg o , la  e s tru c tu ra  o e l e je  se m àn tico  es e l m ism o:
v ien to  ______ sonido ________  in s tru m e n to
E s tru c tu ra  en la  que el v ien to  ac tu a  com o agen te  y e l in s tru m en to  
com o p ac le n te . E l sonido es la  co n sec u en c ia  de la  acc iôn  de l v ien to  so b re  e l
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in s tru m e n to , que en el p r im e r  con tex to  son los â rb o le s , y en el segundo, el 
c o ra zo n .
V eam os am bas e s tru c tu ra s :
a) "ven to" ------  " s ta s e r a "   "su o n a ' " s tru m e n ti ' - " a lb e r i"
b) " v e n to "  î 'o ra  che le n ta —î'su o n a sse "------- ." s tru m e n to "   —"c u o re "
s 'a n n e ra ,"
" s ta s e ra "
L a p r im e ra  e s tru c tu ra  h o rizo n ta l (a), co rre sp o n d e  a un piano re a l ,  
a  un hecho que s e  e s té  rea lizan d o  (p ré se n te  de ind icative) en e l e x te r io r ,  en 
la  n a tu ra le z a .
La segunda e s tru c tu ra  (b), po r e l c o n tra r io , co rre sp o n d e  a un piano 
i r r e a l  que e n tra  d en tro  de un esp ac io  re s e rv a d o  a l d eseo  (subjuntivo), y por 
lo  tan to , no re a liz a d o , y adem âs, s e  r e f ie r e  a algo in te r io r  ("cu o re ") . La 
oposic ion  in te r io r  id ad < > e x te r io r  id ad se  m a n if ie s ta  igua lm en te  en lo s  in s ­
tru m e n t os;
in s tru m e n to
in s tru m e n to
ârbo l
. co razon
r a m a s , ho jas (e x te r io r )
I
co razo n  (in te r io r )
L as d ife re n c ia s  son, en co n secu en cia , e s ta s ;
P iano  a)
n a tu ra l hum ano
ex te rio rid ad  f  ^ in te r io ridad
re a lid a d  ^ ^  d eseo
P iano  b)
Son p re c isa m e n te  e s ta s  oposic iones la s  que en fren tan  tam b ién  a los 
dos son idos: "su o n a"  <— > "su o n a sse " . Cuando hab lam os d e l v ien to  ( 1 ) ve- 
m os com o e s te  es p rin c ip io  act ivo, fu erza , y com o e s tâ  re la c io n a d o  en t r è s  
contex t os con  e l co ra zo n  ("cu o re"), P e ro  en e sp e c ia l vam os a r  es a l ta r  dos. 
Uno es el que ah o ra  nos ocupa:
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" i l  vento che n a sc e  e m u o re  
n e l l 'o r a  che le n ta  s 'a n n e r a  
su o n a sse  te  p u re  s ta s e r a  
s c o rd a to  s tru m e n to , 
c u o re "  (III)
E l o tro  es e l s igu ien te :
"V oi m ie  p a ro le , t r a d i te  invano i l  m o rso  
s e c r e to ,  i l  ven to  ch e  nel cu o re  so lf ia . " (XXIII)
Se ev id en c ia  la  s ig u ien te  e s tru c tu ra :
"ven to" ------------  " c u o re "  -----------  ^ "suono"
vento "p a ro le"
Com o puedè v e r s e  "p a ro le "  y "suono" s e  iden tifie  an. Es d e c ir ,  el 
son ido  que p ro d u ce  la  accion  de l ven to  en el co ra zo n  g e n e ra  es as p a la b ra s , 
el m e n sa je , la  com unicaciôn  p o é tica . Nos p a re c e  fundam ental el v e rs o  e n tre  
g u io n es:
"H vento  che s t a s e r a  suona a tten to  
—  r ic o r d a  un fo r te  s c o te re  d i la m e  —  
g li s tru m e n ti d e i f i t t i  a l b e r i . . .  " (III)
que debe s e r  co n s id e rad o  com o la  e s tru c tu ra  c e n tra l que re la c  ion a lo s  dos 
p ianos a) y  b):
vento
vento
suona '
T
3 t e :
i
s c o re
su o n a sse
^ " a lb e r i"î
" lam e"
i
"cu o re"
V em os asx com o " s c o te re "  e s ta  en el c e n tre  de la  e s tru c tu ra ,  en
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cuanto que es algo p rev io  al son ido . É s te  se  p roduce porque tan to  lo s  a rb o -  
le s  com o la  lâ m in a  de  m é ta l son ag itados:
" s c o te re "     > sonido
E l co ra zo n , p a ra  so n a r  (es d e c ir ,  p a ra  produc ir  es a com unicaciôn  
poética) tie n e  que s e r ,  a su  vez, sacud ido , agit ado. Y aqui el poeta  juega 
con e l doble sign ificado  de " s c o te re "  ( 2 ):
" la m a "  -------> a g ita r
" s c o te re "
conm over
Es n e c e s a r io  que el co ra zo n  s ie n ta  p a ra  poder c r e a r  ( 3 ).
O tro  e lem en to  c e n tra l es " lam e "  ( 4 ) cuya aso c iac iô n  con m é ta l 
es év iden te . T am b ién  lo  es la  re la c iô n  co razo n  - m é ta l , cuyo r e s u l t  ado 
es el de co ra z o n  in se n sib le  ( 5 ), incapaz de s e n tir ,  de co n m o v erse .
En e s te  sen tido , lla m a  la a tenc iôn  e l ad je tivo  "sco rd a to " , que ap li-  
cado a  un in s tru m e n to  m u sica l s ig n ifie  a d es a f inado ( 6 ) y  po r consigu ien te , 
que p roduce un son ido  no arm ôn ico , d esag rad a b le ; m ie n tra s  que r e fe r id o  a 
"cu o re" , s i  s e  tie n e  en co n s id erac iô n  la  e tim o log ia  de la  p a la b ra  (se  t r a t  a 
de un d eriv a d o  de c o r -c o rd is  m âs e l p re fijo  p riv â t ivo) no es m as que una n e- 
gaciôn  de "c u o re " , e s to  es , de la  in te r io rid a d , de  la  se n s ib ilid ad  ( 7 ):
< "s tru m e n to "  «------------ > des afin ado ■
" c u o r e " -------------  ^ in sen sib le
D e aqui la  re la c iô n  " s c o rd a to "  -  " lam a " , connotando am bas in se n - 
s ib ilidad .
En re su m e n , lo m ism o  que p a ra  que una lâ m in a  m e tâ lic a  su en e  es  
n e c e s a r io  la  acciôn  de agit a r ia ,  a s f  es n e c e s a r io  conm over, I len a r  de s e n t i ­
m ien tos el co ra zo n  del poeta, p a ra  que é s te  pueda c r e a r .
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A .I .2 .b .  E L  gONIDO AGUDO
D en tro  de lo s  son idos agudos p a re c e  d is t in g u ir s e  dos tip o s  e s p e c ia l- 
m en te s ig n ific a tiv e s : e l c h i r r id o  y  e l s ilb id o . A m bos p o seen  c a r a c te r f s t ic a s  
y  re la c io n e s  p a r t ic u la r  e s , p e ro  hem os c o n s id e rad o  oportuno  a g ru p a r lo s , en 
cuanto  que p re s  ent an  ra s g o s  com unes.
V eam os lo s  con tex tes  que s e  r e f ie re n  al c h ir r id o :
" C igola l a  c a r ru c o la  d e l pozzo,
I 'a c q u a  s a le  a l ia  lu c e  e vi s i  fonde.
T re m a  un r ic o rd o  n e l r ic o lm o  secch io , 
n e l p u ro  c e rc h io  u n 'im m a g in e  r id e .
A cc o s te  il vo lto  a  ev a n escen ti la b b ri: 
s i  d e fo rm a  i l  pas s a te ,  s i  fa vecchio , 
a p p a r tie n s  ad un a l tro  . . . .
Ah che g ià  s t r id e  
la  ru o ta , t i  r id o n a  a l l 'a t r o  fondo, 
v is io n s , una d is ta n z a  c i  d iv ide . " (XXXII)
" . . .  g iu  3 'a f f lo sc ia n o  s tr id e n d o  
le  la n te rn e  d i c a r ta  su lle  s t r a d e .  " (LIII)
"M a più foce d i um ani a t t i  consun ti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  tra m o n ta n ti 
o l t r e  il  confine
che a c e rc h io  c i  r in ch iu d e : v is i  em unti,
m an i s c a rn e , c a v a ili in fila , ru o te
s t r id u le : v ite  no: v eg e taz io n i
d e ll a l tro  m a re  che s o v r a s ta  il flu tto . " (LDC)
"O ra  i m inu ti sono eg u a li e f is s i  
com e i g i r i  d i ru o ta  d e l la  pom pa.
Un g iro : un s a l i r  d 'a c q u a  che rim b o m b a .
Un a ltro , a l t r 'a c q u a ,  a  t r a t t i  un c ig o lio . " (LVI)
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La p r im e ra  re la c iô n  que en co n tram o s en es to s  tex to s es la  de c h i r r i ­
do - r u é d a , que e s té  p re s e n ts  en todos excep te en el (LUI);
(XXXII ):
(LIX):
(LVI):
"c igo la"
" s tr id e "
" c a r ru c o la "  ( g ) 
" ru o ta "
"s tr id u le " -
"c igo lio"
"ru o te "
" ru o ta "
En su  lu g a r v e re m o s  la  sem an t ic a  de la  ru ed  a y su  connotaciôn te m ­
p o ra l ( 9 ).
L a  segunda re la c iô n , en conexiôn in tim a con ru e d a , es la  de c h i r r i -  
do - c i rc u le :
(XXXII );
(LIX):
(LVI):
"c igo la"
" s tr id u le "
"c igo lio"
" c a r ru c o la "   ÿ " t re m a  un  >"nel p u ro  c e rc h io "
r ic o rd o "
ru o te um ani a t ti  —— >"o ltre  il  confine che
consun ti"
" r u o ta "  ^ "rim b o m b a"
a c e rc h io  ci r in ch iu d e"
-> " s k i"
L a e s tru c tu ra  que r é s u l ta  im pi ic a  a l c h ir r id o  en una re la c iô n  d i r e c ­
t s  con el r  et o r no de l pas ado y , por tan to , con una concepciôn  c ic lic a  del tie m -  
po:
c h irr id o  -------------  ru e d a  ___________ ^ pas ado __________  c irc u le
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En (LVI) e l lex em a que as urne e l concepto  p as ado es " rim b o m b a" , que 
re c o g e  la  conno tac iôn  te m p o ra l d e l eco, cornunm ente ex tendida , en b ase  a su  
c a r a c t e r i s t i c a  de re p e tic iô n  (recu e rd o ) de un son ido .
A h o ra  b ien , e s te  r e to rn o  de l pas ado, es e funero . E l m ism o  sonido 
que e s tâ  re la c io n a d o  con el r e c u e rd o , lo  e s tâ  tam b ién  con el o lv ido :
" C igola la  c a r ru c o la  de l pozzo
T re m a  un r ic o rd o  n e l r ico lm o  secch io , 
n e l pu ro  c e rc h io  u n 'im m a g in e  r id e .
A ccosto  il vo lto  a  ev an escen ti la b b ri: 
s i  d é fo rm a  il p as  s at o, s i  fa vecchio , 
a p p a r tie n s  ad un a l tro  . . .
Ah ch e  g ià  s t r id e  
la  ru o ta , t i  r id o n a  a l l^ a tro  fondo, 
v is io n e , una d is ta n z a  c i d iv ide . " (XXXII)
Ya vem os en o tro  lu g a r ( 10) la  re la c iô n  d esce n so  - a sce n so  y 
luz -  o sc u rid a d . D ebem os d e c ir ,  ah o ra , que e s ta  re la c iô n  s e  m an tien e  en los 
context os c it ados y que e s tâ  tam b ién  en conexiôn con e l te m a  del c h irr id o :
(XXXII):
(LVI);
(LUI):
(LIX):
'c igo la 
's tr id e
s tr id u le
c igo lio
's tr id en d o '
c h irr id o luz
" la n te rn e "
("s a fflo sc iano")
tra m o n ta n ti
'luce
a tro
o sc u rid a dasce n so
'rid o n a  fondo
s o v ra s ta
s a l i r
'sa le
giu
d escen so
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En s ü ite s is ,  teniendo en c u e n ta  todas e s ta s  re la c io n e s , podem os 11e- 
g a r  a una e s tru c tu ra  g en e ra l que la s  re c o ja . P a r tim o s  de la  re la c iô n  c h i r r i ­
do - ru e d a  y del s im b o lism o  c ic lic o  de e s ta  u ltim a, afirm ândonos en la s  c o n ­
c lu s  iones a  la s  que llegam os en o tro s  ca p itu le s  (1 1 ) :
a sc e n so  ----------)  luz  > re c u e rd o
c h i r r i d o  I I î
(cicjo) " ^ d e s c e n s o  — — > o s c u r id a d _____ ^ olvido
Com o y a  hem os apuntado a n te r io r  m en te , el o tro  te m a  im p o rta n te  den ­
t r o  de l sonido agudo es el d e l s ilb id o , que e s ta  p ré se n te , m edian t e el lex em a 
" fisc h io "  en t r è s  con tex tes:
"Sul ta r d i  c o rn e g g ia  la  luna,
R ito rnavam o d a i n o s tr i  
vagabondari in fru ttu o s i.
Non s i  leggeva p iù  in facc ia  
a l mondo la  tr a c e  ia  
d é lia  f re n e s ia  d u ra ta  
il  pom erig g io . T u rb a ti  
d iscendevam o  t r a  i v e p r i.
N ei m ie i p a e s i a q u e l l '’o ra
corn inc iano a f is c h ia re  le  le p r i .  " (L)
"Addio! — fis ch iano p ie tre  t r a  le  fronde, 
la  ra p a c e  for tuna e g ià  lon tana, 
c a la  u n 'o ra ,  i su o i v o lti riconfonde, — 
e la  v ita  è  c ru d e le  più che vana, " (Ll)
"N ulla d i te  n e l vac ill a r  d e l l 'o r e  
bige o s q u a rc ia te  da un vam po d i so lfo  
fu o ri che il f isch io  de l r im o rc h ia to re  
che d a lle  b ru m e approda al golfo. " (LVIII)
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L a p r im e ra  re la c iô n  que en co n tram o s e s  la  de s ilb id o  - t ie m p o :
"N ei m ie i p a e s i  a q u e l l 'o r a
corn inc iano a f is c h ia re  le  le p r i .  " (L)
"A ddio! — fisch ian o  p ie tr e  t r a  le  fronde, 
la  r a p a c e  fo rtu n a  è g ià  lon tana, 
c a la  un o r a, i su o i v o lti r icon fonde , — 
e la  v ita  e c ru d e le  più che vana. " (Ll)
"N ulla  d i te  n e l v a c il la r  d e l l 'o r e  
b ig e  o s q u a rc ia te  d a  un vam po d i so lfo  
fu o ri ch e  il fisch io  d e l r im o rc h ia to re  
che d a lle  b ru m e  ap p ro d a  a l golfo. " (LVIII)
Se t r a t a  de un tiem po , de  una h o ra  d e te rm in a d a ; e l c re p ù sc u lo . En 
(L), e l d e m o s tra tiv o -d e te rm in a tiv o  "a  q u e l l 'o r a "  s e  r e f i e r e  a  " su l ta rd i  c o r ­
n eg g ia  la  lu n a " . En (Ll), s i  te n em o s en cu en ta  la  re la c iô n  d e s c e n so  - o sc u ­
r id a d  ( 12 ), r é s u l ta  c la ro  que " c a la  u n 'o r a "  s e  r e f ie r e  a l final del dfa, a l f i ­
n a l d e  la  lu z .
En e l t e r c e r  con tex to  (LVIII), "ne l vacilfer d e l l 'o r e /  b ige o s q u a rc ia te  
da  un vam po d i so lfo "  nos r e m ite  a ese  m om ento  d e l a ta r d e c e r  en que el c o lo r  
e s  in c ie r to .
En los t r è s  tex to s  c itad o s , podem os a f i rm a r  que la  re la c iô n  sü b id o  - 
tiem p o , m as e sp ec ifica m en te  s e  tra d u c e  en la  de s ilb id o  -  c re p ù sc u lo ; es 
d e c ir ,  que la  re la c iô n  es doble y  a b a rc a  dos cam pos se m â n tic o s :
t ie m p o  > c re p ù sc u lo
s ilb ido
luz -» o sc u re c im ie n to
P e ro  e l s ilb id o  no so lo  e s tâ  en conexiôn con e l tiem p o  y l a  luz , sino  
ta m b ié n  con  e l m ovim ien to  y m â s  ex ac tam en te  con e l d e s c e n so  . En los t r è s  
co n tex te s  que  acabam os de c i ta r  figu ran  le x em a s que s ig n ifie  an d esce n so :
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(L) "d iscen d ev am o "
(Ll) " c a la "
(LVIII) " v a c i l la r "  ( 13)
A .I .2 .C .  E L  SONIDO INTENSO Y E L  NO INTENSO. E L  SILENCIO
L a oposic ion  sonido in ten so  4^ sonido no in tenso  y e l s ü e n c io  se  
h ace  p a ten te  en d iv e rs o s  co n tex te s . P e ro  esp ec ia lm  en te nos p a re c e  s ig n if i­
c a tiv e  a  e s te  re sp e c to , el segundo poem a d e l lib ro , I lim oni, en e l que el 
p o e ta  nos h ab la  de lo  que es su  p o e s ia , oponiéndola a la  poesfa  c o n sa g ra d a  y 
g rand ilocuen te :
"A sco ltam i, i p o e ti la u ré a t  i
s i  m uovono so ltan to  f ra  le  p ian te
d a i nom i poco u sa ti; b o s s i l ig u s tr i  o acan ti.
lo, p e r  m e, am o le  s t r a d e  che r ie sc o n o  ag li e rb o s i
fo ss i dove in p o zzan g h ere
m ezzo  se c c a te  agguantano i r a g a z z i
qualche  s p a ru ta  an g u illa  . . . "  (II)
En la  segunda e s tro fa  e x is te  una co n trap o sic io n  den tro  d e l cam po  se- 
m ân tico  del sonido:
"M eglio s e  le  g a z z a r r e  d eg li u cc e lli 
s i  spengono in g h io ttite  d a U 'a z z u r ro : 
più c h ia ro  s i  asc  oit a  il s u s u r ro
dei r a m i  am  ic i n e l l 'a r i a  che q u as i non s i  m uove . . . "  (II)
Es p re c is a m e n te  e s ta  oposic ion  la  que q u erem o s an a llz a r :
" g a z z a r ra "  f » " s u su rro "
l l
in tensidad  < ^no in tensidad
En p r im e r  lu g a r d e s ta c a  el contenido negativo de " g a z z a r ra "  y el
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p o sitiv e  de " s u s u r r o " .  In te n ta re m o s  a c la ra r  m a s  e s ta  o p osic ion  m ed ian te  el 
an é lis  is de o tro s  lex em as que p a r tic ip e n  tam b ién  de la  oposic ion  in ten sid ad  - 
no in tensidad  . A e s te  re s p e c to ,  nos p a re c e n  im p o rta n te s  t r è s  co n tex te s :
" P r e s a  la  m ia  le z  ione
più  che d a lla  tu a  g lo r ia
a p e r ta , d a l l 'a n s a re
che q u a s i non d à  suono
d i qu alch e  tuo m e rig g io  d e so la te ,
a  te  m i re n d e  in u m iltà . " (XLIV)
"E  un g io rno  q u e s te  p a ro le  s e n z a  ru m o re  
che teco  educam m o n u tr ite  
d i s ta n c h e z z e  e d i s ile n z i, 
p a rra n n o  a un f ra te rn o  cu o re  
sa p id e  d i s a le  g re c o . " (XLI)
"Un g lo r io so  affanno se n z a  s t r e p i t i  
c i  b a tte  in g e l a  " (LTV)
En (XLTV) s e  opone:
" g lo ria  a p e r ta "  f  > " a n sa re  ch e  q u a s i non d à  suono"
y  p re c is  ando aûn m âs:
" g lo r ia "  f  > "che  q u a s i non d à  suono"( 14)
1 X 1
" a p e r ta "  < > "a n sa re "  ( 15)
E s te  s ig n ificad o  de "non d à  suono" a p a re c e  tam b ién  en el con tex to
(XLI):
"E  un g io rno  q u e s te  p a ro le  s e n z a  r u m o re . . . " (XLI)
Aqui, s in dud a, " ru m o re "  s ig n if ie s  fam a ( 16 ).
Si c o m p arâm e s  e s te  con tex to  con e l a n te r io r ,  r é s u l t a  év iden te  que 
"q u este  p a ro le  s e n z a  ru m o re "  son  la  co n sec u en c ia  de es a  "lez ione" que el
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poeta  bab fa  ap rend ido  no de la  " g lo r ia  a p e r ta "  de l m a r, s ino  "dall ans a re  /  
ch e  q u a s i non dà suono". No p o r n ad a  en am bos contex t os es tân  p ré s e n te s  
dos lex em as que p e rte n ec en  a un m is m o  cam po  sem àn tico ; " lez io n e"  y 
"educam m o".
En (LIV), "g lo rio so "  re c o g e  toda la  c a rg a  p o sitiv a  que en e l p r im e r  
con tex to  no te n ia  "g lo r ia " . E l "affanno  se n z a  s tr e p i t i" ,  es d e c ir ,  hum ilde, 
se n c illo , hum ano, s in g lo ria , es p re c is a m e n te  p o r eso  "g lo rio so "  o digno de 
g lo r ia .
De aqu i que e l sonido in ten so  s e  iden tifique con " g lo r ia "  o fam a;
" s tre p ito "  -  g lo r ia
" ru m o re "  -  g lo r ia
"suono" -  g lo r ia
S i volvem os de nuevo a l segundo poem a del lib ro  y ap licam o s e s ta s  
e s tru c tu r a s ,  vem os com o de p ro n to  e l poem a ad q u ie re  una iro n ia  que y a  s e  
m a n if ie s ta  le v em e n te  en lo s  p r im e ro s  v e rs o s , p e ro  que en la  seg u n d a  e s t r o ­
fa lleg a  a  s e r  m âs c o r ro s iv a .  Los dos p ianos, los dos ex tre m o s  que s e  opo- 
nen  en lo s  p r im e ro s  v e rso s
" i  p o e ti la u ré a t i "  ^ " s i  m uovono so ltan to  f ra  l e  ^’b o ss i l ig u s tr i  o ac an ti"
I —   I
"io" ------------------------ > "am o" ---------------> " e rb o s i" ,  "c an n e " , "o rti" ,
" lim o n i"
s e  ré p it  en, e s ta  vez en el cam po d e l son ido , con m ucha m âs iro n fa  en la  s e ­
gunda e s tro fa :
"u c c e lli"   y " g a z z a r re "
" ra m i a m ic i" ----------------) " s u s u r ro "
Si re p a ra m P s  en que el ad je tivo  " la u re a to "  que acom pafla a "p o e ti"  
s e  r e f ie r e  a la  g lo r ia  de un p oeta  o fic ia lm en te  reco n o c id a , no es d if ic il r e ­
lac  ionar " g a z z a r re "  (sonido in tenso) con la s  o b ra s  g lo r io sa s  de e s to s  poe-
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ta s  ( 17) y  a é s to s  con "u c c e lli" .  D el m ism o  m odo r é s u l ta  c l a r a  la  a lu siô n  a 
la  a l tu ra  a  que e s to s  poet as s e  elevan , que es c a u sa  de que n ad ie  o iga  lo que 
d ie en . P o r e l c o n tra r io ,  "p iù  c h ia ro "  s e  oye el " s u s u r ro "  de los poet as que 
no s e  e levan  tan to : " i  s e n s i  d i q u e s t 'o d o re  /  che non s a  s t a c c a r s i  d a  t e r r a .  . . "
(II).
L a e s tru c tu r a  s é r ia :
"p o e ti la u ré a t i " ----- "b o ss i l ig u s t r i  o ac a n ti"  : " u c c e l l i"  " g a z z a r re " — " a z z u r r o '
I I I I I
" io "  -------------- " e rb a " , "c an n e " ," lim o n i" : " ra m i ------- " s u s u r r o "  " t e r r a "
a m ic i"
Como h em o s v is to , e l p o e ta  h ab la  de su  p o es ia , in s p ira d a  no tan to  en 
el in tenso  ru id o , com o en e se  son ido  m en o r, m âs p ro x im o  e ih tim o : el "su  - 
s u r r o " .  L a a lu siôn  al te m a  de l son ido  p roducido  p o r la s  r a m a s  de lo s  â rb o ­
le s ,  a p a re c e  tam b ién  en (ni) ( 1 8 ), igua lm en te  re la c io n a d o  con la  poesia :
D e e s te  conten ido  p o s it ivo de " s u s u r ro "  p a r t ic ip a  o tro  le x e m a  p e r te -  
n ec ie n te  a l  m ism o  cam po, "m o rm o rio " :
" fo rs e  il n o s tro  cam m in o  
a non tôcche r a d u r e  c i  a d d u rrà
dove m o rm o ri e te rn a  l 'a c q u a  d i g io v in ezza ;"  (XLI)
P e ro  volvam os a I lim o n i y veam os côm o en e l tex to  e x is te  toda una 
g rad a c iô n  del sonido que v a  d esd e  un sonido in tenso  que s e  apaga, a l s ilen c io , 
p as ando p o r una  e tap a  in te rm e d ia  (" su su rro " ) :
"M eglio s e  le  g a z z a r r e  d eg li u c c e lli
s i  spengono in g h io ttite  d a l l 'a z z u r ro :
p iù  c h ia ro  s i  a s c o lta  i l  s u s u r r o
d e i r a m i  a m ic i n e l l 'a r i a  che q u a s i non s i  m uove
Q ui d e lle  d iv e r t i te  p a s s io n i 
p e r  m ira c o lo  ta c e  la  g u e r ra .
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V edi, in q u es ti s ile n z i in cu i le  co se  
a 'abbandonano  e s e m b ra n o  v ic in e  
a t r a d i r e  U lo ro  u ltim o  se g re to ,
Sono i  s ile n z i in cu i s i  v e d e .
in ogni o m b ra  um ana ch e  s i  a llo n tan a
qualche d is tu rb a ta  D iv in ità .
Ma l 'i l lu s io n e  m anca  e c i  r ip o r ta  il tem po 
n e lle  c i t tà  ru m o ro s e  dove l 'a z z u r r o  s i  m o s tra  
so ltan to  a  p ezz i, in alto , t r a  le  c im a s e . " (II)
Nos in te r  es a  ah o ra  p re c is a m e n te  e se  " s ilen z io " , que el " s u s u rro "  ha- 
ce  aûn m âs in tenso .
En p r im e r  lu g a r, e l s ilèn e  io e s ta  re la c io n a d o  con el abandono , 
con una e sp ec ie  de dejadez e inc lus o, en algûn contexto , con una a u tén tica  ren - 
diciôn:
"V edi, in q u e s ti s ile n z i in cu i le  co se  
8 '  abbandonano . . .  " (II)
" P r e s a  la  m ia  lez ione
più che d a lla  tu a  g lo r ia
a p e r ta , d a l l 'a n s a r e
che q u a s i non d à  suono
di qualche  tuo  m erig g io  d eso la to ,
a te  m i ren d o  in u m iltà . " (XLIV)
"E  un g io rn o  q u es te  p a ro le  se n z a  ru m o re  
che te co  educam m o n u tr ite  
d i s ta n c h e z z e  e d i s ile n z i, 
p a r ra n n o  a un f ra te rn o  c u o re  
sap id e  d i s a le  g re c o . " (XLI)
" il s ile n z io  c i  ch iude nel suo  lem bo
( 19 ):
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e le  la b b ra  non s 'a p r o n o  p e r  d ire
il p a tto  c h 'io  v o r r e i
s t r in g e r  e c o l d es tin o : d i s c o n ta re
la  v o s tr a  g io ia  con  la  m ia  condanna . " (LIV)
L as e s tru c tu r a s  son  se m e  jan tes :
" s i le n z i"  ------------ " s ' abbandonano"
"non dà suono" ------------  "m i re n d o "
" s ile n z i"  — ——  "s ta n c h e z z e "
" s ile n z io "  ----------- "pa tto " , "condanna"
P o r  o tro  lado, e l s ile n c io  e s tâ n  tam b ién  re la c io n a d o  con la  so ledad
"T utto  il p a s sa to  in un punto 
d in an z i m i s a r à  c o m p a rso .
Non tu r b e r à  suono aie uno
q u e s t ' a l le g re z z a  s o l i ta r ia .  '' (rV)
"T acev an o  g li s p a r i ,  nel g rem bo  s o li ta r io  
non dava  suono ch e  il Leno ro c o . " (XXVIII)
" P r e s a  la  m ia  lez io n e
più che d a lla  tu a  g lo r ia
a p e r ta ,  d a l l 'a n s a r e
che q u a s i non d à  suono
di q u alch e  tuo  m e rig g io  d e s o la to , ( 20 )
a  te  m i ren d o  in u m iltà . " (XLIV)
En lo s  t r è s  con tex tos la  re la c iô n  es id én tica;
s ile n c io  — so le d ad
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P o r  e l c o n tra r io , en o tro s  con tex to s, r é s u lta  m a n ifies ta  la  id en tifi-  
c a d  on de sonido in tenso  - no s o le d a d , incluyendo en no so ledad  el te m a  de 
la  ciudad , de la  m ultitud:
" L 'o rda p asso  co l ru m o re
d 'u n a  zam pan te  g reg g ia
che ü  tuono re c e n te  im p a u ra , " (VI)
"M a l 'i l lu s io n e  m anca e c i r ip o r ta  il tem po 
nelle  c i t tà  ru m o ro se  dove l 'a z z u r r o  s i  m o s tra  
so ltan to  a pezzi, in a lto , t r a  le  c im a s e . " (II)
"s'ode g ran d e  frastuono  n e lla  v ia . " (VI)
E l sonido in tenso  se  le x ic a liz a  en "rom bo", e sp ec ia lm en te  cuando se 
r e f ie r e  a l m a r
"Sorgevano da l tuo petto  
ro m b an te  a e r e i  t em pli, 
guglie s c o c c a n ti lu c i . . .
Una c i tta  d i v e tro  d en tro  l 'a z z u r r o  netto  
v ia  v ia  s i  d isc o p riv a  da  ogni caduco velo 
e il suo  ro m b o  non e r a  che un s u s u r ro .
N asceva da l fiotto la  p a tr ia  so g n a ta . " (XXXIX)
"A ltr i l i b r i  o cco rrev an o
a m e, non la  tua  pagina ro m b a n te . " (XLII)
"Rom bando s 'in g o lfa v a  
d en tro  I 'a r c u a t a  r ip a  
un m a re  pu isan te , s b a r ra to  da  so lch i, 
c re sp u to  e fioccoso  d i spum e. " (XLV)
"Ed il tuo  rom bo  c re s c e ,  e s i  d ila ta  
a z z u r ra  l 'o m b r a  nuova. " (XLIII)
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En el p r im e r  contex to  c it ado e s tâ  p ré s e n te  en dos oc as ion es: una r e ­
f ir ien d o se  al m a r ,  y  o tra , a  " c ittà " , Q u erem o s l la m a r  l a  a tenc iôn  s o b re  e s ­
ta  segunda ap a ric iô n , en la  que " ro m b o "  e s tâ  n eu tra liz ad o  p o r " s u su rro " :
"e il suo  rom bo  non e r a  che un s u s u r r o .  " (XXXIX)
En o tro  contex to , el p o e ta  s e  ex p rè s  a con o tr a  n e u tra liz ac iô n  s e m e -  
ja n te , aunque no re f ir ie n d o se  a l m a r:
" . . .  e il tim pano
d eg li T z ig an i è il ro m b o  s ile n z io so . " (LUI)
En (XXXIX) la  exp licacion  l a  en co n tram o s en la  s ig u ien te  e s tru c tu ra :
"ro m b o " --------  "fio tto"I i
" s u s u r r o "  " p a tr ia  so g n a ta"
Se ev idenc ia  el c a r â c te r  am en azad o r de "rom bo", f re n te  a la  c a rg a  
p o s itiv a  de " s u s u rro " .
Algo p a re c id o  su ced e  con Ç-.III), en que la  n eu tra liz a c iô n  qu izâs s e a  
deb ida  al c a r â c te r  m u s ica l de  la  im agen  d e l tim b al.
En cuanto  a l concep to  nega tivo  de " ro m b o " , e l m ism o  poeta  lo  d é c la ­
r a  en (XLII);
"A ltri l ib r i  o c c o rre v an o
a m e, non la  tu a  pag ina  ro m b a n te . " (XLII)
Contexto que podem os c o m p a re r  con:
" P r e s a  la  m ia  lez io n e
più  che d a lla  tu a  g lo r ia
a p e r ta , d a l l 'a n s a r e
che q u as i non d a  suono
di qualche tuo m e rig g io  d eso la to . . . " (XLIV)
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Re su It ando asf:
"g lo ria  a p e r ta "  <■-----------------> "a n sa r e '
. X"pagina ro m b an te"  \ ------------------> "che q u as i non dà suono"
Es d e c ir ,  al poeta  le  in te re s a  m âs un m a r  tran q u ilo , que no un m a r  
agit ado, am en azad o r.
A .I .Z .d .  EL SONIDO. EL ASCENSO Y LA TIERRA
A la  oposic ion  vuelo f — ) p e rm a n en c ia  (21 ), c o rre sp o n d e  o tr a  p a -  
r a le la  en e l cam po  del sonido, m an ifes t ad a, en g e n e ra l, por son idos p ro d u c i-  
dos por a n im a le s . La oposicion fundam ental e s ta  en e l sonido re la c io n a d o  con 
e l vuelo y con aquel re lac io n ad o  con la  t i e r r a ,  es d e c ir ,  con el producido  por 
e l m ovim iento  so b re  la  su p e rf ic ie  de la  t i e r r a .  A e s te  re sp e c to , M ontale u ti-  
liz a  n o rm a lm en te  p a lab ra s  onom atopéy icas.
Ya en In lim ine (I), nos lla m a  la  atenc ion  e s ta  re la c iô n :
" il fru llo  che tu se n ti non è un volo,
m a il co m m u o v ersi d e l l 'e te rn o  g rem b o ;"  (l)
La m ism a  negaciôn no h ace m âs que a f irm a r  la  n o rm al iden tifie  aciôn 
e n tre  " fru llo "  y "volo" (22).
P e ro , e l poem a que nos p a re c e  m âs s ig n ific a tiv e  en e s te  sen tido , es 
q u izâs , e l fam oso  M erig g ia re  pallido  e a s s o r te  (XV), en el que la s  re la c io n e s  
que hem os ade lan tado  cum plen  p lenam en te  su  funciôn. Nos re fe r im o s  a los - 
c u a tro  p r im e ro s  v e rso s :
"M erig g ia re  pallido  e a s s o r te  
p r e s s e  un re v e n te  m u ro  d 'o r to ,  
as co lt a re  t r a  i p ru n i e g li s te rp i  
sc h io cc h i d i m e r l i , f ru s c i d i s e r p i . " (XV)
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En e s te  co n tex te  la  oposic iôn  vuelo ^ » t i e r r a  s e  m a n if ie s ta  en p r i ­
m e r  lu g a r  en e l cam po  de la  fauna:
" m e r l i"  <----------- > " s e r p i"
ave f  ^ r e p t i l
i i
vuelo  ^ ^  t i e r r a  
p e ro  ta m b ié n  en e l son ido  que p roduc en  e s to s  su iim ales:
" m e r l i"  f ^  " s e r p i"
1 1
" s c h io c c h i 'f — -------> " f ru s c i"
1 1
vuelo  4—--------- ^ t i e r r a
L a re la c iô n  " f rù s c io "  - " t e r r a "  a p a re c e  en o tro  con tex te :
" finche g o cc ia  trep id o
il  c ie lo , fum a il suo lo  ch e  s 'a b b e v e ra ,  
tu tto  d 'a c c a n to  t i  s c ia b o rd a , sb a tto n o  
le  tende m o lli, un f rù sc io  im m en se  r a d e  
la  t e r r a ,  giù s 'à f f lo s c ia n o  s tr id é n d o  
le  la n te rn e  d i c a r t a  su lle  s t r a d e .  " (LUI)
S i c o m p a râ m e s  e s te  con  el que e s tâ m e s  an a lizando , la  ana logfa en 
le  que s e  r e f i e r e  a " f rù sc io "  es  év iden te :
" f rù sc io "  ------------ " r a d e "    " t e r r a "
" f ru s c i"  1  " s e r p i"  (t i e r r a )
A s i co rne en (LX) es m a n if ie s ta  su  oposic iôn  a vuelo:
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" . . .  un eucalip to  biondo ch e  s i  tuffi 
i r a  s  f ru sc i e p a z z i voli 
n e lla  luce . . . "  (LX)
La e s tru c tu ra  que s e  d é r iv a  de  todos es to s  con tex tes, es la  s igu ien te :
" s f ru s c i"  f-
" f ru s c i"  f-
" s e rp i"  <-
re p ti l
"voli"
-> "sch io cc i"
" m e r li"
ave
t i e r r a vuelo
A .I .Z .e .  EL ESTALLIDO
D entro  del cam p e que nos ocupa tie n e  una e sp ec ia l re le v a n c ia  el le m a  
del es ta llid o , de la  explosion  y de son idos que, aunque m e nos in te n se s , de a l-  
gùn modo es tân  re la c  ionados con e s te . E l s ig n ifie  ado p o sitiv e  de e s te  sonido 
Se hace paten te  en todos le s  con tex tes  en que a p a re c e , p e ro  fundam entalm ente 
en dos:
"L a  faran d o la  d e i fanc iu lli su l g re to  
e ra  la  v ita  che scopp ia  d a l l 'a r s u r a .
C resce v a  i r a  r a r e  canne e une s te rp e to  
il c e sp o  um ano nell a r ia  p u ra . " (XXX)
"e nel fe rm e n te
d 'o g n i e s se n z a , co i m ie i ra c c h iu s i  bocci
che non s anno più esp lo d e re  oggi sen te
la  m ia  im m o b ilita  com e un to rm e n to . " (XLVI)
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L a re la c iô n  vida -  e s ta l lid o  del p r im e r  con tex te , es se m e ja n te  a 
la  de capu llo  -  e s ta llid o  del segundo. En e s te , s e  ev id en c ia  la  s ig u ien te  
e s tru c tu ra ;
c e r ra d o  y no explosion
capu llo
a b ie r to    explosion
Si tenem os en eu en ta  e l s ig n ifie  ado de capu llo  (23) y la  re la c iô n  - 
v ida  -  e s ta llid o  de (XXX), podem os c o m p le ta r  la  e s tru c tu ra ;
c e r ra d o  y no e x p ie s iô n  no vida
capu llo
' — -4 a b ie r to  .. .. ) explosion   vida
Igualm en te , la  re a c c iô n  v i ta l is ta  d e  los p e r ro s  ( 24 ) an te e l paso  
del tiem po:
"S trep ita  un voie com e un acquazzone, 
ven ta  e v an isce  b ru c ia ta  
una b ra c c ia ta  d i a m a ra  
tu a  s c o rz a , is tan te : d is c o s ta  
esp lode furibonda una can ea . " (L)
E s ta  re la c iô n  v ida -  e s ta llid o  ap a re c e  tam b ién  en o tro  contexto;
" il fuoco che sc o p p ie tta
n e l cam in e tto  v e rd e g g ia
e un '’a r ia  os c u ra  g ra v a
so p ra  un m onde in d é c ise . " (X)
"S co p p ie tta re" , que en c ie r to  m odo podem os c o n s id e ra r  com o un d i ­
m inutive de  " sc o p p ia re " , p a r tic ip a  de la  sem an tic  a d e l e s ta llid o . E l fuego 
que a p a re c e  en el poem a es el ûnico e lem en to  v ita l (V erdeggia") de la  escena  
en la  que todo p a re c e  ag o n iza r.
En (XV), hay dos lex em as re la c  ionados con el tem a:
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" a s c o l ta re  t r a  i p run i e g li s te rp i  
sc h io cc h i d i m e rl i ,  f ru s c i  d i s e rp i .
O s s e rv a re  t r a  frond i il p a lp ita re  
lontano d i s c a g lie  di m a re  
m e n tre  s i  levano tre m u li s c r ic c h i 
d i c ic a le  d a i c a lv i p icch i. " (XV) •
En los v e r s o s  c it ados tenem os que te n e r  en cu en ta  la s e m a n tic s  de los 
an im ales  que p roduc en e l sonido ( 25 ), re la c  ionada con la  vida.
F in a lm en te , un con tex to  p e r te n e c ie n te  a A rsen io  (LUI), en que M ontale 
in c ita  a l p ro ta g o n is ts  a que haga  c r u j i r  ( 2 6 )  su  paso  so b re  la  g rav a , p r e c is a -  
m ente p a ra  e v ita r  e l final de su  v ia  je:
" . . .  fa c h e  il pas so  
s u  la  g h ia ia  t i  s c r ic c h io li  e t 'in c ia m p i 
il viluppo d e ll 'a lg h e : q u e l l ' is tan te  
è fo rse , m olto  a tteso , ch e  t i  sc am p i 
d a l f in ir  e il tuo viaggio, . . . "  (LIII)
Como vem os, en todos los con tex tes  que hem os c it ado, s e  m a n if ie s ta  
la  re la c iô n  e s ta llid o  -  vida;
"v ita"
"bocci"
"c an e a"
"fuoco"
" m e r li"
"c ic a le "
"p a sso "
i
scopp ia
esp lo d e re"
esp lode"
sc o p p ie tta "
sch io cch i"
sc r ic c h i"
sc r ic c h io li"
l
vida es ta llid o
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A . L 2 . f .  E L  GRITO
En todos los lu g a r  es d e l l ib ro  en que a p a re c e  e s te  tem a, hem os ob- 
se rv a d o  que lo h ac e  s ie m p re  en re la c iô n  con e l tiem p o  ( 27 );
"io ch e  sognava r a p i r t i  
le  s  a im  a s t r e  p a ro le  
in cu i n a tu ra  ed a r te  s i  confondono, 
p e r  g r id a r  m eg lio  la  m ia  m a lin co n ia
d i fanc iu llo  in vecch ia to  ch e  non dove va  pens a r e .  " (XLIII)
"una r i s a c c a  d i m e m o rie  giunge 
a l v o s tro  c u o re  e q u a s i lo  so m m e rg e .
Lunge r isu o n a  un grido : ecco p ré c ip ita
il  tem po , s p a re  con r is u c c h i  ra p id i
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  è sp e n to ;"  (LIV)
"ll v iaggio  fin is  ce  qui:
n e lle  c u r e  meS;Chine c h e  d iv id o n o
l ' an im a che non s a  più d a re  un g rid o .
O ra  i m inu ti sono  eguali e fis s i
co m e i g i r i  d i ru o ta  d e lla  pom pa, " (LVI)
"O gni fo rm a  s i  s q u a s s a  nel subbuglio  
d eg li e lem en ti; è un u r lo  so lo , un  m uglio  
d i s e e r  pa te  e s is te n z e : tu tto  sc h ia n ta  
I 'o r a  che p a s s a  . . . "  (XLVII)
En (XLIII) e l concep to  tiem p o  e s tâ  p re se n te  en la  oposic iôn , en 
c ie r to  m odo n e u tra liz a d a , "fanc iu llo  in v ecch ia to " .
En (LIV) la  re la c iô n  es se fia lada, inc lus o g râ fic a m e n te , m ed ian te  
los dos punt OS:
"Lunge r isu o n a  un g rido : ecco  p ré c ip ita  
i l  tem po  . . . "
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La consecuencia  del g rito  es  e se  p re c ip ita rs e  d e l tiem po .
La connotaciôn te m p o ra l de todo e l con tex to  te rc e ro  (LVl), la  vem os 
en el an â lia is  que de é l hacem os m âs ade lan te , a l que nos re m itim o s  { 28 ).
En (XLVII), la  re la c iô n  s e  e s ta b le c e  con "tu tto  sc h ian ta  l 'o r a  che
p a s s a . . .
En re su m e n , en todos los co n tex tes  la  re la c iô n  es évidente, g rito  - 
t ie m p o . P e ro  e s ta  r e s u l ta r fa  in co m p le ts  s i  no pro fund izam os m âs en e l s e ­
gundo te rm in e  de la  re la c iô n , es d e c ir ,  en e l tiem po, c la ra m e n te  p re se n t ado 
en t r a d e  los con tex tes com o un p ro c e so  (2 9 ) :
(XLIII): "fanciullo  invecch iato" ---------------- ^ p ro ceso
(LIV): "p ré c ip ita  il tem po, s p a r e " _______ y p ro ceso
(XLVII): " l 'o r a  che p a s s a " ______________  y p roceso
P ro c e so  que im p lica  un a le jam ien to  de l pas ado, una ru p tu ra  en el es - 
pac io  re s e rv a d o  a l re c u e rd o . En e s te  sen tido  es c la ro  (LIV), en que el g r ito  
es el que p a re ce  m a rc a r  esa  ru p tu ra , e se  olvido:
"una r i s a c c a  di m e m o rie  giunge 
a l v o s tro  cu o re  e q u a s i lo  so m m erg e .
Lunge r isu o n a  un grido : ecco  p réc ip ita
il tem po, sp a re  con r is u c c h i ra p id i
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  è spen to ; " (LIV)
Los t r è s  m em entos su c es iv o s  se  m an ifiestan  con c la r id ad ;
" m e m o r ie "  -----> "g rid o "  ----------->"ogni r ic o rd o  è spen to"
Digno de atenciôn es tam bién  el p r im e r  o de los contextos c itad o s , en 
que e l re c u e rd o  a p a rece  in d ire c t am en te m ed ian te el sen tim ien to  o el es tado  de 
ân im o que produce: "m alincon ia". En e s te  sen tido  lla m a  la  atenciôn  el co n te - 
n ido, en c ie r to  modo c o n tra d ic to rio , de l lexem a "m alincon ia" ( 30 ), que c o ­
r re sp o n d e  a la  ad je tivac iôn  que el poeta u til iz a  p a ra  c a lif ic a r  su s  re c u e rd o s :
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" O g g ito rn o
a  vo i p iù  fo rte , o ê inganno, ben ch e  il cu o re
p a r  s c io g l ie r s i  in r ic o r d i l ie t i  — e a t r o c i . " (LX)
" r ic o rd i"   ----------------  " l ie t i"    " a tro c i"
I 1 1
es tad o  de â n im o   tra n q u ilo , du lce  _________ dolorido
Y, p o r o tro  lado, la  negacion  de e se  re c u e rd o , o m e jo r  dicho, la  n e -  
ce s id a d  de re n u n c ia r  a  é l, im p lic it a en e s e  "che non doveva p e n sa re " .
A sf m ism o , en  e l (XLVII), donde e l concep to  ru p tu ra  e s ta  le x ic a liz a -  
do en " sc h ia n ta "  y e l p as  ado en "o ra "  (am biguo, que puede sign ifie  a r  tan to  
b o ra  com o a h o ra ) que " p a ssa " , es d e c ir ,  que s e  h ac e  p as ado.
Nos hem os deten ido  en es to s  t r è s  co n tex to s , p a ra  r  es a l ta r  m âs lo 
que los d ife re n c ia  d e l (LVI), en que la  incapacidad  de l a im a  de g r i ta r  v a  un i-
da a  un p ro ce so  te m p o ra l c i r c u la r  del que no puede s a l i r  y que le  llev a  i r r e -
m ed iab lem en te  a l pas ado ( 31).
T odas e s ta s  co n s id e ra c io n e s  p a re c e n  c o n f irm a r  la  doble re la c iô n  del 
g rito  con el tiem po  y  con  e l o lv ido :
g r ito  __________  p ro c e so  te m p o ra l___________  olvido
l î I
no g r i to  p ro c e so  te m p o ra l c i r c u l a r ------------re c u e rd o
S in em bargo , una re la c iô n  g r ito  - l ib e ra c iô n  s e  m a n if ie s ta  en los 
û ltim o s v e rs o s  del lib ro ;
" P o te re
s im ili  a  q u e s ti r a m i
ie r i  s c a r n i t i  e nudi ed oggi p ien i *
d i f re m iti  e d i linfe,
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s en tire
noi pu r dom ani t r a  i p ro fu m i e i ven ti 
un r ia f f lu ir  di sogn i, un u rg e r  folle 
d i voci v e rso  un e s i to ; e nel so le  
che v 'in v e s te ,  r iv ie r e ,  
r i f i o r i r e ! "  (LX)
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NOTAS
1 . -  V er A.m. l . d .
2 . - "S c o te re " : " a g ita re  con  fo rz a  m ovendo d a  una p a r te  a l l 'a l t r a  o
d a i l 'a l t o  in b a s so  o v ie  ev e r s  a . . . ,  f ig , , tu rb a re ,  co m m u o v ere . " 
(G a rz an ti D iz . ).
3. -  S . R am  at, c itando  a N oventa, se fla la  el d eseo  de M ontale, en e s te
poem a, de s e r  un au tén tico  po eta . (R am at, S. L 'e r m e t i s m o . F ire m - 
z e . L a  Nuova I ta lia , 1969; pâg . 106).
4 . - "L a m a" : " p ia s tr a  o la m in a  d i m é ta llo " . (G arzan ti D iz . ).
5. -  B a tta g lia  c i ta  ex p rè s  ion es com o "c u o re  d i fe r ro " ,  "c u o re  co razza tro "
con e s te  v a lo r .  (Battaglia D iz . ).
6 . - "S co rd a to ": "c h e  h a  p e r s o  1 a c c o rd a iu ra , s to n a to . " (G arzan ti D iz. ).
7. - "C u o re " : "sed e  de i m o ti in te r io r i ,  in tim a  p a r te  d e l l 'a n im o  um ano'
(e in d ic a  l ' in té r io r i té ,  i l  s e g re to  d é l ia  m en te , de l p e n s ie ro , d é lia  
s e n s ib il i tà ,  la  m e m o r ia  d e i s e n tim e n ti, d eg li a ffe tti) . " (B a ttag lia  
D iz . ).
8. -  " C a rru c o la " : "m ac ch in a  s  em plie  e p e r  s o lle v a re  p e s i, c o s titu i ta
d a  una ru o ta  a  g o la  en tro  c u i s c o r r e  una  fune". (G arzan ti D iz . ).
9. -  V e r  B . I I . 2 . a .2 . b .  3 .b .
1 0 .-  V er B .n .2 .  a . 2 .b . 6 . f .  1.
1 1 .-  V er en B. I I .2 .  a . 2. b . 6 . f. I , la  e s tru c tu ra :  ,
re c u e rd o  ___________  o sc u rid a d
t X  Ino re c u e rd o   _________  luz
V er tam b ién  A. 1 .1. b.
1 2 .-  V er B . n . 2 . a . 2 . b . 6 . f .  1. y  B . II. 2, a . 2. b . 6. f. 2.
13. - " V a c ü la re " : "m u o v e rs i in  q u a  e in là ,  accennando a  c a d e re " .  (G a r -
z a n ti  D iz . ).
14. -  P a r a  la  oposic iôn  " g lo r ia "  f -------^ "ch e  q u a s i non d à  suono" nos b a ­
s â m e s  en e l s ig n ifie  ado de " g lo ria " , sinôn im o  de " fam a" , que a su  
vez d é r iv a  del la t .  " fam a" , ru m o r .  (G arzan ti D iz . ).
15. - P a r a  la  oposic iôn  " a p e r ta "  f -------> " a n s a re "  tenem os en c u e n ta  no sô  - '
lo  la  connotaciôn  de e s tre c h e z  de  " a n s a r e "  ( r e s p ir e r  con d ificu ltad  ),
s in o  tam b ién  su  e tim o lo g ia  la tin a : d e riv a d o  de "an x iu s" , que tien e  
la  m is m a  raÉz que "a n g e re " , e s t r e c h a r .  (G arzan ti D iz. ).
16. -  V e r n o ta  a n te r io r  y lo  que d ec im o s en la s  s ig u ien te s  p ag in as.
1 7 .-  No c o n s id e ram o s  p e r tin e n te  a n u e s tro  tra b a jo  e s p e c if ic a r  a  que c ia  -
s e  de poet as s e  r e f i e r e  M ontale.
1 8 .-  V er e l an al is is  que de C orno Ing les e (III) hacem os en A. I. 2. a.
1 9 .-  V e r  tam b ién  B . II. 2 . a . 2 . b . 4 . b.
2 0 . -  D e riv . del la t .  " d e s o la re " , d e ja r  so lo ; d e r iv . a  su  vez de  " so lu s" .
(G arzan ti D iz . ).
2 1 . -  V er B . I I . 2 . a .2 . b .6 . h .
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'.22. - "N egli O ss i d i se p p ia  i l  volo e r a  la  vocazione f ru s t r a te  d i M o n ta le ,. . '
(V aient in i, A . Le ra g io n i e s p re s s iv e . Rom a, B ulzoni, 1972; pag . 148).
:23. - V e r B . I .  l . b .
:24. -  V e r B . I I . l . c .
125. -  V er B .I I .  La. y B .I I .  l . d .
26. -  " S c r ic c h io la re " : " p ro d u r re  un ru m o re  se c c o  e c r é p i ta n te . , . " (G a r­
za n ti D iz . ).
27. -  V er B. I I . 2 . a . l . b .  1.
28. -  V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . i .
2 9 . -  U tilizam os el te rm in e  en su  sen tid o  e tim olôg ico : " p ro -"  ad e la n te  y 
" c e d e re " , i r .
3 0 .-  "M alincon ia": " s ta to  d 'a n im o  do len te  m a  ca lm o , o te m p e ra to  d a  una 
c e r ta  d o lc e z z a " . (G arzan ti D iz . ).
31. - V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . i .  y B . I I . 2 . a . 2 . c . 1.
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A. II. GEOGRAFIA
A. II. 1. E L A G U A
A .IL  l . a .  E L  MAR
E l te m a  d e l m a r  es uno de los que m âs 11aman la  a tenc iôn  d e l le c to r  
de O ssi d i se p p ia  . E s ta m o s , s in  duda, an te un te m a  c lav e , tan to  p o r  su  f r e -  
c u e n c ia  com o p o r su  in tensidad .
L a c a r  act e r is t ic  a m âs im p o rta n te  d e l m a r  en e l lib ro  es  e l m ovi - 
m ie n to . G en e ra lm e n te  a p a re c e  agit ado:
"Oggi una vo lon ta d i f e r ro  sp a z z a  I 'a r i a  
d iv e lle  g li a rb u s ti ,  s t r a p a z z a  i p a lm iz i 
e n e l m a re  c o m p re sso  s c a v a  
g ra n d i so lc h i c r e s ta t i  d i bava . " (XLVII)
" V o r re i  p r im a  di c e d e re  s e g n a r t i  
cod es t a v ia  d i fuga 
la b ile  com e nei so m m o ss i cam p i 
de l m a re  sp u m a o ru g a . " (LVI)
"R iv ie re ,
b as tan o  pochi s to c c h i d 'e r b a s p a d a
penduli da un c ig lio n e
s u l d e lir io  d e l m a r e ;" (LX)
" ................... Q uivi
g ettam m o un d i su  la  f e r r ig n a  co s ta , 
ans an te p iu  d e l pelago  la  n o s tr a  
sp e ra n z a !  — e il gorgo  s t e r i l e  v e rd eg g ia  
com e ai d î che  c i v id e r  o f ra  i v iv i. " (LVII)
"N asceva d a l fio tto  la  p a t r ia  so g n a ta  .
P a l  subbuglio  em erg ev »  1 ev idenza .
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L 'e s i l ia to  r ie n t ra v a  nel p ae se  in c o rro tto . " (XXXIX)
"E  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ran  d isc  e sa  
e f io tta  il fosso  im petuoso  ta l che 
8 'in c re s p a n o  i su o i sp ecch i. " (LI)
"Nel d es tino  che s i  p ré p a ra  
c 'è  fo rse  p e r  m e so s ta , 
n iu n 'a l t r a  m a i m in acc ia ,
Q uesto  r ip e te  il flu tto  in su a  fu ria  incom post a, 
e ques to  r id ic e  il fUo d e lla  bonaccia . " (XXXIX)
"Oh a ll o r a sb a llo tta ti
com e I 'o s s o  d i se p p ia  d a lle  ondate
sv a n ire  a  poco a  poco ;"  (LX)
"M ia v ita  è ques to  secco  pendio , . .
É d e s sa , an c o ra , q u es ta  p ian ta  
che n a sc e  d a lla  d ev astaz io n e  
e in fac c ia  ha  i co lp i del m a re  ed è s os p esa  
f ra  e r r a t ic h e  fo rz e  d i v en ti. " (XL)
"R om bando s 'in g o lfa v a  
d en tro  I 'a r c u a ta  r ip a  
un m a re  p u isa n te , s b a r ra to  d a  so lch i, 
c re sp u to  e fiocoso d i spum e. " (XLV)
" Q uando più s  o r do o m eno il r ib o llio  dell acque 
che s  '  ingorgano
accan to  a lunghe se cc h e  m i raggiunge: 
o è un bom bo ta lv o lta  ed un r ip io v e re  
di sc h iu m e su lle  ro c c e . " (XXXVI)
"V olarono anni c o r t i  corne g io rn i, 
s o m m e rs i  ogni c e r te z z a  un m a re  florido
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e v o rac e  ch e  dava o r m a i l 'a s p e t to  
dubbioao d e i t r e m a n ti  ta m a r is c h i .  " (XLV)
" L 'in g a n n o  c i  fu p a le s  e .
P e sa n t i nubi s u l to r  bat o m a re
che s i  b o lliv a  in  facc ia , to sto  a p p a rv e ro . " (XLV)
"Oh a lid e  a l i  d e ll a r ia  
o r a  son  io
l 'a g a v e  ch e  s 'a b b a r b ic a  a l c re p a c c io  
d e llo  sco g lio
e sfugge a l m a re  d a  le  b ra c c ia  d 'a lg h e
ch e  sp a la n c a  am pie  go le e ab b ra n ca  ro c c e ;"  (XLVI)
"C osX p a d r e ,  da l tuo  d is fre n a m e n to
s i  a f fe rm a , ch i t i  g u ard i, u n a le g g e  s ev e r a . " (XXXK)
Com o puede v e r s e ,  en todos e s to s  con tex to s , e l m a r  y la  ag itac iôn  
ap a re c  en s ie m p re  jun tos ( 1 ):
" m a re  ----------
" m n i ' o "
----- ' g ran d i so lc h i c r e s ta t i  d i b av a"  (XLVII)
" so m m o ss i c a m p i"  (T,VT)
"H piirirt" (T,x)
"annan tp" fl.VTTl
"fio tto " "su b b u e lio "  fXXXDCl
* ' f n s R n " " fio tta " , " im petiio so" , "s  in c re sp a n o "  (IJ )
"nii+to" " fu ria  incom post a"  (XXXIX)
" n p H n + o " "H halln ftati"  (T,X)
"m n r A*' " c o lp i"  (XT.)
" m a re "
"aoqiifi" "a 'in g o rg a n o "  (XXXVI)
" v n ra c p "  (X IV )
" m a re " " to rb a to " , "ci b o lliv a"  (XI,V)
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" m a re "  _________  " s p a la n c a  am ple go le e ab b ra n ca  ro c c e "  (XLVI)
" p a d re "   -------------- "d is fren a m e n to "  (XXXK)
1 ,
m a r ______________________________  agit ac ion
E s év iden te e l c a r  act e r  am en azad o r de  e s ta  ag it ac ion d e l m a r  ( 2 );
"G iunge a vo lte , re p e n te ,
un o r a  che il tuo  c u o re  d isum ano
c i s p a u ra  e dal n o s tro  s i  d iv ide .
D alla  m ia  la  tu a  m usic  a sco n co rd a , 
a il o ra , ed è nem ico  ogni tuo  m oto.
Mia v ita  è ques to  secco  pendio, 
m ezzo  non fine, s tr a d a  a p e r ta  a  sb o cch i 
d i rig ag n o li, len to  fran am en to .
E d e s sa , an c o ra , q u e s ta  p lan ta  
che n asce  d a lla  d ev astaz io n e  
e in fac c ia  h a  i co lp i d e l m a re  ed è s o s p e s a  
f ra  e r r a t ic h e  fo rze  d i v en ti. " (XL)
"Oh alide a li d e l l 'a r i a  
o ra  son  io
l 'a g a v e  che s 'a b b a rb ic a  a l c re p a c c io  
de llo  scog lio
e sfugge al m a re  da  le  b ra c c ia  d 'a lg h e
che sp a lan ca  am pie  gole e ab b ra n ca  ro c c e .  " (XLVI)
E l m a r  e s tâ  co n s id erad o  com o p rin c ip io  y com o fin, es d e c ir ,  com o 
g e rm in a l y com o d e s tru c to r .  L a p r im e ra  c a r a c te r is t ic a ,  la  de p rin c ip io  u 
o rig en , es pa ten te  en es to s  contex tos en que se  hab la  de l m a r  com o p a tr ia  
y de la  v ida com o exilio:
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"M 'a tte n d o  d i r i to r n a r e  nel tuo c irc o lo , 
s 'a d e m p ia  lo sbandato  m io p a s s a re .
Ma se m p re  che tra u d i l
la  tu a  do lce  r i s a c c a  su  le  p rode
sb ig o ttim en to  m i p re s e
qu a le  d 'u n o  sc em a to  d i m e m o ria
quando s i  r iso v v ie n e  d e l suo p a e s e . " (XLIV)
"N ascev a  d a l fio tto  la  p a tr ia  so g n a ta .
D al subbuglio  e m e rg ev a  l 'ev id e n za .
L 'e s i l i a to  r ie n t r a v a  ne l p aese  in c o rro tto . " (XXXK)
E l te m a  de l re to rn o  de l ex iliado  a su  o rig en  e s ta  iden tificado  con e l 
de la  m u e rte . En es to , M ontale, no hace  m âs que r e c o g e r  todo un s im b o lis -  
mo y a  ex is ta n te  ( 3 ). P e ro  e s ta  iden tificac ion  s e  hace  aun m âs p a ten te  s i  
co m p lé tâm es e l p r im e ro  de lo s  dos contex tos c itad o s  (XLIV):
"D is s ip a  tu  se  lo vuoi 
q u e s ta  debo le v ita  che s i  lagna, 
com e la  spugna il freg o  
e ff im e ro  d i una lavagna.
M 'a tte n d e  d i r i to r n a r e  n e l tuo c irc o lo , 
s 'a d e m p ia  lo sbandato  m io p a s s a r e .
L a  m ia  venu ta e r a  te s tim o n ian z a  
di un o rd in e  che in viaggio  m i s c o rd a i, 
g iu ran o  fede q u e s te  m ie  p a ro le  
a  un event o im posa ib ile , e lo ignorano .
Ma se m p re  che tra u d ii
la  tu a  do lce  r is a c c a  su  le  p rode
sb ig o ttim en to  m i p r e s e
quale d 'u n o  sc em a to  d i m e m o ria
quando s i  r iso v v ie n e  d e l suo p ae se .
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P re s a  la  m ia  lez ion e
più che d a lla  tu a  g lo r ia
a p e r ta , d a i l 'a n s a r e
che q u as i non da suono
d i q u alch e  tuo m e rig g io  d eso la to ,
a  te  m i ren d o  in u m iltà . Non sono
che fav illa  d 'u n  t i r s o .  B ene lo so: b ru c ia re ,
q u es to , non a ltro , è il m io  s ig n ifica to . " (XLIV)
El poeta  p ré s e n ta  aqui dos ac titu d es  re la c io n a d as  con dos m om entos 
te m p o ra le s ; po r un lado la  fe o con fianza  en un "even to" S alvador, ligada a 
un pas ado y re c h a z a d a  o igno rada  en e l p re se n ts .  P o r o tro , el conocim ien to  
y la  acep tac ion  de un o rd en  y de un sig n ifie  ado que no es o tro  sino  la  m u e rte  
o r e g r e s o  a l o rig en .
L a id en tif icac io n  re to rn o  al m a r  y m u e rte , es paten te :
" d is s ip a  q u e s ta  debo le  v ita"  = " r i to r n a re  nel tuo c irc o lo "
D el m ism o  m odo, e l poeta nos define "v ita" ;
"v ita"  = "sbandato  m io  p a s s a r e "  ( 4 ), "m ia  venu ta", "v iaggio".
E l conten ido  de e se  "o rd in e "  no es o tro  que el p rop io  "s ig n ifica to "  
d e l que nos hab la  en los û ltim os v e rso s :
"o rd in e "  = " s ig n if ic a to "  = " b ru c ia re "  = " r i to rn a re  nel tuo c irc o lo "
Todo e s te  s ig n ifie  ado de "o rd in e"  s e  opone a "evento im p o ss ib ile " , 
es d e c ir , a  la  sa lv ac iô n . E l poeta en un m om ento de su  v ia je  se  o lv ida de e se  
des tin o  que le  e s p e ra , p e ro  e l m ism o  m a r  s e  en c a rg a  de re c o rd à rs e lo  y él lo  
acep ta  hum ildem ente :
"m i s c o r d a i"  ^ " p r e s a  la  m ia  lez io n e"   ÿ "a  te  m i ren d o "
„ i
"bene lo so "
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De aqui que no podam os e s ta r  de  acuerdo  con V aie n tin i ( 5 ) cuando 
a f irm a  que el poe ta  c r e e  en un "evento im p o ss ib ile " . É s te  no c re e ,  s in o  que 
c re y o  (en un pas ado) y  aun cuando c r e ia ,  s ie m p re  que o ia  la  r e s a c a  d e l m a r  
sen t (a e s a  se n sac iô n  d e l am n ésie  o que sub it am  en te r e c u e r d a  su  p a t r ia ,  su  
o rig en , inc luso  no siendo  co n sc ie n te  de e llo . E l d es tin o  d e l p oe ta  es la  d e s -  
tru c c iô n , po rque e s a  es la  ley  (el o rden) que e l m a r i e  sefla la :
"C osï, p ad re , da l tuo d is fren a m en to  
s i  a ffe rm a , ch i t i  g u ard i, una legge s ev e r  a .
Ed è vano sfu g g ir la : m i condanna
s ' i o  lo ten to  anche un c io tto lo
rô s o  su l m io  cam m ino ,
im p ie tra to  s o f f r i r e  s e n z a  nom e,
o l 'in f o rm e  ro tta m e
che g itto  fuor d e l c o rs o  la  f iu m a ra
d e l v iv e re  in  un fitto  d i r a m u re  e d i s t r a m e .
N el d es tin o  ch e  s i  p ré p a ra  
c ' è  fo rse  p e r  m e so s ta , 
n iu n 'a l t r a  m a i m in a cc ia .
Q uesto  r ip e te  il flutto  in su a  fu ria  incom post a, 
e q u es to  r id ic e  il filo  d é lia  b onacc ia . " (XXXIX)
Aunque a  v eces e l m ism o  m a r  engafia y nos h ab la  de sa lv ac iô n :
"E  il flu tto  ch e  s i  sc o p re  o l t r e  le  s b a r r e  
com e c i p a r la  a  vo lte  d i sa lv e z z a ; 
corne puo s o r g e r e  ag ile
l 'i l lu s io n e ,  e s c io g lie re  i su o i f u m i ."  (LIV)
E l te m a  de l m a r  a p a re c e  re la c io n a d o  con el de la  pend ien te  que fa- 
t  a im en t e nos a r r a s t r a  a  é l ( 6 ):
" M 'a ff is so  ne l p ie tr is c o  
che v e rso  te  d ig ra d a
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fino a lla  r ip a  ac clive  ch e  t i  s o v ra s ta , 
fra n cs  a, g ia lla , so le  a t a  
d a  s t ro s c e  d 'a c q u a  p iovana.
M ia v ita  è questo  se cc o  pendio,
m ezzo  no fine, ...............................
.......................  len to  fran am en to , " (XL)
"Oh alide  a li dell a r ia  
o ra  son  io
l 'a g a v e  ch e  s 'a b b a rb ic a  al c re p a c c io  
de llo  scog lio
e sfugge al m a re  da le  b ra c c ia  d 'a lg h e
che sp à lan c a  am pie gole e ab b ran ca  ro c c e . " (XLVI)
"E  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ran  d is c e s a  
e f io tta  il fosso  im petuoso  ta l  che 
s 'in c r e s p a n o  i suo i sp e cc h i. " (LI)
Como puede v e rs e  e l poeta  opone a  e se  d esce n so  ( 7 ) una f ija c io n :
" fran am en to "  f — —> " m 'a f f is s o "
En el segundo contexto  e l te m a  de la  fijacion  s e  opone d ire c ta m e n te  
a l d e l m a r  y s e  identifie a con una hu ida de és te :
" m a re "  4--------» " s 'a b b a rb ic a "
L a r e s is te n c ia  a l r e to rn o  a l m a r  (origen), s in duda, e s ta  re la c io n a d a  
con la  iden tificac ion  re to rn o  - m u e rte  que y a  hem os v is to . La funcion d e s -  
t r  uct o r a d e l m a r  se  r e a l iz a  de t r è s  m a n e ra s : in m e rs io n  o d ev o ra ç io n , d iso lu - 
cion, c o r ro s io n  .
In m ers io n  o devoraçion :
"D isc iog li il cu o re  gonfio
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n e l l 'a p r i r s i  d e ll 'o n d a ;
com e una p ie tr a  z a v o r ra  affonda
i l  tuo nom e n e l l 'a c o u e  con un tonfo! " (LV)
"V olarono ann i c o r t i  com e g io rn i, 
s o m m e rs i  ogni c e r te z z a  un m a re  flo rid o  
e v o ra c e  che dava  o r m a i I 'a s p e t to  
dubbioso d e i tr e m a n ti  ta m a r is c h i.  " (XLV)
"V iene un suono d i buccine 
d a l g reppo  ch e  sc o sce n d e , 
d isc  end e v e r s o  il m a re
ch e  tre m o la  e s i  fende p e r  a c c o g lie r lo . " (LII)
. ed i m o zz i 
lo ro  v o li c i  s f io ra n o  pur o ra  
d a  noi d iv is i  appena e ne l c r iv e llo  
d e l m a re  s i  s o m m e rgono . (LVII)
" . . .  Quivi
g ettam m o un d i su  la  fe r r ig n a  c o s ta , 
ans an te  p iù  d e l pelago la  n o s tr a  
sp e ra n z a !  — e i l  gorgo s t e r i l e  v e rd e g g ia  
com e a i d l che c i v id e ro  f ra  i v iv i. " (LVII)
" P u re  lo  s e n ti, ne l gioco d 'a r id e  onde 
che im p ig ra  in q u e s t 'o r a  d i d isag io  
non bu ttiam o  g ià  in  un gorgo  s e n z a  fondo 
le  n o s tr e  v ite  ran d a g e . " (XVI)
"O r, m 'a w is a v o ,  la  p ie tr a  
vo leva  s t r a p p a r s i ,  p ro te s a  
a  un inv is ib ile  ab b ra cc io ; 
la  d u ra  m a te r ia  se n tiv a
il p ro s s im o  gorgo , e p u lsav a , " (XXXVIII)
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"E  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ra n  d is c e sa
e fio tta  il fosso im petuoso  ta l  che
s 'in c r e s p a n o  i suo i sp ecch i;
fanno naufrag io  i p ic co li sc ia b e c c h i
nei go rg h i d e l l 'a c q u ic c ia  in saponata . " (LI)
Como vem os la  e s tru c tu ra  s e  ré p it  e, v a riando  tan  so lo  lo devorado  
o sum ergido ;
"affonda"
s o m m e rs i c e r te z z a
"a c c o g lie r lo " --------------  "suono"
" m a re "
's i  so m m ergono" —"m o rti" " m a re "
"ge ttam m o" sp e ra n z a "c o s ta "
"bu ttiam o " v ite ' "gorgo"
" n a u fra g io " .
in m e rs io n
"sc ia b ec ch i" acqu icc ia
m ar
L a in m e rs io n  en la s  aguas e s tâ  re la c io n a d a  con el c a r â c te r  dévora- 
d o r o vo raz  d e l m a r:
"Oh alide  a li d e l l 'a r i a  
o ra  son  io
l 'a g a v e  che s 'a b b a rb ic a  a l c re p a c c io
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d e llo  sc o g lio
e sfugge a l m a r e  d a  le  b r a c c i a  d 'a lg h e  
c h e  S p a la n c a  a m p ie  g o le  e a b b ra n c a  r o c c e .  "
"V olarono  anni c o r t i  corne g io rn i, 
s o m m e rs i  ogni c e r te z z a  un m a re  flo rido  
e v o ra c e  ch e  dava o rm a i l 'a s p e t to  
dubbioso d e i tr e m a n ti  ta m a r is c h i .  " (XLV)
(XLVI)
m a re
m a re
"sp a la n ca  am pie  go le"
v o ra c e
E l te m a  de la  d ev o raç io n  e s tâ  ligado  a l de  la  d iso lu c io n . E l m a r  nos 
d év o ra  y  d isu e lv e  ( 8 ):
"C a la  n e lla  vent os a  go la
con l 'o m b r a  la  p a ro la
ch e  la  t e r r a  d is so lv e  s u i fra n g e n ti;
s i  d ism e m o ra  il m ondo e puo r in a s c e r e .  " (LU)
"T u ch ied i s e  c o s ï  tu tto  v an isce
in  q u e s ta  p o ca  nebb ia  d i m e m o rie ;
s e  n e ll o r a  che to rp e  o nel so s p iro
d e l frangen te  s i  co m p ie  ogni d es tin o . " (LVI)
"Oh a l lo ra  s b a llo tta ti
com e l 'o s s o  d i se p p ia  d a lle  ondate
sv a n ire  a poco  a poco; " (LX)
'.'D iss ip a  tu  s e  lo vuoi
q u e s ta  debo le v ita  che s i  l a g n a . . .  "
"V o rre i p r im a  d i c e d e re  s e g n a r ti  
c o d e s ta  v ia  d i fuga
(XLIV)
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la b ile  com e nei so m m o ss i cam pi 
del m a re  spum a o ru g a . " (LVI)
L a e s tru c tu ra  m an ifestada  es ;
"d is so lv e ”
f-
" sv a n ire "
"p a ro la "
("io")
"fran g en ti"
"ondate"
"labüe" spum a o ru g a " m a re "
"d is s ip a " . Vita' "tu" (m ar)
En el con tex to  segundo (LVI) ppdem os id e n tif ica r  "v an isce"  y "s i 
co m p ie" . Es év idente que el des tino  de todo es p re c isa m e n te  ese  "v a n ire" . 
En e s te  sen tido , M ontale reco g e  todo un s im bol is mo y a  ex is tan te ; la  in m e r ­
s io n  com o m u e rte  y  d iso lucion  ( 9 ). P e ro  e l m a r  no d ig ie re  todo y devuelve 
lo s  r e s to s  inu tiles y co rro m p id o s a la  playa;
" . . .  che m i e r a  in fondo
la  tu a  legge r isc h io sa ; e s s e r  v as  to  e d iv e rso  
e in s iem e  fisso ;
e sv u o ta rm i co s i d 'o g n i lo rd u ra  
com e tu fai che sb a tti  su lle  s ponde 
t r a  su g h e ri alghe a s te r ie
le  in u tili m a c e r ie  del tuo a b isso . " (XXXVII)
"Se tu  I 'a c c e n n i,  a l l 'a r i a  
b ig ia  t re m a n  co r ro t te 
le  v e s tig ia
che il vuoto non rin g h io tte . " (XXXI)
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" v e s tig ia "  — — _  " c o r r o t te "    "vuoto" — " s b a tt i"
I „ ,1 I , I
" m a c e r ie "  — ..... " in u tili"  ----------  " a b i s s o " -----------   "non r in g h io tte "
C o n s id é râm es  n e c e s a r io  se fia la r  e l c a r â c te r  re p e ti t iv e  de la  acciôn  
de " r in g h io t t ir e "  ( 10): e l  m a r  escu p e , en c ie r to  m odo, unos re s id u e s  que 
luego no v u elv e  a  d e v o ra r .
P o r  u ltim e , e l te m a  de la  c o r r o s io n . Todo lo que s e  hunde en e l m a r 
s u f re  un p ro c e so  de c o r ro s io n , p e ro  M entale p r e s ta  a ten c iô n  e sp e c ia l a  la s  - 
p ie d ra s  (11 ) .  L a s  a l es e l m edio  d e l que e l m a r  s e  s i r v e  p a r a  e s ta  le n ta  - 
d e s tru c c io n  ( 12 );
"A v re i vo lu te  s e n t ir m i s c a b ro  ed e s s e n z ia le  
s ic c o m e  i c io tto li  che tu  volvi, 
m a n g ia ti d a lla  s a ls e d in e ;" (XLII)
"N oi t i  p en s iam o  corne u n 'a lg a ,  un c io tto lo ,
corne u n 'e q u o re a  c r e a tu r a
ch e  la  s a ls e d in e  non in ta cc a
m a to rn a  a l lito  più p u ra . " (V) ( 13 )
"C o sï, p a d re , d a l tuo  d is fre n a m e n to  
s i  a f fe rm a , ch i t i  g u ard i, una legge s e v e r a .
Ed è vano sfu g g ir la : m i condanna
s ' i o  lo  ten to  anche un c io tto lo  ‘
r o s e  s u l m io  cam m ino  . . . "  (XXXIX)
E l m a r  no s ie m p re  p o se e  e s e  c a r â c te r  a m en a za d o r que hem os v is to  
cuando h ab lâb am o s de  su  ag it ac ion. A v ec es  e s tâ  tra n q u ilo , en calm a, aunque 
con una f re c u e n c ia  m e n o r . H em os o b se rv ad o  que en algunos dè lo s  contextos 
en que e l p o e ta  h ab la  d e l m a r  en ca lm a , s e  r e p ite  una s e r i e  de e lem entos que 
nos p a re c e n  s ig n if ic a tiv e s . En p r im e r  lu g a r  el v ien to  s u a v e , que c o n o  ve - 
m os en su  lu g a r  ( 14), e s tâ  re la c io n a d o  con la  v ida:
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' . .  . L aggiu
dove la  p iana s i  sc o p re
d e l m a re , un t r e a lb e r i  c a r ic o
d i c iu rm a  e d i p re d a  re c lin a
il  bo rdo  a uno sp iro , en v ia  sc iv o la . " (XIII)
"V olava la  b e lla  e ta  com e i b a rc h e tti  su l filo 
d e l m a re  a vele  c o lm e ." (XLV)
"U na c a r e z z a  d is f io ra
la  lin e a  d e l m a re  e la  sco m p ig lia
un a ttim o , so ffio  liev e  che vi s 'in f r a n g e  e an c o ra
il  cam m ino  r ip lg lia .  " (XLVIII)
En los t r e s  con tex tos s e  re p it  en e s to s  e lem en tos; viento  suave , m a r  
en ca lm a, nave (excepto  en e l u ltim o) y m ovim iento:
" s p i r o " ----------  "p iana d e l m a r e " ________ " t r e a l b e r i " ______ "v ia  sc iv o la "
1 , 1  I I
"vele  c o lm e "   'f ilo  de l m a r e " --------------  " b a r c h e t t i " ________"v o lav a"
"so ffio  l ie v e "  " lin ea  d e l m a r e " _______________________"il cam m ino  r ip ig lia "
No o lvidem os e l s im b o lism o  de la  nave ( 15 ) re lac io n ad o  con la  s a l ­
vaciôn y e l v ia je  a una v ida fu tur a.
Eîn re su m e n , e l m a r  en c a lm a , en oposic iôn  al m a r  agit ado (am enaza) 
e s tâ  mt im am  en te  ligado  a l v ien to  su av e  (vida), a  la  nave ( tra sc en d en c ia  y s a l ­
vaciôn) y a l t r a n s i te  h ac ia  una v ida  fu tur a.
P e ro  a s f  com o hem os v is to  en que m a n e ra  e l poeta se n tfa  el m a r  te m - 
p es tu o so  com o algo am enazador y p rox im o , por el c o n tra r io  es in te re s a n te  s e ­
fia lar com o el m a r  en c a lm a  a p a re c e  g en e ra lm e n te  com o algo le jano  a l poeta  
que lo con tem pla , y e n tre  é s te  y e l m a r  ap a rece n  s ie m p re  d iv e rs e s  o b stâcu lo s , 
y a  a rb u s to s , y a  vapor que e l bochorno lev an ta  de la  t ie r r a ;
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"E il flutto  che s i  s c o p re  o ltre  le  s b a r r e  
corne c i p a r la  a  vo lte  d i sa lv e z z a . " (LIV)
"O s s e rv a re  t r a  frond i il p a lp ita re  
lontano d i s c a g lie  d i m a re  
m e n tre  s i  levano tre m u li s c r ic c h i  
d i c ic a le  da i c a lv i p ic ch i. " (XV)
"e a l m a re  là  in fondo fa velo
più  che i ra m i, a llo  sg u a rd o . l ' a fa  che a t r a t t i  erom pe 
d a l suo lo  che s i  avvena. " (XXXVI)
"• ■ • Laggiù, 
dove la  p iana s i  sc o p re  
d e l m a re , un t r e a lb e r i  c a r ic o  
di c iu rm a  e d i p re d a  r e c lin a  
il bordo  a uno sp iro , e v ia  sc iv o la , "
L a  e s tru c tu ra  m a n ife s ta d a  es: 
"o l tre "  ---------------------- "flu tto " ------
"laggiu’ "p iana d e l m a re " .
(XIII)
s i  s c o p re
s i  sc o p re
"lontano" "palpitare di sca g lie  di
m are" I
" m a re "'là  in fondo"
d is ta n c ia m a r
_"le s b a r r e "
"osservare"  "tra frond i"
" s g u a rd o "  " l 'a f a "  ("fa
velo")
v ision obstâcu lo
E n tre  los m ovim ien tos m a rin o s , la  r e s a ç a  e s ta  ligada a l te m a  del r e ­
cuerdo , en los dos unie os contex tos en que ap a rece :
"Ma se m p re  che tra u d ii
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la  tu a  d o lce  r i s a c c a  su  le  prode
sb ig o ttim e n to  m i p re s e
q u a le  d 'u n o  sc e m a to  d i m e m o ria
quando s i  r iso v v ie n e  de l suo  p a e se . " (XLIV)
" . . .  v ie n e  a im p e tu o se  onde
la  v ita  a q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r  to .
Lo sg u a rd o  o r  a  v i cade  su  le  zo lle ;
una r i s a c c a  d i m e m o rie  giunge
a l v o s tro  c u o re  e q u a s i lo  so m m e rg e . " (LIV)
No es  ajeno  a  e s ta  re la c iô n  e l c a r  ac t e r  de r e tro c e s o  que e s te  m o v i- 
m ien to  tie n e .
A .I I .  l . b .  LAS EMBARÇACIONES
E s te  te m a , en e l que inc lu im os todo tipo  de e m b a rc a d o n e s ,  es b a s -  
ta n te  fre c u e n te  en O ss i d i s e p p ia . M ontale as  urne u n a .trad ic io n  s im b o lic a  muy 
g e n e ra lizada , re c o g id a  inc lu so  en los d ic c io n a rio s  ( 16 ). P e ro  en el c o rp u s  
a p a re c e , p o r lo  corn un, r e la c  ion ad a con el concep to  sa lv a c iô n , conno tac iôn  
tip ic a  de la  tra d ic iô n  c r is t ia n a  - e n tr e  o t r a s - ,  en tendida la  b a rc a  o la  nave co - 
mo veh icu lo  en e l que  se  h ace e l v ia je  a la  v ida v en id e ra  ( 17). E l fu tu ro  co -  
mo sa lv ac iô n , com o su p e ra c iô n  de  unos lim ite s , com o tra sc e n d e n c ia . Ya v e -  
m os en su  m om ento , la  ac titud  except ic a  del poet a an te e s te  te m a  ( 18 ). E s te  
m ism o  ex c ep tic ism o  s e  r e f le ja  en la  re la c iô n  b a rc a  - s a lv a c iô n . La s a lv a ­
ciôn es pur a ilu s iô n  y e s ta  adopta la  fo rm a  de nave:
"E  i l  flu tto  ch e  s i  s c o p re  o l t r e  le  s b a r r e  
corne c i p a r la  a  vo lte  d i sa lv ez za ; 
co rne puô s o rg e r e  ag ile  
l ' illu s io n e , e s c io g lie re  i su o i fum i.
Vanno a s p i r e  su l m a re , o r a  s i  fondono 
su ll "o riz zo n te  in foggia d i g o le tte .
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S picca una d 'e s s e  un volo se n z a  rom bo ,
I 'a c q u e  d i piom bo com e alc ione profugo  
ra d e .  II so le  s 'im m e r g e  n e lle  nubi,
I 'o r a  d i feb b re , tré p id a , s i  ch iude.
Un g lo r io so  affanno se n z a  s tr e p i t i
c i b a tte  in gola: ne l m e rig g io  afoso
spun ta  l a  b a rc a  d i sa lv e z z a , e g iunta:
v ed ila  che sc  lab o r da t r a  le  se cc h e ,
es p r im e  un suo  b u rch ie llo  che s i  volge
a l doc ile  fra n g en te — e là  c i a tten d e . " (LIV)
E s ta  ilu siôn  de  sa lv ac iô n  (por tan to  no r e a l)  es b re v e  y no c o n s is te n -
te , de aqui la  re la c iô n  "illu sione" - "fum i" ( 19 ).
En o tro  con tex to  la  re la c iô n  s e  e s ta b le c e  e n tre  " b a rc a "  -  " s p e ra n -
za";
"Con le  b a rc h e  d e l l 'a lb a  
sp ie g a  la  luce le  su e  g ra n d i vele 
e tro v a  s ta n z a  in cu o re  la  sp e ra n z a .
Ma o r a lungi è il m attino .
o r  a e c e r ta  la  fine,
e s 'a n c h e  il ven to  tace
se n ti la  lim a  che se g a
a ss id u a  la  c a te n a  che c i le g a . " (LU)
Una vez m â s , la  e s p e ra n z a  de sa lv ac iô n  (ilusiôn) se  h a  convertido  
en un f in a l c ie r to , (r e a l ) .
L a e s tru c tu r a  m a n ife s ta d a  es la  s ig u ien te ;
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"g o le tte"
" b a rc a "
" b a r c h e " —
1 .
em b arca c io n .
" s a lv e z z a "
'sa lv ezza '
sp e ra n z a
! ,
sa lv ac iô n
ilus ion ^ k re a lid a d  (final)
y g/
ilu siôn  g ^  m u e rte
Ah or a  b ien , fre n te  a e s ta  ilu siôn  de sa lvac iôn , la  ûnica so luc iôn  es 
no n av e g ar, r e n d ir s e .  L a im agen de la  b a rc a  a m a r ra d a  a p a re c e  con la  m is 
m a o bsesiôn  que el te m a  d e  la  rend ic iôn :
"A rre m b a  su  la  s t r in a ta  p roda
le  nav i d i c a rto n e , e d o rm i,
fanc iu lle tto  padrone: che non oda
tu  i m a lev o li s p ir i t i  che veleggiano a s to rm i.
V iene lo  sp ace  o; for s e  se n za  s tre p ito .
Chi h a  ed ificato  se n te  la  su a  condanna,
E l 'o r a  che s i  sa lv a  so lo  la  b a rc a  in panna.
A m a rra  la  tu a  flo tta  t r a  le  s ie p i. " (XXXIII)
"S barbaro , e s tro s o  fanciullo , p iega v e rs ic o lo r i  
c a r te  e ne t r a e  n av ice lle  che affida a lla  fanghiglia 
m obile  d 'u n  rigagno ; ved ile  an d a rsen e  fuori.
S ii p rev eg g en te  p e r  lu i, tu galantuom o che p a s s i: 
co l tuo bastone rag g iu n g i la  délie  a ta  f lo ttig lia , 
che non s i  perda ; gu ida la  a un p o rtic e llo  di s a s s i .  " (VII)
F re n te  a l p e li^ ro  de la  navegaciôn, que no o fre ce  ninguna p o s ib ili-  
dad de sa lv ac iô n  (pura ilusiôn), s e  tien e  la  sa lid a  del a m a r re ,  de la  s e g u r i-  
dad ( 20 ). Se m a n if ie s ta  a s i una doble re la c iô n  del tem a de la  b a rc a : por un 
lado con e l m ovim iento  ( tra sc e n d e n c ia ) , que es ilusiôn, y , por o tro , con la
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inm ovilidad  (in m a n en c ia ) , que es r e a l  ( 21):
m ovim ien to  ( tra sc en d en c ia ),  ilu s ion
I I Ib a rc a  - sa lv ac iô n
inm ovilidad  (inm anencia) re a lid a d
En g e n e ra l, a la  b a rc a  que navega le es p e r a la  p e rd ic iô n  -y a  hem os 
v is to  com o la  sa lv ac iô n  es p u ra  ilu s iô n - . Si nos re m itim o s  a los dos co n tex ­
te s  c it ad os (XXXIII) y  (VII), v e re m o s  côm o al m ov im ien to  de la s  e m b a rc a c io -  
n es  c o rre sp o n d e , en e l p r im e r  c a so , un nau frag io  y en e l segundo, e l poeta  
da por sen t ado que s i  la  flot a  no s e  ré fu g ia  en un p u erto , s e  p e rd e râ ;
(XXXIII): " f lo ttig lia "  -----------> "d isce n d e"  ---------------^ "n a u fra g io "
/^^II): " n a v ic e l le " ________ ^ "a n d a rse n e "   ^ "j^he non s i jp e rd a "
P e ro  in s is te  aun en e l con tex to  (XXXIII):
"A rre m b a  su  la  s t r in a ta  p ro d a  
le  nav i d i c a r to n e , e d o rm i, 
fan c iu lle tto  p ad ro n e . , ,
È  l 'o r a  che s i  s a lv a  so lo  la  b a rc a  in panna.
A m a r ra  la  tu a  flo tta  t r a  le  s ie p i, " (XXXIII)
A m a r ra r  la  b a rc a  en un p u e rto  se g u ro  es la  unie a  m a n e ra  de e v ita r  
e l d e s a s tr e :
" a r r e m b a "  -------------------- "nav i"-----------------  "p ro d a"  (XXXIII)
I I I
" a m a rra "   -------------------  " f lo tta " _ __________ " s ie p i"  (XXXIII)
"gu ida la" ------------------- " f lo tig lia "  " p o r tic e l lo "  (VII)
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L iam  am  os la  a tencion  so b re  la  in s is te n c ia  del poeta  en el te m a  de los 
b a re  os de  papel o ca r to n , s ie m p re  re la c  ion ados con la  infancia:
"fan c iu lle tto "  ----------------  " n a v i" --------   "c a r to n e "  (XXXIII)
I I I
"fan c iu llo "  -------------- " n a v ic e lle " ---------------  " c a r te "  (VII)
" fan c iu lli"  ---------------- " f lo ttig lia " ---------------  " c a r ta "  (LI)
E s ta  re la c iô n  la  ex p lica  e l m ism o  M entale en e l con tex to  (VII) p o r 
un lado p o r e l ad je tivo  que acom pafla a "fanc iu llo "; " e s tro so " , es  d e c ir ,  im - 
pu lsivo  ( 22 ), y por o tro , p o r el que acom pafla a  " flo ttig lia "  : "d é lica t a" , e s ­
te  es , d é liea d a  ( 2 3 ) .  A e s te  ac to  im p u lsiv e  d e l nifio se  opone la  ac titu d  p r é ­
v is  o r a  d e l "galan tuom o":
" fa n c iu llo " .—  " e s t r o s o "   "affida  n av ice lle  (di c a r ta )  a l la  fangh ig lia"
î , î I I I. t
"galantuom o*!—"p rev e g g en te"— l'guida flo ttig lia  (délie at a) a un p o r tic e llo " .
De aqui podem os d ed u c ir  la  s ig u ien te  e s tru c tu r a  conceptual; 
niflo ______  im p u lsiv e   :> n a v e g a c iô n   p e lig ro
TX : X : X :ad u lte   ^ p r e v is o r  _^  a m a r re  ________ se g u rid a d
S in em bargo , la  navegaciôn  (el m ovim iento), es lo ûnico que puede , 
co n d u c irn o s h a c ia  un fu tu ro  (dudoso) que in ex o rab lem en te  llev a  im p lic ite  la  
d é sa p a ric iô n  de toda h u e lla  ( 24 ):
" . . .  Laggiù,
dove la  p lana  s i  sc o p re
del m a re , un t r e a lb e r i  c a ric o
di c iu rm a  e d i p re d a  re c lin a
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i l  bordo  a uno sp iro , e v ia  sc iv o la .
Chi e in a lto  e s 'a f f a c c ia  s 'a v v e d e
ch e  b r i l la  la  to ld  a  e il tim one
n e l l 'a c q u a  non sc a v a  una t r a c c ia .  " (XIII)
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n o tas
1 .-  V er B . I I . 2 . a . l . b . 2.
2 . -  "D el aspec to  de l m a r  s e  puede ded u c ir  el c a r â c te r  p o s itiv e  (g e r ­
m ina l) o negativo  ( d e s tru c to r ) . . .  " ( C ir lo t .J .  E . op. c i t.  ; pâg . 349).
3. -  "E l m a r , los océanos, s e  c o n s id e r  an a s i com o la  fuente de la  vida y
e l final de la  m is m a . "V olver a l m a r"  es com o " re to rn a r  a l a  m a ­
d ré " ,  m o r ir .  " (C irlo t, J .  E . op. c i t . ;  pâg . 310).
4 . -  E l te m a  d e l ex ilio  e s tâ  im p lic ito  en e l adjetivo  "sbandato": "u sc ito
dal p ro p rio  g ruppo" (G arzan ti D iz. ).
5. -  "So d i av e re  una m is s io n e  e non r ic o rd o  più quale; c re d o  in un even-
to  im p o s a ib i le . . .  E  m i p a re v a  d i r i t r o v a r e  il sen so , le  p a ro le  del 
m io  m essag g io  a tc a n to  a  te , m ia  p a tr ia ,  m io p ad re , m io m a re , c o ­
s t  com e lo  sm e m o ra to  s i  r is c u o te  r ic o rd a n d o s i de l suo  p a e se "  (Va- 
len tin i, A. L e t tu r a . . . , op. c i t . ;  p âg s . 144-145). T am poco e s tâm es 
de acuerdo  con  e l sign ifie  ado que e s te  c r i t ic o  d a  a  " a rd e re " :  "A rd e- 
r e ,  q u es to  I  il  m io  sign ifie  at o (e for s e  sp le n d e re , fo rse  anche illu -  
m in a r e . . ,  )" (Ibidem ).
6 . -  V er B .II . 2. a . 2 . b .6 .  f. y  B . I I .2 . a . 2, b. 5. i.
7. -  V er A .I I .2 . c . y  B. I I .2 . a . 2 . b . 5. i.
8. -  "E n un piano cosm ico , el stm bolo  de la  devo raciôn  co n c ie rn e
s  in dud a a  la  devo rac iôn  final que la  t i e r r a  (en es te  caso  e l m a r)  h a -  
ce  de ca d a  cu e rp o  hum ano, des pues de la  m u e rte , a  su  d iso luciôn , 
de m a n e ra  que b ien  puede a s im ila r s e  a  una d igest iôn. " . (C irlo t, J.
E . . op. c i t . ;  pâg. 177).
9. - "L a  in m e rs iô n  en la s  aguas sign ifie  a  e l r e to rn o  a  lo p re fo rm a l, con
su  doble sen tido  de m u e rte  y d iso luciôn , p e ro  tam bién  de ren a c im ien  
to  y nueva c irc u lac iô n , pues l a  in m e rs iô n  m u ltip lie s  el po tencia l de 
la  v ida . " (C irlo t J .  E. op. c i t . ;  pâgs. 62-63). En O ssi d i s e p p ia ,
8 in  em bargo , l a  in m ers iô n , except o en F a lse tto  (V), posee una fun- 
c iôn  d e s tru c to ra  y e s tâ  lig a d a  a la  m u e rte . El ren a c im ien to  se  con- 
v ie r te  en una dévolue iôn de r e s te s  co rro m p id o s .
1 0 .-  "R in g h io ttire" : " in g h io ttire  d i nuovo". (G arzan ti D iz . ).
1 1 .-  V er A .1 1 .2 .b .
12. - "E l c a r â c te r  d e s tru c to r  de l agua s  a l ada p a ra  la s  fo rm as s u p e r io re s
de v id a  t e r r e s t r e ,  la  co n v ie r te  tam bién  en sim bolo  de e s te rü id a d . " 
(C irlo t, J .  E . op. c i t .  ; pâg . 349).
13. - Una vez m â s . E s te r  in a, l a  p ro tag o n ist a de F a lse tto  (V), es la  excep-
ciôn que co n f irm a  la  r é g la .
14. - V er A .III . l . d .
15. -  V er A .II . l . b .
16. -  "B arca " : " . . .  v ita , e s i s te n z a . . .  ". (B attag lia  D iz . ).
17. - "En e l s im  bol ism o c r is t ia n o , l a  nave r e p r e s e n ts  -en  m edio  de un
m undo de te m p es t ad y  te n ta c io n e s -  e l v ia je  a la  v ida fu tu rs . " (F e ­
re z -R io ja , J .  A. op. c i t .  ; pâg . 313).
18. -  V er B .I I .2 .  a .2 .c .  1.
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1 9 .-  Connotacion re c o g id a  en lo s  d ic c io n a rio s : "F um o": " . . .  l 'a n n e b b ia -  
m ento  d e l l 'i n te l l etto , l 'e b b r e z z a  p ro d o tta  d a l vino, d a l l ' i r  a. " (G ar­
z a n ti D iz .) .
20. -  E l d ife re n te  v a lo r  de la  b a rc a  que navega y de la  que e s tâ  a m a r ra d a
e s tâ  reco g id o  por B a tta g lia  en su  D icc ionario : "an d are  (la b a rc a ) ,
p ro c é d e ra  a l la  m eno peggio, s e n z a  g ro s s e  d if f ic o l tà . . .  A s s ic u ra re  
la  b a rc a  in p o rto , m e t te r s i  in luogo s i c u r o . . .  T i r a r i  i r e m i  in b a r ­
c a . . . r i t i r a r s i  (da u n 'im p re s a ) ,  r in u n c ia re  a l la  lo t ta .  " (B attag lia  
D iz . ).
21. -  "E l sen tido  m âs profundo de l a  navegaciôn  nos es dado p o r P om peyo
e l G rande a l d e c ir :  "V iv ir no es n e c e sa r io ; n av eg ar s£ , " .  Con e llo  
qu iso  d escom poner l a  e x is te n c ia  en dos e s tru c tu ra s  fund am en ta le s : 
p o r v iv ir  en ten d is  v iv ir  p a ra  s i; po r n av e g ar, v iv ir  p a r a  t r a s c e n -  
d e r .  ". (C irlo t, J .  E . op. c i t . ;  pâg. 334).
2 2 . -  "E s tro so " : "che  ag isce  p e r  e s tro " .  (G arzan ti D iz , ).
"E s tro " : "s tim o lo , im pqlso , is tin to " . (G arzan ti D iz . ).
23. -  "D élieato": " fac ile  a  g u a s ta r s i . . .  " (G arzan ti D iz. ).
24. -  V er B . I I . 2 .a .2 . c .  1.
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A. II, 2 . LA t i e r r a
A . n . 2 . a ,  LA t i e r r a
Cuando hab lam os de la  ag itac io n  ( 1 ) que c a r a c te r iz a  a  todo el esce- 
n a rio  n a tu ra l de la  o b ra  (p a lsa je ), inc lu im os tam b ién  la  t i e r r a .  En In lim ine  
nos en co n tram o s ya , con  e s te  e s t ado de inquiet ud:
" i l  fru llo  che tu  se n ti  non e un volo, 
m a il co m m u o v ers i d e l l 'e te r n o  g re m b o ; 
ved i che s i  t r a s  fo rm a  q u esto  lem bo 
d i t e r r a  s o l i ta r io  in un c ro g iu o lo ."  (I)
Se nos p ré s e n ta  a s i  e l te m a  de la  t i e r r a  com o algo que s e  opone a l 
vuelo ( 2 ), p e ro  tam b ién  com o algo que s e  ag ita , con todo lo que e s ta  a g i ta - 
c ion  t ie n e  de inû til, de f ru s tra n te ,  de inm ovilidad , a l m enos p a ra  el poeta, 
que fren te  a l vuelo  de E s te r in a , p e rm a n e c e  en t ie r r a :
" E s i t i  a som m o d e l tre m u lo  a s se , 
poi r id i,  e com e s p ic c a ta  da un vento  
t 'a b b a t t i  f ra  le  b ra c c ia  
d e l tuo dlv ino am ico  che t 'a f f e r r a ,
T i  g u ard iam o  noi d é lia  r a z z a  
d i ch i r im a n e  a  t e r r a . " (V)
E s ta  t i e r r a  de la  que M ontale es  fa ta lm en te  p r is io n e ro , e s tâ , re p e -  
tim o s, en una p e rp é tu a  ag itac  ion:
"C om e se n ti n em ic i
g li s p i r i t i  che la  convu lsa  t e r r a
so rv o lan o  a  sc ia m i,
m ia  v ita  so tt i le , e com e am i
oggi le tue  ra d ic i .  " (XLVII)
"O re p e rp le s s e , b r iv id i 
d 'u n a  v ita  che fugge
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com e acqua t r a  le  dita;
in a f fe r ra t i  eventi,
lu c i — om bre, com m ovim enti
d e lle  co se  m a lfe rm e  d e lla  t e r r a ; " (XLVI)
A si, vem os com o t i e r r a  a p a re c e  re la c  ionada con ag itac ion y por 
o tro  lado, m an tiene una oposic ion  con vuelo :
"com m ovim enti" -  " te r r a "
"convu lsa" - " te r r a "
"co m m u o v ers i"  - "e te rn o  g rem bo"
"volo" > "e te rn o  g rem bo"
"sp ice  at a"  ^ ^  " r im a n e  a  t e r r a "
"so rv o lan o "  ^ ^  " te r r a " ,  " ra d ic i"
L a t i e r r a  es la  p e rm an en c ia , e l no vuelo, la  no lib e r  ac ion. Su a g i­
tac  ion no es m âs que un in tent o fru s tra d o :
" il fru llo  che tu se n ti non è  un volo,
m a il co m m u o v ersi d e l l 'e te rn o  g re m b o ;" (1)
La iden tificaciôn  de " t e r r a "  y "e te rn o  g rem b o " es m uy s ig n if ic a ti-  
va: la  t i e r r a  com o se g u rid ad  e in te rio rid a d , fren te  a l r ie sg o  que r e p r e s e n ts  
lo e x te r io r  ( 3 ). E l poeta  es de los que p erm an ecen  en  t ie r r a ,  de los que 
no s e  a r r ie s g a n : «
"T i guard iam o  noi d é lia  r a z z a  
d i ch i r im a n e  a t e r r a .  " (V)
L a indecis ion , e l te m o r y com o consecuencia , el p r e f e r i r  lo seg u ro  
fren te  a l r ie s g o  (la navegaciôn, el vuelo), es un te m a  continuo que vem os en 
o tro s  lu g a re s  del tra b a jo  ( 4 ). "G rem bo" es e l punto de p a rtid a , al que el 
te m o r nos h ace  r e g r e s a r .
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La t i e r r a  s e  c o n v ie r te  en lo in fe r io r  fre n te  a lo su p e r io r  ( 5 ) 
y , p re c is a m e n te , la  p e rm a n e n c ia  en t i e r r a  es una re n u n c ia  a la  su p e ra c iô n  
( 6 ).
Nos re m itim o s  a l a n â lis is  de I lim on i (II) ( 7 ), donde ev idenciam os 
la  oposic ion  " a z z u r ro " * —>,"terra" (a l tu ra  f—> b a ju ra ) , que el poeta  t r a s la d a  al 
piano d e l lenguaje , ca lifican d o  de elevado  e l u tilizad o  p o r los poet as " la u re a -  
t i " ,  en  oposic ion  al suyo, m â s  c e rc a n o  a  la  t i e r r a ,  no elevado, com o el o lo r 
de lo s  lim ones ( 8 ):
" i sen s  i d i q u e s t 'o d o re
che non s a  s t a c c a r s i  da  t e r r a  . . .  " (II)
E s ta  co n tra p o sic iô n  e n tre  lo  que vuela  y todo aquello  que p e rm a n e c e  
en t i e r r a  a p a re c e  en o tro  contex to ;
"C om e s e n ti  n em ic i
g li s p i r i t i  che  la  convu lsa  t e r r a
so rv o lan o  a sc ia m i,
m ia  v ita  so tt i le ,  e com e am i
oggi le  tue  r a d ic i .  " (XLVII)
Aquf acep ta  p len am en te  su  condicion  de t e r r e s t r e , co n s id eran d o  c o ­
m o h o s ti l  todo aquello  que vuela:
y  " t e r r a "  ' 's p i r i t i "
p e r m a n e n c ia y I a m i f ---- ► n em ic i f  I vueloV j -- :
" r a d i c i ' ^ so rv o lan o ^
D efine su  v ida com o "so ttile " , es d e c ir ,  com o aquello  que e s tâ  debajo  
( 9 ), oponiendo lo in fe r io r  a  lo su p e r io r ,  lo bajo  a lo a lto  en el sen tid o  e s tr ic  
to , no cu a lita tiv o , de la  p a la b ra . La t i e r r a  no so lo  es o rig en  (y por tan to  m a ­
d r é ) , s ino  tam b ién  re fu g lo , se g u rid a d ; de aqui la  im agen del reg a zo  ("grem bo'):
" i l  fru llo  che tu  s e n ti  non è un volo.
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m a il c o m m u o v ers i d e l l 'e te r n o  g rem b o : 
v ed i che s i  t r a s f o rm a  q u es to  lem bo 
d i t e r r a  s o l i ta r io  in un c ro g iu o lo . " (I)
L a t i e r r a  com o reg a zo , com o  lo in te r io r  opuesto  a  lo  e x te r io r ,  y a  
d esd e  In lim in e , en que la  p a r te  in te r io r  d e l " m u ro " ,c a ra c te r iz a d a  p o r e se  
" ro v ello " , s e  opone a e s e  " fa n ta sm a "  que quiz as (" fo rse " )  s e a  la  sa lv ac iô n , 
p e ro  que es fan ta sm a  y p o r tan to , i r r e a l .  E l poeta  ex h o rta  a  su  in te r lo c u to r  
a  l ib e r  a r s e  de  es a r e d  (" so tt ile "  ^  " s u b - te la " )  que nos a p r is io n a , p e ro  M onta­
le  p e rm a n e c e , p re f ir ie n d o  la  sed  y e l ôxido (consunciôn ) ( 10)l '
En s fn te s is :
t i e r r a  ^ ^  vuelo
in te r io r id a d  ^____________ » e x te r io r  id ad
in fe rio rid a d  ^ s upe r i or  id ad 
re a lid a d  ^  ^ ilu s iô n
se g u rid a d  ^ ^  r ie s g o
i i
p e rm a n e n c ia  ^ hui da
Una re la c iô n  que nos p a re c e  im p o rta n te  es  la  de su e lo  -  g r ie ta , que 
e s tâ  p re s e n ts  en cinco  co n tex tes;
"N elle  c re p e  del shoIo o su la  v ec c ia  
s p ia r  le  file d i r o s s e  fo rm ich e  
c h 'o r a  s i  rom pono  ed o ra  s 'in t r e c c ia n o  
a  som m o d i m inus co le  b iche. " (XV)
"Ed e r a  fo rs e  o ltre  il te lo  
l 'a z z u r r o  tra n q u ille ; 
v ie ta v a  il  lim p id e  c ie lo  
so lo  un s ig i llé .
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O v e ro  c e r a  11 fa lo tico  
m u ta r s i  d é lia  m ia  v ita , 
lo s c h iu d e r s i  d 'u n 'ig n i ta  
z o lla  che m a i v e d ro . " (XXI)
"e a l m a re  la  in  fondo fa velo
p iù  che i r a m i ,  a llo  sg u a rd o , l 'a f a  che a t r a t t i  erom pe 
d a l suo lo  ch e  s i  avvena. " (XXXVI)
"M ia v ita  è  q u es to  se cc o  pendio
E d e s sa , a n c o ra , q u es ta  p lan ta  
che n a sc e  d a lla  d ev astaz io n e  
e in fac c ia  h a  i co lp i de l m a re  ed è  so sp e sa  
f r a  e r r a t ic  he fo rz e  di ven ti.
Q uesto  pezzo  d i suo lo  non e rb a to
s ' e  s  pace ato  p e rc h é  n a s c e s s e  una m a rg h e r i ta . " (XL)
"C om e affondava il  ta llo n e  
ne l suo lo  sc re p o la to , 
t r a  le  la m e lle  d 'a r g e n to  
d e l l 'e s i l i  fog lie . " (L)
De e s to s  co n tex te s  nos p a re c e n  fondam entales dos, ya que en e lles  
e l p oe ta  ev idencia  e l p a ra le l is m o  e n tre  lo que p od riam os lla m a r  piano n a tu ­
r a l  y p iano ideo lôg ico . Se t r a t a  de lo s  co n tex te s  (XXI) y (XL).
El p r im e ro  de e l le s  m e re c e  que nos detengam os con e sp ec ia l a te n ­
c ion  y que lo  am p liem os a  la  to ta lid ad  d e l poem  a:
"C io che di m e s apes te  
non fu che la  sc ia lb a tu ra , 
la  tonaca  ch e  r iv e s te  
la  n o s tra  um ana v en tu ra .
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Ed e ra  fo rse  o ltre  il te lo  
. l 'a z z u r r o  tran q u illo ; 
v ie tav a  il lim pido  c ie lo  
so lo  un s ig illo .
O v e ro  c 'e r a  11 falo tico  
m u ta rs i d e lla  m ia  v ita ,
10 s c h iu d e rs i d 'u n 'ig n i ta  
z o lla  che m a i ved ro .
R esto  c o s i q u e s ta  s c o rz a  
la  v e ra  m ia  so stan za ;
11 fuoco che ndn s i  sm o rz a
p e r  m e s i  ch iam o: I 'ig n o ra n z a .
Se u n 'o m b ra  sc o rg e te , non è 
u n 'o m b ra  — m a q u e ila  io sono.
Pot es s i  s p ic c a r la  da  m e, 
o ffr irv e la  in dono. " (XXI)
E l p r im e r  te m a  con e l que nos encon tram os es e l d e l conocim ien to  
( 1 1 )  (" sa p e s te " , "vedro" , " ig n o ran za" , "s c o rg e te " ) . El segundo es e l del 
cu b rim ien to  (" sc ia lb a tu ra " , " tonaca", " r iv e s te " , " te lo " ," z o lla " , " s c o rz a " ) . 
Es p re c isa m e n te  e s te  segundo te m a  el que s e  co n v ie rte  en e l c e n tra l  d e l poe 
m a . "S c ia lb a tu ra"  nos r e m ite  a  o tro  contexto:
" i l  so le , in a lto , — e un se cc o  g re to .
Il m io  g io rno  non è  dunque p assa to :
l 'o r a  più b e lla  è  d i là  da l m u re tto
ch e  rin ch iu d e  in un occaso  s c ia lb a to . " (XXIV)
Como puede o b s e rv a rs e , a p a re c e  c la ra m e n te  la  re la c iô n :
"m u re tto "  ______ "o ccaso "  - " s c ia lb a to "
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R e sp ec to  a la  conno tac ion  de "m u re tto "  com o lim ite , nos re m itim o s  
a l cap itu lo  c o rre sp o n d ie n te  ( 12 ). Sin em bargo , es  conven ien te  l la m a r  la  - 
a tenc ion  s o b re  la  de "o c c a so "  -  " sc ia lb a to " , en  que M ontale juega con la  opo­
s ic io n  "o c c a so "  f — >"a lb a "  (sc i -  a lb a  - to): un o ca so  que ap a re n te m e n te  s e  
p ré s e n ta  com o a lb a .
Ah o r a b ien , en  e l con tex to  que nos ocupa (XXI), ex is te , s in  duda, una 
id e n tif ica c iô n  e n tre  " s c ia lb a tu ra "  y  " to n aca";
"C io  che d i m e sa p e s te
non fu che la  s c ia lb a tu r a ,
la  to n a ca  ch e  r iv e s te
la  n o s tr a  um ana v e n tu ra . " (XXI)
"T o n a ca "  ( 13 ) e s  e l signo  in te rm e d ia r io  e n tre  " s c ia lb a tu ra "  y " te lo " .
Es e l que va  a  p e rm  it i r  a l p o e ta  p a s a r  d en tro  del te m a  del c u b r im ie n to , de l 
re c u b r im ie n to  de t i e r r a  a l d e l te jid o  ("te lo"):
v e s tid u ra  ------------ > "telo"(14)
" s c ia lb a t u r a "  v " to n aca"  '~ ' '^ " s c o r z a " (  15)
re v e s tim ie n to  d e — > " z o l la " ( ig ) ''^  
a rc  ilia
E s é v id en te  la  conno tacion  de  todos e s to s  s ig n o s que poseen  com o 
ra s g o  com  un y dom inan te  el de c u b rim ien to  ( " r iv e s te " ) .  ^Qué es lo  que r é ­
s u lta  cu b ie r to ?  E l po e ta  lo  d ic e  c la ra m e n te : " la  n o s tr a  um ana v e n tu ra " ( 17 ); , 
p o r  ta n to , el fu tu ro , la  s u e r  te ,  el d es tin e .
E l poem a puede d iv id irs e  en dos p a r te s :
a) lo  que e s tâ  b a jo  el re v e s tim ie n to .
b) lo  que e s tâ  m â s  a llâ  del re v e s tim ie n to .
E l segundo y el t e r c e r  c u a r te to  nos dan  el c ont en id o del m â s  a l l â , 
com o s ie m p re  m atizad o  p o r " fo rse " :
"Ed e r a  fo rse  o l t r e  il  te lo  
l 'a z z u r r o  tra n q u illo ;
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v ie tav a  il lim p ido  c ie lo  
so lo  un s ig illo ,
O v e ro  c 'e r a  il fa lo tico  
m u ta r s i  d e lla  m ia  v ita , 
lo  s c h iu d e r s i  d 'u n 'ig n i ta  
z o lla  che m a i v ed ro . " (XXI)
" o ltre  il te lo "  ....... >" l ' a z z u r ro  tra q u illo " , " il lim pido c ie lo "
E l m ism o  poeta  nos da la  c lav e  de e s e  "c ie lo " . B a s ta  in te rp re ta r  
"o v e ro " (  18) no com o disyuntivo , com o hace  V alent in i ( 19), s in o  com o expli 
ca tivo:
" o l tre  il t e l o "  >" c 'e r a  il  fa lo tico  m u ta r s i  d e lla  m ia  v i ta "
Nos p a re c e  fundam ental su b ra y a r  aqu i el s ig n ifie  ado de "fa lo tico", 
e s to  e s , " e s tra v a g a n te "  ( 2 0 ), ex tra v ag a n te , que t r a s p a s a  unos lim ite s  (" il 
te lo " ) .
R eco rdem os un contex to  en que "v ita "  es  ad je tiv ad a  por " so ttile " :
"C om e se n ti  n em ic i
g li s p i r i t i  che  la  co n v u lsa  t e r r a
so rv o lan o  a sc ia m i,
m ia  v ita  s o t t i le , e com e am i
oggi l e  tu e  r a d ic i .  " (XLVII)
Como a f irm a m o s  en su  m om ento  ( 2 1 ) ,  " s o tt i le "  es una connotacion 
e tim o lo g ica  ( " so tt ile "  ^  " s u b - te la " ) .  L a  e s tru c tu r a  que s e  d é r iv a  es:
" o l tre "  ----------  " il te lo "  —........ . " m u ta r s i"  ("délia  m ia  v ita")
î l t
"sub" -------- — " te la "  ----------- (no cam bio) "v ita"
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L a condic ion p a ra  a lc a n z a r  e l cam bio , la  m utaciôn , e s  la  a p e r tu ra  del 
"s ig illo " , en e l s ig u ien te  c u a r te to  iden tifie  ado con "zo lla" ;
"o v e ro  c 'e r a  il falo tico  
m u ta rs i d é lia  m ia  v ita , 
lo s c h iu d e r s i  d 'u n  'ig n i ta  
z o lla  che m a i v ed rô . " (XXI)
(c e rra m ie n to ) ------------------ "s ig illo "
t I
" s c h iu d e rs i"   -----------------  "zo lla "
P e ro  M ontale a f irm a  que e s a  posib ilidad  no ex is te  p a ra  é l ("m a i ved ro "). 
O puesto  a " m u ta rs i"  (cam b io ) f ig u ra  en e l c u a fto  c u a r te to  " r e s to "
"m u ta re "  f -----^ " r e s ta r e "
( 22);
Con " r e s ta r e "  s e  id e n tif ie s  " s c o rz a "  y  "so s tan z a" : lo  a p a re n te , lo e x te ­
r io r  (" sc o rz a " )  y a  no s e  opone a lo  que e s tâ  debajo , " so s ta n z a "  (23 ), s in o  que 
s e  id e n tif ie s  con e llo .
Y e s te  es e l m om ento  de ev id en c ia r la  doble oposic ion  a p a r ie n c ia  ^ ^  
re a lid a d  y  re a lid a d  ^ ^  d u d a . L a p r im e ra  r é s u l ta  n e u tra liz a d a :
" s c o rz a "  ---------- " v e ra "  ------------- " s o s ta n z a "
l
ap a r ie n c ia  r e a l  su s ta n c ia
(e x te r io r  id ad )   in te r io r id a d )
La segunda opone la  dudosa (" fo rse ")  ex is te n c ia  de un âm bito  m âs 
a llâ  de los 1 un  it es en que es posib le  una m utaciôn , a l r e a l  (y p o r  tan to  no d u ­
doso) " s u b - s ta r e " ,  es d e c ir ,  e l no cam bio:
" fo rs e "  f   ^ " v e ra "
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" il fuoco ch e  non s i  sm o rz a "  (24 ) es algo que p erm a n ec e  d esc o n o c i-  
do, ignorado  y  M ontale lo id en tifica  con la  ignorancia ;
"il fuoco che non s i  s m o rz a
p e r  m e s i  chiam o: l ' ig n o ran z a i' (XXI)
De e s te  m odo vem os côm o se  oponpn, d en tro  de l cam po d e l co n o c i- 
m iento  y de la  p e rcep c iô n , signos com o " sa p e s te " , " s c o rg e te "  y "m ai v ed ro " , 
" ig n o ra n za " . Lo que s e  conoce es e l cu b rim ien to  que a l final d e l poem a se  
t r a n s fo rm a  en su s ta n c ia , lo  r e a l .  Lo que s e  ig n o ra  y no s e  ve, es la  dudosa 
posib ilidad  de évolue iôn o de cam bio  que e s tâ  m âs a llâ  de los p ro p io s  lim ite s . 
P o r eso  e l au to r s e  id en tif ica  con una so m b ra :
"Se un o m b ra  s c o rg e te , non e 
u n 'o m b ra  — m a q u e ila  io sono . " (XXI)
"O m b ra"  en  e s te  tex to  posee un doble contenido. P o r  un lado es la  
o sc u rid a d  produc Ida por un cu e rp o  opaco ("sc o rz a " )  que in te rc e p ta  la  luz 
("a z z u rro  tra n q u illo " , "lim pido  c ie lo " ) y, p o r o tro , es la  m e ra  a p a r ie n c ia  
( 2 5 ) .
A si, la  posib ilidad  de m utaciôn  s e  id en tif ica  con "c ie lo "  c o n tra p o -  
n iéndose  a la  no posib ilidad , que lo hace  con t i e r r a  ("zo lla"). La a p e r tu ra  
de e s a  " z o lla "  - " s ig illo "  es condic iôn n e c e s a r ia  p a ra  la  m utaciôn . P e ro  e s ta  
s e  c o n s id é ra  dudosa; lo unico c ie r to , r e a l ,  es la  condiciôn de  inm ovilidad;
"sub ( - s t a r e " )  t i e r r a   no cam bio  —--------  r e a l
î I î I
" o l tre "   c ie lo  --------  cam bio   duda
E l te m a  de la  a p e r tu ra  de la  t i e r r a  en re la c iô n  con la  posib ilidad  
de v ida , e s tâ  p ré se n te  en el segundo contex to  que c itâbam os com o fundam en­
ta l:
"M ia v ita  è ques to  se cc o  pendio
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È d e s sa , a n c o ra , q u e s ta  p ian ta  
che n asce  d a lla  d ev astaz io n e  
e in c im a  h a  i co lp i d e l m a re  ed è so sp e sa  
f ra  e r r a t ic h e  fo rz e  d i ven ti.
Q uesto  pezzo  d i suo lo  non e rb a to
s ' è  sp a cc a to  p e rc h é  n a s c e s s e  una m a rg h e r i ta ,  " (XL)
L a re la c iô n  es pa ten te :
"su o lo "  --------  " s p a c c a re "  ------- ^ " n a s c e re "
Una conexiôn que hem os o b serv ad o  en t r è s  c o n te x te s , es la  de 
t i e r r a  - a s u ra m ie n to :
"P o r ta m i il g ira s o le  ch io lo tra p ia n ti
n e l m io  t e r  re n o  b ru c ia to  dal sa lin o  . . . "  (XIX)
"o rab id o  vent a r e  d i sc iro c c o  
che l ' a r s ic c io  te r  re n o  g ia llo v e rd e  
b ru c i ;" (XLVI)
"O v e ro  c 'e r a  il falo tico  
m u ta rs i  d é lia  m ia  v ita , 
lo s c h iu d e rs i  d 'u n  ' ign ita  
z o lla  che  m a i v ed ro . " (XXI)
P a r a  la  re la c iô n  fuego -  v ida nos re m itim o s  a l ca p itu le s  c o r r e s ­
pondiente ( 26 ), p e ro  in te r  es a se fla la r  aquf que e l te r re n o  quem ado que figu ­
r a  en los dos p r im e ro s  contex t os (XIX) y (XLVI), poco tien e  que v er con la 
vida, sino  con la  consunciôn  y la  m u e rte . R é su lta  paten te  aquf la  oposic iôn  
fuego <•■■ > a s u ra m ie n to :
fuego f   ^ a su ra m ie n to
i i
v ida f  & m u e rte
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E l fuego e s tâ  re la c io n a d o  con  " l 'o r ig in a le  f iam m ata "  (XI):
"M a dove c e r c a r e  la  tom ba
d e l l 'a m ic o  fedele e d e l l 'a m a n te ;
q u e ila  del m endie an te  e d e l fanc iu llo ,
dove tro v a re  un a s ilo
p e r  c o d e s ti  che accolgono la  b ra c e
d e l l 'o r ig in a le  f ia m m a ta ;" (XI)
Con e l fuego p r im o rd ia l  e im petuoso:
"C hi s i  r ic o r d a  più d e l fuoco c h 'a r s e  
im petuoso
ne lle  vene d e l m ondo; — in un r ip o so
freddo  le fo rm e, opache, sono s p a r s e .  " (XXXV)
P o r  e l c o n tra r io , e l te r r e n o  quem ado se  id en tif ica  m âs b ien  con e l 
"m aie d i v iv e re " :
"S pesso  i l  m a ie  d i v iv e re  ho incon trafo :
e r a  l ' i n c a r to c c ia r s i  d é lia  fog lia 
r i a r s a .  , .  " (XX)
En e l t e r c e r  con tex to  (XXI), "z o lla "  p ie rd e  e s te  contenido de q u e m a ­
do y por ta n to  de m u e rte . E l te r r o n  de t i e r r a  aqui e s tâ  a rd iendo , no q u e m a ­
do, sino  aùn ac tivo  ( 2 7 ). E s ta  ac tiv idad  es e l "fuoco che non s i  sm o rz a "  del 
poem a (XXI) que acabam os de a n a liz a r .
A .I I .2 .b .  LA PIEDRA
Cuando es tu d iam o s e l sen t im ien to  ( 2 8 ) ,  an a l iz am  os la  re la c iô n  - 
p ie d ra  -  d o lo r  m otivada p o r la  de p ie d ra  - in m o v ilid ad . Es p re c is a m e n ­
te  la  inm ovilidad  una de la s  c a r a c te r is t ic a s  d e  la  p ie d ra  . Ê s ta  a p a re c e  en 
e l co rp u s r e  lac ionada tam b ién  con e l ab ism o:
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" la  ra ffle  a che t 'in c o lo  la  v es te
e t i  m odulo ra p id a  a su a  im agine,
c o m 'è  to rn a ta , te  lon tana, â  q u es te
p ie tr e  che sp o rg e  il m onte a l la  v o rag in e . " (XII)
"O r, m 'a v v isa v o , la  p ie tra  
vo leva s t r a p p a r s i ,  p ro te s a  
a un inv is ib ile  abbraccio ; 
la  d u ra  m a te r ia  se n tiv a
il p ro ss im o  gorgo , e p u lsa v a ;"  (XXXVIII)
"D isc io g li il  cu o re  gonfio
n e l l 'a p r i r s i  d e ll 'o n d a ;
com e una p ie tr a  z a v o r ra  affonda
il tu o  nom e n e l l 'a c q u e  con un tonfol " (LV)
"un c ro llo  d i p ie tra m e  che dal c ie lo  
3 ' in a b is s a  a ile  p ro d e  . . . "  (LU)
L a e s tru c tu ra  es:
" p ie tre "
" p ie tra "
" p ie tra "
" p ie tra m e '
"v o rag in e"
"go rgo"
"affonda"
" s 'in a b is s a "
Es év idente la  te n d en c ia  de la  p ie d ra  h a c ia  e l ab ism o, h ac ia  el m a r .  
T endencia  m o tivada no so lo  po r un d es eo de lib e r  ac ion y de m ovim iento  ( 29 ), 
siho  tam b ién  por la  necesidad  de  que in ic ie  el p ro c e so  de c o rro s io n  y d e s g a s - 
te  c a ra c te r is t ic o  de la  p ie d ra :
"noi t i  pen siam o  com e u n 'a lg a , un cio tto lo , 
com e u n 'e q u o re a  c r e a tu r a  
che la  sa lse d in e  non in tacca  
m a to rn a  a l lito  più p u ra . " (V)
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"C osi, p a d re , d a l tuo d isfren a m en to  
s i  a ffe rm a , ch i t i  g u ard i, una legge s e v e ra ,
Ed è vano sfu g g irla ; m i condanna
s ' i o  lo ten to  anche un c io tto lo
ro so  su l m io  c a m m in o .. . (XXXIX)
P ro c e s o  que el poeta, en dos o ca s io n e s , d e s e a  p a ra  s i  m ism o  ( 30 ):
"A v re i voluto s e n t ir  m i s c a b ro  ed e s se n z ia le  
s ic co m e  i c io tto li che tu  volvi, 
m an g ia ti d a lla  sa lse d in e  . , .  " (XLII)
"d iv e n ta re
un a lb e ro  ru g o so  od una p ie tra  
lev ig a ta  d a l m a r e ;" (LX)
Com o puede o b s e rv a rs e , en los c u a tro  context os, la  p ie d ra  r é s u l ta  
co n su m id a  po r e l m ism o  elem ento : e l m a r . En dos de  e llo s  se  hace  a lusiôn  
a  la  s a l  ; except o e l u ltim o, todos poseen , el r a s g o  com un de cons une ion ( 31 ), 
" L e v ig a re "  tie n e  com o ra sg o  dom inan te  e l de l i s u r a , s in  em bargo  ese  a lls  a - 
m ien to  ta n  so lo  puede s e r  r e s u l t  ado de un p ro c e so  de d e s g a s te  ( 32 ):
"c io tto lo "  ----------  " in tac ca "  ----------  " s a lse d in e "
"c io tto lo" ----------  " ro so "  _______ (m a r )
"c io tto li"   ----------  "m an g ia ti"  ---------- " sa lse d in e "
" p ie tra "   ---------  " lev ig a ta"  ---------- " m a re "
E l te m a  de la s  ro c  as y  los esco llo s  s e  m a n if ie s ta  com o c la ra m e n te  
o puesto  a l d e l m a r  m ed ian te  la  co n trap o sic iô n  m ovim iento  inm ovilidad . 
La ro c  a e s tâ  r e la c  ionada con la  detenc iôn  del tiem po;
"L a  dubbia d im an e  non t 'im p a u ra .
L eg g iad ra  t i  d is ten d i
su llo  sco g lio  lue ente d i sa le  '
e a l so le  b ru c i le  m em b ra .
que:
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R ico rd i la  lue e r  to la  
fe rm a  su l m a sso  b ru llo  . . . "  (V)
"sco g lio "  ----------------- "d is ten d i"
I I
" m a sso "  ------------------  " fe rm a "
E s te r in a , la  p ro tag o n is t a d e l poem a, n e c e s ita  la n z a rs e  a l agua p o r -
" L 'acqua è  la  fo rz a  che t i  te m p ra , 
n e l l 'a c q u a  t i  r i t r o v i  e t i  rin n o v i . . . "  (V)
A sf, com o y a  d ec im o s en su  lu g a r  { 33 ), e s ta  inm ovilidad debe enten- 
d e r s e  com o incapacidad  de ren o v acio n  y de cam bio  { 34 ), no po r nada los in u -  
ro s  de  M ontale son  de p ie d ra  o de ro ca :
" . . .  e il re m o  ch e  sc an d a g lia
l 'o m b r a  non u r ta  più il ro c c io so  m u ro . " (LV)
"e noi an d rem o  innanzi s e n z a  sm u o v e re  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ra n  m u ra g lia ; 
e fo rse  tutto è f is so , tu tto  ê s c r i t to  
e non v ed rem o  s o rg e r e  p e r  v ia  
la  l ib e r tà ,  il  m ira co lo , 
i l  fatto  che non e r a  n e c e s s a r io f "  (LIV)
S in em b arg o  la  ro c a  o fre c e  tam b ién  seg u rid ad  fre n te  al c a r â c te r  d u ­
doso d e l cam bio  (m ar) :
"oh a lide  a li d e l l 'a r i a  
o r a  son  io
l 'a g a v e  che s 'a b b a rb ic a  a l c re p a c c io  
d e llo  scog lio
e s fugge al m a re  d a  le b ra c c ia  d 'a lg h e
che sp a lan c a  am pie gole e ab b ran ca  ro c c e . " (XLVI)
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L a espum a (fru to  d e l m ovim iento  d e l m a r)  y la  ro c a  (inm ovilidad) 
a p a re c e n  en dos con tex tes:
"Quando più so rd o  o m eno il riboU io  d e l l 'a c q u e  
che s 'in g o rg a n o
ac can to  a  lunghe se c c h e  m i raggiunge: 
o è un bom bo ta lv o lta  ed un r ip io v e re  
d i sch ium e su lle  r o c c e . " (XXXVI)
"L am e d 'a c q u a  s c o p re n tis i  t r a  v a rc h i 
d i la b ili ra m u re ; ro c c e  b rune 
t r a  sp u m eg g i;. . .  " (LX)
P e ro  la  ro c a  no so lo  s e  opone a l m a r , sino  tam b ién  a  o tr a  im agen 
d e l m ovim iento  (y te m p o ra l)  com o la  nube ( 35 ):
"C om e q u e ila  c h io s tra  d i ru p i ■ 
che s e m b ra  s f i la c c ic a rs i  
in ra g n a te le  d i nubi; 
ta l i  i n o s tr i  an im i a r s i
in cu i l ' illu sio n e  b ru c ia  
un fuoco pieno  d i c e n e re  
s i  perdono n e l s e re n o  
d i un c e r te z z a : la  luce . " (XVI)
En e s te  contexto, que no h a  sido  com prend ido  p o r la  c r i t ic  a ( 36 ), 
nos in te r  es a no so lo  la  re la c iô n  ro c a  -  nube, s in o  tam b ién  e l p a ra le lism o  
e s tab lec id o  con "an im i" .
En p r im e r  lu g a r, se fla lem os côm o e l poeta  afiade a l contenido de in ­
m ovilidad  de " ru p e "  e l de  c la u su ra  o c e r ra m ie n to  de " c h io s tra "  (37  ), En s e ­
gundo lu g a r, hay que c o n s id e ra r  la  p re s e n c ia  de " s e m b ra "  ( 3 8 ) que c o n v ie r­
te  la  re la c iô n  " c h io s tra  d i ru p i"  con "nubi" en m e ra  a p a r ie n c ia  y, po r tanto, 
no r e a l :  se  t r a t a  de una m e ra  ilusiôn  ôp tica .
A continuaciôn e l poeta  e s tab lece  e l p a ra le lism o : " ta li i n o s tr i
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an im i a r s i / .  . ./ s i  perdono n e l se re n o  /  d i una c e r te z z a : la  luce . P e ro  ese
a f e r r a r s e  a  la  luz , a l p re s e n ts ,  com o unie a  re a lid a d  y. c e r tid u m b re  (3 9  ) es
p u ra  ilu s iô n . E sa  lla m a  es a p a re n te . La re a lid a d  es la  cen iza  com o fu tu ro .
E l p oeta  p a r te  de dos oposic iones:
" ru p i"  4------ )-*"nubi"
"an im i a r s i "  f  )  " lu ce"
y e s ta b le c e  e l p a ra le lism o :
" ru p i"  f ------> "nubi"
I I
"an im i a r s i "  f  > " lu ce "
P e ro  m ed ian te  la  in te rv en e  iôn de  la  ilu s iô n , de la  a p a r ie n c ia  
(" ilb s io n e" , " s e m b ra " )  n e u tra liz e  la s  oposic iones:
" ru p i" ----- ------- "nubi"
I I
"an im i a r s i " ------ --------" lu ce"
V eam os, po r u ltim o , côm o M ontale u til iz e  un ra sg o  conno tativo  de
p ie d ra  (e s te r ü id a d ) y uno de agua (v italidad) p a ra , in v irtién d o lo s, in d ic a r
que un to r re n te  t ie n e  poca can t id ad de agua y m uchas p ie d ra s :
"L a  foce è  a il a to  del to r re n te ,  s te r i le  
d 'a c q u a , vivo d i p ie tre  e d i c a lc in e ;"  (LIX)
A .I I .2 .C . E L  FOSO
En un con tex to  M ontale define su  v ida com o "ran d ag ia":
" P u re , lo se n ti, nel gioco d 'a r id e  onde 
che im p ig ra  in qu es t o ra  d i d isag io  
non bu ttiam o g ià in un gorgo  se n z a  fondo
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le  n o s tr e  v ite  r  and a g e . " (XVI)
"Rand ag io" ( 40)que q u ie re  d e c ir  e r r a n te , s  in em bargo , e tim o lo g ica -  
m en te  d é r iv a  de  " ra n d a "  que s ign ifie  a  b o rd e  {41 ); es  d e c ir ,  e l que ca m in a  
por un b o rd e  ( 42 )• Como puede v e r s e  e l ad je tivo  " ra n d a g e "  a p a re c e  en  un 
con tex to  donde ta m b lé n  e s tâ  p ré s e n té  la  im agen  d e l "g o rg o " . P e ro  es m â s , 
en O ss i d i se p p ia  e l cam ino  f ig u ra  c a s i  s ie m p re  unido a  la  im agen  d e l a b is -  
m o, d e l p re c ip ic io :
"So ch e  s t r a d e  c o rre v a n o  su  fo ss i 
inc as 8 at i, t r a  g a rb u g li d i sp in i; 
m e ttev an o  a  ra d u re , poi t r a  b o tr i , 
e a n c o ra  d ilungavano  
v e r s o  r e c e s s i  m ad id i d i m uffe, 
d o m b re  c o p e r ti  e d i s i le n z i .  " (XLV)
" le  v iuzze che seguono i c ig lion i, 
d iscendono  t r a  i c iu ffi d e lle  canne
e m ettono  n eg li o r ti ,  t r a  g li a lb e r i  d e i lim on i. " (II)
" lo , p e r  m e, am o le  s t r a d e  che r ie sc o n o  ag li e rh o s i 
fo s s i  dove in p o zzan g h e re  
m ezzo  se c c a te  agguantano i r a g a z z i  
qu a lch e  s p a ru ta  angu illa , " (11)
"E  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ra id is c e s a  
e flo tta  il fo sso  im petuoso  ta l  che 
s 'in c r e s p a n o  i su o i sp e c c h i. " (Ll)
Como puede c o n s ta ta r s e  la  e s t ru c tu r a  que s e  m a n if ie s ta  e s  la  que 
a con tinuac iôn  s in te tiz a m o s :
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" s tra d e "
"v iu zze"
" s tra d e "
'tu tto '
\y
cam ino
co rre v a n o
"seguono"
rie sc o n o
" s c o r r e "
yy
m ovim iento
" fo ss i"
"c ig lio n i"
fo ss i
"fo sso "
4'
foso
Si, com o hem os v is to , l a  v ida, en el lib ro , e s ta  concebida com o v ia -  
je  o cam ino , no es d ific il co n c lu ir  que es un cam ino  que b o rd e a  un p re c ip ic io . 
L a  im agen de l foso, de l ab ism o es t ip ic a  de  M ontale y con stitu y e  una co n tin u a  
am en aza . B a ste  aqui ap u n tar l a  re la c iô n  de lo s  dos te m a s  ( 43 ).
D ebem os se fla la r  la  conexiôn e n tre  pendien te • -  ab ism o  { 44 ), en ten - 
d ido  e l ab ism o  com o m e ta  final de l d e rru m b am ien to  y de l d escen so :
" e  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ran  d is c e s a  
e flo tta  il  fo sso  im petuoso  ta l  che 
8 " in c resp an o  i su o i s p e c c h i . . ,  " (Ll)
"oh  a lid e  a l i  d e l l 'a r i a  
o ra  son io
1 "agave che s  "ab b arb ica  al c re p a c c io  
d e llo  scog lio
e sfugge al m a re  da  le  b rac e  la  d "alghe
ch e  sp a la n c a  am ple gole e ab b ran ca  ro c c e ; " (XLVl)
L a pendien te e s tâ  m tim am en te  re la c io n a d a  con el d esce n so  ( 45*).
Nos in te r  es a v e r com o M ontale identifie a  su  v ida, p re c isa m e n te , con la  p e n - 
d ien te;
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" Mia v ita  è questo  secco  pendio, 
m ezzo  non fine, s t r a d a  a p e r ta  a  sbocch i 
d i rig ag n o li, len to  fra n am e n to . " (XL)
D escen so , " fran am en to " , que no so lo  s e  opone y a  a l vuelo, s in o  in -  
c lu so  a e se  in ten to  des es p e r  ado de fijacion  en e l suelo ;
" M *affisso  nel p ie tr is c o  
che verso  te  d ig r a d a . . .  " (XL)
De aquf es a  esp ec ie  de obs es ion po r la s  ra fc e s :
" o ra  son  io
1"agave ch e  s "ab b arb ica  a l c re p a c c io  
d e llo  scog lio
e sfugge a l m a re  d a  le  b ra c e ia  d"a lghe
che sp a lan c a  am pie  gole e ab b ran ca  ro c c e ;"  (XLVl)
En e s te  se n t id o e l poem a m âs in ten se  q u izâ  s e a  e l titu lado  Clivo 
(Lll), del que m â s  ade lan te  hacem os un a n â lis is  en p ro  fund id ad (46 ).
A . 11 .2 .d . LA c o s t a
En e l âm bito  de la  oposic iôn  m a r  4*> t i e r r a  es fo rzoso  d is tin g u ir  
la  zona lim rtro fe  en la q u e  am bos en tra n  en co n tac te . L a im p o rtanc ia  de e s ­
te  te m a  en el l ib ro  no pas a  d e sa p e rc ib id a  a  su s  le c tu re s .  E l m ism o  M onta­
le  le  d ed ica  un en te r  o poema^ R iv ie re  (LX), que ocupa e l u ltim o lu g a r en el l i ­
b ro , aun no s iendo  cro n o lô g icam en te  la  u ltim a  c re a c iô n  de la  s e r ie ,  sino  una 
de las m âs an tig u as .
L a p lay a  nos es p re se n ta d a  en C asa  su l m a re  (LVJ) com o final del 
v ia je , de l cam ino:
" Il v iaggio fin isc e  a  q u e s ta  sp iag g ia  
che ten tano  g li a s s id u i e le n ti f lus s i
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Il cam m ino  fin isce  a  q u es te  p rode
che ro d e  la  m a re a  c o l m oto a l te rn e . " (LVI)
E l cam ino  no puede p ro se g u ir ,  pues e l m a r  s e  lo im pide con su  p r e -
sen cia ;
"T u ch ied i s e  c o s i tu tto  v an isce  
in q u e s ta  poca nebb ia d i m e m o rie ; 
s e  n e ll o r a  che to rp e  o nel s o sp iro  
d e l frangen t e s i  com pie  ogni d e s tin e .
V o rre i  d i r t i  che no, che  t i  s 'a p p r e s s a  
l o ra  che p a s s e r a i  d i  là  da l tem po; 
for s e  so lo  ch i vuole s 'in f in i ta ,  
e q u es to  tu  p o tra i , ch is s à, non io.
P en so  che p e r  i  più non s ia  sa lv ez za ,
m a ta luno  so v v e rta  ogni d isegno ,
p a s s i  il v a rc o , quai v o ile  s i  r i t r o v i .  " (LV1)( 47)
L a opcion e s tâ  en la  oposic ion  "com pie" ("fin isce"):^—^ "s  in fin ita" .
E l p r im e r  te rm in e  s e  id e n tif ie s  con l a  p lay a . E l segundo con " p a s s i il  v a rc o " , 
" p a s s e ra i  d i l à  d a l tem po":
" f in is c e "  ^------------^ " s 'in f in i ta "
,1 ,1"sp iag g ia "  f ------------> "v a rc o "
E s ta  iden tifieac ion  de la  p la y a  con e l final, a p a re c e  tam b ién  en o tro s
v e rso s :
"Q uanto, m a rin e , q u es te  fredde lu c i 
p a rla n o  a  ch i s tr a z ia to  v i fuggiva.
Ah, potevo 
c re d e rv i  un g io rno  o t e r r e .
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b e lle z z e  fu n e ra r ie , au re e  c o rn ic i 
a l l 'a g o n ia  d 'o g n i e s s e r e . " (LX)
" . . .  suH a re n a
d e i lid i e r a  un r isu c c h io  am pio , un eguale 
f re m e r  d i v ite
u n a  fe b b re  d e l  m ondo ; ed ogn i c o s a  
in  s e  St e s  s a  p a r e  v a  c o n s u m a r s i .  "  (LX)
Se opone a la  e sp e ra n z a  de sa lv ac io n  (ilusion) que o fre c e  el m a r ( 48 ):
"E  i l  flu tto  che s i  sc o p re  o ltre  le  s b a r r e  
com e c i  p a r la  a vo lte  d i sa lv ez za ; 
com e puo s o r g e r e  ag ile
I 'i l lu s io n e  e s c io g lie re  i suo i fum i. " (LrV)
En uh contex to  c o n tra s ta n  c la ra m e n te  e l con ten ido  d esesp e ra n za d o r 
de la  p laya  y e l de fa ls a  e s p e ra n z a  d e l m a r:
Q uivi
g ettam m o un d i su  la  fe r r ig n a  c o s ta , 
ans an te p iu  d e l pelago  la  n o s tr a  
s p e r a n z a ? -  e il go rgo  s t e r i le  v e rd e g g ia  
com e a i d l ch e  c i v id e ro f ra  i v iv i. " (LVll)
L a e s p e ra n z a  se  p e rd iô  en la  c o s ta y  e l "g o rgo" a p e s a r  de su  e s te -  
r ilid a d , "v e rd e g g ia " , es d e c ir ,  s igue  hablando de sa lv ac io n  ( 49 ).
E l te m a  de la  p laya, o m e jo r  dicho, e l de los l im ite s , v a r ia . Unas 
v ec es  nos es p re se n ta d a  com o tra n q u ila , o tra s  com o ag itada :
"Sono m ut at i i se g n i d é lia  p ro d a
d ia n z i ra c e  oit a corne un do lce g rem b o . " (LIV)
F ijém onos en la  e s tru c tu r a  "p ro d a"  - "d ian z i"  - "dolche g rem bo", 
y  c o m p aré in o s la  con e s te  o tro  contexto:
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"M a r ia d d o ttl  d a i v io tto li
a l la  c a s a  su l m a re , a l ch iuso  a s ilo
d é lia  n o s tr a  stupita fanc iu llezza , 
rap id  o r isp o n d ev a  
a ogni m oto  d e l l 'a n im a  un consenso  
e s te r  no, s i  ves tiv an o  d i nom i
le  co se , il n o s tro  m ondo aveva un c e n tro . " (XLV)
L a " c a s a  su l m a re " ,  que en la  in fanc ia e r a  e l lu g a r  de re fug io , el 
" c e n tro " , ("dolce g rem b o ") s e  tra n s fo rm a , p o s te r io rm e n te , en el final d e l 
cam ino , donde " s i  com pie  ogni d es tin o " . L a évolue ion es de c e n tro  a 
final, de  sa lv ac io n  a m u e rte . Lo que p erm a n ec e  in v a riab le  es la  actitud  inde- 
c i s a  de l p ro tag o n is t a, que en la  in fanc ia no s e  a tre v e  a i r  m âs a lla  de los 
m ontes:
"P oco  8 'a n d a v a  o ltre  i c r in a li  p ro s s im i 
d i quei m onti; v a r c a r l i  pu r non o sa  
la  m e m o ria  s ta n c a ta . " (XLV)
Y en la  m a d u re z , tam poco  s e  dec ide  a  " p a s s a re  il v a rc o " :
"V o rre i d i r t i  che no, che t i  s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  da l tem po; 
fo rse  so lo  c h i vuole s 'in f in i ta ,  
e q u es to  tu  p o tra i , c h is sà , non io .
P en so  che p e r  i p iù  non s i a  sa lv ez za ,
m a  ta luno  so v v e rta  ogni d isegno,
p a s s i  il v a rc o , quai vo ile  s i  r i t r o v i .  " (LVI)
En las  p lay  as , "a u re e  c o rn ic i /  a l l 'a g o n ia  d 'o g n i e s s e r e " ,  tan so lo  
quedan  s e r e s  des tin ad o s a  la  condenaciôn, s e r e s  indecisos llen o s de v is io n es 
(incluso  ilu s io n es) , p e ro  s in fe:
"N ella  conca  o sp ita le  
d é lia  sp iag g ia
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non e ran o  che poche c a se
d i an n o si m att on i, s c a r  la tte ,
e s c a r  se  cap élla tu re
d i ta m e r ic i  p a ll id e
piu d 'o r a  in o ra ; s te n te  c r e a tu r e
p e rd u te  in  un o r r o r e  d i v is io n i.
Non e r a  lie v e  g u a rd a rle  
p e r  ch i leggeva in quelle  
ap p a ren ze  m alfide  
la  m u sic  a  d e l l ' an im a inqu ié ta  
che non s i  d ec id e . " (XLV)
Se t r a ta  de s e re s  que, a l c o n tra r io  que E s te r in a , p e rte n e c e n  a la  
" r a z z a  d i ch i r im a n e  a  t e r r a " .
D en tro  de e s te  p an o ra m a d eso lad o r, no podem os o lv id ar e se  can to  
de e sp e ra n z a  que r e p r é s e n ta  e l u ltim o poem a R iv ie re  (LX):
"sen t ir e
noi pu r dom ani t r a  i  p ro fum i e i ven ti 
un r ia f f lu ir  d i sogni, un u rg e r  folle 
d i voci v e rso  un es ito ; e nel so le  
che v 'in v e s te ,  r iv ie re ,  
r i f i o r i r e ! "  (LX)
A . n . 2 . e .  EL POLVO
E l te m a  d e l polvo nos es p re se n t ado con toda su  fu e rz a  e in tensidad  
en un contex to , A rsen io  (LIII), p ro tagonizando el p r im e r  y u ltim o v e rso  del 
poem a:
"l tu rb in i so llevano  l a  p o lv e re
su i te t t i ,  a  m u lin e lli, e su g li sp ia z z i
d e s e r t i ,  ove i c a v a lli incappuccia ti
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annusano la  t e r r a ,  fe rm i innanzi 
a i v e t r i  lu c e ic a n ti d eg li a lb e rg h i.
..................................   e an c o ra
tu tto  ch e  t i  r ip re n d e , s t r a d a  p o rtico  
m u ra  sp e c c h i t i  figge in una so la  
g h ia c c ia ta  m o ltitu d in e  d i m o rti, 
e s e  un g es to  t i  s f io ra , una p a ro la  
t i  cade  accan to , quello  è fo rse , A rsen io , 
n e l l 'o r a  ch e  s i  sc io g lie , il cenno d 'u n a  
v ita  s t ro z z a ta  p e r  te  s o r ta ,  e il vento 
la  p o r ta  con  la  c e n e re  d eg li a s t r i .  " (LIII)
En e l p r im e r  v e r s o  ten em o s t r e s  te m as ; " i tu rb in i"  (el viento  + es - 
p ira l) , e l m ovim iento  ("so llevano") y  "p o lv e re" . En el u ltim o, tam bién  tr è s :  
e l v ien to , e l m ovim iento  y " c e n e re " . A h o ra  bien, "p o lv e re "  y " c e n e re "  po- 
seen  un ra s g o  com  un: " r e s t i  m o r ta l i"  (50). De es te 'm o d o , se  identifie an y 
am bos sig n o s connotan un p as  ado, e l r e s to  de un pas ado y a  m u erto .
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e s te r io r e .  " (G arzan ti D iz . ).
1 6 .-  "Z o lla" : "pezzo  d i t e r r a  co m p a tta "  (G arzan ti D iz, ).
1 7 .-  "V entura": " s o r te ; ca so ; . . .  il  fu tu ro "  (G arzan ti D iz. ).
18. -  "O v e ro " : "o sa ia , c ioè; . . .  o, oppure , con v a lo re  d isg iun tivo . "
(G arzan ti D iz . ),
19. - V alen tin i in te rp ré ta  "o v e ro "  com o d isyun tivo  y  p as a  p o r a lto  la  r e ­
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lo ro  a r id  it a, la  lo ro  im m o b ilità . " (V alentini, A, L e ttu ra . . . . op. 
c i t . ;  pâg . 133).
30. -  Cornent am os es t os dos co n tex te s , a s f  com o e l (XXXIX) en B. II. 2. a .
1. a. 3.
3 1 .-  " in ta c c a re " ; " c o rro d e re , c o n s u m a r e . . .  " (G arzan ti D iz. ) .
"R odere"; " c o n s u m a r e . . ."  (G arzan ti D iz . ).
"M ang ia re": " c o n s u m a r e . . ."  (G arzan ti D iz. ).
"L e v ig a re " : " . . .  r e n d e rs  l i s c i o . . .  " (G arzan ti D iz. ).
32. -  V er B .I I .2 .  a . l . a .  3.
33. -  V er B . I I . 2 . a .2 . b .6 . a .
34. -  "V olevo fa re  una p o e s ia  che fo sse  c o s tru i ta  com e il  m u re tto  a s e c c o . .
il  p ae sa g g io  eran o  ru p i e m a re .  Io a v re i qu ind i q u a lc o sa  d i m olto  r u -  
p e s tre .  ne llo  s te s s o  tem po q u a lco sa , invece, che fo sse  cang ian te , mu- 
t e v o le . . .  " (M ontale p a r la  d i M ontale. In te rv is ta  rad io fo n ic a  con S. 
M inius s i ,  se co n d a  t r a s m is s io n e .  C itada po r G ra z io s i, E. Le figu re  
del tem po  n eg li O ss i di s e p p ia . L ingua e S tile , VII (1972), n9 1, pâg. 
149).
3 5 . -  V er A. III. l .b .
36. -  Nos r e f e r im os a V alen tin i (L e t tu r a . . .  , op. c i t . ;  pâg . 78) y a F o rti ,
M. (Eugenio M ontale, L a p o es ia , l a  p ro s  a  d i fa n ta s ia  e d 'in v e n z io n e . 
M ilano, M ursia , 1973; pag . 73).
37. -  "C h io s tra " : " rec in to , a rcb , c e rc h ia . Luogo ch iuso ; zona d e l im ita -
ta " .  (G arzan ti D iz . ).
3 8 .-  "S e m b ra re " : "a v e re  l ' ap p a ren za "  (G arzan ti D iz. ).
39. -  V er A . I. l . c .
40. -  "R andagio": s i  d ic e  d i ch i v a  e r r a n d o . . . ,  sp e rd u to . (P rob . d e r iv .
d i " ra n d a " ) . " (G arzan ti D iz. ).
41. -  "R anda": "an t. bordo , o rlo , m a rg in e " . (G arzan ti D iz. ).
42. - "quivi ferm am m o  i p a s s i  a  ra n d a  a ra n d a "  (A ligh ieri, D ante . L a  D i­
v in s  C o m m ed ia . Inf. XIV, 12).
43. -  V er B .I I .  2. a. 2. b . 6 . i, B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . f. y  B .I I .2 .  a .2 .b .  l . b .
44. -  V er A. II. 1. a.
45. -  V er B .I I . 2. a .2 .  b. 6 . f . ,  B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . f. 1 y ' B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . f .2 .
46. -  V er B .I I .2 .  a. l . b .  1.
47. -  V er B. II. 2. a. 2. b. 1. a. , r . -
48. -  V er A . I I . l . b .  y B. II. 2, a. 1. b . 5. b . 1. ^ -
G I B L I O T S ':
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49. -  V er e l a n â lis is  de e s te  con tex to  en B. II. 2. a . 1 .b . 5 .b . 1.
5 0 .-  "P o lv e re " : " c e n e ri, r e s t i  m o r ta li" .  (G arzan ti D iz. ). 
"C en e re " : " r e s t i  m o r t a l i . . .  ". (G arzan ti D iz. ).
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A .m . METEOROLOG(A
A. III. 1. M ETEOROLOGfA
E ste  carapo  e s  uno d e  los c la v e  d e l lib ro . Es indudable que r e f le ja  
una r e  a lidad  c l im â tic a  de  la  re g io n  en que nac iô  e l poet a, L ig u ria . Lo m is ­
mo podem os d e c ir  d e l p a is a je , de l a  zoologfa, de la  f lo ra , e tc . P e ro , a f i r -  
m a r  e s to  no nos com pete , s in o  el e s tu d ia r  y evidenc iar el s ig n ifie  ado, el co n ­
ten id o  y la  funcion se m â n tic a  de lo s  e lem en t os n a tu ra le s  m at e r ia liz  ados en 
unas d e te rm in a d a s  e s tru c tu r a s  lin g u is tic  a s . Como es log ico , no en todos lo s  
con tex tos s e  m a n if ie s ta  e s ta  funcion con una m is m a  in tensidad  conno tativa .
En m uchos, la  funcion e s  p u ram e n te  d e sc r ip tiv a .
A .m . l . a ,  LA NIEE LA
E l te m a  de la  n ieb la  e s tâ  le x ica liz ad o  en dos lex em as que, s in e m b a r ­
go, no cum plen  l a  m is m a  funcion s ig n ifie  at iva aun ten iendo  e l m ism o  contenido 
b âs ico : "b ru m a " (  i ) y  "n ebb ia" ( 2 ): n ie b la .
En los dos p r im e ro s  co n tex to s en los que a p a re c e  la  p a la b ra  "b ru m a "  
s e  m a n if ie s ta  una oposiciôn:
"b ru m a "  ^ ^  " so lco "
"b ru m a "  f ------------ ) "golfo"
" s e i  lo n tan a  e p e ro  tu tto  d ivaga
d a l suo  so lco , d iru p a , s p a re  in b ru m a . " (XXVI)
"N ulla  d i te  n e l v a c il la r  d e l l 'o r e  
b ige  o s q u a re ia te  d a  un vam po d i so lfo  
fu o ri che il fisch io  d e l r im o rc h ia to re  
che d a lle  b ru m e app roda al golfo. " (LVIII)
Si nos fijam os en "so lco "  ( 3 ), su rc o , s e  t r a t a  de un cam ino  ya
l i é
tra z a d o , d e te rm  inado, por donde la s  c o sa s  t r a n s c u r re n .  P e ro  todo ("tu tto ") 
s e  d esv fa  de e se  tra z a d o , s e  s a le  de su  su rc o , "d ivaga", p a ra  d e s a p a re c e r ,  
p a r a  d e s v a n e c e rse  en là  "b ru m a "  y en lo  ind e term in ad o  ( 4 ):
"so lco "  (d e te rm in a d o ) ^ ^"b ru m a" (in d e te rm in a d o )
E n co n tram o s e s ta  m is m a  e s tru c tu r a  en e l segundo contex to , aunque 
invertlda ;
"b ru m e "  (i n d e t e r m i n a d o ) "golfo" (d e te rm in a d o )
E l re m o lc a d o r  su rg e  de  lo  in d e te rm in ad o  p a r a  lle g a r  a un lu g a r, a 
una m e ta  d e te rm in a d a ; e l golfo.
En lo s  o tro s  dos co n tex to s , en  los cu a le s  e l concepto  n ieb la  se  le x i-  
c a liz a  en "nebb ia", la  re la c iô n  s e  e s ta b le c e  con el cam po  de la  luz:
" . . .  c a r a
t r i s te z z a  al soffio  che s i  es tenua; e a  questo ,
so sp in ta  su lla  r a d a  ,
dove l 'u l t im e  voci il  g io rno  e s a la
v iagg ia una nebbia, a it a  s i  f le tte  u n 'a la
d i co rm o ra n o . " (LDC)
"Tu ch ied i se  c o s l tu tto  v an isce  
in q u e s ta  poca nebb ia d i m e m o rie ; 
s e  n e l l 'o r a  che to rp e  o nel s o s p iro  
de l frangen te  s i  compie ogni d es tin o , " (LVI)
En (LVI) la  re la c iô n  que se  e s ta b le c e  es con la  oposic iôn  m e m o ria  
olvido ( 5 ). E x is te  e l r e c u e rd o , p e ro  su  v is io n  no es  c la ra ,  no es to ta l.
En (XXVI) y (LVI) podem os o b s e rv a r  la  conexiôn e n tre  n ieb la y 
d e sa p a ric  iôn :
" tu tto "  ------- > " s p a re "  ---------  ^ "nebbia" (XXVI)
" tu tto "   > " v a n is c e " —-------  ^ "nelib ia" (LVI)
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H ab ria  que h a c e r  una excepcion  con (LVIII): e l su je to  no va  h a c ia  la  
n ieb la , s ino  que  s a le  de e lla .
L a n ie b la  e s tâ  tam b ién  r e la c  ionada con  los u ltim os m om entos del d ia , 
e s  d e c ir ,  con  el an o ch ecer:
"u ltim e  voci i l  g io rn o  e s a la "  - agonfa - anochecer 
"o ra  che to rp e "  - an o ch ecer
"dove l ' u ltim e  v o ci il g io rn o  e s a la "  (a n o c h e c e r)  >"v iaggia una n eb b ia"
" n e l l 'o r a  che torpe-" (a n o ch ecer)  ____________ ^ "nebbia d i m e m o rie "
A .m . l.b . LAS NUB ES
En F ine  d e l l 'in fa n z ia  M ontale de m a n e ra  ex p lic ita  su b ra y a  la  in te n ­
s id ad  se m â n tic a  de e s te  tem a:
"E rav a m o  n e l l 'e t à  venginale 
in c u i le  nubi non sono  c i f r e  o s ig le
m a  le  b e lle  s o re lle  che s i  gu ard  ano v ia g g ia re . " (XLV)
"E tà  v e r  gin a ie "  s e  r e f ie r e  a  la  in fanc ia . L as nubes en e s a  edad, 
no son  " c if re "  o " s ig le " , s in o  " le  b e lle  s o re lle  che s i  guardano  v ia g g ia re " .
Se deduce que en l a  m a d u re z , la s  nubes son "cift*e o s ig le " :
" e tà  v e rg in a le "  (in fancia) __________  ^ "b e lle  s o r e l le "
— I I I
edad no v irg in a l (m adurez) - — ------------  ^ " c if re  o s ig le "
Si d e s a r ro l la m o s  e s ta s  o posic iones, tenem os que a d m itir  que;
a) "E tà  v e rg in a le "  se  opône a una edad no v i r g in a l , es d e c ir , que in fancia  
s e  opone a  m a d u re z .
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b) "B elle  s o r e l le "  es un concepto  p o s itiv e  y por lo tan to  su  c o n tra r io  tie n e  que
s e r  nega tive .
c) "C ifra "  y " s ig la "  no son  nega tives  en s i .  Los dos tien en  el m ism o  s ig n if i-
cado  ( 6 ).
d) A l no s e r  nega tives  " c if ra "  y "s ig la " , lo n ega tive  e s tâ  en la  p a la b ra  que
ab re v ian , es to  e s , en lo que s ign ifie  an.
E s tâ  c la ro  que la s  nubes, d u ra n te  la  in fanc ia , d u ran te  la  edad c â n d i-  
da, ingenua ("v erg in a le" ) son  algo c o n s id e r  ado com o b elle  ("b e lle " ) , no h o s -  
t i l  (" so re lle " ) ,  p o sitiv e . En la  m ad u rez , en la  edad no ingenua, son , s in e m ­
bargo , sim bo lo  ("c ifre  o s ig le " )  de algo negative:
in f a n c ia _________ ^ positive
nube
n a d u re z  --------------ÿ n egative
V eam os ah o ra  o tro  con tex to  en que l a  nube e s tâ  re la c  ionada con el 
tiem p o , con la  edad:
" E s te r in a , i v e n t 'a n n i t i  m inacc iano , 
g r ig io ro s e a  nube
che a poco a  poco in s e  t i  ch iude. " (V)
E l co lo r  g r is  es  un tone in te rm ed io  e n tre  e l blanc o y  e l n eg ro . E l 
blanc o es s im bolo  de  la  p u re z a  y la  v irg in id ad  ( 7 ). E l n eg ro  lo es de la  
m u e rte  ( 8 ). E l g r is  s im b o liz a r ia  algo in te rm e d io  e n tre  la  edad de la  p u r e ­
z a  y  la  v irg in idad  y la  edad de la  m u e rte . R eco rd em o s los v e rs o s  c it ados an -  
te r io rm e n te :
"E rav a m o  n e l l 'e tà  v e rg in a le  " (XLV)
Si la  in fanc ia  es la  edad "v e rg in a le "  y el b lanc o s im b o liz a  la  v i r g i ­
n idad, podem os id e n tif iea r  am bos con tex tos:
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"e tà  v e rg in a le "  -------------  b ianco
y tam bién  su s c o n tra r io s :
edad no v irg in a l _________  negro
E l g r is ,  p u es , s im b o liz a  la  edad in te rm e d ia  e n tre  la  in fanc ia  y la  
m ad u rez , e s to  e s , los v e in te  aflos de E s te r in a , la  p ro tag o n is t a del poem a.
P e ro  e l co lo r de la  nube es  "g r ig io ro se o " ; de un g r is  ro sâ c e o . El 
r o s a  s im b o liz a  la  g ra c ia  y  la  f re s c u ra , la  juventud y  la  se re n id ad  del fu turo  
( 9 ). E s te r in a , a p e s a r  de e s ta r  en e s a  edad in te rm ed ia , es  joven todav ia , 
P e ro  la  nube es y a  una am enaza;
" E s te r in a , i  vent anni t i  m in a cc ia n o . 
g r ig io ro s e a  nube
che a  poco a poco in s e  t i  ch iude. " (V)
L a nube y a  no es una b e lla  h e rm a n a  que se  ve v ia ja r .  A ntes hem os 
hablado de la  nube com o " c if ra "  y debem os r e c o rd a r  que " c if ra "  s ig n if ie s  
tam b ién  signo  que déno ta  lo s  nu m éro s ( 10). De aqui que e l poeta  d efin a  los 
vein te  aflos de E s te r in a  com o una nube;
" v e n t 'a n n i"  - c i f r a   ^ nube
P odem os a s i  r e la c io n a r  "nube" con tiem po  y lo  que M ontale nos ex - 
p lic a  es la  d is t in ta  ac titud  que se  adopta ante el tiem po  en la  in fancia, en la  
juventud y en la  m a d u re z .
V olvam os al poem a (XLV), F ine  d e l l 'in fa n z ia  :
"E rav am o  n e l l 'e t à  v e rg in a le
in cu i le  nubi non sono c i f r e  o s ig le
m a  le belle  s o re lle  che s i  guardano  v iag g ia re .
V olarono  anni c o r t i  corne g io rn i
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Un a lb a  dove s o rg e re  che un r ig o
di luce  su  la  so g lia
fo rb ita  c i annunziava com e u n 'acq u a ;
e noi c e r to  c o rre m m o
ad a p r i r e  la  p o r ta
L 'in g an n o  c i fu p a le se . 
P e sa n ti nubi su l to rb a to  m a re
che c i boU iva in faccia , to s to  ap p a rv e ro . 
E ra  in a r ia  I 'a t t e s a  
d i un p ro c e llo so  evento.
G iungeva anche p e r  noi I 'o r a  che indaga.
La fan c iu llezza  e ra  m o rt a  in un g iro  a tondo.
C erto  guardam m o m uti n e l l 'a t te s s a
del m inuto  violento;
poi n e lla  fin ta  ca lm a
so p ra  I 'a c q u e  sc av a te
dove m e t te r s i  un vento . " (XLV)
En e l tex to  ex is ten  dos m om entos fund am ent a les:
a) "e tà  v e rg in a le "
b) " la  fan c iu llezza  e ra  m o r ta "
E sto s  co rre sp o n d e n  a  dos edades o e tap as:
a) in fanc ia
b) fin de la  in fancia
E s ta s  edades re f le ja n  dos actitud  es , dos m a n e ra s  de  c o n s id e ra r  las
n u b e s :
a) in fanc ia .........  ^ n u b e ---------------- ¥ "be lle  s o re lle "
b) fin de la  in fa n c ia —ÿ n u b e --------------- > "p esan ti"
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E n tre  la s  dos e tap a s , e l tiem po  t r a n s c u r r e  v elozm en te :
"V olarono  anni c o r t i  corne g io rn i"
Se anunc ia  e l fin de la  in fan c ia  y s e  ap ro x im a  e l com ienzo  de una nue- 
v a  e tap a . L as "nubi p e s a n ti"  p re s a g ia n  un aco n tec im ien to  tam bién  m é té o ro lo ­
gie o:
" E ra  in a r ia  l ' a tt es a
d i un p ro c e llo so  event o . " (XLV)
E s d e c ir ,  la  U egada de  una  te m p e s t ad ( 11 ). Ê s ta  no es m âs que el 
final de la  in fanc ia . T re s  m om en tos su c e s iv o s :
a) " a t te s a "  -------------^ "d i un p ro c e llo so  even to"
b) "g iungeva" -------------  ^ " l 'o r a  che indaga"
c) " e ra ^ m o rta " -------------$ " la  fan c iu lle zz a"
R e sa lte m o s  tam b ién , la  oposic ion :
" e tà  v e rg in a le "  (ingenua)  --^ " fa n c iu lle z z a "
I t  l
" o ra  che indaga" (no in g en u a)__________ ^ m ad u rez
D ebem os se fla la r  la  a p a r ic iô n  d e  es as nubes p e s a d a s , d e n sa s , que 
p rè s  agi an una te m p e s t ad, un "p ro c e llo so  even to", que es la  c a u sa  d e l final 
de una e ta p a  de la  v ida . E s te  tip o  de  nubes a p a re c e  en o tro  poem a A rse n io  . 
(LUI), con una le x ic a liz a c io n  d is t in ta : "nem bo" ( 12 ):
"D iscen d i a l l 'o r iz z o n te  che s o v ra s ta  
una tro m b a  d i piom bo, a it a  su i gorgh i, 
più  d 'e s s i  vagabonda; s a lso  nem bo 
v o rtic a n te , so ffia to  d a l r ib e l le  
e lem en to  a ile  nubi. . . " (LUI)
En e s te  ca so , com o en el a n te r io r ,  la  nube es el anuncio de  una te m -  
p e s ta d , de una am enaza .
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A . m .  l . c .  LA LLUVIA
D en tro  de la  se m â n tic a  de la  m e teo ro lo g ia , la  lluv ia  posee un s ig n i­
fie ado, en c ie r to  m odo, c o n tra d ic t o r io . V am os a  an a liz a r  dos con tex tos en 
los que el te m a  ap a re c e  con m âs in tensidad . En e l p r im e ro  (II) con un c o n te ­
nido negativo ; en el segundo (XXIV), su  c a rg a  es abso lu t am  en te positiva :
"M a I 'i l lu s io n e  m ane a  e c i r ip o r ta  il tem po 
ne llec ittà  ru m o ro s e  dove l 'a z z u r r o  s i  m o s tra  
s oit ant o a  p ez z i, in alto , t r a  le  c im a s e .
La p ioggia s ta n c a  la  te r r a ,  d i poi; s 'a f fo l ta  
il ted io  dell inverno  su lle  c a se , 
la  luce s i  fa a v a ra  -  am  a r a  l 'a n im a .
Quando un g io rno  d a  un m a lch iu so  p o rtons
t r a  g li a lb e r i  d i una c o r te
c i s i  m o s tra n o  i g ia lli d e i lim oni;
e i l  gelo de l cu o re  s i  s fa,
e in petto  c i sc ro sc ia n o
le  lo ro  canzon i
le tro m b e d 'o r o  d é lia  s o la r  it à . " (II)
L a  llu v ia  es co n s id e r  ad a  com o algo negativo , re la c io n a d a  con el in -  
v ie rn o , e l cansancio , e l ted io , e l o sc u re c im ien to  y la  am arg u ra :
"p iogg ia" -  " s ta n c a "  - "ted io" - " in v ern o "  -  "luce  s i  fa a v a ra "  - 'h m a ra  l'an im a"
Se opbne a  un esp ac io  te m p o ra l c a ra c te r iz a d o  p re c isa m e n te  po r lo con
t r a r io :
"g io rn o "  -  " lim on i"  - "gelo del cu o re  s i  s fa "  -  "canzon i"  - " s o la r ité "
Es évidente la  oposicion:
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"p io g g ia"  " in v e r n o " — " a m a ra  I 'a n im a " ----- " lu ce  s i  fa a v a ra "
! %  I \X  I X I
" g io r n o "  "ge lo  d e l ------  "c an zo n i"    " s o la r i ta "
(no lluv ia) cu o re  s i  s fa "
que fo rm a  la  s ig u ie n te  e s t ru c tu r a  concep tual:
llu v ia  f rio    t r i s t e z a   os c u r  id ad
t X  I X  I . X  Ino l l u v i a    c a lo r  -------------  a le g r ia   luz
El segundo con tex to , que nos a c la r a  e l a p a re n te  conten ido  c o n tra d ic  
to r io  de la  llu v ia , e s  e l (XXIV). C o n s id é râm es oportuno  a b o rd a r  su  a n â lis is  
y a  q u ^  en e s te  c a so , e l  con tex to  s e  am p lia  a  la  to ta lid a d  de l poem a;
"G lo ria  d e l d is te so  m ezzo g io rn o  
quand o m b ra  non ren d  on o g li a lb e r i ,  • 
e p iù  e p iù  s i  m o s tra n o  d 'a t to rn o  
p e r  tro p p a  luce , le  p a rv e n ze , falbe ,
II so le , in alto , — e un se cc o  g re to .
II m io  g io rn o  non è dunque p assa to ;
I 'o r a  più b e lla  e d i là  da l m u re tto  
che r in ch iu d e  in un o ccaso  sc ia lb a to .
L 'a r s u r a ,  in  g iro ; un m a r t in  p e s c a to re  
v o lteg g ia  s una re liq u ia  d i v ita .
L a buona p iogg ia  e d i là  dallo  sq u a llo re ,
m a in a tte n d e re  ê g io ia  più co m p ila , " (XXIV)
E l au to r  co m ien za  s ituando  la  e sce n a  en e l tiem po: "m ezzo g io rn o " , 
y en un p re se n te : " il m io g io rno  non è  dunque p a s sa to " . Aqui tenem os la  
p r im e r a  oposic ion , que en e s te  c a so  es te m p o ra l: p re se n te  <---- ^ fu turo  .
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Ê ste  e s tâ  lex ica lizado  en los dos "è  di là "  de los v e rso s  7 y 11. E l p ré s e n te
e s tâ  c a ra c te r iz a d o  por el so l, la  a r id e z  y la  sequedad:
"m ezzog io rno": "so le  in a lto "  +  "secc o  g re to "  -f* " a r s u ra "
A e s ta  h o r a  ("m ezzog io rno") s e  opone o tra :
"m ezzo g io rn o " f — > " l 'o r a  e d i là "
P e ro  no so lo  se  oponen los dos esp ac io s  te m p o ra le s , sino  tam b ién  
la s  c a lif ic ac io n es  de és to s:
"g lo ria " ------ ---------- "m ezzog io rno"
I l
"più b e lla "  ---------- " l 'o r a  è  d i là "
D ebem os r  es a l ta r  que lo que opone "g lo ria "  a "più b e lla "  es la  c a n -  
tidad , o m e jo r , la  in tensidad , "più", y a  que am bos lex em as poseen un c o n ­
ten ido  positivo  de felic idad  o p la c e r  ( 13 ), " L 'o r a  più b e lla "  no excluye la  
" g lo r ia  d e l d is te so  m ezzo g io rn o " , p e ro  s i  l a  s u p e ra  en fe lic idad  o en gozo.
S ituem os e s ta  h o ra  m âs bella :
" l 'o r a  più b e lla  è  d i là  da l m u re tto
che rin ch iu d e  in un o ccaso  sc ia lb a to . " (XXIV)
E l "m u re tto "  es e l lim ite  e n tre  un a l lâ  y un aqui tan to  te m p o ra l 
("o ra") com o e sp a c ia l ("é  d i là  dal m u re tto "):
e sp a c ia l
"m u re tto "  : lim ite
te m p o ra l
S urge a s i  o tr a  oposiciôn: "à d i là "  f  > "rin ch iu d e"
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Se co n trap o n e  un a llâ  s in l im ite s ,  a  un a c â  lim itado , c e r ra d o  
("rinch iude"):
" là "  f ) (acâ)
i , lno lim ite s  4-------->lim ite s
L a  lim it ac ion e s tâ  iden tifie  ad a  con un "o ccaso "  ( 14), le x em a  que 
s ig n ifie  a  ta n to  o c a s o , cuan to  m u e rte  en un sen tid o  figu rado . De e s te  m o ­
do, podem os a f irm a r  que los l im ite s , e l "m u re tto "  que s é p a ra  el aqu i y el 
a l l â , son  la  m u e rte . En e s te  sen tid o  c it am  os un con tex to  que ya  h em o s ana- 
lizad o  a n te r io r  m e n te  ( 15):
"m a  più  foce d i um an i a t ti  consun ti, 
d 'im p a l l id i te  v ite  tram o n ta n ti 
o l t r e  il  confine
che a c e rc h io  c i  r in c h iu d e . . .  " (LEJC)
Como vem os a p a re c e n  lo s  m ism o s e lem en t os:
"d i là "  —  " m u r e t to "  " r in c h iu d e "  " o c c a s o "  " sc ia lb a to "  ( 16 )
„ I „ „ i „ „ I I „ „ Io l t r e " —  con fine" —— "rin c h iu d e"  —J 'tra m o n ta n ti" — "im p a llid ite "
En e s te  segundo con tex to , la  v is io n  es m âs p e s im is ta ,  y a  que el 
o caso  e s tâ  s itu ad o  m âs a l lâ  de los lim ite s , m ie n tra s  que en e l p r im e ro , en 
ese  espac io , e l po e ta  e s p e r a  e n c o n tra r  " l 'o r a  più b e lla " .
P e ro  s ig am o s ana lizando  e l poem a que nos ocupa (XXIV) y s i  p ro -  
segu im os su  le c tu ra , e n c o n tra re m o s  un v e rso  p a ra le lo  a l 7, el 11:
" la  buona p ioggia e d i là  dallo  sq u a llo re . "
C om parem os la s  e s tru c tu ra s :
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" l 'o r a  più b e lla "  ---------------^ "di là  da l m u re t to "
" la  buona p io g g ia "  )  "d i là  dallo  sq u a llo re "
L la m a  la  a tenc iôn  la  ad je tivac ion  de "p iogg ia" que , a l c o n tra r io  de lo 
que su ced e  con la  de " o ra " , es exc luyen te . La "buona p io g g ia "  im p lic a  la  - 
e x is ten c ia  de  o tr a  m a la , negativa ; excluye que la s  d em âs  s e a n  buenas. P o r 
o tro  lado co inc iden  lo s  conten idos negativos de " sc ia lb a to "  y de " s q u a llo re "
( 17).
En e l u ltim o  v e rs o  e s tâ  p re s e n ts  de nuevo e l concep to  a le g r ia , gozo, 
le x ica liz ad o  en  "g io ia" . A qui p a re c e  as  om ar la  f am os a  iro n ia  de  M ontale,
y a  que a p e s a r  de  h a b e r  m o s tra d o  un p re s e n ts  d e so la d o r  y un m âs a llâ  p r o ­
m et edo r, s in em b arg o  concluye p re f ir ie n d o  el gozo de la  e s p e ra .
E x is te n , en co n sec u en c ia , dos tipos de llu v ia , una re la c io n a d a  con 
la  ose u r id ad, con la  t r i s te z a ,  que e l po e ta  s itu a  en el aqu i, y  o tr a  p o sitiv a , 
s itu a d a  m â s  a l lâ  de e s e  lim ite  c i r c u la r .  Ê s ta  re c o g e  e l s im b o lism o  g e n e ra l 
de la  lluv ia , la  fe r ti l iz a c io n , la  re g e n e ra c io n , el cam b io .
A.m. l.d. LA ATM ÛSFERA
S i co m p a râ m e s  la s  d e s c r ip c io n e s  de "c ie lo "  y  " a r ia " ,  en lo que s e  
r e f ie r e  a l c o lo r  y a l m o v im ien to , r é s u l t a  év iden te una p r im e r a  oposic ion  
e n tre  lo s  dos lex em as:
"e su  tu tto  l 'a b b r a c c io  d 'u n  b ianco  c ie lo  q u ie to . " (XVII)
" la  fa c c ia  canden te  d e l c ie lo . " (XLV)
"L a  fo la ta  che a lzo  l 'a m a r o  a ro m a  
del m a re  a ile  s p i r a l i  d e lle  va lli, 
e t 'in v e s t i ,  t i  sco m p ig liô  la  ch iom a, 
g ro v ig lio  b re v e  c o n tro  il c ie lo  pa llido . " (XII)
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"e m o s t r i  tu tto  il g io rn o  ag li a z z u r r i  sp e cc h ian ti 
del c ie lo  l 'a n s i e t à  d e l suo  volto g ia llin o . " (XIX)
"Ed e r a  fo rs e  o l t r e  il  te lo  
l ' a z z u r ro  tran q u illo ; 
v ie tav a  i l  lim pido  c ie lo  
so lo  un s ig illo . " (XXI)
"e  Su n e l c ie lo  p ien o  
d i s m o r te  lu c i . . .  " (XLVI)
" s o t to  l ' a z z u r r o  f itto
d e l c ie lo  qualche u cc e llo  d i m a re  s e  ne v a ;"  (XLVIII)
" . . .  la  te m p e s ta  à  d o lc e  quando  
s g o r g a  b ia n c a  l a  S te l la  d i C a n ic o la  
n e l  c ie lo  a z z u r r o  e lu n g e  p a r  la  s e r a  
c h 'è  p r o s s i m a . , .  " (LUI)
e un a r i a  o s c u ra  g ra v a  
s o p ra  un m ondo in d e c iso . " (X)
"G uardo la  t e r r a  che s c in til la ,
l ' a r ia  è  ta n to  s e re n a  ch e  s 'o s c u r a . " (XL)
"Se tu  l 'a c c e n n i ,  a U 'a r ia  
b ig ia  tre m a n  c o r r o t te  
le v e s tig ia
che il vuoto non r in g h io tte . " (XXXI)
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"c ie lo" " a r ia "
"b ianco" "s  o sc u ra "  - 2 -
"canden te" "b ig ia"
"pa llido"
" a z z u rro "  -4 -
"sm o rto "
En cuanto  a la  t r  ans p a r encia:
"Ed e r a  fo rse  o l t r e  il te lo  
l 'a z z u r r o  tran q u illo ; 
v ie tav a  il lim pido  c ie lo  
so lo  un s ig illo . " (XXI)
"F u o r i è  il  so le : s 'a r r e s t a  
nel suo  g iro  e f iam m egg ia .
Il cavo  c ie lo  s e  ne i l lu s tr a  ed estua , 
v e tro  che non s i  sch eg g ia , " (LV)
Hay que aflad ir o t r a  le x ica liz ac io n  del concepto  c ie lo : " e tra '
" . . .  Uno s p a ro
s i  sc h ia c c ia  n e l l 'e t r a  v e tr in o . " (L)
En cuanto  a " a r ia " ,  tan  so lo  en co n tram o s un contexto:
" F o r s e  un m attino  and and o in u n 'a r i a  d i v e tro .
a r id  a, rivo lgendom i, ved ro  c o m p irs i il m ir a c o lo . . . " (XXVII)
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"c ie lo "  -  " e tr a " " a r ia "
" lim p id e" "v e tro "
" v e tro "
"v e tr in o "
Como puede o b s e rv a rs e ,  e l c ie lo  tie n e  com o c a r a c te r f s t ic a  la  c l a r i -  
dad, e l co lo r; p o r e l c o n tra r io , el a ire ,  su  capac idad  de o s c u re c e r .  No ap a - 
r e c e  en ningun con tex to  re la c io n a d o  con  e l c o lo r  o con la  c la r id a d . En cuanto  
a  la  tr a n s p a re n c ia ,  "c ie lo "  posee una f re cu e n c ia  de 3 o c u rre n c ia s , fre n te  a 
1 so la  de  " a r ia " .
D ebem os d e te n e rn o s  b rev em en te  a  h a c e r  unas c ons id e r  ac ion es so b re  
"v e tro " , té rm in o  con que s e  d e s c r ib e  tan to  a "c ie lo "  com o a " a r ia " .  R ep itam os 
los co n tex tes;
"F u o r i e il so le : s 'a r r e s t a  
ne l suo  g iro  e fiam m eggia .
II cavo  c ie lo  s e  ne i l lu s t r a  ed es tua , 
v e tro  che non s i  sc h eg g ia . (LV)
" . . .  Uno sp a ro
s i  s c h ia c c ia  n e l l 'e t r a  v e tr in o . " (L.)
" F o r s e  un m a ttin o  andando in u n '’a r ia  d i v e tro ,
a r id a , r ivo lgendom i, v ed ro  c o m p irs i i l  m ira co lo . " (XXVII)
Las c a r  act e r is t ic  as m âs ac us ad as de "v e tro "  son las de t r a n s p a r e n ­
c ia  y frag ilid ad  . P e ro  o b se rv em o s com o en los dos con tex tes  en que s e  r e -  
la c io n a  "v e tro "  - "c ie lo "  o " e tr a " ,  el poeta  anu la  e l se m a  frag ilidad :
a) "c ie lo "  = "v e tro  che non s i  sc h e g g ia " (LV)
b) " n e l l 'e t r a  v e trin o "  - "uno s p a ro  s i  sc h ia c c ia " (L)
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En el p r im e r  c a so  s e  r  es ait a la  d u re z a  o la  r e s is te n c ia  del c r is ta l :  
"c ie lo "  = " v e tro "  ( tra n sp a re n c ia  +• d u re z a )
En el segundo, e l d isp a ro  s e  ap la s ta , choca con el c ie lo  "v e tr in o " , 
es d e c ir ,  "d i v e tro " . No lo g ra  n i r o m p e r lo n i a tra v e s a r lo :
" e tr a "  = "v e tr in o "  (tr a n s p a re n c ia  f  r e s i s te n c ia )
El au to r h a  anulado un s e m a  (frag ilid ad ) y h a  afladido el c o n tra r io  
( r e s is te n c ia ) . S in em bargo , en el t e r c e r  con tex to  (XXVII), r e fe r id o  a " a r ia " ,  
s e  m an tiene  e l se m a  frag ilid ad  . De aqui que podam os oponer "c ie lo "  a  
" a r ia " ,  bas and on os en la  frag ilid ad , aunque no en la  tra n sp a re n c ia :
’c ie lo "  = t r a n s p a re n c ia  + r e s is te n c ia
I I I
" a r ia "  = tr a n s p a re n c ia  ^  frag ilid ad
"C ie lo "  y " a r ia "  no so lo  s e  con traponen  por la  luz (co lor, t r a n s p a ­
re n c ia ) , y po r la  r e s is te n c ia  o frag ilid ad , s in o  tam b ién  por el m o v im ien to :
"e su  tu tto  l 'a b b r a c c io  d 'u n  b ianco  c ie lo  qu ie to . " (XVII)
'ted e r a  fo rse  o ltre  il  te lo  
l ' a z z u rro  tra n q u illo ; 
v ie ta v a  il  lim pido  c ie lo  
so lo  un s ig illo . " (XXI)
"più c h ia ro  s i  a sc o lta  il s u s s u r r o
dei r a m i am ic i n e l l 'a r i a  che q u a s i non s i  m uove. " (II)
"m a faene il p re se n tim e n to
d i t e  m 'e m p iv a  l 'a n im a ,
s o rp re s o  n e l l 'a n s im a re
d e l l 'a r ia ,  p r im a  im m o ta . . .  " (XXXVIII)
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"G uardo la  t e r r a  che sc in til la ,
I ' a r ia  è ta n to  s e re n a  che s 'o s c u r a .  " (XL)
" . . .  S co n n essi
n ascevano  in m en te  i pens 1e r i
n e l l 'a r ia  d i tro p p a  q u ie te . " (L)
" S 'ê  r i f a t ta  la  ca lm a  
n e l l 'a r i a . . .  " (XLVIII)
Si c o m p a râ m e s  los dos co n tex te s  en que a p a re c e  "c ie lo "  con los que
s e  r e f ie r e n  a  " a r ia " ,  p o d rem o s c o m p ro b a r com o fre n te  a un c ie lo  in m o v il,
e l a i r e  s e  c a r a c t e r iz a  p o r su  cap ac id ad  de cam bio , de p a s a r  de un est ado de 
inm ovilidad  a  o tro  de m ov im ien to . Hay que su b ra y a r ,  tam b ién , los lex em as 
que s e  r e f ie r e n  a un es tad o  de anim e: " tra n q u illo " , " s e re n a " , e tc . L a opo- 
s ic io n  que hem os v is to , no es tan to  la  de m ovim ien to  ^ » inm ovilidad  c u a n ­
to  la  de cam b io  < ^ inm ut ab ilid  ad :
"c ie lo "  = inm ut ab ilid  ad (inm o v ilid ad )
I I
" a r ia "  = cam b io  (m ovim iento  -inm ovilidad  )
En t r è s  o cas io n es  e l c ie lo  nos es p re se n tad o  com o una boveda ( 18):
- ■ "Sul m u re  g ra fito
ch e  ad o m b ra  i s e d ili  r a r i  
I ' a rc o  d e l c ie lo  ap p a re  
f in ite . " (XXXV)
" . . .  v iagg iano  la  cupo la  d e l c ie lo
non s a i  s e  foglie o u c c e lli — e non son  p iu . " (XLVII)
" F u o r i  é i l  so le : s 'a r r e s t a  
n e l suo g iro  e f iam m egg ia .
II cavo c ie lo  s e  ne i l lu s t r a  ed es tu a .
v e tro  che non s i  sc h eg g ia . " (LV)
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La le x ica liz ac io n  d e l concepto  boveda s e  h ace m ed ian te  lo s  lexem as 
" a rc o "  ( 19), "cupo la" ( 2 0 )  y "cavo" ( 2 1 ) .  E l c ie lo  s e  co n v ier te  a s i  en una 
e sp e c ie  de boveda que ro d e a  o cu b re  la  t i e r r a  ( 22 ).
Si re su m im o s  todas la s  oposic ion es que hem os ido analizando , vem os 
que los se m as  que c a ra c te r iz a n  a "c ie lo "  y a " a r ia " ,  con trapon iéndo los en tre  
S i, son:
"c ie lo "  “ h g  + r e s is te n c ia  + inm ut abilid  ad
l  î  î  l
" a r ia "  = o s c u re c im ie n to 4 frag ilidad  4* cam bio
L a inm utab ilidad  y el cam bio  tienen  c a r â c te r  de se m as  fondam en­
ta le s  que condicionan  los o tro s  dos.
Hem os v is to  com o al a i re  le c a r a c te r iz a  e l cam bio  y que e s te  se  r e -  
f ie re  tam bién  a su  es tad o  de qu ietud, E l a i re  es capaz de m o v e rse . Conoci- 
da es la  ya popular d éfin ie î6n de v ien to  : e l a i re  en m ovim iento . Es p re c i-  
sa m en te  el m ovim iento  una de la s  notas m âs im p o rta n te s  del viento  en 
O ssi d i sep p ia  . M ontale tie n e  en cuen ta  una s e r i e  de fa c tu re s  que son d é te r ­
m inan tes en lo que r e s p e c ta  a la s  co n secu en cias  del v ien to . De e s te  modo 
ten em o s que d is tin g u ir : d irec c io n , fo rm a, fu e rza , d u rac iô n  de los v ien -
to s ,  aunque so b re  todos e s to s  asp ec to s  d es taq u e  una funcion se m â n tic a  g e ­
n e ra l  que e l v ien to  posee en la  o b ra  y en su  u n iv e rso  s ig n ifica tiv o .
La p r im e ra  oposic iôn  que vam os a ev id en c ia r  s e  r e f ie r e  a la  fu e r ­
z a . Los v ien tos pueden s e r  fu e r te s , v io len tos o su a v es , d éb iles ;
suave
viento
violento
En g en e ra l, el v ien to  suave e s ta  ligado  a la  p r im  av e r a, a l a j u -  
ventud, a la  vida:
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"e corne sp e n ta  la  fu r ia  b r ia c a  
r i t r o v a  o r  a il g ia rd in o  il so m m esso  a lito  
che  t i  cu llo  . . . "  (XII)
"Son v o s tre  q u es te  p lan te
s c a r s e  che s i  rinnovano
a i l ' a lito  d 'A p r i le ,  um ide e l is te .  " (LIV)
"V alm orb ia , d isc o rre v a n o  il tuo fondo 
f io r i t i  nuvoli d i piante ag li à s o l i . " (XXVIII)
En dos contex t os e l v ien to  suave  a p a re c e  en re la c iô n  con Un b rev e  
d e so rd e n , exento de d ram a tism o :
" S 'e  use it i d a  un g ro tta  a  q u e s ta  ra n c ia  
m a rin a  che uno z e f iro  sc o m p ig lia . " (LV)
"U na c a r e z z a  d is f io ra  .
la  lin e a  d e l m a re  e la  sco m p ig lia
un a ttim o , soffio  lie v e  che vi s 'in f r a n g e  e a n c o ra
i l  cam m ino  r ip ig lia .  " (XLVIII)
E n tre  e l v ien to  su av e  y  el v io len to , ex is te  un tipo  in d e term in ad o , es- 
to  e s , e l au to r no e sp e c ific a  su  fu e rz a . En algunos con tex tos e s ta  c la se  inde- 
te rm in a d a  de  v ien to  e s tâ  en m a rc a d a  o da  lugar a  una s itu ac io n  d ra m a tic s , o 
por e l c o n tra r io , a un des en lace  p o sitiv e . Como m u e s tra  de d e sen la ce  p o s i­
tiv e  podem os c i ta r  dos con tex to s en lo s  que e l v ien to  e s  p o r ta d o r  de nueva v i­
da, de  una c ie r ta  ren o v aciô n  vita l:
"Godi s e  il ven te  c h 'e n t r a  nel p o m a rio
v i r im e n a  l 'o n d a ta  d é lia  v ita :
q u i dove affonda un m o rto
viluppo di m e m o rie ,
o r to  non erq, m a  re liq u ia r io . " (I)
" . . . .  P o te re  
s im il i  a  q u e s ti ra m i
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ie r i  s c a r n i t i  e nudi ed oggi p ien i 
d i f re m iti  e di linfe , 
s e n tire
noi pu r dom ani t r a  i p ro fum i e i v en ti 
un r ia f f lu ir  d i so g n ; un u rg e r  folle 
d i voci v e rs o  un e s i t o . . . " (LX)
En es to s  dos con tex tos podem os e n c o n tra r  dos e s tru c lu ra s  p a ra le la s ;
(1) "ven to" ------------------- " r i a f f l u i r " -------------------- "sogn i"
(LX) "vento" —--------------  " r im e n a "  ---------- "ondata d e lla  v ita "
En am bas es im p o rta n te  e l p re f ijo  r i -  de los v e rb o s , que in d ica  el 
r e g r e s o  de algo que ya  ha  suced ido , es to  es , la  re p e tic io n  de la  accion .
L a oposic iôn  pas ado p re se n te , iden tifie  ad a  en e l p r im e r  poem a
con " r e l iq u ia r io " <«—>"o rto " , y en e l segundo con  " ra m i s c a r n i t i  e nudi"
"p ien i d i f re m iti  e di lin fe", es  m an ifiesta :
" ie r i"  - f -------------'------> "oggi"
" re l iq u ia r io "  ^ ------------------- > "o r to "
" ra m i s c a r n i t i  e nud i" f " p i e n i  d i f re m iti  e di lin fe"
D ebem os in s i s t i r  tam b ién  en e l o tro  p a ra le lism o  que s e  e s ta b le c e  
en  los v e rs o s  fina les de am  bos poem as;
"sen t ir e
noi pur dom ani t r a  i p ro fum i e i ven ti 
un r ia f f lu ir  di sogni, un u rg e r  fo lle 
d i voci v e rs o  un e s i to . . . " (LX)
" C e rc a  una m a g lia  ro t ta  n e lla  r e te  
che c i  s tr in g s ,  tu b a lza  fuori, fuggi! " (I)
"m ag lia  ro t ta "  -------------------  " e s ito "
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L a v io le n c ia  d e l v ien to  puede e s ta r  re la c io n a d a  tan to  con un d e s e n ­
la c e  p o sitiv e  com o con uno n eg a tiv e , fen g e n e ra l, es s in to m a  de un m om en to  
c r i t ic o ,  de ag itac iô n . En dos con tex to s , la  v ida  nos es p re se n ta d a  com o ex - 
p u e s ta  a  la s  fu e rza s  c a p r ic h o sa s  de los v ien to s, que pueden so p la r  en d is t in ­
t a s  d irec c io n  e s , que vagan ( " e r r â t  ich e") de un lu g ar a o tro ;
"M ia v ita  . . .
È  d e s sa , an c o ra , q u e s ta  p ian ta  
che n a sc e  d a lla  d év a s ta s io n e  
e in fa c c ia  h a  i co lp i d e l m a re  ed è so sp e sa  
f ra  e r r â t  iche fo rz e  d i v e n ti. " (XL)
"M ia v ita  . ,  ,
E  tu  ch e  tu tta  t i  s c ro l l i  f ra  i tonfi
dei v en ti d is f re n a ti  
e s t r in g i  a  te  i b ra c c i  gonfi 
d i f io ri non an c o ra  n a ti;"  (XLVII)
E s te  es p re c isa m e n te  e l s ig n ifie  ado g e n e ra l de l viento en O ss i di 
se p p ia  ■ En e s te  sen t ido, e l v ien to  es  c a p r ic h o so , nunca s e  sab e  h a c ia  dôn- 
de  va  a  so p la r .  E s tâ  m âs a llâ  de n u e s tro  conoc im ien to  y de n u e s tra  vo lun- 
ta d . P uede d e s tru i r  o re n o v a r . Nos lleva, nos a r r a s t r a  s in que podam os in ­
te r v e n ir .  Unas v ec es  e s ta  fu e rza  que nos dom ina es co n sc ien te , o t r a s  Incon^ 
c ien te :
"Oggi una volontâ d i f e r ro  sp a z z a  1 a r ia , 
d iv e lle  g li a rb u s ti ,  s tr a p a z z a  i  p a lm iz i 
e ne l m a re  c o m p re s se  sc av a  
g ran d i so lc h i c r e s ta t i  di bava. " (XLVII)
"e com e sp e n ta  la  fu ria  b r ia c a  
r i t r o v a  o r a il g ia rd in o  il so m m e sso  a lito  
che t i  cu llo . . . " (XII)
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V em os com o en e l p r im e r  tex to  el viento es de fin ido com o "vo lon tâ" 
( 23) "d i f e r ro " ,  e s to  es , e n e rg ie s , no v a r ia b le  o muy d if ic il de v a r ia r .
En e l segundo, e l viento  y a  no es a s i, sino  que v iene definido como. 
" fu r ia  b r ia c a " ,  c o lé r ic o  e inconscien te  ( 24):
co n sc ien te
v ien to
inconsc ien te
E s ju s ta m e n te  e s ta  inconstanc ia  lo que le  h ace  te m ib le , cua lidad  que 
s e  ve in c re m e n ta d a  p o r e s e  e s ta r  a l m arg en  o por enc im a de la  voluntad Hu­
m ana, de la  lib e r ta d  de l h o m b re . E s ta  su p e rio rid a d  del v ien to  hace aûn m âs 
p a ten te  la  im p ô ten c ia  de la  p e rso n a  p a ra  dom inar su prop io  d es tin o . El v ie n ­
to ,  com o la  s u e r te ,  s e  le  e sca p a  de la s  m anos:
viento  (d e te rm in ism o ) f  >. lib e rtad
En t r è s  poem as r é s u l ta  c la r a  la  re la c iô n  v ie n to — tie m p o :
" L 'a ttim o  che ro v in a  1' o p e ra  le n ta  di m e s i
giunge: o r a  in c rin a  se g re to , o ra  d ivelge in un buffo. " (XXXIII)
"S tre p ita  un volo com e un acquazzone, 
ven ta  e v an isce  b ru c ia ta  
una b ra c e  ia ta  di am  a ra  
• tu a  s c o ra a , is ta n te : d isc o s ta
esp lode furibonds una can ea . " (L)
"C o sl va la  c e r te z z a  d 'u n  m om ento
con uno sven to lio  di tende e di a lb e r i .  " (LIV)
En los t r è s  c a so s  s e  t r a ta  de una m ed ida m in im a de tiem po ( 2 5 ).
E l v ien to  acom pafla o hace  t r a n s c u r r i r  el tiem po:
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"buffo" ----------- "d iv e lg e"--------------  "a ttim o "
"ven ta" ----------- "v a n isc e"__________  " is ta n te "
"sv en to lio " '------------  "v a"   "m om en to"
L a c a u sa  de e s ta  re la c iô n  puede e s ta r  en e l c a r â c te r  e f îm ero  de l v ie n ­
to  que e l  p oe ta  su b ra y a  en d iv e rs e s  co n tex to s . E l v ien to  nace  y m u e re , lleg a  y 
s e  va, a p a re c e  y d e sa p a re c e :
" il vento ch e  n a sc e  e m u o re " (III)
"T u non m ' abbandonare  m ia  t r i s te z z a
s u lla  s t r a d a
che u r ta  i l  ven to  forano
c o 's u o i  v o r tic i  ca ld i, e s p a r e ;" (LEX)
" . . .  un t r e a lb e r i  c a r ic o
di c iu rm a  e d i p re d a  r e c lin a
il bordo  a  uno sp iro , e v ia  sc iv o la . " (XIII)
" Cosl va la  c e r te z z a  d 'u n  m om ento 
con uno sv e n to lio  di tende e d i a lb e r i 
t r a  le  c a s e ;"  (LIV)
"Una c a r e z z a  d is f io ra
la  lin e a  de l m a re  e la  sco m p ig lia
un a ttim o , so ffio  liev e  che v i s '  in fran g e  e a n c o ra
il  cam m ino  r ip ig lia .  " (XLVIII)
" . . .  c a r a
t r i s te z z a  al so ffio  ch e  s i  e s te n u a . . , " (LEX)
El v ien to  es capaz ta m b ié n  de m o v er lo que en c u en tra  a su  paso:
"O r che aqu ilone sp ia n a  il groppo  to rb ido  
d e lle  s a is e  c o r r e n t i  e le r iv o lg e  
d 'o n d e  t r a s s e r o  . . . "  (LVIII)
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"D iscend i a l l 'o r iz z o n te  che s o v ra s ta  
una tro m b a  d i piom bo, a l ia  su i gorghi, 
piu  d 'e s s i  vagabonda: s a lso  nem bo 
v o rtic an te , so ffia to  dal r ib e l le  
elem en to  a lle  n u b i . . . " (LIII)
c a r a
t r is te z z a  a l soffio  che s i  es tenua : e a questo ,
SOS pint a su lla  rada
dove l 'u l t im e  voci il  g io rno  e s a la
v iagg ia  una nebb ia . . . " (LDC)
" . . .  un t r e a lb e r i  c a r ic o
di ciurm a e di preda reclin a
il  bordo a  uno s p ir o , e v ia  s c iv o la !' (XIII)
"Godi se  il vento c h 'e n tra  nel p om ario  
vi r im e n a  l 'o n d a ta  d e lla  v ita . . . " (I)
"E s iti  a  som m o d e l trem u lo  a s s e ,  
poi r id i,  e com e s p ic ca ta  da  un vento 
t 'a b b a t t i  f ra  le  b rac e  ia
del tuo divino am ico  che t 'a f f e r r a .  " (V)
"Upupa. . .
e com e un finto gallo  g i r i  a l v e n to . " (XXXIV)
"e s e  un ges to  t i  s f lo ra , una p a ro la  
t i  cade accan to , quello  è  fo rse , A rsen io , 
n e l l 'o r a  che s i  sc io g lie , il cenno d 'u n a  
v ita  s tro z z a ta  p e r te  s o r ta ,  e il vento 
la  p o r ta  con la  c e n e re  deg li a s t r i .  " (LIII)
E l te m a  del v iento  e s ta  m tim am en te  re la c io n a d o  con e l p asad o , con 
e l r e c u e rd o ,  a  leav es de una im agen in ten sam en te  s e m â n tic a  so b re  la  que
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vo lv e rem o s un poco m âs ade lan te , la  im agen  del ' v o r tic e "  o del " tu rb in e" , 
es d e c ir ,  del g iro , del re m o lin o . En e s te  sen t ido dos poem as son fondam en­
ta le s :  A rsen io  (LIII) y I m o r ti  (LVII), que, s in  dud a, m e re ce n  que nos deten- 
gam os con  un poco m âs de atencion :
"l tu rb in i so llevano  la  po lvere  
su i te tt i ,  a m u lin e ll i. . . " (LIII)
"D iscend i a l l 'o r iz z o n te  che s o v ra s ta  
una tro m b a  di piom bo, a l ta  su i gorghi, 
piu d 'e s s i  vagabonda: sa lso  nem bo 
v o r tic a n te . so ffia to  d a l r ib e lle  
elem en to  a lle  nubi; !' (LIII)
"O r che aquilone sp ian a  il groppo to rb ido  
d e lle  s a ls e  c o r r e n t i  e le  riv o lg e  
d 'o n d e  t r a s s e r o . . . " (LVII)
" . . .  m uove
ta le  so s ta  la  n o s tra  v ita: tu rb in a  
quanto in noi ra sse g n a to  a 's u o i  confini 
r i s t é  un g io rno ; " (LVII)
" C osi
fo rse  anche a i m o r ti  è to lto  ogni r ip o so  
n e lb zo lle : una fo rza  indi li trag g e  
sp ie ta ta  piu del v iv e re , ed a tto rno , 
la rv e  r im o r s e  da i r ic o r d i  um ani, 
li  volge fino a  q u es te  sp iagge, fia ti 
se n za  m a te r ia  o voce 
t r a d i t i  d a lla  ten eb ra ; ed i m ozzi 
lo ro  voli c i sfio ran o  pur o ra  
da  noi d iv is i appena e nel c r iv e llo  
d e l m a re  s i  som m ergono . . . " (LVII)
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En e l p r im e r  con tex to  de A rse n io  (LUI) en co n lram o s t r è s  e lem en to s 
que se  van a  r e p e t i r  en los o tro s : v ien to , " tu rb in e " , "p o lv e re "  ( 26 )- En la  
défin ie ion de " tu rb in e "  ( 2 7) a p a rece n  dos concep tos: v iento  y e s p i r a l . En 
cuanto  a l t e r c e r  té rm in o , "p o lv e re"  ( 28), en su  de finie ion d es tac  a e l r a s  go 
de r e s to s  de algo que h a  s ido, que h a  ten ido  e x is te n c ia  y de lo que tan  so lo  
queda un re s id u o . En e s te  sen tido  se  id e n tif ie s  con algo pasado  ^ con un r e s ­
te  de e s e  pasado , y a  quem ado, ârido :
"p o lv e re" pasado
En e l segundo con tex to  de A rsen io  (LIII), e l te m a  de la  e s p ira l  o 
rem o lin o  e s  co n s tan te : " tro m b a "  (2 9  ), "go rgo" ( 30 ), " v o r tic a n te "  ( 31 ).
El v ien to , que no a p a re c e  com o le x em a independ ien te , lo hace  m e ta fô r ic a -  
m ente com o " r ib e lle  e lem en to  a lle  nubi" .
En la  p r im e ra  c i ta  de I m o r ti  (LVII), la s  im âgenes son la s  m ism as:
"aq u ilone" (v ien to ), "g roppo" (re m o lin o ) y " s a ls e  c o r r e n t i "  (el pasado , com o 
v e re m o s  a con tinuaciôn).
Si nos fijam os a ten tam en te  en todos los con tex to s , nos e n c o n tra re -  
m os con los m ism o s e lem en to s, e s to  es , la s  e s tru c tu ra s  son  se m e ja n te s  y 
pueden n o rm a l iz a rs e  p o r  ana log ia  y  aplicando  el p r in c ip le  de tran s itiv id a d ;
tu rb in i"  (v ie n to )
ven to" ---------------
a q u ilo n e "  —
fo rz a "  _________
v ita "
m u lin e lli" . 
t ro m b a "  — 
g roppo" _
a tto rn o
tu rb in a "
p o lv e re "
'sa lso  nem bo v o r tic a n te "  ' 
's a ls e  c o r r e n t i "
'm o rti" , " r ic o rd i"
'quanto in noi ra s se g n a to  
a 's u o i  confin i r i s t é  un g io rn o "
L a n o rm a liz a c io n  de la  e s tru c tu ra ,  s é r ia :
v ien to e s p ir a l pasado
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E l v iento  es e l p rin c ip io  ac tivo , la  v ida , e l des tino  que com o ya h e ­
m os v is to  e s tâ  por en c im a , o fu e ra  del a lcan ce , del h o m b re . En e s te  sen tido  
son  s ig n ifie  at ivos e s to s  v e rso s :
"R ito rnano  i fan c iu lli. . . ; c o s ï  un g io rno  
il g iro  ch e  g o v ern a  
la  n o s tr a  v ita  c i  a d d u r rà  il p a s sa to  
lontano, . . . "  (LI)
L a  e s t ru c tu r a  s e  co n v ie r  te  en:
"v ita "  ---------------  "g iro "  --------------------  "p a sa to "
E x is te  una p lena iden tificac ion  e n tre  "ven to" -  "v ita "  - "forza".
T am b ién  se  m u e s tr a  re la c io n a d o  en t r è s  con tex to s con "c u o re " (  32 ):
" il vento  che n a sc e  e m u o re  
n e l l 'o r a  che le n ta  s 'a n n e r a  
su o n a sse  te  p u re  s t a s e r a  
sc o rd a to  s t r u m ento, 
c u o re . " (III)
"Voi, m ie  p a ro le , t r a d i te  invano il m o rso  
s e c re to ,  il vento  che nel c u o re  so ffia .
L a più v e ra  ra g io n e  è d i c h i ta c e .
Il can to  che s in g h io zz a  è  un can to  di pace. " (XXIII)
"Chinavo t r a  le  p e tra ie , 
giungevano buffi s a lm a s tr i  
a l c u o r e ;" (XXXVIII)
L as e s tru c tu ra s  de los t r è s  son  se m e ja n te s :
"vento" ■ ■ "su o n a re "  ------------"c u o re "
"vento" ---------- " s o f f ia re "  -----------"c u o re "
"buffi" ----------  "g iu n g e re"   "c u o re "
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En los t r è s  tex to s  s e  nos dan unas defin ic iones de viento, que poseen  
algo en com ûn:
"vento" ------------ "n a sce  e m u o re "
"ven to" ------------ "m o rso  s e c re to "
"buffo" ------------"s aim  a s tro "
En la  re la c iô n  v iento  - pas ado, que acabam os de v e r , a p a rece n  dos 
im âgenes que s itu âb am o s en la  co lum na que re p re s e n ta b a  e l pasado  o el r e  - 
cu e ro : " sa lso  nem bo" y " s a ls e  c o r r e n t i " .  A m bas poseen  en com ûn el ad je- 
tivo " s a lso " . En la  te r c e r a  de finie ion de v ien to  hem os o b se rv ad o  de nuevo 
un ad je tivo  sinônim o de " sa lso " : " s a lm a s t ro " .  Como v e re m o s  en su  lugar 
( 33 ), e l concepto  s a l  o sa lad o  s e  conexiona con  e l de c o p s u n c io n . La s a l 
c o r ro e .  En e s te  sen tido , son  s ig n ifie a tiv o s  e s to s  v e rso s :
" L 'a c q u a  e la  fo rza  che t i  te m p ra ,
n e l l 'a c q u a  t i  r i t r o v i  e t i  rinnov i:
noi t i  pensiam o  corne u n 'a lg a , un c io tto lo ,
com e u n 'e q u o r e a c r e a tu r a
che la  s a lse d in e  non in ta cc a
m a to rn a  a l lito  più p u ra . " (V)
Si hem os iden tificado  pasado  (re c u e rd o )  — >.consunci6n , es to  es , un 
re c u e rd o  que d esg as ta , que c o r ro e , que duele, podem os e s ta b le c e r  un p a r a ­
le lism o  se m ân tico  en tre :
"eq u o rea  c r é â tu r a
ch e  la  sa lse d in e  non in ta cc a
m a to rn a  al lito  più p u ra . " (V)
" la rv e  r im o r s e  dai r ic o r d i  um ani. " (LVII)
" sa lse d in e "  -------------------  " in ta c c a "
I I
" r ic o rd i"  • --------------------  " r im o rd e re "
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Si r e g re s a m o s  a la  re la c iô n  "ven to" - "c u o re " , nos llam a la  a ten -
ciôn  los "buffi s a lm a s t r i "  que lleg an  a l co ra zô n , y, p re c is a m e n te  por su  ad -
je tiv ac iô n , debem os re la c io n a r lœ c o n  e l re c u e rd o  o e l pasado:
"buffi s a lm a s t r i "  = re c u e rd o , pasado
D el m ism o  m odo "m o rso  s e c re to " :
" la rv e  r im o r s e  d a i r ic o r d i  um ani. " (LVII)
"m o rso  s e c r e to "  (XXIII)
" r im o r d e re "  »—  > " r ic o rd o "  (pasado )
" m o rd e re "  ------------> (r e c u e r d o ) (p a sa d o )
P o r  u ltim o , debem os r e f e r i r n o s  a l p r im e r  con tex to  de los c itados:
" il vento che n a sc e  e m u o re  
n e l l 'o r a  ch e  le n ta  s 'a n n e r a  
su o n a sse  te  p u re  s t a s e r a  
s c o rd a to  s tru m e n to , 
c u o r e . " (III)
De todo e s to  podem os d ed u c ir  que lo que el v ien to  llev a  al co razô n  
es  un con ten ido  conectado  con e l pasado  y lo que el p o e ta  d esea  es , ju s ta m e n ­
te , e se  con ten ido . En los dos p r im e ro s  con tex to s que c itam o s (III) y (XXIII), 
e s tâ  p ré s e n te  e l te m a  de la  c nm unie ac ion : e l r e s u l t  ado de la  acciôn  del v ie n ­
to s o b re  el c o ra zô n  es  sonido y " p a ro le " ,  que podem os id e n tif ie a r  p len am en - 
te  ( 3 4 ) .
Una u ltim a  funciôn debem os se fla la r: e l v ien to  quem a y a r r a s t r a  
consigo  lo s  re s id u o s  de la  com bustiôn :
"o rab id o  v e n ta re  d i sc iro c c o  
che l 'a r s i c c io  te r r e n o  g ia llo v e rd e  
b ru c i;"  (XLVI)
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"ven ta  e v an isc e  b ru c ia ta
una b ra c c ia ta  di a m a ra
tu a  s c o rz a , is ta n te . . . " (L)
"ven to" -------- ^ " b ru c ia re "
E sto s  re s id u o s  no son  rnâs que el polvo y la  c e n iz a  con su  conten ido  
de re s to s  hum anos y, conno tativam en te , de pasado , de re c u e rd o  ya quem ado:
"l tu rb in i so llevano  la  p o lv e re  
s u i te tt i .  . . " (LIII)
"e se  un ges to  t i  s f io ra , una p a ro la  
t i  cade accan to , quello  è fo rse , A rsen io , 
n e l l 'o r a  che s i  sc io g lie , il cenno d 'u n a  
v ita  s t ro z z a ta  p e r  te  s o r ta , e il  vento 
la  p o r ta  con la  c e n e re  degli a s t r i .  " (LIII)
Como hem os v is to  en su  lugar ( 35), la  ce n iz â  es e l r e s u lta d o  de es a 
com bustion  que es la  v ida .
Ya apuntâbam os a l p rin c ip io  de e s te  capftu lo  la  conexiôn e n tre  el t e ­
m a de la  m e teo ro lo g ia  y el c l im a  de la  reg io n  g eo g râ fic a  en la  que nace e l - 
poeta: g ran  p ro fu sio n  de to rm e n ta s  y vientos. En e l lib ro , e s ta s  p e r tu rb a  - 
c iones re f le ja n  se m an tica m en te  y a un n ive l conno tativo  la s  p ro p ia s  de la  v i­
d a . L as to rm e n ta s , la  Iluvia, e l v iento  se  iden tifie  an con e s tad o s  v io len tos 
em ocionalm onte, re la c io n a d o s  en g en e ra l con el re c u e rd o , con un pasado  so -  
focado que de vez en cuando, su rg e  en la  co n c ie n c ia  com o un fac to r  de  d e s o r ­
den. En e s te  sen tido , tam bién  los m u erto s  que r e g re s a n  a la s  p lay as m ovidos 
p o r el re m o rd  im ien to  de su  pasado . A todo e llo  hay que a n ad ir  la  Uuvia como 
fenom eno p e r tu rb a d o r  de la  no rm  alidad, de ese  cauce  que nos a r r a s t r a  fa ta l-  
m ente h a c ia  e l final. S ign ifica tives e s to s  v e rs o s  de  D e lta  (LVIII);
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"Q uando il tem p o  s 'in g o r g a  a lle  su e  d ighe 
la  tu a  vie end a  a c co rd ! a l ia  su a  im m en sa , 
ed a ff io r i, m e m o r ia  p iu  p a le se  
d a l l 'o s c u r a  re g io n s  ove scendev i, 
com e o ra , a l dopopioggia , s i  r ia d d e n sa  
il v e rd e  a i r a m i ,  a i  m u r i  il c in a b re s e . " (LVIII)
Aquf el po e ta  d é c la ra  ex p lic it am  en te e s ta  conno tac iôn  de la  m e te o ro ­
lo g ia  y  s e  hace  p a ten te  la  oposic iôn  o rd en  < . ■> d e so rd e n  fno rm alidad  ^ per- 
tu rb a c iô n ) :
tem po -» in g o rg a re "d ig h e"
"m e m o ria " . > " a f f io ra re "
i
-^ " sc e n d e re "
i
p e r tu rb a c iô n  n o rm a lid ad
Es d e c ir ,  e l cau ce  y e l d e s c e n so  h a c ia  la  o sc u rid a d  es e l orden , lo 
n o rm al; m ie n tra s  que la  ag itac iô n , la  p e r tu rb a c iô n  d e l tiem po  y e s e  a sce n so  
d e l pasado  (re cu e rd o ) es la  su b v e rs io n  de la  n o rm a lid ad , d e l o rden , tanto  
d e l tiem p o  com o de la  v ida  o d e l p ro c e so  del h o m b re  h a c ia  la  m u e r te .
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NOTAS
1. - "B rum a": "nebb ia". (G arzan ti D iz. ).
2. - "N ebbia": " m a s s a  di goccio line m in u tiss im e  di acqua in so sp e n s io -
ne n e l l 'a tm o s fe ra .  " (G arzan ti D iz .) .
3. -  "Solco"; " a p e r tu ra  lunga e più o m eno p ro fonda sc a v a ta  nel te r re n o
con l 'a r a t r o  o con a ltro  s tru m e n to  ag rico le ; p e r  e s te n s . t r a c c ia  p ro  
fonda, incavo im p re s s !  su  una s u p e r f ic ie . . ,  " u s c ire  dal so lc o " , fig. 
d ev ia re  dal cam m ino  t r a c c i a to . . .  " (G arzan ti D iz. ).
4. -  "fusion a tm o s fé r ic a  del a ire  y del agua, la  n ieb la  es un sim bolo  de
lo in d e te rm in ad o ". (P é re z -R io ja , J .A . op. c i t . ;  pàg. 315).
5. -  V er A. I, 1. b.
6. -  "A bbrev iazione di un nom e fo rm a ta  p e r  lo p iù  d a lle  le t te r e  in iz ia li"
(G arzan ti D iz . ).
7 . -  P é r e z -R io ja , J .A . op. c i t . ;  pâg . 230.
8 . -  P é r e z -R io ja , J . A. op. c i t . ;  pâg . 313. ; v e r  tam bién  A. I. 1. e. 2.
9. - "R oseo": "d i co lo r ro s a .  . , ,  " ro se o  av v en ire" , che s i  p rean n u n c ia
s e re n o ."  (G arzan ti D iz. ).
10. -  "C ifra" ; "segno  dénotan te i n u m e ri" . (G arzan ti D iz. ).
1 1 .-  "P ro c e llo so " : " tem p e s to so " . (G arzan ti D iz , ).
1 2 .-  "N em bo": "nube os c u ra , d e n sa  di p iogg ia". (G arzan ti D iz. ).
1 3 .-  "G lo ria": "beatitud ine , f é l ic i ta ."  (G arzan ti D iz. ),
"B ello": " s i  d ice  d i cio  che, v is to  o udito, p roduce n e ll 'an im o  un 
sen tim en to  d i am m iraz io n e  e d i p ia c e re  d e s in te re s s a to . " (G arzan ti 
D iz ,) .
1 4 .-  "O ccaso": " tram o n to , declino , m o rte " . (G arzan ti D iz . ).
1 5 .-  V e r A .I .  l . d .
16. -  B. M ig lio rin i h ab la  de e s te  té rm in o  com o antiguo y d ia le c ta l, s ig n i­
fie ando b lanquear (" im b ian c a re" ). (M iglio rin i, B. D iz io n ario  d é lia  
L ingua Ita lian  a . Torino^,
Pens am  os que el poeta  lo  u til iz a  com o "sc ia lb o " , que el m ism o  
M ig lio rin i define "pallido , sm o r to " , es d e c ir , s in v ig o r, s in  vit a l i ­
dad. (M iglio rin i D iz . ).
1 7 .-  "S quallo re": " l 'e s s e r e  sq u a llid o " . (G arzan ti D iz. ).
"Squallido": " . .  . t r i s t e  e deso la to , m is e ro . . . " (G arzan ti D iz. ).
18. - "Si d ice  che la  t e r r a  s i a  avvolta  da una s f e r a  di p s ic h ism o  in co n ti­
nue aum ento di s p e s s o re .  L a t e r r a  sa re b b e  dunque una s f e r a  den tro  
u n 'a l t r a  s fe ra : la  s f e r a  in te rn a  sa re b b e  m a te r ia ls ,  l ' a l t r a  p sich ica , 
in a t te s a  d i di vent a re  del tu tto  an im ica  e p ro n ta  al decoU o p e r  più 
s p ira b ü e  a r ia " .  L a concez ione p an p s ich ica  r ia s s u n ta  d a  M ontale in 
una p ro s a del 1963 o ra  r i s  tam p  at a in "Auto d a  F é "  (Il S agg ia to re , 
M ilano 1966), p. 308, non â c h e  la  v a r ia n te  m oderna , ovviam ente 
nei suo i e lem en ti s t r u t tu r a l i  d i b ase , d e l l 'a n tic o  s is te m a  co sm o g ra -  
fico seconde cu i l 'u o m o  v iv reb b e  non su lla  su p e rf ic ie  d i un mondo 
riv o lto  a il'in fin il.o , m a so tte  la  cappa di una s f e r a  che tu tto  rin c h iu -  
de e su cu i sa re b b e ro  fis s at i s te lle , p ia n e ti ed in g en e re  tu tti i co rp i 
c e le s t i  ru o ta n ti in to rno  a lla  t e r r a .  " (A valle D ' A rco  S. C o sm o g ra-
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fia  m o n ta lia n a . S tru m e n ti c r i t ic i ,  (1966), o tto b re ; pâg. 62).
19. - "Arco'*: . .  s t r u t tu r a  cu rv a , con funzione p o rtan te  e d e c o ra tiv a ,
im post at a su  due p i e d r i t t i . . .  " (G arzan ti D iz. ).
20. -  "C upola": " c o p e r tu ra  a  volt a, di p ia n ta  c i rc o la r e ,  e l l i t t ic a  o p o li-
g o n a le" . (G arzan ti D iz . ).
2 1 . -  "C avo": "incavato , fondo; vuo to" . (G arzan ti D iz . ).
2 2 . -  V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 4 . c .
23. -  "V ol ont à": " la  c a p a c ità  d i v o le r  % os s i a  il p o te re  d i d e te r m in a rs i
consa^pevolm ente a  co m p ie re  un atto  p e r  o tte n e re  un fine nonché di
r e p r im e re  in s é  le  ten d en ze  c o n tra r ie .  " (G arzan ti D iz. ).
24. -  "B ria c o " : "u b r ia c o " . (G arzan ti D iz . ).
2 5 . -  "A ttim o"; "b re v is s im o  sp a z io  d i tem po; i s t a n t e . . .  " (G arzan ti D iz .).
" is ta n te " ; "m om ento  b re v is s im o , a ttim o " . (G arzan ti D iz . ). 
"M om ento": " b re v is s im o  sp az io  d i tem po; a ttim o , is ta n te . " (G ar­
z a n ti  D iz .) .
2 6 . -  V er A . I I .2 . e .
27. -  "T u rb in e " : "v o r tic e  im petuoso  fo rm a te  da l vento; vento v o r tic o s e " .
(G arzan ti D iz . ).
2 8 . -  "P o lv e re " : " l 'in s ie m e  d e i m in u tis s im i e im p a lp a b ili f ra m m e n ti o 
m in u zzo li d i t e r r a  a r id a  che, so lle v a ti dal vento, s i  depositano  su lle  
co se ; . . .  le t t .  c e n e r i ,  r e s t i  m o r ta li .  " (G arzan ti D iz . ).
29. -  "T ro m b a " : " . . .  v o r tic e  d 'a r i a  ch e  s i  s p o s ta  rap id a m e n te . . . " (G a r­
z a n ti D iz. ).
30. - "G orgo": " . . .  il v o r tic e , il m uline llo  ch e  l ' acqua fo rm a  in q u e l
p u n to ."  (G arzan ti D iz . ),
31. - "V o r tic a re " : " g i r a re  in un v o r tic e , corne un v o r t ic e . " (G a rz an ti Diz.).
3 2 .-  V er A. 1 .2 , a.
3 3 .-  V er B . I I .2 .a ,  l . a .  1.
34. - V er A. I. 2. a.
3 5 .-  V er A . II. 2 . e.
B. MUNDO ORGANICO
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B . I . MUNDO VEGETA L
B .L  1. LA FLORA
B . I . l . a .  LAS PLANTAS
L a im p o r tan c ia  de  e s ta  im agen en O ss i d i se p p ia  s e  m a n if ie s ta  espe- 
c ia lm e n te  en e s to s  dos con tex tos:
"M ia v ita  è q u es to  se cc o  pendio, 
m ezzo  non fine, s t r a d a  a p e r ta  a  sb o cch i 
d i r ig a g n o li, len to  fran am en to .
^ d e s s a ,  an c o ra , q u e s ta  p ia n ta  
che  n asce  d a lla  d ev astaz io n e  
e in  fa c c ia  ha i co lp i del m a re  ed e s o sp e sa  
f ra  e r r a t ic h e  fo rz e  d i ven ti, " (XL)
"m a p iù  foce d i um an i a t ti  consun ti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  tra m o n ta n ti 
o l t r e  il  confine
ch e  a c e rc h io  c i  r in ch iu d e : v is i  em unti,
m an i s c a rn e ,  c a v a lli in fila , ru o te
s tr id u le : v ite  no: v eg e taz io n i
d e l l 'a l t r o  m a re  ch e  s o v ra s ta  il flu tto . " (LIX)
L a re la c iô n  v ida  - p la n ta  es p a ten te  y  s in duda M ontale la rec o g e  
de toda una tr a d  ic ion s im b ô lic a  ( 1  ) en la  que las  p la n tas  son as im  il ad as a 
la  v ida , a la  ren o v a c iô n , a  la  fecundidad . D el m ism o  m odo y sigu iendo  la  
tra d ic iô n , vem os la  iden tifie  ac iôn e n tre  p lan ta  y ren o v aciô n  en e s te  c o n ­
texto:
"Son v o s tre  q u es te  p ian te  
s c a r s e  che s i  rinnovano
a i l 'a l i t o  d 'A p r i le ,  um ide e l ie te .  " (LIV)
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Si todo es to  es c ie r to ,  no lo es  m enos la  negacion  de una ca lid a d  a e s ­
t a  v ida a s im ila d a  a la  im agen  de la  p la n ta  y a  su  renovaciôn :
" . . .  v ite  no: v eg e taz io n i
d e l l 'a l t r o  m a re  che s o v r a s ta  il flu tto , " (LIX)
Se e s ta b le c e  una d ife re n c ia  e n tre  "v ite "  (en un sen tido  cu a lita tiv o )  y 
"v e g e ta re "  ( 2 ). Lo m ism o  podem os d e c ir  de la  ren o v a c iô n  s i  co m p ie tam o s
e l con tex to  (LIV):
"Son v o s tr e  q u e s te  p ian te
s c a r s e  che s i  rinnovano
a i l 'a l i t o  d 'A p r i le ,  um ide e l ie te .
P e r  m e ch e  v i con tem plo  da q u e s t 'o m b ra , 
a l tro  ce sp o  r iv e r  die a, e voi s ie te .
Ogni a ttim o  v i p o r ta  nuove fronde 
e il suo  sb ig o ttim en to  avanza ogni a l t r a  
g io ia  fugace; v iene a im p e tu o se  onde 
la  v ita  a q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r to .
C osi v a  la  c e r te z z a  d 'u n  m om ento
con uno sv e n to lio  d i tende  e d i a lb e r i
t r a  le c a se ; m a l 'o m b r a  non d is so lv e
ch e  v i re c la m a , opaca. M 'a p p a r i te
a l lo ra ,  corne m e, n e l lim bo sq u a llid o
d e lle  m onche e s is te n z e ; e anche la  v o s tr a
r in a s c i ta  e uno s te r i le  s e g re to ,
un p ro d ig io  fall it o com e tu tti
q u e lli che c i f io risco n o  d 'a c c a n to .  " (LIV)
En la  p r im e ra  e s tro fa  s e  e s ta b le c e  e l p a ra le lism o  e n tre  la s  p lan tas  
que s e  ren u ev an  y la  in te r lo cu to ra ;
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p la n te "  '■■■ "s i r innovano '
, 1 I
'c e sp o "  ■■ ■ " r iv e rd ic a "
î
"voi s ie te "
T ra s  lo cu a l, e l po e ta  h ab la  de la  ren o v ac iô n  de su  in te r lo c u to rs  uti- 
lizando  le x e m a s  que s e  r e f ie r e n  a l m undo vegeta l:
"Ogni a ttim o  v i p o r ta  nuove f ro n d e" (LIV)
E s ta  ren o v ac iô n  s e  id e n tif ie s , com o en In lim in e  ( 3 ), con la s  o lea- 
das de vida:
" . . .  v iene a  im pe tuose  onde
la  v ida a q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r to .  " (LIV)
P e ro  a  con tinuac iôn , una vez m â s , la ren o v ac iô n  ( " r in a s c ita " )  es es 
t é r i l ,  po rque no lo g ra  s u p e ra r  e l d es tin o  o sc u ro  que le  e sp e ra :
" . . .  m a  l 'o m b r a  non d isso lv e
ch e  v i r e c la m a , o p aca . M 'a p p a r i te
a l lo rà , co m e m e, nel lim bo squa llido
d e lle  m onche e s is te n z e ; e anche la  v o s tr a
r in a s c i ta  è uno s te r i le  se g re to ,
un p ro d ig io  fa llito  com e tu tti
q u e lli che c i  f io risco n o  d 'a c c a n to . " (LIV)
L a ren o v ac iô n  no puede d iso lv e r  la  o scu rid ad  fut u ra , (el d es tino  nega- 
tiv o ), y la  p lan ta  que nace  de la  de vas tac iôn (XL) e s tâ  a  su  vez d es tin a d a  a e lla . 
En e s te  sen tid o  podem os c i ta r  dos con tex to s en que a p a re c e  e l te m a  de la  p la n ­
t a  en re la c iô n  con la  ren o v ac iô n  y con la  no renovaciôn :
"o m io tro n c o  che add it i.
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in q u e s ta  e b rie tu d in e  ta rd a ,
ogn i r in a to  a sp e tto  co i g e rm o g li f io r i t i
s u lle  tu e  m an i. . .  " (XLVIII)
" T ornano
le  t r ib u  d e i fan c iu lli con le fionde
s e  è s c o r s a  una s tag ione  od un m inuto ,
e i m o r ti  as  p e tti sco p ro n o  inm m uta ti
s e  p u r tu tto  è d iru to
e più  d a lla  su a  r a m a  non dipende
il f ru tto  co n o sc iu to . " (LI)
B .I .  l . a .  I. L as tre p a d o ra s
En E lus s i  (LI) e s te  te m a  a d q u ie re  una conno tac iôn  te m p o ra l:
"A lte  tre m a n o  guglie  di sam b u ch i 
e s o v ra s ta n o  a l poggio 
c u i dom ina una s ta tu a  d e l l 'E s ta te  
fat ta  c am u sa  d a  lap idaz ion i; 
e su  le i c r e s c e  un rogg io  
d i ra m p ic a n t i ed un ro n z io  d i fuchi.
e so ltan to  la  s ta tu a
s a  che il tem po  p ré c ip ita  e s ' i n f r a s c a  
v ie  più n e l l 'a c c e s a  e d e ra . " (LI)
L a e s ta tu a , te s tig o  d e l p aso  del tiem po  y de su s  c o n sec u en c ia s  ( 4 ), 
s e  ré fu g ia , s e  esc  onde ( " s 'in f r a s c a "  ( 5  )) en la  h ie d ra , p re c is a m e n te  una 
p la n ta  de h o ja  p e re n n e  ( 6 ). Si nos fijam os en la  defin ic iô n  de la s  p a la b ra s  
" ra m p ic a n te "  ( 7 ) y "e d e ra "  ( 8 ), s in duda el concep to  as im ien to  en -  
t r a  en am b as d e fin ic io n e s , concepto  que com o vem os en su  lu g a r  ( 9  ), en
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la  o b ra  s e  opone a  " in a f fe r r a t i  event i"  y que supone una acep tac iô n  de los l i ­
m ite s  y una re n u n c ja  a l vuelo . S i com pie tam os e l con tex to , es év iden te  la  
co n tra p o s ic  iôn de  e s te  as  im ien to  de la  h ie d ra  y e l m ovim ien to  de c a id a  de 
todo  p o r la  pendien te :
"e so ltan to  la  s ta tu a
s a  che il tem po  p ré c ip ita  e s 'i n f r a s c a
v ie più n e l l 'a c c e s a  e d e ra .
E tu tto  s c o r r e  nellag ran  d is c e s a  
e fio tta  i l  fosso  im petuoso  ta l che 
s 'in c r e s p a n o  i suo i specch i: 
fanno n au frag io  i p ic co li sc iab e ch i 
n e i go rgh i d e l l 'a c q u ic c ia  in sap o n ata . " (LI)
É s ta  es pues , una c a r a c te r f s t ic a  de la  h ie d ra ; e l as im ien to  en  opo ­
s ic iô n  a l m ovim ien to  descendan te :
< "tem po p r é c ip i ta '^ m ovim iento  d escen d en te
'tu tto  s c o r r e "
P e ro  a e s te  concepto , h a b rfa  que afladir e l v a lo r  de p ere n n e  de  e s ta  
p lan ta , que e s tâ  en la  b ase  de su  s im b o lism o  tra d ic io n a l ( lO ), r a s  go que el 
p o e ta  s u b ra y a  con e l ad je tivo  "a c c e so "  ( 11 ), que r e s a l ta  su  v ivacidad  y  su  c o ­
lo r  v e rd e  ( 12 ).
B .I .  l . a .  2. Los â r  bol es
Lo p r im e ro  que lla m a  la  atenciôn  al in ic ia r  e l es tu d io  de e s te  te m a , 
es su  conexiôn con el d e l h u erto  y e l d e l m u ro :
"le  v iuzze che seguono i c ig lion i, 
d iscendono t r a  i c iu ffi delle  canne
e m ettono neg li o r t i , t r a  g li a lb e r i  de i lim on i. " (II)
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"Quando un g iorno  da un m alch iuso  po rtone
t r a  g li a lb e r i  d i una c o r te
c i s i  m o s tra n o  i g ia lli dei lim o n i;"  (II)
"G lo ria  del d is te so  m ezzo g io rn o  
q u a n d 'o m b ra  non rendono g li a lb e r i
l 'o r  a più b e lla  e di là  dal m u re tto
che rin ch iu d e  in un o ccaso  sc ia lb a to . " (XXIV)
" M erig g ia re  pallido  e $ s o r to  
p r è s 80 un rev e n te  m u ro  d ' o r t o . 
a s c o lta re  t r a  i p ru n i e g li s te rp i  
sc h io cc h i di m e rl i ,  f ru s c i  d i s e rp i .  " (XV)
"e com e sp e n ta  la  fu ria  b r ia c a
r i t r o v a  o ra  il g ia rd ino  il so m m e sso  alito
che t i  cu llô , r iv e r s  a  s u l l 'a m a c a ,
t r a  g li a lb e r i , n e 'tu o i  voli s e n z 'a l i .  " (XII)
E l â rb o l e s tâ  situ ad o  den tro  del re c in to  y as urne todos los r a s  go s 
c a r a c te r is t ic o s  del aquf de los lim ite s  ( 13 ): la  inm ovilidad , e l no vuelo, 
y por tan to , la  no sa lv ac io n .
Sin em b arg o , e l â rb o l tam b ién  e s tâ  re la c io n a d o  con la  renovacion  
aunque s e  t r a t a  de una ren o v acio n  que e l poet a  identifie a con un "p rod ig io  
fa llito "  ( 14 ):
" L 'a lb e r o  verdupo
s i  s t r i a  d i g ia llo  te n e ro  e s 'in g ro m m a .
V ib ra  n e l l 'a r i a  una p ie tà  p e r  l 'a v id e  
ra d ic i ,  p e r  le tum ide c o r te c c e .
Son v o s tre  q u es te  p ian te  
s c a r s e  che s i  rinnovano 
a i l 'a l i t o  d 'A p r ile ,  um ide e lie te .
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P e r  m e ch e  v i con tem plo  da q u e s t 'o m b ra ,  
a l tro  ce sp o  r lv e rd ic a ,  e voi s ie te .
C ost va la  c e r te z z a  d un m om ento  
con uno sv e n to lio  di ten d e  e d i a lb e r i
t r a  le  c a se ; m a l 'o m b r a  non d isso lv e
che v i ré c la m a , o paca . M 'a p p a r i te
a l io ra , com e m e, nel lim bo squ a llid o
d e lle  m onche e s is te n z e ; e anche la  v o s tra
r in a s c i ta  e uno s te r i le  se g re to ,
un p rod ig io  fa llito  com e tu tt i
que Hi che c i  f io risco n o  d 'a c c a n to .  " (LIV)
E n co n tram o s la  m is m a  m a tiz ac io n  que e l poet a h ab ia  hecho en In 
lim in e  ( 15 ): la  ren o v ac io n  en e s te  lado  de l m u ro  no es l ib e ra d o ra  ( 1 6 )  y 
en e s te  se n t id o es un "p ro d ig io  fa llito " , en c o n tra p o s  icion a  la  l ib e r  ac ion 
a u te n tic a  que r e p r é s e n ta  e l s a lto , e l vuelo .
E l â rb o l, a s f, e s ta  re la c io n a d o  p o r un lado  con la  renovacion  y en 
e s e  se n t id o con la  du rac io n , re la tiv a , com o su c ed e  en e l c a so  de la  p ied ra , 
im agen  d e  la  que se  d is tin g u e  p re c is a m e n te  p o r e s te  r a s  go y con la  que se  
id e n tif ie s  por los de d u rac io n  e inm ovilidad  y p o r tan to , r e s is te n c ia  ( 17 ):
" ll c livo  non h a  p iù  v ie ,
le  m an! s 'a f f e r r a n o  a i r a m i
d e i pin! nani; poi t r e m a
e sc e m a  il  b a g lio re  d e l g io rn o ;"  (Lll)
"d ivent a re ,
un a lb e ro  ru g o so  od una p ie tr a  
lev ig a ta  da l m a re ; " (LX)
Sin em bargo , e l â rb o l e s tâ  tam b ién  re la c io n a d o  con  los r e s te s  , es 
d e c ir ,  con la  m u e rte :
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"G lravano  a l la rgo  i g ro v ig li d e l l 'a l ig h e  
e tro n c h i d 'a lb e r i  a lia  d é r iv a . " (XLV)
B .I .  l . b .  LA FLORACIO n
Si, conio  y a  hem os dicho en l a  p r im e ra  p a r te  d e  e s te  c a p itu le , ex is te  
una id en tifieac io n  v id a  - p lan ta  { 13 ), no m enus im p o rta n te  es  e l concep to  
de f lo ra e  io n . La im agen  de la  flo r a p a re c e  en t r è s  c o n te x te s  en r e la c  ion con 
la  p ro p ia  vida:
"e n e l fe rm en to
d 'o g n i e s se n z a , co i m ie i r a c c h iu s i  bocc i
che non s anno p iù  e s p lo d e re  oggi sen to
la  m ia  im m o b ilità  corne un to rm e n to . " (XLVI)
"M ia vita so tt i le  . . .
E tu  che tu tta  t i  s c ro ll !  f ra  i tonfi 
de i v en ti d is f re n a ti  
e s t r in g i  a te  i b rac e  i gonfi 
d i f io ri non a n c o ra  n a ti;"  (XLVII)
"o m io tro n co  che add it i, 
in q u e s ta  eb rie tu d in e  ta rd a , 
ogni r in a to  asp e tto  co i g e rm o g li f io ri ti  
su lle  tue  m ani . . . "  (XLVIII)
La e s tru c tu r a  que se  d esp re n d e  de e s to s  t r è s  co n tex te s  es:
------------ " ra c c h iu s i"m ie i 
"m ia  v ita "-
m io tronco
"bocci"
" f io r i"
"g e rm o g li"
'non a n c o ra  n a ti'
t
’f io r i t i"
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En la  p r im e ra  co lum na lla m a  la  atenciôn  la  in s is te n c ia  en los p o se -  
s iv o s , adem âs de la  id en tif ica c io n 'lro n c o "- 'V ita " . En los dos p r im e ro s  le x e ­
m es de la  co lum na d e l c e n tre , a p a re c e n  dos concep tos en c ie r to  m odo op u es- 
to s : capu llo  ("bocc io") y flo r (" f lo re " ) . Lo que n e u tra liz e  la  o p osic ion  es
ju st am  en te la  p re s e n c ia  de " ra c c h iu s i"  y de "non a n c o ra  n a ti" . En efecto , 
"boccio" e s  e l c â liz  de una flo r no a b ie r ta  aùn ( 19):
"b o cci"  +  " ra c c h iu s i"  = " f io r i"  +  "non a n c o ra  n a ti"
En (XLVl) e x is te  una iden tificac iôn  e n tre  "bocci r a c c h iu s i"  - 
" im m o b ilità " , c la ra m e n te  o p u esta  a la  que s e  da en  e l con tex te  (XLVlll) 
"g e rm o g li f io r i t i"  - " r in a to  asp e tto " :
" ra c c h iu s i ---------  "bocci"   ^ " im m o b ilità "
I I I
" f io r i t i"  — —  "g e rm o g li" ----------^ " r in a to  a sp e tto "
L a  flo rae  ion e s ta  re la c io n a d a  con un ren a c im ien to , m ie n tra s  que 
la  no f lo ra e  ion lo h ace  con la  inm ovilidad  ( 2 0 ), P e ro , una vez m â s , te n e -  
m os que h a b la r  de un re n a c im ien to  re la tiv e :
" . . .  M 'a p p a ri te
a l lo ra , com e m e, nel lim be squallido
de lle  m onche e s is te n z e ; e anche la  v o s tra
rin asQ ita  ë uno s te r i le  se g re to ,
un p rod ig io  fa llito  corne tu tti
q u e lli che c i f io risco n o  d 'a c c a n to . " (LIV)
En todo c a so , e l te m a  no s ie m p re  posee e se  m a tiz  de f ru s tra c io n .
En e s te  sen tido  s e  p ré se n ta  com o e s p e ra n z a  y com o d eseo  en R iv ie re :
" P o te re
s im il i  a q u e s ti r a m i
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ie r i  s c a r n i t i  e nudi ed oggi p ien i 
d i f re m iti  e d i linfe,
s e n t i r e  p u r dom ani t r a  i p ro fum i e i ven ti 
un r l a f f l u i r  d i sogni, un u rg e r  folle 
d i voci v e rso  un es ito ; e ne l so le  
che v '  in v este , r iv ie re ,  
r i f io r i r e !  " (LX)
A p a re c e  ta m b ié n  en re la c iô n  con e l m a r  en dos co n tex te s , en uno 
(XL.V) con  uri c ont en id o de v ig o r, fu e rza , y, en o tro  (LV) de can tidad :
"V olarono  anni c o r t i  corne g io rn i, 
s o m m e rs e  ogni c e r te z z a  un m a re  flo rido  
e v o ra c e  che dava o rm a i l ' a sp e tto  
dubbioso  dei tr e m a n ti  ta m a r is c h i .  " (XLV)
"T utto  f ra  poco s i  fa r  à  più ruv ido , 
f io r i r a  l ' onda d i più cupe s t r i s c e .  " (LV)
T enen ios que lla m a r  la  atenc ion  s o b re  e l c o n tra s te  se m an tico  que se  
o s ta b le ce  e n tre  " f io r i r e "  - "p rod ig io  fa llito "  y " f io r i r e "  - "cupe", resu ltan d o  
n e u tra liz a d o  e l con ten ido  p o sitiv e  de " f io r i r e "  p o r e l n eg a tiv e  de "prodig io  
fa ll ito "  y "cu p e" .
P o r u ltim e , la  a lu siôn  a un tiem po pas ado, c a s i  m ftico  en que la 
flo rae  ion se  iden tifie  a con  la  felicidad;
" il pas an te  se n tiv a  corne un sup p liz io  
il suo  distacoo d a lle  an tich e  ra d ic i.
N e l l 'e tà  d 'o r o  flo rid a  su lle  s  ponde fe lic i
anche un nom e, una v e s te , e ran o  un v iz io . " (XXX)
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B .I .  l . b .  1. L as f lo re s
De e n tre  la  v a r le d a d  de f lo re s  que figuran  en e l l ib ro  ("co rim b o ", 
"c ro c o " , " t i r s o " ,  "be lladonna" , " c a m e llia " , " m a rg h e r ita " ,  " g ira so le " ) , es 
e s ta  u ltim a  la  unie a que a p a re c e  m â s  de una vez: lo h ac e  en c u a tro  co n tex te s .
L a im pK jrtancia del g ira s o l  ( 2 1 )  com o flo r en c ie r to  modo p re fe r  id a po r el 
poet a , nos la  da e l con tex te  (LX):
"ed ecco  che in un a ttim o  
in v is ib ili f ili a  m e s i  a s se rp a n o , 
fa r fa lla  in  una ra g n a
d i f re m iti  d 'o liv i ,  di sg u a rd i d i g i r a s o l i . " (LX)
En el u ltim o  v e rs o , la s  dos p lan tas  e s tâ n  c a ra c te r iz a d a s  po r una ac - 
tiv idad  p rop ia: ♦
" f re m iti"  --------------- "o liv i"
" s g u a rd i"  ■ " g ira s o li"
El o livo, por la  ag itac io n  ( 22); e l g ira so l ,  por la  con tem p lac ion , 
p o r  la  m ira d a  ( 2 3 ) .
P a r a  ex plie a r  el sign ifie  ado de e s ta  f lo r, tenem os que ac u d ir  a un 
c o n tex te  en que no a p a re c e . Nos re fe r im o s  a l (LIV), C risa lid e :
" Lo sg u a rd o  o ra  vi cade su  le  zo lle ;
una r i s a c c a  di m e m o rie  giunge 
a l v o s tro  c u o re  e q u a s i lo so m m erg e .
Lunge r isu o n a  un grido : ecco  p ré c ip ita  
i l  tem po , sp a re  con r isu c c h i rap id  i 
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  è  spento; ed io 
d a l l 'o s c u r o  m io can to  m i p ro tendo  
a  co d esto  s o la re  avvenim ento .
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S iete  voi la  m ia  p re d a , che m 'o f f r i te  
u n 'o r a  b re v e  d«i t r e m o re  um ano.
P e rd e rn e  non v o r r e i  neppu re  un attim o; 
è q u es ta  la  m ia  p a r te ,  ogni a l t r a  è  vana.
L a m ia  r ic c h e z z a  e q u es to  sb a ttim en to
che v i t r a p a s s a  e il  v iso
in alto  v i r iv o lg e ; q u es to  len to
g iro  d 'o c c h i  che o rm a i s  anno v e d e re . " (LIV)
Lo p r im e ro  que c a r a c te r iz  a  a l g ir a s o l  es la  m ira d a , a h o ra  bien, 
la  m ira d a  de l g ira s o l  es asc end en te  y v e r t ic a l ,  y por tan to , o p u e s ta  a la  que 
a p a re c e  en e l p r im e r  v e rso ;
"Lo sg u a rd o  o r a  v i çad e  su  le  z o l le ;"  (LIV)
L a  id en tificac iô n  con e l g ir a s o l  se  da, en cam bio , en los u ltim o s 
v e rs o s  de la  p r im e ra  p a r te  d e l poem a:
"L a m ia  r ic h e z z a  è  q u es to  sb a ttim en to
che vi t r a p a s s a  e i l  v iso
in a lto  v i r iv o lg e ; q u es to  lento
g iro  d 'o c c h i  ch e  o rm a i s anno v e d e re . " (LIV)
Com o hem os v is to  a n te r io rm e n te  ( 24), es év iden te  la  oposic iôn :
"sg u a rd o "  -----------  " c a d e "    "z o lle "
I I I
"v iso "  -----------" r iv o lg e "    "a lto "
T arn  poco e s tâ n  a u se n te s  e l so l y el g iro :
" . . .  ed io
d a l l 'o s c u r o  m io can to  m i p ro tendo  
a  co d esto  s o la re  avven im en to . " (LIV)
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, q u es to  len to  
g iro  d 'o c c h i  che o rm a i s anno v e d e re . " (LIV)
A l g ira so l ,  p o r lo tan to , le  c a r a c t e r i z a  es a ten d en c ia  a la  luz, con 
to d a s  la s  conno tac iones que e s ta  tie n e . En e s te  se n tid o  s e  co n trap o n e  a  t i e r r a  
y a o sc u rid a d :
" . . .  ed io
d a l l 'o s c u r o  m io can to  m i p ro ten d o  
a  co d esto  s o la re  av v en im en to . " (LIV)
E l con ten ido  p o sitiv e  de la  flo r s e  opone, en g e n e ra l, a l nega tive  de 
su  s itu ac io n  p r e c a r ia .  E l am b ian te  y  el te r r e n o  en que e s ta  nace, e s tâ n  d e -  
finidos por la  a r id e z , la  so led ad , e l p e lig ro :
"Non c h ie d e rc i la  p a ro la  ch e  s q u a d r i  da ogni la to  
l 'a n im o  n o s tro  in fo rm e , e a  l e t te r e  d i fuoco 
lo d ic h ia r i  e r is p le n d a  com e un c ro c o  
perd u to  in m ezzo  a  un p o lv e ro so  p r a to . " (XIV)
"R iv ie re ,
bas tano  pochi s to c c h i d 'e r b a s p a d a  
penduli da un c ig lio n e  
su l d e lir io  de l m a re ; 
o due c a m e llie  p a llid e  
n e i g ia rd in i d e s e r t  i . . . "  (LX)
"P o r ta m i i l  g i r a s o le  ch io lo tra p ia n ti
ne l m io  te r r e n o  b ru c ia to  da l sa lin o , " (XIX)
"M ia v ita  ^  q u es to  s ecco  pendio  . . .
É d e s sa , an c o ra , q u e s ta  p ia n ta
che nasce  d a lla  d e v a s ta z io n e
e in fac c ia  ha  i co lp i de l m a re  ed e so sp e sa
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f ra  e r r â t iche fo rz e  d i ven ti.
Q uesto  pezzo  di suolo  non e rb a to
s ' è  space  at o p e rc h é  n a s c e s s e  una m a rg h e r i ta . " (XL)
L a re la c iô n  flo r o p la n ta  con e l te r r e n o  es n o rm a l, pero  no a s (  la  
ad je tivac iôn  n eg a tiv a  de é s te :
" c a m e llie "
" g ira s o le "  -  
" m a rg h e r ita  
1
flo r
" p ra to "
"g ia rd in i" -
" te r re n o "
suolo
te r re n o
"p o lv e ro so '
" d e s e r t i"
"b ru c ia to "
•"non e rb a to "
a r id e z
L a f lo r, iden tifie  ad a con la  v ida  (25  ), se  c o n v ie r te  a s f  en una excep- 
ciôn en un âm bito  â rid o , s o li ta r io . E s p re c isa m e n te  aquf donde nace (v ida) 
y de donde (m u e r te ) nace:
"È  d e s sa , an co ra , q u es ta  p ian ta  
che n asce  d a lla  d ev astaz io n e  
e in fac c ia  h a  i co lp i del m a re  ed è s o s p e s a  
f ra  e r r a t ic h e  fo rze  d i v en ti.
Q uesto  pezzo  di suo lo  non e rb a to
s ' é  sp a cc a to  p e rc h é  n a s c e s s e  una m a rg h e r i ta .  " (XL)
p ian ta n asce "devastaz  ione'
" m a rg h e r i ta "  " n a s c e s s e " ---------- "suolo  non e rb a to "
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L a vida, de e s te  m odo, no so lo  es una excepciôn  a la  m u e rte , sino  
que, nec es a r  lam ente , s u rg e  de la  m u e rte , de la  d e s tru c c iô n  { 26 ),
B . L l . c .  LA RAfZ
E s te  te m a  s e  re la c io n a  por un lado con el o r ig e n , con el pas ado y, 
por o tro , con la  inm ovilidad , la  a ta d u ra  y el a s im ie n to , aunque, com o v e r e -  
m os a  continuacion , s ie m p re  con tiene el r a s  go connotativo  se g u rid a d  .
En cuanto  a  su  re la c iô n  con e l pas ado, con el o r ig e n :
" il p a s sa n te  se n tiv a  corne un supp liz io
il suo d is ta c c o  d a lle  an tiche ra d ic i .  " (XXX)
Nos p a re c e  im p o rta n te  e l ad jetivo  "an tiche" , y a  que d ife re n c ia  e s te  
con tex te  de los d em âs. C o m parém oslo  con e l (XLVII):
"Corne se n ti  nem ic i
g li s p i r i t i  che la  convu lsa  t e r r a
so rvo lano  a s c ia m i,
m ia  v ita  so tt i le ,  e corne am i
oggi le tue r a d ic i .  " (XLVII)
Como a firm a m o s en o tro  lu g ar del tra b a jo  ( 27 ), en e s te  contex to  
la  ra fe  s e  iden tifie  a  con la  inm ovilidad , con la  acep tac ion  de los l im ite s  fre n - 
te  a  la  in c e r tid u m b re  de  la  tra sc e n d e n c ia , aqu i s im b o liz ad a  en los e sp ir i tu s  
( " s p ir it i" ) .
En (XXX) la  r a iz  s e  opone a  un m ov im ien to , valga  la  ex p rè s  ion, h o ­
r iz o n ta l y te m p o ra l, aq u i le x ica liz ad o  en " p a ssa n te "  ( " p a s s a re "  ( 28 ))
En (XLVII) se  opone; p o r e l c o n tra r io , a un m ovim iento  v e r t i c a l , 
e l vuelo  ("so rv o lan o "  (29  )).
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r a iz  <-----^ m ovim iento
h o rizo n ta l ----- ^ tiem po
v e r t ic a l   » vuelo
L as "an tiche r a d ic i"  e s tâ n  re la c io n a d a s  con el pas ado, m ie n tra s  que 
en e l segundo, lo es tân  con la  condicion  de su je c iô n  a la  t i e r r a ,  a lo s lim ite s  
y  suponen una acep tac ion , en e l p ré se n te  ("oggi") de e s a  s itu a c io n . Nos p a r e ­
ce  poco m a tiz  ad a  la  opinion de V alent in i ( 30), que no d is tin g u e  e n tre  am bos 
co n tex te s , aunque s i  se fla la  e l c a r â c te r  de p e rm a n e n c ia  d e l te m a .
E s n e c e s a r io  l la m a r  la  atenc iôn  so b re  la  re la c iô n  r a iz  - se n tim ie n -
to:
" il p a s sa n te  se n tiv a  corne un su p p liz io
il  suo d is ta c c o  d a lle  an tiche r a d ic i .  " (XXX)
" o ra  son  io
l 'a g a v e  che s ' a b b a rb ica  al c re p a c c io  
dello  sco g lio
e sfugge al m a re  da le  b ra c c ia  d 'a lg h e  
che sp a la n c a  am ple  go le e a b b ra n ca  ro c c e ; 
e n e l fe rm en to
d 'o g n i e s se n z a , co i m ie i r a c c h iu s i  b o cc i
che non s anno più  e sp lo d e re  oggi se n to
la  m ia  im m o b ilità  corne un to rm e n to . " (XLVI)
"Corne s e n ti  n em ic i
gli s p i r i t i  che la  co n v u lsa  t e r r a
so rv o lan o  a sc ia m i,
m ia  v ita  so tt ile ,  e corne am i
oggi le  tue ra d ic i .  " (XLVII)
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En los dos p r im e ro s  c a s o s ,  s e  t r a ta  de se n tim ien to s  negatives: 
" su p p liz io "  y " to rm e n to " . En e l te r c e r o ,  por e l c o n tra r io , es p o s itivo: "am i" .
En (XXX) y en (XLVI) los se n tim ien to s  son  se m e ja n te s , inc lu se  re c o -  
g idos p o r los d ic c io n a rio s  com o sin ô n im o s ( 3 1 ) .  Sin em bargo , la  ca u sa  de 
e llo s  es  c o n t r a r ia .  En efecto , "d is ta c c o "  ( 32 ) puede s e r  co n s id erad o  com o 
antonim o de " a b b a rb ic a rs i"  ( 3 3  ), p a la b ra , e s ta  u ltim a, que posee com o r a s -  
go e l de r a i z . L a e s tru c tu r a  s é r ia :
" d is ta c c o "   " ra d ic i"  --------^  "su p p liz io "
... I . . .  I „ . I"s a b b a rb ic a "——— " ra d ic i"  ---------^ " to rm e n to "
La co m p arac iô n  en tre  am bos n iv e les  de la  e s tru c tu r a  e n c ie r r a  a p r i ­
m e ra  v is ta , una c o n tra d icc iô n , que se  hace  aùn m âs n o to ria  s i  la  co m p arâm e s 
con el con tex to  (XLVII). A hora  bien , es n e c e s a r io  te n e r  en cu en ia  las d ife - 
r e n c ia s .  En e l p r im e r  ca so , com o y a  hem os dicho, la  ra iz  s e  id e n tif ie s  con el 
pas ado, con e l o rigen : una edad fe liz , s i  am p liam os e l poem a a su totalidarl:
"La fa ran d o la  d e i fanc iu lli su l g re to  
e r a  la  v ita  che sco p p ia  d a l l 'a r s u r a .
C re sc e v a  t r a  r a r e  canne e uno s te rp e to  
il cesp o  um ano n e l l 'a r i a  pur a.
Il p a s sa n te  se n tiv a  com e un supp liz io  
il suo  d is ta c c o  d a lle  an tiche ra d ic i.
N e l l 'e tà  d 'o r o  f lo rid a  su lle  sponde fe lic i
anche un nom e, una v e s te , erano  un v iz io . " (XXX)
L a im agen del "p a ssa n te "  nos r e m ite  al t r â n s i to  y al te m a  del v ia je  
( 34 ), es d e c ir ,  a l a le ja m ie n to  de la  seg u rid ad  y a la  re la c iô n  cam ino  - s u f r i - 
m ien to  ( 35 ).
En e l  segundo contex to , ra iz  ("s a b b a rb ica ")  s e  igua la  con el concen- 
to a s im ie n to  y la  acep tac io n  de la  re la c iô n  inm ovilidad  - e s te r ilid a d  ( 36 )
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en cuanto  se g u rid a d  f re n te  a l r ie sg o  y  el p e lig ro . Es p re c isa m e n te  la  e s te r i -  
lidad , s im b o liz ad a  en la  im agen de los capu llo s  c e r ra d o s  ( 37 ), lo que p ro d u ­
ce  e l se n tim ien to  negativo .
En e l t e r c e r  c a so , nos en co n tram o s de nuevo con el concep to  s e g u r i ­
dad f re n te  a la  in seg u rid ad  e ir re a l id a d  d e l vuelo ( 38 ).
En re su m e n , la  ra fz  p o see  un r a s  go connotativo  que f ig u ra  en todos 
los co n tex te s  c it ados: se g u rid a d  . E s ta  im p lica  fa ta lm en te  una a ta d u ra  , con 
to d as la s  lim ita c io n e s  que e s ta  condic ion e n c ie r r a  ( 39). En e s te  sen tid o , 
com o dec im os en o tro  lu g a r (4 0  ), v iene a  s e r ,  a n ive l connotativo , una lex i-  
c a liz ac iô n  m â s  de la  s e r i e  "ca ten a" , " lac c io " , e tc .
B. I. l . d .  LAS nO jA S  Y LAS RAMAS
L as p r in c ip a le s  c a r  act e r is t ic  as de la s  ho jas  son la  fra g ilid a d , la  
fait a de r e s is te n c ia  y  su  condic ion de e f im e ra s .
La unie a vez que "fog lia"  a p a re c e  ad je t ivada, lo es con un c a lif ic a -  
tivo  que s ig n ifie  a fra g ilid a d  y deb ilidad  ("e s ile " )  ( 41 ):
"C om e affondava il t a l lone 
n e l suo lo  sc re p o la to , 
t r a  le la m e lle  d 'a rg e n to  
d e l l 'e s i l i  foglie. " (L)
Nos p a re c e  n e c e s a r io  lla m a r  la  atenc iôn  so b re  e l p a ra le lis rn o  con la 
ad je tivac iôn  de "v ita"  en el contexto  (XLVII):
"Corne se n ti  n em ic i
g li s p i r i t i  che la  convu lsa  t e r r a
so rv o lan o  a sc iam i,
m ia v ita  s o tt i le , e com e am i
oggi le tue ra d ic i .  " (XLVII)
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En efecto  " e s i le "  y  " s o tt i le "  son  s in o n im o s. E s ta  co in c id en c ia  se  
co m p lé ta  y a  que e l au to r e s ta b le c e  una s in o n im ia , a  n ive l connotativo , e n tre  
h o ja  y v id a , en e l con tex to  (LIX):
" F o rs e  r ia v r ù  un aspetto : n e lla  luce 
ra d  en te un m oto  m i conduce ac can to  '
a  una m is e r a  f ro n d a  ch e  in un vaso  
s 'a l l e v a  s 'u n a  p o r ta  d i o s te r ia .
A le i  tendo  la  m ano, e fa r  s i  m ia  
un a l t r a  v ita  se n to , ingom bro  d 'u n a  
fo rm a  ch e  m i fu to lta ; e q u a s i an e lli 
a ile  d ita  non foglie m i s i  a tto rco n o  
m a c a p e l li .  " (LIX)
Como puede a p r e c ia r s e ,  s e  e s ta b le c e  e l p a ra le lis rn o :
" e s i l i "  ------------  " fog lie"
I I
" s o t t i l e " ------------- "v ita "
L a re la c iô n  h o ja  -  v ida  e s tâ  p ré se n te , ad em âs, en el con tex to  (XX);
"S pesso  il  m a ie  d i v iv e re  ho inc ont r  at o: 
e r a  il r iv o  s tro z z a to  che go rgog lia , 
e r a  l ' in c a r to c c ia r s i  d é lia  fog lia  
r i a r s a ,  e r a  i l  cav a llo  s t ra m a z z a to . " (XX)
Si e s tru c tu ra m o s  e l con tex to , s e  ev id en c ia  la  id en tif icac iô n  que nos
ocupa:
"m a ie "  ----------------- " v iv e re "
1 i
" s tro z z a to "  -----------------  " r iv o "
"inc a r t o c c i a r s i " ----------  " fo g lia "
" s tra rn a z z a to "  -------------- "cav a llo "
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E l c a r â c te r  e f im e ro  s e  ev id en c ia  en (XLVII):
" . . .  v iaggiano  la  cu p o la  del c ie lo
non s a i s e  foglie o u c c e lli — e non son  p iù . " (XLVII)
E s te  fina l es se m e ja n te  a l d e l (LEX):
"P o i più n u lla . Oh s o m m e rsa !  : tu d is p a r i  
q u a i s e i  venuta, e n u lla  so  d i te . " (LIX)
P e ro  la s  h o ja s  m u e re n  p a r a  que nazcan  o tra s :
't)g n i a ttim o  v i p o r ta  nuove fronde
e il suo sb ig o ttim en to  avanza  ogni a l t r a
g io ia  fugace; v iene  a im p e tu o se  onde
la  v ita  a q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r to .  " (LTV) ( 42 )
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n o ta s
1. -  " im agen  de l a  v ida , ex p rè s  an l a  m a n ife s t ac ion d e l co sm o s  y l a  ap a -
r ic io n  p r im e r a  de la s  f o rm a s .( . . .  ) e l h o m b re , que s e  sa b fa  p r o x i­
m o b io log ie  am  en te a  lo s  a n im a le s , no puede o c u l ta r s e  que, en c a m ­
bio , su  p o s ic iô n  e re c t a  te n ia  m â s  s im ü itu d  a  la  d e l â rb o l, el a rb u s -  
to  y  l a  m is m a  h ie rb a , que no con l a  p o sic iô n  a  r a s  de t i e r r a  del a n i­
m a l. ( . . . )  O tro  asp ec to  e s e n c ia l de  e s ta s  es su  c ic lo  anual, que - 
p a te n tiz a  e l m is te r io  de l a  m u e r te  y l a  r e s u r re c c iô n  p u d iéndose  s im -  
b o liz a r  p o r  e l la s .  L a  fe r til id a d  de lo s  cam pos s e  o f re c e  com o la  
im agen  m â s  p o d e ro sa  de l a  fee undid ad c ô sm ic a , m a te r ia l  y  e s p ir i -  
tu a l .  " (C ir lo t, J .  E . op. c i t . ;  pâg . 379).
2. -  "V eg etaz io n e": "a tto , effe tto  d e l  v e g e ta re ; p ro g re s s iv e  sv iluppo  d i
una p ia n ta ; . . .  in s ie m e  d e lle  p ian te  ch e  vegetano  in un luogo, " (G ar- 
z a n ti  D iz . ).
"V e g e ta re " : " v iv e re  (detto  d e i v e g e ta li) ; . . .  f ig . , c o n d u rre  una v ita
p u r am ent e o rg a n ic a  s e n z a  id e a li e le v a ti" .  (G arzan ti D iz . ).
3. -  V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 1. a .
4. -  V er B . n .2 . a . 2 . a . 5.
5. -  " in f r a s c a r s i" :  "n a sc o n d e rs i t r a  le  f ra s c h e " .  (G arzan ti D iz . ).
6. -  " E d e ra " ; " f ru tic e  s e m p re v e rd e  . . .  fréq u en te  s u i m û r i  o su i tro n c h i
d eg li a lb e r i  c u i s i  a t ta c c a  p e r  m ezzo  d i p ic co le  r a d ic i  av v e n tiz ie " . 
(G a rz an ti D iz . ).
7. -  "R am p ican te" : " s i  d ic e  d i p ia n ta  a  fusto  debo le , s o tt i le ,  che s i
appoggia su  m u ro  o so steg n o  ^ ta c a n d o v is i  con v itic c i,  r a d ic h e tte " .  
(G arzan ti D iz . ).
8. -  V er n o ta  6 .
9. -  V er B .I I .  2 . a . 2 . b. 5 . i.
1 0 .-  " P o r  su  c o lo r  s ie m p re  v e rd e , p o r su  fu e rz a  v ita l - in v a r ia b le , in c lu ­
s e  en  in v ie rn o -  y  p o r su s  fru to s  fu e r te m e n te  e m b ria g a d o re s , la  h ie -
d r a  e s ta b a  c o n s a g ra d a  a D ion isos o B aco . En e l s im  bol is m o c r i s t i a -
no, la  h ie d ra  h a  s id o  s ie m p re  id e n tif ica d a  con l a  m u e r te  y  l a  in m o r-
t  al id ad . P o r  e s to  r e p r e s e n ts  la  fidelidad y la  v id a  e te rn a .  ". (P é re z -  
R io ja , J .A .  op. c i t . ; p âg . 241),
1 1 .-  "A cceso": " s i  d ic e  d i c o lo re  m olto  in te n se , v iv a c e " . (G arzan ti Diz.).
12. -  V er A .I .  1. e . 4 .
1 3 .-  V er B . I I . 2 . a . 2 . b .  l . a .
1 4 .-  V er B . 11.2. a .2 .  a .6 .
1 5 .-  V er B . I I . 2 . a . 2. a .6 .
16. - V er n o ta  a n te r io r  y B . I I . 2 . a . 2. b . 1. a .
1 7 .-  V er B . I I . 2 . a . 1. a. 3.
18. - B . 1 .1. a .
19. -  "B occ io": " c a l ic e  d i f io re  non a n c o ra  sb o c c ia to " . (G arzan ti D iz . ).
20. -  V er B . I I . 2 . a .2 .  b .6 . a.
2 1 . -  V a len tin i id e n tif ic a  e s ta  im agen con l a  ilu s iô n  (V alentin i, A. L e t tu r a . . . 
op. c i t .  ; pâg . 86).
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2 2 . -  V er B. II. 2 . a . 2. b. 6. e.
2 3 . -  V er B . I I .2 . a . l . a . 4.
2 4 . -  B . I. l . a .
25. - V alen tin i, s in  em bargo , la  id en tifica  con la  poesfa; "Mi p a re , quindi,
che s i  p o ssa  p a s s a re  dal s im bolo  d é lia  v ita  (clivo) a l segno d e lla  
p o es ia  (p ian ta)" . (V alentini, A. L e t tu r a . . ., op. c i t . ;  pâg. 138).
26. - V er C. f.
2 7 . -  V er A .I I .2 . a .
2 8 . -  " P a s s a re " :  "m u o v ers i a t tra v e rsa n d o , p e rc o rre n d o  un luogo p e r  an -
d a re  in un a l t ro " .  (G arzan ti D iz. ).
2 9 . -  "S o rv o la re" : V o la re  so p ra . . .  " (G arzan ti D iz. ).
3 0 . -  V alen tin i, A. L e t tu r a . . . ,  o p . c i t . ;  pâg. 45).
3 1 .-  "Supplizio": "s in . m a r t i r io ,  to r tu ra ,  to rm e n to " . (G arzan ti D iz . ).
32. - "D is tacco": " s e p a ra z io n e " . (G arzan ti D iz , ).
33. -  "A b b a rb ic a rs i" : " a t ta c c a r s i  con r a d ic i  a l te r r e n o , a  un m u ro " . (Gar
z a n ti D iz. ).
3 4 .-  V er B . n . 2 . a . 2 . b . 6 . i .
35. - V er B .I I .2 .  à . l . b .  7.
36. -  V er B . I I .2 . a . 2 . b . 6. a.
3 7 . -  V e r B . I .  l . b .
3 8 . -  V er B . I I .2 . a . 2 . b . 6 . h.
3 9 .-  V er B . I I .2 . a . 2 . b . 5 . a.
40. -  V er B. II. 2 . a . 2 . b . 5. a.
41. -  "E s ile " : " s o tti le ,  g ra c ile ,  d eb o le" . (G arzan ti D iz . ).
42. -  V er B. I. l . a .
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B. II. MUNDO ANIMAL
B .IL  1. LA f a u n a
L a fauna es un cam po que  no podem os c o n s id e ra r  com o c lav e . A p e -  
s a r  de  e s to  no nos en co n tram o s an te  un te m a  ex c lu s iv am e n te  d e s c r ip tiv e  o n a ­
tu r a l i s te .  P o r  o t r a  p a r te ,  la  f re c u e n c ia  de los le x em a s que s e  r e f ie r e n  a los 
an im a les  no es de d e s p re c ia r .
L as c la s e s  que for m an  e s te  cam po  son:
- A ves
- A n im ales  a c u â tico s : p eces  y o tro s
- M am iferos
- In se c tos
-  R e p tile s .
B . II. l . a .  LAS AVES
L as aves p o se en  la  m ayor f re c u e n c ia  y su  s ign ifie  ado e s tâ  en re la c iô n  
con o tro s  cam pos c la v e .
L a p r im e ra  re la c iô n  s e m â n tic a  que en c o n tram o s , e s  con el cam po  d e l 
m o v im ie n to . P r im e r o ,  com o es  logic o, con e l vuelo  ( 1 ) , p e ro  tam b ién , con 
la  velocidad  y con e l a le ja m ie n to  ( 2 ). V eam os algunos te x to s:
" . . .  v iaggiano la  cupo la  de l c ie lo
non s a i  s e  foglie o u c c e lli  — e non son  più. " (XLVII)
"so tto  l 'a z z u r r o  fitto
d e l c ie lo  qualche u cce llo  d i m a re  se  ne va;
né s o s ta  m ai: p e rc h é  tu tte  le  im m ag in i po rtano  s c r i t to :
" p i ù i n l à i " .  " (XLVIII)
La e s t ru c tu r a  e s :
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" u c c e l lo "   ^ "v iag g ia re "
"u c ce llo "  — ^"non s o s ta  m a l"
'non son  p iù"
s e  ne va
i 1 1 .
m ovim iento  ------^ d e sa p a ric iô n
La im agen d e l ave, su  p re s e n c ia  o m a n ifestac iô n  es e f im e ra . 
E l m ovim iento  de la s  aves es  de c u a tro  tipos;
- vuelo s in  rum bo
- vuelo  râp id o
- vuelo c i r c u la r
- d esce n so .
El m âs fre cu e n te , q u iz âs , s e a  e l vuelo s in  rum bo:
" . . .  f r e c c ia re  d i rondoni 
vagabond i. . . " (LX)
"Con q u es ta  g io ia p ré c ip ita  
dal ch iu so  va llo tto  a lla  sp iag g ia  
la s p e r s a  p av o n ce lla . " (XXXVIII)
"Spicca una d 'e s s e  un volo se n z a  ro m b o , 
l 'a c q u e  d i piom bo com e aie ione profugo 
r a d e . " (LIV)
" . . .  v iaggiano la  cupola de l c ie lo
non s a i  se  foglie o u cc e lli — e non son  più.
"so tto  l 'a z z u r r o  fitto
del c ie lo  qualche uccello  di m a re  se  ne v a ;"
En dos o c a s io n e s , e l m ovim iento  es  c i r c u la r  ( 3 ):
" Upupa, i la r e  uccello  ca lunn ia to  
d a i poeti, che ro t i  la  tua  c r e s ta
(XLVII)
(X L V III )
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so p ra  l 'a e r e o  s to llo  del po lla io  
e com e un finto ga llo  g i r i  a l ven to . " (XXXIV)
" L 'a r s u r a ,  in g iro ; un m a r t in  p e s c a to re  
vo lteg g ia  s 'u n a  re l iq u ia  di v ita . " (XXIV)
E l d esce n so  e s tâ  c a r a c te r iz  ado por la  rap id e z ;
" F i le ra  n e l l 'a r i a
0 s c e n d e rà  s  un p a le tto
qualche g a lle tto  d i m a rz o . " (IV)
"corne il fa lchetto  che s tra p io m b a  
fulm ineo n e lla  c a ld u ra . " (XVI)
"Con q u es ta  g io ia  p ré c ip ita  
da l ch iu so  va llo tto  a l la  sp iag g ia  
la  s p e r s a  p av o n c e lla . " (XXXVIII)
P o r  u ltim o , en t r è s  co n tex te s  a p a re c e  un m ovim ien to  (vuelo) râp i-
"Corne r ia lz o  il  v iso , ecco  c e s s a r e
1 ra g li  s u l m io capo; e s c o c c a re  
v e rs o  le  s tre p e a n t i  acque
fre c c ia te  b ia n c a z z u rre , due g h ia n d a ie . " (XXXVI)
" . . .  f r e c c ia re  d i rondon i 
vagabondi. " (LX)
"F i le r a  n e l l 'a r i a
o s c e n d e rà  s un pale tto
qualche g a lle tto  di m a rz o . " (IV)
B .I I .  l . b .  a n i m a l e s  ACUA t ICOS
E n tre  los an im a les  que viven en el agua, s e  d is tinguen  dos g ru p o s, 
ca d a  uno con un sign ifie  ado espec ifico : los peces y  los m o lu sco s  ( y con
do:
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e s to s  u ltim o s , o tr a s  e s p e c ie s , que cum plen  la  m ism a  funciôn se m â n tic a ) . ( 4 ).
Los peces s e  c a r a c te r iz  an en los dos u ltim os con tex tos en que a p a r e ­
cen , com o s e r e s  p r is io n e ro s  o acosados:
"lo , p e r  m e, am o le s tr a d e  ch e  r ie sc o n o  ag li e rb o s i
fo ss i dove in pozzanghere
m ezzo  se c c a te  agguantano i r a g a z z i
q u a lch e  s p a r  ut a angu illa . " (II)
" . . .  T ra  i f ili che congiungono 
un ra m o  a i l 'a l t r o  s i  d ib a tte  il cu o re  
co m e la  g a llin e lla
d i m a re  ch e  s 'in ta c c a  t r a  le  m a g lie ;"  (LVII)
p eces -------- no lib e r ta d
E l o tro  g rupo  e s tâ  fo rm  ado po r e l an im al que da  titu lo  a la  o b ra , 
la  se p ia , y la  " a s te r ia "  o e s t r e l la  de m a r  ( 5 ). A m bos an im ales  tien en  
e l m ism o  d es tin e , e l s e r  sacud idos y  a r r a s t r a d o s  p o r la s  o la s , el s e r  vie - 
tim a s  del m a r . Se t r a t a  de s e r e s  que y a  han m u e rto  y se  h an co n v e rtid o  en 
re s id u e s , r e s te s  de algo que tuvo v ida y que el m a r  a r r o ja  fu e ra  de s i .  La 
re la c iô n  con la  m u e rte  es p a ten te  en e l p r im e r  contexto:
"Oh a l lo ra  sb a llo tta ti
com e l ' o sso  di sep p ia  d a lle  ondate
s v a n ire  a poco a poco; " (LX)
El final d e l "o sso  di se p p ia "  es la  d e sa p a ric iô n , d espués de un le n ­
to p ro ce so  de consuncion .
En e l segundo, M ontale d e se a  l ib e r a r s e  de la  su c ied ad  que c o n tie ­
ne , del m ism o  m odo que lo hace  e l m ar:
"e sv u o ta rm i c o s ï d 'o g n i lo rd u ra  
corne tu fai che sb a tti  su lle  sponde
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t r a  su g h e r i alghe a s te r ie
le  in u ti li  m a c e r ie  de l tuo ab isso . " (XXXVII)
E s ta  " lo rd u ra "  en  e l c a so  de l poet a, s e  r e f ie r e  a  un conten ido  m o ra l, 
p o s ib lem e n te  a  un pas ado , e s  d e c ir ,  a  lo s r e s to s  de un p as ado y a  m u e rto .
Como hem os podido o b s e rv e r ,  tan to  en e l c a so  de lo s  p eces  com o 
en el de los o tro s  a n im a le s  a c u â tic o s , su  d es tin e , su  s u e r te ,  es negativo , d r  a 
m âtico :
p e c e s  ------ - no lib e r ta d  ---------- m u e rte
■o tro s  ------------------------------------------  m u e r te
B . II. I . e .  LOS MAMÏFEROS: EL  CABALLO Y EL FER R O
D en tro  de e s te  g rupo , e l an im al que a p a re c e  con m a y o r f re cu e n c ia  
e s  e l c a b a l lo . En e s te  c a so , com o en el de los p e c e s , en lo s  t r e s  con tex tos 
en  los que fig u ra , un d es tin o  t r i s t e  p a re c e  es ta r  ligado  a  e s te  an im al, c o n s i­
d e ra d o  en g e n e ra l com o un s im b o lo  de la  b e lle z a , de la  a rm o n ia , del m ovi - 
m ien to , de la  lib e r ta d . O b serv em o s los s ig u ien te s  v e rso s :
"S p esso  il  m a le  d i v iv e re  ho in co n tra to : 
e r a  il r iv o  s tro z z a to  ch e  go rgog lia , 
e r a  I 'i n c a r to c c ia r s i  d e lla  foglia 
r i a r s a ,  e r a  il cav a llo  s t r a m a z z a to . " (XX)
"l tu rb in i so llev a n o  la  p o lv e re
su i te t t i ,  a  m u lin e lli, e su g li sp ia z z i
d e s e r t i ,  ove i c a v a ili  in cap p u ccia ti
annusano la  t e r r a ,  fe rm i innanzi
a i v e t r i  lu c e ic a n ti d eg li a lb e rg h i. " (LIII)
"m a  p iù  foce d i um ani a t ti  consun ti, 
d 'im p a ll id ite  v ite  t r  am ont anti
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o ltr e  il  confine
che a  c e rc h io  c i  rinch iude: v is i  em unti, 
m an i s c a rn e ,  ca v a lli in f ila , ru o te  
s tr id u le :  v ite  no: v eg e taz io n i
d e l l 'a l t r o  m a re  che s o v ra s ta  il flutto . " (LIX)
L as s itu a c io n e s  en que el cab a llo  s e  en c u en tra  son:
" s tra m a z z a to "
"in cap p u ccia to "  
caballo  "rgrm o"
"in f ila "
Como vem os son s itu ac io n es  o p u es tas  a la idea que se  tie n e  del c a ­
ballo  com o sim bolo  ( 6 ). El poet a s e  b a sa  en é s te , p a ra  s i tu a r  a l an im al 
y lo que s ign ifie  a, en e l es tad o  opuesto :
ca b a llo  (fu e rza  ex p an siv a) ( -------^  " fe rm o " , "in f ila "
c a b a llo  (vit a l id ad) ^------------------- > " s tra m a z z a to "
cab a llo  (1 uz) ■(—:------------------------  ^ " incappuccia to"
P odem os d ed u c ir  que s i  e l caballo  es un sim bolo  de la  v ida , e l que 
nos p ré s e n ta  M ontale e s  un an im al en es tad o  opuesto  al v ita l. En efecto ,
e l poet a nos lo  d ice  c la ra m e n te  en e l p r im e r  con tex to  (XX) y  en el te r c e r o
(LIX):
"m a ie  d i v iv e re "  = "cava llo  s tra m a z z a to "
"v ite  no" = "c a v a lli in f ila " ,
El p e r r o  tan  so lo  f ig u ra  en dos co n tex to s , p e ro  con un in ten se  v a lo r  
sem an tico :
"L a  p o r ta  c o r r o s a  d 'u n  tem p ie tto  
è r in c h iu sa  p e r  s e m p re .
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Una g ran d e  luce  e d iffu sa  
s u l l 'e r b o s a  so g lia .
E q u i dove p e s te  um ane
non su o n e ran n o , o f it t iz ia  dog lia ,
v ig ila  s te s o  a l suo lo  un m ag ro  can e .
M ai p iù  s i  m u o v e ra
in q u e s t 'o r a  che s 'in d o v in a  a fo sa .
S o p ra  i l  te tto  s 'a f f a c c ia
una nuvo la g ra n d io sa , " (IX)
" b ru c ia  una toppa d i c ie lo  
in a lto , un ra g n a te lo  
s i  s q u a re ia  a l p asso : ,s i sv in c o la  
d 'a t to r n o  un o r a  fa llita .
S tre p ita  un volo com e un acquazzone, 
v en ta  e v a n isc e  b ru c ia ta  
una b ra c e ia ta  d i a m a ra  
tu a  s c o rz a , is ta n te : d is c o s ta  
esp lo d e  fu ribonda una c a n e a . " (L)
Lo p r im e ro  que lla m a  la  a tenc ion , s i  co m p aram o s los dos tex to s , 
es la  o p u es ta  ac titu d  d e l p e r ro ;
"v ig ila  s te s o  a l suo lo  un m a g ro  ca n e . " (IX)
"esp lo d e  fu ribonda una c a n e a . " (L)
L a oposic iôn  es la  de v ig ilan c ia  <— > fu ria .
L a c a u s a  de  e s ta  d ife re n te  ac titud  de los p e r ro s ,  debem os e n c o n tra r  
la  en e l co n tex to . En e l p r im e r  poem a e l p e r ro  e s tâ  tendido a la  e n tra d a  de 
un te m p lo . L a r e la c iô n  con e l tiem po  s e  hace  év idente:
a) "L a  p o r ta  c o r r o s a  d 'u n  te m p ie tto  
è r in c h iu s a  p e r  s e m p re .  "
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b) " s u l l 'e rb o s a  so g lia .
v ig ila  s te s o  a l suo lo  un m agro  cane . "
" C o rro s a "  y " e rb o s a "  nos ind ican  que s e  t r a ta  de un tem plo  antiguo 
(p a sa d o ). P o r  o tro  lado, la  au sen c ia  de futuro se  hace  p a ten te  en:
"è r in c h iu sa  p e r  s e m p re "  (la p u e rta )
"m a i più s i  m u o v e rà "  (el p e r ro )
"non su o n e ran n o " (las p is ad as)
P e ro  un pas ado s in  fu tu ro  no es m âs que l a  detenc ion  de l tiem po  (in ­
m ovilidad) .
En e l segundo poem a (L), e l m ovim iento  te m p o ra l es év iden te :
" . .  . , s i  sv in co la
d 'a t to rn o  u n 'o ra  fa llita , " (L)
"ven ta  e v an isce  b ru c ia ta
una b ra c c ia ta  di a m a ra
tu a  s c o rz a ,  i s ta n te . . . " (L)
C om pareraos con (IX) y v e re m o s dos tipos de o posic iones:
a) "o ra  a fo sa "  <------ > " s i sv in co la  u n 'o r a "
b) " o ra  a fo sa "  f ------ ^ "ven ta"
"A foso" ( 7 ) s ig n ifie  a a i re  so focan te , p e sa d o . E sto  es , una h o ra  
p esad a , en c ie r to  m odo, deten ida, e s tan c ad a ; concepto  que s e  opone a  e sa  
lib e rac io n  de la  h o ra  d e l segundo contex to  (L). A dem âs "a fo so "  se  opone, 
por su  inm ovilidad , tam b ién , a "vent a r e " .  L a e s tru c tu ra  m a n ife s t ad a es:
a) tiem po  + inm ovilidad  -^----> tiem po  +■ m ovim iento
. 1 , 1  I Ib) a i r e  (inm ovilidad) 4-----  ^ v ien to  (m ovim iento)
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P e ro  la  c o n tra p o s ic io n  ex is ta n te  e n tre  los dos co n tex te s  s e  pone de 
re l ie v e ,  igua lm en te , en o tra s  e s tru c tu r a s :
"dove p e s te  um ane
non s u o n e ra n n o .. .  " (IX)
" . . .  un ra g n a te lo  
a i  s q u a rc ia  a l p a s s e . " (L)
L a oposic iôn  e s  de inm ov ilidad  m o v im ien to .
F o r  u ltim e , hay  que te n e r  p ré s e n te  dos oposic iones que se  re f ie re n  
a l tie m p o  y  al so n id o :
"in  q u es t ' o r a  ch e  s" in d o v in a  a fo sa . " (EX)
"ven ta  e v an isce  b ru c ia ta
una b ra c e  ia ta  d i am  a r a
tu a  s c o rz a ,  i s ta n te . . . " (L)
d u ra c io n  ^ ^  b revedad
"E  qui d o v e  p e s t e  u m a n e  
non  S u o n e ra n n o  . . . "  (IX)
"esp lo d e  fu ribonda una c a n e a . " (L)
s ilè n e io  a \  sonido
En am bos co n tex te s  los p ro tag o n is t as son  lo s  m ism o s; el p e r ro  y 
e l t ie m p o . Y la  o p u e s ta  ac titu d  d e l an im al, e s ta  c la ra m e n te  re la c io n a d a  con 
e l tiem po :
a) tiem p o  -t- inm ov ilidad   > p e r r o  + inm ovilidad  (v ig ilan c ia )
b) tiem p o  +. m ovim ien to  ------ > p e r ro  f  m ov im ien to  (fu r ia )
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B . n . l . d .  LOS INSECTOS
A p e s a r  de te n e r  una f re cu e n c ia  b as tan te  e levada, en g e n e ra l, los 
in se c to s  no cum plen  una funcion se m an tic  a e sp e c ia l. P odem os, s in  e m b a r ­
go, se fia la r  su  re la c  ion con e l sonido:
"P u r  d i una c o s a  c i  affid i,
p a d re , e q u e s ta  è: che un pocb d e l tuo  dono
s ia  p a s s  at o p e r  s e m p re  n e lle  s il la b e
che re c h ia m o  con no i, ap i ro n z a n ti . " (XLI)
"e su  le i  c r e s c e  un rogg io
di r  am ple an ti ed un ro n z io  d i fucch i. " (LI)
" O s s e rv a re  t r a  frond i 11 p a lp ita re  
lontano di s c a g lie  d i m a re  
m ente s i  levano tr e m u li  s c r ic c h i  
d i c ic a le . . .  " (XV)
"Debole s i s t r o  a l vento
d"una p e r s a  c ic a la ,
tocca to  appena e spen to
nel to r  p o re  c h 'e s a la .  " (XXXI)
En e l p r im e r  con tex to  (XLI), la  re la c io n  " s illa b a "  - "ape" , o m e- 
jo r  d icho , la  re la c io n  " s illa b e "  -  "no i" -  "a p i"  - " ro n za n ti" , es év id en ­
te .
Nos p regun tam os po r que a p a re c e  la  ab e ja  en e s te  con tex to . E s t a , 
se  gun la  tr a d ic  ion m usu lm ana , es la  r e c e p to ra  de la  re v e la c io n  div in a, y en 
e l m undo c la s ic o  e s  sim b o lo  de d u lz u ra  y e lo cu en c ia , Jenofonte e ra  11amado 
p o r los g rieg o s " la  ab e ja  a tic a " , y P la t6n " la  a b e ja  a te n le n se ” , ( 8 )-
L a c o n s tru c c io n  es am bigua. "A pi" s e  puede r e f e r i r  tan to  a "noi" 
com o a  " s illa b e " . P e ro  nos inc linam os por la  p r im e ra  posib ilidad , que ex - 
p lic a r fa  y c o n f irm a ria  el v a lo r s im b o lic o  de la  a b e ja . El p o e ta -a b e ja  r e c i -
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r e c ib e  11 "d o n o "-rev e lac io n  d e l m a r , "R onzan te" en cuan to  que e l p o e ta  c o -  
m u n ica  e s ta  re v e la c io n . "S illab a "  te n d r ia  el v a lo r  de p a la b ra , es  d e c ir ,  c o n - 
ten id o , m ens a  je .
P o r u ltim o , la  c ig a r r a  p o se e  una c la r a  connotaciôn  te m p o ra l ( 9 ) 
en e l con tex to  (L):
"Non s e rv e  più r a p id 'a ie ,  
né giova p ro p o s ito  baldo; 
non du rano  che le  so le n n i c ic a le  
in q u e s ti s a tu rn a l i  d e l ca ld o . " (L)
B .I I .  I . e .  LOS R E PT IL E S
P o r  lo  que s e  r e f ie r e  a  los r e p t i le s ,  nos en co n tram o s con la  m is m a  
op o sic io n  que en e l c a so  de l ca b a llo . E sto  es lo que su c ed e  con l a  la g a r t i ja  
{ " lu c erto la "), en F a ls e tto :
"L e g g iad ra  t i  d is ten d ! 
su llo  sc o g lio  lue en te d i sa le  
e a l so le  b ru c i le  m e m b ra .
R ico rd i la  lu c e r to la
fe rm a  su l m a sso  b ru llo ; " (V)
" L u c e r to la "  p o see , e tim o lo g ica m en te , e l v a lo r  de  v ig o r, v i ta l id a d .( 10 ) 
L a  oposic ion  es doble:
" fe rm a "  (no v ita lid ad )
" lu c e r to la "  (v ita lidad) ^
m a sso  b ru llo "  (no v ita lid a d ) (11  )
L a co m p arac iô n  con la  la g a r t i ja  h ace  r  es  a l ta r  la  v ita lidad  co n ten id a  
de E s te r in a  s o b re  la  ro c a  , ( 12 ).
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NOTAS
1 .-  B . I I . 2 .a .2 . b .6 . h .
2 . -  B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . i .
3. -  V er B . I I . 2 .a .2 .b .  3 .b .
4. -  V er A. n. 1. a.
5. - E quinoderm o que hem os inclu ido  en el m ism o  grupo  que l a  se p ia , d e -
b ida  a  que cum ple  l a  m ism a  funcion s e m â n tic a  en e l tex to .
6 . - " P a r a  Jung y o tro s  p s ic o a n a lis ta s , e l ca b a llo  es sim b o lo  de la  fu e rz a
expansiva , de la  v ita lidad , el fuego com bativo , la  luz y el r e sp la n d o r , 
la  fu e rza  e lem en ta l de  los in s tin to s . " (P é re z -R io ja , J .A .  op. c i t .  ; 
p âg . 104).
7. - "A foso": " a r ia  so ffocan te , p e sa n te " . (G arzan ti D iz. ).
8 . -  P é r e z -R io ja , J . A . , op. c i t .  ; pâg. 35.
9. - "T itono e r a  m uy h e rm o so . Eue v is to  por la  A u ro ra , que s e  enam oro
de él y lo ra p to . T u v ie ro n  dos h ijo s , E m atiôn  y M emnôn. En su
am or p o r T itono , la  A u ro ra  p id iô  p a ra  él a  Z eus la  in m o r talidad , p e ­
r o  s e  olvidô de p e d ir le  tam b ién  l a  juventud e te rn a . P o r  eso , m ie n -  
t r a s  su  am an te  p e rm a n e c ia  s ie m p re  igual, T itono  e n v e je c ia  y chochea 
ba, h a s ta  e l e x tre m e  d e  que, com o a un niflo, hubo que m e te r le  en una 
c a n a s ta  de m im b re . A l fin, l a  A u ro ra  lo  tra n s fo rm é  en c ig a r r a .  " 
(G rim ai, P . D icc io n a rio  de  la  M itologfa G rie g a  y R o m an a . B a rc e lo ­
n a, L abor, 1965; pâg . 521-522).
10. - D e r iv . de l la t .  " la c e r ta " ,  que a  su  vez lo  h ac e  de " la c e r tu s " ,  m u sc u ­
lo, v ig o r, v ita lid a d . (G arzan ti D iz . ),
1 1 .-  V er A .H .2 .b .
12. -  V er A .I .  l . c .
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B .I I .2 .  E L H O M B R E
B . I I ,2 .a .  INDIVID UO
B . n . 2 . a .  1. Senaib ilidad
B. II. 2 . a . 1. a . Sent id os
B . I I .2 .  a . 1, a . 1. E l sab o r
No son a jenas a  n u e s tra  co n c ien c ia  lin g u is tic  a  la s  connotac iones de 
los s a b o r  es am arg o  y du lce y su  re la c io n  con e l se n tim ien to . Sin duda, c o ­
m o v e re m o s  a continuacion , M ontale hace uso  de e ll as:
"M ia v ita , a t e  non ch iedo  lin e am en ti 
fis s i ,  vo lti p la u s ib il i o p o s s e s s ! .
Nel tuo g iro  inquieto  o rm a i lo  s te s s o -  
sa p o re  han m ie le  e a s se n z io .
II cu o re  che ogni m oto tie n e  a v ile
r a r o  è  sq u a ssa to  da  t r  as a lim en t!. " (XVIII)
Aunque V alentin! ( 1 ) c o m p a ra  e s te  poem a con Non c h ie d e rc i  la 
p a ro la  ch e  sq u a d ri d a  ogni la to  (XIV), nos p a re c e  m as a c e rta d o  h a c e r lo  
con (XLV), con e l c u a l e s ta b le c e  un c la ro  p a ra le lism o :
"M a d a lle  v ie  d e l m onte s i  to rn av a ,
R iuscivano  q u e s te  a  u n 'in s ta b ile
vie end a d 'ig n o t i  a sp e tti
m a il r itm o  che l i  g o v e rn s  c i  sfuggiva.
Ogni a ttim o  b ru c ia v a  
n e g l 'i s ta n t i  fu tu r! s e n z a  tr a c c e .
V ivere  e r a  v e n tu ra  troppo  nuova
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o ra  p e r  o ra , e ne batteva il c u o re .
N orm a non v 'e r a , 
so lco  fisso , confron te , 
a s c e v e ra re  g io ia da t r i s te z z a .
rap ido  r isp o n d ev a  
a ogni m oto d e l l 'an im a un consenso  
e s te rn o  . . . "  (XLV)
V am os a ev id en c ia r la  s im e tr ia  de los dos co n tex tes  y la  e s t ru c tu r a  
concep tua l que se  d é r iv a  de e s ta :
"n o rm a non v 'e r a  
so lco  fisso , con fron te ,
a s c e v e ra re  g io ia  da t r i s t e z z a . " (XLV)
" . . .  a te  non chiedo lineam ent i
fis s i, v o lti p la u s ib ili o p o s se s s i.
Nel tuo g iro  inquieto o rm a i lo s te s s o  
s a p o re  han m ie le  e a s sen z io . " (XVIII)
"so lco  f i s s o "  )  " s c e v e r a r e " --------------  "g io ia  da t r i s te z z a "
I l i X i
"g iro  in q u ie to "  ^ "lo s te s s o "  ---------------  "m ie le  e a s se n z io "
P e ro  p a ra  c o m p le ta r  e l s ign ifie  ado de los e lem en tos que com ponen 
e s ta  e s tru c tu ra ,  debem os o b se rv a r  una s e r i e  de id en tificac io n es:
"norm a" * "so lco  f is so "  = "confron to" = " lin eam en ti f is s i"  = "volti p la u s ib i­
li  o p o s s e s s i" .
L a v ida, po r lo tan to , no t r a z a  en  su  m ovim iento  una f ro n te ra  e n ­
t r e  t r i s t e z a  ("assen z io ") y a le g r ia  ("m ie le"). E s ta  se p a ra c io n  e n tre  am  - 
bos se n tim ien to s  (sa b o re s )  es un fru to  de la  inm ovilidad . E l m ovim iento
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v e rtig in o so  de la  v ida ("g iro  in qu ie to") h ac e  que a le g r ia  y t r i s te z a  ("m ie le  e 
a s se n z io " )  s e  confond an. A e s te  m ov im ien to  c o rre sp o n d e  o tro  in te r io r :
"V ivere  e r a  v e n tu ra  tro p p o  nuova
o ra  per o ra , e ne b a ttev a  il c u o re . " (XLV)
"il cu o re  ch e  ogn i m oto  tie n e  a v ile
r a r o  é  sq u a ssa to  da t r a s a l im e n t i . " (XVIII)
Lo dulce a p a re c e  en t r e  co n tex te s  r e la c  ionado con e l pas ado, con e l 
r e c u e r d o :
"M a se m p re  ch e  tra u d i i
la  tu a  do lce r i s a c c a  su  le  p rode
sb ig o ttim en to  m i p re s e
quale  d 'u n o  sc e m a to  d i m e m o ria
quando s i  r iso v v ie n e  d e l suo  p a e se . " (XLIV)
"D olce c a t t iv i tà , oggi, r iv ie r e  
d i ch i s 'a r r e n d e  p e r  poco 
corne a  r iv iv e re  un an tic  o giuoco 
non m a i d im e n tic a to . " (LX)
"N e ll'o n d a  e n e l l 'a z z u r r o  non ê s c ia .
Sono m ut at i i se g n i d é lia  p ro d a
d ian zi ra c c o l ta  corne un do lce  g re m b o . " (LIV)
En e l p r im e ro  es év iden te  la  re la c io n  " r is a c c à "  - " r iso v v ien e " , 
no so lo  por e l p re f ijo  r i - ,  s in o  tam b ién  p o r am bos m ov im ien to s: en el p r i ­
m e r  c a so  un m ovim ien to  h a c ia  a t r â s ,  en  e l segundo  un m ovim ien to  de a t râ s  
h a c ia  ad e lan te  ( 2 ). A m bos tie n en  un punto en com ûn: el pas ado. O ra  c o ­
mo punto de llegada , o r a  com o punto de p a r t id a . A e s te  m ovim ien to  s e  le 
ca lif ic a  de "do lce".
Lo m ism o  su c ed e  en e l segundo contex to  ( 3 ), én que a p a re c e  de 
nuevo e l p re f ijo  r i -  ( " r iv iv e re " )  y e l te m a  del re to rn o , com o ren d ic io n  y
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r e g r e s o  a l lu g ar se g u ro  de p a r tid a . E ste  u ltim o , co n tra p u es to  al in c ie r to  
p o rv e n ir , e s  p o sib lem en te  e l "do lce g rem bo" del que e l poeta  nos hab la  en 
el te r c e r  con tex to .
P e ro  M ontale in s is te  en e l te m o r  en un c u a r to  contex to , en e l que 
de nuevo e l a le jam ien to  de l p re s e n te  h a c ia  un pas ado o rig in a l, es  ca lif icad o  
de "dolce":
" T ra  q u e lle  c e rc a  un freg io  p r im o rd ia le  
che sa p p ia  pe l r ic o rd o  che ne av an za  
t r a r r e  I 'a n im a  rude  
p e r  v ie d i do lc i e s ig l i . " (XI)
E n 'e s te  ca so , el pas ado e s tâ  p re se n te  en " p r im o rd ia le "  ( 4 ) y en
'r ic o r d o " .  E s ta  re la c io n  con e l o rigen , con e l p rin c ip io  y por tan to  con la  
juventud, e s  la  que s e  m a n if ie s ta  tam b ién  en la  de m aflana - "do lce", es d e ­
c i r ,  el in ic io  del dîa , e l com ienzo:
" . . .  l a  t e m p e s t a  è  d o lce  quando  ■ 
s g o r g a  b ia n c a  la  S te l la  d i C a n ic o la  
. n e l  c i e lo  a z z u r r o  e lunge  p a r  l a  s e r a  
c h ' e  p r o s s i m a .  . . " (LUI)
"Se giungi su lle  an im e invase
d i  t r i s t e z z a  e le  s c h i a r i ,  il  tu o  m a t t in o
è  dolce e tu rb a to re  corne i n id i d e lle  c im a s e . " (XXV)
" d o lc e "  ----------------  " m a t t in o "
"d o lce"  -----------------  "lunge p a r  la  s e r a "
A e s ta  re la c io n  el poeta  con trapone  la  c o n tra r ia :
"L a p iogg ia s ta n c a  la  t e r r a ,  d i poi; s 'a f f o l ta
il ted io  d e l l 'in v e rn o  su lle  c a se ,
la  luce si fa a v a ra  — am  a r a  l 'a n im a .  " (II)
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"Ho so s ta to  ta lv o lta  n e lle  g ro tte
ch e  t 'a s s e c o n d a n o , v a s te
o an g o ste , o m b ro se  e am  a r e .  " (XXXDC)
Es p a ten te  la  id en tificac  ion d u lce  - luz y am arg o  - o scu rid ad : 
"d o lc e "  ' "m attin o "
"d o lce "  -------------   "lunge p a r  la  s e r a "
1 , 1
" a m a ra "  -------------- " la  luce s i  fa a v a ra "
I I
" a m a re "  ------------- v- "o m b ro se "
De donde d é r iv a  e s ta  e s t r u c tu r a  concep tual:
du lce     ,. luz — —,  prinp ip io
I X I X Î
a m a rg o  ■   o sc u rid a d    fin
L os s a b o re s  am arg o s  e s té n re la c ionados con e l p ro c e so  de d esg a s te  
y  con e l final. En e s te  sen t id o la  re la c io n  oxido -  a g r io :
"V a, p e r  te  I 'h o  p re g a to , — o r a  l a  s e te  
m i s a r a l i e v e ,  m eno a c re  l a  ru g g in e . . . " (I)
E s im p o rta n te  tam b ién  la  re la c io n  con e l m a r  y con todo lo que r o -  
d ea  o e s tâ  en c o n ta c te  con él:
"R am m ento  1 a c re  f il tro  che p o rg e s te
a llo  s m a r r i to  ad o le sc en te , o r i v e . . . " (LX)
" L a  fo la ta  ch e  a lzo  l ' a m a ro  a ro m a  
d e l m a r e . . . " (XII)
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"Ho so s ta to  ta lv o lta  n e lle  g ro tte  
ch e t 'a s s e c o n d a n o , v as te
o angoste , o m b ro se  e a m a r e . . .  " (XXXIX)
" S 'è  use it i d a  una g ro tta  a q u es ta  ra n c ia  
m a rin a  che uno z e f iro  sc o m p ig lia , " (LV)
D estac a  ad em as una re la c io n  con el tiem po, con su  t r a n s c u r r i r ,  con 
la  d e sap a ric io n  d e l in stan te :
"S tre p ita  un volo com e un acquazzone, 
v en ta  e v an isce  b ru c ia ta  
una b ra c e  ia ta  di a m a ra  
tu a  s c o rz a , i s ta n te . , . " (L)
Como co n sec u en c ia  de es to , se  produce un continue a le jam ien to  s in  
que quede ninguna h u e lla  de n u es tro  paso  en e l cam ino:
"Ah c r is a lid e ,  com  'è  a m a ra  q u es ta  
to r tu r a  s e n z a  nom e che c i volve 
e c i  p o rta  lon tan i -  e poi non re s ta n o  
n eppu re  le n o s tre  o rm e  su lla  p o lv e re ;"
En g e n e ra l, com o hem os podido o b se rv a r  a lo la rgo  de e s ta s  p a g i­
n as , e l sa b o r e s tâ  m tim am en te  ligado, com o en e l lenguaje n o rm al, a l s e n t i ­
m ien to . La re la c io n  du lce  - m aflana es se m e ja n te  a la  que ya  v im os de 
e s p e ra n z a  - a lba ( 5  ) y el sab o r am arg o  connota los se n tim ien to s  negativos 
que e s tu d ia re m o s  en su  m om ento ( 6 ).
B . II. 2 . a . 1. a. 2 E l o lo r
E ste  te m a  e s tâ  ligado a la  t i e r r a  ( 7 ), al aqui, a l aho ra , en dos 
co n tex tes:
" . . .  ove i c a v a lli incappuccia ti 
annusano la  te r r a ,  fe rm i . . . "  (LIII)
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"e i s e n s i  d i q u e s t od o re
che non s a  s t a c c a r s i  da t e r r a
e p love in p e tto  una d o lc ez za  in q u ié ta . " (II)
En o tro , s in  em b arg o , a p a re c e  re la c  ionado con e l m a r:
"L a  fo la ta  ch e  a lzù  l 'a m a r o  a ro m a
d e l m a re  a ile  s p i r a l i  d e lle  v a lli,
e t '  in v e s ti, t i  sco m p ig lio  la  c h io m a . . . " (XII)
S i c o m p a râ m e s  lo s  dos ûltimo%  (II) y  (XII), vem os que en (II) e l o lo r  
no s e  s é p a r a  de  la  t i e r r a  y p ro d u ce  una se n sa c iô n  de d u lz u ra , m ie n tr a s  que 
en (XII), e l o lo r  s e  le v an ta  y es  ca lif ic ad o  de " a m a ro "  ( 8 ):
" o d o re "  -------  " t e r r a " -----  ("non sa " )  " s ta c c a r s i "  -------- "d o lc e z z a "
I î i l
" a ro m a "   " m a r e " -  "a lz o "     " a m a ro "
Nos p a re c e  s ig n ifie  at iv a  la  oposic iôn  que aqui s e  m a n if ie s ta , m o ­
v im ien to  f -)  inm o v ilid ad , en re la c io n  con e l o lo r . En e s te  se n tid o  es  con - 
v en ien te  v o lv e r  so b re  e l p o em a Vento e band 1er e (XII) ( 9 ). L lam am o s la  
a t encion s o b re  lo s  dos p r im e ro s  v e rso s :
"L a  fo la ta  ch e  a lzô  l ' a m a ro  a ro m a
d e l m a re  a ile  s p i r a l i  d e lfe v a ll i . . .  " (XII)
H em os su b ra y  ado una s e r i e  de p a la b ra s  que indic an un m ov im ien to . 
De la  conexiôn  v ien to  - tiem p o  hem os hablado y a  a n te r io r  m e n te  ( 10); del 
m ism o  m odo, de la  re la c io n  e s p ir a l  -  tiem po  ( 1 1 ) .  P e ro  lo que aqui nos 
in te r  es a se fia la r  es e s a  o p o sic iô n  e n tre  e l v ien to  (m ovim ien to  4- t ie m p o ) y 
'à ro m a "  (o lo r) . D ec iam o s, a l c o m en z a r e s te  ap a rtad o , côm o e l o lo r  e s tâ  l i ­
gado a l aqu i y  a l a h o r a , e s  d e c ir ,  a l p ré se n te , a la  inm ovilidad :
. i c a v a l l i  in c ap p u cc ia ti 
annusano  la  te r r a ,  f e rm i . . . "  (LIII)
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" . . .  i s e n s i di q u e s t ' odore
che non s a  s ta c c a r s i  da t e r r a . . . " (II)
Lo que hace el v ien to  es ju s tam e n te  m over e s e  p ré se n te  y la n z a rlo  
a l m ovim iento  en e s p ira l que es la  évolue ion te m p o ra l. E s ta  oposic ion  m o v i- 
v im ie n to **—» inm ovilidad s e  ocu lta  inc lus o en e l titu lo  del poem a V ento e b a n - 
d i e r e , en que e l v ien to  s e  iden tifie  a con e l m ovim iento  y la s  b an d e ras  con 
la  inm ovilidad ( 12 ). De e s te  a r re b a to  te m p o ra l, v io len to  y b rev e , son  te s -  
tig o s adem âs de " fo la ta " y  " ra f f ic a " , dos lex em as p e r te n e c ie n te s  al cam po 
del tiem po , "b rev e "  y  "rap id a" :
"L a  fo la ta  che a lzô  l 'a m a ro  a ro m a  
del m a re  a ile  s p ir a l i  d e lle  v a lli, 
e t ' in v e s t i ,  t i  scom pig lib  la  chiom a, 
g rov ig lio  b rev e  con tro  il c ie lo  pallido;
la  ra f f ic a  che t 'in c o lo  la  v e s te
e t i  m odulo rap ida . a  su a  im agine,
c o m 'è  t o rn â t a, te  lon tana, a q u es te
p ie tre  che sp o rg e  il m onte a l la  v o rag in e ;"  (XII)
Es indudable que e l poeta  re la c io n a  la  rap id ez  y b revedad  de la  r â -  
faga con l a s  de  la  p rè s  enc ia de la  p ro tag o n is ts :
" ti modul<5 ra p id a  a su a  im agine, 
c o m 'è  to rn a ta , te  lo n ta n a . . .  " (XII)
B revedad  que c o n tra s ta  m a n if ies tam e n te  con el cielo :
"g rov ig lio  b rev e  co n tro  il c ie lo  pallido . " (XII)
En su  m om ento  ( 1 3 )  hem os v is  to côm o lo que c a r a c te r iz a  al cielo , 
fren te  a l a ire ,e s  p re c isa m e n te  la  inm utab ilidad , m ie n tra s  que e l cam bio  lo 
hace a l a i re .  En e s te  sen tido  no e s tam o s de acuerdo  con V alent in i (14) cuan- 
do, re f ir ié n d o se  al s im b o lism o  de l v iento , h ab la  de la  m ovilidad de l sim bolo
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en M ontale. P re c is a m e n te , lo que c a r a c te r iz a  a l v ien to  en la  o b ra  es su  c a -  
p r ic h o so  cam b io , p e ro , at enc ion , a l v ien to , no a l s im b o lism o  en g e n e ra l que 
e l  au to r u tll iz a .
De todo  e s to  lo que q u e re m o s  su b ra y a r  son  lo s  m om entos c e n tra le s  
d e l poem a: la  r â fa g a  que a r r a s t r a  conalgo  no so lo  una se n sa c iô n  v iv id a  en 
un p ré s e n té , en un in s tan te  a r re b a ta d o , s ino , inc lus o, a  la  p ro ta g o n is ta  y a  
le ja n a . E lla , junto  a l o lo r, h a  e n tra d o  en la  e s p ira l .  La râ fa g a  vuelve, p e ­
r o  y a  n i l a  s e n sa c iô n  ni e l la  e s tâ n  p ré s e n te s .  E l tiem po  (la râ fa g a )  a r r a s ­
t r a  consigo  e s e  o lo r ,  la  se n sa c iô n  d e  un m om ento , o, m e ta lin g u is tic  am en te 
hab lando , e l o lo r  es la  s ln c ro n ia  f re n te  a  la  d ia c ro n ia .
A h o ra  b ien , aunque la  râ fa g a  r e g r e s a ,  aquel m om ento  es i r r e p e t i -
b le :
"A him è, non m a i due vo lte  co n fig u ra  
il  tem po  in egual m odo i g ra n it  '* (XII)
E s p re c is a m e n te  e s a  t r i s t e  ("ah im è") d ia le c tic s  la  que hace  que el 
m undo p ro s ig a .  L a v id a  exige la  m u e rte  de es os in s tan te s  fugaces;
"A him è, non m a i due vo lte  co n fig u ra  
i l  tem po  in egual m odo i g ran i!  E s cam po 
n 'è :  ché , s e  accad a , in s ie m e  a l la  n a tu ra  
la  n o s tr a  fiaba b r u c e r à  in un lam po.
Il m ondo e s is te .  . . " (XII)
En e lla , en e s ta  d ia le c tic s ,  e l po e ta  pone su  e s p e ra n z a  en e l p o e ­
m a  m âs o p tim is t a d e l lib ro :
" s e n t ir e
p u r dom ani t r a  i  p ro fu m i e i ven ti 
un r ia f f lu ir  d i sogn i, un u rg e r  fo lle 
d i v o c i v e rso  un es ito; . . . "  (LX)
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B. IL 2. a. 1, a . 3. E l ta c to
En g e n e ra l, podem os h a b la r  de un c ont en ido negativo  d e l ta c to , que 
s e  nos p ré se n ta  com o un r ie s g o  r e s p e c te  a  la  f ra g ilid a d  de la s  c o s a s .  B aste , 
en e s te  sen tid o , c i ta r  e s to s  co n tex tes;
"A gli o cch i s e i  b a r lu m e  che v ac illa , 
a l p iede, te so  gh iacc io  che s ' in c r in a ;  
e dunque non t i  t occh i ch i più t 'a m a .  " (XXV)
" fo rs e  il n o s tro  cam m ino
a non tôcche  ra d u re  c i  a d d u rrà
dove m o rm o ri e te rn a  l 'a c q u a  d i g iov inezza;
o s a r à  fo rse  un d isc e n d e re
fino a l va llo  e s tre m o ,
nel buio, p e rso  il r ic o rd o  del m a ttin o . " (XLI)
"D ebole s i s t r o  a l vento 
d 'u n a  p e r s a  c ic a la , 
to c ca to  appena e spento  
ne l to rp o re  c h 'e s a la .  " (XXXI)
"A vro  d i co n tro  un p ae se  d ' in ta tte  nev i 
m a lie v i corne v is te  in un a ra z z o . '* (IV)
La e s t ru c tu r a  m a n ife s ta d a  es la  s ig u ien te ;
to c a r  -------------------------^ "v a c illa " , " s 'in c r in a "
I „  I ,,
to c a r  -------------------------^  spen to
I I
no to c a r   --------------------- )  " e te rn a " , "g io v in ezza"
no to c a r  ■ —  - X " lie v i"
L a p r im e ra  oposic ion  que vam os a e s tu d ia r  d e n tro  d e l te m a  del t a c ­
to , es  la  de d u re z a  f ^  b la n d u ra  :
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"O r, m 'a w is a v o ,  la  p le tra  
vo leva s t r a p p a r s i ,  p ro te s a  
a  un inv is ib ile  ab b ra cc io ; 
la  d u ra  m a te r ia  se n t iva 
il p ro ss im o  gorgo , e pu lsava;
Con q u e s ta  g io ia  p ré c ip ita
d a l c h iu so  v a llo tto  a l ia  sp iag g ia
la  s p e r  s a  p avoncella . " (XXXVIII)
"C i chiudono d 'a t to rn o  sc ia m i e sv o li, 
è  I 'a r i a  u n 'a l a  m o rb id a . " (LV)
L a  co n tra p o s ic io n  d u rez  a  ^ —4  b la n d u ra  e s ta  re la c io n a d a  con la  de 
m a te r ia  ^ > a ire :
" d u ra "   " m a te r ia "
I X  I
"m o rb id a "   " a r ia "
P e ro  hay algo m â s  en los dos con tex tes que nos p a re c e  s ig n ifica tiv o . 
En e l p r im e ro  la  voluntad  de la  m a te r ia , de  la  p ie d ra , de p r e c ip i ta r s e  en el 
abism o:
"  la  p ie tra
vo leva s t r a p p a r s i ,  p ro te s a
la  d u ra  m a te r ia  se n t iv a  
il  p ro s s im o  gorgo , e p u lsa v a ;
con q u e s ta  g io ia  p r é c ip i ta . . .  " (XXXVIII)
En e l segundo, p re c is a m e n te , lla m a  la  at enc ion lo c o n tra rio : el p r e -  
v a le c e r  d e l vuelo , de la s  a la s .  En re su m e n , lo que se  opone es e l m ovim iento
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d escen d en te  de l p r im e ro ,  a l m ovim ien to  ascen d an te  d e l segundo: 
d u re z a  ----------  m a te r ia   ^ p rec ip ita c io n
I X  I X  I
b la n d u ra  --------   a i re   ^  vuelo
E s ta  m ism a  voluntad de ab ism acio n  de la  m a te r ia , es la  que e l poeta  
re iv in d ic a  p a ra  s i  en dos ocas iones en la s  que a p a re c e  el te m a  d e l ta c to . En 
am bos c a s  os s e  t r a t a  de un d eseo  f ru s tra d o . Nos p a re c e  n e c e s a r io  se fia la r  
la s  co in c id en cias:
"A v re i voluto s e n t irm i s c a b ro  ed e s se n z ia le
s ic c o m e  i c io tto li che tu volvi,
m an g ia ti d a lla  sa lse d in e ;
sc h eg g ia  fuori de l tem po, te s tim o n e
di una vo lontà fred d a  che non p a s sa .
A ltro  fui: uomo in tento  che r ig u a rd a
in s e , in a l tru i, il b o llo re
d e lla  v ita  fugace — uomo ch e  ta rd a
a l l 'a t to ,  che n essu n o  poi, d is tru g g e . " (XLII)
"Oh a l lo ra  sb a llo tta ti  
com e I 'o s s o  d i se p p ia  d a lle  ondate 
s v a n ire  a poco a poco; 
divent a re
un a lb e ro  ru g o so  od una p ie tra  
le v ig a ta  dal m a re ; n e i c o lo ri 
fo n d e rs i dei tra m o n ti; s p a r i r  c a m e  
p e r  s p ic e ia re  so rg e n te  eb b ra  d i so le , 
dal so le  d iv o ra ta . . .
E rano  q u es ti, 
r iv ie re ,  i vo ti de l fanciu llo  an tico  
che ac can to  ad una r o s a  b a la u s tra ta
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lent am  ente m o r iv a  ao rr id e n d o . " (LX)
E x ist en t r è s  te m as  co ïn c id en te s :
" a v re i  vo lu to" (XLII)
<a) d eseo 'e ra n o  q u e s ti i v o ti"  (LX)
" c io tto li"  (XLII)
b) p ie d ra
"pietra'* (LX) 
" s c a b ro "  (XLII)
c) ta c to <  Ile v ig a ta  (LX)
Com o puede v e r s e  los lex em as de a) y  b) se  id en tifican , es d e c ir . 
no se  oponen. Sin em bargo , en e l c a so  d e l tac to , c), e x is te  una oposic ion  
év iden te  ( 15 ):
" s c a b ro "  f  > " lev ig a ta"
L a oposic ion  s e  b a sa  en los ra sg o s  lis  u ra  f —) as p e r  ez a . P e ro  
d e s a p a re c e  s i  s e  tie n e  en cu en ta  que en am bos c a so s  lo que el po e ta  nos e s tâ  
m o stran d o  es e l r e s u l t  ado de un p ro ce so  de e ro s io n  que red u c e  la  p ie d ra  a su  
e se n c ia . De ah i e l lex em a "e s se n z ia le " :
"A v re i voluto s e n t i rm i sc a b ro  ed e s s e n z ia le . . . " (XLII)
P o r  o t r a  p a r te , no debem os o lv id a r que " s c a b ro "  ( 16) s ig n ific a  
ta m b ié n  c o n c iso . La d ife re n c ia  e n tre  am bos s e  debe a los d is tin to s  e le m e n ­
to s  que ac tuan  so b re  la  p ied ra : en e l p r im e r  ca so , la  sa l; en el segundo, 
el m ovim iento  d e l agua:
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a) " s c a b r o " f  "m ang ia ti d a lla  sa ls e d in e "
b) " le v ig a ta "  <— ■ "dal m a re "
P e ro  lo que q u e re m o s h a c e r  r e s a l ta r  es el p ro c e so  de e ro s io n , de 
d e s m a te r ia l iz a c iô n  que p e rm ita  a l poeta  ( 17 ) s e r  una "schegg ia  fu o ri del 
tem p o " (XLII) o " s p a r i r  c a rn e "  (LX) o " testim o n e /  di una vo lon té  fred d a  
ch e  non p a s s a "  (XLII). D ebem os se fia la r  e l v a lo r sem ân tico  d e l frio  y su  
re la c io n  con la  inm ovilidad  (18). M ontale ve fru s tra d o  e s te  d eseo ;
"A ltro  fu i: uomo in ten to  che r ig u a rd a  
in s è , in  a l tru i,  i l  b o llo re  
d é lia  v ita  fugace. . . " (XLII)
Se opone a l sen tid o  de l tiem p o  com o algo que p as a, fugaz, un t ie m ­
po tra n s c u r r id o ,  y a  c a s i  deten ido  en la  im agen  de la  c o r te z a  a r ru g a d a  del 
â rb o l, a la que da  e l m ism o  v a lo r  que a  la  p ie d ra  a lisa d a  por e l agua:
"d iv e n ta re
un a lb e ro  ru g o so  od una p ie tra  
lev ig a ta  da l m a r e ;" (LX)
No es tam o s le jo s  de un sen tim ien to  panic o o de  so lid  a r id a d  con la  
n a tu ra le z a .
P e ro  debem os lla m a r  l a  at enc ion s o b re  la  re la c io n  " s c a b ro "  
"e sse n z ia le "  -  " fu o ri d e l tem po" y su  oposic iôn  a "b o llo re "  - "v ita "  - 
"fugace" . Es d e c ir ,  la  e se n c ia  en cuan to  e x is tenc ia  en ac to  e in te m p o ra l 
y  la  vida com o p ro c e so  te m p o ra l, E l final de  e s te  p ro c e so  es ju s ta m e n te  
un estado  de intern p o r a l id ad y de esen c ia lid ad :
"A ltro  f u i ............................
uom o che ta rd a
a i l '  a tto , che nessuno , poi, d is tru g g e . " (XLII)
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D el m ism o  m odo, r é s u l ta  év iden te  que e l p o e ta  no lo g ra  a lc a n z a r ese  
es tad o  de fin it ivo en que la  d e s tru c c io n  no es y a  p o sib le .
A si, la  ru g o sid ad , la  a s p e re z a  y de l m ism o  modo la  lis  u ra , es tân  
re la c  ion ad a s  con e l p ro c e so  de e ro s io n  o de  d e s g a s te  que desnuda  a la  p ie d ra  
y la  hace  e se n c ia l:
"C io ch e  d i m e s apes te
non fu che la  s c ia lb a tu r a ,
la  to n a c a  ch e  r lv e s te
la  n o s tr a  um ana v e n tu ra . " (XXI)
Como d ic e  V alent ini " il fenom eno p re s e  il posto  d e l noum eno, 
l 'a p p a re n z a  q u e lle  d e ll e s se n z a "  ( 19 ). E s indudable que e l d eseo  del poeta  
es e l de l ib r a r s e  de e s a  " s c ia lb a tu ra " , de e s a  " to n aca"  com o e l can to  c a rc o -  
m ido po r la  s a l o a lisa d o  por la  acciôn  del agua:
—  s p a r i r  c a rn e "  (LX)
Sin em bargo :
"A ltro  fui: uom o in ten to  che r ig u a rd a  
in s é , in a l tru i,  il  b o llo re  
d é l ia  v ita  fugace. . .  " (XLII)
R e sa ltem o s  la  e s tru c tu ra :
" s c a b ro "  ---------------  " e s se n z ia le "   " fuo ri d e l tem po"
l l I
" b o llo re "  ----------------- "v ita "    "fugace"
Es d e c ir ,  re p e tim o s , la  e se n c ia  en cuan to  e x is te n c ia  en acto , in te m ­
p o ra l, no so m e tid a  a  ca m b io s , y la  v ida com o p ro ce so  te m p o ra l.
La im agen  de la  p ie d ra  e ro s io n  ad a y desnuda s e  convient e a veces 
en re s id u o  (y no en e se n c ia ) . B a ste  v e r  côm o en e s te  con tex to  que c itam o s
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a con tinuac ion , a p a re c e  c o n tra p u e s ta  a  la  vida com o r ia d a  (" fiu m ara"), p e ro  
y a  id e n tif ieada con e l concepto  negativo  de c h a ta r r a  (" ro tta m e"):
"Cosx, p a d re , dal tuo d isfren am en to  
s i  a ffe rm a , ch i t i  g u ard i, una legge s e v e ra ,
Ed è vano s fu g g irla : m i condanna 
8 io  lo ten to  anche un c io tto lo  
ro s o  s u l m io cam m ino , 
im p ie tra to  s o f f r i r e  s e n z a  nom e, 
o l 'in fo rm e  ro tta m e  
che g itto  fuor del c o rso  la  f iu m ara
del v iv e re  in un fitto  d i r a m u re  e di s t r a m e . " (XXXDC)
P odem os a  fir m a r  que la  a s p e re z a  y la  lis  u r a  es tân  m tim am en te  r e -  
lac ion ad as con la  e ro s io n  y e l d e sg as te , adquiriendo  p a ra  e l p o e ta  un conten t- 
do negativo  (m u erte ) o un contenido p o sitiv e  (esencia):
,. e ro s io n  o
'  d esgast.
p o s i t iv e  >' es  enc ia
n e g a tiv o  ^ re s id u o  (m u e r te )
B . II. 2. a . 1, a . 4. L a audicion y la  v ision
En p r im e r  lu g a r, hem os de se fia la r la  m ayor fre c u e n c ia  de l te m a  de 
la  v is ion ; d esp u es , la  g ran  im p o rta n c ia  que adqu ieren  am bos sen t id os s i  te -  
nem os en cu en ta  su  re la c io n  con la  luz, el sonido y la  com unicacion .
L a  audicion a p a re c e  y a  en lo s  dos p r im e ro s  poem  as del lib ro . En 
(I) s e  p ré s e n ta  com o m e ra  ap a r ie n c ia , p e ro  al m ism o  tiem po  en re la c io n  ya  
con la  v is io n  y s ituando  a am  bas en el lu g ar que le s  co rre sp o n d e  en la  ob ra:
" il fru llo  che tu se n ti non è un volo, 
m a  il co m m u o v ers i d e l l 'e te r n o  g rem bo;
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vedi ch e  s i  t r  as  fo rm a  q u es to  lem bo 
d i t e r r a  s o l i ta r io  in un cro g iu o lo . " (I)
Si c o n s id é râ m e s  e l v a lo r  se m ân tico  connotativo  de  " fru llo "  y "volo" 
( 2 0 ), logic am ent e " s e n t i r e "  tra s c ie n d e  e l v a lo r  deno tative  inm edia to , p a ra  
a lc a n z a r , a su  vez, un con ten ido  que su p e r a  a l que tie n e  com o sen tid o  p u ra -  
m en te  f is ic o . Lo m ism o  podem os d e c ir  de "v ed i" . P e ro , es m e d ian te  los 
sen t id os com o el p oe ta  s ie n te .
E l segundo p o em a  d e l lib ro  s e  in ic ia  con o tro  le x e m a  p e r te n e c ie n te  
a  la  audicion:
"A sco ltam i, i p o e ti la u re a ti  
s i  m uovono so ltan to  f ra  le  p lan te  
d a i nom i poco u s a t i . . .  " (II)
E l au to r su b ra y  a , de e s te  m odo, su  d eseo  de com un icacion .
En g e n e ra l, podem os a f irm a r  que la  audicion puede s e r  tan to  in te ­
r i o r  ( in t r o s p e c c iô n ) ,  com o e x te r io r  (com unicacion y con tem p lac ion , valga  
la  ex p rè s  ion, audit iva);
in te r io r  -----------> in tro sp e c c io n
aud iciôn  <  ^ con tem plac ion
com unicacion
A m bos se n tid o s  a p a re c e n  en oc as iones ju n to s , p o r e jem plo , con el 
s ign ifie  ado de in tro sp e cc io n :
"L a  non è  ch i s i  g u a rd i 
o s t i a  d i s é  in a sc o lto . " (XXII)
O tra s  v e c e s , en e s tru c tu r a s  s e m e ja n te s , com o en e s to s  dos c ont ex - 
to s  en que s e  pone de m a n if ie s to  e l c a r â c te r  engafioso de los dos se n tid o s:
e x te r io r
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"Se u n 'o m b ra  s c o rg e te , non I
u n 'o m b ra  -  m a q u e lla  io sono. " (XXI)
" il fru llo  che tu s e n ti  non è un volo,
m a  il c o m m u o v ers i d e l l 'e te r n o  g rem b o ;"  (I)
L a e s t r u c tu r a  m a n ife s ta d a  es ( 2 1 ) :
a p a r ie n c ia  —» negaciôn  de la  a p a r i e n c i a a f i r m a c i ô n  de la  r e a l  id ad
A h o ra  b ien , p a ra  lle g a r  a e s a  a f irm a c io n  de la  re a lid a d , s e  s ig u e  
todo un p ro c e so  de  indagaciôn , de ana l is is de lo  con tem plado  o escuchado:
" L a  m ia  ricd iezza è q u es to  sb a ttim en to
che vi t r a p a s s a  e il v iso
in a lto  vi r iv o lg e ; q u es to  lento
g iro  d 'o c c h i  che o rm a i s anno v e d e re . " (LIV)
"G iungeva anche p e r  noi l ' o r  a  che indaga. " (XLV)
No s ie m p re  p o se e  e s te  c a r â c te r  act ivo de indagaciôn  ( 22 ):
" M e rig g ia re  pa llido  e a s s o r te  
p r e s s o  un re v e n te  m u ro  d 'o r to ,  
a s c o l ta re  t r a  i p ru n i e g li s te rp i  
sc h io cc h i d i m e r l i ,  f ru s c i  d i s e r p i .  " (XV)
"As co lt a t r a  i p a lm iz i il  getto  tre m u lo  
d e i v io l in i . . . " (LIII)
"e le  t innan ti s c a to le  
c h 'à n n o  il suono p iù  t r i to ,  
tenue  r iv o  che in can ta  
l 'a n im e  dubitoso:
(m erav ig lio so  ud ivo). " (VI)
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L a n a tu ra le z a  es un e sp ec tâc u lo  que se  puede co n te m p la r  s in  m âs o 
in d ag ar en 11 una re a lid a d  que tra s c ie n d e  lo  m e ra m e n te  f is ic o . S ab er v e r  o 
e s c u c h a r  es im p o rtan te ;
"E rav a m o  n e l l 'e t â  v e rg in a le  
in c u i le  nubi non sono  c i f r e  o a ig le
m a le  b e lle  s o r e l le  ch e  s i  guard  ano v ia g g ia re . " (XLV)
" il fru llo  che tu  s e n ti  non I  un volo, 
m a  i l  co m m u o v ers i d e l l 'e te rn o  g rem bo ; 
v ed i ch e  s i  t r a s f o r m a  q u es to  lem bo 
d i t e r r a  s o l i ta r io  in un c ro g iu o lo . " (I)
L a co n tem p lac ion , a v ec es , es pas iva, es d e c ir ,  e l p o e ta  queda al m ar- 
gen  de  la  accion  que con tem pla , co n sc ie n te  de su  im p o s ib le  p a rtic ip a c iô n :
"Son v o s tr e  q u e s te  p ian te  
s c a r  s e  che s i  rinnovano  
a l l 'a l i t o  d 'A p r i le ,  um ide e lie te .
P e r  m e ch e  v i con tem plo  d a  q u es t o m b ra , 
a l tro  ce sp o  r iv e rd ic a ,  e vo i s ie te .  " (LIV)
"T i g u ard iam o  noi, d é lia  r a z z a  
d i c h i r im a n e  a t e r r a . " (V)
P e ro  no s ie m p re  se  t r a t a  de un esp ec tâc u lo  de renovacion :
"E  o r a  d i l a s c ia r e  il canneto  
s te n to  che p a re  s 'a d d o r m a  
e d i guard  a r e  le fo rm e 
d é lia  v ita  che s i  s g r e to la . " (XVI)
"M a ecco , c 'è  a l tro  che s t r i s c i a  
a f io r d é lia  s p e r  a r i f a t ta  l is c ia : 
di e ro m p e re  non h a  v ir tu , 
vuol v iv e re  e non s a  com e;
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s e  lo g u a rd i s i  s ta c c a , to rn a  in g iu : 
è nato  e m o rto , e non ha avuto un nom e. " (XLIX)
L a  in tensidad  de  e s te  te m a  s e  m a n if ie s ta  en e s te  contexto;
"A ltro  fui; uom o in ten to  che r ig u a rd a  
in s e , in a l tru i,  il b o llo re  
d e l la  v ita  fu g a c e .. .  " (XLII)
in te r io r  (en s i )
v is io n  (con tem plac ion  -  indagacion) ^ '^  v ida fugaz
e x te r io r  (fu era  de s i ) '" '^ ^
B . I I . 2 , a .  l . b .  S en tim ien to s
L a im p o rta n c ia  de e s te  te m a  se  m a n if ie s ta  y a  en los p r im e ro s  v e rs o s  
de In l im in e , donde s e  re la c io n a  con el de la  v ida , e l tiem po  y eso s  lim ite s  
u o b stacu lo s que nos s e p a ra n  de l a  sa lv ac io n , p o r o tro  lado , ilu so ria ;
"Godi s e  il ven to  c h ' e n tra  n e l p om ario  
v i r im e n a  I 'o n d a ta  d e lla  v ita
Un ro v e llo  è di qua d a l l 'e r to  m u ro . " (I)
E sto  s e  c o n firm a  s i  nos lim itâ m es  a e s tu d ia r  los context os en que 
f ig u ra  e l lex em a " s e n tire " , que en con junto nos dan una v is io n  g e n e ra l de 
lo  que van a s e r  e l te m a  co m p le te  y  la  red  de re la c  ion es que e s te  e s ta b le c e . 
E s to  es lo que p re ten d em o s con e l s ig u ien te  esquem a;
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" sen ti" " il fru llo  ch e  t u ---- non ë un volo(I)
" s e n t i r e " "con t r i s t e  m e ra v ig lia " " c o m 'è  tu tta  la  v ita  e il suo  t r a v a -  
g lio  /  in ques to  s e g u ita re  una m u ra- 
g lia  /  che ha in c im a  co cc i aguzzi 
di bottiglia. " (XV)
"sen t iva" "com e un su p p liz io " " il suo d is ta c c o  d a lle  an tic  he ra d ic i"  
(XXX)
"se n te " " la  su a  condanna" (XXXIII)
"sen t iva" "il p ro ss im o  g o rg o "  (XXXVIII)
"se n to " "com e un to rm e n to " "la  m ia  im m o b ilitâ "  (XLVI)
"se n ti" "la  lim a  che se g a  /  a s s id u a  la  c a te ­
na che c i le g a "  (LU)
"s e n ti" " la  tua  v ita  c o n su m ata"  (LV)
"se n ti" "n em ic i" "g li s p i r i t i "  (XLVII)
Los m o tiv es que p rovocan  los se n tim ien to s  son  lo s  tip ico s te m a s  que 
h em o s v is to  y v e re m o s  a  lo la rg o  de todo e s te  estud io : el p as  ado, la  in m o v i­
lidad , la  cons une ion, e l m u ro , la  incapacidad  de vuelo , e tc . Los s e n tim ie n ­
to s  son nega tivos , d o lo ro so s  y ,en  su  v a r ie d a d ,re c o g e n  in c lu se  e l a so m b ro .
F re n te  a  todo  e s te  abanico , e l p oe ta  d é c la ra  aquello  que le  h u b ie ra  
gust ado se n tir s e :
"A v re i voluto s e n tirm i sc a b ro  ed e s se n z ia le
s ic co m e  i c io tto li che tu  volvi,
m ang ia ti d a lla  sa lse d in e ;
sc h eg g ia  fuo ri d e l tem p o , te s tim o n e
di una voient à fred d a  che non p a s sa .
A ltro  fui . . .  " (XLII)
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B. II. 2 . a . 1. b . 1. E l can san c io
Uno fie I os co n tex te s  m as ex p re s iv o s  en que a p a re c e  e s te  concepto , 
es e l que p e r te n e c e  a l poem a Clivo (LII), en el que e l poeta d e s c r ib e  todo ese  
p ro c e so  de d esco m p o sic io n  y le n ta  d e s tru c c io n  co sm ic a  que a fe c ta  tam b ién  
al am b ito  p e rso n a l, ind iv idual, hum ane (2 3  ). Ya  vem os en su  m om ento  (24) 
e l con ten ido  n eg a tiv e  d e l d escen so  (aut en tice  p ro tag o n is t a de e s te  poem a) y 
del os c u re c im  len to  (anochecer), o tro  de los tern as fundam en tales de C liv o , 
am bos re la c io n a d o s  con la  m u e rte . P e ro  lo que aqui lla m a  la  a tenc ion  es 
la  r e s is te n c ia  de la s  cos a s , el en o rm e  e s fu e rz o  que e s ta s  hacen  p a r a  e v ita r  
s e r  a r r a s t r a d a s  en la  ca id a . P orque en e l p o em a ac tuan  dos g ran d es  tern as: 
p e r  un lado , e l p ro c e so  d e  o sc u r ec im ien to  p a ra le lo  a l de ca fd a  de tod as la s  
cos as p o r la  pend ien te , y po r o tro , la  inu til r e s is te n c ia  de e s ta s  a  la  d e s ­
tru c c io n :
"V iene un suono d i buccine
dal g reppo  che sco scen d e ,
d iscen d e  v e rso  11 m a re
che tre m o la  e s i  fende p e r  a c c o g lie r lo .
C ala n e lla  vent os a go la
con l^o m b re  la  p a ro la
che la  t e r r a  d isso lv e  su i fra n g en ti;
con le  b a rc h e  d e l l ’’a lb a
sp ie g a  la  luce le  su e  g ran d i v e le
e tro v a  s ta n z a  in  cu o re  la  sp e ra n z a .
Ma o ra  lungi è  il m attino , 
sfugge 11 c h ia ro re  e s aduna 
s o v ra  em inenze  e frondi, 
e tu tto  è  più r a c e  oit o e piO vicino 
com e v is to  a  t r a v e r s e  d i una cruna ; 
o ra  e c e r ta  la  fine, 
e s 'a n c h e  11 vento ta c e  
s e n ti  la  lim a  che se g a
ultim o:
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a s s id u a  la  c a te n a  che c i  le g a .
Com e una m u s ic a le  fra n a  
d iv a lla  il suono, s 'a l lo n ta n a .
Con q u e s to  s i  d isp e rd o n o  le  acco lte
voci d a lle  volute
a r id e  d e l  c re p a c c i;
il  gem ito  d e lle  pend ie ,
là  t r a  le  v iti che i la c c i
d e lle  r a d ic i  s tr in g o n o .
II c liv o  non h a  più v ie , 
le  m a n i s 'a f f e r r a n o  a i r a m i 
d e i p in i nani; poi t r e m a  
e s c e m a  il b a g lio re  d e l g io rno ; 
e un o rd in e  d isc en d e  che d is t r ic a  
d a i con fin i
le c o se  che non chledono 
o rm a i che d i du r a re ,  di p e r s i s te r a  
co n ten te  d e ll in fin ita  fatica; 
un c ro llo  di pietram e che dal c ie lo  
s 'i n a b i s s a  a lle  p r o d e . . .
N ella  s e r a  d is te s a  appena, s ode 
un u lu lo  d i c o r  n i, uno sfa c e lo , " (LII)
En p r im e r  lu g a r r e s a l t a  el p a ra le lism o  e n tre  el p r im e r  v e rso  y el
"V iene un suono d i b u cc ine"
"s 'o d e  un ululo di c o rn i. "
En e l u ltim o  v e r s o  podem os o b se rv a r  una tra n s fo rm a c io n  de los dos 
p r im e ro s  lex em es:
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i
"buccine"
"u lu lo "  ----------------  "c o rn i"
Lo que a l p r in c ip io  e ra  so lo  sonido ("suono") se  h a  co n v e rtid o  en 
"u lu lo" y h a  adqu irido  un conten ido  n ega tive  ( 25), aftadiéndose a l concepto  
sonido e l s e m a  a m e n a z a d o r . En e l  c a so  d e l in s tru m e n te  que p ro d u ce  el s o ­
nido, tenem os que te n e r  en cu en ta  e l s im b o lism o  de la  c a ra c o la  ("buccina" 
(26)), y  de su  fo rm a  en e s p i r a l , que r e p r é s e n ta  de una m a n e ra  esq u em âtica  
la  evoluciôn d e l u n iv e rs  o (27  ). D el m ism o  modo podem os dec i r  que el s im ­
bo lism o  d e l cu e rn o  ("co rn i" )  es e l de la  fu e rza , la  p o ten c ia  ( 28 )• A s i pues, 
en el p r im e r  v e rso  es p a ten te  un anuncio de cam bio , p e ro  s in e s p e c if ic a r  si 
e s te  v a  a  s e r  positivo  o nega tive , p e ro , en lo s  v e r s o s  fin a les , s e  m an ifies ta , 
m ed ian t e la  tra n s fo rm a c io n  d e l sonido y de l in s tru m e n t^  que el des en lace  es 
n eg a tiv e . E s te  p ro c e so  evolu tive que la  im agen de la  e s p ira l nos anuncia, 
s e  co n v ier te  en una no évolue io n , en una d e s tru c c io n , en un "s fa ce lo " ;
"N ella  s e r a  d is te s a  appena, s 'o d e  
un ululo di c o rn i, uno s fa c e lo . " (LU)
L a e s tru c tu ra , p o r  tan to , es:
"su o n o "  "buccine" -------------  (e s p i r a l )-------------^ évolue ion
I I î I
"ululo" --------- "c o rn i"  —  (fu e rza ) —---------- )  d e s tru c c io n
El segundo te m a  que vam os a  abord  a r ,  com o y a  hem  os dicho, es el 
d e l m ovim iento  d e sc e n d e n te , que im p lic a  tam b ién  e l piano inc linado  p o r el 
que e s te  s e  r e a l iz a  ("c livo", "pend îe"). V eam os los lex em as:
"sco scen d e"
"d iscen d e"
"c a la "
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fra n a "
p en d ie"
cliv o "
d isc en d e "
c ro l lo "
A es to s  h a b r ia  que aftad ir o tro s  dos que podem os c o n s id e ra r  com o 
e l final o la  m e ta  de e s te  d esce n so :
"a c c o g lie r lo "
"s in a b is sa "
E l conten ido  negativo  d e  e s te  d esce n so  o cafda es év idente s i  te n e ­
m os en cu en ta  su s  co n secu en c ias:
"d iscende"
"c a la"
" fra n a "
"d iscen d e"
"c ro llo "
'a c c o g lie r lo "  ("il m a re " )  
"dissolve"
's 'a l lo n ta n a " ,  " s i  d isp e rd o n o " 
'd is tr ic a "  
s  'in a b is s a "
A hora  b ien , todo e s te  m ovim iento  d escen d en te , que in e v ita b lem en ­
t e  te rm in a  en una ab ism acion , es p a ra le lo  a un o sc u re c im ien to  del dfa, es 
d e c ir ,  a l an o ch ecer, iden tifie  ado en e l poem a con e l final, con la  m u e rte  
{ 29 )i
"Con le  b a rc h e  d e l l 'a lb a  
sp ie g a  la  luce  le  su e  g ran d i vele 
e tro v a  s ta n z a  in c u o re  la  s p e r a n z a .
Ma o ra  lungi è  il m a ttin o , 
sfugge il c h ia ro re  . . . .
o r a  è  c e r ta  la  fine, 
e s 'a n c h e  il vento  ta ce
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s e n ti  la  lim a  che seg a
a s s id u a  la  c a te n a  che c i lega. " (LU)
L a e s tru c tu ra  aqui m an ifestad a  es:
"a lba" ----------------------  " sp e ra n z a "
I I
" s e r a "   "à  c e r ta  la  fine"
E s tru c tu ra  que en c u en tra  su  con firm acio n  en e l v e rso  final:
"N ella  s e r a  d is te s a  appena, s 'o d e  
un ululo d i c o rn i, uno s fa c e lo . " (LU)
"a lb a "  -----------------------  " s p e ra n z a "
I X  I
" s e r a "  ---------------- ^ " e  c e r ta  la  fine", "s fa ce lo "
F re n te  a todo e s te  o sc u re c  im ien to  y d esce n so  o ca id a  h ac ia  el abis 
m o, la s  COS as ("le co se") o frecen  una r e s is te n c ia  que r é s u l ta  inû til ( 30):
"Il clivo  non h a  più vie , 
le m ani s 'a f fe r ra n o  a i r a m i 
d e i p ini nani; poi t r e m a  
e s c e m a  il b ag lio re  del g iorno; 
e un o rd ine  d iscen d e  che d is t r ic a  
dai confini
le  co se  che non chiedono
o rm ai che d i d u r a r e , di p e r s is te r a
con ten te d e l l 'in f in ita  fa tic a ;"  (LU)
- " s 'a f f e r r a n o "
- "d u ra re "
-  " p e r s is te re "
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D e e s te  m odo, podem os oponer " fa tic a "  a  "fine"; de ah f e l ad je tiv o  
" in fin ita "  que le  acom pafla:
" fa t ic a  in fin ita "  f  > "fin e"
E s te  s ig n ific ad o  de ca n sa n c io  com o co n se c u e n c ia  de  una r e s i s te n c ia  
lle v ad a  a  cab o  con e l fin de p e r d u ra r ,  a p a re c e  ta m b ié n  en o tro s  con tex t os:
" . . .  Un vecch io  s ta n co
d o rm e  accan to  a  un a la re  
il sonno  d e ll 'a b b a n d o n a to . " (X)
"T i donc anche l 'a v a r a  m ia  sp e ra n z a .
A 'n u o v i g io rn i, s ta n co , non so  c r e s c e r la :
l 'o f f r o  in pegno a l tuo  fato , ch e  t i  sc a m p i. " (LVI)
A qui la  r e s is te n c ia  h a  acabado  y los dos p ro ta g o n is t as han ced ido , 
ca n s  ad o s . En el p r im e r  ca so  ten em o s la  re la c io n :
" s t a n c o "  —■ * "abbandonato" (31 )
E n e l segundo:
" s ta n c o "  d e s e sp e ra c io n  ( 32 )
E l ca n sa n c io  a p a re c e  tam b ién  re la c io n a d o  con la  m e m o r ia :
"P oco  s 'a n d a v a  o ltr e  i c r in  a li p ro s s im i 
d i q u e i m onti; v a r c a r l i  p u r  non o sa  
la  m e m o r ia  s ta n c a ta . " (XLV)
P e ro  e s ta  re la c io n , adernâs s e  e s ta b le c e  con "non o s a "  y, p o r  tan to , 
de nuevo,con una e s p e c ie  de abandono o de ren d ic io n  ante un o b stâcu lo .
T odo e s te  concep to  de la  e x is te n c ia  com o r e s is te n c ia  y ,com o c o n s e ­
c u e n c ia  de e s to , com o ca n sa n c io , se  r e f le ja  en e l m ism o  con ten ido ,en  la  te m â -  
t ic a  de la  o b ra  d e l p o e ta , com o é l m ism o  nos d ice  en dos co n tex te s:
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"Non ho che ques te  f ra s i  s ta n ca te
che po tranno  ru b a rm i anche dom ani
g li s tu d en t! canagHe in v e r s i  v e r i. " (XLIII)
"E  un g io rno  q u es te  p a ro le  sen za  ru m o re  
che teco  educam m o nut r i te  
d i s ta n ch e zz e  e di s ile n z i, 
p a r r  anno a un f ra te rn o  cu o re  
sap ide  d i s a le  g rec o . " (XLl)
B. H. 2. a. 1. b . 2. L a oposicion tranqu ilidad  ^— ) tu rb ac io n
E l te m a  que ah o ra  vam os a e s tu d ia r  e s ta  int im am  ente ligado a l de 
la  m e teo ro log ia . Una g ran  m ay o r fa de los con tex tos que lo form  an es tân  r e ­
lacionados con la  tran q u il id ad o la  tu rb ac io n  de los e lem en t os n a tu ra le s ; vien- 
to , agua, e tc . A hora  bien, cuando e l poeta nos h ab la  de e s to s  elem en tos que 
s e  desencadenan  u o fre ce n  un est ado de ca lm a , de se re n id a d , no e s ta  e x c lu s i-  
vam ente haciéndonos una d e sc rç c io n  p a isa jfs tic a , s ino  que cum plen  una fun- 
ciôn se m ân tica . Es évidente , en algunos contex tos el p ap e l de p rè s  agio, de 
anuncio de un cam bio  en la  t r a y e c to r ia  de la  v ida del h o m b re -p ro ta g o n is ta .
La re la c io n  e n tre  es a au tén tica  d ia le c tic s  tran q u il idad -  tu rb ac io n  e s ta  c la ra  
en e s te  contexto:
"N el des tino  che s i  p ré p a ra  
c ' è  fo rse  p e r  m e so s ta , 
n iu n 'a l t r a  m a i m in acc ia .
Q uesto  r ip e te  il flutto  in su a  fu ria  incom posta , 
e q u es to  r id ic e  il filo d é lia  bonaccia . " (XXXIX)
" fu r ia "  --------------- " incom posta"
I X  I
" b o n a c c ia " ---------- ^  "filo"
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E l concep to  tra n q u ilid ad  e s ta  ligado  a l concep to  o rd e n , y el de t u r - 
bacion  a l de d eso rd e n  ( 33);
tu rb ac io n  --------------d eso rd en
t X  it r a n q u i l id a d ________  o rden
R e sa lta  e l c o n tra s te  e n tre  la  suc es ion tu rb ac io n  - tr a n q u il id a d , o r ­
den -  d e so rd e n  y  e s e  d es tin o  inm ôv il (" so s ta " )  que s e  o f re c e  a l poeta , la  im- 
p o sib ilid ad  de cam b io .
E s ta  su c  es  ion s e  m a n if ie s ta  tam b ién  en o tro  poem a, denso  de con - 
no tac iones:
" la  r a f f ic a  che t'incoU Ù  la  v e s te  
e t i  m odu lé  ra p id a  a su a  im agine, 
c o r n é  t o rn â t a, te  lon tana, a q u es te  
p ie tr e  ch e  sp o rg e  i l  m onte a l la  vo rag ine ;
e co rne sp e n ta  la  fu r ia  b r ia c a
r i t r o v a  o ra  i l  g ia rd in o  i l  so m m e sso  a lito
ch e  t i  cu llo , r iv e r s a  s u l l 'a m a c a ,
t r a  g li a lb e r i,  n e 'tu o i  vo li s e n z 'a l i .  " (XII)
Nos lla m a  la  atenc ion  la  oposicion:
" fu r ia "  -------------  "b r ia c a "
1 X  '"a lito "  -------- —  "so m m esso "
O posicion p e r te n e c ie n te  a  la  m e teo ro lo g ia , que im p lic a  tam b ién  el 
canipo de  los se n tim ie n to s . L a re la c io n  e n tre  am bos cam pos s e  e s tab lece  
c ia ra m e n te  en e l tex to :
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"la  r a f f ic a  che t 'in c o l lo  la  v e s te  
e t i  m odulo ra p id a  a su a  im ag ine , " (XII)
Eîxiste una iden tificac ion  e n tre  " ra ff ic a " (  34 ) y "fu ria" (35 ), le x e ­
m as que p oseen  una s e r i e  de se m a s  en com un: re p e n tino, b revedad , v io le n - 
c ia , r a p id e z .
V olvam os a h o ra  a la  oposic ion  " fu r ia "  t*— ^ "a lito "  y veam os todas 
su s  p o sib ilid a d es , que no s e  lim it an so lo  a  la  oposic ion  tu rb ac io n  <-> tra n q u ili- 
dad , tan to  en lo que s e  r e f ie r e  a l cam po de la  m e teo ro lo g ia  (viento), com o al 
del sen t im ien to . Si nos re m itim o s  a  su s  e tim ologfas ( 36 ), co n s ta tam o s que 
am  bas p a la b ra s  se  oponen tam bién  d en tro  de un m ism o  cam po sem ân tico : e l 
de l e sp a c io . Mas concretan jien te la  oposic ion  es la  de in te r io r  idad f ^  e x te ­
r io r  id ad . En efecto , " fu r ia "  (37 ) s ig n ifie s  e tim o log icam en te  e s ta r  fu era  de 
s i  ( e x te r io r idad) y "a lito "  ( 38), adem âs de sop lo , a im a ,( in te r io r idad):
" fu r ia "  — — —- ■ _  e x te r io r id a d
î
"a lito "  ------------------- in te r io rid ad
E s ta  re la c io n  con e l cam po sem ân tico  de l espac io  se  da  tam bién  en 
los ad jetivos que acom paflan a  " fu r ia "  y a  "a lito ": " b r ia c a "  y " s o m m e s so " . 
Una vez m âs acudim os a  la  e tim o log ia , aunque, p o r o tro  lado, com o en el c a ­
so  a n te r io r ,  tam bién  se  re f le ja  en e l lenguaje n o rm a l. "B ria c o "  s ig n ifie s  
eb rio , b o rra c h o  y adem âs ex a it ado ( 39) .  E ste  m ism o  sign ificado  se  c o n s e r ­
v a  en ita lian o . F ijém onos en exa lt ado , cuyo o rig en  e s tâ  en el la tin  "a ltu s"  
y opongâm oslo a "so m m esso '?  4 0 ), derivado  del la tin  " s u b -m it te re " ,  e s te  es , 
poner bajo ( 41 ).
Es d e c ir ,  la  p r im e ra  oposic ion  que hem os ap rec iado  en el texto, im ­
p lic a  toda una e s tru c tu r a  concep tual m ucho m âs com pleja:
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tu rb a c io n  ---------- ex a lta c iô n     e x te r io r id a d  — a l tu ra
I X I X  î X îtran q u ilid ad   d o c ilid ad     in te r io r id a d   b a ju ra
L a segunda o p o sic io n  que nos p a re c e  im p o rta n te  e s tâ  in tim arnen te  
lig ad a  a  la  p r im e ra ,  y a  que  e s , p re c is a m e n te , co n sec u en c ia  de e lla :
" la  r a f f ic a  ch e  t 'in c o l ld  la  v e s te  
e t i  m odulo  r a p id a  a  su a  im a g in e , . .  " (Xll)
" r i tro v a  o ra ,  i l  g ia rd in o  il so m m e sso  a lito  
che t i  cu llo , r i v e r s a  s u l l 'a m a c a . . . " (XII)
V eam os la  e s tru c tu ra ;
" ra ff ic a "  ( f u r ia )   " b r i a c a " ----------> " ti m o d u lo " ---------- ^ " ra p id a "
J ,.X I X . I ,.X.," a lito "  " s o m m e s s o " ------- ^ " ti c u llo "  --------- > "ri
Lo que e s ta b le c e  la  co n tra p o sic iô n  "m o d u la re" -f— > "cuU are" es 
la  de " ra p id a "  <— > " r iv e r s a "  ( 42 ); p e ro  " rap id o "  no so lo  p e r te n e c e  a l 
cam po  del t ie m p o , sino  ad em âs a l d e l m ovim iento  y  es en cuanto  p e r te n e ­
c ien te  a  e s te  u ltim o  cam po , com o s e  opone a " r iv e rs o " :
" r a p i d o "    m ovim iento
..L .X , l,inm ovilidad
Conviene e s p e c if ic a r  que no se  t r a t a  de una inm ovilidad  ab so lu ta  
(en e l c a so  de " r iv e r s a " )  s in o  de una m ovilidad  no p ro g re s iv a , de una o s c i-  
lac iô n . Se r e f ie r e  a  un m ovim ien to  o sc ila n te  y, po r lo  tan to , so b re  un pun- 
to  fijo  (este  s i ,  inm ôvil) . E s ta  ose il ac ion e s ta  e x p re sa d a  en el lex em a 
"c u lla r e "  (43  ). H ablam os de un m ovim ien to  engafioso, que p a re c e  i r  h a ­
c ia  ad el ante, p a r a  v o lv e r  h a c ia  a t r â s .  Es e l m ovim ien to  a p a ren te  de l que
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In ten ta avanzar s in  c o n se g u ir lo . E s ta  situac ion  se  m a n if ie s ta  tam b ién  en la  
oposic ion  :
" r iv e r s a "  ^ ----- > "vo li"
Aqui "vo li" r e p r é s e n ta  e l m ovim iento , m ie n tra s  que " r iv e r s a "  es 
la  inm ovilidad . L a oposic ion  se  n e u tra liz a , ju s tam e n te , po rque el p o e ta  p r é ­
c i s a  que se  t r a t a  de unos vuelos "senz ' a l i " ,  es to  es , una vez m â s ,u n  m o v i­
m ien to  inm ôvil, engafioso. E s te  v a lo r  de engafio e s tâ  p lasm ad o  tam b ién  en 
"cu ll a r e "  ( 4 4 )  que adem âs de lo y a  dicho, sign ifie  a; " fa r  s p e ra re  q lc u , , 
il lu d e re " . En e s te  sen t id o, " c u lla re "  se  opone a "rap id o "  y a  que f re n te  a 
e s e  v a lo r  de inm ovilidad  ("c u lla re " )  e s tâ  e l v a lo r  de a r re b a to  ( " ra p id e ")( 45 ) 
y  a  "rap id o "  s e  opone tam b ién  " r iv e rs o "  ( 46 ). E l poeta  in s is te  en ese
ir  y v o lv e r, juego d ia léc tic o  s in so luc iôn , del que hem os hablado ya n u m é­
ro s  as v ec es  en  el tra b a jo . P e ro  e l p a ra le lism o  en tre  la  m u je r  de que nos 
hab la  M ontale en el poem a y el v ien to , es valida en un pas ado, y a  que una 
nueva oposic iôn  nos a c la ra  que e lla  no r e g r e s a ,  m ie n tra s  que e l v ien to  s i  
lo h ace:
"L a  ra f f ic a "    "è  to rn a ta "
I I
" te "  ---------------------  " lon tana"
En re su m e n , con tinua e s a  d ia lé c tic a  tu rb ac iô n  - tran q u ilid ad  en 
e l piano m eteo ro lô g ico , m ie n tra s  que la  m u je r  p ro tag o n is ta  h a  sa lîd o  de 
e se  c irc u lo .
Como vem os, s i  co m p aram o s e l p r im e r  contex to  c it ado (XXXIX) 
con el segundo (XII), la  e s tru c tu ra  que r é s u l ta  es la  s igu ien te :
" fu r ia "  —  ------  — " b r ia c a "
" fu r ia "  ------------------ "incom posta"
I I
" b o n a c c ia " -----------------  " filo "
"a lito "  — ............. " so m m e sso '
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A si, la  tu rb a c io n  s e  nos p ré s e n ta  com o un d e s o rd e n ,m ie n tra s  que 
la  tra n q u ilid ad  no es m âs que un s om et im ien to  a l o rd en . En d iv e rs o s  co n ­
te x to s , la  c a lm a  a p a re c e  com o i r r e a l  e id en tificad a  con  la  ilu s io n :
"C erto  g u ard am m o  m u tl n e l l 'a t t e s a
del m inuto  v io len to ;
poi nell f in ta  c a lm a
s o p ra  l 'a c q u e  s c a v a te
dovè m e t te r s i  un ven to . " (XLV)
"e corne sp e n ta  la  fu ria  b r ia c a
r i t r o v a  o r a  il g ia rd in o  i l  so m m e sso  a lito
che t i  cu lld , r iv e r s a  s u l l 'a m a c a ,
t r a  g li a lb e r i ,  n e 'tu o i  vo li s e n z 'a l i .  " (Xll)
H em os co n s id e ra d o  y a  el doble sig n ificad o  de " c u lla re "  ( 47 ) y su  
v a lo r  de i r r e a l  idad o de ilu s io n , s ig n ificad o  con firm  ado en e l v e r s o  s ig u ie n ­
te  con es os vuelos s in a la s ,  es d e c ir ,  ap a r  en tes , no b e a le s . De e s te  modo, 
la  re la c io n  c a lm a  - ilu s io n  s e  h ace évidente:
"f in ta "  --------- " c a lm a "
I I
" c u l lo "   "a lito "
Se t r a t a  de una c a lm a  ap a re n te  y b rev e , acech ad a  co n s tan tem e n te  
por la  v io le n c ia  y la  tu rb a c iô n . E sa  v io len c ia  s e  co n v ier te  en re a lid a d , en 
la  un ica  re a lid a d , y es acep tada , p a ra d ô jica m e n te , com o un orden , com o 
algo n o rm al y que p o r ta n to  no r e p r é s e n ta  una tu rb ac iô n :
"Un a s t r a le  d e l ir io  s i  d is fre n a , 
un m aie  ca lm o  e lue en te .
F o rs e  v ed rem o  l 'o r a  che r a s s é r é n a
v en ire  i in c o n tro  s u lla  s p e ra  a rd e n te . " (LV)
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Como fondo, p e rm a n ec e  e s a  duda so b re  una p o sib le  tran q u ilid ad , s e ­
ren id a d , que quiz a  llegue; a v eces  com o una p au sa  c irc u n s ta n c ia l (y p o r lo ta n ­
to , b re v e  y engafiosa) ( 48):
"C ola il p ig ro  se re n o  nel r ia le
che I 'a c c id ia  s o r ra d e ,
p au sa  che g li a s t r i  donano ai m alv iv i
c a m m in a to r i d e lle  b ianche s tr a d e .  " (LI)
Como c o n firm a c io n  d e l c a r a c te r  i r r e a l  de la  tran q u ilid ad , de la  
c a lm a  y de su s  co n sec u en c ia s  engafiosas y fan ta stic  a s , podem os c i ta r  o tro s  
dos co n tex to s :
" . . .  s c o n n e ss i
nascev an o  in m en te  i p e n s ie r i  
n e l l 'a r i a  di tro p p a  q u le te . " (L)
"G uardo la  t e r r a  che s c in til la
l ' a r i a  é tan to  s e re n a  che s 'o s c u r a . " (XL)
Como podem os v e r , la  ex c es iv a  s e re n id a d  del a i r e  p roduce una 
a l te ra c io n  de la  m en te  (L) y de la  luz (XL). Es n e c e s a r io  te n e r  en cuen ta  
e l v a lo r  que am bos lex em as ( " o s c u ra rs i"  y " sc o n n e tte re " )  p oseen  en r e l a ­
cion  con  e l p en sam ien to  ( 49 );
" tro p p a  qu ie t e "  ----------------> " p e n s ie r i  s c o n n e ss i"
tan to  s e re n a   f s  o sc u r a
B .I I .  2, a. 1. b . 3. L a s o rp re s a ,  e l es tu p o r
Uno de los se n tim ien to s  que q u izâ  debam os c a lif ic a r  de t (pic os en 
O ss i d i s e p p ia , e s  e l del e s tu p o r, el de l aso m b ro , e l de la  s o r p re s a .  Senti-
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m ien to  que no podem os c o n s id e ra r  positivo , sino  m âs b ien  una re a c c iô n  de - 
aso m b ro  an te una re a lid a d  n eg a tiv a  e in e sp e ra d a . En e s te  sen tid o  debem os 
a f irm a r  que el aso m b ro  e s ta  s ie m p re  o, a l m enos, en los con tex tos m as im ­
p o r ta n te s , re la c io n a d o  con  la  inm ovilidad :
"Uno ne penso a n c o ra  con m e ra v ig lia  
dove ogni um ano im pulso  
ap p a re  se p p e llito  
in a u ra  m il le n a r ia .  " {XLV)
"M a r ia d d o tti  d a i v io tto li
a l ia  c a s a  su l m a re , a l ch iu so  as ilo
d e lla  n o s tr a  stupita f a n c iu lle z z a .. ,  " (XLV)
" ll  mondo e s i s t e . . .  Uno s tu p o re  a r r e s t a  
il  cu o re  ch e  ai vagan ti incubi cede, 
m e s s a g g e r i del v e s p e r o . . .  " (XII)
Y, p o r u ltim o , e l t r i s t e  aso m b ro  que p roduce la  co n s ta tée  ion de e s a  
m u ra l la  in su p e ra b le  que es la  v ida , sim bo lo  p re c isa m e n te  de inm ovilidad :
" e  and and o nel so le  che abbag lia
s  e n tire  con  t r i s t e  m e ra v ig lia
corn é  tu tta  la  v ita  e il suo  trav a g lio
in  q u es to  s e g u ita re  una m u ra g lia
che h a  in  c im a  coociaguzzi di b o ttig lia . " (XV)
La re la c io n  es  évidente:
" m e ra v ig lia "  ——----------- - "im pu lso  se p p e ll ito "
" s tu p ita "  ------------------  "ch iuso  a s ilo "
" s tu p o re "   ------------------ " a r r e s ta "
" m e ra v ig lia "  — --------------- "m u ra g lia "
1
e s tu p o r ------ ■— inm ovilidad
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B . I I . 2 . a .  l . b . 4 .  El tedio
El te m a  del ted io  ap a re c e  fundam entalm ente en dos co n tex to s , r e ­
lac io n ad o s am bos con el tiem po;
"F u sce llo  te so  dal m uro
s i  com e l 'in d ic e  d 'u n a
m e rid ia n s  che scande  la  c a r r i e r a
del so le  e la  m ia , b reve ;
in una add it i  i c re p u sc o li
e a llegh i su l tonaco
che im beve la  luce d ' a c c è s i
r i f l e s s i  — e t 'a t te d ia  la  ru o ta
che in o m b ra  su l piano d isp ieg h i,
t ' e  no ja in fin ita  la  volt a
che s ta c c a  da te  una s m a r r i t a
se m b ia n za  com e d i fumo
e g rav a  con I 'in f i t t i ta
su a  cupola m ai d is so lta . " (XIII)
"M a I 'i l lu s io n e  m anca e c i r ip o r ta  il tem po 
n e lle  c i t tà  ru m o ro s e  dove I 'a z z u r r o  s i  m o s tra  
so it ant o a pezzi, in a lto , t r a  le  c im a s e .
I ,a  p ioggia s ta n c a  la  te r r a ,  d i poi; s 'a f f o l ta  
il ted io  d e l l 'in v e rn o  su lle  c a se , 
la luce s i  fa a v a ra  — a m a ra  l 'a n im a .
Q uando un g iorno d a  un m a lch iu so  po rtone
t r a  gli a lb e r i  d i una c o r te
c i s i  m o stra n o  i g ia lli d e i lin ion i;
e il  gelo de l cu o re  s i  sfa ,
e in petto  s i  sc ro sc ia n o
le  lo ro  canzoni
le tro m b e  d 'o r o  d e lla  s o la r i tà ,  " (II)
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En e l p r im e r  con tex to , la  re la c io n  ted io  -  tem po se  m a n if ie s ta  en 
la  de " ted io "  -  " ru o ta '\ .(  50 ):
" t 'a t t e d ia "  -------------------------- " la  ru o ta "
1 1
ted io  --------------------- tiem p o  (c i rc u lo )
E l segundo v e rso  que h em o s su b ray ad o  p ré s e n ta  un po sib le  ca so  de 
am bigüedad:
"t ' é  n o ja  in fin ita  la  volt a
ch e  s ta c c a  d a  te  una s m a r r i t a
8 em b ian za  corne d i fum o
e g ra v a  con i ' i n f i t t i t a
s u a  cupo la  m a i d is s o lta .  " (XIII)
"V o lta"  ( 51 ) puede s ig n if ic a r , e n tre  o tro s , v u e lta , tiem po o bove- 
d a . Lo que nos lla m a  la  a tencion  es la  p re s e n c ia  en el m ism o  tex to  del c o n ­
cep to  v u elta  y tie m p o , le x ica liz ad o s  de  d is t in ta  form a:
" . . .  t 'a t t e d i a  la  ru o ta
ch e  in o m b ra  su l p iano d isp ieg h i,
t ' e  n o ja  in fin ita  la  volt a
che s ta c c a  d a  te  una s m a r r i t a
s em bianz a corne d i  fumo
e g ra v a  con I 'in f i t t i ta
su a  cupo la  m a i d is s o lta .  " (XIII)
De e s te  m odo, "volt a" , a s  urne ta n to  el s ign ifie  ado de "ru o ta"  en 
su  acepcion  de vuelta , com o e l de "cupo la" en e l de b ô v e d a . P o r o tro  lado, 
su  aso c iac iô n  con el tiem po  e s tâ  p re s e n ts  en su  sign ificado  de t ie m p o . Asf, 
en un so lo  lexem a, e l po e ta  e x p re sa  no so lo  e l m ovim iento  c i rc u la r  de l t ie m ­
po, sino  tam b ién  la  im p o sib ilid ad  de s a l i r  y  de l ib e r a r s e  de é l. En e s te
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sen tid o  lo s  o tro s  le x em a s que se  r e f ie re n  al peso  y a la  o p res iô n  ("g rava") 
y  a l e sp e so r  (" in fittita " ). En lo que s e  r e f ie r e  a la  du rac iôn  de e s ta  condi- 
cion  te m p o ra l, o p re s o ra , es s ig n ific a tiv a  la  p re s e n c ia  de dos p a la b ra s  p e r -  
te n e c le n te s  al cam po d e l tiem po  que re la c io n a n  a  e s te  con e l tedio; " in fin i­
ta "  ("no ja") y "m ai"  ("d isso lta "  -  "cupo la"). L a e s tru c tu ra  que se  m a n if ie s ­
t a  es;
" t 'a t te d ia "
" t 'è  noja"
t
ted io
"in fin ita"
m a i'
■duraciôn
(te m p o ra l) 
int ens idad
"ru o ta "
"volta"
"cupola"
— tiem po 
(circu lo) 
op resion
La re la c io n  ted io  - e sp e so r  o d ens idad que acabam os de v er, 
s e  m a n if ie s ta  tam b ién  en el segundo contexto:
" . . .  s 'a f fo l ta
il ted io  d e l l 'in v e rn o  su lle  c a se . . . " (II)
La d ife re n c ia  e n tre  am bos con tex tos e s tâ  en que lo  que en el p ri 
m e rô  de ellos e r a  in fin ito  ("noja in fin ita" , "m ai d isso lta " ), en el segundo 
p o se e  una te rrn in ac iô n  positiva:
" . . .  s 'a f fo l ta
il ted io  d e l l 'in v e rn o  su lle  ca se
....................................a m a ra  l 'a n i m a .
Quand o un g io rno   ............ ................
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. . . .  il gelo d e l c u o re  s i  s fa  
e in petto  c i s c ro sc ia n o  
le lo ro  canzon i
le tro m b e  d 'o r o  d é lia  s o la r i tà .  " (II)
" ted io "  ^  ''ge lo  del cu o re  s i  s fa "
’ " in v ern o "  4-» " s o la r i tà "  <T 
" a m a ra  l 'a n im a "  “ "canzon i"
N otem os la  oposicion:
"no ja  in f in ita " , " m a i d is s o l ta " "gelo  d e l cu o re  s i  s f a "
"noja"  --------------- "gelo del c u o re "
"in fin ita)'
"m al d i s s o u t  ^
B . 11.2. a . 1. b. 5. E l sen t im ien to  en re la c io n  con e l tiem po
E s ta  re la c io n  r é s u l ta  muy c la r a  s i  co m p aram o s los s ig u ien te s  c o n ­
tex tos:
"Hai ben rag io n e  tu! Non tu rb a re  
d i ubbie il so r r id e n te  p ré se n te .
La tu a  g a iez za  im pegna g ià  il fu tu ro . " (V)
"N el gusc io  esiguo  che sc iab o rd a , 
abbandonati i  r e m i ag li sc a lm i, 
fa ch e  r ie  o r do non t i  r im o rd a
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che to rb i qu es t!  m e rig g i ca lm i. " (LV)
En p r im e r  lu g a r hem os de se fla la r  que am bos con tex tos so n  p a r a -  
le lo s  en cuan to  que e l punto de p a r tid a  te m p o ra l es el p re s e n te , un p re se n te  
positivo :
" s o rr id e n te "   --------------"p re s e n te "
" c a lm i"  --------------- " m e r ig g i"  ("q u es ti" )
L a  fe lic id ad  o la  tran q u ilid ad  de e s te  p re se n te  s e  opone, por un 
lado, a l te m o r  re la c io n a d o  con e l fu turo  ("ubbie" ( 52 )) o a l re m o rd im ien to  
re la c io n a d o  con e l pas ado (" r ic o rd o " ) . A m bos se n tim ien to s  e s ta n  c o n s id e -  
ra d o s  com o una ag itac io n  (" to rb i" , " tu rb a re "  ( 53 )) de la  tran q u ilid ad  del 
p re se n te . L a  e s tru c tu r a  es:
" tu rb a re "  ---------- "ubb ie"  > futuro
I X 1" s o r r id e n te "    " p re s e n te '
. I , X  I
" c a lm i"   "m erig g i" '
T Î
p re se n te
to rb i  ---------  r im o rd a -- ------------------^ pas ado
E l do lo r s e  acen tua  y  s e  h ace  int ens o en dos o ca s io n e s , com o 
efecto  del d is ta n c ia m ie n to  del o rigen :
" ll p a s sa n te  se n tiv a  com e un supp liz io  
il suo  d is ta c c o  d a lle  an tiche  r a d ic i . " (XXX)
"Ah c r is a l id e ,  co ra .'é  a m a ra  q u es ta  
to r tu r a  s e n z a  nom e ch e  c i  volve 
e c i p o r ta  lon tan i — e poi non re s ta n o
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neppure  le  n o s tre  o rm e  su lla  p o lv e re ;"  (LIV)
Ya vem os en su  m om ento  ( 54 ) la  re la c io n  p e rm a n en c ia  -  pas ado 
y  hab lam os d e l pas ado com o algo que queda inm ovilizado , deten ido . Es e s te  
d is tan c iam ien to  del pas ado (55 ) lo  que M ontale c a lif ic a  de su p lic io  y to r tu ra . 
P o rq u e  fre n te  a e s a d e te n c io n  de l pas ado e s tâ  e se  m ovim iento , e se  p a s a r  o 
c a m in a r  que es  la  v ida . En e s te  sen tid o  lo s  con tex to s , incluyendo los y a  c i -  
tad o s (XXX) y (LIV), son  n u m éro s os:
"Ed è vano sfu g g ir la : m i condanna 
s ' i o  lo ten to  anche un c io tto lo  
rô so  su l m io  cam m ino ,
im p ie tra to  s o f f r i r e  s e n z a  n o m e ,. . " (XXXIX)
"o v e ro  tu s e i  dei ram in g h i che il m a ie  del m ondo es tenua  
e re c a n o  il lo ro  s o f f r i r e  con s é  com o un ta lism an o . " (XVII)
" e  and and o ne l so le  che abbaglia
s e n tire  con  t r i s t e  m e ra v ig lia
c o m 'è  tu t ta  la  v ita  e il suo  trav a g lio
in q u es to  s e g u ita re  una m u rag lia
che ha in c im a  co c c i aguzzi d i b o ttig lia . " (XV)
"Tu non m  abbandonare m ia  t r i s te z z a  
su lla  e s t r a d a . . , " (LDC)
L a id en tificac io n  v ida  - cam ino  - su frim ie n to  es évidente en 
todos, e sp ec ia lm en te  en (XXXIX) y (XV);
"m io  cam m in o " = " im p ie tra to  s o f f r i r e  se n za  nom e"
"questo  s e g u ita re  una
m u ra g lia "  = " tu tta  la  v ita  e il suo trav a g lio "
P e ro  la  re la c io n  puede extend e r s e  a todos los d em âs con tex tos:
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cam m ino
"c i vo lv e" , "c i p o r ta " , 
"p o lv e re " , "o rm e "
"p a ssa n te "
ram in g h i
" s e g u ita re "
" im p ie tra to  s o f f r i r e  s e n z a  nom e"
" to r tu r a  s e n z a  nom e"
"su p p liz io "
" s o f f r i r e "
" tra v a g lio "
" s tra d a "
cam ino  (vida)
" tris tez za *
s u fr  im ien to
El te m a  de la  in c e rtid u m b re , de la  duda s e  co n v ie r te  en te m o r, - 
m iedo, y  a p a re c e  un sen tim ien to  de en em is tad  re la c io n a d o  con todo lo que 
sign ifique m ovim ien to  y , en oposic ion  a e s te , un se n tim ien to  de am o r por to ­
do aqueüo  que im plique concep tualm en te  se g u rid a d :
"C om e se n ti n em ic i
g li s p i r i t i  che la  convu lsa  t e r r a
so rv o lan o  a sc iam i,
m ia  v ita  so tt i le , e com e am i
oggi le  tu e  r a d ic i .  " (XLVII)
"D alla  m ia  la  tua m us ic a  sco n co rd a , 
a llo ra , ed è nem ico ogni tuo m oto . " (XL)
Si tenem os en cu en ta  am bos con tex to s , la  e s tru c tu r a  que se  eviden-
c ia  es:
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" s p ir i t i"   ------------------  "nemici*
m oto
t I
" ra d ic i"   -------------------- *'ami"
S in duda, p a r a  e l po e ta , lo ùnico se g u ro  es e l o rig en  ya que e l m o v i­
m ien to  es in c ie r to  y por lo  ta n to  o fre ce  pocas e sp e ra n z a s  de su p e ra c io n , de 
sa lv a c io n . En e s te  sen tid o  l a  oposic ion  " s p i r i t i "  4——> "radici** en la  que  e l 
p r im e r  te rm in e  r e p r e s e n ts  aquello  que el p oe ta  c o n s id é ra  in a lcan zab le  y por 
ta n to  no r e a l ,  y  el segundo, lo  que le  a ta  a  su  o rig en , a  su  condicion .
Nos fait a  a c la r a r  la  re la c io n  "spirito** -  "moto** y su  oposic iôn  
a  *'radici'*.
E l au to r juega  con dos de lo s  s ig n ifie  ad os de " s p ir i to "  ( 56 ), com o 
re a lid a d  in m a te r ia l y tr a s c e n d e n te  y com o fan tasm a , e sp ec tro :
re a lid a d  in m a te r ia l tra sc e n d e n te
"spirito**
fan ta sm a
En cuanto  re a lid a d  tra sc e n d e n te  e s tâ  indicando una re a lid a d  que e s ­
tâ  s itu a d a  m âs a l lâ  de una lim ita c iô n  ( 57 ) y aqui no podem os d e ja r  de lla m a r  , 
la  atencion  s o b re  e l fan ta sm a  S alvador de In lim in e  . A hora , com o y a  hem os 
dicho, e s a  su p e ra c iô n  ex ige un "moto**.
En cuan to  fan ta sm a , es p roducto  de la  im ag inaciôn  y, po r tan to , 
in e x is te n te  ( 5 8 ) .
R esum iendô, " s p ir i to "  sign  if ica  una re a lid a d  tra sc e n d e n te  p e ro  que 
es o puede s e r  p roducto  de n u e s tra  im ag inaciôn . M ontale re n u n c ia  a  aie an - 
z a r  e s a  dudosa tr a sc e n d e n c ia  y p re f ie re  p e rm a n e c e r  ligado a la  t i e r r a ,  a la  
m a te r ia , a la  re a lid a d . De aqui su  am o r p o r la s  r  aie es (" ra d ic i"  ( 59 )). Nos
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p a re c e , en p a r te , a c e rta d o  lo que V alen tin i d ice  a e s te  re sp e c to : "N egli O ssi, 
ques to  r im a n e re  a t e r r a ,  q u es to  an co ram en to  p e rsé g u ito  e d isp re z z a to , che 
) s i  con trappone a llo  s la n c io  di in fin ito , s i  con figu ra  d i continuo e r ic h ia m a  a lla
I m em oria ; " le  an tiche  ra d ic i"  (La farando la); "m ia  v ita  so ttile  e corne am i /
oggi le  tu e  ra d ic i"  (T ram o n tan a);"  ( 60 ).
I No c re e m o s  que s e a  c a su a l el ad je tivo  " so ttile "  que acompafla a
: "v ita":
"C om e se n ti n em ic i
g li S p ir iti  che la  co n v u lsa  t e r r a
so rv o lan o  a s c ia m i,
m ia v ita  s o t t i le , e corne am i
oggi le  tue ra d ic i .  " (XLVII)
"S o ttile"  e s  el centra  con tex tua l, el ad je tivo  que define la  condicion 
de su  "v ita " . P o r un lado e s tâ  indicando una v ida délieada , déb il, p e ro  por 
o tro  c re e m o s  que e l po e ta  juega con la  e tim o log ia  de la  p a lab ra ; aquello  que 
e s tâ  debajo  de la  te la , del te jido  ( 6 1 ) .  Una vez m âs nos re m itim o s  a  In lim ine 
y a  la  im agen  de la  re d  o p re s o ra  que im pide el s a lto  Salvador;
"C e rc a  una m a g lia  ro t ta  n e lla  r e te  
che c i  s tr in g e , tu  b a lza  fuori, fuggi! (I)
E s tâ  c la ro  que el m ovim ien to , de  nuevo, es là  un ica  posib ilidad  de 
sa lvac ion , de t ra s c e n d e r  lo s  lim ite s .  P e ro  tam bién  es éviden te la  continua 
con trad icc iô n  de l poeta, que, po r una p a r te , es  co n sc ien te  de es to , y por o tra , 
s e  a f e r r a  a su s  r a ie  es y por tan to  a  la  inm ovilidad, cediendo la  posib ilidad  del 
s alto  a los dem âs, acep tando  inc luso  l a  t r i s te z a  com o lo ûnico vivo y c ie r to , 
fren te  a  lo que é l c o n s id é ra  am enaz a, in c e rtid u m b re :
-  . . .  C ar a
t r i s t e z z a ..............
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Se m i la s  c l anche tu , t r i s te z z a ,  so lo  
p re sa g io  vivo en q u es to  n e m b o .. . " (LIX)
Como vem os la  re la c io n  es paten te :
" c a ra "  - " t r is te z z a "  - "v ivo"
B. H. 2 . a . 1, b. 5. a . E l se n tim ien to  en re la c io n  con e l pasado: e l re c u e rd o
En o tro  lu g a r ( 62 ) v im os la  re la c io n  re c u e rd o  -  sen t im ien to  y 
com o e l poeta  c a lif ic a  a los re c u e rd o s  con dos ad je tivos c o n tra r ie s ;
" Oggi to rn o
a voi più fo rte , o è inganno, ben che il cu o re
p a r  s c io g lie rs i  in r ic o r d i  l ie t i  — e a tro c i.  " (LX)
Como a lli a f irm a m o s , e s ta  co n trad icc iô n  es rec o g id a  en o tro  c o n ­
te x to , le x em a tiz ad a  en la  p a la b ra  "m alincon ia";
"io  che sognava r a p i r t i  
le  s aim  a s t r e  p a ro le  
in  cu i n a tu ra  ed a r te  s i  confondono, 
p e r  g r id a r  m eg lio  la  m ia  m alincon ia
d i fanciullo  invecch iato  che non doveva p e n s a re . " (XLIII)
E s ta  oposiciôn de se n tim ien to s , en c ie r to  modo n eu tra liz a d a , c o r r e s ­
ponde, s in duda, a e s a  o tra  que e x p re sa  "fanciu llo  invecch iato", en la  que se  
anula la  oposiciôn juventud f  ^ vejez y que h ace r  es  a l ta r  la  continua a tad u ra  
a l p asad o . S in em bargo , e se  do lo r atenuado que im p lica  la  p a la b ra  "m a lin c o ­
n ia " , hem os de d e c ir ,  que se  c o n v ie rte , en una m a y o ria  de con tex tos , en un 
do lo r fu e rte  h as t a  e l punto de que lle g a  a  la  in tensidad  de a tro z , o de r e m o r ­
d im ien to ;
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" Cosi
fo rse  anche a i m o r ti  è to lto  ogni r ip o so  
n e lle  zo lle : una fo rz a  indi l i  tra g g e  
s p ie ta ta  più de l v iv e re , ed a tto rn o , 
la rv e  r im o r s e  d a i r ic o r d i  um ani, 
l i  vo lge fino a  q u e s te  sp iagge, f ia ti 
s e n z a  m a te r ia  o voce 
t r a d i t i  d a lla  te n e b ra ;"  (LVII)
"fa  che r ic o rd o  non t i  r im o rd a
che to rb i  q u e s ti m e rig g i c a lm i. " (LV)
En el p r im e r  contex to  la  a tra c c io n  d e l pasado  es  tan g ran d e  que 
hace  r e g r e s a r  a los que y a  han m u e rto . L a e s tru c tu r a  que s e  deduce es:
" fo rz a  s p ie ta ta " ------------------- " li volge"
I X  I
" r im o r s e "  — ---------------  " r ic o rd i"
Como s ie m p re  e s tam o s an te e l o m n ip re sen te  m ovim iento  c i rc u la r ,  
que fig u ra  en e s te  c a so  en la  re la c io n  " fo rz a "  -  "v o lg e re "  que se  desenvuelve 
tam b ién  en el p iano in te r io r  del individuo. A la  fu e rz a  d esp iad ad a  que actua 
so b re  la  p e rso n a  (y es  p o r tan to  e x te r io r  a  e lla ) c o rre sp o n d e  un sen tim ien to  
do lor os o (y por ta n to  in te r io r ) . A l m ovim iento  c i r c u la r  de r e g r e s o  ("volge") 
le es p a ra le lo  un r e to rn o  m en ta l a l pasado  (" r ic o rd o " ) . E s te  m ovim ien to  h a ­
c ia  a t râ s  e s tâ  im p lic ite  no so lo  en el v e rb o  "v o lg e re" , s in o  tam b ién  en los 
dos p re f ijo s  r i - .
B. 11.2. a . l . b .S .b .  E l se n tim ien to  en re la c io n  con el fu turo
B. TI. 2 , a . 1. b. 5. b . 1. L a d e se sp e ra c io n  y la  e sp e ran z  a
En los t r è s  con tex tos en que a p a re c e  e l lex em a "sp e ra n z a " , és te  
es m atizado  o n eu tra liz ad o  po r o t r a  p a la b ra  o s in tag m a .
de;
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L a e s p e ra n z a  es algo que e s tâ  lîgado  al o rig en  y que después s e  p ie r -
"T i dono anche l 'a v a r a  m ia  s p e ra n z a .
A "nuovi g io rn i s tan co , non so  c r e s c e r la :
l 'o f f r o  in pegno a l tuo  fato, che t i  sc am p i. " (LVI)
Q uivi
g e ttam o  un d l su  la  fe r r ig n a  c o s ta , 
ans an te  pi& del pe lago  la  n o s tr a  
s p e ra n z a ! — e il g o rg o  s te r i le  v e rd eg g ia  
corne a i d^ che c i  v id e ro  f ra  i v iv i. " (LVII)
"Con le  b a r  che d e l l 'a lb a  
sp ie g a  la  luce le  su e  g ran d i vele 
e tro v a  s ta n z a  in c u o re  la  s p e r a n z a .
Ma o r  a  lungi ê i l  m a ttino .
o r a ê c e r ta  la  f in e . . .  " (LU)
D ebem os d e s ta c a r ,  en p r im e r  lu g a r, los dos ad jetlvos que aco m - 
pafian a "sp e ra n z a " : "a v a ra "  y "a n san te" . Se t r a t a  de dos lex em as, a p a re n -  
te m e n te  le janos c one ep tualm  en te . S in em bargo , "a v a ro "  ( 6 3 )  p ro céd é  del 
la tm  "av idus" , que s ig n ifie  a  an s io so . Es d e c ir ,  e tim o lôg icam en te , p e r te n e -  
cen  a l m ism o  cam po . De e s te  m odo, vem os côm o am bos ad jetivos form  an 
p a r te  de un m ism o  cam po concep tual: e l de la  ansiedad , e l de l deseo  .
P e ro , po r o tro  lado, "a v a ro "  es aquèl que s e  r é s i s t é  a d a r  y  as i, en e l p r i ­
m e r contex to , se  opone a " t i  dono" y a  "o ffro " , cum pliendo, adem âs, la  fun- 
c iôn  de r e s a l ta r  la  donaciôn .
En consecuenc i a ,  podem os h a b la r  de la  e sp e ra n z a  com o un e s p e -  
r a r  que se  cum pla  un d eseo , un a n s ia  de lib e ra c iô n , de sa lvac iôn :
"T i dono anche l 'a v a r a  m ia  sp e ra n z a
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1'o ff ro  in pegno a l tuo fato, che ti s c a m p i. " (LVI)
Lo m as c a r a c te r is t ic o  de  O ssi d i sep p ia  en lo que s e  r e f ie r e  a  la  
re la c iô n  se n tim ien to  - futur o e s  p re c  is  am ent e la  negacion de la  e s p e ra n z a , 
la  d e s e sp e ra c io n .
Si nos fijam o s en los dos p r im e ro s  contextos c ita d o s , la  e s p e ra n z a  
a p a re c e  com o algo que s e  re c h a z a , com o un sen tim ien to  que s e  ap a rt a, com o 
una p e rd id a  (64  ):
" t i  dono" ------------  " sp e ra n z a "  (LVI)
I I
" l o ffro "------— ------------  (e s p e ra n z a ) (LVI)
"g e ttam m o " — — —  " s p e ra n z a "  (LVII)
En e l t e r c e r  contex to  (LII) e s  év iden te la  re la c iô n  e sp e ra n z a  -  c o - 
m ienzo  y d e s e s p e ra n z a  - final ( 65 ):
"a lb a "  ---------------------  " sp e ra n z a "
t  l
"lungi ^  il m a ttin o "-----------"ê c e r ta  la  fine"
E s te  es tad o  de c a re n c ia  de e s p e ra n z a  a p a re c e  en (LDC):
"e cado in e rte  n e l l 'a t te s a  sp e n ta  
d i ch i non s a  te m e re
su  q u e s ta  p ro d a  ch e  ha  s o r p r e s a  l 'o n d a  
lent a , che non a p p a re . " (LIX)
L a oposic iôn  " a tte sa  sp e n ta "  <— > " sp e ra n z a "  s e  r e a l iz a  m ed ian - 
te  e l ad je tivo  "sp en ta"  que s e  opone a uno de los se m a s  de "sp e ra n z a " : "fidu- 
c io sa "  (66 ). A si, la  de finie ion de  " s p e ra n z a "  com o " a tte s a  fiducies a"  se  
opone to ta lm e n te  a  " a tte s a  sp en ta" :
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" a tte s a "  ----------------- "sp en ta"
I
" s p e ra n z a "  --------)  " a tte s a "  ■"  ...........  "fid u c io sa"
"S penta" s e  nos p ré s e n ta  com o la  cu lm inac ion  n eg a tiv e  de un p ro c e -  
so  de dec live  ( 6 7 ) ,  en e s te  c a so  de la  e sp e ra n z a , h a s ta  l le g a r  a la  negacion  de 
e s ta , la  d e se sp e ra c io n ;
d e se sp e ra c io n  --------------- " a t te s a "  ' " sp en ta "
I I I
e s p e ra n z a  ■' e s p e ra  ------------   confiada
Es d igna de se f la la rs e , la  re la c iô n  ex is ta n te  e n tre  e s te  es tad o  de c a ­
re n c ia  de  e sp e ra n z a  y la  im agen  de la  o la  ("onda") y  la  de la  e s p ira l  ("go rgo") 
o rem o lin o  ( 68 );
" P u re , lo  se n ti, nel gioco d a r id e  onde . 
che im p ig ra  in q u e s t 'o r a  d i d isag io  
non bu ttiam o g ià in  un gorgo s e n z a  fondo 
le  n o s tre  v ite  r  and age . " (XVI)
"e cado in e rte  n e l l 'a t t e s a  sp e n ta  
d i ch i non s a  te m e re
su  q u es ta  p roda che h a  s o r p re s a  l 'o n d a  
len ta , che non ap p a re . " (LIX)
" . . .  Q uivi
gettam m o un d î su  la  fe r r ig n a  c o s ta  
ans ante piü del pelago la  n o s tra  
s p e ra n z a ! — e il go rgo  s te r i le  v e rd e g g ia  
corne a i d l che c i v id e ro  f ra  i v iv i. " (LVII)
Seflalem os côm o a un re c h a z o  de la  e s p e ra n z a  ("non b u ttiam o" (XVI), 
"g e ttam m o " (LVII)) c o rre sp o n d e  una c a id a  en la  d e se sp e ra c iô n  ("cado"):
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"bu tta r e  g ià  le  n o s tre  v ite "  .
' |c a d e re  in e r te  n e l l 'a t t e s a  sp e n ta "
"gettam m o  la  n o s tr a  s p e ra n z a " •
A e s te  te m a  de la  d e se sp e ra c io n  le  son  c o r r é la t iv e s ,  p o r un lado, 
el de la  e s te r i l id a d  y el de la  len titud , re la c io n a d o s , a  su  vez, con la  o la  y el 
re m o lin o . F ijém onos en los ad jetivos que acom panan  a  "onda" y a  "gorgo":
(XVI) -  " a r id e  onde"
(XVI) -  "g ioco d 'a r id e  onde che im p ig ra "
(LIX) - "onda le n ta "
(LVII) - "gorgo  s t e r i l e "
(XVI) - "gorgo s e n z a  fondo"
Nos en co n tram o s con unos ad je tivos que s e  r e f ie r  en a la  e s t e r i l i ­
dad ("a rid o " , " s te r i le " )  y o tro s  dos que lo hacen  e l p r im e ro  a l tiem po  en r e ­
lac ion con e l m ovim ien to  (velocidad) y e l segundo  a lo s  lim ite s .
L a re la c iô n  "onda" -  e s te r ilid a d  se  opone a la  que se  e s ta b le c e  en 
o tro s  dos con tex tos:
"Godi se  il  vento  ch 'e n t r a  n e l p o raa rio  
vi r im e n a  l ' ondata d é lia  v ita . " (I)
" . . .  v iene a im petuose onde
la  v ita  a ques to  e s tre m o  angolo d 'o r t o . "  (LTV)
vida:
A si pues, "onda" pue de s e r  tan to  e s t é r i l , com o id e n tif ic a rse  con 
^^^_^"vita"
"onda"
"a rid  a"
E s ta  doble posib ilidad  no se  d a  en cam b io  en el ca so  de "gorgo".
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que r é s u l ta  s ie m p re  e s té r i l  y  ad em âs s in un final, s in  una m eta:
" s te r i le "
" s e n z a  fondo" (69  )
A hora  b ien , la  re la c iô n  "onda" - "v ita"  e s ta  m e d ia tiza d a  p o r  el 
concep to  im petuos id ad , le x ica liz ad o  en  "ondata" ( 70) y en " im p e tu o se" . 
Im petuosidad  s e  co n tra p o n e  a l ad je tivo  " le n ta "  { 71 ) y a " im p ig ra " .
A s i te n em o s dos re la c io n e s  opu estas:
^  im pe tuosidad  ....... ) v ida
"onda" I  1
' iGntitud ■ - > d e s e sp e ra n z a
B . II. 2 . a . 1. b. 5. b. 2 . E l te m o r
E ste  se n tim ie n to  a p a re c e  re la c io n a d o  con  e l tie m p o . e sp e c ia lm e n -  
te  con e l fu turo  y con lo que de in c ie r to  e s te  tie n e  ( 72). Nos p a re c e  s ig n ifi-  
c a tiv o  a e s te  re s p e c to  F a ls e tto , cuyo titu lo  nos ad v ie rte  ya de que se  t r a ta  
de algo no r e a l  { 73 ). L a p ro tag o n is t a d e l poem a, E s te r in a , an te la am en a - 
z a  de l tiem po  y un fu tu ro  dudoso, no s ie n te  te m o r:
" E s te r in a , i v e n t 'a n n i t i  m inacc iano ,
g r ig io ro s e a  nube
che a poco a poco in s é  t i  ch iude.
Ci6 in tend! e non pavent i.
S o m m e rsa  t i  vedrem o 
n e lla  fum e a  ch e  il vento 
la c e ra  o addensa , vio len to .
P o i dal fio tto  d i c e n e re  u s c i r a i  
adusta  più ch e  m ai.
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p ro te so  a u n 'a v v e n tu ra  più lon tana 
I 'in te n to  v iso  che a s se m b ra  
I 'a r c i e r a  D iana.
La dubbia d im ane non t '  im p a u ra .
L 'a c q u a  é  la  fo rza  che t i  te m p ra , 
n e ll 'a cq u a  t i  r i t r o v i  e t i  r innov i. . .
La tu a  g a ie z z a  irnpegna g ià  il fu turo  
ed un c r o l l a r  di sp a lle  
d iro c c a  i fo r t i l iz f  
del tuo  dom ani o scu ro .
E s iti  a som m o del tre m u lo  a s se , 
poi r id i ,  e com e sp ic c a ta  da un vento 
t 'a b b a t t i  fra  le b ra c c ia  
del tuo divino am ico  che t 'a f f e r r a .
T i gu ard iam o  noi, d e lla  r a z z a  
di c h i r im a n e  a t e r r a .  " (V)
En la s  t r è s  ocas iones en que a p a re c e  el tem o r lo hace  re lac io n ad o  
con e l tiem po:
"ti m in acc ian o '
a) " iv e n t 'a n n i"
"non p av e n ti"
b) "la  dubbia d im ane" -------- > "non t ' im p au ra"
A hora  b ien , f re n te  a la  am enaza  d e l tiem po ("i vent anni ti  m i­
n acciano" ( 74 ), " la  dubbia d im ane", "tuo dom ani o sc u ro " )  cuya consecuencia  
lo g ic s  h u b ie ra  sido  un sen tim ien to  de te m o r, E s te r in a  opone uno c o n tra rio ,
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e x p rè s  ado en dos ocas iones n eg a tiv am en te  ("non p av en ti" , "non t 'im p a u ra " )  
y, po r fin, de una m a n e ra  p o sitiv a :
"L a tu a  g a iez za  (75 ) im pegna g ià  il fu tu ro "
Lo e x tra o rd in a r io  d e l p e rso n a je  es su  cap ac id ad  de ren o v a c io n  de 
r e s u r g i r  m âs fu e r te  de una s itu ac iô n  de la  que es tam b ién  v ic tim a . En e s te  
sen tid o  so n  c la ro s  los lexem as que indican p re c isa m e n te  una c irc u n s ta n c ia  
d e s favo rab le :
-  "in  s é  t i  ch iude "
- " s o m m e rsa "
F re n te  a é s to s , aquel o tro  que sign ifie  a una su p e ra c iô n , una l ib e ­
rac iô n :
P e ro  E s te r in a  no se  co n ten ta  con s a l i r  de es a s itu ac iô n , s ino  que 
m ir a  m âs le jo s , a l futuro:
-  "p ro te so "
"a u n 'avven tu ra  { 75 ) più lon tana '
"in ten to"
Es p re c isa m e n te  e s ta  voluntad de fu turo  la que hace que E s te r in a  
lo g re  a b a tir  e s e  p o rv en ir  que, en p rin c ip io , e r a  o sc u ro , in c ie rto , am enaza- 
d o r:
"L a  tu a  g a ie z z a  im pegna g ià  il futuro
ed un c r o l la r  di sp a lle
d iro c c a  i f o r t i l iz î
d e l tuo dom ani o s c u ro . " (V)
Se m a n if ie s ta  una g radac iôn  p ro g re s iv a  en la  tr a y e c to r ia  de
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E s te r in a ;
" s o m m e rs a  in "p ro te so "  "im pegna" "d iro c c a "  ("i fo r ti-
s é  t i  ch iu d e"  u s c i r a i  " in ten to "  (U  fu tu ro ") l iz f  d e l tuo  dom ani
o sc u ro " )
E s ta  t r a y e c to r ia ,  hecha de su p é ra c io n e s , te rm in a  en lo s  b ra z o s  de 
su  "d iv ino" (77 ) am igo , que la  acoge. No c re e m o s  que s e a  c a su a l el a d je t i­
vo , s in o  que m âs b ien  connota e l d efin itive  e s ta d io  a lcanzado  p o r E s te r in a .
E s quiz as  e s te  e l  m om ento  d e  lla m a r  la  atenc iôn  so b re  la s  a lu sio n es 
m ito lo g ic as  d e l poem a, que han pasado  in ad v ertid as  a la  c r i t ic a  y que a no so - 
t r o s  nos p a re c e n  év id en te s , T odas e s tân  re la c io n a d a a  con e l te m a  de l tiem po .
En p r im e r  lu g a r, e s tâ  c la r a  la  al us ion a l m ito  d e l ave fénix:
"S o m m e rsa  t i  v ed re m o  
n e lla  fum ea che il  vento 
la c e ra  o addensa , v io len to .
P o i dal fio tto  d i c e n e re  u s c i r a i . . . "
a) " s o m m e r s a   n e lla  fum ea"
b) "poi d a l fio tto  d i c e n e re  u s c ira i"
En segundo lu g a r, la  co m p arac io n  con D iana, d io sa  de la  ren o v a - 
ciôn  del g én e ro  hum ano y  et e r  nam  ente joven ( 78 ):
"P o i d a l fiotto  d i c e n e re  u s c ira i  
ad u s ta  più che m ai, 
p ro te so  a u n 'a v v e n tu ra  più lon tana 
1 in ten to  v iso  che a s s e m b ra  
l 'a r c i e r a  D ian a . "
Y, por u ltim o , la  que p o d ria  c o n s id e ra r s e  una a lu sion  brb lica, e l 
p ro p io  nom bre de la  p ro ta g o n is ts , E s te r in a , d im inu tivo  de E s te r ,  e l p e r s o -
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naje  de la  B ib lia  que sa lv a  su  p ro p ia  v ida y la  de su  pueblo ju s tam e n te  po r su  
b e lleza  y juventud ( 79 ), no s in  an tes h ab e r h echo p en iten c ia  y h a b e rse  cu b ier- 
to  de ce n iz a .
A sf pues , e l te m o r s e  opone a  todo e s e  p ro ce so  de ren o v aciô n  de
E s te rin a :
" L 'a c q u a  è la fo rz a  che t i  te m p ra , ( 80 ) 
n e l l 'a c q u a  t i  r i t r o v i  e ti  r in n o v i. . . " (V)
C om parem os e l v a lo r, la  vit a l id ad de e s te  p e rso n a je  p riv ile g iad o  
y fa lso  de M ontale con  los o tro s  contex tos en los que a p a re c e  e l te m o r:
"e cado  in e rte  n e l l 'a t t e s a  sp en ta  
d i c h i non sa  te m e re
su  q u e s ta  p ro d a  che h a  s o r p re s a  l 'o n d a  
le n ta , che non a p p a re . " (LDC)
" F o r s e  un m attino  andando in un a r ia  d i v e tro , 
a r id a , rivo lgendom i, ved rô  c o m p irs i il m iraco lo : 
il  n u lla  a ile  m ie  sp a lle , il  vuoto d ie tro  
d i m e , con un te r r o r e  di u b riac o .
P o i com e s uno sc h e rm o , s accam p eran n o  d i g itto  
a lb e r i  c a se  c o lli p e r  l 'in g a n n o  consueto . " (XXVII)
" . . .  P re g a  p e r  m e
a l lo ra  c h 'io  d iscen d a  a ltro  cam m ino
che una v ia  di c ittà ,
n e l l 'a r i a  p e r s a ,  innanzi a l b ru lich io
dei vivi; c h 'io  t i  s en ta accan to ; c h 'io
sc en d a  se n z a  v iltà . " (LIX)
En el p r im e ro  de e llo s (LIX) la  fait a de te m o r se  iden tifica  con una 
ren d ic io n , con una fait a de e sp eran z a , con una acep tac iôn  de la  n o -re n o v a -  
cion (" l 'o n d a  len ta , ch e  non ap p a re") . E s p re c isa m e n te  e s ta  acep tac iôn  la
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que év ita  e l te m o r, p e ro  s e  t r a ta  d e  un no te m o r negativo , que no s e  puede 
c o m p a ra r  con el v a lo r  p o s itiv e  de E s te r in a , re la c io n a d o , p o r e l c o n tra r io , 
con una voluntad de ren o v aciô n .
En el segundo contexto  (XXVII) cuya c lav e  es p re c is a m e n te  ese  
irô n ico  " m ira c o lo "  re fe r id o  a la  co n sc ie n c ia  del vacfo  com o un ica  r e a l  id ad 
fre n te  a l engafio co tid iano , el t e r r o r  s ig u e  re la c io n a d o  con la  im posib ilidad  
de ren o v ac iô n .
Y, po r u ltim o , e l te r c e r o  (LIX), en e l que e l m ovim ien to  d e s c e n ­
dent e ( 81 ), re la c io n a d o  con la  m u e rte  y p o r tan to  con la  n o -ren o v ac iô n , s e  
id e n tif ica  con e l te m o r .  D e aqui la  im p lo rac iô n  d e l p oe ta  que d e s e a  v e r s e  
lib e r  ado de ese  se n tim ie n to .
B. n.2 .  a . 1. b .6 . E l do lo r y la  a le g rfa
E l te m a  d e l su frim ie n to  tie n e  m u ltip le s  conexiones con o tro s . Una 
de e s ta s  es la que s e  e s ta b le c e  con la  inm ovilidad:
"e nel ferm en to
d 'o g n i es se n za , co i m ie i r a c c h iu s i  bocci
che non s anno più e sp lo d e re  oggi sen to
la  m ia  im m o b ilità  corne un to rm e n to . " (XLVI)
En dos con tex tos e l concepto  inm ovilidad  se  id en tifica  con e l c o n ­
cep to  p ie d ra  ( 82 ):
"T u  v as t it à r is c a tta v i  
anche il pat i r e  d e i s a s s i : 
p e l tuo tr ip u d io  e r a  g iu s ta  
r  im m o b ilità  d e i fin it i. " (XXXVIII)
"C osi, p a d re , dal tuo  d is fren a m en to  
s i  a ffe rm a , ch i ti g u ard i, una legge s  ever a.
Ed I  vano sfu g g irla : m i condanna
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s ' i o  lo tento anche un c io tto lo  
ro s o  su l m io cam m ino ,
Im p ie tra to  s o f f r i r e  s e n z a  nom e,
N el des tin o  ch e  s i  p ré p a ra
c ' è  fo rse  p e r  m e s o s ta
n iu n 'a l t r a  m a i m in a cc ia . " (XXXIX)
L a re la c iô n  p ie d ra  - inm ovilidad  s e  hace  évidente en los dos c o n ­
te x to s . En p r im e r  lu g a r, p o r  la  p re se n c ia ,e n  am bos,de  dos lex em as que s ig -  
n ifican  inm ovilidad: " im m o b ilità"  (XXXVIII) y " s o s ta "  (XXXIX). En segundo 
lu g a r , po rque la  re la c iô n  inm ovilidad  - su frim ie n to  de (XLVI) no sô lo  no 
co n tra d ice , s in o  que co n firm a  e s ta  re la c iô n :
" im m o b ilità"  ----------- " to rm e n to "
" s a s s i"  -----------  " p a tire "
" im p ie tra to "  -----------  " s o f f r i re "
E s ta  conexiôn no es ajena a l s im bol is mo trad ic io n a l de la  p ie d ra  
com o algo fijo y que no cam b ia  { 83 ). Segun E rich  F ro m m , es sfm bolo  de
e s te r ilid a d  ( 84 ). Quiz à s e a  e s te  el punto d e  co n tac te  e n tre  los dos te m a s .
La re la c iô n  inm ovilidad -  e s te r il id a d  se  m a n if ie s ta  en (XLVI):
"e  nel ferm en to
d 'o g n i e s se n z a , co i m ie i ra c c h iu s i bocci
che non s anno più e sp lo d e re  oggi sen to
la  m ia  im m o b ilità  corne un to rm e n to . " (XLVI)
P re c isa m e n te  es e l "boccio" ( 85 ) lo que da  e l fru to  de la p lan ta  
y, p o r lo tan to , por donde e s ta  se  re p ro d u c e . A hora  bien, e s te  "boccio" 
c e r ra d o , incapaz de a b r ir s e ,  se  id en tifica  con la  inm ov ilidad :
" ra c c h iu s i b o cc i"  - " im m o b ilità "  - " to rm e n to "
j. i  i
e s te r ilid a d  - inm ovilidad  - do lor
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E l tem a de la  p ie d ra  que s e  e ro s io n a  y no puede re n o v a rse , e s tâ  li-  
gado a l  te m a  de la  incapacidad de renovaciôn  d e l ho m b re  y d e l su fr im ie n to  que 
e s ta  c a re n c ia  le  p ro d u ce . De aquf es a c o rre la c iô n  d e l p r im e r  con tex to  c il ado:
"p a tire  d e i s a s s i"  : " im m o b ilità  d e i f in iti"
E cuaciôn  que s e  ré p it  e en e l segundo:
" im p ie tra to  s o f f r i r e "  : " s o s ta "
E s ta  re la c iô n  do lo r - inm ovilidad. incluyendo la  connotaciôn  de 
e s te r il id a d , e s  co n firm ad a  por la  o p u esta  a le g r ia  -  renovaciôn :
"Son v o s tre  q u es te  p lan te 
s c a r s e  che s i  r  inno vano
a l l 'a l i to  d e 'A p r i le ,  um ide e l ie te .  " (LIV)
" L 'a c q u a  à la  fo rza  che ti  te m p ra , 
n e l l 'a c q u a  t i  r i t r o v i  e t i  rin n o v i. . .
L a tua g a iezza  im pegna g ià  il fu tu ro . " (V)
"Godi s e  il vento ch e n tra  nel p o m ario  
v i r im e n a  l 'o n d a ta  d é lia  v i t a . . .  " (I)
L a e s tru c tu ra  m a n ifes ta d a  es la s ig u ien te ;
e s te r il id a d  .............  d o lo r
! . .renovacion  ------------------a le g r ia
P e ro  la  a le g r ia  no sô lo  s e  iden tifica  con la  renovaciôn , sino  que 
en un contexto , lo hace con la  d u rac iôn  y con e l  e s fu e rzo  que e s ta  im plica ;
" . . .  poi tré m a
e sc e m a  il b ag lio re  d e l g iorno;
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e un o r dine d iscen d e  che d is t r ic a
dai confin i ,
le co se  che non chiedono
o rm a i che d i du r a re ,  d i p e r s is te r a
conten te d e l l 'in f in ita  fat ic a ;
un c ro llo  di p ie tra m e  che d a l c ie lo
s 'in a b i s s a  a ile  p rode. . . " (LU)
Como puede v e rs e  "co n ten te"  a p a rece  rodeado  de una s e r i e  n u m e ro - 
s a  de le x em a s re la c io n a d o s  con  e l concepto  durac iôn : " d u ra re " , " p e r s is te re " ,
" in fin ita " . Inc lus o " fa tic a "  lle v a  im p lic ite  un e s fu e rz o  in tense  y  pro long ado 
{ 86 ). En e s te  sen tid o  la s  c o sa s  ya  no piden una renovaciôn  sino  que se  con- 
ten tan  con  la  pu r a y s im p le  su p e rv iv e n c ia . En consecuencia , podem os h a b la r  
m âs de un e s ta r  sa tis fe c h o  que de una a le g r ia , r e s e rv a d a ,  quiz as, a una r e ­
novaciôn cu a lita tiv a  ( 87 ),
L lam am os la  atenc iôn  so b re  côm o el su frim ie n to  a p a re c e  en dos 
con tex tos de una m a n e ra  sem ejan te :
"Oh c r is a l id e ,  c o m 'ê  a m a ra  q u es ta  
to r tu r a  se n z a  nom e che c i volve 
e c i  p o rta  lon tan i — e poi non re s ta n o  
neppure le  n o s tre  o rm e su lla  po lvere ; " (LIV)
"Ed è vano s fu g g irla : m l condanna 
s ' i o  lo ten to  anche un cio tto lo  
ro so  su l m io cam m ino,
im p ie tra to  s o f f r i r e  se n z a  nom e. " (XXXIX)
Nos re m itim o s , en e s te  sen tido , a l cap itu lo  dedicado al lenguaje
( 8 8 ).
P o r tan to , e l su frim ie n to  e s tâ  re lac io n ad o  por un lado con la p é r -  
d ida o d is tan c iam ien to  de l pasado (origen) y por o tro  con el cam ino , el p a sa r  
que nos a le ja  ("pjorta lon tan i") p e ro  que no nos llev a  a ningûn s itio :
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"o v ero  tu s e i  dei ram in g h i che il m aie del m ondo es tenua  
e rec an o  il lo ro  s o f f r i r e  con s é  com e un ta lism a n o . " (XVII)
Es s ign ifie  at ivo e l su s tan tiv o  "ram in g o " ( 89) en e l que es fundam en­
ta l  e l se m a  s in  m e ta  . E l hom bre  e s tâ  condenado a e s a  to r tu ra ,  a e se  s u f r i  - 
m iento que es  su  p e re g r in a r  s in  una m eta , s in tién d o se  a l m ism o  tiem po, cada 
vez m âs le jan o  de su  o rig en .
B . I I .2. a . l . b .  7. La am istad  y la  en em is tad
La oposic iôn  am is ta d  en em is tad  e s tâ  re la c io n a d a  con la  de la
seg u rid ad  (fa ita  de te m o r)  *-----> in seg u rid ad  (tem or). E l c a r â c te r  falso  de
la  se g u rid a d , no r e a l ,  e s tâ  c la ro  en (XIV):
"Ah l 'u o m o  che se  ne va s ic u ro , 
ag li a l t r i  ed a s e  s te s s o  am ico , 
e l 'o m b r a  su a  non c u ra  che la  can ico la  
s ta m p a  so p ra  uno sc a lc in a to  m u ro !"  (XIV)
L a se g u rid ad  de l p e rso n a je  es fa lsa , en cuanto  que depende de una 
a lienaciôn , de un no v e r  la  re a lid a d  de ese  lim ite  in su p e ra b le  que es el m u ro . 
E s t am os m uy c e rc a  de  la  segu ridad  de E s te r in a  en F a lse tto  y por lo tan to , s e  
t r a t a  de l fru to  d e  una inco n sc ien c ia  y no de un a n â lis is  ob je tivo  de la  re a lid a d . 
Lo m ism o  su ced e  en P o rto v e n e re  donde un estado  de a lienac iôn  con lleva uno 
de seg u rid ad :
" . . . . .  Ogni dubbiezza 
s i  conduce p e r  m ano 
com e una fan c iu llé tta  a rn ica .
L a non è ch i s i  g u ard i 
o s t ia  d i sé  in asco lto . " (XXII)
segu ridad
alienac iôn
Lo c ie r to , lo  real^no  es e s a  se g u rid ad , sino  la  in c ertid u m b re  y el
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m u ro , la  dud a. En e l segundo  con tex to  es la  fait a de p e rc ep c iô n  de la  p ro p ia  
re a lid a d  ("non è ch i s i  g u a rd i" , "o s t i a  d i s é  in a sco lto ")  lo que da e s a  s e n s a -  
ciôn  de se g u rid a d  y  de fait a de te m o r , que const it uy en lo r e a l ,  lo n o rm a l. La 
re la c iô n  "du b b iezza"  -  " a m ic a "  es  an o rm a l, excepcional y la  e s tru c tu r a  m a. 
n ife s ta d a  es:
no duda ------------ am is tad
î X Iduda ■ ■ " en em is tad
lo  que s e  c o n firm a  en o tro  contexto:
"G iunge a vo lte , re p e n te , 
u n 'o r a  c h e  il tuo  cu o re  d isum ano  
c i s p a u ra  e da l n o s tro  s i  d iv ide .
D alla  m ia  la  tu a  m us ic a  sc o n co rd a , 
a l lo ra ,  ed ê nem ico  ogni tuo m oto . " (XL)
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1 .-  V alen tin i, A . L e t tu r a . . . ,  op. c i t . ;  pâg . 83.
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t a  co n tre  l a  c o s ta " . (G arzan ti D iz . ).
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op. c i t . ;  pâg . 62).
1 5 .-  "S cabro": "ruvido, a s p r o . . .  ; f ig . , c o n c is o . . . "  (G arzan ti D iz. ). 
"L e v ig a re" : " re n d e re  l i s c i o . . . " (G arzan ti D iz . ).
16. -  V er no ta  15.
17. -  V er no ta  19.
1 8 .-  V er B .I I .2 .  a . 2 .b . 6 .c .
19. - V alen tin i, A . L e t tu r a . . .  , op. c i t . ;  pâg. 92.
2 0 . -  V e r A . I .2 .d .  y  B. II. 2 . a . 2 .b .  6 . h .
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v o to D iz .) .  V er tam b ién  A. 1 .2 . f.
26. -  "B uccina"; "g ro s so  m o llu sco  g as teropodo  m a rin e  con co n ch ig lia  a
s p ira le , ch e  ven iva un tem po  us at a com e tro m b a . " (G arzan ti D iz. ).
27. -  P é re z -R io ja , J .A . op. c i t . ;  pâg . 197.
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m u e s tra n  e l esq u em a e s p ir a l  en la  n a tu ra le z a " . (C irlo t, J . E. op. c it.; 
pâg . 126), V er tam b ién  B . II. 2. a. 2. b . 3. d.
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31. -  "A bbandonare": " la s c ia r e  d e f in i tiv a n ie n te .. ,  c e d e re , non r e s i s t e -
r e . "  (G arzan ti D iz . ).
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3 3 .-  " incom posto": " . . .  d iso rd in a to " . (G arzan ti D iz . ).
"F ilo " : " . . .  m in im a  q u an tité ; . . .  o rd in e , d ire z  ione, andam ento". 
(G arzan ti D iz . ).
34. -  "R affica": "aum ento  s ib itan e o , v io len to  e d i b re v e  dur at a, d é lia
v e lo c ità  d e l v en to " . (G arzan ti D iz . ).
35- -  "F u ria " : " re p e n t ino e p a s se g g e ro  ac cè s  so  d i c o lle ra ; m an ifest a - 
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"U briaco": "s i d ic e  d i ch i avendo abus at o d i a lco lic i, non è  nel pieno 
p o sse s so  d e lle  su e  fac o ltà  p s ic h ic h e  e m en ta li; . . .  es ait al o d a  un s e n -  
tim en to  in ten so . . .  (Dal la t .  ta rd o  " e b r ia c u s" , d e r iv . del c la s s ,  
"e b riu s" ) . (G arzan ti D iz . ).
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351.
8 4 .-  P é re z -R io ja , J .A .  op. c i t . ;  pâg . 352.
85. -  V er B. I. l . b .
86. - "F a tica " ; "indebo lim en to  p ro g re s s iv e  d e lle  fac o ltà  di r e s is te n z a  fi-
s ich e  o s p ir i tu a l i ,  p rovoca to  d a l l 'in te n s i tà  e d a lla  du r at a de llo  s fo rz o "  
(Devoto D iz . ).
8 7 .-  "R in n o v arsi" : " s u b ire  un p ro c e s so  d i rinn o v am en to " . (Devoto D iz . ),
"R innovam ento": "o tten im ento  d i una condizione nuova con 1 id e a
im p lic ite  d i un m ig lio ram e n to " . (Devoto D iz, ).
8 8 .-  V er B . I I .2 .b .  l . b ,
89. - "R am ingo": " c o s tre t to  p e r  a w e r s o  d es tin o  a un continue p e re g r in a -  ■
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B .I I .2 .  a . 2. In te lig en c ia  
B . II. 2 . a. 2. a . La in te lig en cia
B. I I .2. a. 2. a . 1. E l pensam ien to
En el a r e a  que dom ina e s te  concepto , ex is ten  dos g ran d e s  tem as 
que nos p a re c e n  fondam entales: e l del r e c u e r d o , re lac io n ad o  con e l p a s a ­
do { 1 ) y el de la  ilu sion , com o fa lsa  re p re se n ta c io n  de la  m en te  que im a ­
gina la  re a lid a d  segun su s p ro p ias  e sp e ra n z a s  y d eseo s y no com o é s ta  es 
efec tiv am en te  ( 2 ). E s te  segundo te m a  e s ta  re la c io n a d o  con e l fu turo  y  con 
el p ré s e n té  ( 3 ). T enem os que su b ra y a r  aqui la  tendencia  de la  m ente del 
poeta  a  la  especu lac iôn  y no a la  accion:
"io che sognava r a p i r t i  
le  s a lm a s tr e  p a ro le  
in c u i n a tu ra  ed a r te  s i  confondono 
p e r  g r id a r  m eglio  la  m ia  m alinconia
di faneiu llo  invecchiato  che non doveya p e n s a re . " (XLIII)
En e s te  sen tido  nos re m it im os a l ap a rtad o  s ig u ien te .
B. II. 2 . a . 2. a . 2 . L a m e n te
E s tâ m e s , q u izâs , en el punto neu râ lg ico  de l lib ro . Si nos b a s â ­
m es en la  ad je tivac iôn  de "an im o" (sinonim o de "m ente") ( 4 ), llegam os 
p re c isa m e n te  a e sa  ten s io n  d ia lé c tic a  te m p o ra l que tan  sô lo  at isba  una so lu - 
ciôn, una su p e ra c iô n , en e l u ltim o  poem a de l lib ro :
"e le  tin n a n ti sc a to le  
c h 'à n n o  il suono più tr ito , 
tenue r iv o  che incan ta 
l ' anim o dubitoso:
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(m erav ig lio so  udivo). " (VI)
"Non c h ie d e rc i  la  p a ro la  che sq u a d ri da  ogni la to  
I 'a n im o  n o s tro  in fo rm e. . .  " (XIV)
"C om e q u e lla  c h lo s tr a  d i  ru p i 
che s e m b ra  s f i la c c ic a r s i  
in  ra g n a te le  d i nubi; 
t a l i  i n o s tr i  an im i a r s i
in cu i I 'i l lu s io n e  b ru c ia  
un fuoco pieno d i c e n e re  
s i  perdono n e l s e re n o  
d i una c e r te z z a ;  la  luce . " (XVI)
De e s ta  m a n e ra , llegam os a  un p r im e r  a c e rc a m ie n to  a l concep to  de
m ente:
J 'd u b ito so "  
'an im o " ^ — "in fo rm e "  
'a r s o "
El ad je tivo  "dub ito so" (5) nos c e n tra  en el tem a: el poeta, su  m e n ­
te ,  e s tâ  d iv id ida en dos, e l pasado  y  el fu tu ro . E l p ré se n te  no es m âs que una 
duda e n tre  dos ope ion es: la  a ta d u ra  a l pasado , la  inm ovilidad  o el fu tu ro  c o ­
mo unica p o sib ilidad  de sa lv ac iô n , de ren o v ac iô n . E s ta  d ico to m ia  es o b s e s i-  , 
v a  a  lo la rg o  de todo e l l ib ro  y, com o y a  hem  os d icho , sô lo  es s u p e ra d a  en 
R iv ie r e , com o v erem o s en seg u id a . E n tre  e s ta s  dos ope iones, el p oe ta  tien e  
que d e c id ir s e . P e ro  la  m en te  de l poeta  es "dub itosa" , indécis a:
"Seguito il so lc o  d 'u n  s e n tie ro  m 'e b b i  
l 'o p p o s to  in cu o re , co l suo  invito; e fo rse  
m 'o c c o r r e v a  il co lte llo  che re c id e , 
la  m en te che dec ide  e s i  d é te rm in a . " (XLII)
He aqu i lâ oposiciôn:
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dubitoso
m e n teÇanim o ")
■"che d ec id e "
L a d ec is io n  supone un c o r  te , de aqui la  iden tificaciôn  " c o lte l lo " .— 
"m en te"  y " re c id e "  -  "d ec id e" , que e s tâ  en la  p ro p ia  e tim o lo g ia  de es to s  
û ltim os lex em as (6): c o r ta r  . E s ta  d ec is io n , e s te  c o r te , im p lica  una volun­
tad  que e l p oe ta  p ie rd e  en la  contem placiôn:
" P a s sa ro n o  i gen e ra l!  
con le  feluche d i c a r t  one 
e im pugnavano a s te  di to rro n i; 
poi furono i g re g a r i  
con m occo li e lam pion!, 
e le tin n an ti sc a to le  
c h 'à n n o  il suono più tr ito , 
tenue r iv o  che incan ta 
l 'a n im o  dub ito so :
(m e ra v ig lio so  udivo). " (VI)
T an to  " in ca n ta"  (7) com o "m erav ig lio so "  (8) e s tâ n  re la c io n a d o s  , 
con la  in m ov ilidad . P e ro  adem âs, " in c a n ta re "  lo e s tâ  con la  fait a o p r iv a - 
cion de voluntad  (9), es d e c ir ,  con la  su p e ra c iô n  de la  d ia lé c tic a  te m p o ra l 
que hem os v isto ;
"Tu ch ied i s e  co s i tu tto  van isc e  
in q u e s ta  poca nebbia d i m em o rie ; 
s e  n e l l 'o r a  che to rp e  o nel so sp iro  
del frangen te  s i  com pie ogni des tin o .
V o rre i  d i r t i  che no, che ti  s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  dal tem po; 
fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in i ta .
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cim ien to :
to r ia ;
e ques to  tu  pot r a i ,  c h is s a , non io.
P en so  che p e r  i p iù  non s ia  sa lv e z z a ,
m a ta luno  s o w e r t a  ogni d isegno ,
p a s s i  il  v a rc o , q u a l vo ile  s i  r i t r o v i .  " (LVI)
L a su p e ra c iô n , e l c o r te  con el pasado  es n e c e s a r io  p a r a  e l ren a -
"s i  d ism e m o ra  il m ondo e puo r i n a s c e r e . " (LII 
L a  ac titud  d e l p oe ta  es  co n tem p la tiv a  y a l m ism o  tiem po  indaga-
"A v re i voluto  s e n tirm o  sc a b ro  ed e s s e n z ia le
sch eg g ia  fu o ri d e l tem po . . . .
A ltro  fui: uom o in ten to  che r ig u a rd a  
in sé , in a l tru i ,  il boll o re  
d e lla  v ita  fugace — uom o che ta rd a  
a l l 'a t to ,  ch e  n essu n o , poi, d is tru g g e .
V o lli c e re  a r e  il  m a le
che t a r  la  il m ondo. . .  " (XLII)
" Lo sg u a rd o  fru g a  d 'in to r n o ,
la  m en te  indaga a c c o rd a  d is  un isce
n e l profum o ch e  d ilag a
quando il  g io rn o  p iù  lan g u isce . " (II)
Sin em bargo , echa de  m enos una "m en te  che dec ide  e s i  d é ­
te rm in a "  (XLII). L lam am os la  a tenc iôn  so b re  la  re la c iô n  "a tto "  - " d é ­
te rm in a "  (10), T an  sô lo  una m en te  a s i  p o d râ  lo g ra r  e l "a tto "  in d e s tr u c t i ­
b le . Y es quiz as e s te  e l m om ento  de co m en ta r  el segundo ad je tivo  de 
"an im o": " in fo rm e " .
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" in fo rm e "  ind ica la fait a de fo rm a  (11). T an to  en ita lian o  com o en 
ca s te lla n o  hem os en co n trad o  en su  défin ie iôn el r a sg o  in d e te rm in a d a , es d e c ir ,  
de fo rm a  in d e te rm in a d a  (12), A su  vez, " d e te rm in a te "  es sinônim o de "d ec iso " . 
De e s te  modo, "an im o  in fo rm e"  s e  id en tif ica  con "anim o dub itoso" y s e  opone 
a  "m en te  che d ec id e  e s i  d é te rm in a " :
"an im o dub ito so"
"an im o  in fo rm e „ >
"m ente  che dec ide  e s i  d é te rm in a "
"dub itoso" <z "d e c id e"
I X  I
" in fo rm e "  f ----------- > " d é te rm in a "
E ste  c o r te  ("dec ide", " re c id e " )  que a lo la rg o  del lib ro  es p re s e n ta -  
do com o im p re sc in d ib le , en el u ltim o  poem a d e l lib ro , en R iv ie re  , s e  co n v ie r 
te  en una s in te s is ;
"T r i s te  an im a pas s  at a
e tu  vol ont à  nuova che m i c h ia m i,
tem p o  è fo rse  d 'u n i rv i
in un p o rto  s e re n o  d'i sa g g ez za . " (LX)
B. II. 2. a . 2. a , 3. L a c e r tid u m b re  y la  duda
Cuando estud iam os la  luz (13) an a lizam o s la  t r ip le  re la c iô n  luz - 
c e r tid u m b re  - p ré se n té  y ose u r id ad - duda - fu tu ro , y a lo d icho a llf  
nos re m itim o s . P e ro  lo que ah o ra  nos in te re s a  v e rd a d e ram e n te  es la re la c iô n  
p ré s e n te  - c e r tid u m b re  y duda -  fu tu ro , p a ra  se fla la r  côm o lo que s e  p ré s e n ta  
ap a ren te m en te  com o c e r tid u m b re  no es ta l .  B a s ta  v e r  los contextos en que - 
a p a re c e  el signo  "c e r te z z a " :
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"V olarono  anni c o r t i  com e g io rn i, 
so m m e ra i ogni c e r te z z a  un m a re  flo rido  
e v o ra c e  che da va o rm a i I 'a s p e t to  
dubbioso d e i tr e m a n ti ta m a r is c h i .  " (XLV)
"C osi va la  c e r te z z a  d 'u n  m om ento  
con uno sven to lio  d i tende  e d i a lb e r i  
t r a  le  ca se ; m a l 'o m b r a  non d is so lv e  
che v i ré c la m a , opaca . " (LIV)
" s o m m e r s i" ------------" c e r t e z z a " -------------"un m a re '
"v a "  ------------ " c e r t e z z a " ------------ 'is^entolio"
P re s te m o s  ah o ra  a tenc iôn  a  la  connotaciôn  te m p o ra l de "c e r te z z a " :
" c e r te z z a "   "anni c o r t i  com e g io rn i"
" c e r te z z a "   ------ —  "d un m o m en to "
i I
c e r tid u m b re  --------------e sp ac io  te m p o ra l b rev e
In tro d u zcam o s o tro  contexto:
"C om e q u e lla  c h io s tra  d i ru p i 
ch e  s e m b ra  s f i la c c ic a rs i  
in ra g n a te le  d i nubi; 
t a l i  i n o s tr i  an im i a r s i
in cu i 1 'illu s io n s  b ru c ia  
un fuoco pieno di ce n e re  
s i  perdono  nel se re n o  
di una c e r te z z a : la  lu c e . " (XVI)
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A la  d e sap a ric io n  de la ce rtid u m b re  sucede un es tad o  "dubbioso" y  
" tre m a n te "  que se  opone a l " s e re n o ” de la  ce rtid u m b re :
s e re n o  ----------------- c e r te z z a
I
" tre m a n te "  ------------------ "dubbioso"
A hora  bien, s i  tenem os en cuen ta  la  re la c iô n  luz - c e r tid u m b re
(14), v ere rao s la  doble conexiôn:
p rè s  ente ------------  luz   c e r tid u m b re
î I
fu turo  ------------  o scu rid ad    duda
C om parem os e s ta  e s tru c tu ra  con la  de los con tex tes c it ados: el 
" m a re "  y e l "sven to lio" que su m erg en  y  hacen  d e s a p a re c e r  la  " c e r te z z a "  no 
Son m âs que im âgenes d e l tiem po, en cuanto m ovim iento , que anulan el p r é ­
sen té  (en cuanto brevedad) y dan paso  a un fu turo  "dubbioso" (XLV), o scu ro  
("o m b ra") y  "opaco" (15). E l p ré se n te  es lum inoso  y se re n o , p e ro  b rev e  
y ap a ren te  (ilusiôn) y no lo g ra  d iso lv e r  esa  so m b ra  o sc u ra , es a duda, e s a  ce- 
n iz a  que re p ré s e n ta  el fu turo .
L a se re n id a d  es fa lsa , f ic tic ia , en cuanto  que e s tâ  so m e tid a  al
tiem po:
'e noi c e r to  c o rre m m o  
ad a p r ir e  la  p o rta  
s tr id u la  su lla  gh ia ia  del g ia rd ino .
C erto  guard  am m o m uti n e l l 'a t te s a  
del m inuto violento; 
poi n e lla  fin ta ca lm a  
dove m e tte r s i  un vento. " (XLV)
Un a vez m âs, la  " c e r te z z a "  del m om ento ("finta ca lm a") es segu ida
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de ese  "m inu to  v io len to "  en que  el v ien to  (tiem po) so p la , P e ro  inc luso  cuando 
e s te  no so p la , la  au té n tic a  c e r tid u m b re  s e  id e n tif ie s  con el final:
" o ra  è c e r ta  la  fine,
e s 'a n c h e  il ven to  ta ce
se n ti la  l im a  ch e  eega
a s s id u a  la  c a te n a  che c i le g a . " (LIT)
E l p ré s e n te , en cuan to  m om ento , es c e r tid u m b re , p e ro  lo es so lo  
ap a re n te m e n te  (16), en cuan to  que es b re v e  y, po r tan to , p a s a je ro .
Y a hem os v is to  al p r in c ip io  de  e s te  cap itu lo , com o el te m a  de la 
duda no so lo  s e  r e f ie r e  a  un fu tu ro  in c ie r to , s ino  a  una d iv is io n  d e l a im a, de 
la  m en te  que duda e n tre  un pas ado, un p re s e n ts  y  un fu tu ro . E l te m a  de la  
dec is ion (co rte )  es fundam ental. Com plet em os aqui el con tex te  y veam os c o ­
mo e x is te  una p lena  id e n tif iea c ién  e n tre  m en te  en duda y a im a d iv id ida. La 
au tén tica  se ren id ad , s e  a lc a n z a  (o puede a lc a n z a rs e )  p re c isa m e n te  no en la  d i­
v ision , s in o  en su  su p e r  ac ion, en la  s m te s is  d ia le c t ica:
" T r is te  an im a pas s at a
e tu  vo lon tâ nuova che m i ch iam i,
tem po  è for se  d 'u n i r v i
in un p o r to  s e re n o  d i s a g g e z z a .
Ed un g io rn o  s  a r a  a ne o r a  1 'invito  
d i voci d 'o r o ,  d i lu singhe audaci, 
an im a m ia  non più  d iv is a . P ensa : 
c a n g ia re  in inno l 'e le g ia ;  r i f a r s i ;  
non m a n c a r  p iù . " (LX)
B. II. 2 . a . 2. a . 4 . La bùsqueda y e l encuen tro
A l e s tu d ia r  la  m e n te , hem os v is to  la  oposic iôn  e n tre  lo que podem os 
lla m a r  m en te  p a s iv a  o in v e s tig a d o ra  y m ente ac tiv a  (v o lun ta rio sa , dec id ida). 
E s ta  m en te  a c tiv a  es d e se a d a  po r el poeta , aunque no la  p o see . En e s te  sen tido
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s e  lim ita  a  b u sc a r  e l  m al del m undo, no la  sa lvaciôn ;
"V olli c e r c a r e  il m aie
che t a r l a  il  m ondo, la  p ic co la  s to r tu r a
d 'u n a  lev a  che a r r e s t a
l 'o rd e g n o  u n iv e rsa le ;"  (XLII)
"Lo sg u a rd o  fruga d 'in to r n o ,
la m en te  indaga a c c o rd a  d is u n is c e . , . " (II)
"A ltro  fui: uomo in tent o che r ig u a rd a  
in s é ,  in a l tru i ,  il  b o llo re  
'd é lia  v ita  fijgace. . . (XLII)
S in em bargo , in c ita  a los d em âs a p e rse g u ir  su  sa lv ac iô n , a  d e c id ir -
se:
"C e rc a  una m a g lia  r o t ta  n e lla  r e te
che c i  s tr in g  e, tu  b a lza  fuori, fu g g ü "  • (I)
A e s ta  bùsqueda s e  con trapone un encuen tro , un h a llazg o , que en el 
c a so  del p oe ta  es negativo:
"V o lli c e r c a r e  il  m a ie  
ch e  t a r l a  il mondo . . .
. . .  e tu tt i  v id i 
g li even ti del m inuto
com e p ro n ti a d isg iu n g e rs i in un c ro llo . " (XLII)
"S pesso  i l  m a ie  d i v iv e re  ho in co n tra to . . . " (XX)
La re s p u e s ta  e s ta  en consonancia  con lo que e l poeta busca , le falta 
la  "m ente che dec ide  e s i  d é te rm in a " . P e ro , com o ya hem os v is to , no d e s c a r - 
ta  la posib ilidad  de sa lv ac iô n  a los d em âs. La re s p u e s ta  a e s a  bùsqueda de la  
"m ag lia  r o t ta  n e lla  r e t e "  puede s e r  positiva;
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"P en so  che p e r  i p iù  non s ia  sa lv ez za ,
m a taluno s o v v e r ta  ogni d isegno,
p a s s !  il v a rc o , qual vo ile  s i  r i t r o v i . " (LVI)
E s el c a so  de E s te r in a ,  p o r e jem plo , que s i  p o se e  e s a  d ec is io n  que 
a  el le  fa lta :
" L 'a c q u a  è la  fo rz a  che ti  te m p ra , 
n e l l 'a c q u a  t l  r i t r o v i  e t i  rin n o v i. . .  " (V)
A si, a  la  ac tiv id ad  d e  una m en te  p as iv a  com o la  suya, c o rre sp o n d e  
un h a llazg o  negativo  ("il m a le  d i v iv e re " )  y a la  de una m ente  ac tiv a , d e c id i­
d a , la  ren o v ac io n , la  sa lv ac iô n :
p a s iv a — b ù sq u e d a— ^  h allazg o  n e g a tiv o — > "m ale  d i v iv e re "
I I I I  I
a c tiv a — bùsqueda — > hallazgo  positive   » sa lv ac iô n
B. II. 2 . a . 2 . a . 5. E l conoc im ien to  y la  ig n o ran c ia
Es sign ifie  at iva, en estecam po, la  fre c u e n c ia  con que a p a re c e  el 
te m a  de la  ig n o ran c ia  r e s p e c te  a l de l conocim ien to . En lo que s e  r e f ie r e  al 
poe ta , a su  conocim ien to , tan  so lo  podem os c i ta r  dos con tex tes:
"So I 'o r a  in c u i la  facc ia  più  im p a ss ib ile
# t r a v e r s  at a da una c ru d a  sm o rf ia :
s ' e  sv e la ta  p e r  poco una pena in v is ib ile . " (XXIII)
" . . .  Non sono
ch e  f a v i l la d 'u n  t i r s o .  Bene lo so: b ru c ia re , 
q u es to , non a l tro , è il m io  sign ifie  at o. " (XLIV)
Como puede v e r s e ,  en am bos c a s e s , el contenido del conocim ien to  
es negativo . Se co n firm a  a s i  lo  que nos d ic e  en (XX):
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"Spesso  il m a le  di v iv e re  ho incontrato ; 
e r a  il r iv o  s tro z z a to  che gorgoglia , 
e r a  l 'in c a r to c c ia r s i  d é lia  foglia 
r ia r s a ,  e r a  il cav a llo  s tra m a z z a to .
Bene non se p p i, fu o ri d e l prod ig io  
che sch iude la  d iv ina Ind iferenza ; 
e r a  la  s ta tu a  n e lla  sonnolenza
del m erig g io , e la  nuvola, e il falco  alto  levato . " (XX)
V em os com o s e  con trapone  la  ex p e rien c ia  de l m al y e l d e sco n o c i-  
m iento del bien:
" m aie d i v iv e re "  f ------------------ "ho in co n tra to "  — ^ (conocim iento)
,I I , I
"b en e" ^------------------------ — — '.'non se p p i"  --------- ^ (ignorancia)
De e s te  modo, el s ign ifie  ado del p o e ta  ("b ru c ia re " )  entra de lleno  
en e l sign ifie  ado, en e l contenido de e se  "m aie  d i v iv e re" :
" r i a r s a "  "b ru c ia re "
P e ro  ana licem os ah o ra  la  segunda p a r te  del poem  a, aq u e lla  en la  
que el poeta co n fiesa  no hab e r conocido e l "b en e"  de v iv ir , es d e c ir ,  la  p a r ­
te  p o s itiv a  de la  ex is te n c ia . Se p ré s e n ta  el b ien  com o una excepciôn a la 
no rm alidad  que es el m a l. En e s te  sen tido , la  c r it ic  a no ha  in te rp re t ado co- 
r re c ta m e n te , a n u es tro  p a re c e r ,  e s ta  segunda p a r te , e sp ec ia lm en te  lo  que 
M ontale lla m a  "divina In d iffe ren za"  (17), in te rp re ta d a  com o una d e fe n sa  de 
la  in sensib ilidad , de la  a ta ra x ia  o de la  apa tfa  fren te  a l "m aie  d i v iv e re " . 
."indifferenza", en e s te  ca so , no s ign ifie  a  insens ib ilidad , sino  e l no s e r  d i - 
fe re n te , es d e c ir , la  igualdad (18). "D ivina", no se  r e f ie r e  a los d io se s , 
sino  a perfec to  (19). A si, " in d iffe re n za "  no connota un sen tim ien to , sino  
que, m âs bien, s e  opone a "fu o ri" , "p rod ig io" y "sch iude" (20). E s te  co n -
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tex to , p e n sâ m e s , debe in te r p re ta r s e  a s i: del bien nada supe, excepto  de ese  
prod ig io  (excepciôn) que lo es  de e s a  p e r fe c ts  (divina) igualdad (no d ife re n c ia -  
cion) de d e s tin e s  que r e p r e s e n ts  el m al de v iv ir .  E s té  es , e l b ien  s e  p ré s e n ­
ta  com o una excepciôn  de lo n o rm a l (m al), a l c o n tra r io  de lo que in te r p re ts  
n u e s tra  c u l tu ra  y  le s  d ic c io n a rio s  (21).
E s te  s ig n ifie  ado de "indifferenza" s e  hace m âs évidente aun, s i  t e ­
nem os en cuen ta  e l con tex to  (LIV):
" M 'a p p a r i te
a llo ra , com e m e, nel lim bo squallido
de lle  m onche e s is te n z e ; e anche la  v o s tra
r  inasc  it a è  uno s te r i le  s e g re to ,
un p ro d ig io  fa llito  com e tu tti
q u e lli ch e  c i fio risco n o  d 'a c c a n to .  " (LIV)
En e s te  c a so  M ontale nos vuelve a h a b la r  de " il m a ie  d i v iv e re "  
defin iéndolo  com o un "p ro d ig io  fa llito " , es d e c ir ,  negando el con ten ido  p o s i­
tiv e  de "p rod ig io" . E x is te , p o r tan to , una oposic iôn  e n tre  el "p ro d ig io "  del 
con tex to  (XX) re fe r id o  a l "bene" y e l de l con tex to  (LIV) re fe r id o  al "m a ie "  y, 
en co n secu en cia , negado:
"p ro d ig io "  <-----> "prodig io  fa llito "
Si e l p r im e ro  (XX) es una excepciôn, el segundo (LIV) es  una no . 
excepciôn  ("com e tu tti" ) :
"p ro d ig io "  f  ^"prodig io  fa llito "
i . , î ,excepciôn  ^ f  no excepciôn
Si co m p lé tâm es  la  e s tru c tu ra , se  ev idenc ia  una iden tificaciôn  en tre  
"d iv ina In d iffe ren za"  y "com e tu tti" :
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"p ro d ig io "  f ------------------> "prodigio  fa llito "
! . .  l
excepciôn < - ■ > no excepciôn
„ i I"divina In d iffe ren za"  ----------------  "corne tu tti"
E l poeta , p o r tan to , tie n e  conocim iento  del "m ale di v iv e re "  de 
lo n o rm a l, Lo d em âs, e l bien, no lo conoce. Y e s te  es el cam po de la  ig ­
no ranc ia :
" il fuoco che non s i  sm o rz a
p e r  m e s i  chiam o: l ' igno ranza. " (XXI)
E l p ro d ig io , la  excepciôn, p a ra  M ontale, es im posib le , y él lo 
ignora , lo  desconoce:
"L a  m ia  venuta e ra  te s tim o n ian z a
d i un o rd in e  che in  viaggio m i sc o rd a i,
g iu ran o  fede q u es te  m ie  p a ro le
a  un evento im p o ss ib ile , e lo ig no rano . " (XLIV)
P e ro  e l desconocim ien to  se  id e n tif ie s  tam bién con uria incapaci- 
dad p râ c tic a  de re n o v a rs e  (inm ovilidad):
"e nel ferm en to
d 'o g n i e s se n z a , co i m ie i ra c c h iu s i bocci
ch e  non s anno più esp lo d ere  oggi sento
la  m ia  im m ob ilità  com e un to rm en to . " (XLVI)
E s ta  no renovacion  e s tâ  re la c io n a d a  tam bién con la  incapacidad 
de g r i ta r  (22), es d e c ir , con la  acep tac iôn  del s ta tu s  y por tanto  con la  - 
p é rd id a  de toda esp eran za :
" il v iaggio fin isce  qui:
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n e lle  ’c u r e  m e sc h in e  ch e  dividono
l ' an im a ch e  non s a  p iù  d a re  un g rid o . " (LVI)
"T i dono anche I 'a v a r a  m ia  s p e ra n z a .
A 'n u o v i g io rn i, s ta n c o , non so  c r e s c e r la .  " (LVI)
L a e s p e ra n z a  s e  c o n v ie r te  en la  e s p e ra  de lo  in e v ita b le , en la  
inm o v ilid ad  (23):
"e cado  in e r te  n e l l 'a t t e s a  spen t a 
(h ch i non s a  te m e r e
su  q u e s ta  p ro d a  ch e  h a  s o r p r e s a  I 'o n d a  
len ta , che non a p p a re . " (LIX)
E l te m a  del co n o c im ien to  y  la  ig n o ran c ia  no s e  l im ita  so lo  al 
p o e ta . H ab ria  que se  malar aqui la  ig n o ran c ia  r e f e r id a  a los niflos:
" . . .  P en so  a l lo ra
a lle  ta c ite  o ffe rte  ch e  sostengono
le  c a se  d e i v iv en ti; a l c u o re  che abd ica
p e rc h é  r id a  un fanc iu llo  in consapevo le . " (LIV)
" T o rn an o
le  tr ib u  d e i fan c iu lli con le  fionde
s e  è s c o r s a  una s ta g io n e  od un m inuto ,
e i m o r ti  as p e tti sc o p ro n o  im m u ta ti
s e  pur tu tto  è d iru to
e piu d a lla  su a  r a m a  non dipende
il fru tto  co n o sc iu to . " (LI)
En c on tr aposic  ion a e s te  desconoc im ien to  infant il, e s tâ  e l cono­
c im ie n to  de la  e s ta tu a  (24):
"e so it ant o la  s ta tu a
s a  che U tem po p r é c ip ita  e s ' i n f r a s c a  
v ie più nell a c c e s a  e d e ra . " (LI)
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P e ro  quiz à donde e l tem a  del conocim ien to  que hem os llam ado p ra c -  
tic o , a lcan za  su m ayor d ra m a tis  mo, es en e l s ig u ien te  contex to  (25):
"M a ecco, c ' e  a l tro  che s t r i s c ia
a fio r d e lla  s p e ra  r i f a t ta  lisc ia :
di e ro m p e re  non ha v irtu ,
vuol v iv e re  e non s a  co m e;
se  lo  g u ard i s i  s ta c c a , to rn a  in giu:
è nato e m o rto , e non ha avuto un nom e. " (XLIX)
B. I I .2 . a . 2. a. 6- La m e m o ria , e l re c u e rd o
E l hecho de que e s te  te m a  a p a re z c a  a  lo la rg o  de todo n u e s tro  e s tu -  
dio, ya de por s i  ev idencia su im p o rta n c ia . E s tâ m e s , s in  duda, ante uno de 
los te m as  clave de la  o b ra  (26).
E l re c u e rd o  e s ta  p re se n te  ya  en los p r im e ro s  v e rso s  del lib ro , en
In lim in e :
"Godi se  il  ven to  ch e n tra  nel p o m ario
vi r im e n a  I 'o n d a ta  d e lla  v ita ;
qu i dove affonda un m orto
viluppo d i m e m o rie ,
o rto  non e ra , m a re liq u ia r io . " (I)
L lam an la  atencion  los te rn iin o s  que acom pafian a 'knem orie": "affon 
da" , "m o rto " , "viluppo". R esp ec te  a  los dos p r im e ro s , rec o rd a m o s la  r e l a ­
ciôn d escen so  - m u e rte  y d escen so  - olvido (27). R esp ec te  a "viluppo"
(28) debem os se  Malar su  contenido negativo, que se  opone a "sv iluppo" (29) 
(d esa rro llo ) , p e ro  tam b ién  hay que te n e r  en cuen ta  que im p lica  concept os c o ­
mo enredo  (30), d eso rd en , coneeptos que e n c o n tra rân  su  c o n tra r io  en o tro s  
v e rso s  d e l poem a;
"Un ro v e llo  è d i qua d a l l 'e r to  m u re .
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Se p ro ce d i t '  im b a tti 
tu  fo rse  nel fan ta sm a che tl sa lva : 
s i  com pongono qui le s to r ie ,  g li a tti  
s c a n c e lla ti  p e l giuoco d e l fu tu ro . " (I)
Nos re fe r im o s  a  " s i  com pongono" (31), que en una de su s  acepc iones 
rec o g e  e l concepto  poner en  o rd e n .
A m pliem os a h o ra  el contexto  a  la  tôt alidad  d e l poem a:
"Godi se  il ven to  ch  e n tra  nel p o m ario
vi r im e n a  l 'o n d a ta  d é lia  v ita :
qui dove affonda un m o rto
viluppo d i m e m o rie ,
o r to  non e ra , m a re liq u ia r io .
Il fru llo  che tu  s e n ti  non ^  un volo, 
m a il co m m u o v ers i d e l l 'e te rn o  grem bo; 
ved i che s i  t r a s f o r m a  q u esto  lem ho 
di t e r r a  s o li ta r io  in un crog iuo lo .
Un ro v e llo  è d i qua d a l l 'e r to  m u ro .
Se p ro ce d i t 'im b a t t i  
tu fo rse  ne l fan ta sm a che t i  sa lva: 
s i  com pongono qui le s to r ie ,  g li a tti 
s c a n c e lla ti  pel giuoco del fu tu ro .
C e rc a  una m a g lia  r o t ta  n e lla  r e te
che c i s tr in g e , tu  b a lza  fuori, fuggü
Va, p e r  te  1 ho p rega to , — o ra  la  s e te
m i s  a r a  lie v e , m eno a c re  la  rugg ine . - . " (I)
En la  p r im e ra  e s tro fa , vem os com o el v ien to  r e v ita l iz e  el h u e rto  
que se  hab ia  convertido  en r e l ic a r io .  Se m a n if ie s ta  a s i  una s e r ie  de o p o sic io -  
n es , a lgunas de la s  cu a les  e l p oe ta  r e s a l ta  con la  r im a  (32);
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"pom ario" f  > " re l iq u ia rio "
I I
o rto  f — —— —i  "m orto"
"ondata" (  •• y "viluppo"
"v ita "  i -------------- > m em o rie
E l verbo  " r im e n a "  nos ind ica que se  t r a ta  de un fenom eno p e r io d i-  
co, es d e c ir ,  y a  ha  habido una p r im e ra  tra n sfo rm é e  ion de h u erto  a r e l ic a r io ,  
dév ida a m u e rte , d év id a  a  r e s to s ,  a  m em o ria , a re c u e rd o . E s te  p ro ce so  se  
evidencia tam bién  eh la  te r c e r a  e s tro fa ;
" s i  compongono qui le s to r ig  g li a tti 
s c a n c e lla ti  pel giuoco del fu turo . " (I)
E s indudable que lo que M ontale p ré se n ta  e s  un p ro ce so  s in s al id a, 
en e l que la  v ida y la  m u e rte  s e  van sucediendo  s in rem ed io , tra n s fo rm  and o 
el "lem bo di t e r r a "  de re l ic a r io ,  es d e c ir , lu g a r  donde s e  guardan  r e s to s , 
en c r iso l ,  lugar donde se  com ponen las  h is to r ia s  y lo s  ac t os que, a su  vez, 
s e râ n  consum idos por e l tiem po y d e ja râ n  unos r e s to s  que irâ n  a p a r a r  al r e ­
lic a r io .
E l au to r escoge p a ra  su  poem a p re c isam en te  e l m om ento de la  r e ­
vit al izac ion, p e ro  y a  en la  segunda e s tro fa  desengafla a su  in te r lo cu to r:
"il fru llo  che tu se n ti non è un volo,
m a il co rnm uoversi d e l l 'e te rn o  g rem bo , . . " (I)
L lam am os la  atencion  so b re  la  oposicion "vo lo" <-----> "com m uover-
s i" ,  El vuelo es una im agen l ib e ra d o ra  (33), su p e ra d o ra  de unos lim ite s  (m u­
ro , red ) . E l "frullo^' no es un vuelo, sino  " il co rn m u o v ers i d e l l 'e te rn o  g rem bo ' 
Y eSto es im portan te , porque s i  el vuelo o fre ce  la  posib ilidad  de l m ovim iento
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h a c ia  una e x te r io r  id ad, la  conm ocion, la  agit ac ion ("co rnm uovers i") im p li­
c a  tan  so lo  un m ovim ien to  lim itado  a  una in te r io r  id ad . En efecto , el c o n ­
ce p to  in te r io r  id ad e s tâ  p re s e n te  en "g rem b o "  (34), p e ro  tam bién , a  un n i-  
v e l  connotativo , en "c o rn m u o v ers i"  (35). En e s te  sen tido , no e s tâ m e s  de 
a c u e rd o  con la  in te rp re ta c iô n  que de e s te s  v e rso s  hace  V alen tin i (36) que 
p a re c e  d a r  un con ten ido  m â s  p o sitiv e  a l "co m m u o v ers i d e l l 'e te r n o  g rem b o " 
que al " v o lo " ,  c o n tr  ad ic iéndos e cuando en su  estud io  so b re  el vuelo  en - 
M entale , a f irm a  lô  c o n tra r io  (37).
E n trâ m e s  a s i  en la  zona  m âs o sc u ra  d e l poem a. La im agen  del 
"c ro g iu o lo "  in ic ia  el te m a  de la  re u n io n , que, com o vem os en su  lu g a r (38), 
e s tâ  re la c io n a d o  con la  vida^, p e ro  con una v ida con ten ida en unos lim ite s .
E l "lem bo di t e r r a  s o l i ta r io "  s e  tra n s fo rm a  en "c ro g iu o lo " , p a la b ra  e s ta  u l­
t im a  que im p lica  e l concep to  de fusion, d e .reun ion  (39), (opuesto a l de " s o ­
l i ta r io " ) ,  p e ro  ta m b ié n  e l d e  c a lo r , fuego, que es tân  re la c io n a d o s  con el 
m ovim iento(4Ctestos dos ù ltim os concept os pueden e s ta r  p ré se n té s  tam bién  
en " ro v e llo "  (41), e sp e c ia lm e n te  s i  re c o rd a m o s  e l contex to  (XV):
"M e rig g ia re  pallid  o e æ s o r to
p r e s s o  un ro v en te  m uro  d 'o r to  . . . "  (XV)
El p ro c e so  " s i com pongono"  y " s c a n c e lla ti" , im p lica  el de
"c ro g iu o lo "  ^ " re liq u ia r io " , a s i  com o el de " s to r ie " ,  " a tti"    5>"morto
viluppo d i m e m o rie " . La ùn ica  posib ilidad  de sa lv ac iô n  (dudosa: " fo rse " )  
e s tâ  8 in em bargo  en se g u ir  ade lan te  p o r s i  se  e n c u e n tra  ese  fan ta sm a (42) 
o e s a  "m ag lia  r o t ta "  p o r la  que h u ir  (43). S obre su  ex cep tic ism o  an te e sa  
posib ilidad , es s ig n ific a tiv o  e l con tex to  (LIV):
"Ah c r is a l id e ,  c o m ' è a m a ra  q u es ta  
to r tu r a  s e n z a  nom e che c i volve 
e c i  p o r ta  lon tan i — e poi non re s ta n o  
nep p u re  le  n o s tre  o rm e su lla  po lvere ; 
e no i and rem o  innanzi s e n z a  sm u o v ere
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un s a s s o  so lo  d é lia  g ran  m u rag lia ; 
e fo rse  tuttcf è  fis so , tu tto  è  s c r i t to ,  
e non v ed rem o  s o rg e re  v e r  v ia  
la  l ib e r tà , il  m iraco lo ,
il fatto  che non e r a  n e c e s s a r io l"  (LIV)
Si en In lim ine r é s u l ta  éviden te la  oposic iôn  re c u e rd o  4 ^ re n o v a -
ciôn  y e l poeta  d e ja  b ien  c la ro  que s e  t r a ta  de una renovaciôn  no lib e ra d o ra  
(la l ib e r  ac ion tan  so lo  es un fan tasm a, y, po r lo tan to , no re a l) ,  e l m ism o  t e ­
m a a p a re c e  en C risa lid e  (LIV), poem a en el que se  nos p re s e n ts  de nuevo el 
te m a  de la  renovaciôn  f ru s tra d a , e s té r i l ,  no Salvador a n i l ib e ra d o ra  com o ve- 
re m o s .  S ign ificativo  e l titu lo  de l poem a, C risa lid e  (44), en el que se  alude 
ad o s  te m a s  c lave del lib ro ; e l envo lto rio  de se d a  (te jid o ) y la  lib e ra c iô n  de 
e s te  en v o lto rio  (45): la  m a rip o sa  (v u e lo ) .
E l poeta, una vez m âs, s e  s i tu a  a l m argen , en la  so m b ra ;
" P e r  m e che vi con tem plo  d a  quest o m bra  
a l tro  cesp o  r iv e rd ic a , e voi s ie te .  " (LIV)
" ...................................  ed io
d a l l 'o s c u ro  m io can to  m i p ro tendo  
a  codesto  s o la re  a w e n im e n to , " (LIV)
El te m a  de la  renovaciôn  figu ra  en lo s  p r im e ro s  v e rso s :
"Son v o s tre  q u es te  p ian te 
s c a r s e  che s i  rinnovano 
a l l 'a l i to  d 'A p r ile ,  um ide e l ie te .
P e r  m e che vi con tem plo  da q u es t om bra, 
a l tro  ce sp o  r iv e rd ic a , e voi s ie te .
Ogni a ttim o  vi p o r ta  nuove fronde 
e il suo sb igo ttim en to  avanza ogni a l t r a
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g io ia  fugace; v iene a im pe tuose  onde
la  v ita  a  q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r to .  " (LIV)
Y es  aqui donde a p a re c e  el r e c u e rd o , re lac io n ad o  con la  im agen del 
m ovim iento  d e l m a r: s i  la  v id a  s e  id e n tif ie s  con la  ola , com o en In lim in e , 
e l re c u e rd o  lo  hace  con la  r e s a c a ,  es d e c ir ,  con e l re f lu jo , la  v u e lta  h ac ia  
a t r a s  de la  o la  (46):
" . . .  v iene a im pe tuose  onde
la  v ita  a q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r to .
Lo sguardo  o ra  vi cade su  le  zo lle ;
una r is a c c a  d i m e m o rie  giunge
a l v o s tro  c u o re  e q u as i lo so m m e rg e . " (LIV)
Es d e c ir ;
"onda" --------------- "v ita"
Î
r i s a c c a  «— ■■ — m e m o rie
D el m ism o  modo que en In lim in e  (47), f ig u ra  tam bién  el te m a  d e l 
hundim iento  r e la c  ionado con e l rec u e rd o ;
"una r is a c c a  d i m e m o rie  giunge
a l v o s tro  cu o re  e q u as i lo  so m m e rg e . " (LIV)
P a re c e  evidente que la  r e s a c a  de m e m o ria s  se  opone a la  re n o v a ­
cion , a la  v ida . En e s te  sen tid o  es fundam ental el advprb io  "q u asi"  (48), que 
nos ind ica  que e l r e tro c e s o  h a c ia  e l pas ado no lle g a  a  r e a l iz a r s e ;
"Lo sguardo  o ra  vi cade su  le zo lle ; 
una r is a c c a  d i m e m o rie  giunge 
a l v o s tro  cu o re  e q u as i lo so m m erg e .
Lunge r isu o n a  un grido ; ecco p ré c ip ita
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il tem po, s p a re  con r is u c c h i rap id ! 
t r a  i s a s s i ,  ogni r ie  o r do è  spento; ed io 
d a l l 'o s c u ro  m io can to  m i pro tendo  
a codesto  s o la re  aw e n im e n to . " (LIV)
La no v u elta  a t râ s  (olvido) p o a ib ü ita  el "a w e n im e n to " . P e ro  aqui 
tenem os que lla m a r  la  a tenc ion  so b re  e l gesto  que acom pafia a am bos m om en- 
tos: la  m ira d a  h a c ia  e l su e lo  (en e l c a so  del re c u e rd o )  y  la  m ira d a  h a c ia  lo 
alto  (en el ca so  d e l "aw en im en to " ):
" Lo Sguardo o ra  vi cade su  le zo lle ;
una r i s a c c a  d i m e m o rie  giunge
a l v o s tro  cu o re  e q u as i lo so m m e rg e . " (LIV)
"L a m ia  r ic c h e z z a  è ques to  sb a ttim en to
che v i t r a p a s s a  e il v iso
in alto  vi riv o lg e ; . . . "  (LIV)
S in duda e l re n a c  im ien to  no es lib e r  ador (49), com o tam poco  lo 
e r a  en In lim in e :
"C osi va  la  c e r te z z a  d 'u n  m om ento  
con uno sven to lio  d i tende e di a lb e r i 
t r a  le  c a se ; m a l 'o m b r a  non d isso lv e
che v i r e c la m a , opaca. M 'a p p a r i te  '
a llo ra , com e m e, nel lim bo squ a llid o
delle  m onche e s is te n ze ; e anche la  v o s tra
r in a s c i ta  A uno s te r i le  s e g re to ,
un p rod ig io  fallito  com e tu tti
q u e lli che c i fio risco n o  d 'a c c a n to . " (LIV)
Y com o tam poco lo es en el contexto  (LV), a p e s a r  de la  "m em o ria  
d ila v a ta"  (50):
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" P a r l i  e non r ic o n o sc i i tu o i accen t!.
L a  m e m o ria  t i  ap p a re  d ilav a ta ,
S ei pas s a t a e p u r se n ti
la  tu a  v ita  co n su m ata . " (LV)
In c lu so  en R iv ie re , e l poem a, com o y a  hem os d ie ho, en  que p a re c e  
v is lu m b ra r s e  una e s p e ra n z a , una conjuncion  m a tiz a  e l con tex to  en el que M on­
ta le  s u p e ra  la  o p osic ion  pas ado (r e c u e rd o ) f  y. fu tu ro  (ren o v ac io n ):
" O g g ito rn o
a  voi p iù  fo rte , o è  inganno, ben che il cu o re  
p a r  s c io g l ie r s i  in r ic o r d i  l ie t i  — e a tro c i .
T r i s te  an im a  p a s s a ta
e tu  vo lon ta  nuova che m i ch iam i,
tem p o  è fo rse  d 'u n irv i
in un p o r to  s e re n o  d i sa g g ez za . " (LX)
E l p oeta  s e  s ie n te  fu e r te  a  p e s a r  de los r e c u e rd o s . En e l fondo la  
duda s e  m an tien e , m â s  déb il, en e s e  "o  è  inganno".
Com o conc lu sion , c it em os un con tex to  en que e l au to r, e x p lic i ta -  
m en te , c o n f irm a  l a  oposic iôn  re c u e rd o  f—) ren a c  im ien to :
"C ala  n e lla  v en to sa  go la
con l 'o m b r a  la  p a ro la
che la  t e r r a  d isso lv e  su i frangent!;
s i  d is m e m o ra  il m ondo e puo r in a s c e r e . " (LU)
B. I I .2 .  a . 2. b . E l esp ac io
B .I I .2 .  a . 2 , b .  I .  E sp ac io
B. I I . 2 . a . 2. b. 1. a . La lim itac iô n
C onnotativam ente , e l concep to  lim ite  im p lic a  en l a  o b ra  s ig n e s
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ta n  d iv e rs e s  com o "m u ro " , " r e te " ,  e t c . ,  segun  v e re m o s  en lo s  con tex tes 
que vam os a c i ta r  a  continuacion  (51), P e ro , quiz a, debam os p a r t i r  de la  
de finie ion de " lim ite" :
a) " lin e a  che d ivide; con fine"
b) "punto e s tre m o  a  cu i puo a r r iv a r e  q l. c e . "
" f ile s , concetto  che non puo e s s e r e  p ien am en te  co lto  d a lla  
n o s tr a  c a p a c itâ  c ones c it iva e r im a n e  s e m p re  p ro b lem a tic o . "
c) " te rm in e  che non s i  puo o non s i  deve su p e r  a re  (anche fig. )"(52)
En p r im e r  lu g a r, nos en co n tram o s con la  id en tificac iô n  de lim ite  
con d iv is iô n , con una lin e a  que d iv ide , en n u e s tro  ca so , un aqui de un a l la .
Es p re c is a m e n te  e s ta  oposic iôn  (oposiciôn no so lo  e sp a c ia l, com o v e re m o s , 
s in o  tam b ién  te m p o ra l)  la  que va a d e te rm in a r  e l cam po connotativo  de la  
lim ita c iô n .
V eam os los context os que s e  r e f ie rm a  un m âs a l la  :
"N atale  nel te p id a r io  
lu s tra n te , tru c c a to  d a i fum i 
che svolgono ta zz e , vela to  
t r e m o re  d i lum i o ltre  i ch iu s i 
c r is t a l l i .  . . " (VI)
"Ed e r a  fo rse  o ltre  il te lo  
l 'a z z u r r o  tra n q u ü lo ;"  (XXI)
" l 'o r to  a s se ta to  sp o rg e  i r t i  r a m e ll i
o ltre  i c h iu s i r ip a r i ,  a l l 'a f a  s ta g n a . " (XXVI)
"C o m p res i che tu tto , in to rno , s 'in te n e r iv a
in v ed e rv i inceppata  in e rm e  ig n a ra
del linguaggio  piu v o stro : ne b ru  iva
o ltr e  i v e t r i  s oc c h iu s i la  m a rin a  c h ia ra . " (XXIX)
"Poco s 'a n d a v a  o ltre  i c r in a l i  p ro s s im i
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di quei m onti; v a r c a r l i  pu r non o sa  
la  m e m o ria  s ta n c a ta . " (XLV)
"E  il flu tto  ch e  s i  sc o p re  o ltre  le  s b a r r e  
com e c i p a r la  a  vo lte  d i sa lv ez za ; 
com e puo s o r g e r e  ag ile
ï 'i l lu s io n e ,  e s c io g lie re  i su o i fum i. " (LIV)
" . . .  a tto rn o  alcuno appends 
a i r a m i  ced u i r e t i  d ilungan ti 
su l v ia le  che d iscen d e  
o l t r e  lo  sg u a rd o ;"  (LVE)
"m a più foce d i um ani a t ti  consun ti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  tra m o n ta n ti 
o ltre  il confine
che a  c e rc h io  c i  r in ch iu d e . . .  " (LIX)
" ll m io  g io rno  non e dunque p assa to :
I 'o r a  p iù  b e lla  e d i là  da l m u re tto
che r in ch iu d e  in un occaso  sc ia lb a to . " (XXIV)
"L a buona p iogg ia  e d i là  dallo  sq u a llo re , 
m a in attend e re  e g io ia  p iù  com pita . " (XXIV)
" V o rre i d i r t i  ch e  no, che t i  s 'a p p r e s s a  
I 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  d a l tem p o ;"  (LVI)
Ya e s ta  p r im e ra  m u e s tr a  de co n tex te s , e s  s ig n ifie  at iva , P e ro  
veam os la  e s tru c tu r a  que se  ev idencia :
o ltre
"o ltre
" o l t r e
" o ltre
" o l tre
i c h iu s i c r i s t a l l i "  ------------- — " lu m i"
il te lo "  ----------------  " l 'a z z u r r o "
i ch iu s i r ip a r i "  ----------------  " i r t i  r a m e ll i"
i v e t r i  so c c h iu s i"   ---------------  " la  m a rin a  c h ia ra "
i c r in a l i  p ro s s im i"
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" o ltre "
" o l tre "
" o l tre "
"d i là "  
" d i là "  
"di là "
- "le s b a r r e "  ---------------------
"lo  sg u a rd o "  --------------------
" i l  confine che a  ce rc h io  
c i r in ch iu d e"
'd a l m u re tto  che r in ch iu d e"  
"da llo  s q u a llo re "  -  . ■
"dal tem p o "
" il  f lu tto " (" sa lv e z z a " , 
" illu s io n e " )
"cam m ino  d isc e n d e "
. " l o ra  piu  b e lla "  
" la  buona p iogg ia"
R é su lta  a s i  in v e n ta ria d a  una s e r ie  de s ig n o s que connotan  e l con - 
cep to  lim ite  ("c rita U i" , " te lo " , " r ip a r i" ,  " v e tr i" ,  " c r in a li" ,  " s b a r re " ,  
" sg u ard o " , "confine", "m u re tto " , " sq u a llo re " , " tem p o "). S ignos que nos 
r e m it  en a  su s  cam pos r e s p e c tiv e s .  P e ro  aqui en p rin c ip io , nos in te r e s a  l l a ­
m a r  la  atenc ion  so b re  e l concepto  c e r ra m ie n to  (53) que acom pafia a c inco  de 
e s ta s  p a la b ra s :
-  "c h iu s i c r i s t a l l i "
- "c h iu s i r ip a r i "
- " v e tr i  so c c h iu s i"
- "confine . .  . c i  r in c h iu d e "
- "m u re tto  che r in c h iu d e "
P odem os, de e s te  m odo, r e s  a l ta r  una de la s  c a r a c te r is t ic a s  de la  
lim itac iôn : los lim ite s  son  c e r r  ados e im p id en su  su p e ra c iô n . En e s te  s e n t i ­
do e l con tex to  (LIX):
"L a  foce è  a il at o d e l to r re n te ,  s te r i le  
d 'a c q u e , vivo d i p ie tre  e d i ca lc in e ; 
m a più foce d i um ani a t ti  consun ti, 
d 'im p a U id ite  v ite  tram o n tan ti 
o ltre  il  confine
che a c e rc h io  c i r in c h iu d e : v is i  em unti, 
m an i s c a rn e , c av a il i  in fila , ru o te
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s tr id u le : v ite  no: v eg e taz io n i
d e l l 'a l t r o  m a re  che s o v ra s ta  11 flu tto , " (LIX)
P e ro  e s te  c e r ra m ie n to , e s to s  l im ite s  que nos e n c la u s tra n , ap a rece n  
a v eces com o p r is  ion, o tr a s  com o p ro te c c io n . De aqui que el concep to  lim ite  
s e a  lex ica liz ad o  en " r ip a ro "  en e l con tex to  (XXVI):
" I 'o r to  a s s e ta to  sp o rg e  i r t i  r a m e lli
o ltre  i  c h iu s i r i p a r i. a l l ' a fa  s tag n a . " (XXVI)
C om parem os "c h iu s i r ip a r i "  con el "chiuso  a s ilo "  de F ine d e ll in fan -
z ia  (54):
"M a r ia d d o tti  da i v io tto li
a l ia  c a s a  su l m a re , a l ch iu so  asilo
deU a n o s tr a  s tu p ita  fan e iu llezza , " (XLV)
De e s ta  m a n e ra  e l te m a  de la  lim itac iô n  s e  ex tiende y a b a rc a  ta m ­
bién  e l de la s  c a s a s ,  e l de la  v iv ienda. De aqui e s a s  vent an as y p u e r ta s  c e -  
r r a d a s  o s e m ic e r ra d a s ,  que hem os v is to  en e l p r im e r  esquem a. E l te m a  
se  in ic ia  en Caffé a  R a p a llo , donde y a  se  opone un in te r io r  c e r ra d o  (en es te  
c a so  un ca fé) a un e x te r io r  cuyo conten ido  ana lizam os a con tinuac ion . E l l i ­
m ite , la  s ep a r ac ion de am bos am b ian tes lo co n s titu y e  una ven tana:
"N atale  n e l te p id a r io  
lu s tra n te , tru c c a to  d a i fum i 
che Svolgono ta z z e , ve la to  
t r e m o re  d i lu m i o ltr e  i c h iu s i 
c r i s t a l l i ,  p ro f il i  d i fem m ine 
n e l g rig io , t r a  lam p i di gem m e 
e s c r e z i  d i s e t e . . .  " (VI)
Aqui M ontale s e  s itu a , una vez m a s , en el in te r io r ,  d e sd e  donde, 
m as que v e r , oye p a s a r  a l grupo de niflos, L lam am os la  a tenc ion  s o b re  la  
oposic ion  p e rm a n en c ia  ^—» m ovim iento  (55). E l poeta  p e rm a n ec e , com o
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en F a lse tto , m ie n tra s  los niflos son  acogidos p o r un am bien te  (56) que al au to r 
ya  no o frece  ninguna e s p e ra n z a  (57);
" L 'o r d a  pas so  co l ru m o re  
d 'u n a  zam p an te  g re g g ia  
che il tuono r e c e n te  im p a u ra .
L 'a c c o ls e  la  p a s tu ra
che p e r  noi p iù  non v e rd e g g ia . " (VI)
A dv irtam os com o e l e x te r io r  no s e  m a n if ie s ta  c la ra m e n te , s in o  
veladam ente:
. ve la to  
tr e m o re  d i lum i o l t r e  i c h iu s i 
c r i s t a l l i . . .  " (VI)
Lo que hay m âs a llâ  de los l im ite s  que se p a ra n  e l in te r io r  d e l e x te ­
r io r ,  es algo dudoso y en algunos co n tex te s , engafloso, com o en F in e  d e l l ' i n - 
fan z ia :
"Un a lb a  dové s o r g e r e  ch e  un r ig o
di luce su  la  so g lia
fo rb ita  c i annunziava co m e un 'acqua;
e noi c e r to  c o r re m m o
ad a p r i r e  la  p o r ta
s tr id u la  s u lla  g h ia ia  de l g ia rd in o . ‘
L 'in g an n o  c i fu p a le s  e .
P esa n t! nubi s u l to rb a to  m a re
che c i b o lliv a  in facc ia , to s to  a p p a rv e ro . " (XLV)
Los niflos t r a s p a s a n  los lim ite s  ("porta" , "so g lia" ) engaflados po r 
la  luz del e x te r io r .  Lo que hay m â s  a l lâ  de e s to s  lim ite s  nos hab la a v eces  
de sa lv ac iô n , p e ro  es p u r a ilu s iô n , p u ro  engaflo:
" e  il flu tto  ch e  s i  sc o p re  o ltre  le  s b a r r e
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com e c i  p a r la  a  vo lte  di sa lv e z z a ; 
corne puo s o rg e re  ag ile
l ' illu s io n e , e s c io g lie re  i su o i fum i. " (LIV)
S ign ifica tivo  es  G lo r ia  de l d is te so  m ezzo g io rn o  (XXIV), que co m en - 
ta m o s  en o tro  lu g a r  (58), donde e l p oe ta  p la n tea  de nuevo e l tem a  de la  l im i­
tac iô n , dândole a b ie r ta m e n te  una d im en siô n  te m p o ra l, de l m ism o  modo que 
lo h ac e  tam b ién  en el con tex to  (LVI):
" V o rre i d i r t i  che no, che t i  s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  da l tem po; " (LVI)
En é s ta , com o en o tra s  oc a s  iones, s e  ev idenc ia  la  ren u n c ia  del p o e ­
ta  a  t r a s p a s a r  la  fro n te ra , adoptando una p o s tu ra  p as iv a  (en el ca so  de G lo­
r i a  d e l d is te so  m ezzo g io rn o  (XXIV)) de e s p e r a  (y no d e  esp e ran z a ), com o 
m uy b ien  ad v 1er t m V aien t in i (5 9) y Ram  at (60), Se t r a t a  de la  m ism a  e s p e ra  
que hem os v is to  en e l cap itu lo  ded icado  a  lo s  se n tim ien to s  (61):
"e cado in e r te  nell a t te s a  sp e n ta  
d i c h i non s a  te m e re
su  q u es ta  p ro d a  che h a  s o r p r e s a  l 'o n d a  
len ta , che non ap p a re . " (LIX)
Como y a  hem os dicho, la s  lex ic a liz  ac iones de lim ite  son muy d i ­
v e r s  as , p e ro  q u izâs  la  m âs e s tu d ia d a  po r la  c r i t i c a  hay a s id o  la  del "m u ro "  , 
(62), im agen  que y a  a p a re c e  en e l p r im e r  poem a. In lim in e  :
"Un ro v e llo  è  d i qua d a l l 'e r t o  m u ro .
Se p ro ce d i t im b a tti 
tu  fo rse  nel fan ta sm a  che t i  sa lv a : 
s i  com pongono qui le  s to r ie ,  g li a tti  
s c a n c e lla ti  pel giuoco del fu tu ro .
C e rc a  una m a g lia  r o t ta  n e lla  r e te
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che c i s tr in g e , tu b a lza  fuori, fuggi!
V a, p e r  te  I 'h o  p reg a to , — o ra  la  s e te  i
m i s a r a  lie v e , m eno a c re  la  r u g g in e . . .  " (I)
En e s te  poem a queda defin ido el aq u i y  el a lia  que e l m u ro  s é p a ra .  
Un aqui te m p o ra l cuyo o rd en am ien to  exige la  d e s tru c c io n  de lo s  ac to s , de la s  
h is to r ia s ,  y  un m âs a llâ  en e l que e s tâ  s itu a d a  la  sa lv ac iô n . C om parem os 
e s te  contexto  con el (LVI), C asa  su l m a re :
"Tu ch ied i s e  c o s i  tu tto  v an isce  
in q u es ta  poca  nebbia d i m e m o rie : 
s e  n e l l 'o r  a che to rp e  o nel so s p iro  
del frangent e s i  com pie ogni d es tin o ,
V o rre i  d i r t i  che no, che t i  s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  d a l tem po; 
fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in i ta ,  
e q u es to  tu pot r a i ,  c h is sà , non io .
P enso  che p e r  i p iù non s ia  sa lv ez za , 
m a ta luno  so v v e rta  ogni d isegno , 
pas s i  i l  v a rc o , quai vo ile  s i  r i t r o v i .
V o rre i  p r im a  d i c e d e re  s e g n a r ti  
c o d e s ta  v ia  d i fuga 
la b ile  com e ne i so m m o ss i cam pi 
de l m a re  sp u m a o ru g a .
T i dono anche l 'a v a r a  m ia  sp e ra n z a .
A 'n u o v i g io rn i,s tan c o , non so  c r e s c e r la :  
l 'o f f r o  in pegno al tuo  fato, che t i  sc am p i.
Il tuo cu o re  v ic ino  che non m ode 
sa lp a  g ià  fo rse  p e r  l 'e t e r n o .  " (LVI)
En e s te  poem a, la  im agen d e l lim ite  e s tâ ,  en c ie r to  modo, p r e s e n ­
t s  en "v a rc o "  (63). " P a s s a r e  il v a rc o "  s e  id en tifica  con  "v ia  di fuga" y se
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opone a  "d iseg n o " (64), es d e c ir ,  s e  t r a t a  de s u b v e r t i r  algo que y a  e s ta b a  p r e -  
d isp u e sto : " s o v v e r ta  ogni d ise g n o " . L a connotaciôn  te m p o ra l r é s u l ta  ev id en ­
t e  en los v e r s o s  a n te r io r  e s :
" V o rre i d i r t i  che  non, ch e  t i  s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  ch e  p a s s e r a i  d i là  da l tem po; 
fo rs e  so lo  c h i vuole s  ' i n  finit a , 
e q u e s to  tu  p o tra i ,  c h is s à , non io. " (LVI)
E l lim ite  es te m p o ra l .  Se t r a t a  de s u p e ra r  e l tiem po , de a lc a n z a r  el 
in fin ito , lo  e te rn o :
" i l  tuo  c u o re  v ic ino  ch e  non m  ode 
s a lp a  g ià  fo rse  p e r  l ' e te rn o . " (LVI)
S i vo lvem os, a h o ra , a In lim in e  (I) , en co n tram o s la  m ism a  e s t r u c ­
tu r a .  En p r im e r  lu g a r  un aqu i te m p o ra l:
" s i  com pongono qui le  s to r ie ,  g li a tti 
s c a n c e lla t i  p e l giuoco del fu turo . " (I)
"C o m p o rre "  (65) s ig n if ie s  co n c eb ir  y o r d e n a r . Lo que aqui s e  co n - 
c ib e  y  se  o rd en a  es algo que e s tâ  ya  p red e s tin a d o  a  la  d e s tru c c io n  te m p o ra l.
En e s te  se n tid o  podem os r e la c io n a r  " c o m p o rre "  con "d iseg n o " . A e s ta  p re  - 
d isp o s ic io n , a  e s te  o rd en a m ien to , s e  opone el " fa n ta sm a "  (66) que r e p r e s e n ­
t s  la  sa lv a c iô n . E s te  fa n ta sm a  s e  id e n tif ica  con: "m ag lia  ro t ta " ,  con "v a rc o "  
y "v ia  d i fuga". P e ro  psira  h a l la r  e l paso , es n e c e s a r io  "p ro c e d e re "  (67), 
e s to  e s , s e g u ir  ad e la n te , a c tu a r ,  no r e n d ir s e .  L lam am os la  atenciôn  s o b re  
la  ac titud  d e l po e ta  y  la  de su  in te r lo c u to r , r e f le ja d a s  en la  oposic iôn  " p ro ­
c e d e re "  f — ^ " c e d e re "  (68):
"Se p ro c e d i t 'im b a t t i
tu  fo rse  ne l fan ta sm a  ch e  t i  s a l v a . . . " (I)
"V o rre i p r im a  di c e d e re  s e g n a r ti  
c o d e s ta  v ia  d i fuga. . .  " (LVI)
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" p ro c e d e re "  — sa lv ac iô n
" c e d e re "  ----------> no sa lv ac iô n
S obre  lo  dudoso e in c ie r to  (69) de e s ta  p o sib ilid ad  de sa lv ac iô n  es s ig ­
n ifie at iva la  in s is ta n te  p re s e n c ia  de ad v e rb io s  de  duda:
"Se p ro ce d i t ' im b a t t i
tu  fo rse  nel fan ta sm a  che ti s a l v a . . .  " (I)
" fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in i t a ,  
e ques to  tu  p o tra i , c h is s à , non io.
Il tuo  cu o re  vicino che non m  ode 
s a lp a  g ià fo rse  p e r  l 'e t e r n o .  " (LVI)
" fo rse "  -------------" sa lv a "
" fo rse "  ————  " s 'in f in ita " '
" c h is sà "   --------- " s 'in f in i ta "
" fo rse "  ------------ "e te rn o "
In ce rtid u m b re  que r é s u l ta  c l a r a  en o tro s  con tex tos:
"e noi and rem o  innanzi se n z a  sm u o v e re  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ra n  m u rag lia ; 
e fo rse  tu tto  è  fis so , tu tto  è s c r i t to ,  
e non v ed rem o  s o rg e re  p e r  v ia  
la  l ib e r tà , il m ira co lo , 
il fatto  che non e r a  n e c e s s a r io l  " (LIV)
"E  and ando nel so le  ch e  abbag lia  
s e n tire  con t r i s t e  m e ra v ig lia  
c o rn 'à  tu tta  la  v ita  e il suo  tra v a g lio  
in ques to  seg u itap e  una m u ra g lia
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che ha  in c im a  co c c i ag u zzi di b o ttig lia , " (XV)
"Ah 1 uomo che s e  ne v a  s ic u ro , 
ag li a l t r i  ed a  s e  s te s s o  am ico , 
e l ' o m b ra  s u a  non c u ra  che la  can ico la  
s ta m p a  s o p ra  uno sc a le in a to  m u ro l " (XIV)
E l c a m in a r  se  c o n v ie r te  en un continue re e n c u e n tro  con la  m u ra lla , 
con  lo s  l im i te s .  E l fu tu re , en cuan to  lib e r  ac ion, no ex is te , no o fre c e  n ingun a 
e sp e ran z a :
"R ivedro  dom ani le  banchine 
e la  m u ra g lia  e I 'u s a ta  s tr a d a .
N el fu tu re  che s " a p re  le  m attine
sono  a n c o ra te  com e b a rc h e  in ra d a . " (XXXV)
. e a n c o ra  
tu tto  che t i  r ip re n d e , s t r a d a  p o rtico  
m u ra  sp e cc h i t i  figge in una  so la  
g h ia cc ia ta  m o ltitu d in e  di m o r t i . . . " (LIII)
B . II. 2 . a . 2, b . 1. b. El vac(o
E s te  te m a  ad q u ie re  un con ten ido  tot aim  en te negative , tan to  cuanto se  
r e f ie r e  a l vacfo  m e ta fis ico  (70), com e d ice  V alent ini, com o cuando lo hace al 
ab ism o m a rin e  (71).
L a  iden tificac ion  v ac io  - nada es pa ten te  en el con tex to  (XXVII):
" F o r s e  un m a ttin e  andando in un a r ia  d i v e tro , 
a r id a , rivo lgendom i, v e d r^  c o m p irs i U m iraco lo : 
il nu lla  a lle  m ie  sp a lle , il vuoto d ie tro  
di m e, con un te r r o r e  d i ub riaco ,
P o i com e s uno sc h e rn jo , s  accam p eran n o  d i g itto
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a lb e r i c a se  c o lli p e r  I 'in g a n n o  consueto .
Ma s a r a  troppo  ta rd i; ed io m e n 'a n d ro  z itto
t r a  g li uom ini che non s i  volt an o, col m io  se g re to . " (XXVII)
E stâ m es de acu erd o  con S. R am at cuando a f irm a  que "quel nu lla  
a lle  sp a lle  non è il d ile g u a rs i de i v iz i e d e l c ru c c i, un r i to rn o  aUe so rg e n ti 
d e lla  v i t a . . .  " (72). Nos p a re c e  im portante se fia la r  que "aR e m ie  sp a lle "  y 
"d ie tro  d i m e "  no indican tan to  la  s itu ac io n  d e l vac io , cuan to  la  ac titu d  de 
le s  ho m b res r e s p e c te  a  e s te : d a r le  la  esp a ld a , ig n o ra r lo  (73). E l poeta  
hace p rec  is am ent e lo  c o n tra r io  ("rivo lgendom i") de lo  que hacen  lo s  dem âs 
h om bres ("non s i  vo ltano"). Aquf, pues, tenem os una p r im e ra  oposic ion :
"rivo lgendom i" f  —> "non s i  vo ltano"
El r e s u lt  ado de e s ta  ac titud  del poe ta  es  la  adqu isic ion  de un conoci- 
m iento que lo s  dem âs h o m b res no pose,en (" se g re to "  (74)): la  e x is te n c ia  del 
"vuoto", de l "nu lla" , que p roduce en el au to r ese  " t e r r o r e " .
L legados a e s te  punto, tenem os que e n fre n ta rn o s  con e l "m ira c o lo "  
tan  d iscu tido  p o r la  c r i t i c a  (75). Sin duda, e l m ila g ro  a l que el p o e ta  s e  r e ­
f ie re , no es un m ilag ro  S alvador, s ino  que e s ta  en év iden te  oposic ion  con 
"inganno consueto" . Si tenem os en cuen ta  e l sign ifie  ado de "m ira co lo "  (76), 
v e re m o s  com o en su  défin ie ion a p a re c e  el r a s g o  e x tra o r  d in a r io (77), es d e- 
c i r ,  algo que no es o rd in a r io  (78), que no es  "co n su eto " . Si lo  o rd in a r io , 
lo n o rm al, es  e l  engafio ("inganno" (79)), e s to  es , e l a le jam ien to  de la  v e r -  
dad, lo opuesto , lo  e x tra o rd in a r io  ("m iraco lo " ) es lo c o n tra rio , la  co n q u is- 
ta  de la  v erd ad , la  co n c ien c ia  de la  r e a l  id ad, ûn ica v e rd a d  que es la  nada, 
e l vac io . P o r lo  tan to , la  e s tru c tu ra  s e ra :
"rivo lgendom i" --------- " m ira c o lo " ----- (verdad) ----------"il nu lla", "il vuoto"
ï X  ï K  ï .. I"non s i  vo ltano" —-"c o n s u e to "  " in g an n o "---------------- " a lb e r i c a s i co lli
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Lo p o sitiv e  no es e l vacio , n i puede s e r lo ,  y a  que e l se n tim ien to  que 
e s te  d e s p ie r ta  es  e l t e r r o r ,  s in o  el conocim ien to  de la  verd ad , la  conc ienc ia  
de su  e x is te n c ia  que e l p o e ta  lie  v a ra  en su  in te r io r  s in  c o m u n ic a rse lo  a los de- 
m as h o m b re s .
B . II. 2 . a . 2 . b . 2 . D im ension
B . II, 2 . a . 2 . b . 2. a . L a  g ra n d e z a  y  la  pequeflez
Podem oe d e c ir  que la  g ran d eza , en  O ssi d i se p p ia , es a trib u to  no d e l 
s e r  hum ano, s in o  de la  N a tu ra le z a . En g e n e ra l, son  g ran d es  aq u e llo s  fenom e- 
nos que e s tâ n  p o r en c im a  d e l  ho m b re , e sp ec ia lm en te  lo s  fenom enos n a tu ra le s  
y , po r ta n to , ta m b ié n  la s  conno tac iones que és to s  poseen , tan to  p o s itiv a s  com o 
n eg a tiv as; ^
"C onle b a rc h e  d e l l 'a lb a
sp ie g a  la  lu c e  le  su e  g ran d i vele
e tr o v a  s ta n z a  in c u o re  la  sp e ra n z a . " (LII)
"E  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ra n  d isc  es a 
e f io tta  il fo sso  im petuoso  ta l  che 
s 'in c re s p a n o  i su o i sp e c c h i. . . . "  (LI)
"Oggi una vo lon ta  di f e r ro  sp a z z a  I 'a r i a ,  
d iv e lle  g li a rb u s ti ,  s tr a p a z z a  i pa lm iz i 
e n e l m a re  c o m p re s s e  sc a v a  
g ran d i so lc h i c r e s ta t i  d i bava. " (XLVII)
"Una g ran d e  luce e d iffu sa  
s u l l 'e r b o s a  so g lia . " (DC)
" . . .  T ra b o c c h e rà  la  fo rz a  
ch e  m i tu rg ev a , in c o sc ien te  m ago, 
da  g ran d e  tem po . " (IV)
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"Sopra il te tto  s 'a f f a c c ia  
una nuvola g ran d io sa . " (IX)
Como podem os v e r  "g ran d e"  se  a trib u y e  a:
-  liw
- nube
- sonido
- agua
- tiem po
P e ro , en una p r im e ra  le c tu re , d is tin g u im o s un contex to , e l (LI). En 
e s te , la  "g ran  d is c e s a "  no se  exp lica , aun am pliando  el contexto  a  la  to ta l i -  
dad del poem  a, po rque no ex is te  una r e fe re n c ia  a n te r io r ,  n i s iq u ie ra  una e lu ­
sion  a  ese  piano d escen d an te , a  e s a  pendien te que ta n  so lo  ad q u ie re  una s ig n i­
fie ac ion d en tro  de un côdigo m as am plio  que e l que e l p oe ta  u til iz a  en e l p oe- 
m a. Lo m ism o  sucede en o tro  contexto:
"e noi andrem o innanzi senza sm u o v e re  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ra n  m u rag lia ; 
e fo rse  tu tto  e fis so , tu tto  e s c r i t to ,  
e non v ed rem o  s o rg e re  p e r  v ia  
la  l ib e r tà ,  il  m ira co lo , 
il fatto  che non e r a  n e c e s sa r io !  " (LIV)
Se in s is te  so b re  la  "g ran  m u ra g lia "  y  l a  "g ran  d is c e s a " , s in que 
en am bos con tex tes e x is ta  una a l us ion a n te r io r .  El m ism o  d e te rm in a tiv e  r e ­
m ite  a l le c to r  a  un côdigo que e s ta  ex p lic ite  en toda la  o b ra , E sto  c o n tra s ta  
con lo s  d em âs con tex tes que, a  nivel deno tative, hablan de fenom enos com u- 
nes que no exigen la  in te rp re ta c iô n  m ed ian te  un côdigo e sp ec ia l, aunque, c o ­
mo puede v e rs e  a tra v é s  de los ca p itu les  en que es tud iam os lœ cam p o s de que 
es to s  form an p a r te , poseen  un v a lo r  connotativo  innegable .
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En co n tra p o s ic iô n  a  e s ta  g ran d io s id ad  de la  N a tu ra lez a , e x is te , s in 
em b arg o , un pegueflo defecto  en su m e can ism o , que hace  que toda e s a  inmen- 
s a  m âqu ina fa lle . E s te  d e fec to  e s  e l ob je to  de la  busqueda del poeta;
"V olli c e r c a r e  il m a ie
che t a r l a  il m ondo, l a  p ic c o la  s to r tu r a
d 'u n a  lev a  ch e  a r r e s t a
l 'o rd e g n o  u n iv e rsa le ; e tu tt i  v id i
g li event i de l m inuto
com e'pronti a  d isg iu n g e rs i in  un c ro llo , " (XLII)
E l "m aie  che t a r l a  il m ondo" s e  id e n tif ie s  con la  "p icco la  s to r tu r a  
d una le v a " , al c o n tra r io  de lo  que opina V alen tin i (80). Es év idente es te  
p a ra le lism o :
"m a ie "   " ta r la "    "m ondo"
" s to r tu r a " ----------- . " a r r e s ta "   î'ordegno u n iv e rsa le "
Es ju s tam e n te  una " s to r tu ra "  lo que hace  que la  " leva" (81) no cu m - 
p la  su  funciôn de levant am ien to  (m ovim iento  ascend  ente), sino  que su  r e s u l -  
tado  s e a  un "c ro llo "  (82) (m ovim iento  descen d en te ).
L a oposic ion  m as im p o rta n te  d en tro  de e s te  tem a, quiz à s e a  la  que 
co n trap o n e  lo s  pequeflos r e c u r s o s  hum anos a la  g ran d e za  de los p e lig ro s  y 
de los obstâcu lo s que la  v ida  nos p ré s e n ta .  F re n te  al te m a  de lo s  "g ran d i 
so lc h i"  d e l m a r ,  tan  so lo  podem os oponer n u e s tra s  pequeflas e m b a rc a c io n e s  
(destin  ad as al n au frag io ) y fre n te  a  la  g ra n  pend ien te  ("g ran  d is c e s a " )  tan 
so lo  po seem o s el r e c u r s o  de  a fe r r a rn o s  a  unos â r bo les enanos ("p in i nan i"):
"fanno n au frag io  i p ic co li sc ia b e c c h i
n e i gorghi d e ll 'a c q u ic c ia  in saponata , " (LI)
"Oggi una vo lon ta di f e r ro  sp a z z a  I 'a r i a ,  
d iv e lle  g li a rb u s ti ,  s t r a p a z z a  i p a lm iz i
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e nel m a re  c o m p re s se  s c a v a
g ran d i so lc h i c r e s ta t i  di bava. " (XLVII)
"p icco li"  . -  " s c ia b e c c h i"
I I
M  . H  I f  1 .'g ra n d i"   -----------------  "so lch i"
" e  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ra n  d i s c e s a . . . " (LI)
"il clivo  non ha piu v ie , 
le m an i s 'a f f e r r a n o  a i r a m i  
d e i p in i n a n i. . .  " (LU)
"g ran "  ---------------------  " d is c e sa "
t l
"nan i"  ------------------------  "p in i"
En consecuencia , vem os com o fre n te  a e s ta s  g ran d es  asech an zas 
(debidas a un bH o del m ecan ism o), n o so tro s  tan  so lo  podem os oponer, inutil- 
m ente, la  pequeflez de n u es tro s  r e c u r s o s .
B. II. 2 . a . 2. b. 3. F o rm a
B. II. 2 . a . 2. b . 3. a . La fo rm a y la  in fo rm idad
El concepto  fo rm a  a p a re c e  lex ica liz ad o  en muy d iv e rse s  s ig n e s , 
com o vam os a  v e r .  P e ro  todos e llo s  poseen  en com ûn el s e m a  aspec to  e x te ­
r io r .  Es d e c ir ,  podem os h ab la r  de la  e x te r io r  idad com o una c a ra c te r is t ic 'a  
de fo rm a . Nos re m itim o s  a l con tex to  (XXI) (83) en el que vem os com o 
" s c o rz a "  r é s u l ta  s e r  la  au tén tica  su s ta n c ia  del poeta .
En p rin c ip io  hem os o bservado  una re la c iô n  fo rm a  - vida:
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" e  o r a  di la s c ia r e  il canneto  
s ten to  ch e  p a re  s 'a d d o r m a  
e d i g u a rd a re  le  fo rm e 
d é lia  v ita  ch e  s i  s g re to la .  " (XVI)
"A le i  tendo la  m ano, e f a r s i  m ia  
u n 'a l t r a  v ita  sen to , ingom bro  d 'u n a  
fo rm a  che m i fu t o l t a . . . " (LDC)
"T utto  ignoro  d i te  fuor del m e ssag g io  
m uto  che m i so s te n ta  s u lla  v ia : 
s e  fo rm a  e s i s t i  o ubbia n e lla  fum ea 
d 'u n  8 ogno t '  a lim en t a
la  r iv ie r a  che in feb b ra , to rb a , e s c ro s c ia  
in co n tro  a l la  m a re a .  " (LVIII)
"Ogni fo rm a  s is q u a s s a  nel subbuglio
deg li e lem en t i; è  un u r lo  so lo , un m uglio
di s c e rp a te  e s is te n z e : tu tto  sc h ia n ta
l 'o r a  che p a s sa : v iaggiano  l a  cupo la  del c ie io
non s a i  s e  fbg lie o u cc e lli — e non son  p iù , " (XLVII)
L a re la c iô n  fo rm a  - vida, e x is te n c ia , es év iden te , d e l m ism o  m o ­
do que r é s u l t a  c l a r a  la  oposic ion  " fo rm a "  - "ubb ia" (84);
" fo rm e"  -----------  "v ita "
"fo rm a "  -----------  "v ita"
"fo rm a "  -----------  " e s is t i"
" fo rm a"   ---------- " e s is te n z e "
P o r  o tro  lado, e s ta  e x is te n c ia  es e f im e ra , d ra m a tic a  y e s ta  so m e ti-  
d a  a  la  acciôn  n eg a tiv a  de l tiem po:
" . . .  le  fo rm e
d é lia  v ita  che s i  s g r e to la . " (XVI)
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"Ogni fo rm a s i  sq u a ssa  nel subbuglio
deg li e lem en ti; e un u rlo  so lo , un m uglio
d i s c e rp a te  e s is te n z e : tu tto  sc h ian ta
I 'o r a  che p a s s a : viaggiano la  cupola de l c ie lo
non s a i  s e  foglie o u c c e lli — e non son  p iu . " (XLVII)
En e s te  u ltim o contexto , se  r e f le ja  el p ro ce so  negative m ed ian te  los 
t r è s  v e rb o s : " s i  sq u a ssa " , " s c e rp a te " , "sch ia n ta"  (85), que p a re cen  r e p r é ­
s e n te r  t r è s  m om entos su c es iv o s  que cu lm inan  en el final "e non son piu".
L a fo rm a  se  iden tifie  a  tam b ién  con el concepto  lim ite  com o hem os 
v is to  en (XXI) (86) y com o ta l nos es p re se n ta d a  en (LV) (87).
A p arec e  tam b ién  en re la c iô n  con el pas ado, e l r e c u e rd o . El p a sa -
do, en la  m e m o ria , se  m a n if ie s ta  com o fo rm a  y en e se  sen tido  adqu iere  v i-
ta lidad :
" T re m a  un r ic o rd o  nel r ico lm o  secch io ,
nel puro  ce rch io  u n 'im m a g in e  r id e .  " (XXXII)
"M a questo  p osso  d ir t i ,  che la  tu a  pens at a  effigie 
so m m erg e  i c ru c c i  e s tro s i  in u n 'o n d a ta  di ca lm a, 
e che il tuo asp e tto  s 'in s in u a  nellam ia m e m o ria  g r ig ia  
sc h ie tto  com e la  c im a  d 'u n a  g iov ine tta  p a lm a , . .  " (XVII)
" r ic o rd o "  — " " im m agine"
I I
"pens at a"  --------- "e ffig ie"
"m e m o ria " --------------- "a sp e tto "
E l p ro c e so  c o n tra r io  es e l de defo rm ac iôn  y de inform  idad:
"T re m a  un r ic o rd o  nel r ico lm o  secch io , 
ne l pu ro  c e rc h io  u n 'im m a g in e  r id e .
A ccosto  il vo lto  a  evanescen t! lab b ri;
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s i  d é fo rm a  il p a ssa to , s i  fa vecchio , 
a p p a r tie n s  ad un a l t r o ............................
Ah che g ià  s t r id e  
la  ru o ta , t i  r id o n a  a l l 'a t r o  fondo, 
v is io n s , una d is ta n z a  c i d iv id e . " (XXXII)
L a  v ida , en su  t r a n s e u r r i r ,  va  dejando abandonados r e s to s  in fo rm es,
m u e rto s :
"Ed è  vano s tig g irla : m i condanna 
6 'io  lo ten to  anche un c io tto lo  
rô s o  su l m io  cam m ino , 
im p ie tra to  s o f f r i r e  s e n z a  nom e, 
o l ' in fo rm e  ro tta m e  
ch e  g itto  fuor d e l c o rso  la  f iu m a ra  
del v iv e r e . . . " (XXXIX)
V olviendo al con tex to  (XXXII) llam am os la  atencion  so b re  la  im agen 
del fondo. E l pas ado s u rg e  de e s te  (recu erd o ) y a é l r e g r e s a  (olvido). E stos 
m ism o  elem en t os es tan  p ré se n te s  en M arezzo  (LV):
"Un p e s c a to re  da  un cano tto  fila  
la  s u a  le n za  n e lla  c o r re n te .
G uard  a il m ondo d e l fondo che s i  p ro fila  
co m e s fo rm a to  da  una le n te . " (LV)
La im p o rta n c ia  del te m a  del pas ado, d e l re c u e rd o , en e s te  poem a 
no ha s id o  ad v e rt id a su fic ien te m e n te  p o r la  c r i t ic a  (88). Nos inc linam os a 
id e n tif ic a r  "m ondo d e l fondo" con  el pas ado que, e s ta  vez, se  m a n if ie s ta  
(" s i p ro fila " )  m ed ian te  la  t r a n s p a re n c ia  de la s  aguas (" len te"), Del m ism o 
m odo, en el con tex to  (XXXII), vem os com o la  im a g e n -re c u e rd o  s e  p ré se n ta  
a tr a v é s  de la  t r a n s p a re n c ia  de l agua del cubo ("nel pu ro  c e rc h io  u n 'im m a g i­
ne r id e " )  (89), P e ro  la  co in c id en cia  e n tre  am bos con tex tes es p a ten te , ade-
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m a s , en e l te m a  de la  defo rm aciôn :
" s i  d é fo rm a  il p a s s a to . , . " (XXXII)
"corne s fo rm a to  d a  una le n te . " (LV)
L os v e rso s  s ig u ien te s  nos co n firm  an e s ta  re la c iô n  con el pas ado:
"N el gusc io  esiguo ch e  sc ia b o rd a ,
abbandonati i r e m i  ag li sc a lm i,
fa che r ic o rd o  non t i  r im o rd a
che to rb i q u e s ti m e rig g i c a lm i. " (LV)
E s p re c  is  am en te la  ondulaciôn d e l agua, que ju s t if ic a  e l titu lo  del 
poem a M arezzo  (90), la  que ag ita  y ro m p e  la  tr a n sp a re n c ia , m om ento  que 
es  ap rovechado  por la s  fu e rza s  dec id idas p a ra  a le ja r s e  del c am ino  m a rc  ado, 
de  su s  lim ite s  (91):
"Un ondulam ento  so v v e rte  
fo rm e confin i r e s i  a s tra t t i :  
ogni fo rz a  d e c is a  g ià  d iv e r te
dal cam m ino . L a v ita  c r e s c e  a s c a tt i .  " (LV) (92)
E l au to r in c ita  a  su  acom paflante a l ib e ra r  su  co razô n  y hundir en 
ese  fondo todas feus a flicc io n es (93), que s  in duda es tan  re la c  ionadas con los 
re m o rd im ie n to s  de que an tes  hab fa  hablado:
"D isciog li il cu o re  gonfio
n e l l 'a p r i r s i  d e ll 'o n d a ;
corne una p ie tr a  d i z a v o r ra  affonda
il tuo nom e n e l l 'a c q u e  con  un tonfo! " (LV)
S in em bargo , e l " s c a tto "  de l acom paflante es inutil:
" P a r l i  e non r ic o n o sc i i tuo i ac ce n ti.
L a  m e m o ria  t i  ap p a re  d ila v a ta .
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S ei pas s at a e p u r s e n ti
la  tu a  v ita  c o n su m a ta . " (LV)
A p e s a r  de ("e p u r" )  h a b e r s e  d esp ren d id o  del re c u e rd o , su  v ida  no 
h a  c re c id o , no h a  p ro g re sa d o , s in o  que  la  s ie n te  c o n sum ada (94), acab ad a .
E l m om ento  de  encant am ien to , d e  ilu s io n , ha  pas ado y la  inm ovilidad  se  adue 
fia de lo s  p ro ta g o n is te s  que vuelven  a  s e n t ir  e l peso  de la  rea lid ad :
"Q ra , ch e  avv iene?, tu  r ip ro v i il peso  
d i te ,  im p r o w is e  g rav an o  
s u i  c a rd in i  le  c o se  ch e  o sc ü lav a n o , 
e l 'in c a n to  è so sp e so .
Ah qui r e s t ia m o , non s ia m o  d iv e rs l .
Im m ob ili c o s i .  N essuno  a sc o lta
la  n o s tr a  voce p iù . C osi so m m e ra i
in un gorgo  d 'a i z u r r o  che s 'in f o l ta .  " (LV)
E l te m a  de la  in fo rm idad  a p a re c e  en o tro  contexto:
"Non c h ie d e rc i la  p a ro la  che sq u a d ri da ogni la to  
l ' an im o n o s tro  in fo rm e , e a  le t te r e  d i fuoco 
lo  d ic h ia r i  e r is p le n d a  co m e un c ro c o  
p e rd  ut o in m ezzo  a  un p o lv e ro so  p ra to .
Non d o m a n d arc i l a  fo rm u la  che m ondi p o s s a  a p r ir t i ,  
s i  qu a lch e  s to r ta  s i l la b a  e s e c c a  com e un ram o .
C odesto  so lo  oggi p o ss ia m o  d ir t i ,
ci<î che non s ia m o , c i^  ch e  non vog liam o. " (XIV) (95)
L lam am o s aquf la  a tenc ion  s o b re  la  iden tificac ion  e n tre  " p a ro la "  y 
"fo rm u la " :
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"non c h ie d e rc i"  ----------------- "p a ro la "
"non d o m a n d a rc i"- " fo rm u la"
Si nos re m itim o s  a la  e tim o log ia  de "fo rm u la" , v e re m o s  que s e  t r a -  
t a  de un d im inu tive  del la tm  " fo rm a"  (96). En e s te  sen tido  s e  opone a "anim o 
n o s tro  in fo rm e " . La p a la b ra , com o fo rm a, posee unos lim ite s  (" sq u a d ri da 
ogni la to " )  que e l a lm a  d e l poeta  no p o see , pues es " in fo rm e". A e s ta  in fo r ­
m idad  c o rre sp o n d e  un contenido negative : "c io  che non s ia m o ", "c iô  che non 
vog liam o". V em os, una vez m â s , iden tifie  ado fo rm a  con l im ite s , concepto , 
e s te  u ltim e , que e l poeta , en o tro  con tex to , n iega p o se e r  (97):
"S ensi non ho; né s e n s e .  Non ho l im ite . " (XLIII)
L a adqu isic ion  de e s ta  fo rm a  e s ta  a su  vez id en tificad a  con el te m a  
de la  d ec is io n  y de la  se g u rid a d . V eam os com o en el te x te  se  co n trap o n e  
"an im o n o s tro  in fo rm e" con " l 'u o m o  che s e  ne va s ic u ro " :
"Non c h ie d e rc i la  p a ro la  che sq u a d ri d a  ogni la to  
l ' anim o n o s tro  in f o r m e ..........
Ah l ' uomo che s e  ne va  s ic u ro , 
ag li a l t r i  ed a  s e  s te s s o  am ico , 
e l 'o m b r a  su a  non c u ra  che la  can ico la  
s ta m p a  s o p ra  uno sc a le  inato  m uro! " (LV)
L a  re la c iô n  fo rm a  - dec is  iôn, a p a re c e  de nuevo en P o rto v e n e re
(xxn):
" . . .  Ogni dubb iezza 
a i conduce p e r  m ano 
com e una fa n c iu lle tta  am ie a.
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L a non è  ch i s i  guard  i 
o s t ia  d i s é  in asco lto .
Q uivi s e i  a lle  o r ig in i 
e d e c id e rs  è  sto lto : 
r ip a r t i r a i  p iù  t a r d i  
p e r  a s s u m e re  un vo lto . " (XXII)
E l te m a  vuelve a f ig u ra r  en (XVIII):
"M ia v ita , a te  non ch iedo  lin eam en t! 
f is s i , v o lti p la u s ib ü i o p o s s e s s i .  " (XVIII)
B . II. 2 . a . 2 . b . 3. b . El c frc u lo
E l c irc u lo  p o see  una g ran  in tensidad  sem an t ica . En e s te  sen tido , 
e l c r f tic o  que ha estud iado  m â s  en profundidad  el te m a , es , s in duda, E. G ra - 
z io s i  (98), que no se  lim ita  a a n a liz a r  la  im agen en O ssi d i sepp ia , s ino  que 
ab o rd a  tam b ién  su  sdcance a rq u e tip ic o .
T ra ta m o s  el te m a , p o r  n u e s tra  p a r te , en d iv e rs e s  ca p itu les  de e s te  
tr a b a jo  (99), p e ro  dada su  im p o rta n c ia , no podem os por m enos que re c a p itu -  
la r  aqui lo  y a  d icho, con m â s  deten im ien to .
L a m ism a  défin ie ion de la  p a la b ra  "c irc o lo "  (100) nos en laza  con el 
con ten ido  que M ontale da a  e s te  le x em a  y  a la s  d iv e rs a s  1 ex i c al iz ac iones del 
concep to . E fectivam en te , dos de los se m a s  que en tra n  en la  defin iciôn  de 
" c irc o lo "  son fondam entales : p lana y  l im ita d a , e s to  es, h o rizo n ta lid ad  y 
lim itac io n :
h o rizo n ta lid ad
c irc u lo
lim ite
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M ontale no so lo  se  r e f ie r e  a l h ab la r  de c irc u lo , a l esp ac io  c e r ra d o  
por la  Im ea c u rv a , s ino  tam b ién  a e s ta  m ism a, id en tif icad a  con la  im agen del 
Ifoiite:
"M a più  foce d i um ani a tti consunti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  t r  am ont anti 
o l tre  il confine
che a c e rc h io  c i  r in c h iu d e . . . . "  (L K )
Si nos re m itim o s  a lo  y  a d icho cuando estu d iab am o s la  M eteoro log ia  
(101), es év idente la  iden tificac ion  m u ro  - lu n ite  . M ediante é s ta , podem os 
h ab la r  ah o ra  tam b ién  de l a  de m u ro  - c irc u lo  i
" l 'o r a  p iù  b e lla  e d i l à  d a l m u re tto
che r in ch iu d e  in un o ccaso  sc ia lb a to . " (XXIV)
"M a più  foce di um an i a tti consunti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  t r  am ont an ti 
o l tre  il confine
che a  c e rc h io  c i  r in c h iu d e . . . " (LIX)
V em os com o es to s  co n tex te s  poseen  dos e s tru c tu ra s  p a ra le la s ,  en 
la s  que es tân  p re se n t es los m ism o s elem en tos:
(XXIV): "di l à " — "m u re tto "  —  " rin c h iu d e "——"o ccaso "  —  "sc ia lb a to "
(LIX): " o l t r e " — "confine" — "rin c h iu d e"  — "tra m o n ta n ti"— "im p a llid ite "
Si afladim os a é s ta s  e l e lem en to  "a c e rc h io "  que a p a re c e  en (LIX), 
ve rem o s com o e s te  f ig u ra  "in  ab sen tia "  tam bién  en (XXIV):
"d i là "  — - "m u re tto "  —  " r in c h iu d e " —— ("a c e rc h io " )  —  "o c ca so "— "sc ia lb a to "
I l  I I I .  I
" o l t r e "   "confine" —  " r in c h iu d e "   "a c e rc h io "  L 'tram ontanti" " im pallid it
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P e ro , com o o b se rv a  E. G ra z io s i (102), e x is te  una e sp ac ia liza c io n  
del p ro c e so  te m p o ra l, e s to  e s , podem os h ab la r  de la  connotacion te m p o ra l 
del c irc u lo , que  s e  m a n if ie s ta  e sp ec ia lm en te  en la  im agen  de la  rued  a :
"F u sc e llo  te s o  da l m u ro
81 com e l 'in d ic e  d 'u n a
m e rid ia n a  ch e  scan d e  la  c a r r i e r  a
del so le  e la  m ia , b rev e ;
in  una add it i i c re p u sc o li
e a lleg h i su l tonaco
che im beve la  luce d 'a c c e s i
r i f l e s s i  — e t 'a t t e d ia  la  ru o ta
che in o m b ra  su l p iano d isp ieg h i. . , " (XIII)
"Ah che g ià  s t r id e
la  ru o ta , ti  r id o n a  a l l 'a t r o  fondo,
vis ion e, una d is ta n z a  c i d iv ide . " (XXXII)
"non m 'e r a  p iu  in ch o re  la  ru o ta
delle  s ta g io n i e il g o c c ia re
del tem po in e so ra b ile ; " (XXXVIII)
"O ra  i m inu ti sono eguali e f is s i 
c o m e ig ir i d i ru o ta  d e lla  pom pa.
Un giro : un s a l i r  d 'a c q u a  che rim b o m b a .
Un' a l tro , a l t r 'a c q u a ,  a t r a t t i  un c ig o lio . " (LVI)
"m a più foce d i um ani a t ti  consunti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  tra m o n ta n ti 
o ltre  il confine
che a c e rc h io  c i  rinch iude: v is i em unti, 
m an i s c a rn e , c a v a lli in fila , ru o te  
s tr id u le ; v ite  no; vegetazion i
d e l l 'a l t r o  m a re  che s o v ra s ta  il Hutto. " (LIX)
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En los context os (XIII), (XXXVIII) y (LVI) es év iden te  la  conno tac ion  
te m p o ra l, m ed ian te  la  re la c iô n  que s e  e s ta b le c e  con " m e rid ia n a " , " s tag io n i"  
y  "m in u ti" . P a r a  el (XXXII) nos re m itim o s , en e s te  m ism o  cap itu lo , a l a p a r -  
tado  en que es tu d iam o s la  oposic iôn  hundim ien to  t — $ e m e rs io n  (103).
E l contenido negativo  de e s te  m ovim ien to  c i r c u la r  d e l tiem po , s e  m a ­
n if ie s ta  no sô lo  en e l se n tim ien to  que es te  d e s p ie r ta  (el ted io ) (104) y en su  in ­
m ovilidad  (invar iab i l id ad) (105), s ino , e sp ec ia lm en te , p o r su  o p osic iôn  a  v ida . 
Si nos de ten em o s en el u ltim o  contex to , v e re m o s  la  iden tificac ion  " ru o te  
s tr id u le "  -  "v eg etaz io n i"  y  la  negaciôn de que " ru o te "  (y la s  dem âs im â -  
genes que ap a re c  en) s e a  v ida  ("v ite  no"). S in duda, s e  r e f ie r e  a  una v ida  cu a -  
l i ta tiv a  s i  tenem oë en cu e n ta  el s ign ifie  ado de 'V egetaz ione" (106), que ncS re- 
m ite  a l ted io  (107).
P o r lo tan to , e l concepto  ru e d a  (c i r c u lo ) se  opone a l de v ida  en el 
sen tid o  que y a  hem os dicho:
"eguali e f is s i"  .
ru e d a  -------  " t 'a t te d ia "  ^ > vida
"v eg etaz io n i"  ^  ^
En (VI) M ontale in s is te  en e s te  c a r â c te r  negativo  de l tiem po  c i r c u ­
la r .  En e s te  ca so , e l concep to  c irc u lo  e s ta  le x ica lizad o  en " g io s tr a "  (108);
" . . .  P enso  ad un g io rno  d 'in c a n te s im o  
. e delle  g io s tre  d o re  troppo  uguali 
m i r ip a g o . . . . "  (IV)
A p arec e  de nuevo e sa  invar iab  il idad del c irc u lo , de la  ru ed a , que 
y a  hem os v is to  en (LVI):
"O ra  i m inu ti sono eguali e f is s i
corne i g i r i  d i ru o ta  d é lia  pom pa. " (LVI)
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Sin em bargo , en (XXX), a p a re c e  r e la c  ion ado con la  v ida, en un s e n ­
tid o  p o sitiv e :
"L a  fa ran d o la  d e i fanc iu lli su l g re to  
e r a  la  v ita  che sc o p p ia  d a l l 'a r s u r a ,
C re sc e v a  t r a  r a r e  canne e uno s te rp e to  
il cesp o  um ano n e l l 'a r i a  p u r a . " (XXX)
Podem os o b s e rv a r  que ex is te  una iden tificacion  e n tre  " fa ra n d o la"  y 
"v ita " . No s e  t r a t a  de es a s  "v ite  no" (LIX), de es as "v eg e taz io n i"  (LIX), 
de es as  " im p a llid ite  v ite  tra m o n ta n ti" , que s in duda re p re s e n ta n  unas v idas 
en d ecad en c ia , t r  ans cu r  r id a s  y que podem os oponer a la s  de los "fan c iu lli" . 
Al con ten ido  p o sitiv o  de la  v ida  en e s te  contex to , no es ajeno el e s ta liid o , la  
exp losion  (109) que s u rg e  en un e s c e n a r io  c a s i  d e s é r tic o , e s té r i l ,  C om pa- 
re m o s  am bos con tex to s y e s tru c tu ra s ;
"v ita "  -------  "sco p p ia"  ^-------> " a tti co n su n ti"
"cesp o "- — -  " c re s c e v a " ^  ^ 'v i te  tra m o n ta n ti"
Una vez m âs (110) M ontale hace  una excepcion  re f ir ié n d o s e  a la  ju -  
ven tud . P o r  es to , la  im agen  del c frc u lo  es festiv a : " fa ra n d o la "  (111). A ho­
r a  b ien , e se  m ism o  conten ido  positivo  s e  t r a n s fo rm a  en negativo  en (XLV), 
en que vuelve  a f ig u ra r  la  im agen del curculo;
"L a  fan c iu llezza  e r a  m o r ta  in un g iro  a  to n d o " . (XLV)
B . II. 2 , a . 2 . b. 3. c . E l to rc im ie n to
Cuando hablam os de la  pequeflez (112), ev idenciam os la  id e n tif ic a ­
cion que en el con tex to  (XLII) (113) s e  da  e n tre  " s to r tu ra "  y "m aie" :
"m a ie "  ----------  " ta r la "    "m ondo"
" s to r tu ra " .--------" a r r e s t a " ---------- "ordegno"
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Es d e c ir ,  r e s  ait am  os el v a lo r  negativo  de " s to r tu ra " ,  que s in  duda 
se  confii’m a  en los o tro s  dos con tex tos en que ap a re c e  e s te  concepto:
"Non d o m an d arc i la  fo rm u la  che m ondi p o ssa  a p r ir t i ,  
s i  qua lche  s to r ta  s i l la b a  e s e c c a  com e un ra m o . " (XIV)
"Cfti la  vendem m ia es tiv a , 
la  s to r tu r a  nel c o rso
d e lle  s te lle ?  — e d a  q u e s te  in noi d é r iv a  
uno s tu p o r e tin to  d i r im o r s o .  " (LV)
En (XIV) ex is te  una c l a r a  oposic iôn  e n tre  lo  que e l au to r puede y no 
puede o f re c e r ,  es d e c ir ,  e n tre  una fo rm u la  id en tificad a  con la  a p e r tu ra  (114)
y una s û a b a  ‘- 's to rta"  y " s e c c a "  com o una r a m a  (to re id a y s e c a  y, po r tan to ,
e s té r il) :
" f o r m u la " -----------^  " a p r i r t i"
1 I
" s i l la b a "   ^ " s to r ta "  ("se cc a")
En (LV) la  oposic iôn  e s ta  s itu a d a  en " c o rs o " ^  ^ " s to r tu ra " .  P o d e ­
m os h a b la r  de una iden tificaciôn  e n tre  " c o rs o "  y un n o rm al funcionam iento  
del "ordegno u n iv e rsa le " . La " s to r tu ra "  es lo  que s ig u e  im pidiendo e s e  n o r ­
m al funcionam iento .
B . I I .2 . a .2 .b .  3 .d . L a e s p ira i
E s te  te m a  connota cam pos a  su  vez re la c io n a d o s  e n tre  si: e sp ac io , 
m e teo ro lo g ia  (115), m ovim iento , tiem po , in te lig e n c ia . La im agen e s té  11e- 
n a  de connotaciones c u ltu ra le s  y m itic a s . En p r im e r  lu g a r, y lim itândonos 
a  n u e s tro  lib ro , debem os se fia la r  la  oposic iôn  que la  e s p ira l  m an tiene  con 
el c irc u lo :
e s p ir a l  ^  c irc u lo
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En efecto , s i  com o y a  hem os v is to , el c frc u lo  (116) s e  id e n tif ie s  
con  lo s  co n c ep t08 lim ita c io n  y h o rizo n ta lid ad , la  e s p ir a l , com o v e re m o s . 
lo h a r a  con  e l de no lim ita c io n  y  v e r t ic alidad:
ho rizo n ta lid ad  4-— > v e r t ic alidad
c f rc u lo  ^  e s p ira l
lim ita c io n  K » no lim itac io n
L a p r im e ra  re la c iô n  que hem os o b servado  es la  que s e  e s ta b le c e  
e n t r e  e s p ir a l  - a sce n so  y  e s p ira l  - a ltu ra :
"L a  fol at a c h e  a lzo  l'amaLro a ro m a  
d e l m a re  a lle  s p ir a l i  d e lle  va lli,
e t 'in v e s t i ,  t i  scom pig liô  la  ch iom a. . .  " (XII) (117)
" l tu rb in i so llev an o  la  p o lv e re
su i te tt i ,  a m u lin e lli, e su g li sp ia z z i
d e s e r t i ,  ove i c a v a lli incappuccia ti
annusano l a  t e r r a ,  fer m i innanzi
a i v e t r i  lu c c ic a n ti d eg li a lb e rg h i. " (LUI)
"D isc end i a l l 'o r iz o n te  che s o v ra s ta  
una tro m b a  d i piom bo, a it a su i go rgh i, 
più  d 'e s s i  vagabonda: s a lso  nem bo 
v o rtic a n te , so ffia to  d a l r ib e lle  
e lem en to  a l lé  nubi . . . "  (LUI)
En el segundo y  te r c e r  contex to  (LUI), p e rte n e c ie n te s  am bos a 
A rsen io , es donde e l te m a  de la  e s p ira l  ad q u ie re  una fre c u e n c ia  y una d en - 
s id a d  m a y o r. L lam am os la  atenciôn  so b re  la  le x ica liz ac io n  del concepto  
que nos ocupa en p a la b ra s  que p e r te n e c e n  al cam po  de la  M eteo ro log ia  (118). 
P e ro  lo  m âs s ig n ific a tiv e  es e l c a r â c te r  v e r t ic a l  de la  e s p ira l,  f re n te  a l 
h o r iz o n ta l que r e p r e s e n ts ,  en la  c i ta  segunda (LUI), el sue lo , y en el t e r -
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c e ro  (LIII) el h o rizo n te . L a m ism a oposic ion  s e  d a  en (XII), en el que la  h o ­
rizo n ta lid a d  e s tâ  im pi lie it a en "m a re " . El contenido po sitiv o  de la  e s p ira l  en 
e s to s  contex tos es dado, p re c  is  am  en te, por e s ta  v e r tic  alidad  (119) ascen d an te , 
en a b ie r ta  oposic iôn  con la  v e rtic  alidad  descenden te  que s e  da en (LTV):
" u n a  r is a c c a  d i m e m o rie  giunge 
a l v o s tro  cu o re  e q u a s i lo  so m m erg e .
Lunge r isu o n a  un grido: ecco p ré c ip ita
il  tem po, s p a re  con r isu c c h i ra p id i
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  ê spen t o. " (LIV)
V em os £Æ|uf e l p redom in io  del m ovim ien to  descenden te :
- " so m m erg e "
- " r isu c c h i"
- " p ré c ip ita "
E sp ec ia lm en te  ex p resiv o  es " r isu c c h io "  (120) que re c o g e  y as urne 
e s to s  ra sg o s :
- "m ovim ento"
- "v o rtic o so "
- " s p ira le "
- "fondo"
L a e s p ira l a su m e la  oposiciôn m ovim ien to  asc end en te
m iento  d escenden te  y su s  conno tac iones. En p r im e r  lu g a r, la  re la c iô n  que 
y a  hem os v is to  (121) e n tre  m ovim iento  descen d en te  y d e s a p a ric iô n :
"una r is a c c a  di m e m o rie  giunge 
a l v o s tro  c u o re  e q u as i lo so m m erg e .
Lunge r isu o n a  un g rido : ecco p ré c ip ita
il tem po, s p a re  con r isu c c h i ra p id i
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  è spen t o. " (LIV)
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D estaquem os la  cu âd ru p le  re la c iô n : 
e s p ira l  -------  d esce n so    d e sap a ric iô n   olvido
Si la  e s p ira l  d escen d en te  e s tâ  lîgada a  la  d e sa p a ric iô n , con el o l ­
v ido , l a  a sce n d en te  lo  e s tâ  con la  p re s e n c ia  de aquello  que y a  ha  pas ado y 
h a  p e rm a n ec id o  deten ido , re s ig n  ado, en unos lim ite s .  E s te  te m a  es e l que 
a p a re c e  en A rsen io  (LUI), en los p r im e ro s  v e rso s  d e l poem a:
"l tu rb in i so llevano  la  p o lv e re
s u i te t t i ,  a  m u lin e ll i, e su g li sp ia z z i
d e s e r t i ,  ove i c a v a lli incappuccia ti
annusano l a  te r r a ,  fe rm i innanzi
a i v e t r i  lu c c ic a n ti deg li a lb e rg h i. " (LUI)
En el p r im e r  v e r s o  e s tâ  e x p lic ita  la  e s tru c tu r a  que acabam os de 
c o m en ta r:
" tu rb in i"  —  "so llev an o " ---------  "p o lv ere"
e s p ira l  —  asce n so  ---------  pas ado
E s ta  conexiôn, adem âs de p o r la  connotacion de "p o lv e re"  (122), 
es év iden te  s i  tenem os en cu en ta  e s te  contexto:
"P iù  d 'a lg a  che trascini 
il  r ib o llio  che a  noi s i  sc o p re , m uove 
ta ie  s o s ta  la  n o s tra  v ita : tu rb in a  
quanto in noi ra s se g n a to  a 's u o i  confin i 
r i s t é  un g io rn o ;. . .  " (LVII)
Si volvem os a (LIII) o b se rv am o s com o la  e s p ira l,  com o m o v i­
m ien to , s e  opone a lexem as que denotan  unos y connotan o tro s , in m o v ili­
dad . En efec to , " tu rb in e "  y "m u lin e llo " poseen  com o se m a  im p o rtan te
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el de m ovim ien to  (123) que se  opone c la ra m e n te  a  " fe rm i" , p e ro  tam b ién  a 
"annusano" (124).
En (LVII) r e s a l t a  e l te m a  d e l m ovim ien to  ("m uove") p e ro  e l po e ta  e s -  
p ec if ica  que lo es en e s p ira l  (" tu rb in a"). Lo m ovido es algo que h a  quedado 
inm ôvil, detenido d en tro  de unos lim ite s . L a  iden tificac ion  de lo que la  e s p i ­
r a l  m ueve y sa c  a de su s  lim ite s , con e l p as  ado, e s tâ  c l a r a  s i  am p liam os el 
contexto:
. m uove 
ta ie  s o s ta  la  n o s tr a  v ita : tu rb in a  
quanto in noi ra s se g n a to  a 's u o i  confin i 
r i s t é  un g io r n o ; ............................................
C osi
fo rse  anche a i m o r ti  è to lto  ogni r ip o so
n e lle  zo lle : una fo rz a  indi l i  tra g g e
sp ie ta ta  p iù  del v iv e re , ed a tto rn o ,
la rv e  r im o r s e  d a i r ic o r d i  um ani,
l i  volge fino a  q u es te  sp iagge , f ia ti
se n z a  m a te r ia  o voce
tr a d i t i  d a lla  te n eb ra ; . .  . .  " (LVII)
Se es tab lece  a s i una e s tru c tu r a  en la  que s e  co n traponen  una s e r ie  
de lex em as p erte n ec  ien tes  a l cam po d e l m ovim ien to  y o tr a  s e r ie ,  a nivel 
connotativo  (125), que fo rm a  p a r te  de l cam po de la  inm ovilidad:
"m uove" --------  " tu rb in a "  --------  " tra g g e "  --------  "vo lge"
t î l l
" s o s ta "  --------  " ra s se g n a to " - " m o rti"   " la rv e "
" r is té "  " r ip o so "
"z o lle "
A e s ta  e s tru c tu ra  podem os su m a r  la  de l con tex to  (LIII):
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"m u o v e"— -" tu rb in a " —— " tra g g e "  — -  "volge"
!.. . I I" s o s ta "   '" rasseg n ato "— i 'm o r t i " ------ " la rv e "
" r i s t é "  " r ip o so "  .
"z o lle "
"so llev an o "
"m u lin e lli"
" tu rb in i"
„ !  „"p o lv e re"
E s te  m ovim iento  ascen d en te , en e s p ira l,  d e l pas ado, s e  identifie a 
con e l r e c u e rd o  y  s e  opone a l d esce n d en te , que lo  hace  con el olvido;
ascen d en te re c u e rd o
X  Îe s p ira l  4, m ovim iento  I
d escen d en te olvido
A h o ra  b ien , com o acabam os de v e r , el te m a  de la  e s p ira l, com o, 
en g eneral,lo s. del c irc u lo  y el m ovim ien to , no es ajeno  al de la  lim itac ion  
(126). Su re la c iô n  es de oposiciôn:
e s p ir a l  
En e s te  sen tido  (LVII):
lim itac io n
" P iù  d 'a lg a  che t r a s c in i
il r ib o llio  ch e  a noi s i  s c o p re , m uove
ta ie  s o s ta  la  n o s tr a  v ita : tu rb in a
quanto  in noi ra s se g n a to  a 's u o i  confini 
r i s t é  un g io r n o . . .  " (LVII)
Lo m ism o  sucede  en A rsen io :
"D iscend i a il o r izz o n te  che s o v ra s ta  
una tro m b a  d i piom bo, ait a su i gorghi, 
più d 'e s s i  vagabonda: s a lso  nem bo
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v o rtic a n te , so ffia to  dal r ib e l le  
e lem en to  a lle  nubi . . . "  (LIII)
A qui e l concepto  lim it ac ion e s tâ  le x ica liz ad o  en "o r iz z o n te "  (12 7), 
le x em a  en el que co e x is t en s e m a s  com o l im ite , c irc u lo  y  h o r iz o n ta lid a d . É s ­
to s  s e  oponen a  lo s  de la  e s p ir a l , que, com o y a  hem os d icho, son  lo s  de v e r t i ­
ca l idad y, en e s te  ca so , de a ltu ra :
’s o v r a s ta "  — —  " tro m b a "  (128)
'o r iz z o n te '
" a lta "  - "g o rg h i"  (12 9)
<
A e s te  contenido hay  que afladir de nuevo e l de m o v im ien to , le x ic a l i ­
zado en "vagabonda" y "v o r tic a n te " .
La im agen  d e l h o rizo n te  a p a re c e  re la c io n a d a , en o tro  contex to , con la  
de la  e s p ira l  y con o t r a  im agen  de sa lv ac iô n , la s  em b arc  ac iones;
"E  il flu tto  che s i  s c o p re  o ltre  le  s b a r r e  
corne c i p a r la  a vb lte  d i sa lv ez za ; 
com e puo s o r g e r e  ag ile  
l 'ü lu s io n e ,  e s c io g lie re  i su o i fum i.
Vanno a s p i r e  su l m a re , o ra  s i  fondono 
s u l l 'o r iz z o n te  in foggia d i g o le tte . " (LIV)
P odem os o b se rv a r  toda una cad en a  de id ent if ic ac iones :
" s a lv e z z a "  : " illu a io n e"  "fum i" ; " s p ir e "  "g o le tte "
T odas e s ta s  im âgenes s e  s itû an  m âs a l lâ  de  la s  " s b a r re "  (lim ites).
Una vez m â s , l a  p o s ib ü id ad  de sa lv ac iô n  es cons id e ra d a  com o una il us iôn que 
s u rg e  con ra p id e z , de pronto ; efec tiv am en te , la  ra p id e z  es una de la s  c a r a c ­
tè re s  tic  as de la  e s p ira l  (130):
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- • "una r is a c c a  d i m e m o rie  giunge
a l v o s tro  c u o re  e q u as i lo  so m m erg e .
Lunge r isu o n a  un grido; ecco p ré c ip ita
il tem po, s p a re  con r isu c c h i ra p id i
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  e spen to . " (LIV)
B . I I .2 . a . 2 . b. 4 . S ituacion
B. I I .2 . a . 2, b . 4 . a . L a  le jan ia
L a connotacion te m p o ra l de e s te  te m a  es p a ten te  en num erososcon tex ­
to s .  E l a le jam ien to  e s tâ  re la c io n a d o  con el pas ado y el futuro:
a) pas ado :
"R itornano  i fan c iu lli. . .  ; c o s i un g iorno
il g iro  che governa
la  n o s tra  v ita  c i  a d d u rrà  il p a s sa to
lon tano , fran to  e vivid o, s tam p ato
so p ra  im m obili tende
da u n 'ig n o ta  la n te rn a , " (LI)
"Voi non pens at e cià che v i rap iv a
corne oggi, ail o r  a, il ta c ito  com pagno
che un m erig g io  lontano v i p o rtav a . " (LIV)
"M a o ra  lungi e il m a ttin o . " (LU)
"L a c a s a  delle  m ie  e s ta t i  lo n tan e , 
t ' e r a  accanto , lo  s a i  . .  . " (XXXVII)
" C ig o la  l a  c a r r u c o l a  d e l  pozzo ,  
l ' a c q u a  s a l e  a l l a  lu c e  e v i s i  fonde.
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T ré m a  un r ie  o r  do nel r ic o lm o  se cch io , 
n e l p u ro  c e rc h io  u n 'im m a g in e  r id e , 
A ccosto  il vo lto  a e v a n e sc e n ti lab b ri: 
s i  d é fo rm a  i l  p a s s a to , s i  fa v ecch io , 
a p p a r tie n s  ad un a l t r o , , ,
Ah ch e  g ià  s t r id e  
la  ru o ta , t i  r id o n a  a l l 'a t r o  fonde, 
v is ion e, una d is ta n z a  c i d iv ide . " (XXXII)
b) fu tu re :
"P o i d a l fio tto  d i c e n e re  use i r a i  
ad u s ta  p iù  che m a i, 
p ro te so  a  u n 'av v e n tu ra  p iù  lo n tan a  
K in te n te  v is e  che a s s e m b ra  
l 'a r c i e r a  D iana . " (V)
"L on tan i an d rem o  e s e rb e re m o  u n 'e c o  •
d é l i a  t u a  v o c e ,  c o m e  s i  r i c o r d a
d e l so le  l 'e r b a  g r ig ia
n e l l e  c o r t i  s c u r i t e ,  t r a  le  c a s e ,  " (XLI)
"Ah c r is a l id e ,  com ^è a m a ra  q u e s ta  
to r tu r a  s e n z a  nom e ch e  c i vo lve 
e c i  p o r ta  lon tan i — e poi non re s ta n o  
n eppu re  le  n o s tre  o rm e  s u lla  p o lv e re ;"  (LTV)
" , .  . l a  t e m p e s t a  è  d o lc e  q u an d o  
s g o r g a  b i a n c a  l a  S t e l l a  d i  C a n ic o la  
n e l  c i e l o  a z z u r r o  e lu n g e  p a r  l a  s e r a  
c h ' è  p r o s s i m a  . . . "  (LUI)
"Lungi d i qu i la  tu a  v ia  t i  co n d u ce , 
non c e a s ilo  p e r  te , s e i  tro p p o  m orto : 
se g u ita  il g iro  d e lle  tue  s te l le .  " (VIII)
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E ste  con tinue m ovim ien to , que com o v e re m o s  (131), no es un m o v i-  
m ien to  p o sitiv e , s ino  n iâ s  b ien  u n 'im m o to  and are" (LUI), nos a le ja  (132) con- 
tin u am en te  de  la s  c o sa s  y a  e s ta s  de n o so tro s . Un a le ja m ie n to  s  in m e ta  d e -  
te rm in a d a :
" Lungi d i qu i l a  tu a  v ia  t i  conduce. 
non c ' è  a s ilo  p e r  te , s e i  tro p p o  m o rto : 
se g u ita  il g iro  d e lle  tue  s te l le .  " (VIII)
" L on tan i a n d re m o . . .  " (XLI)
" . . .  com  è a m a ra  q u es ta  
to r tu r a  s e n z a  nom e ch e  c i  volve 
e c i  p o r ta  lo n tan i . . . "  (LTV)
F re n te  a  un o rig en , un p rin c ip io  que re a lm e n te  e s ta  a le jad o , e l p o e -  
t a  nos p ré s e n ta  un final, a p a ren te m en te , le jan o , p e ro  re a lm e n te  p rox im o :
"M a o r a lungi è  il  m a ttin o  . . . "  (LU)
" . . .  e lunge p a r  la  s e r a  
c h 'è  p ro s s im a  . . .  " (LUI)
" lung i"  -----------  "e"    "m attin o "
I I I
"lunge" ----------  " p a r"    " s e r a "
I
'p ro s s im a "  4-
Nos p a re c e  im p o rta n te  se fla la r  la  oposic ion ;
"è "  f  > " p a r"
i I
r e a l  id ad a p a r ie n c ia
De h echo, e l pas ado (la juventud) e s ta  le jo s , m ie n tra s  que la  " s e r a "
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que p a re c e  le jan a , re a lm e n te  e s ta  p ro x im a .
B . n . 2 . a . 2 . b . 4 . b .  L a e x te r io r id a d  y  la  in te r io r  id ad
L a oposic ion  e x te r io r id a d   ^ > in te r io r  id ad la  t r a ta m o s  en  o tro s
lu g a re s  d e l tr a b a jo  (133). H em os v is to  com o la  ex te r io r id a d  re p re s e n ta b a  
una dudosa sa lv ac iô n  fre n te  a  una s e g u ra  cons une ion, un final c ie r to  situ ad o  
en la  in te r io r idad, e l aqu i de los l im ite s .  El p o e ta  re n u n c ia  a lo  e x te r io r  
y  p e rm a n e c e  d en tro  del m u ro , ab s ten ién d o se  de  intent a r  e l s  alto , el vuelo  
o cu a lq u ie r  m ovim iento  l ib e r a d o r . R ecord  am  os de nuevo e l c a r â c te r  de 
e n c a rc e la m ie n to  de la  p a r te  in te r io r  d e l m u ro , p e ro  tam b ién  de p ro tec c io n . 
Nos re m itim o s  a  la s  im âgenes de "ch iuso  a s ilo "  (XLV), "do lce  c a ttiv ita "  
(LX) y  "do lce  g rem b o " (LIV).
B . I I . 2 . a .2 . b .4 . c .  L a in fe r io ridad  y  la  su p e rio r id a d
E sta  oposic ion  e s ta  r e la c  ion ad a  con el a sce n so  <—> d esce n so  e 
in te r  io ridad  \  e x te r io r id a d , y , en g e n e ra l, con el te m a  de la  lira itac iô n .
E x is te  una con ex ion e n tre  su p e rio r id a d  y c ie lo , a s f  com o e n tre  in ­
fe r  io rid ad  y t i e r r a ,  la  n a tu ra le z a , la  s u p e rf ic ie  t e r r e s t r e  y la  v ida  que en 
e l la  s e  desenvuelve;
"so tto  L a z z u r ro  fitto
del c ie lo  qualche  u cce lo  d i m a re  s e  ne va;
né s o s ta  m ai: p e rc h é  tu tte  le  im m ag in i po rtano  s c r it to :
"più in là" !"  (XLVin)
"Si va  s u lla  c a r r a ia  d i r a p p re s a  
m ot a s e n z a  uno s c a r to ,  
s im ili  ad in cap p a ti d i co rteo , 
so tto  la  volt a  in fra n ta  c h 'é  d is c e s a  
q u as i a sp ecch io  d e lle  v e tr in e .
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in u n 'a u r a  ch e  avvolge i n o s tr i  p a s s i.  . , " (LIX)
" r e t i  s tin t e che a sc iu g a  il tocco  ta rd o  
e freddo d é lia  luce; e s o p ra  q u es te  
denso il c r is ta l lo  d e l l 'a z z u r r o  p a lp eb ra  
e p ré c ip ita  a  un a rc o  d 'o r iz z o n te  
f lag e lla to . " (LVn)
"e su  tu tto  l 'a b b r a c c io  d 'u n  bianco c ie lo  qu ie to . " (XVII)
"(Nuvole in viaggio , c h ia r i  
r e a m i di la ssÙ ! D 'a lti E ld o rad i 
m a lch iu se  p o r te !  )'* (III)
"O ra b id  o v e n ta re  d i s c iro c c o  
che l 'a r s i c c io  te r r e n o  g ia llo v e rd e  
b ru c i;
e su  n el c ie lo  pieno 
di s m o rte  lu c i 
t r a p a s s a  qualche b iocco 
di nuvola, e s i  p e rd e . " (XLVI)
"M a l 'i l lu s io n e  m anca  e c i r ip o r ta  il tem po  
n e lle  c i t tà  ru m o ro s e  dove l 'a z z u r r o  s i  m o s tra  
so ltan to  a pezz i, in a lto , t r a  le  c im a s e . " (II)
"b ru c ia  una toppa di c ie lo  
in alto , un ra g n a te lo  
s i  s q u a rc ia  a l passo : s i  sv in co la  
d 'a t to rn o  u n 'o r a  fa llita , " (L)
Como y a  dec im os en su  m om ento  (134), la  im agen del c ie lo  e s ta  
re la c io n a d a  con l a  de boveda, es d e c ir , la  c o b e r tu ra  de lo que e s ta  por de 
bajo . E l conten ido  negativo  de e s te  mundo in fe r io r , s e  r e f le ja  en e s te  con 
texto:
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"M a più  foce d i u tnan i a t ti  consunti, 
d 'im p a llid ite  v ite  tram o n tan ti 
o l tre  il  confine
che a  c e rc h io  c i rinch iude: v is i  em unti, 
m an l s c a rn e , c a v a lli in fila , ru o te  
s tr id u le : v ite  no: vegetazion i 
d e l l 'a l t r o  m a re  che s o v ra s ta  il flu tto . " (LIX)
L a su p e rf ic ie  t e r r e s t r e  s e  co n v ie rte  en e l ab ism o de un m a r  que 
e s ta  por enc im a de n o so tro s  (135).
B. I I .2 . a . 2 .b .4 .d .  El r  inc on
D entro  del cam po de l espac io  y, p a r tic u la rm e n te , en el ap a rt ado 
que hem os 11 am ado situac ion , adqu iere  una e sp ec ia l in tensidad  se m a n tic s  el 
concepto de r in c ù n , que a p a re c e  tan  so lo  t r è s  v eces , p e ro  que nos re m ite  a 
e se  as ilo  o refug io  que y a  hem os co n s id erad o  y, por o tro  lado, a un a is la -  
m iento  del poeta  en un lu g ar r e t i r  ado, d en tro  de los lim ite s  y condenado de 
antem ano (de ahi los ad jetivos " e s tre m o "  y "o scu ro ")  desde donde s e  d ed ica  
a  la  contem placlôn , opt and o po r una ren d ic io n  p e rso n a l y anim ando a su s in ­
te r lo c u to r  es a d a r  el s  alto , a  intent a r  su  sa lv ac iô n . E ste  doble sen tido  de los 
dos signos port ad o res  d e l concepto  r  inc on ("angolo" y "canto") e s ta  recog ido  
p o r los d icc io n ario s  (136), V eam os los con tex tes que, fund am  ent aim  ent e, s e  
reduc en a un so lo  poem a, C r is a lid e :
" P e r  m e che vi con tem ple da q u e s t 'o m b ra  
a l tro  cesp o  r iv e rd ic a , e voi s ie te .
Ogni a ttim o  v i p o r ta  nuove fronde 
e il suo  sb igo ttim en to  avanza ogni a l tr a  
g io îa fugace; v iene a im petuose onde 
la  v ita  a  ques to  e s tre m o  angolo d 'o r t o .
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Lunge r is u o n a  un g rido : ecco  p ré c ip ita  
i l  tem po , s p a re  con  r is u c c h i  ra p id i 
t r a  i s a s s i ,  ogni r ie  o r do è spen to ; ed io 
d a l l 'o s c u r o  m io  can to  m i p ro tendo  
a  co d esto  s o la re  avven im en to . " (LTV)
Muy r e la c  ionado con e l te m a  d e l r in co n  e s ta  e l del a is lam  len to  y la  
so ledad , y, com o y a  hem os v is to , tam b ién  el d e l s ile n c io  (137), el c a n sa n -  
c io , l a  re n d ic io n , e l abandono:
"V edi che s i  t r a s fo r m a  q u es to  lem bo  
d i t e r r a  s o l i ta r io  in un c ro g iu lo . " (I)
"Non tu r b e r à  suono alcuno
q u e s t 'a l l e g r e z z a  s o l l ta r ia .  " (IV)
"X acevano g li s p a r i ,  n e l g rem b o  s o li ta r io  
non d av a  suono ch e  il Leno ro c o . " (XXVIII)
E l concep to  de soledad s e  h ace  ex tensivo  a l de la  m u ltitud , que q u e- 
d a  a s i  com o a is la d a :
la  t e s a  t ir in g h io tte  
d e l l 'o n d a  a n tic a  ch e  t i  volge; e a n c o ra  
tu tto  che t i  r ip re n d e , s t r a d a  p o rtic o  
m u ra  sp e cc h i t i  figge in una so la  
g h ia c c ia ta  m o ltitud ine  d i m o r ti ,  . . . "  (LUI)
E l a is la m ie n to , la  so ledad  a p a re c e n  de nuevo en o tro s  dos co n tex - 
to s  en conex iôn  con  am bient es ta n  opuestos com o el de un ja rd in  y un d e s -  
cam pado  de una ciudad:
"o  due c a m e llie  pa llid e  
n e i g ia rd in i d e s e r t i .  " (LX)
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"l tu rb in i so llevano  la  p o lv e re
su i te tt i ,  a  m u lin e lli, e su g li sp ia z z i
d e s e r t i , ove i c a v a lli incappuccia ti
annusano la  te r r a ,  fe rm i innanzi
a i v e t r i  lu c c ic an ti deg li a lb e rg h i. " (LIII)
B . II. 2 . a . 2. b. 4 . e . E l ent o r  no
E s te  a p a r ta r s e  del p oe ta  de la  accion  que con tem pla , lo  hem os v i s ­
to  y a  cuando hab labam os de la  v is io n  (138). D esde su  r in c o n  som brxo, o b s e r ­
va, indaga lo  que tien e  a  su  a ire d e d o r , su  entorno:
"Lo sg u a rd o  fruga d ' in to rno  . . . "  (II)
"C o m p res i che tu tto , in torno , s 'in te n e r iv a .  . . " (XXIX)
" b ru c c ia  una toppa d i c ie lo  
in alto , un rag n a te lo  
s i  s q u a rc ia  al passo : s i  sv inco la  
d 'a t to rn o  u n 'o r a  fa llita . " (L)
"O r che aquilone sp ia n a  il groppo to rb ido  
d e lle  s a ls e  c o r r e n t i  e le  r iv o lg e  
d 'o n d e  t r a s s e r o ,  a tto rno  alcuno appende 
a i r a m i cedu i r e t i  dU unganti 
Sul v ia le  che d iscende  
o ltre  lo  sg u a rd o ;"  (LVII)
" G lo r ia  d e l  d i s t e s o  m e z z o g io rn o
q u a n d 'o m b ra  non rendono g li a l b e r i ,
e piu e p iù  s i  m o stran o  d ' a tto rn o
p e r  tro p p a  luce , le  p arv en ze , falbe. " (XXIV)
" Cos'i
for s e  anche ai m o rti è to lto  ogni r ip o so
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n e lle  zo lle : una fo rz a  indi 11 tra g g e  
s p ie ta ta  p iù  d e l v iv e re , ed a tto rno , 
la rv e  r im o r s e  d a i r ic o r d i  um ani, 
l i  volge fino a  q u e s te  sp iag g e , f ia ti 
s e n z a  m a te r ia  o voce 
tr a d  it i d a lla  te n e b ra . " (LVH)
"Se m i la s c i  anche tu , t r i s t e z z ^  so lo  
p rè s  agio v ivo in  q u es to  nem bo, s e m b ra  
ch e  a tto rn o  m i s i  effonda 
un ro n z io  quai d i s  fe r  e quando u n 'o r a  , 
s t a  p e r  s c o c c a re -  " (LIX)
"L  '  a r s u r a ,  in g iro ; un m a rtin  p e sc a to re  
vo lteg g ia  s 'u n a  r e l iq u ia  d i v ita . " (XXIV)
El concep to  en to rno  e s ta , en dos con tex t o s, re la c io n a d o  con el de 
c e r ra m ie n to , tan to  v e r t ic a l  com o h o rizo n ta l:
" P u re  co llin e  chiudevano d 'in to rn o
m a r in a  e c a s e ;"  (XLV)
" Ci chiudono d 'a t to rn o  s c ia m i e sv o li, 
è l ' a r i a  u n 'a la  m o rb id a . " (LV)
B . IL 2 , a . 2 . b . 4 . f. E l c e n tre
E l concepto  c e n tre  no p o see  una ait a fre c u e n c ia . Tan so lo  en dos 
co n tex t08 figu ra , p e ro  con un conten ido  p o sitiv e , que, s in duda, c o n s tra s ta  
con  el en to rno  negativo  e in se g u ro . En es to , com o en o tro s  te m a s , el p o e ­
t a  h ace su y a  to d a  una tra d ic iô n  c u ltu ra l (139). El c e n tro  e s ta  re la c io n a d o  
con la  se g u rid a d , e l eq u ilib rio  y, po r u ltim e, con la  v e r  d ad:
"M a r ia d d o tti  dai v io tto li
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a lla  c a s a  so i m a re , al ch iuso  a s ilo  
d é lia  n o s tr a  s tu p ita  fanc iu llezza , 
rap id e  r isp o n d ev a  
a ogni m oto d e l l 'a n im a  un consenso  
e s te r  no, s i  vestivano  d i nom i
le  co se , il  n o s tro  m ondo ave v a  un c e n tro . " (XLV)
"il filo da  d isb ro g lia re  che finalm en te  c i m e tta  
nel m ezzo  d i una v e r i t à . " (II)
B . n. 2 . a . 2 . b . 5 . C olocacion
B. IL 2. a . 2. b. 5. a. L a a ta d u ra  y  la  d e sa ta d u ra ; la  reu n io n  y la  d isp e rs io n
Cuando en el cam po del se n tim ien to  (140) hab lam os de C liv o  (LU), 
lo hacem os afirm ande  que en e s te  poem a s e  p lan tean  v a rio s  de los g ran d es
te m a s  d e l l ib re .  Aunque, en ese  m om ento , hacem os un extenso an al is is
del tex to , s in  em bargo , no plant eam os a ll i dos de e s te s  g randes punt os: el 
de l a  a ta d u ra  y d e s a ta d u ra  y e l de la  reu n io n  y d isp e rs io n , que q u izâ  en n in -  
gun o tro  poem a figuran  de m a n e ra  tan  év idente . P e ro , al r e c o r r e r  la  c r f t i -  
ca  que m as se  extiende o s e  detiene en e s te  poem a, no hem os encon trado  nin- 
gûn e s p e c ia lis ta  que r e s a l te  e s ta s  o posic iones, tan  s ig n ific a tiv as .
M ontale hab la  de dos m om ent os: uno, y a  pas ado, le jano , que es el 
a lba , la  m aflana, c a ra c te r iz a d o  por la  luz y la  esp e ran z a ; o tro , p ré se n te , 
que es el ocaso , c a ra c te r iz a d o  p o r la  o scu rid ad  y la  fait a de esp e ran z a :
"C ala n e lla  ven tosa  go la
con l 'o m b r e  la  p a ro la
che la  t e r r a  d isso lv e  su i frangen ti;
s i  d ism e m o ra  il m ondo e puo r in a s c e r e .
Con le  b a rc h e  d e l l 'a lb a  
sp ieg a  la  luce le  su e  g ran d i vele
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e tro v a  s ta n z a  in cu o re  la  sp e ra n z a .
Ma o ra  lu n g i è il m a ttino ,
sfiigge il c h ia r o re  e s 'a d u n a
s o v ra  em in en ze  e frondi,
e tu tto  è  p iu  ra c c o lto  e p iù  v ic ino
com e v is to  a  t r a v e r s o  d i una cruna ;
o r a  è  c e r ta  la  fine,
e s 'a n c h e  ü  ven to  ta c e
se n ti  l a  l im a  che se g a
a s s id u a  l a  c a te n a  che c i  le g a . " (LII)
N otem os com o segun  v a  o sc u re c ie n d o , la  luz va  re tra y é n d o se  y 
reu n ié n d o se  en lo s  s it io s  a lto s , com o q u e rié n d o se  a f e r r a r .  El m ism o  fenô- 
m eno s e  da  en todo . L as c o sa s  s e  rec o g en , s e  reu n en , s e  a c e rc a n  iinas a la s  
o tra s :
• "M a o r a lungi ù il m attino , 
sfugge ü  c h ia r o re  e s 'a d u n a  
s o v ra  em in en ze  e frondi, 
e tu tto  è più ra c c o lto  e più vicino 
corne v is to  a t r a v e r s o  di una cruna;" (LU)
El concep to  reu n io n  e s ta  p ré se n te  en " s 'a d u n a "  y en " ra c c o lto " (1 4 1),
Se in ic ia  ah o ra  la  d is p e rs io n , pasando el poe ta  al cam po del sonido:
"C om e una m u s ic a le  fran a  
d iv a lla  il suono, s a llo n tan a .
Con q u esto  s i  d isp erd o n o  le  acco ite  
voci d a lle  vo lu te 
a r id e  dei c re p a c c i; 
il gém it o d e lle  pendîe, 
la  t r a  le  v iti che  i la cc i
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delle  ra d ie  i s tr in g o n o . " (LU)
"A cco lte"  (142) ind ica que an tes  hab ian  estado  r e u n id a s . La o p o s i­
cion  es évidente:
"d isperdono"(143) <------ > "acco lte "
E l concepto  reu n io n  tien e  un conten ido  positivo , f re n te  a l negative  de 
e sp a rc im ien to  o d is p e rs io n :
"M a o ra  lungi è il m attino ,
sfugge i l  c h ia ro re  e s 'a d u n a
s o v ra  em inenze e frondi,
e tu tto  è più ra c c o lto  e più v ic ino
corne v is to  a t r a v e r s o  d i una c ru n a . " (LU)
" N e ll 'o n d a  e n e l l 'a z z u r r o  non e s c ia .
Sono m u ta ti i se g n i d é lia  p rod  a
d ianzi ra c c o l ta  com e un do lce g rem bo . " (LTV)
E ste  contenido positivo  se  h ace p a ten te  en la  re la c iô n  " r a c c o l ta " ------
"dolce g rem b o " y en " ra c c o l to "  "più v ic in o " . C om parem os ah o ra  con lo s
con tex tes  en que a p a re c e  e l concepto  e s p a rc im ie n to :
"Chi s i  r ic o r d a  più d e l fuoco c h 'a r s e  
im petuoso
nellevene del m ondo; — in un r ip o so
freddo le  fo rm e, opache, sono  s p a r s e . " (XXXV)
"P o i più nu lla . Oh so m m ersa !: tu  d isp a r i 
quai s e i  venuta, en nu lla  so  d i te .
L a tu a  v ita  e an co r tua: t r a  i gu izz i r a r i  
d a l g io rno  s p a rs  a g ià . " (LIX)
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Aqui, e sp a rc im ie n to  e s ta  re la c io n a d o  con " r ip o so "  (inm ovilidad), 
" fred d o "  y  o p ac id a d , concept os todos ell os n eg a tiv e s .
A e s te  p ro c e so  de  d isp e rs io n  que t r a e  la  noche s e  opone una r e s is te n -  
c ia  de la s  c o s a s  que s e  reu n e n  y s e  a fe r r a n  a  su s  p ro p io s  l im ite s ,  y a  que lo 
un ico  que d esea n  es  d u ra r  y p e r s i s t i r ,  aunque e s to  le s  a c a r r e e  un in fin ite  ca n - 
sa n c io . E l f in a l s e  id e n tif ie s  con la  d e sa ta d u ra ;
" o ra  # c e r t a  la  fine,
e s 'a n c h e  il ven to  ta ce
s e n ti  l a  l im a  che se g a
a s s id u a  la  c a te n a  che c i  le g a . " (LII)
E l concep to  a ta d u ra  e s ta  le x ica liz ad o  en "c a ten a" , " leg a" , " la c c i" , 
" r a d ic i"  y " s trin g o n o " . L a  r e s is te n c ia  inu til de la s  c o s a s  a  e s ta  d e s a ta d u ra  
(que com o hem os v is to  no es lib e ra c io n , s in o  final) se  ev id en c ia  en " s 'a f f e r r a -  
no";
"n clivo  non h a  p iu  v ie , 
le  m an i s 'a f f e r r a n o  a i r a m i 
d e i p in i n a n i . . . " (LII)
La d e s a ta d u ra  e s ta  im p lic it a en p a la b ra s  com o " lim a " , "seg a" , "d i-  
s t r i c a "  (144):
"e un o rd in e  d iscen d e  che d is t r ic a  
d a i confin i
le  c o se  ch e  non chiedono
o rm a i che di d u r a re , di p e r s is t  e re
con ten te  d e l l 'in f in i ta  fa tic a ;"  (LII)
LI am am  os la  atenc ion  s o b re  la  iden tifie  ac ion a ta d u ra  ,- l im i te s . É s -  
to s  nos a tan , nos enc ad en an, p e ro , com o y a  hem os dicho m u ltip le s  v eces , el 
p oe ta  lo s  p re f ie re  a la  duda e in c e r tid u m b re  que o fre c e  el m a s  a lia .
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B .I I .2 .a .  2 .b ,5 .b .  L a d iv is ion
E ste te m a  ad q u ie re  una e sp e c ia l in tensidad . E l a lm a  d e l p oeta  es - 
tâ  dividida:
" il v iaggio fin ische qui:
n e lle  c u re  m esch in e  che dividono
l ' an im a che non s a  più d a re  un g rid o . " (LVI)
" T r is te  an im a pas sa t a
e tu  vol ont à  nuova che m i ch iam i,
tem po ù fo r s e  d '  u n irv i
in un po rto  se re n o  d i sag g ezza . " (LX)
"Ed un g iorno  s a r à  an c o ra  l ' invito 
d i voci d 'o r o ,  d i lu singhe  audaci, 
an im a m ia  non più d iv isa . " (LX)
Como y a  dec im os en e l cam po del tiem po (145), y a  é l nos r e m i t i ­
m os, la  d iv ision  posee una connotacion d ia lé c tic o -te m p o ra l de la  que tan  s o ­
lo  se  v ls lu m b ra  una su it es is en R iv ie re  (LX), a l que p erte n ec en  los dos ù l-  
tim o s con tex tes c it ados. H asta  e s te  poem a, M ontale s e  d eba te  en tre  el p a -  
sado  y es a  voluntad de fu tu re  que él no posee, dos opciones h a s ta  entonces 
ir ré c o n c ilia b le s , que en (LX) s e  m u e s tra n  com o posib le  su ite s  is  sa lv ad o ra , 
o al m enos, su p e ra d o ra  del d u a lism e .
B .I I .2 .  a .2 .  b. 5.C. El henchimiento
E ste  te m a  e s té  re lac io n ad o , a  veces , con la  v ida  y por tan to  posee 
un contenido p o sitiv o . B a ste  aqui c i ta r  con tex tes com o és to s :
" P o te re
s im ili  a q u es ti ra m i
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1er i -8 c a r  nit i e nudi ed oggi p ien i
di f re m iti  e d i lin fe ,
s e n tir e
noi pur dom ani t r a  i p ro fum i e i ven ti 
un r ia f f lu ir  d i s ogni, un u r g e r  folle 
d i voci v e rso  un esito ; e ne l so le  
che  v 'in v e s te ,  r iv ie re ,  
r i f i o r i r e ! "  (LX)
"V olava la  b e lla  et à  com e i b a rc h e tti  su l filo 
d e l m a re  a  v e le  c o lm e . " . (XLV)
S in em bargo , en o tr a s ,  e l contenido es negativo:
"e sv u o ta rm i c o s ï  d 'o g n i lo rd u ra  
com e tu fai che s b a tt i  su lle  sponde 
t r a  su g h e ri alghe a s te r ie
le  in u tili m a c e r ie  de l tuo a b is so ;"  (XXXVII)
P e ro  q u izâ , lo s  m âs d ignos de d e s ta c  a r  sean  aquellos con tex tes en 
que el con ten ido  p o sitiv o 'd e  hench im ien to  e s , en c ie r to  modo, n eu tra liz ad o  o 
negado:
"e s t r in g i  a  te  i b ra c c i  gonfi 
d i f io r i non an c o ra  n a ti;" (XLVII)
"G re m ite  d ' invis Ib il e luce s elve e co llin e  
m i d iran n o  l 'e lo g io  d e g l 'i l a r i  r i to r n i .  " (IV)
"e su  nel c ie lo  pieno 
d i sm o r te  lu c i 
t r a p a s s a  qualche biocco 
di nuvola, e s i  p e rd e . " (XLVI)
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F ijém o n o s en el contenido del h en ch im ien ta
"gonfi" ----------- " f io r i"
" g re m ite " ----------- "luce"
"p ieno" " ' - " lu c i"
A h o ra  veam os com o el contenido positivo  (flo res y luz) s u f re  una 
m odificaciôn:
"gonfi"  " f io r i"  -^ "non an c o ra  n a ti"
" g re m ite " ---------------  "luce"---------------V " in v is ib ile "
"p ieno" ----------— "lu c i"   ÿ " sm o rte "
B . I I .2 . a . 2 . b . 5 .d. La oposicion hundim iento 4-— > em ers io n
E s ta  oposic ion  e s té  re la c io n a d a  con e l descenso  y a sce n so  (146). El 
hundim iento  s e  id e n tif ie s  con la  o scu rid ad  y  la  confusion, m ie n tra s  que la  
em e rs io n  lo h ace con la  c la r id ad  y la  luz (147);
''Quando il tem po s 'in g o r g a  a ile  su e  dighe
la  tu a  v icenda a c co rd i a lla  su a  im m ensa ,
ed a ff io r i, m e m o ria , più p a les  e
d a l l 'o sc u ra  reg io n e  ove scendev i,
corne o ra , a l dopopioggia, s i  r iad d e n sa
il v e rd e  a i ra m i, a i m û r i il c in a b re se . " (LVIII)
"N asceva dal fiotto  la  p a t r ia  sogna ta .
D al subbuglio  em erg ev a  l 'e v id e n z a .
L 'e s i l ia to  r ie n t ra v a  nel p ae se  in c o rro tto . " (XXXIX)
En e l p r im e r  contex te , tenem os la  id ent i fie ac ion "a ff io r i"  - "p a le se "  
(148) y la  de "scen d ev i"  - " o sc u ra "  (149). En el segundo, la  oposicion 
"subbuglio" (150) f— > "em e rg e v a"  y la  id ent i fie ac ion "em erg ev a"  - "ev idenza"
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(151). Como hem os podido o b s e rv a r ,  hay una s e r i e  de p a la b ra s  en cuya  d é ­
finie ion ap a re c e  e l s e m a  c la r id a d  y o t r a  en la s  que lo  h ac e  e l de  o sc u r  id a d :
" o s c u r a "  "scen d ev i"^  a ff io r i"   " p a le se "
I X  I X  I X  I
" s u b b u g lio " --------------------{  ^ ’e m e rg e v a "— -"e v id e n z a "
El hundim ien to  s e  r e la c iona con  la  m u e rte  y la  e m e rs io n  con la  vida:
"Godi s e  il vento c h 'e n t r a  nel p o m a rio
v i r im e n a  I 'o n d a ta  d e lla  v ita :
qu i dove affonda un m o rto
v iluppo d i m e m o rie ,
o r to  non e ra , m a  r e l iq u ia r io .  " (I)
"N ascev a  dal fio tto  l a  p a t r i a  so g n a ta .
D al subbuglio  e m e rg e v a  I 'e v id e n z a . " (XXXIX)
P e ro  q u iz â  la  re la c iô n  m âs c a r  act e r is t ic  a es la  que s e  e s ta b le c e  con 
e l te m a  de l re c u e rd o , de la  m e m o ria  (152). E l pas ado ( re c u e rd o )  e s ta  hund i- 
do, m u erto :
"qui dove affonda un m o rto  
v iluppo d i m e m o r ie . . .  " (I)
En e s te  sen tid o  la  im agen  de l pozo:
" Ah ch e  g ià  s t r id e
la  ru o ta , t i  r id o n a  a l l 'a t r o  fondo,
v is io n s , una d is ta n z a  c i d iv id e . " (XXXII)
E sto  e s , a la  e m e rs iô n  c o rre sp o n d e  una re v ita liz a c iô n  de l pas ado 
( re cu e rd o ) m ie n tra s  que  el te m a  d e l fondo y del hundim ien to , e s ta  r e la c io n a ­
do con la  m u e rte  y el olvido (153).
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En g en e ra l, la  condicion del h om bre es la  de hundim iento , en cu an - 
to  que s e  desenvuelve en la  su p e rf ic ie  t e r r e s t r e  que a  su  vez es c o n s id e ra d a  
com o el fondo de un m a r  que nos cu b re  (154),
B. I I .2 . a . 2. b. 5. e. El en redo  y e l desen redo
El te m a  de l en redo  p a r tic ip a  de todo e l concepto  de lim itac iô n , de 
p r is iô n  en que s e  encu en tra  e l hom bre. F re n te  a s e is  con tex tes en que a p a ­
re c e  e s te  tem a, ex is te  tan so lo  uno en que e s té  p re s e n ts  e l opuesto;
"T a lo ra  c i  s i  a sp e tta
d i s c o p r ir e  uno sbag lio  di N atura,
il punto m o rto  d e l mondo, l 'a n e llo  che non tiene,
il filo da d isb ro g lia re  che finalm ente c i m e tta
nel m ezzo  d i una v e r ità .  " (II)
"D isb ro g lia re "  (155) lle v a  im p lic ite  el concepto  lib e r  ac io n . L ib e ra ­
cion  de algo que nos a ta  y nos im pide la  expansion y el d e s a r ro l lo .  En e s ­
te  sen tido  la  alusiôn  a "filo "  y  a "ane llo ", El "filo" n o rm alm en te  e s ta  en- 
redado  y el "an e llo "  " tien e" , es d e c ir , su je t a, im pide el m ovim iento . El 
concepto c o n tra rio  f ig u ra  en In lim in e , donde enredo e s ta  iden tificado  con 
re c u e rd o , con re lie  a r  io, con  m u e rte , en oposicion a  "ondata d é lia  v ita"  que 
lo hace con h uerto , im agen d inâm ica  y v ita l:
"Godi s e  il vento  c h 'e n t r a  nel pom ario
vi r im e n a  l ' ondata d é lia  vita:
qui dove affonda un m orto
viluppo d i m e m o rie ,
o rto  non e r a  m a  re liq u ia r io . " (I)
"V iluppo" (156), en e s te  contexto , se  opone a "sviluppo" (157) (in 
absentia^ es d e c ir ,  a l c re c im ien to , a la  expansion. V eam os la  e s tru c tu ra :
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'o rto '
"o n d a ta"  ------------------ "v ita "
I I
"v iluppo" ---------------- - "m o rto "
" re l iq u ia r io "
A si pues, el concep to  en re d o  s e  iden tifie  a, re p e t im os, con e l a p r i-  
s io n am ien to , m ie n tra s  e l de  d e se n re d o  lo  h ace  con la  lib e rac io n .
P e ro  com o y a  hem os sefla lado , la  a ta d u ra  lo es tam bién  re s p e c te  a 
un p as ado. En e s te  sen tid o  e l "v iluppo d i m e m o rie "  de In lim in e , p e ro  ad e- 
m âs debem os te n e r  en cu e n ta  el co n tex to  (XLII):
"M a n u lla  so  r im p ia n g e re : tu  sc io g li
a n c o ra  i g ro p p i in te rn i co l tuo can to . " (XLII)
E l te m a  del pas ado se  h ac e  p ré s e n té  en " r im p ia n g e re "  (158). O b se r-  
vem os la  iden tificac iôn  " r im p ia n g e re "  - "g ropp i in te rn i" .  E l contenido de 
" r im p ia n g e re "  e s tâ  c la ro , en c o n tra  de lo  que a f irm a  V alen tin i (159). No es 
n e c e s a r io  un e s tu d io  m in u c io so  p a r a  a f irm a r  que l a  p ro ta g o n is te  es  la  f ru s t r a -  
ciôn . En el poem a se  opone lo  que e l poeta  h u b ie ra  d e se  ado y lo que, en r e a -  
lidad , h a  conseguido:
"A v re i vo lu to  s e n tirm o  s c a b ro  ed e s se n z ia le
sc h eg g ia  fu o ri d e l tem po, te s tim o n e  
d i una vo lo n tà  fred d a  che non p a s sa .
A ltro  f u i .......................................................
V o lli c e r c a r e  il m a ie
che t a r l a  il m ondo, la  p ic co la  s to r tu r a
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j d 'u n a  lev a  che a r r e s t  a
i l 'o rd e g n o  u n iv e rsa le ; e tu tt i  vidi
g li event i del m inute 
corne p ro n ti a  d isg iu n g e rs i in un c ro llo . 
Seguito e l so lco  d 'u n  se n tie ro  m 'e b b i 
1 l 'o p p o s to  in cu o re , co l suo invito; e for se
■ m 'o c c o r r e v a  il co lte llo  che rec id e ,
la  m en te  che dec ide  e s i  d é te rm in a ,
A ltr i  l ib r i  occo rrev an o  
a  m e, non la  tu a  pag ina ro m b an te .
Ma n u lla  so  rim p ia n g e re : tu  sc io g li 
an c o ra  i g roppi in te rn i col tuo can to .
Il tuo  d e lir io  s a le  ag li a s t r i  o rm a i, " (XLII)
V eam os la s  oposic iones:
" a v re i  vo lu to" 4—— —> "a ltro  fui"-
— > "e tu tti v id i"
P e ro  la  co n trap o sic iô n  e n tre  lo  deseado  y la  r e alidad (lo co n seg u i­
do) es évidente adem as en el te m a  d e l se n d ero  y de su  c o n tra r io  (lo o p u e s­
to  a l sen d ero ) (160):
"Seguito il so lco  d 'u n  s e n tie ro  m 'e b b i 
l 'o p p o s to  in cu o re , co l suo in v ito . . . " (XLII)
Una vez m âs la  fait a  de dec is ion , de d e term inac ion :
" , , , ,  e for se
m 'o c c o r r e v a  il co lte llo  che rec id e ,
la  m en te  che dec ide  e s i  d é te rm in a , " (XLII)
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Como en Caffe a R apallo  (VI) (161) e l poeta se  lim ita  a la  co n tem p la - 
c io n  o, m e jo r  d icho , a  la  audicion  en e s te  c a so  del m a r , cuyo can to  le  l ib e r a  
de lo s  s ent im  lent os o p res iv o s , de la  duda:
" P a s sa ro n o  i G e n e ra li 
con le  feluche d i c a r t  one 
e im pugnavano a s te  d i to r ro n i ;  
po i furono i g re g a r i  
con m o cco li e lam p ion i, 
e le  t  innanti sc  at o le 
c h 'a n n o  il suono più  t r i to ,  
ten u e  r iv o  che incant a 
I 'a n im o  d u b ito so :
(m erav ig lio so  ud ivo)." (VI)
E s t08 s e n tim ien to s  n eg a tiv es , com o hem os dicho, son "i g ropp i in te r ­
n i" .
T enem os que 11am a r  l a  a tenc ion  s o b re  los v erb o s en pas ado:
-  " a v re i vo lu to"
- "fu i"
- "vo lli"
- " m 'e b b i"
- " m 'o c c o r re v a "
Es d e c ir ,  el poeta  hab la  de un p as  ado, aunque e l p re se n te  no ca m b ia  
su  s itu a c io n . E l se n tim ien to  (" r im p ia n g e re " )  que d e b ie r  a c a r a c te r iz a r  a l p r e ­
se n te  del poeta  re s p e c to  a ese  tiem po  pas ado, no s e  p roduce  ("m a nu lla  so  
r im p ia n g e re " ) ,  p o rq u e  el m a r  s e  en c arg a , una vez m as ("an co ra") de an u la rlo  
("sc io g li" ):
"M a hu ila  so  r im p ia n g e re : tu  sc io g li
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an c o ra  i g ropp i in te rn i col tuo can to . " (XLII)
De nuevo, por lo  tan to , el tem a  del en redo  (162) a p a re c e  re lac io n ad o  
con e l pas ado.
Nos p a re c e  im p o rtan te  se fla la r la  oposic ion  que e x is te  e n tre  la  actitud 
d e l p oe ta  (163) que sigue el su rco  d e l sen d ero  (s in d e c id ir s e  a  a c e p ta r  la  inv i- 
ta c iô n  del opuesto) y la  connotacion e tim olôg ica  que e n c ie r r a  el "d e lir io "  del 
m a r (164);
"segu ito  il so lc o "  f  > " d e lir io "
I '
B . I I .2 . a . 2, b. 5. f. E l c e r ra m ie n to  y la  a b e r tu ra
En el ap a rt ado dedicado a l a  lim itac iô n  (165) vim os la  re la c iô n  l im i­
te - c e rra m ie n to  y côm o es te  u ltim o a veces e r a  re fug io  y o tr a s  e r a  c o n s i­
derad o  com o in su p e rab le , com o p r is iô n . Ya en tonces su b ray am o s la  conno- 
tac iô n  te m p o ra l de los lim ite s  y del c e r ra m ie n to , E l tiem po, com o lim ite , nos 
e n c ie rra :
"E s te r in a , i v e n t 'a n n l t i  m inacciano , 
g rg io ro s e a  nube
che a poco a poco in s e  t i  ch iude. " (V)
R elacionado con e l fu turo  ap a re c e  e l concepto  de a b e r tu ra ,  aunque se  
t r a t a  de una a b e r tu ra  que p ie rd e  su  contenido positivo , una fa ls a  a b e r tu ra , y a  
que lo que nos o frece  no es m âs que e l m ism o  conten ido  del p ré se n te , es d e c ir , 
la  lim ita c iô n  (166), la  inm ovilidad:
"R ivedrô  dom ani le  banchine 
e la  m u rag lia  e l 'u s a t a  s tra d a .
Nel fu turo  che s âp re  le m attine
sono anco r at e corne b a r  che in ra d a .  " (XXXV)
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L os lim ite s , en su  v a r ia d a  le x ic a liz a c iô n , nos c ie r r a n ,  p rivândonos 
de cu a lq u ie r  posibU idad de m ov im ien to , de  ren o v ac iô n , de sa lv ac iô n . La r e ­
lac iô n  c e r ra m ie n to  -  inm ovilidad  e s  p a ten te  en e l con tex to  (XLVI):
"e nel fe rm en to
d 'o g n i es se n za , c o i m ie i  r a c c h iu s i  bocci 
. che non s anno più e s p lo d e re  oggi sen to  
la  m ia  im m o b ilité  co m e un to rm e n to . " (XLVI)
E l concepto  c e r ra m ie n to  s e  id e n tif ie s , ad em as, con o sc u r idad, 
con s ile n c io  (167), con l a  incom unieac iôn :
" il m io g io rno  non e dunque p assa to :
l 'o r a  più b e lla  è d i là  d a l m u re tto
che rin ch iu d e  in un o cc aso  sc ia lb a to . " (XXIV)
De vez en cuando a p a re c e  e l  concep to  s e m i- a b e r tu r a , que p e rm ite  
v is lu m b ra r , en c ie r to  m odo, un m undo de luz, de e sp e ran z a :
''Quando un g io rno  da un m a lch iu so  po rto n e
t r a  g l i 'a lb e r i  d i una c o r  te
c i  s i  m o s tra n o  i g ia l l i  d e i lim on i; " (II)
"(Nuvole in v iagg io , c h ia r i  
r e a m i d i l a s s ù ! D "a lti E ld o ra d i 
m a lch iu se  p o r te !  )" (III)
"C o m p res i che tu tto , in to rn o , s 'in te n e r iv a
in v ed e rv i in cep p a ta  in e rm e  ig n a ra
del linguaggio  più v o s tro : ne b ru i va
o ltre  i v e t r i  so c c h iu s i l a  m a r in a  c h ia r a . " (XXIX)
E l contenido positiv o  de a b e r tu ra  e s tâ  c la ro  en d iv e rse s  con tex tos:
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"Non d o m andarc i la  fo rm ula che m ondl p o ssa  a p r i r t i .
Si qualche s to r ta  s il la b a  e se c c a  corne un ra m o . " (XIV)
■ "P enso  che p e r  i p iù non s ia  sa lv ez za , 
m a ta luno  s o w e r  ta  ogni d isegno, 
p a s s i il  y a rc o , quai vo ile  s i  r i t r o v i .  " (LVI)
B. II. 2 . a . 2 , b . 5. g. E l concepto  de ro tu ra
En p r im e r  lugar debem os se fla la r e l contenido po sitiv o  de r o tu ra  
en re la c iô n  con la  lim itac iô n . E l te m a  a p a rece  y a  en In lim in e : la  r o tu ra  
de la  re d  opr es o r a:
"C e rc a  una m ag lia  ro t ta  n e lla  r e te
che c i s tr in g e , tu  b a lza  fuori, fu g g ü "  (I)
T am bién  la  r o tu ra  del su e lo , de la  t i e r r a ,  en cuanto lim ite  (16 8) 
se  iden tifica  con la  v ida, con el nacim iento:
"Q uesto pezzo d i suolo  non e rba to
s ' à  spacca to  p e rc h é  n a sc e sse  una m a rg h e rita , " (XL)
P o r  tan to , la  r o tu ra  de  los lim ite s  équivale a una a b e r tu ra  y r e c o -  
ge todo el contenido positivo  de e s ta  (169). P e ro  la  ro tu ra  adqu iere  un v a ­
lo r negativo  cuando se  r e f ie r e  a  l a  v ida. La v id a  se  ro m p e, se  r e s q u e b ra -  
ja  (170):
"L a v ita  che s i  ro m p e  ne i t r a v a s i  
s e c r e t i  a  te  ho l e g a ta . . .  " (LVIII)
" e  o ra  d i la s c ia r e  il canneto 
sten to  che p a re  s 'a d d o rm a  
e di g u a rd a re  le  fo rm e 
dé lia  v ita  che s i  sg re to la . " (XVI)
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V eam os a h o ra  la  re la c iô n  r o tu r a  - tie m p o :
" b ru c ia  una toppa d i c ie lo  
in a lto , un ra g n a te lo  
s i  s q u a rc ia  a l p a s so : s i  sv in c o la  
d 'a t to rn o  u n 'o r a  fa l l i ta .  " (L)
"N ulla  d i te  nel v a c i l la r  d e l l 'o r e  
b ige o s q u a re ia te  d a  un vam po d i so lfo  
fu o ri che il fisch io  d e l r im o rc h ia to re  
che d a lle  b ru m e  a p p ro d a  al golfo, " (LVIII)
" L 'a t t im o  che ro v in a  1'o p e r a  le n ta  di m e s i
giunge: o r a  in c rin  a s e g re to , o ra  d ive lge  in un buffo. " (XXXIII)
C osï un g io rno  
il g iro  che g o v e rn s  
la  n o s tr a  v ita  c i  a d d u r rà  il p a s sa to  
lon tano, fran to  e v iv ido . . .  " (LI)
En e s to s  con tex tos s e  ev id en c ia , p o r un lado, la  capacidad  d e s tru c -  
t iv a  del tiem po  (LI) y  (XXXIII) y p o r o tro , e l paso  d e l tiem po  com o ro tu ra . 
E sp ec ia lm e n te  s ig n ific a tiv e  nos p a re c e  el con tex to  (L) en el que ex is te  un 
p a ra le lis m o  e n tre  la  r o tu r a  de la  te la ra f la  y  el pas a r  te m p o ra l:
"un r a g n a te lo " ----------------  "s i s q u a rc ia "
I I
"un o ra "  '■ " s i sv in c o la "
En e s te  sen tid o , M ontale p ré s e n ta  el tiem po  com o una ro tu ra  (171).
B . II. 2, a . 2. b. 5. h . L a p u re z a  y la  im p u re za
Es un te m a  que no a p a re c e  en la  o b ra  con e sp e c ia l in tensidad , ni
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fre cu e n c ia . D ebem os, s in  em bargo , se fla la r su  re la c iô n  con juventud, con 
origen , con alba;
"e che il tuo  asp e tto  s 'in s in u a  n e lla  m ia  m e m o ria  g r ig ia  
sch ie tto  corne l a  c im a  d 'u n a  g iov ine tta  palm  a. . (XVII)
"U n 'a lba  dové s o rg e re  che un rigo  
d i lu c e  su  la  so g lia
for bit a c i  annunziava corne vm 'acqua, , . " (XLV)
"una c i t tà  d i v e tro  d en tro  l 'a z z u r r o  netto
v ia  v ia s i  d isc o p riv a  da  ogni caduco v e lo . . .  " (X)
" .........  P enso a l lo ra
a ile  ta c ite  o ffe rte  che sostengono 
le  c a se  de i vivent!; al cu o re  che abdica 
• p e rc h é  r id a  un fanciullo  inconsapevole; 
al tag lio  netto  che re c id e , a l rogo  
m o ren te  che s 'a w i v a
d 'u n  a rid o  pa le tto , e fe rv e  trep ido . " (LIV)
Nos ha llam o s an te la  s ig u ien te es tru c tu ra ;
" sch ie tto "  — — —  "g iov inetta"
" fo rb ita "  ---------  "so g lia" , "a lba"
"netto "------------ --------- "d isco p riv a "
"ne tto " -—   ---------  " s 'a w iv a " ,  " fe rv e " , " tre p id o "
En la  co lum na de la  iz q u ie rd a  figu ra  el concepto p u re z a  (172), p o ­
s itiv o , re lac io n ad o  con la  co lum na de la  d e re ch a , fo rm ad a  por p a la b ra s  
que a  su  vez pose en una c a rg a  conceptual positiva: juventud, in ic io  (173), 
d escu b rim ien to  (174), v ida .
P e ro  e s te  contenido positivo  de p u re z a  e s tâ  en a b ie r ta  oposic ion
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con e l de  im pur ez a  que im p lica  to d a  la  sue  led ad que la  v ida va dejando en 
n o so tro s  y de  l a  que e l poet a q u is i e r a  l ib e r  a r  se , com o e l m a r  lo  h ace:
"e sv u o ta rm i c o s i  d^ogni lo r d u ra  (175) 
corne tu  fai che s b a tt i  su lle  s  ponde 
t r a  B ugheri a lghe a s te r ie
le  in u tili  m a c e r ie  d e l tuo  a b is so , " (XXXVII) (176)
B. II. 2 . a . 2. b . 5. i. E l a s im ie n to
E l te m a  d e l a s im ie n to  es e sp e c ia lm e n te  in tenso  en dos co n tex te s , 
se m a n tic  am  en te opues to s:
"il c liv o  non h a  più v ie ,
le m a n i s ^ a f fe r ra n o  a i r a m i
d e i p in i nani; poi t r é m a
e s c e m a  U b a g lio re  d e l  g io rn o ;"  (LU)
"O re p e rp le s s e ,  b r iv id i
d 'u n a  v ita  che fugge
corne acqua t r a  le  d ita ;
in a f f e r r a t i  even ti,
lu c i - o m b re , com m ovim en ti
d e lle  c o se  m a lfe rm e  d é l ia  t e r r a ;  " (XLVI)
F re n te  a esos " in a f fe r ra t i  ev en ti" , ten em o s el in ten to  d e se sp e ra d o  
de a s i r s e ,  de no d e ja r s e  a r r a s t r a r  p o r la  in es tab  il id ad de la s  c o s a s , In es- 
ta b ilid a d  n eg a tiv a , no S a lvado r a. E l m undo, la  t i e r r a ,  el âm bito  en el que 
s e  d esen v u e lv e  la  v id a  e s tâ  c a ra c te r iz a d o  po r la  in es tab ilid ad , por el desequ i 
l ib r io , y la  v id a  m is m a  es algo que se  nos e sc a p a  ir re m e d ia b le m e n le . Todo 
lo  que tie n e  v ida  es v fc tim a  de un fa ta l d eseq u ilib rio :
" . . .  una  v ita  che fugge
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in a ffe r ra ti  eventi^
.............. , com m ovim enti
d e lle  co se  m a lfe rm e  d é lia  t e r r a ; "  (XLVI)
Ehi o tra  oc as ion nos d ice  e l poet a:
"D iram a dal profonde 
in noi la  vena 
s e g re ta : il  n o s tro  mondo 
s i  reg g e  appena. " (XXXI)
L a un ic a  so luciôn , d e se sp e ra d a , es la  de a f e r r a r s e ,  a s i r s e  a l p ro -  
pio "even to". Soluciôn, por o tr a  p a r te ,  que s ign ifie  a la  ren u n c ia  al vuelo. 
a l s alto  (177), por tan to , la  acep tac iôn  de unos lim ite s . A e s te  re sp e c to  e s ­
tâ  c la ro  e l con tex te  (LIT), en que la s  c o sa s , a  p e s a r  de su  agonieo a s im ie n ­
to  (178), son a r ra n c a d a s  de su s lim ite s :
" il c livo  non ha più v ie , 
le  m ani s 'a f f e r r a n o  a i ra m i 
dei p in i nani; poi tr é m a  
e sc e m a  il b ag lio re  d e l g iorno; 
e un o rd in e  d iscende che d is t r ie a  
da i confin i
le  co se  che non chiedono 
o rm a i che d i dur a re , d i p e r s is te r a  
con ten te d e l l 'in f in ita  fat ica; 
un c ro llo  d i p ie tra m e  che d a l c ie lo  
s ' in a b i s s a  a ile  p rode. . .  " (LU)
B .I I .2 .  a . 2. b. 5. j. E l apoyo y la  su sp en s ion
E l te m a  de l a  su spension  f ig u ra  con toda su  in tensidad  se m ân tica  y 
d ram a tism o  en el contexto  (XL):
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"M ia v i t a .............................
E d ç s sa , an c o ra , q u e s ta  p ian ta  
che n a sc e  d a lla  d e v a s ta z io n e  
e in fa c c ia  h a  i co lp i d e l m a re  ed ù so sp e sa  
f ra  e r r a t ic h e  fo rz e  d i v en ti, " (XL)
Si ten em o s en cu e n ta  el s ig n ifie  ado de " so sp e n d e re "  (179), vem os 
com o en e s te  son  fondam en tales los s e m a s  a l tu ra  y b a ju ra  . L a v ida , la  
del poet a ("m ia  v ita " )  pende de una a l tu ra , con una ten d en c ia  h a c ia  lo  bajo, 
con to d a  l a  c a r g a  n eg a tiv a  que es to  c o m p o rta  (180). P e ro  no es so lo  la  v ida 
del poet a la  unie a que se  en c u en tra  en tan  p r e c a r ia  s itu ac io n . La su sp en sio n  
s e  re la c io n a , ad em as, con o tro s  cam pos com o el de l te jido , el de la  f lo ra  
y el del tiem po;
T ejido :
F lo ra :
"O r ch e  aquilone sp ia n a  i l  groppo to r  bid o 
d e lle  s a l s e  c o r re n t i  e le r iv o lg e  
d 'o n d e  t r a s s e r o ,  a tto rn o  alcuno appends 
a i r a m i  ce d u i r e t i  d ilungan ti 
su l v ia le  che d iscende  
o ltre  lo  sg u a rd o ;"  (LVII)
"M a tu non ad o m b ri s ta m a n e  
p iù  il tuo so steg n o  ed un velo  
che n e lla  no tte  h a i s tra p p a to  
a un o rd a  in v is ib ile  pende 
d a lla  tu a  c im a  e r isp le n d e  
ai p r im i ra g g i. . . " (XIII)
"e  in fondo uno sbocco  d i v a lle
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in vano a tten d e  le  b e lle
cu i adorn b ra  una p e rg o la  di v igna
e i g rap p o li ne pendono o sc illan d o . " (VIII)
" T o rnano
le  tr ib u  d e i fanciuU i con le  fionde
s e e  s c o r s a  una s tag io n e  od un m inuto ,
e i m o r ti  a s p e tt i scoprono im m u ta ti
s e  p u r tu tto  e d iru to
e più d a lla  su a  ra n  a  non dipende
il fru tto  conosc iu to . " (LI)
T iem po:
"T osto  p o trà  r in a s c e r e  l 'id i l l io .
S 'è  r ic o m p o s ta  la  fase  che pende 
da l c ie lo , r ie sc o n o  bende 
le g g e re  f u o r i . . ,  " (L)
En el con texto  (LI) r é s u l ta  évidente el contenido p o s itiv e  de la  s u s ­
pension . En efecto , la  no su sp en sio n  se  id e n tif ie s  con l a  ca fd a  y con la  m u e r - 
te:
'* T ornano
le  tr ib u  d e i fanc iu lli con  le  fionde 
s e  è  s c o r s a  una s tag io n e  od un m inuto, 
e i m o r ti  a sp e tti scop rono  im m u ta ti
s e  pur tu tto  è d iru to  ,
e più d a lla  s u a  r a m a  non dipende 
il fru tto  conosciu to . " (LI)
Podem os id e n tifica r:
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"non d ipende" (181) = "è  d iru to "  (182) = "i m o r ti  a s p e tt i"
1 i i
no su sp en sio n  * ca id a  -  m u e rte
Im p o rtan te  es tam b ién  e l te m a  de la r a m a  re la c io n a d o  con el de la 
su sp en sio n :
"Or che aquilone sp ia n a  il g roppo to rb ido  
d e lle  s a ls e  c o r r e n t i  e le  r iv o lg e  
d 'o n d e  t r a s s e r o ,  a t to rn o  alcuno appende 
a i r a m i cedu i r e t i  d ilungan ti 
su l v ia le  che d isc en d e  
o l t r e  lo  sg u a rd o ;"  (LVII)
" T o rnano
le  tr ib u  d e i fan c iu lli con le fionde
s e  ù s c o r s a  una s ta g io n e  od un m inuto, '
e i m o r ti  a s p e tt i  sco p ro n o  im m u ta ti
s e  pu r tu tto  è  d i r u to
e più d a lla  su a  r a m a  non d ipende
il  fru tto  co n o sc iu to . " (LI)
E ste  te m a  lo  e n c o n tram o s , aunque no le x ica liz ad o , en o tro s  dos 
con tex t os (183):
"M a tu  non ad o m b ri s tam an e  
più il tuo so steg n o  ed un velo  
che n e lla  no tte  h a i s tra p p a to  
a u n 'o rd a  invis ib ile  pende 
d a lla  tua  c im a  e r isp le n d e  
a i p r im i ra g g i. . . " (Xlll)
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"e in fondo uno sbocco  di v a lle
in vano a ttende le  belle
cu i adom bra  una p erg o la  di v igna
e i g rappo li ne pendono o sc illan d o . " (VIII)
En (LVII) en con tram os una v a r ia n te  de l tem a: " ra m i ced u i"  (184) 
es d e c ir , ra m a s  c o r ta d a s  p e rio d ic  am  en te. Si tenem os en cuen ta  e l s im b o - 
lism o  de la r a m a  (185), e s to  es , e l encadenam iento , la  conexion, no es d i-  
ffc il ex p lica r en los con tex tos c it ados, la  p re s e n c ia  de o tr a s  im âgenes que 
a  su  vez sim b o lizan  lo  m ism o: e l te jido  (en sua v a r ia n te s  lé x ic a s ; "velo", 
"benda", " re te " ) .
P e ro  volviendo a (LVII), I m o r t i , com probam os com o e s ta s  r e la -  
ciones s e  confirm an:
"Or ch e  aquilone sp ian a  il groppo  torb ido  
d e lle  s a ls e  c o r r e n t i  e le  r iv o lg e  
d 'o n d e  t r a s s e r o ,  a tto rno  alcuno appende 
a i r a m i cedu i r e t i  d ilunganti 
su l v ia le  che d iscende 
o ltr e  lo  sguardo ;
r e t i  s tin t e che asc iu g a  il tocco  ta rd o  
e freddo  d é lia  luce; e s o p ra  q u es te  
denso ü  c r ia ta l lo  d e l l 'a z z u r r o  p a lp eb ra  
e p ré c ip ita  a un a rc o  d 'o r iz z o n te  
flage lla to .
P iù  d 'a lg a  che t r a s c in i  
il  r ib o llio  che a noi s i  s c o p re , m uove 
ta ie  s o s ta  la  n o s tra  v ita : tu rb in a  
quanto in noi ra sse g n a to  a 's u o i  confini 
r i s t é  un giorno; t r a  i f ili  che congiungono 
un ra m o  a l l 'a l t r o  s i  d ib a tte  il cuo re
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com e la  gall in e ll a
d i m a re  che s ' in s a c c a  t r a  le  m ag lie  
e im m ob ili e vagan ti c i  r i t ie n e  
una f is s i ta  g e lid a . " (LVII)
L a im agen  d e  la  r a m a  c o r ta d a  (" ra m i ced u i" ) e s ta  r e la c  ion ad a con 
" i m o zzi lo ro  voli":
" r a m i " ---------------  "cedu i"
"v o li"  ----------------  "m o zz i"
A la  conexion  que s e  h ab ia  r o te  con la  m u e rte , co rre sp o n d e , d e s ­
pues de e s ta , una r e s u r re c c io n  (186), a  su  vez ro ta , co r ta d a , m u tilad a  que 
r e s ta b le c e  la  conexion (187), aunque no com plé ta : de alu  que el con tac to  s e  
lim ite  a le x em a s com o " s f io r a r e "  o s in ta g m a s  com o "da noi d iv is i appena" .
R e sa ltem o s  la  acciôn , en c ie r to  m odo fo rzada , no n a tu ra l, de co l-  
g a r de e s ta s  r a m a s  y a  c o r ta d a s  (188) o tro  e lem en to  de conexion: la  re d , e sa  
re d  que a ta  tan to  a lo s  v ives com o a  los m u e rto s  a un pas ado. Se p ré f ig u ra  
a s i, en la  im agen  de la  re d  co lgada  de lo s  muflones de la s  ra m a s , el tem a 
del pas ado, de l re c u e rd o , que h ace  r e g r e s a r ,  tem p o r aim  ente, a los m u e r ­
to s  a  e se  lu g a r d e l que habfan  s id o  a le jad o s:
". . . .  t r a  i f ili che  congiungono 
un ra m o  a l l 'a l t r o  s i  d ib a tte  il cu o re  
corne la  g a llin e lla
di m a re  che s ' i n s a c c a  t r a  le  m a g lie . . .
C osï
for se  anche a i m o r ti  è to lto  ogni r ip o so  
n e lle  zo lle : una fo rz a  indi le  tra g g e  
sp ie ta ta  più  del v iv e re , ed a tto rn o .
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la rv e  r im o r s e  d a i r ic o r d i  um ani,
l i  volge fino a  q u es te  sp iag g e , f ia ti
se n z a  m a te r ia  o voce
t r a d i t i  d a lla  te n eb ra ; ed i  m o zz i
lo ro  vo li c i s f io ra n o  pur o ra
d a  noi d iv is i appena e nel c r iv e llo
del m a re  s i  so m m e rg o n o .. .  " (LVII)
E l te m a  de e s ta  r e s u r re c c io n  e f im e ra , fallida, f ig u ra  tam bién  en el 
con tex to  (LIV):
" . . .  M 'a p p a r i te
a il o r  a, com e m e, ne l lim bo  sq u a llid o
d elle  m onche e s is te n z e : e anche la  v o s tra
r in a s c i ta  è uno s t e r i le  s e g re to ,
un p ro d ig io  fall it o com e tu tti
q u e lli che c i f io risco n o  d ace a n to . " (LTV)
E sta  nueva y  e f im e ra  e x is te n c ia  de  los m u e rto s  es ta l ,  p rec  is am en - 
te ,  po rque no posee e s a  b ase , e s e  apoyo d e l que p en d e r. E s te  tem a , e l del 
apoyo, a p a re c e  en t r è s  contex tos:
"M a tu  non ad o m b ri s ta m a n e  
più il tuo so s te g n o . . . " (XIII)
" . . .  P en so  a l lo ra
a ile  ta c ite  o ffe rte  che sostengono
le  c a se  d e i v iv e n t i . . . " (LIV)
" . . .  tu  r ip ro v i il peso  
d i te , im p ro v v ise  g rav an o  
su i c a rd in i le  c o se  che o sc illav an o , 
e l ' i n c  anto é s os p eso . " (LV)
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B . I I . 2 . a . 2 . b . 6. E l m ovim ien to
B. II. 2 . a . 2 . b . 6 . a . La oposic iôn  m ov im ien to  f — > inm ovilidad
E s ta  oposic iôn  a p a re c e  n e u tra liz e d  a  en d iv e rso s  con tex to s, a l m e -  
nos, a p a re n te m e n te  n e u tra liz a d a :
"e im m o b ili e v ag an ti c i  r i t ie n e  
una fis s it à ge lida , " (LVII)
" . . .  q u e l l 'i s ta n te  
é  fo rse , m olto  a tte so , ch e  t i  sc am p i 
d a l f in ire  il tuo v iaggio , ane llo  d una 
ca te n a , im m oto  a n d a re , oh troppo  noto 
d e lir io , A rs e n io , d 'im m o b i l i té . . . " (LUI)
H ablam os de a p a re n te  n e u tra liz a c iô n , po rque e s te  fenôm eno s e  da, 
e fe c tiv a m e n te , a n ive l deno tativo , p e ro  no, a n ivel cqnnotativo . Es d e c ir , 
no se  t r a t a  p ro p iam en te  de dos an tô n im o s. V am os a  fija rn o s  en el segundo 
con tex to , en  que e l "v iagg io" dé A rse n io  s e  define com o "anello  d 'u n a  c a ­
ten a" :
"v iagg io" = "an ello  d una c a te n a "
P o r  un lado  nos en c o n tram o s con "v iaggio", e s to  es, m ov im ien to  
que podem os id e n tif ica r  con  "a n d a re" ;
"v iagg io" = "a n d a re"
P o r  o tro , "an e llo  d una c a te n a " . "A nello" (189), es eslabôn , an i-  
llo , a lgo  que no tien e  ni p r in c ip le  n i fin. Se id e n tif ica  c.on la  im agen y la  
concepciôn  de  l a  v ida  com o m ovim ien to  c i rc u la r ,  com o m ovim iento  s in p rin - 
c ip io  n i fin, s in sa lid a . P e ro  e s te  an illo , e s te  eslabôn  p e rte n e c e  a una c a -  
dena, s im b o lo  de la  e sc la v itu d , de la  no l ib e r ta d , de la  a tad u ra , es d e c ir ,
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de la  inm ovilidad (190). P uede e x p lic a rse , de e s te  m odo, e l s ig n ificad o  de 
e s ta  n eu tra liz ac iô n , tfp ica  de M ontale:
" im m o b ili" ___________ "v ag an ti"
"im m oto" - ■ — ■ " a n d a re "
i I
"c a ten a"  "anello "
1 i
inm ovilidad m ovim iento
E s ta  a p a ren te  n e u tra liz a c iô n  s e  d a  en  o tro s  con tex to s :
"E  and and o nel so le  che abbaglia
s  e n tire  con t r i s t e  m e ra v ig lia
corn è tu tta  la  v ita  e il suo  tra v a g lio
in q u es to  se g u ita re  una m u ra g lia
che ha  in c im a  c o c c i ag u zzi d i b o ttig lia . " (XV)
"e noi andrem o innanzi se n z a  sm u o v e re  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ra n  m u rag lia ; 
e fo rse  tu tto  è fis so , tu tto  é  s c r i t to ,  
e non ved rem o  s o r g e r e  p e r  v ia  
la  lib e r té , il m ira co lo , 
il fatto  che non e r a  n e c e s s a r io ! "  (LIV)
En el p r im e r  contexto  s e  nos define la  v ida  com o un m ovim iento  
("andando", " s e g u ita re " )  a l p ie  y a lo  la rg o  de una m u ra l la  in franqueab le :
"v ita "  = " s e g u ita re  una m u ra g lia "
En el segundo, se  re p ite  la  e s tru c tu ra :
v ida ("an d a re im an z i") = "se n z a  sm u o v ere  un s a s s o  d é lia  g ran
m u ra g lia "
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El c a r â c te r  in franqueab le  de  la  m u ra l la  v iene  dado en el p r im e r  
te x to  p o r:
. una m u ra g lia  
che h a  in c im a  co c c i ag u z z i d i b o ttig lia . " (XV)
En e l segundo por:
" . . .  s e n z a  sm u o v e re
un s a s s o  so lo  d é lia  g ran  m u ra g lia . " (LIV)
P e ro  en am bos nos en co n tram o s con los m ism o s e lem e n to s , P o r  
un lado e l m ovim ien to , la  v ida com o c a m in a r ,  y p o r o tro , e l lim ite  que co n s- 
titu y e  la  m u ra lla , que im pide el m ovim ien to  en aq u e lla  d ire c c iô n . Es d e c ir ,  
podem os h a b la r , s irv a n o s  e l e jem p lo , del m ovim iento  de un p re so  en su  c e l-  
da, que p o r m ucho que se  m ue va no lle g a  a ningun s it io . Si afladim os e s ta  
e s t ru c tu r a  a  la  a n te r io r ,  ob tenem os:
" im m o b ili"  -  - .........  "v ag an ti"
I .. .. I" im m o to " -------------- " a n d a re "
i l
"c a te n a "  "anello "
" m u ra g lia "  " s e g u ita re "  ("and rem o")
1 1
inm ovilidad  m ovim ien to
Com o hem os podido o b s e rv a r , la  n e u tra liz a c iô n  r e a l  es la  de m o ­
v im ien to  <—  ^ lim ita c iô n , obstâcu lo , no lib e r ta d , E sto  es , el h o m b re  se  
m ueve, c a m in a  p e ro  d en tro  de unos lim ite s  que é l no ha  fijado; de ah i que 
su  m ov im ien to  s e a  inm ôvil.
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B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . b .  La f i jeza
E s te  concepto  fig u ra  en num erosos con tex tos:
"e  im m obili e vagan ti c i  r i t ie n e  
una fis s it à  gelida . " (LVII)
"M ia v ita , a  te  non chiedo lineam en t i 
fis s i ,  vo lti p la u s ib ili o p o s s e s s i .  " (XVIII)
" m a r e .  ............
. . . . . . .  Tu m 'h a i  detto  p rim o
che il p iccino  ferm ent o
del m io c u o re  non e ra  che un m om ento
del tuo, che m i e ra  in fondo
la  tu a  legge r isc h io sa : e s s e r  v as to  e d iv e rso
e in s iem e  f is s o . . .  " (XXXVII)
"V ivere  e r a  v en tu ra  troppo nuova 
o ra  p e r  o ra , e ne ba tteva  il c u o re .
N orm a non v 'e r a
so lc o  f is so , confronto ,
a  s c e v e ra re  g io ia  d a  tr is te z z a .  " (XLV)
"e  noi and rem o  innanzi se n z a  sm u o v ere  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ra n  m u rag lia ; 
e fo rse  tu tto  è f is so , tu tto  è s c r i t to ,  
e non ved rem o  s o rg e re  p e r  v ia 
la  l ib e r té ,  il m iraco lo , 
il fatto  che non e ra  n e c e s s a r io ! "  (LIV)
"O ra  i m inu ti sono eguali e fis s i
corne i g lr i  d i ru o ta  d é lia  pom pa. " (LVI)
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P o r  un lado nos en co n tram o s con una s e r ie  de oposic iones y, por 
o tro , con o tr a  de id en tifieac io n es:
o posic iones:
"v asto  e d iv e rs o "  <-----> " f isso
" l ib e r té "
"m ira c o lo "
"fa tto  non n e c e s a r io '
" f is so "
iden tifie  ac iones:
" f is s o "  = "n o rm a "
" f is s o "  = "tu tto  é s c r i t to "
" f is s o "  = " g i r i  di ru o ta "
L a  p r im e ra  oposic iôn  es la  de "d iv e rso "  f — ^ " f is s o " . "D iv e rso "  s ig ­
n if ie s  v a r ia b le  (191), m ie n tra s  que " f is so "  es p re c  is am  ente lo c o n tra r io  (192), 
que no v a r ia , que no puede s e r  v a r ia d q  p re e s ta b le c id o . La oposic iôn  es:
v a r ia b ilid a d  f  > invar iab ilid  ad
E l segundo te rm in o  de la  oposic iôn  tien e  el m atiz  se m ân tico  de p r e ­
es tab lec id o , es  d e c ir ,  so m e tid o  a  unas leyes es tab lée  id as de an tem ano .
En el segundo c a so , " f is s o "  se  opone a  t r è s  te rm in e s  y un s in tag m a :
- " l ib e r té " : facultad de l h o m b re  de ac tu a r  espon tâneam en te , por in ic ia tiv a  de
su  p ro p ia  voluntad y  de su  p ro p ia  raz ô n  (193).
- "m ira c o lo " : h echo se n s ib le  (re a liza d o  p o r D ios) que e s ta  fu e ra  de la s  leyes
de la  n a tu ra le z a  (194).
- " n e c e s sa r io " : que no puede no s e r ,  o no puede s e r  de m a n e ra  d is t in ta  de co -
com o es (195).
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E s te  u ltim o  le x e m a  tie n e  com o c o n tra r io  "con tingen te" , y a  que es 
negado en el tex to  ("non n e c e s s a r io "  = co n tin g en te ) y  con tingen te  s e  r e f ie -  
r e  a algo que no e s tâ  so m etid o  a la  r ig id  a  n ec es id ad  c a u sa l (196) y que tien e  
la  p o sib ilid ad  de r e a l iz a r s e  o no, es d e c ir , que no e s tâ  so m etid o  a ningun a 
ley  e s ta b le c id a  de an tem ano . Como vem os, e l con ten ido  se m â n tic o  que c a -  
r a c te r iz a  a e s ta s  op o sic io n es, puede r e s u m ir s e  en:
lib e r ta d  ^ ^  no lib e r ta d
i i
(no d e te rm in is m o ) f —^ (d e te rm in ism o )
S i nos fijam os en la s  id e n tifica c io n es , v e re m o s  com o " f is s i tà "  es 
defin ido por e l p o e ta  de una m a n e ra  se m e  jan te :
- "n o rm a": p re c e p to  g e n e ra l que s e  h a  de s e g u ir ; p re sc r ip c iô n  de ley  (197).
- " tu tto  é s c r i t to " :  e s  d e c ir , e s tab lec id o  de an tem ano .
- " g i r i  d i ru o ta " : m ovim iento  c i r c u la r  a lre d e d o r  de un e je , e s to  e s , m o v i­
m ien to  que no puede v a r ia r ,  t r a y e c to r ia  in v a riab le .
L a  " f is s i tà "  s e  define com o algo que e s tâ  p o r e n c im a  de la  voluntad 
de l ho m b re  y que s e  opone a  su  lib e r ta d . En e s te  s e n tid o  la  im agen del m i-  
la g ro  ("m ira co lo " ), del h echo e x tra o rd in a r io  que lo g ra  v e n c e r  la s  ley es  o 
n o rm es que d e te rm in a n  n u e s tro  d es tin o . C u rio s o el con tex to  (XLV), en el 
que, re f ir ié n d o s e  a  la  juventud, p a re c e  h a c e r s e  una excepciôn : ,
"V iv e re  e r a  v e n tu ra  troppo  nuova 
o ra  p e r  o ra , e ne  b a ttev a  il cu o re .
N o rm a non v 'e r a ,
so lco  f isso , confron to ,
a  s c e v e ra re  g io ia  da  t r i s te z z a .  " (XLV)
Aunque aqui, com o en E s te r in a , m âs que nada, lo  que r e s a l ta  e l p o e ­
t a  es la  no co n c ien c ia  de una re a lid a d  po r p a r te  de la  juventud:
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"P enso  a l l o r a ............
...............................a l c u o re  c h a  abdica
p erc h é  r id a  un fanciu llo  in co n sap ev o le . " (LIV)
P e ro  e s ta  " f is s ità " ,  que hem os v is to , se  m a n if ie s ta  en d iv e rso s  
poem as le x ic a liz a d a  de d is tin ta s  m an e r a s . Una de el la s , com o y a  s e  ha  apun- 
tado , es la  "m u ra g lia " , el "m u ro " , O tra , que c itam o s a continuacion, es el 
"d isegno":
"P en so  che p e r  i p iù  non s i a  sa lv e z z a
m a ta l uno so v v e rta  ogni d isegno ,
pas s i  Ü v a rc o , q u a l vo ile  s i  r i t r o v i .  " (LVI)
R eco rd em o s, igua lm en te, la  re d  de In lim in e :
"C e rc a  una m ag lia  rotta n e lla  r e te
che c i s tr in g s , tu b a lz a  fuori, fuggi! " ' (I)
Im agen que tam b ién  e s ta  p re se n te  en 1 m o r ti  :
. t r a  i fü i che congiungono 
un ram o  a l l 'a l t r o  s i  d ib a tte  11 cu o re  
com e la  g a llin e lla
di m a re  ch e  s 'in s a c c a  t r a  le  m aglie ; 
e im m ob ili e vagan ti c i r i t ie n e  
un f is s i tà  g e l id a ."  (LVII)
B. II. 2. a . 2 . b. 6 . c . El m ovim iento , e l c a lo r  y el frio
L a re la c io n  de l m ovim iento  con la  te m p e ra tu ra  a nivel denotativo, 
s e  m a n if ie s ta  en los contex tos s ig u ien te s:
"C hi s i  r ic o r d a  più del fuoco ch a r s e
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im petuoso
n e lle  vene de l mondo; — in un r ip o so
freddo le  fo rm e , opache, sono  s p a r s e .  " (XXXV)
"e im m ob ili e v a g a n tic i r i t ie n e  
un f is s i ta  g e lid a . " (LVII)
" . . .  e an c o ra
tu tto  che t i  r ip re n d e , s t r a d a  p o rtico  
m u ra  sp e cc h i t i  figge in una so la  
g h ia cc ia ta  m oltitud ine d i m o r t i . . .  " (LIII)
E m pecem os abord and o e l p r im e r  contex to , en e l que en con tram os 
una oposic iôn  te m p o ra l. "R ico rd a"  se  re la c io n a  con e l p as  ado; p o r o p o si­
ciôn, e l guiôn s itu ad o  despues del punto y  co m a s e  r e f ie r e  a l p r e s e n ­
te .  D el m ism o  m odo, la  oposic iôn  te m p o ra l s e  m a n if ie s ta  c la ra m e n te  en 
los tiem p o s v e rb a le s ;
" a r s e "  (pasado) f  > "sono s p a r s e "  (p ré sen te ) •
" r ic o rd a "  (pasado) f  > " -  " (p re sen te )
En re s u m  en, s e  t r a t a  de una oposic iôn  p as ado ^ ---- > p re se n te .
Con e l pas ado e s tâ  re la c io n a d o  e l "fuoco c h 'a r s e  im p e tu o so "  y con 
e l p re se n te  " rip o so  freddo".
pas ado -----------"fuoco", " a r s e "  --------------------  " im petuoso"
I  Î I
p r e s e n te   " fred d o " ------------------------  " r ip o so "
Si ten em o s en cu en ta  que "im petuoso" s ig n if ie s  que s e  m ueve con 
fm petu, con fu e rza  v io len ta  (198), lo  podem os re la c io n a r  con e l m ov im ien ­
to . L a e s tru c tu ra  m an ifes tad a  es la  sigu ien te ;
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pas ado —.........  ^ c a lo r---------------------------  - m ovim ien to
t I î
p ré se n te  ---------- > frio    inm ovilidad
En los contextos s ig u ien te s , no ap a re c e  e l c a lo r , p e ro  s i  el f r io  
en re la c  ion con la  inm ovilidad (199): »
" f is s ità "  -------------  "g e lid a"
"figge" ' —— "g h iac c ia ta "
Si am pliam os los con tex tos, s e  h ac e  évidente la  oposic iôn  p ré se n te  
pas ado:
"P iù  d 'a lg a  che t r a s c in i  
il r ib o llio  che a noi s i  s c o p re , muove 
ta ie  so s ta  la  n o s tra  v ita : tu rb in a  
quanto  in .noi ra s se g n a to  a 's u o i  confini 
r i s t é  un giorno; t r a  i f ili  che  congiungono 
un ram o  a l l 'a l t r o  s i  d ib a tte  il cu o re  
corne la  g a llin e lla
di m a re  che s 'i n s a c c a  t r a  le  m aglie ; 
e im m obili e vaganti c i r i t ie n e  
una f is s i tà  ge lida . " (LVII)
, giunco tu che le  r a d ic i  
con sé  tra s c in a , v isc id e , non m ai 
S velte , t r e m i d i v ita  e t i  p ro ten d i 
a un vuoto r iso n a n te  d i la m en ti 
so ffocati, la  te s a  t i  rin g h io tte  
d e ll 'o n d a  antic a  che t i  volge; e ancora  
tu tto  che t i  r ip re n d e , s t r a d a  po rtico
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m u ra  sp e cc h i t i  figge in una so la  
g h iacc ia ta  m oltitud ine di m o r ti  . . . "  (LUI)
En am bos con tex tos s e  re p ite  la  s ituac ion : tension  e n tre  pasado  y 
p ré se n te  y v ic to r ia  de e s te  ultim o:
a) -  " t  u rb in a /q u an to in noi ra sse g n a to  a 's u o i  co n fin i/ r i s té  un g io rno"
(p asado ).
- " t r a  . . .  /  s i  d ib a tte  il cu o re"  (te n s io n )
- "e im m obili e vagan ti c i  r itie n e  /  una f is s i tà  g e lid a"  (p ré s e n te )
b) -  "ti p ro te n d i /  a  un vuoto r iso n an te  d i lam en ti /  so ffo ca ti"  (pasado)
- "la te s a  t i  rin g h io tte  /  d e ll 'o n d a  an tic  a  che ti vo lge" (tension)
- "e an c o ra  /  tu tto  che ti  r ip r e n d e . , .  /  t i  figge in una s o la  /  g h ia c ­
c ia ta  m oltitud ine d i m o r ti"  (p re sen ts)
En s  mt es is:
pasado ...-.i-.. ten sion  ........-  .. p re se n ts
Aunque no aparezca la  relacion  pasado - ca lo r , s i  figura la con tra­
ria:
p ré se n te  ---------- )  " f is s ità "  --------------  "ge lida"
p ré se n te  ----------  ^ "figge" --------------"g h iacc ia ta"
B . I I .2 . a . 2 . b . 6 . d. L a detenciôn, la  perm an en c ia
Un te m a  im portan te  d en tro  d e l cam po de la  inm ovilidad o de la  q u ie -  
tud , com o c o n tra r io  a l m ovim iento , es el de la  detenciôn  y el de la  p e rm a n e n ­
c ia  . Es d e c ir , e l quedar detenido fren te  de lo  que continua. E s ta  detenciôn, 
que se  re la c io n a  por un lado con el pasado, y p o r o tro , com o y a  hem os v isto .
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con l a  incapacidad  o im posib ilidad  de s a l i r  de una condiciôn  de no lib e rtad , 
de una incapacidad  de cam bio , es uno de lo s  puntos n eu ra lg ic  os de  la  o b ra  • 
de  M ontale.
En cuan to  a  su  re la c io n  con e l p asado , podem os c i ta r  dos con tex tos:
"Ah c r is a l id e ,  c o m 'è  a m a ra  q u es ta  
to r tu r a  s e n z a  nom e ch e  c i volve 
e c i  p o r ta  lon tan i — e po i non re s ta n o  
n ep p u re  le  n o s tre  o rm e  su lla  p o lv e re ;"  (LIV)
" P iù  d 'a lg a  che t r a s c in i  
il r ib o llio  ch e  a noi s i  sc o p re , m uove 
ta ie  s o s ta  la  n o s tr a  v ita : tu rb in a  
quanto  in noi ra sse g n a to  a 's u o i  confini 
r i s t é  un g io rno ; . . . "  (LVII)
En (LIV) s e  hace  év idente e se  c a m in a r  que nos a le ja  de  algo (pa­
sado) y  cuyos r e s t e s  ("o rm e" ) son tam b ién  v ic tim a s  del p ro ce so  de d e s tru c -  
cion ("p o lv e re"). S in em bargo , en (LVII) es la  m ism a  v ida la  que m ueve a l ­
go que h a  quedado de ten ido , res ig n ad o  a su s  lim ite s .  C u rio sa  es la  e s t r u c ­
tu r a  del segundo con tex to , en que se  juega con la  am biguedad de la  ex p rè s  ion 
"m uove ta ie  s o s ta " ,  que s ig n ific a  c o m p o rta rse  de la  m ism a  m a n era , o a c ­
tu a r  de igual m odo, p e ro  que s i  nos fijam os tan  so lo  en los s ign ifie  ad os de 
los le x em a s, a is la d o s , te n d re m o s:
" m u o v e " ------V m ovim iento
" s o s ta "  ------  ^ detenciôn  (inm ovilidad).
E l p a ra le l is m o  con  los v e rso s  s ig u ien te s  s e  h ace  paten te :
X
so s ta
" tu rb in a "  ------------ " r is té "
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E l p a ra le lism o  se  hace tr ip le  s i  co n s id érâm es que "a lga" e s tâ  r e ­
lacionado con la  inm ovilidad, com o puede v e rse  en A rse n io :
" . . .  e t 'i n c ia m p i
il viluppo d e l l" a lg h e . , .  " (LUI)
E l " r ib o llio "  (m ovim iento) a r r a s t r a  las algas;
"r ib o llio "  ----------------------  "a lg a"
muove
'tu rb in a
"s o s ta "
" r i s t é "
P o r todo esto , podem os e s ta b le c e r  la  re lac io n :
" r e s t a r e " ..................pasado
P e ro , por o tro  lado, e l concepto de p e rm anenc ia , com o en g en e ­
r a l  el de inm ovilidad, e s tâ  ligado, evident em ente , con la  c a r a c te r f s t ic a  hu- 
m ana de no poder v e n c e r  su  condiciôn de s e r  no l ib re ,  e s to  e s , d e te rm in a -  
do. En e s te  sen tido , la  inm ovilidad no se  r e f ie re  so lo  a l pasado, sino  ta m ­
bién al fu tu ro  (200). E l deven ir, el m aflana no c a m b ia râ  la  condiciôn de l 
hom bre. V eam os côm o la  inm ovilidad, le x ica liz ad a  m ed ian te  o tro s  sig n es 
("so s ta " , " a n c o ra re " )  no o fre ce  ninguna esp eran za :
"R ivedrô  dom ani le  banchine 
e la  m u rag lia  e l 'u s a t a  s tra d a .
Nel fu turo  che s 'a p r e  le m attine
sono an c o ra te  com e b arch e  in r a d a . " (XXXV)
"Nel destino  che s i  p ré p a ra  
c 'è  fo rse  p e r  m e so s ta , 
n iv m 'a ltra  m inacc ia . " (XXXIX)
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L a e s tru c tu r a  que s e  m a n if ie s ta  es;
" fu tu ro "  -------------  "che s 'a p r e "  ---------^ "sono a n c o ra te " ( inm ov ilidad )
"d e s tin o "  -------------  "che s i  p r é p a r a " ---- > " s o s ta "  (inm ovil id ad )
E l c a r â c te r  negative de e s ta  inm ovilidad  se  h ac e  p a ten te  en la  iden ­
tif ie  ac ion " s o s ta "  = "m in a c c ia " . D ebem os aqui s e h a la r  la  funciôn se m â n tic a  
del concep to  b a r c a  com o in s tru m e n te  a c tiv e  de sa lv ac iô n  (201), y la  de "m u ­
r a g l ia " ,  " s tra d a " , "banch ine", com o s im b o lo  de lim ita c iô n .
C om parem os (XXXV) con A rse n io  (LUI):
"R ived ro  dom ani le  banch ine 
e la  m u ra g lia  e l 'u s a ta  s t r a d a .
Nel futuro che s 'a p r e  le  m a ttin e
sono a n c o ra te  corne b a rc h e  in ra d a . " (XXXV)
" . . . .  e a n c o ra
tu tto  che t i  r ip re n d e , s t r a d a  p o rtic o  
m u ra  sp e cc h i t i  figge in una so la  
g h ia cc ia ta  m o ltitud ine  d i m o r t i . . . " (LIlO
Lo que en p r im e r  lu g a r d e s ta c a  e s  e l concep to  de re p e tic iô n  le x i­
ca liz ad o  en:
"a n c o ra "
" r ip re n d e "  (en e s te  caso  en el p re fijo  r i - )
’Vivedrô" ( " " " )
"us a ta "
E s ta  re p e tic iô n  s e  r e f ie r e  a un pasado  re sp e c to  a un p ré s e n te  ( en 
(LUI)) y a un p re s e n ts ,  que a su  vez s e r â  pasado , re s p e c to  al fu turo  (XXXV):
P as  a d o -------  ^ P re s e n ts
P r é s e n te  \  F u tu ro
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O bservem os côm o figuran  la s  t r è s  e tapas te m p o ra le s  fund am  en ta , 
le s : pasado, p re se n te , fu turo , y côm o e s ta s  t r è s  e tapas es tân  c a ra c te r iz a -  
das p o r la s  m is m as im âgenes: " s tra d a " , "m u ra" , "m u rag lia " :
(XXXV):
(LUI):
(LUI):
' r i -  v e d r ô "  
'us a ta" pasado
1î n d e " Ja n c o raV l- p r e „ .  EH2Ë2
' r i p r e n d e "
•figge" p ré se n te
(XXXV): "dom ani" f u t u r o
"s tra d a " , "m u ra "  (LIII) 
" s tra d a " , "m uraglia"(X X X V )
L a m ism a  e s tru c tu ra  se  re p ite  en el p r im e r  contexto  (XXXV), en el 
que e l fu turo  ("dom ani", "futurô') ex ige un p ré se n te , que a  su  vez es pasado  
y a  de ese  fu turo  que co m ien za  ("nel futuro che s 'a p r e " ) .  E l p a ra le lism o  de 
los dos p r im e r  os v e rso s  y  los dos que le  siguen, es évidente:
"dom ani" "m u rag lia " , " s tra d a "  ( lim ite s )  > inm ovilidad
"fu tu ro" )  " ra d a " , "b a rc a "  ( lim ite s )— ^  inm ovilidad
En el segundo con tex to , lo s  lim ite s  (inm ovilidad) son  los m ism os 
ta n to  p a ra  e l pasado  com o p a ra  el p ré se n te : " s tra d a " , "m u ra " .
P o r u ltim o, cabe  r  es a l ta r  la  re la c iô n  "m u ra g lia "  - "m u ra " , " s t r a ­
d a"  con la  inm ovilidad:
(LIII) " s tra d a "  
(XXXV) " s tra d a "
"m u ra " ^ t i  figge (inm ovilidad)
m u ra g lia "sono an c o ra te  "(inm ovilidad)
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D e todo es to , deducim os la  d e s e s p e ra n z a  que s e  m a n if ie s ta  en el 
te x to  en cuan to  a  la  incapacidad  del hom bre  de c a m b ia r  su  condiciôn , m a n i­
fe s ta d a  en lo s  lex em as " s tra d a " , "m u ra " , "m u ra g lia " , que no son  o tr a  c o sa  
que los l im ite s  tra z a d o s  po r o tr a  voluntad, a jen a  a  la  de l ho m b re , y que 
c o a r ta n  su  l ib e r ta d . E st os lim ite s  se  r e f ie r e n  a los t r è s  m om entos tem p o ­
r a le s .
B. I I .2 .  a . 2 . b. 6. e . L a ag itac iôn
Uno de los m ov im ien to s m âs c a r  act e r is t ic  os en la  o b ra , es el de la 
ag itac iôn ; m ovim iento , en c ie r to  modo, d eso rd en ad o , s  in una m e ta  d e te rm i-  
nada , que no im p lic a  cam b io  de lu g a r y s i  un es tad o  de inquietud, de  d e s a s o -  
sieg o , d e  in tran q u ilid ad , de in estab ilid ad  tan to  fis ic a  com o p s iq u ica . É s ta  
es la  p r im e r a  d is tin c iô n  que tenem os que h a c e r :
<  fis i c a   ^ n a tu ra le z a  (e x te r io r )
p s iq u ic a —^  hom bre ( in te r io r )
En g en e ra l, e s ta  ag itac iôn  es corn un a todo el âm bito  en que se  d e s e n ­
vuelve la  v id a  y a la  v ida m ism a:
"O re p e r ^ s s e ,  b r iv id i
d 'u n a  v ita  che fugge
corne acqua t r a  le  d ita;
in a f fe r ra t i  eventi,
lu c i -  o m b re , com m ovim enti
de lle  c o se  m a lfe rm e  d é lia  t e r r a .  " (XLVI)
" . . .  P re g a  per m e
a llo ra  ch io d isc en d a  a l tro  cam m ino
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che una v ia  d i c i tta ,
n e l l 'a r i a  p e r s a ,  innanzi al b ru lich io
dei v iv i;" (LDC)
"L a  v ita  che s i  ro m p e  nei t r a v a s i
s e c r e t i  a  te  ho leg  at a:
quell a che s i  d ib a tte  in sé  e p a r  q u as i
non t i  sap p ia , p re s e n z a  so ffo ca ta , " (LVIII)
" . . .  s u lla  re n a
d e i lid i e r a  un r isu c c h io  am pio , un eguale 
f re m e r  di v ite
una febbre  del m ondo; ed ogni c o s a  
in s e  s te s s a  p a re v a  c o n su m a rs i. " (LX)
"m ia  v ita  s o t t i l e . , .
E tu  che tu tta  t i  s c ro l l i  f ra  i tonfi 
d e i v en ti d is f re n a ti  
e s t r in g i  a te  i b ra c e i gonfi 
d i f io r i non an c o ra  nati; , . .  " (XLVII)
Se nos p re s e n ts  a s i  la  ag itac iôn  com o algo c a r a c te r is t ic o  de todo s e r  
v ivo. E ste  m ovim iento  es in te r io r ,  c e r ra d o  y e s tâ  re la c io n a d o  con un final 
negativo:
"v ita "
"v ita"
"v ita"
"v ita"
"d ib a tte "
" fre m e r" -
"b riv id i"
'in  s e " -------- >"si ro m p e "
I I'in s e  s te s sa " - )" c o n su m a rs i"
 1------------- > "fugge"
I
i
v ida
" s c r o l l i"  ——— 'b tr in g i a te"—)"non an c o ra  n a ti"
1 1 1
• m o v im ie n to  in te r io rid a d  — ) final negativo
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L a  ag itac iô n  in te r io r ,  Humana desem boca , en g en e ra l, en una frus- 
t r a c  ion. En t r è s  oc a s  iones e s te  tipo  de m ovim iento  e s tâ  re la c io n a d o  con e l 
co razo n :
" . . .  t r a  i fili ch e  congiungono 
■ un ra m o  a l l 'a l t r o  s i  d ib a tte  il cu o re  
corne la  g a llin e lla
d i m a re  ch e  s 'in s a c c a  t r a  le  m a g lie ;"  (LVII)
" il c u o re  ch e  ogni m oto tie n e  a v ile
r a r o  è  sq u a ssa to  da  tra s a lim e n ti .  " (XVIII)
"m a re . . .
......................tu  m l i a i  d e tto  p rim o
che il p iccino  ferm en to
del m io  cu o re  non e r a  che un m om ento
del tuo; che m i e r a  in fondo
la  tu a  legge r is c h io sa ; e s s e r  v a s to  e d iv e rso
e insieVne f isso . . . " (XXXVII)
E s ta  ag itac iô n 'q u e  c a r a c te r iz a  a todo s e r  vivo, en el s e r  hum ano 
no es m âs que un in ten to  de lib e ra c io n . Los dos p r im e ro s  con tex tos c it ados 
Son c la ro s  en e s te  se n tid o . En e l p r im e ro , e l co ra zo n  se  ag ita  p r is io n e ro  
com o el pez en la  re d ; e s to  es , in ten ta  l ib r a r s e  de la  re d  que le a p ris io n a . 
En el segundo  ca so , el po e ta  c r i t ic  a a los co ra zo n es  que d e sp re c ia n  el m o ­
v im ien to , p o rque  é s to s , g en e r aim  ente, no lo g ra râ n  s a l i r  o l ib r a r s e  de su  
condiciôn de p rè s  o s . Asx s e  ex p lica  que e l poeta, en el m ism o  poem a, no 
p ida a la  v ida  inm ovilidad:
"M ia v ita , a  te non chiedo lin e am en ti 
f is s i .  . . " (XVIII)
P orque:
"Il cu o re  che ogni m oto tien e  a v ile
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r a r o  è sq u a ssa to  da  tra s a lim e n ti .  " (XVIII)
"T ra sa lim e n to "  (202) v iene de " t r a s a l i r e "  que a su  vez d é r iv a  del 
f ran ces  " tre ssa illir" , com puesto  de " t r è s "  (latin  " tra n s" )  y " s a i l l i r "  (latin  
" s a lire " ) ,  es d e c ir ,  s a l ta r  m â s  a l la . Si co m p arâm e s e l te x te  con In lim in e :
"C e rc a  una m ag lia  ro t ta  n e lla  r e te
che c i  s tr in g e , tu  b a lz a  fuori, fu g g i!"  (I)
O c o n  e l p r im e r  con tex to  en e lq u e  e l co razôn  s e  debate  com o pez en la  red , 
v e rem o s com o es , p re c is  am  ente, es a agit ac ion, la  ùn ica  p osib ilidad  que tie- 
ne e l hom bre de l ib e r a r s e .  P e ro  com o ya hem os a d v e r tido, no es m âs que 
un in ten to que d esem b o ca  en una f ru s tra c io n , e s to  es , en un final nega tive .
D ebem os in c lu ir , d en tro  de l a  ag itacion , el t e m b lo r , re lac io n ad o  
con la  v ida . .P e ro  m e re c e  la  pena d e ten e rn o s un poco en e s te  te m a .
V eam os e s te  con tex to  de A rse n io :
" . . .  giunco tu che le  ra d ic i  
con s é  tra s c in a ,  v isc id e , non m ai 
sv e lte , t r e m i  d i v i t a . . .  " (LUI)
L a re la c iô n  " t r e m a r e "  - "v ita"  es év iden te . È s ta  f ig u ra  en todos 
los context os que so b re  e l te m b lo r  c ita re m o s  a  con tinuac ion . P e ro  nos in - 
te r e s a  se fla la r  que e l te m b lo r  s e  id en tifies , d en tro  del s ig n ifie  ado m âs am - 
plio  que le  a trib u y e  el poet a, con e l pas ado y con la  duda. V eam os en p r i ­
m e r lu g ar los tex t 08 que se  r e f ie re n  a l pas ado:
"Se tu  l 'a c c e n n i,  a il a r ia  
b ig ia  tre m a n  c o r ro tte  
le  v e s tig ia
che il vuoto non r in g h io tte , " (XXXI)
" T ré m a  un r ic o rd o  n e l r ico lm o  secch io .
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nel puro  c e rc h io  u n 'im m a g in e  r id e , " (XXXII)
L a  e s tru c tu r a  e s ;
" t r e m a r e "  —  ------------ "v e s tig ia "
" t r e m a r e "  ------------------" r ic o rd o "
Se ev id en c ia  la  re la c iô n :
te m b lo r —  p as ado
L a c a u s a  de e s ta  re la c iô n  es que  es e l te m b lo r , p re c is a m e n te , lo 
que  h a c e  r e v iv i r  en l a  m e m o ria , en la  m en te , algo que y a  ha  pas ado y h a  q u e - 
dado inm ov ilizado  en el tie m p o . E l te m b lo r  es e l e s fu e rz o  que h ace  algo o l- 
v idado p o r h a c e r s e  p ré se n te  d e  nuevo.
Como ejem plos de la  re la c iô n  te m b lo r  - duda, tenem os:
" E s iti  a  som m o del tr e m u lo  a s se , 
poi r id i ,  e corne s p ic c a ta  da  un vento 
t "abbatti f r a  le  b ra c c ia  
del tuo d iv ino  am ico  ch e  t 'a f f e r r a .
T i g u ard iam o  noi, d é l ia  r a z z a  
d i ch i r im a n e  a t e r r a ,  " (V)
"V olarono anni c o r t i  corne g io rn i, 
s o m m e rs i ogni c e 'r te z z a  un m a re  flo rido  
e v o ra c e  ch e  dava  o rm a i l 'a s p e tto  
dubbioso de i tr e m a n ti ta m a r is c h i .  " (XLV)
En (V), la  p ro ta g o n is ts , sfm bo lo  de  la  juventud, an tes de la n z a rs e , 
duda s o b re  el tem b lo r os o (" trem u lo " )  tra m p o lih . Al final la  duda se  r e s u e l-  
ve en d ec is io n , an te los ojos de l p oe ta  in d ec iso . En e l segundo con tex to  (XLV) 
la  re la c iô n  es év iden te . E l te m b lo r  d a  un asp ec to  dudoso a los " ta m a r is c h i" .
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P or u ltim o, es in te r  es an te la  re la c iô n  la tido  - an im ac ion , que 
fundament aim ent e se  m u e s tra  en t r è s  con tex tes;
"Lo g u a rd a .il t r i s t e  a r t le r e  ch e  a l la v o ro  s i  r e c a  
e g ià g li b a tte  a i p o ls i una vo lon ta c ie c a . " (XI)
"V ivere  e r a  v en tu ra  troppo nuova
o ra  p e r  o ra , e ne b a ttev a  il c u o re . " (XLV)
"Un g lo rio so  affanno sen za  s tr e p i t i
c i  b a tte  in gola; n e l m erig g io  afoso
spun ta  la  b a re  a di sa lv ezza , è  g iu n ta . . . " (LFV)
El la tido  e s tâ  re lac io n ad o , en (XI), con voluntad (203), p e ro  con 
una voluntad c ieg a  ("c ieca") y po r tanto no p o sitiv a , f ru s tra d a .
En (XLV) el co razô n  la te  con fu e rza  ante la  v ida y  en (LIV) la  r e l a ­
ciôn s e  es tab lece  con la  ag itaciôn  ("affanno") g lo rio sa , e s to  es , que produce 
g lo ria , felicidad . En es te  u ltim o caso , f ig u ra  tam bién  la  b a re  a  de sa lvac iôn .
La e s tru c tu ra  que se  desp ren d e  de lo s  t r è s  text os, conexiona el l a ­
tido , la  pu lsaciôn , con la  anim acion, con la  vida:
" b a tte re "    "vo lon tà" ("c ieca")
"b a tte re "  — —  "v iv e re"
I I
" b a tte re "  - . "g lo rio so "  ("affanno"), "sa lv e zz a"
Ya hem os v is to , com o e s ta  ag itac iôn  o es tad o  de incom odidad ante 
una situac iôn , no so lo  c a r a c te r iz a  a l s e r  hum ano, sino  a toda la  n a tu ra leza , 
a todo el mundo que ro d e a  a l h o m b re . Todo p a re c e  a g ita rs e , en una g ra d a -  
c iôn  o e sc a la  de lo  ex isten t e que va desde lo  m âs recô n d ito  ("e te rn o  g rem bo") 
h a s ta  lo s  s e re s  v eg e ta les , m in é ra le s , el m a r , los e lem en tos y, por fin, e l 
s e r  hum ano que es v ic tim a tam bién  de la  d e te rm in ac iô n  y, por consigu ien te, 
p a r tic ip a  del m ism o intent o de lib e r  aciôn de un as leyes o un d es tin e  que le 
ap risionan  y  le  delim itan .
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M ontale nos a d v ie r te  ya en In lim in e  (I) que e s ta  ag itac ion  no es e l 
vuelo  o e l sa lto  l ib e ra d o r , s ino  que es el m ov im ien to  de lo inam ovible:
" ll f ru llo  che tu s e n ti  non è un vo lo ,
m a  il co m m u o v e rs i d e ü 'e te r n o  g re m b o ;" (I)
La ag itac iô n  es g en e ra l:
"e n e l fe rm en to
d 'o g n i  es s e n z a , co i m ie i r a c c h iu s i  bocc i
che non s anno p iù  e sp lo d e re  oggi se n to
la  m ia  im m o b ilità  corne un to rm e n to . " (XLVI)
"Ogni fo rm a  s i  sq u a ssa  ne l subbuglio  
d eg li e le m e n ti; è  un u rlo  so lo , un m uglio 
d i s c e rp a te  e s is te n z e . . .  " (XLVII)
"O re  p e rp le s s e ,  b riv id i
d 'u n a  v ita  ch e  fugge
corne acqua  t r a  le  d ita ;
in a f f e r r a t i  eventi,
lu c i - o m b re , com m ovim enti
d e lle  c o s e  m a lfe rm e  d é lia  t e r r a ; " (XLVI)
T am bién  lo  h ac e  la  t i e r r a :
"C orne s e n ti  n em ic i
gli s p i r i t i  ch e  la  convu lsa  t e r r a
so rv o lan o  a s c i a m i . . .  " (XLVII)
Y p o r u ltim e , la  n a tu ra le z a : la  v ege tac iôn , el m a r , el a i re :
"A lte  tre m a n o  guglie d i sa m b u c c h i" (LI)
" . . .  ch e  dava o rm a i l 'a s p e t to
dubbioso d e i tr e m a n ti  ta m a r is c h i .  " (XLV)
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"ed ecco  che in un a ttim o  
in v is ib ü i fili a m e s i  a s se rp an o , 
fa r fall a  in una ra g n a
d i f re m iti  d 'o l iv i ,  d i sg u a rd i di g ir a s o l i .  " (LX)
" P ot e re
s im ili  a q u e s ti r a m i
ie r i  s c a r  nit i e nudi ed oggi p ien i
d i f re m iti  e d i lin  f e . . . . " (LX)
"e i c iu ffi d e lle  avide canne
dicevano a l l 'a c q u e  n a sc o s te ,
scroU ando , un a sse n tim e n to . " (XXXVIII)
"V iene un suono d i buccine 
dal g reppo  che sco scen d e , 
d isc end e v e rs o  il  m a re
che tre m o la  e s i  fende p e r  a c co g lie r lo . " (LII)
"O sse rv a re  t r a  frond i il  palp  it a re  
lontano di sc a g lie  d i m a r e . . .  " (XV)
"Rom bando s 'in g o lfa v a
den tro  1 a rc u a ta  r ip a
un m a re  p u isa n te , . . . "  (XLV)
"Oh a l lo ra  s  ballo t t at i
com e l 'o s s o  d i sep p ia  d a lle  ondate
sv a n ire  a poco a poco ;" (LX)
"e sv u o ta rm i c o s l d 'o g n i lo rd u ra  
com e tu fai ch e  s b a tti  su lle  sponde 
t r a  su g h e ri alghe a s te r ie
le  inut 11 i m a c e r ie  del tuo ab isso . " (XXXVII)
"V o rre i p r im a  d i c e d e re  se g n a r ti  
co d e s ta  v ia  d i fuga
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la b ile  com e nei so m m o ss i cam p i 
de l m a re  spum a o ru g a . " (LVI)
"m a re  , . .
........................ tu  m h a i d e tto  p rim o
che il p icc ino  fe rm en to
d e l m io  c u o re  non e r a  che un m om ento
d e l _ ^ . . . "  (XXXVII)
A quf debem os d is tin g u r  e n tre  la  ag itac io n  d e l m a r  y su  capac idad  
de a g ita r  y s a c u d ir  o tra s  cos as , en e s te  c a so , los re s id u e s  y r e s to s  de lo 
que h a  te n id o  v ida  (LX) y  (XXXVII).
P a r a  te rm in a r ,  la  lu z , con un m a tiz  s e m a n tico de duda, de insegu-
rid ad :
" F é l ic i ta  rag g iu n ta , s i  ca m m in a  
p e r  te  su  fil d i la m a .
A gli occhi s e i  b a r lu m e  che v a c il la . " . (XXV) 
" . . .  e so p ra  q u e s te
denso  il c r is ta l lo  d e ll a z z u r ro  p a lp e b ra  
e p ré c ip ita  a un a rc o  d 'o r iz z o n te  
flag e lla to . " (LVII)
". , .  poi t r e m a
e sc e m a  il b a g lio re  de l g io rn o ;"  (LII)
" . . .  vela to
tr e m o re  d i lu m i ol t r e  i c h iu s i 
c r i s t a l l i . . . " (VI)
"e fuori, dove un o m b ra  s o la  tien e  
m a re  e c ie lo , d a i g o zz i s p a r s i  p a lp ita  
r a c e tile n e . . .  " (LIII)
"O re p e rp le s s e , b r iv id i 
d 'u n a  v ita  che fugge
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corne acqua t r a  le  d ita;
in a f fe r ra t i  even ti,
lu c i -  om bre, com m ovim enti
deU e co se  m a lfe rm e  d é lia  te r r a ; "  (XLVI)
"Ci m uoviam o in un pu lv isco lo  
m a d re p e r la c e o  che v ib ra , 
in un b arb ag lio  che in v isch ia  
g li occhi e un poco c i s f ib ra . " (XVI)
E l m undo, la  t i e r r a ,  e l âm bito  en que s e  desenvuelve  la  v ida, es 
in e s table:
c om m ovim ent i
d e lle  co se  m a lfe rm e  d é lia  t e r r a ; " (XLVI)
"D iram a  dal p rofonde 
in no i la  vena 
8 e g re t a: i l  n o s tro  mondo 
s i  re g g e  appena. " (XXXI)
A sf com o e s ta  t i e r r a  - b ase  es  inestab le , tam bién  lo s  s e re s  que en 
e lla  hab it an s e  ven a r r a s t r a d o s ,  v ic tim  as de es a  inestab ilidad  que s  in re m e -  
d io  les  hace  c a e r  en un descen s io bac la  y h a s ta  la  m u e rte .
B . IL 2 . a, 2, b. 6 . f. E l m ovim iento  ascenden te  y e l descenden te
E s te  te m a  es uno de los m âs im p o rtan tes  d en tro  del m ovim iento . 
Como y a  hem os dicho, todo p a re c e  d e r ru m b a rse , c a e r  por una pendiente:
"A ssen te , corne m anch i in q u e s ts  p laga
che t i  p ré se n te  e se n z a  te  consum a:
s e i  lon tana e p e ro  tu tto  d ivaga
dal suo so lco , d iru p a , sp a re  in b ru m a. " (XXVI)
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" e  tu tto  s c o r r e  n e lla  g ran  d is c e s a . " (LI)
"M ia v ita  è questo  s ecco pendio, 
m ezzo  non fine, s t r a d a  a p e r ta  a sb o cch i 
d i r ig ag n o li, len to  fran am en to . " (XL)
En g e n e ra l, podem os h ab la r de  que e s te  m ovim ien to  d escen d en te  
te rm in a  en una d iso lucion , en una d e sa p a ric iô n , e s to  es , tiene un final n e ­
gative  (204):
d e s c e n s o  ^ d e sa p a ric iô n
V eam os aigu nos con tex t os:
" . . .  tu tto  d ivaga
d a l suo so lco , d iru p a , s p a re  in b ru m a"  (XXVI)
"U gesto  in d i s ' annulla, 
ta c e  ogni voce, 
d iscen d e  a l la  su a  foce 
la  v ita  b ru lla .  " (XXXI) (205)
" C ala n e lla  v en to sa  gola 
con l^ o m b ra  la  p a ro la
che la  t e r r a  d isso lv e  su i frangen t i. " (LU)
"V iene un suono d i buccine 
da l greppo  ch e  sc o scen d e , 
d iscen d e  v e rso  il m a re
che tre m o la  e s i  fende p e r  ac co g lie r lo . " (LU)
"Corne una m u s ic a le  fra n a
d iv a lla  il suono, s "a llo n ta n a . " (LU)
Y, por u ltim o, o tro  contex to  que a  p r iv e r a  v is ta  no r é s u l ta  tan  é v i­
dente;
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" C ala un o r a, i su o i volti r icon fonde . . .  " (LI)
p e ro  que podem os re la c io n a r  con la  d esap a ric iô n  s i  nos a tenem os a  uno de los 
s ign ifie  ados de la  p a la b ra  "confondere" (206).
Indudablem ente, com o en o tra s  oc as ion es, e l  p oe ta  rec o g e , c o n sc ie n ­
t e  o inconscien tem en te , el s ign ifie  ado d e l descenso  de  la  c u ltu ra  en que v ive y 
de la  que p a r tic ip a , que no so lo  es la  ita lian a , sino , a l m enos en e s te  caso , 
podem os ex tender a l â re a  la tin a . Es ind iscu tib le  que el d esce n so , en e s te  
â re a  c u ltu ra l, e s tâ  re lac io n ad o  con algo negativo: la  d ecad en c ia  (207). P o r 
e l c o n tra rio , su  antônim o el a scen so  (208), en g en e ra l, e s tâ  re la c io n a d o  con 
algo positivo . En e s te  se n t ido podem os c o n s ta ta r  com o el poeta  u til iz a  e s ta s  
e s tru c tu ra s  se m ân tica s  que es tân  p ré se n te s  tam bién  en la  m en te  de l le c to r  o 
de l d e s tin a ta r io  de l m e n sa je . Si p a ra  el c r is t ia n ism o  (por no h a b la r  de la  m i-  
to lo g ia  c lâ s ic a  u o tra s )  e l a sce n so  s ig n ifie s  sa lvac iôn , v ida, M ontale, r e p e -  
tim o s , rec o g e  e s te  sign ifie  ado y lo  api ic a  a su  p o es ia ,
B . II. 2 . a . 2. b. 6. f. 1. E l a sce n so  y el d escen so  en re la c iô n  con la  luz
E l ascen so  y  el d escen so  (209) es tâ iin t im am  ente r  e lac ionadcs con la  
oposic iôn  luz ■f-i o scu ridad :
" fo rse  il n o s tro  cam m ino
a non tôcche r a d u re  c i a d d u rrà
dove m o rm o ri e te rn a  l ' acqua d i g iovinezza;
o 8a r a  fo rse  un d isc en d e re
fino a l vallo  e s tre m o
nel buio, p e rso  il r ic o rd o  del m a tt in o . . .  " (XLI)
P o r  un lado  o b se rv â m es la  identifie aciôn ex is ta n te  e n tre  " l ' acqua di 
g iov inezza" y  "non tocche r a d u re " .  "R adura" (210) es un c la ro  en el bosque 
y p o r lo  tan to  podem os re la c  ionar lo  con el tem a de la  luz y oponerlo  a lo que 
nos d ice en lo s  v e rso s  s ig u ien te s ;
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"o s a r a  fo rs e  un d isc e n d e re
fino a l v a llo  e s tre m o
n el bu iq  p e r s o  il r ic o rd o  d e l m a ttin o . " (XLI)
R é su lta  C la ra  la  conexiôn  d esce n so  - o scu rid ad  ("d ise en d e re "- 
"bu io"). Lo que t ra ta m o s  es  de ev id en c ia r la  oposic iôn  e n tre
d e sc e n so  — — _  o scu rid ad
a s c e n so  -----------------   luz
m a n ife s ta d a  en e s ta s  t r è s  p a la b ra s : "o s a r a  fo rs e " , que equivalen  a  o po r el 
c o n tra r io  .
M ontale ve la  v ida  com o un cam ino  que puede co n d u c irle  a un c la ro  
de un bosque donde su e n a  e l m u rm u llo  de l agua de la  juventud (m anantia l y, 
po r lo  tan to , s itu ad o  en lo  a lto ) o, po r el c o n tra r io , a  un v a lle  (descenso) don 
de r e in a  la  o sc u rid a d  de l a  vejez  y la  m u e rte  y  e l olvido de la  m aflana, es d e ­
c i r ,  de la  juventud, de lo s  in ic io s , del p r in c ip io .
No podem os p o r m enos que se fla la r  el p a ra le lism o  ex is te n te  e n tre  
e s to s  v e rs o s  y o tro s  que an a liz am o s a continuaciôn :
"o s a r a  fo rs e  un d is c e n d e re
fino a l va llo  e s tre m o
nel buio, p e r s o  il r ic o rd o  d e l m a ttin o "
(XLI)
. . ecco  p ré c ip ita  
il tem po, s p a re  con r isu c c h i rap id  i 
t r a  i s a s s i ,  ogni r ic o rd o  è spen to . "
(LIV)
Poi* un lado , ten em o s e s te  m ovim iento  d escen d en te  o de ca id a  que 
te rm in a  en la  m u e rte  ("d isc e n d e re "  - " p re c ip ita re " )  y po r o tro , e sa  a lu siôn  
a  la  perd  id a de lo s  r e c u e rd o s ,  Incluso  la  re la c iô n  e n tre  re c u e rd o  y luz (211)
" r ic o rd o "  — — —----- "m attin o "  (luz)
" r ic o rd o "   ............ - " sp en to "  (oscuridad)
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"spen to" (apagado) (212) cum ple una funcion équivalen te a  "p e rso "  
("spen to" = "p e rso ")  y a  que en am bos cas  os de lo que s e  t r a t a  es de  eviden- 
c ia r  e s ta  analogia;
re c u e rd o  ^ > o scu ridad
I X  I
no rec u e rd o  f » luz
La p érd id a  del re c u e rd o  équivale a la  p é rd id a  de la  luz y  p o r lo  tanto 
s e  id en tifie s  con m u e rte  y con olvido (213).
P o r o tro  lado, re sa lte m o s  la  re lac iôn :
m ovim iento  d escenden te  ----------- > o scu rid ad
m ovim iento ascenden te   » luz
È s ta  la  encon tram os en o tro s  contex tes:
"L a tu a  g a iez za  im pegna g iâ  il fu tu re
ed un c r o l la r  d i sp a lle
d iro c c a  i fo r t i l iz î
del tuo  dom ani o s c u ro . " (V)
"S ale u n 'o ra  d 'a t t e s a  in c ielo , vacua, 
dal m a re  che s 'in g r ig ia .  " (XXVI) (214)
"A ssen te , corne m anch i in q u es ta  p laga 
che t i  p ré se n te  e se n za  te  consum a: 
se i lon tana e p e ro  tu tto  divaga
dal suo  so lco , d iru p a , sp a re  in b ru m a . " (XXVI)
"A ncora t e r r e  s t r a n ie r e
fo rse  c i accog lieranno : s m a rr ire m o
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la  m e m o ria  d e l s o le , d a lla  m en te 
c i c a d ra  il t in t in n a re  d e lle  r im e . " (XLI)
" . . .  poi t r e m a
e sc e m a  il b a g lio re  del g io rn o : 
e un o rd in e  d iscen d e  che d is t r ic a  
dai confin i
le  c o se  ch e  non chiedono
o rm a i ch e  d i d u r  a re , d i p e r s is te r a
con ten te  d e l l 'in f in ita  fa tica ;"  (LU)
"un c ro llo  d i pxetrame che d a l c ielo 
s 'i n a b i s s a  a i le  p ro d e . . . " (LU)
" C ala n e lla  v en to sa  gola 
con 1 o m b re  la  p a ro la
che la  t e r r a  d is so lv e  su i frangen t!. " (LU)
"P isc e n d i in m e zz o  al buio che p re c ip ita  . . . "  (LIIl)
"Quando il tem po s 'in g o rg a  a ile  sue  dighe 
la  tu a  vie end a ac co rd ! a lla  su a  im m ensa , 
ed a ff io ri, m e m o ria , più pal es e
d a lL o s c u ra  reg io n e  ove scen d ev i. " (LVIII) (215)
"e cado in e r te  n e l l 'a t te s a  sp en ta  . . . "  (LIX)
Como contex t os en que ap a re c e  el m ovim iento  ascen d en te  r e la c io ­
nado con l a  luz , adem às del c it ado al p rin c ip io  del ap a rtad o , podem os c i ta r  
los s ig u ien te s :
"(Nuvole in v iaggio , c h ia r i  
r e a m i d i l a s s û ! . . . "  (III)
"C igola la  c a r  ru e  o la  del pozzo, 
l 'a c q u a  s a le  a lla  luce *e v i s i  fonde. " (XXXII)
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" il tuo d e lir lo  sa le  agli a s t r l  o rm a i. " (XLII)
"e un euealip to  biondo che s i  tu ffi 
t r a  s f ru s c i  e p azz i voli 
n e lla  lu c e ;" (LX)
A si U egam os a fo rm a r una v e rd a d e ra  e s tru c tu ra  co m p u esta  por una 
s e r ie  de oposic iones y equ ivalencias:
ascen so  — —  -  luz —  - re c u e rd o  — . ■ v ida
I X  I X * X Id escen so   o scu rid ad  —------------  olvido  — m u e rte
B . II. 2. a . 2. b, 6 . f. 2. El ascen so  y e l descen so  en re la c iô n  con el tiem po (216 )
C om parem os dos context os en los que a p a re c e  el m ovim ien to  (en el
p r im e ro  descenden te  y en el segundo ascenden te) re la c io n a d o  con el tiem po. 
A m bos e s tâ n  lo  su fic  len tem ent e d is tan c iad o s uno d e l o tro  com o p a ra  que po- 
dam os p re su m ir  que la  re la c iô n  no es casua l:
"Addio! — fisch iano  p ie tre  t r a  le  fronde, 
la  ra p a c e  fo rtuna ê g ià  lon tana, 
c a la  u n 'o r a , i su o i v o lti riconfonde, — 
e la  v ita  e c ru d e le  più che vana, " (LI)
"S ale u n 'o r a  d 'a t t e s a  in c ie lo , vacua, 
d a l m a re  che s 'in g r ig ia .
Un a lb ero  d i nuvole s u ll 'a c q u a
c re s c e ,  poi c ro lla  corne d i cin ig ia , " (XXVI)
L a p r im e ra  oposiciôn que s e  nos ev idenc ia  es la  que r e p ré s e n ta  los 
dos verbos:
" c a la re "  f  ■ • > " s a l i r e "
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A m bos e s tâ n  re la c io n a d o s  con el tiem po;
" c a la "
3  "un o ra '
" s a le "
En e l segundo con tex to  se  nos e sp e c ific a  que " u n 'o r a "  e s  una h o ra  
de e s p e ra  ( " d 'a t te s a " ) .  ^ P o r  que e s ta  d ife ren c ia ?  L a unie a exp licac ion  que 
en c o n tram o s e s tâ  en e s e  "A ddio!" del p r im e r  contex to  y en el com plem ento  
" d 'a t t e s a "  d e l segundo. E s p re c isa m e n te  la  oposic iôn  "addio"-f—  ^" d 'a t te s a "  
la  que h ac e  que e l p o e ta  u til ic e  dos v erb o s opuesto s (" c a la re " ^ —^ " s a l i r e " ) .  
De ta l  fo rm a  que la  e s t r u c tu r a  m a n if ie s ta  e s  la  s igu ien te ;
"add io" ---------------- "c a la "    " u n 'o r a "I X  I X  r
" d 'a t t e s a " —  " s a le "  —------—  " u n 'o r a "
En o tro s  con tex t os ex is te  una oposic iôn  en tre  los v e rb o s  " p r e c ip i - . 
t a r e "  ^ > "v o la re" :
"Lunge r is u o n a  un grido : ecco  p ré c ip ita
il tem p o , s p a re  con r is u c c h i ra p id i
t r a  i s a s s i .  ogni r ic o rd o  à spen to , " (LIV)
"e so ltan to  la  s ta tu a
s a  che il tem po  p ré c ip ita .  . . " (LI)
"V olarono  anni c o r t i  corne g io rn i"  (XLV)
"V olava la  b e l]a  e ^ '  (XLV)
E s ta  co n tra p o s ic iô n , r e f e r id a  a l tiem po , s e  id e n tif ie s  con la  de: 
v ejez  (m u erte ) «f—,—> juventud (vida)
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L a anulaciôn de los re c u e rd o s , e l ap a g a rse  de és to s  es la  m u e rte .
E l tiem po  es el tiem po  que se  v ive . L a v ida d e l hom bre , el hom bre  m ism o, 
p ré c ip ita  con el tiem po  h a c ia  la  m u e rte , en la  cu a l todo re c u e rd o  m u e re  tam ­
bién . En es te  sen tido  es s ig n ifica tiv e  el segundo contexto:
"e so ltan to  la  s ta tu a
s a  che il tem po  p r é c ip i ta . . .  " (LI)
La e s ta tu a  es  la  ùn ica  que sa b e  que el tiem po s e  p ré c ip ita , no siendo 
a r r a s t r a d a  en la  c a id a  y  perm anec iendo  com o mudo te s tig o  del tiem po , Ê ste  
cae  y e l hom bre tam bién , com o s e r  tem p o ra l, y el final de e s te  fa ta l m ovi - 
m iento d escenden te  no es o tro  que e l de la  v e jez , la  m u e rte , e l olvido. De 
aquf una s e r ie  de oposic iones:
tiem po  (hom bre) --------^ p re c ip ita c io n  ------- ^ m u e rte  (o lv ido)
t  I  I I I
no tiem po (e s ta tu a ) ■ "... ■> p erm an en c ia  . —  no m u e rte  (te s tig o )
S in em bargo  e s ta  ca id a  d e l tiem po s e  r e f ie r e  a la  d ecad en cia  d e l hom ­
b re , que a r r a s t r a  a l s e r  hum ano h a c ia  la  m e ta  o final. Cuando e l poeta  nos 
hab la  de la  juventud, de los a nos jovenes, u til iz a  el verb o  "vol a re " :
"V olarono anni c o r t i  com e g io rn i"  (XLV)
'V o lava la  b e lla  e t à " (XLV)
Es la  e tap a  de la  vida en que el tiem po pas a  veloz m en te (en e s te  s e n t i­
do u tiliz a  "v o la re"  aunque s in p re sc in d ir  de su  acepcion de m a n te n e rse  en el 
a i re  o m o v ers  e en el a ire ) .  Es m âs ta rd e , cuando s e  in ic ia  la  ca id a . E l tiem po 
pas a , vuela, p ero  no cae:
p ré c ip ita
tiem po
vuela
■4 vejez (m uerte)
-^juventud (vida)
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P e ro  v ea m o s o tro  contexto:
"M a ecco , c ' e  a l tro  ch e  s t r i s c ia
a  fio r d e l la  s p e ra  r i f a t ta  lis c ia :
d i e ro m p e re  non h a  v ir tu ,
vuol v iv e re  e non s a  com e;
se  lo g u a rd i s i  s ta c c a , to rn a  in giu:
è nato  e m o rto . non h a  avuto un nom e, " (XLIX)
En e s to s  v e r s o s  M ontale nos d e s c r ib e  algo que nace  y que m u e re  
inm ed ia t am ent e . P a r e c e  com o s i  el p o e ta  o b se rv a se  el p ro c e so  v ida - m u e r ­
te  a  t r a v e s  de un m ic ro sc o p io . E s te  p ro c e so , es v is to  com o en aque llo s m i-  
c ro o rg a n is m o s  de v id a  b re v is im a . P e ro  lo que nos in te re s a  son  los verb o s 
que u ti l iz a  p a r a  d e s c r ib i r lo .  E l s e r  que v a  a  n a c e r , que d e s e a  v iv ir ,  no p o ­
sé e  la  fu e rz a  o la  facu ltad  de " e ro m p e re "  (217). " E ro m p e re "  e s ta  cl a r a  - 
m en te  iden tifie  ado con "v iv e re " , m âs aùn, es una cond iciôn  p a ra  la  vida:
"vuol v iv e re  tn a )  di e ro m p e re  non h a  v ir tù "
Aunque e s te  verb o  no e n c ie r r a  un s ig n ifie  ado de m ovim ien to  a scen d en te , s in  
em bargo  e l poe ta  nos in d ic a  que e fec tiv am en te  se  t r a t a  de una a sce n s io n , y 
p re c is a m e n te  lo  hace  cuando nos d ice  que " to rn a  in g iù " . L a acc iô n  " to rn a re  
in g iù" n e c e s a r ia m e n te  exige una acciôn  a n te r io r  de a sc e n so . De aquf que 
e l s e r  que nace  "e ro m p e "  h a c ia  a r r ib a .  M ontale id e n tif ie s  en e s to s  v e rso s  
el m ovim ien to  ascen d en te  con el nac im len to  y el d escen d en te  con l a  m u e rte , 
Como conc lusion , en e l u ltim o  v e rs o , e sp e c ific a  que e s to s  dos m ov im ien tos 
co rre sp o n d  en a  un p ro c e so : "è  nato  e m o rto " :
m ovim ien to  asce n d en te  -------- "W rompere"  " n a s c e re "
I I  ^ î p—---
m ovim iento  d esce n d en te   " to rn a re  in g iu"— " m o r ir e "
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B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . g. El sa l to
El te m a  de l sa lto  es im p o rtan te  no p re c isa m e n te  por su  frecu en c ia , 
sino  p o r su  in tensldad . Ya desde In lim in e  (I) nos es p re se n t ado com o un 
m ovim iento  lib e ra d o r , r e p e n tino y  u rgen te :
"C e rc a  una m a g lia  r o t ta  n e lla  r e te
che c i  s tr in g e , tu  b a lz a  fuori, fugg i!" (I)
En c ie r to  modo, es e l m ovim iento  d e l p r is io n e ro  que ap ro v ech a  un 
d escu ido  de su s guard ian  es p a ra  s a l ta r  los m u ro s de la  p r is  ion y e sc a p a r .
A l hom bre , p r is io n e ro  de  un o rden  que le  es im puesto , e l  po e ta  in c ita  a  s a l ­
t a r ,  a  su  vez , e se  m u ro  o e s a  re d  que le  su je ta  im pidiendo su  lib e r ta d . En 
e l con tex to  es év iden te la  iden tifie  aciôn e n tre  "b a lz a  fu o ri"  - "fuggi", es 
d e c ir ,  e l sa lto  no es m âs que la h u id a .  A sim ism o , en A rsen io  (LUI) :
"Sui c o rso , in fac c ia  al m a re , tu d iscèn d i 
in q u es to  g iorno
o r p iovorno o r a  acceso , in cu i p a r  s ç a tt i  
a  sconvo lgerne  l o re  
uguali, s t r e t te  in tra m a , un r ito rn e llo  
di ca s ta g n e te . " (LUI)
E l " sc a tto "  d e l " r ito rn e llo "  es p re c isa m e n te  e l que p ro v o ca  la  s u b ­
v e rs io n  de l tiem po . En efecto , en el tex to  encon tram os una oposic iôn  muy 
C lara  e n tre  e l tiem po  an tes del "s c a tto "  y e l de d espués de es te :
a) " l 'o r e  uguali, s t r e t te  in tr a m a "
b) "sconvo lgerne l o re "
P o r un lado, es as h o ra s  en tra m ad a s , e s to  es, o rden  ad as com o fo r- 
m ando un te jido  que nos r e c u e rd a  a  la  red  de In l im in e . P o r o tro , el
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"sc o n v o lg e re "  (218), e s to  e s , la  su b v e rs io n  o t r a s to rn o  del o rden , del e n t r a ­
in  ado a n te r io r .
En am bos c o n te x te s , el sa lto  e s ta  re la c io n a d o , com o v em o s, con la  
l ib e ra c io n  d e  e s ta  cond ic iôn  H um ana. L a e s tru c tu r a  es:
" r e te " " b a lz a re " -4 "fuggi"
t r a m a s c a t t a r e -^"sconvo lgere"
Y a  n ive l concep tual:
no l ib e r ta d sa lto -> lib e ra c io n
Y p a ra  cone lu i r  con la  se m a n tic s  d e l s a lto , e l u ltim o  con tex to  en el 
que, d ia lé c tic a m e n te , el p ro g re so  de  la  v ida  s e  id e n tif ie s  ju s tam e n te  con e s te  
m ov im ien to  l ib e ra d o r :
"Un ondulam ento  so v v e rte
fo rm e  confin i r e s i  a s tra t t i :
ogni fo rz a  dec is  a g ià  d iv e r  te
d a l cam m in o . La v ita  c r e s c e  a s c a t t i .  " (LV)
El p ro g re s o  ( " c re s c e " )  es una su p e ra c iô n  de un estado  in fe r io r ,  de 
una cond iciôn  a n te r io r  p e o r , y e s ta  su p e ra c iô n , de nuevo, s e  id e n tif ie s  con la 
su b v e rs iô n  del o rden  e s ta b le c id o  (" fo rm e" , "confin i") y con la  d esv iac iô n  del 
cam ino  tra z a d o :
" fo rz a " "d iv e r te " cam m ino
"ondu lam en to"  " so v v e r te fo rm e  , confin i
:" la  v ita  c r e s c e  
a s c a t t i"
'S c a tt i"  éq u iv a le  a " d iv e r t ir e " ,  " s o v v e r tire " :
" s c a t to "  = " d iv e r t ir e " , " s o v v e r tir e "
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P a r a  lo g ra r  la  lib e ra c io n , es n e c e sa r io  e je r c e r  una c i e r ta  v io lenc ia  
s o b re  la  pasiv idad , e l abandono que c a r a c te r iz a  al h o m b re . De ahi, e l ad je- 
tiv o  "d e c isa "  que acom pafla a  " fo rza "  y que en g e n e ra l c a r a c te r iz a  a l sa lto .
Es n e c e s a r io  d e c id irs e  a  in ic ia r  e l  m ovim iento  lib e ra d o r , que es la  base  del 
p ro g re so , lo  que hace  que la  v ida pueda c r e c e r  (219).
B . II. 2. a. 2. b. 6 . h . E l vuelo
Es e s te  uno de los te m as  que m â s  h an llam ado  la  atenciôn de la  c r f -  
t ic a  (220). E st am  os p lenam en te  d e  acuerdo  con V alentirii en c o n s id e ra r  e l 
vuelo  com o la  vocaciôn f ru s tra d a  del poeta , F ru s tra c io n  que s e  extiende, 
com o ya hem os v is to  a todo el m ovim iento  v e r t ic a l  o ascenden te , de cuya 
s ig n ificac io n  g en e ra l p a r tic ip a , Ê s te , com o cu a lq u ie r  m ovim iento de l i b é r a - '  
c iôn , no d e ja  de s e r  un d eseo  que s e  con tem pla  con excep tic ism o, al m enos 
en lo  que r e s p e c ta  a las p ro p ia s  p o sib ilid ad es.
En dos context os e l vuelo  ap a re c e  re la c io n a d o  con el a ire :
"o h  alide  a li d e l l 'a r ia  
o ra  son  io
l 'a g a v e  che s 'a b b a rb ic a  al c re p a c c io  
deHo scog lio
e s fugge a l m a re  da  le  b ra c c ia  d 'a lg h e
che sp a lan c a  am ple gole e ab b ran ca  ro c c e . " (XLVI)
"Ci chiudono d 'a t to rn o  sc ia m i e sv o li, 
ë l ' a r ia  u n 'a la  m o rb id a . " (LV)
L a re la c iô n  a i r e  -  a la  s e  exp lica , po r un lado p o r su  lig e re z a ; por 
o tro , por s e r  el espac io  en que puede l le v a r s e  a cabo e l vuelo (221). Lo c i e r ­
to  e s  que e l a i re , en tan to  que envuelve e l âm bito  en que s e  d e s a r ro l la  la  v i­
d a  hum ana, e s  un continua inc it aciôn al vuelo, p a r a  quien, com o el poeta, 
p e rm a n ec e  su je to  al su e lo . E s ta  oposiciôn vuelo  f —> p erm an en c ia  en t i e ­
r r a  es tip ic a  de O ssi di se p p ia . V eâm osla  en el p r im e r  poem a c it ado (XLVI)
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y en F a lse tto  (V):
"a lid e  aH d e l l ' a r i a " <■ ■--> "son  io /  l 'a g a v e  che s ' a b b a rb ic a  al c r e p a c c io /
d e llo  sc o g lio . "
"corne s p ic c a ta  d a  4 ------ > "ti g u ard ia m o  noi, d é lia  r a z z a  /  di ch i r im a n e  a
un v en to "  t e r r a "
L a  e s t ru c tu r a  e s  se m e ja n te ;
" a li"  ------------ " a r i a "  f ------------- > "a b b a rb ic a re "    " sc o g lio "
 "v en to "  < ^ " r im a n e re "    " t e r r a "
P e ro ,  ad em âs, la  f ru s tra c io n  s e  m a n if ie s ta  aùn m âs cuando el poeta  
ve v o la r  a su  a lre d e d o r  o tro s  s e r e s  (222);
"C i chiudono d 'a t to rn o  s c ia m i e sv o li, 
è l ' a r i a  u n 'a la  m o rb id a . " (LV)
" . . .  v iagg iano  la  cu p o la  d e l c ie lo
non s a i s e  foglie o u c c e lli  — e non son  p iù . " (XLVII)
"so tto  l 'a z z u r r o  fitto
del c ie lo  qualche  u cc e llo  d i m a re  s e  ne va;
né s o s ta  m ai: p e rc h é  tu tte  le  im m ag in i po rtan o  s c r i t to :
"più in l a " ! "  (XLVIII)
L os vuelos que el poeta con tem p la , le hacen  s e n t i r s e  aùn m â s  at ado
al suelo :
" Ci chiudono d 'a t to rn o  s c ia m i e svo li, 
ê l ' a r i a  u n 'a la  m o rb id a . " (LV)
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Donde "ch iu d e re"  e n c ie r r a  ese  m atiz  de im posib ilidad  p e rso n a l de 
in ic ia r  e l vuelo, de e sc a p a r .
D ice B ach e lard  (223): "de todas la s  m e tâ fo ra s , la s  de a l tu ra , e le -  
vaciôn, profundidad, d escen so  y cafda, son la s  ax iom atic  as . N ada la s  ex p li­
ca , p e ro  e llas  lo explican  todo". Hasta el ex trem e, anadim os n o so tro s , que 
s e  ut il iz an en el lenguaje  n o rm al, po r ejem plo , d e ja r  v o la r  la  im aginaciôn , 
im agen  que encon tram os en O ssi di seppia:
"e corne sp e n ta  la  fu r ia  b r ia c a
r i t r o v a  o r a  il g ia rd in o  il so m m esso  a lito
che ti cu llo , r iv e r s  a  s u ll 'a m a c a ,
t r a  g li a lb e r i ,  n e 'tu o i  voli senz a li. " (XII)
" S e n z 'a l i"  p r é c is a  que son  vuelos im a g in a rio s , no r e a le s .  En e s te  
sen tido  e l vuelo m ontaliano  p a r tic ip a , tam b ién  de la  sim bologfa g e n e ra l de 
la s  aves (224).
R esum iendo la s  c a r  act e r is t ic  as de l m ovim iento  ascenden te  y su  c o n ­
t r a r io ,  l a  e s tru c tu ra  que r é s u l ta  es la  sigu ien te :
d escen so  —  o scu ridad  —  olvido — no lib e r ta d — no im ag inaciôn—  m u e rte
î X  I X I X  I X  I . X  I
a sc e n so  —  luz —re c u e rd o —  lib e rtad  — im ag inaciôn  —  vida
Es d ec ir :
d esce n so  = o sc u rid a d + olvido + no l ib e r ta d -» no im ag inac iôn4- m u e rte  
ascen so  = luz -r recu erd o -t  l ib e rtad  4- im aginaciôn  v ida
Cada uno de es to s  sum andos son los se m a s  que, a n ivel connotativo  
form an el sign ifie  ado d e l m ovim iento  ascenden te y el del descendan te .
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B. II. 2. a. 2. b. 6. i. El t r â n s i to
E s te  te m a  a b a rc a  conceptos ta ie s  com o tr a s la c iô n , d lv ag ac io n , v ia -  
je y c a m in o ; todos e llo s  p a r tie  ipan d e l s ig n ifie  ado g é n é ra l de la  v ida com o 
v ia je  o cam ino , concepciôn  no o rig in a l, s in o  que es com ûn a m uch as c u ltu ra s  
(225). Lo c ie r to  es que el po e ta  re c o g e , una vez m â s , una t rad ie  iôn que en 
I ta l ia  s e  re m o n ta , p o r  c i ta r  un no m b re , h a s ta  D ante (226). La iden tifie  aciôn 
de v id a  y cam in o  o v ia je , es év iden te  en v a r io s  co n tex te s:
"P u re , lo  se n ti, nel gioco d 'a r id e  onde 
che im p ig ra  in qu es t o ra  d i d isag io  
non b u ttiam o  g ià  in un gorgo  s e n z a  fondo 
le  n o s tr e  v ite  r  and a g e . " (XVI)
" M ia v ita  è q u es to  s ecco pendio, 
m ezzo  non fine, s t r a d a  a p e r ta  a  sb o cch i 
d i r ig ag n o li, len to  fran am en to . " (XL)
"L a  m ia  venuta e r a  te s tim o n ia n z a
di un o rd in e  che in viaggio  m i s c o r d a i . . . " (XLIV)
" . . .  q u e l l 'i s ta n te
e fo rse , m olto  a t te so , che ti sc am p i 
d a i fin i r e  il tuo  v iaggio , ane llo  d ' u n a
c a te n a , im m oto and a re , oh troppo  noto '
d e l ir io ,  A rsen io , d 'im m o b ilità .  " (LIII)
"e noi an d rem o  innanzi s e n z a  sm u o v e re  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ran  m u rag lia ; 
e fo rse  tu tto  è f is so , tu tto  è s c r i t to ,  
e non v ed re m o  s o r g e r e  p e r v ia  
la  l ib e r té ,  il m ira co lo , 
il fatto  che non e r a  n e c e s s a r io ! "  (LIV)
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"M 'a tte n d e  di r i to r n a r e  nel tuo c irc o lo , 
s 'a d e m p ia  lo  sbandato  m io p a s s a r e . " (XLIV)
"F u sce llo  te so  dal m uro  
Si corne l 'in d ic e  d 'u n a  
m e rid ia n a  che scande la  c a r r i é r a
del so le  e la  m ia , b re v e ;"  (XIII)
Como podem os o b se rv e r  en e s ta  se lecc iô n  de te x te s , la  v ida  del 
hom bre e s tâ  defin ida  por una s e r ie  de lex em as que fo rm an  p a r te , todos ellos, 
de un ûnico cam pe sem ant ico que no so tro s  hem os denom inado t r a n s i te :
ra n d age"
s tra d a " , "v ia" , "cam m ino" 
viaggio" 
and a re "  
p a s s a re "  
c a r r i é r a "
Lo p r im e ro  que lla m a  la  atenciôn en e s te  trâ n s ito  es  su c al ific aciôn 
de vagabundeo, de e r r a n te .  D espués de c o n su lte r  d iv e rse s  d icc io n a rio s , h e ­
m os llegado a la  conclus iôn de que lo  que c a r a c te r iz a  sem ân ticam en te  es te  
tip o  de m ovim iento , es su  fait a de m e ta . Sin em bargo , no nos s a t is  face e s ta  
définie iôn y a  que im plic a una fait a  de voluntad por p a rte  del su je to , que no 
encontram os en el tex to  mont aliano . E l m ovim iento  e r r a n te  de n u es tro  poe­
ta , no es un m ovim iento s in  m eta, sino  una busqueda (227), En e s te  sen tido  
podem os c i ta r  t r è s  con tex tes:
"Sui ta rd i  co rn eg g ia  la  luna,
R itornavam o d a i n o s tr i  
vagabondari in fru ttu o si. " (L)
"Giungeva anche per noi 1 o ra  che indaga
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la  fan c iu lle z z a  e r a  m o r ta  in un g iro  a todo. " (XLV)
"M a d a lle  v ie  d e l m onte s i  to rn av a .
R iu sc iv an o  q u e s te  a u n 'in s ta b ile  
v ie end a d 'ig n o ti  a s p e tt i
m a  il r i tm o  che li g o v ern a  c i sfu g g iv a . " (XLV)
En el p r im e r  con tex to  el ad je tivo  " in fru ttu o so "  im plic a que esos 
vagabundeos no dan e l f ru to  (m eta) d e se a d a . En el segundo, 'In d a g a "  ind ica  
una bu sq u ed a . En (XLV) lo s  c am inos d esem b o can  en algo in e s ta b le , d e sc o -  
nocido, que e s c a p a  a  la  m en te  de los p ro ta g o n is te s . En los t r è s  c a so s , c o ­
mo v em o s, e x is te  una vo luntad  p o r p a r te  del su je to , una busqueda de  algo 
que no e n c u e n tra . En re su m e n , podem os d e c ir ,  que el sign ifie  ado de e r r a r  
en M ontale es un an d a r s in  d ire c c io n  fija , p e ro  buscândola:
d ivagac ion  = an d a r  -y- s in  d ire c c io n  fija  •f busqueda
H em os iden tifie  ado "v iagg io" con vida, e s to  es , con el p ro c e so  v i ­
ta l  que co m ie n z a  en un lu g a r  en el tiem po  (origen , nac im ien to ) y te rm in a  en 
o tro  (final, m u e rte ) , défin ie  ion que a un n ive l sem an t ico  deno tative  co incide  
p le n am e n te  con l a q u e  los d ic c io n a rio s  dan de "v iagg io" (227bis).
v ia je  = i r  de un lu g a r  (com ienzo, p a r t  id a ) —> a o tro  lu g a r (final, llegada)
v ida = i r  de un lu g a r  (o rig e n ,n a c im ie n to )—> a o tro  lu g a r (final, m u e rte )
En c u a tro  co n tex te s  a p a re c e  e l v ia je  re la c io n a d o  con el final:
"il v iagg io  fin is ce  qui:
n e lle  c u re  m e sch in e  che dividono
l 'a n im a  che non s a  più d a re  un g rid o . " (LVI)
" il v iagg io  fin is  ce a q u e s ta  sp ia g g ia
che ten tan o  g li a s s id u i e le n ti f lu ss i, " (LVI)
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" . . .  fa  che il p asso  
su  la  gh ia ia  t i  s c r ic c h io li  e t 'in c ia m p i 
il viluppo d eU 'a lg h e: q u e l l 'is ta n te  
è fo rse , m olto  a tte so , che t i  scam p i 
dal f in ire il tuo viaggio, anello  d 'u n a  
ca tena , im m oto an d are , oh troppo noto 
d e lir io , A rsen io , d im m o b ilité .. . " (L.III)
" . . .  ne cadono a t e r r a  
le p rovvig ion i s e r  bate  
pe l viaggio  finale . " (X)
Y el quinto contexto , en e l que en rea lid ad  no ap a rece  el lex em a 
"v iaggio", s ino  el de "cam m ino", p e ro  que, teniendo en cuenta el contexto, 
s e  id en tifies  con e l concepto  v ia je . Nos re fe r im o s  a C asa su i m a re  (LVI):
"ll viaggio fin isce  qui- . .
II viaggio finisce a q u es ta  sp iagg ia  
che tentano gli a s s id u i e len ti flu ssi.
II cam m ino fin isce  a q u es te  p rode
che ro d e  la  m a re a  co l m oto a l te r  no. " (LVI)
Lo p r im e ro  que sa lt a  a  la  v is ta  es e s a  esp ec ie  de e s tr ib illo  que se  
re p ite  t r è s  veces: " il viaggio f in is c e . . .  " con l a  v a ria n te  final : "il cam m ino 
f in is c e . . " E l v ia je  te rm in a  en:
a) "n e lle  c u re  m esch ine  che dividono/1 ' anim a. . .  "
b) "a  q u es ta  sp iag g ia  /  che tentano g li assidu i e len ti f lu ss i"
c) "a qu es te  p rode /  che rode la  m a re a  col m oto a lte rn o "
D estaca  e l p a ra le lism o  de los con tex tes b) y c) que poseen una m ism a
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e s t ru c tu r a  sem an t ica:
b) "sp iag g ia "  _ _ _ _ _ _  " f lu s s l"  --" a s s id u i e l e n t i " ------------------  "ten tano"
c) "p ro d e"  — — — " m a r e a " -----------  " a l te rn e "  ----------- " ro d e "
H asta  aqui la  e s tru c tu r a  se  m a n if ie s ta  c la ra m e n te , la  d ificu ltad  e s ­
t a  en el p r im e r  con tex te  que no encaja , p o r  le  m enos a p r im e ra  v is ta . S in 
em bargo . M entale le  iden tifie  a  con b) y  c), m ed ian te  "il v iaggio  f in isce  qu i" . 
Si p ro seg u im o s la  le c tu ra  d e l poem a, ten em o s:
"Tu ch ied i s e  c o s i tu tto  v an isce
in q u e s ta  poca  nebbia di m e m o rie ;
s e  nell e r a  che to rp e  o n e l s o sp iro
del frangent e s i  com pie ogni d e s tin e . " (LVI)
En e s te s  v e r s e s  el au te r  c o n firm a  la  m e tâ fo ra  a tra v é s  de "c o s l" , 
M etâfo ra  que a c la ra  a l d is tin g u ir  y a l m is ra e  tiem po  re la c io n a r  le s  dos p la ­
nes: une g eo g râ fic e  (la im agen  de la  m a re a )  y e tro  id ee lég ice  ("tu tto", 
"d estin e  , "m em o rie"):
p lane g eo g râ fic e  : " f ra n g e n te "
p lane id ee lég ice  : " tu tto " , "d e s tin e " , "m e m o rie "
Es ju s tam e n te  en e s ta  re la c iô n , en e s te  p a ra le lism o  e n tre  le s  dos 
p lan es, dende s e  e s tab lece  la  m e tâ fo ra . L a  re la c io n  e n tre  "d e s tin e "  
"v iaggio" y e n tre  "c e m p ie re "  - " f in isce " , so b re s  a ie  con toda c la r id ad :
" v ia g g io " ----------------- "f in isc e "
d es tin e
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A aim ism o, s i  l a  co m p arâm es con la  de le s  p r im e re s  v e rs e s :
"v iaggio" ■■ "fin isce"
"d e s tin e "  -  . , " s i  com pie"
"tu tto"  -------------- "van isce"
A hora bien, la  e s tru c tu ra  r é s u l ta  incom ple ts. F a it a  e l lu g a r  en  don* 
de te rm in a  e l v ia je , en dende s e  cum ple e l des tine , en donde s e  desvanece o 
d e sa p a re c e  todo:
^ ^ " n e l le  c u re  m esch ine che dividono l 'a n im a "  
"v iagg io"— " f in is c e " ^ ^ ^ — "a  q u e s ta  sp iagg ia  che ten tano  . . . "
^ ^ " a  q u es te  p rode che rode  la  m a re a  . . . "
"d e s tin o "  " s i c o m p i e " n e l  so sp iro  del frangen te"
"tu tto" —  "v an isce"  -....  ^ "in q u es ta  poca nebbia d i m e m o rie "
En la  t e r c e r a  co lum na del cuad ro  encon tram os t r è s  con tex tes que 
podem os inc lu ir en le  que hem os llam ado  piano geogrâfico:
- " a  q u es ta  sp iag g ia  che ten tano  g li a s s id u i e le n ti f lu ssi"
-  "a  q u es te  p rode  che ro d e  la  m a re a  col m oto a l te rn e "
- "nel so sp iro  del frangen te"
Y o tro s  dos que p erten ecen  a l piano ideolôgico:
"nelle c u re  m esch ine che dividono l 'a n im a "
"in q u e s ta  poca nebbia d i m e m o rie"
El p a ra le lism o  sem ân tico  r é s u l ta  c la ro  en los p r im e r  os, e s te  es, 
en los que p erten ecen  al piano geogrâfico . En los t r è s  e x is te  la  re la c io n
m a r   play a. T ra ta re m o s  ah o ra  de  d e s c u b r ir  la  re la c io n  en tre  los p e r te -
nec ien tes a l piano ideolôgico. En e l segundo de és to s  es év idente la  re fe ren -
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c ia  a  la  m e m o ria , e s to  es , a l pas ado. En el p r im e ro  tam bién  s i  tenem os en 
c u e n ta  o tro  contexto;
" T r is te  an im a  pas s at a
e tu vo lon tà  nuova che m i ch iam i,
tem po è for s e  d 'u n i r v l
in un p o rto  s e re n o  d i s a g g e z z a . " (LX)
Como puede o b s e rv a rs e  e l p o e ta  s e  en c u en tra  d ividido e n tre  dos fu e r -  
z a s : una, la  fu e rz a  d e l p as  ado ("an im a p a s s a ta " ) ,  o tra , la  de l fu tu re  ("vo lon tà 
nuova"). A am bas in ten ta  c o n c ilia r ,  u n ir  ("tem po è fo rse  d ^ u n irv i" ) :
"a n im a  p a s s a ta "
d iv is io n  ' 'tem po è fo rse  d ' uni rvi  "
"volon tà nuova"
L a e s tru c tu r a  co n cep tu a l que r é s u l t a  es;
pasado
d i v i s i o n union
futuro
In te re s a  r  es a l ta r  es a d iv is io n  u oposic iôn  e n tre  p as  ado y fu tu ro  y r e ­
lac io n a rla  con;
"nellec u re  m e sch in e  ch e  dividono 
1 an im a che non s a  p iu  d a r e  un g rid o . " (LVI)
Como vem os, en e s te  a p a re c e  tam b ién  la  d iv is io n , p rovocada  p o r una 
te n s io n  in te r io r  ("cu re " ) . No dudam os de que " c u re "  es p re c isa m e n te  el e s ta -  
do de ânim o que r é s u l ta  de es a ten s io n  d ia le c tic s  pas ado - futuro que d iv ide 
" l 'a n im a " ,  ten sio n , que en el con tex to  que nos ocupa (LVI), no se  re su e lv e  en
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una union, y a  que el a lm a e s ta  vencida o a l m enos le fait a la  voluntad n ec e- 
s a r i a  p a ra  lle g a r  a la  cone iliac  ion. E l poeta  lo  a d v ie r te  al e s p e c if ic a r  que 
e l a lm a  "non s a  più  d a re  un g r id o "  y  en e l m ism o  poem a (LVI) nos h ab la  de 
la  voluntad com o re q u is i te  n e c e s a r io  p a ra  la  sa lv ac io n , p a ra  la  su p e ra c io n  
de e s a  d ia le c tic s  te m p o ra l:
"V o rre i d i r t i  che no, che t i  s 'a p p r e s s a  
I 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  da l tem po; 
fo rse  so lo  ch i vuole s ' in  finit a, 
e questo  tu p o tra i, c h is sa , non io . " (LVI)
La sm te s is  se  le escap a , no e s ta  a  su  a lcance  y de e s te  modo se  
ev idenc ia  la  posîb ilidad  -  voluntad de los d em âs, f re n te  a  e s a  im posib ilidad  
-  no voluntad de sa lv ac io n  del poeta;
voluntad ----------------- > infinito  (sm t es i s )
I I I.
no voluntad  ^ tiem po (d iv is ion)
A p a r t i r  de aqui, podem os e s ta b le c e r  la  re la c io n  en tre ;
"nelle  c u re  m esch ine  che dividono 1 ' an im a"
"in quest a poca nebbia di m e m o rie "
"C ure  m e sch in e"  es la  ten sio n  d ia le c tic s  te m p o ra l s in r e s o lv e r  y, 
p o r tan to , anclada en un pas ado, y "m e m o rie "  no e s  m âs que la  nebulosa 
p re se n c ia  que el poeta  s ie n te  en su  m en te  de e s e  pas ado.
Aqui es ju s tam e n te  donde se  un en los dos pianos (geogrâfico  - id eo ­
lôgico) en un so lo  s ign ifie  ado; la  d ia lé c tic a  pas ado f-—> futuro  e s ta  re p re se n -  
ta d a  por una p laya a  la  que a r r ib a n  y d esg as ta n  la s  m a re  as (m ovim iento a l ­
t e r  no, i r  y ven ir), d ia lé c tic a  que e l poeta es incapaz de s u p e ra r  en e s a  s m ­
te s is  p a ra  lle g a r  a  la  cua l es n e c e sa r io  un ac to  de voluntad. La e s tru c tu ra  
m an ifestad a  es;
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a n im a "   " c u re " ------ "m e sc h in e "— "div idono"
" i l  v iagg io  f in isc e " .^ C   " s p ia g g ia "  " f lu s s i"   ^ — "ten tan o '
"p ro d e "    " a l te r n e " -------  " ro d e "{ m oto )
B , I I .2 .  a . 2. b . 6 . j. El r  et o r no
T em a tfp ic am e n te  m itico  (228), p a r tic ip a  por un lado de la  v ision  
d ia lé c tic a  de la  e x is te n c ia  y, p o r o tro , p o se e  conno tac iones p s ic o a n a l i t ic a s . 
Lo que p re te n d em o s es v e r  la s  re la c io n e s  que e s te  te m a  tien e  con  o tro s , fun 
dam ent aim en t e con e l c i r c u le , e l pas ado y e l cam ino .
R e sp ec te  a la  p r im e ra ,  podem os c i ta r  dos co n tex te s:
"M 'a tte n d e  d i r i to r n a r e  nel tuo c i rc o lo , 
s 'a d e m p ia  lo sbandato  m io p a s s a re .  " (XLIV)
"R ito rn an o  i fan c iu lli. . . ; c o s i un g io rno
il g iro  ch e  g o v ern a
la  n o s tr a  v ita  c i  a d d u rrà  il p a ssa to
lontano, fran to  e vivido, s ta m p a to
so p ra  im m o b ili tende
da u n 'ig n o ta  la n te rn a . " (LI)
En (XLIV) o b se rv â m e s  dos o p es ic io n es  :
a) " c irc o lo "  f --------- > "sb an d ato "
b) " r i to r n a r e "  ^ ^  " s 'a d e m p ia  m io  p a s s a r e "
En la  p r im e ra  de e l la s , d e s ta c a , s i  p ro  fundizam os, la  c ont r a p e s  i-
ciôn:
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"c irco lo "  ( tra y ec to ria , o rden, f ^  "sbandato" (desviaciôn de la tr a y e c -  
d irecc iô n ) to r ia , o rden  o d irecciôr^
Lo que es lo  m ism o:
d irecc io n  )  desv iac iôn
Por o tro  lado, en (LI), o b se rv âm es que e l re to rn o  es conseçuencia  
de la  re a liz a c iô n  de un m ovim iento  que hem os identlficado con la  vida, con 
su  p ro ceso . E l o rden  s é r ia :
" a d e m p ie re "   " p a s s a r e "  ^ "rito rn o "
A hora bien, e l poeta e s tâ  hablando al M ed ite rrâneo , es to  es, al m a r  
y quiz à s e a  n ec e sa r io  a c la ra r  e l sen tido  de ese  c irc u le  que exp lica  la sem ân  
t ic a  del m a r, que tan to  en M ontale com o en e l s im bo lism o  g en e ra l, s ig n ifie s  
la  fuente de la  v ida y el final de la  m ism a  (22 9), p o r lo tanto , un re to rn o  al 
o rigen , a l p r in c ip le . L a im agen del c irc u le  v iene a r e p re s e n ta r  ju stam en te  
ese  re to rn o , ese p ro ce so  c ic lico  que ré s u lta  évidente en e l segundo de los 
con tex tes c it ados, en el que s e  id en tif ies  e l r e to rn o  de los m uchachos con una 
e tapa del p ro ceso  de la  vida;
"R itornano  i f a n c iu ll i . , .  ; c o s i un giorno 
i l  g iro  che governa
la  n o s tra  v ita  c i  a d d u rrà  il p a s s a to . . .  " (LI)
Las e s tru c tu ra s  son p a ra le la s :
r e to rn o  ----------  " c irc o lo "  -----------  o rigen
re to rn o  j----------  g iro    p a ssa to
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Es d e c ir :
r e to rn o  ---------  c irc u lo  ---------  pas ado
E n tra m o s  a s i  en l a  segunda re la c io n , la  de r e to rn o  - pas ado que f i­
g u ra  en d iv e rs e s  c o n tex te s :
"R ito rn an o  i fan c iu lli. . . ; c o s i un g io rno
il g iro  ch e  g o v ern a
la  n o s tr a  v ita  c i  a d d u rrà  il p a s sa to
lon tano, fran to  e vivido, s ta m p a to
s o p ra  im m o b ili tende
da un^ igno ta  la n te rn a . " (LI)
"Oggi to rn o
a vo i p iù  fo rte , o è inganno, ben che il cu o re  
p a r  s c io g l ie r s i  in r ie o r d i  l ie t i  — e a tro c i .  " (LX)
" T ornano
le  tr ib u  d e i fanc iu lli con le  fionde
s e  e s c o r s a  una s ta g io n e  od un m inuto,
e i m o r ti  a s p e tt i  sco p ro n o  im m u ta ti
s e  pur tu tto  ê d iru to
e più d a l la  s u a  r a m a  non dipende
i l  fru tto  co n o sc iu to . " (LI)
L as e s tru c tu r a s  c o rre sp o n d ie n te s  son:
" r i to r n a r e "   ------------- > "p a ssa to "
" to rn a re "    ) " r ic o rd i"
" to rn a re "  -------------- ^ ("m orti") " a sp e tti"
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Es d ec ir :
re to rn o pas ado
Nos p a re c e  in te re sa n te  d e s ta c a r  la  ad je tivac iôn  de e s te  p as  ado a l que 
s e  r e g r e s a ,  c a ra c te r iz a d a  en los t r è s  con tex tes p o r una oposiciôn:
a) " r i to r n a r e "  » "p assa to '
" fran to "
î
"v iv ido"
b) " to rn a re " -> " rico rd i"
" l ie t i"
î
"a tro c i"
c) " to rn a re "   ^ "a sp e tti"
"m o rti" , "d iru to"
I
" im m u ta ti"
Si nos lim it am os a los ad je tivos, vem os que podem os identifie a r  los 
incluidos en los con tex tes p r im e ro  y u ltim o, p e rte n ec ien te s  a  un m ism o poe­
m a (LI):
"fran to "  f  > "vivido"
"m o rti" , "diruto"^------------^ " im m uta to"
E stos ad jetivos se  re la c io n a n  con la  oposiciôn vida c-> m u e rte .
A sim ism o  e l contexto segundo, que s e  r e f ie r e  a  la  oposiciôn a le g r ia  
^ ^  t r i s te z a  o do lo r, que, com o y a  hem os die ho en o tro  lu g a r (2 30), s e  r e ­
lac iona tam bién  con la  oposiciôn v ida <—> m u e rte . P e ro  lo  fundam ental de 
e s ta s  ad je tivac iones opuestas , es p re c isa m e n te  eso , su  c a r  act e r de c o n tra -  
p u es tas  en re la c iô n  con un upico concepto pas ado .
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En cuan to  a  la  re la c iô n  re to rn o  - c am ino c itam o s dos con tex to s , 
p e r te n e c ie n te s  am bos a  un m ism o  poem a:
"M a d a lle  v ie  del m onte s i  to rn a v a .
R iusc ivano  q u e s te  a u n 'in s ta b ile
vie end a d 'ig n o ti  a sp e tti
m a il r i tm o  ch e  li  g o v ern a  c i sfuggiva.
Ogni a ttim o  b ru c ia v a
n e g l 'i s ta n t i  fu tu ri se n z a  t r a c c e ,  " (XLV)
"M a r ia d d o t t i  d a i v io tto li 
a l la  c a s a  s u l  m a re , al ch iu so  as ilo  
d é lia  n o s tr a  s tu p ita  fan c iu llezza , 
rap id o  r isp o n d e v a  
a ogni m oto  d e l l 'a n im a  un consenso  
e s te rn o , s i  vestivano  d i nom i
le c o se , il n o s tro  m ondo aveva un centr.o . " (XLV)
En e s te  poem a e l te m a  d e l re to rn o  y del cam ino  e s tâ  en conexiôn con 
la  juventud , con la  ad o le sc e n c ia . Los ad o le sc en te s  sa le n  de ex cu rsio n , siguen  
un cam in o , ig n o ran tes  de dônde te rm in a , de donde d esem b o ca  y r e g re s a n  
asu s ta d o s  a su  lu g ar de p a r tid a . E s te  tem a, se m an tic  am ent e, es p a ra le lo  a l 
del h o m b re  que va p o r la  v ida  s in s a b e r  a dônde e s ta  le  llev a , ten iendo com o 
punto de apoyo o com o un ico  punto conocido y  fijo su  pas ado, e s to  es , su  l u ­
g a r  de p a r tid a , su  b a se . E s ta  r e f e r e n d a  al r e g re s o ,  al o rig en , es just am en 
te  la  que q u e re m o s r  es a l ta r .  La v u elta  a  la  " c a sa  su l m a re "  les  o fre c e  ese  
punto de apoyo o eq u ilib r io  ("il n o s tro  m ondo aveva un ce ritro ") que e l cam ino  
y su  in e s t able y d esco n o c id a  m e ta , no les  daba (" in s tab ile  v icenda"). La 
e s t ru c tu r a  se  h ace  c i r c u la r :
p a r tid a  (punto de apoyo)  > cam ino  ( ------> ineslab ilidad )
J .....  r e g re s o  '
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La c a u sa  del re to rn o  no es o tr a  que e l es tado  de ânim o m otivado por 
e l desconoc im ien to . E s ta  igno ranc la  produce un estado  de in d éc is io n  de f a i ­
t s  de v a lo r  p a ra  s e g u ir  adelan te; de ahi el ad je tivo  que acom pafla a " fan c iu l­
le zz a" : "s tu p ita "  (231), re lac io n ad o  con la  inm ovilidad, con l a  detencion . 
Podem os a f irm a r  la  conexiôn re g re S o  -  indecision ;
indécis iôn  —  > re g r e s o
V eam os o tro  contexto:
’'Quivi s e i  a ile  o rig in ! 
e d e c id e rs  è  sto lto : 
r ip a r t i r a i  p iù  ta r d i  
p e r  a s su m e ra  un volto . " (XXII)
Aqui e l te m a  del r e g re s o  e s tâ  elip tico , o m e jo r dicho, e s tâ  p re s u -  
puesto  en el p re f ijo  r i -  de " r ip a r t i r e " .  Si se  p a r te  de nuevo e s tâ  c la ro  que 
h a  ex istldo  un r e g re s o  p rev io , e s to  es , ha habido ya d tro s  intent os, en c ie r -  
to  m odo, frac  as ad 08 . S in dud a, e s a  m a rc h a , e s a  p a r tid a  e s tâ  identifie ada 
con "d e c id e rs" :
" o r ig in i " ---------------------  "d e c id e rs  e s to lto "
"più ta rd i"  ---------------------" r ip a r t i r a i" -) " p e r  a s su m e re  un
vo lto" >
Las oposic iones y las equ ivalencies s e  hacen év id en te s . En p r im e r  
lu g a r tenem os una oposic iôn  te m p o ra l:
"ô rig in i"  ^----- ) "più ta rd i"
que podem os fo rm a liz a r  en:
p re se n ts  <-------> fu tu ro  ,
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P o r o tro  lado e s te  p re s  e n te -in ic io  e s ta  re la c io n a d o  con una ac titud  
de  no d ec is io n  ( 'd e c id e re  ê s to lto " ):
p re s e n te  -  in ic io  ------------ )  no d ec is io n
E l concep to  opuesto  a  no d ec is io n , dec is ion, se  id e n tif ie s  con 
" p a r t ire " :
dec is ion = " p a r t i r e "
E s ta  d e c is io n  se  d e ja  p a r a  un fu tu ro  ("più ta rd i" ) .  Su finalidad es 
" a s su m e re  un vo lto " , es d e c ir ,  a d q u ir i r ,  a s u m ir  un c a r  act e r  p e rso n a l, una 
individu a lidad . R e co n stru y a m o s l a  e s tru c tu r a  com pléta :
p re s  e n te -in ic io  ---------  no d ec is io n    pe rm an en c  ia   no ind iv idualidad
I I I
futuro   d ec is io n  ■ m a rc h a    individualidad
" R ip a r t i re "  s ig n if ie s  p a r t i r  de nuevo y, po r tan to , im p lies , com o ya 
hem os d icho, un in ten to  a n te r io r ,  p o s ib lem e n te  f ru s tra d o  com o el r e g r e s o  c i -  
tado  a n te r io rm e n te  de los a d o le sc en te s :
"R ito rn av am o  d a i n o s tr i  
vag ab o n d ari in fru ttu o s i. " (L)
En re a lid a d  lo que s é p a r a  a e s ta s  dos p a r t id as , es la d ec is io n , que 
p o r un lado  es un ac to  de voluntad , y p o r o tro , s ig n if ie s  ta m b ie u  en una ac ep - 
c io n  antigua, d iv is io n , s e p a ra c io n  de la s  p a r te s  de un todo (232). En e s te  
se n tid o  puede id e n tif ic a r s e  con " a s su m e re  un vo lto", e s to  es , con la  fin a l i ­
dad de in d iv id u a liza rse :
"d e c id e re "  = " a s su m e re  un vo lto " 
pud iendose oponer a lo s  "vagabondari in fru ttu o s i"  de (L). Fhjede a s i  a c la r a r -
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s e  la  oposic iôn  ind iv idualidad  < —■> no ind iv idualidad  que a p a re c e  en la  e s ­
t r u c tu ra .
B . I I . 2 . a ,2 . c .  E l tiem po
S in dud a, e l tiem po  es e l e je  se m ân tico  de to d a  la  o b ra . P a ra d ô jic a -  
m ente le  ded icam os uno de los cap itu lo s m âs b re v e s . E sto  e s  debido a  dos 
c a u sa s ; en p r im e r  lu g a r, po rque com o puede o b s e rv a rs e  en lo s  ind ices e la -  
b o rad o s  (233) y a tr a v é s  de la  le c tu ra  de e s ta  te s  is , la  concepciôn  del t i e m ­
po de E . M ontale, h a  sido  es tu d ia d a  p râ c tlc a m e n te  en la  tô t alidad  de lo s  
cam pos abord  ados (234), dado e l am plio  abanico  de conno tac iones te m p o ra ­
les que poseen . A l l le g a r  a e s te  punto, hem os opt ado p o r no re p e t i r  lo  que 
dec im os an tes y d espués de e s te  ap a r t ado, y a  e llo  nos re m itim o s . En s e ­
gundo lu g a r, la  pub licac iôn  d e l es tud io  de E. G ra z io s i (235) que ab o rd a  e l 
an â lis is  de e s te  te m a  desde una ô rb ita  se m ân tica , h ace innée es a r io  cu a lq u ie r  
tipo  de s m te s is ,  que r e i t e r a r i a  no so lo  lo  a firm ad o  p o r e lla , s  ino tam bién  
n u e s tra s  co n c lu s io n es , r e p a r t id a s  a lo  la rg o  de todo e l tra b a jo .
B . I I . 2 . a . 2 . C .  1. E l fu turo
En p rin c ip io , l a  ac titud  an te  e l fu tu ro  es  de  duda o desconocim ien to . 
E l d ev e n ir puede s e r  p o s itiv e  o negative :
"L a  dubbia d im ane non t 'im p a u ra .  " (V)
"Noi non sapp iam o  q uale  s o r t i r e m o
d o m a n i, o scu ro  o lie to ;
fo rse  il n o s tro  cam m ino
a  non tôcche  r a d u re  c i  a d d u rrà
dove m o rm o ri e te rn a  l 'a c q u a  di g iov inezza;
o s a r à  fo rse  un d isc e n d e re
fine a l va llo  e s tre m o .
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nel buio, p e rso  il r ie  o r do de l m attin o . " (XL!)
L as p o sib ilid ad es son  dos:
<  " o s c u ro "  (n eg a tiv o )
" l ie to "  (positivo )
fu tu ro
P e ro  s e  e sp e c if ic a  aun m a s;
"l ie to " = " r a d u re  dove m o rm o ri e te rn a  I 'a c q u a  di g io v in e zz a"
< I  Î I I
"oscuro"=  "ya llo  e s tre m o , nel buio, p e rs o  il r ic o rd o  del m a ttin o '
H em os su b ra y  ado los e lem ent os se m an tic  os c lav e  que s e  opo- 
nen en el tex to . En p r im e r  lu g a r, la  oposic iôn  " ra d u re "  <=— y "vallo", que 
co n tra p o n e  un te r r e n o  despejado , s in  o b stacu lo s (23G), a una fort i tic ac ion, 
e s to  e s , a  un obstâcu lo  (237). En e s te  se n tid o  s e  ev idencian  y a  dos concep tos 
opuesto s que definen  l a  c o n tra p o s ic iô n  fu tu ro  p o sitiv e  4— y futuro  negative :
p o sitiv e    -  no obstâcu lo
fu tu ro  2
n ega tive  --------  obstâcu lo
L a  concepciôn  de l fu tu ro  com o fo rta le z a  a p a re c e  en o tro  contex to , 
aunque en  e s te  c a s e  la  p ro tag o n is t a  lo g rà  su p e ra r lo :
"H ai ben rag io n e  tu! Non tu rb a re  
d i ubbie il s o r r id e n te  p ré s e n te .
La tu a  g a ie z z a  ih ipegna g ià il fu turo
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ed un c r o l la r  di sp a lle
d iro c c a  i fo r t i l iz t
d e l tuo dom ani o sc u ro . " (V)
A p arecen  los m ism os elem en t os que en (XLI):
"dom an i"   " fo r til iz i"  -------  "o sc u ro "  (V)
I  „  . I I ,"dom an i"  ■ - -  "v a llo "  "bu io" (XLI)
Como opuesto  a todo e s te  concepto  negativo del fu turo  figu ra  la
a le g r fa :
"Noi non sapp iam o  quale  so r t ire m o  
dom ani, o sc u ro  o l ie to . . .  " (XLI)
"L a  tu a  g a ie z z a  im pegna g ià  il fu tu ro . . . " (V)
En el p r im e r  contex to  la  a leg rfa , la  felicidad  se  p ré s e n ta  com o p o s i-  
b ilid ad , com o a lte rn a tiv a . En el segundo, es p rec isa m e n te  la  a le g rfa  la  que 
co m p ro m ete  un fu turo  que, en p rin c ip io , es o sc u ro  y negativo .
R especto  a la  oposic iôn  "e te rn a "  f — :—y "p e rso " , evident em ente lo que
s e  con trapone en fu tu ro  negativo  f  > fu tu ro  positivo  ("lie to " <— > "o scu ro ")  .
es e l concepto  dur ac ion ^— > fin de la  juventud. La e s tru c tu ra  s e  co m p lé ta  
con los dos lex em es "g iov inezza" -  "m attin o " , s ig n ifie ando am bos juventud, 
com lenzo . R esa ltem o s que en e l futuro  negativo  se  p ie rd e  inc luso  el r e  - 
cu e rd o  de la  juventud, de la  m aflana.
P o r o tro  lado, la  a lte rn a tiv a  "o scu ro "  o " lie to "  nos lle v a  o, m e jo r  
dicho, exige su s o p u esto s . Si e l fu turo  es  "o scu ro", no es " lie to ", es d e c ir ,
e s  t r i s te ;  s i  es " lie to " , no es o scu ro , e s to  es, es lum inoso;
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o sc u ro  -------------  t r i s te
1 X  t
lum inoso  —-----------  a le g re
L legados a  e s te  punto, podem os e s ta b le c e r  la  e s tru c tu r a  se m ân tica : 
p o sitiv o  = luz + a le g r fa  4. l ib e r  t ad +- d u rac iôn  de la  juventud »
fu tu ro <
negativo  = o sc u rid a d  + t r i s t e z a yo b stâ cu lo -y p é rd id a  y olvido de la
juventud
L a  m is m a  a firm a c iô n  de que el fu tu ro  puede s e r  positivo  o negativo , 
l le v a  im p lfc ita  una p o s ib ü id ad  de sa lv ac io n , que se  p re s ie n te  en el ca so  de 
E s te r in a  (V) y que e l p oe ta  no ex c lu y e  (2 38) al m enos en lo  que r e s p e c ta  a 
los d e m â s , aunque s f  lo hace  en lo  que se  r e f ie r e  a s i  m ism o (2 39). P e ro , 
en g e n e ra l, es abso lu t am  en te  nega tivo  e im p lica  concep tos com o in m o v ilid ad , 
o lv id o , y , p o r supuesto , no su p e r  ac ion de los Ifm ites que la  v ida m ism a  nos 
im pone (240). E l fu tu ro  en e s te  se n tid o  s e  p ré s e n ta  com o una im p o sib ilid ad  
de fu tu ro . É s ta  s e  r e f ie r e  tan  so lo  a l m ecan ism o  n o rm a l del d es tin o , es to  
e s , a una d ia lé c tic a  c i r c u la r  en la  que el p aso  al u ltim o  es tad io  (là s u p e ra -  
c iôn  de lo s  e s tad io s  a n te r io re s )  ta n  so lo  puede lo g r a r s e  m ed ian te  la  vo lun ­
tad  (241), que el p o e ta  no p o se e  ev id en tem en te , p ero  que d e se a  com o v e r e -  
m os a  co n tin u ac iô n .
En cuan to  al fu tu ro  com o inm ovilidad , com o incapacidad  de s u p e ra r  
unos lim ite s  y de s a l i r  d e l p ro c e so  c i r c u la r ,  son  c la ro s  es to s  co n tex te s :
" R ived rd  dom an i le  banchine 
e la  m u ra g lia  e l ' u sâ t a s t r a d a .
N el fu tu ro  ch e  s â p re  le m a ttin e
sono a n c o ra te  corne b are  he in ra d a . " (XXXV)
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" il s ilen z io  c i ch iude nel suo  lem bo 
e le  la b b ra  non s 'a p r o n o  p e r  d ire  ■ 
il patto  c h 'io  v o r re i  
s tr in g e r  e co l destino : di sc o n ta re  
la  v o s tra  g io ia con la  m ia  condanna.
E il voto che m i n a sc e  a n c o ra  in petto ,
. £oi fin ir à  ogni m o to . . .  " (LIV)
"P o i più n u lla . Oh s o m m e rsa ! : tu  d is p a r i  
quai s e i  venuta, e n u lla  so  d i te . " (LIX)
En (XXXV) est an p ré s e n te s  aquellos lex em as que y a  conocem os c o ­
mo im âgenes de la  inm ovilidad, de los lim ite s : "m u ra g lia " , "banch ina" y
" s tra d a " , que aunque sign ifique m ovim iento , s  in em bargo  e l ad jetivo  "us a ta "
nos ind ica  que no ex is te  en re a lid a d  p ro g rè s  ion: es un v o lver a l m ism o  s itio , 
El poeta  in s is te  en que ese  fu turo  no es un ren a c im ien to  y a  que la s  m aflanas 
("m attine") e s t an an c lad as, d e ten id a s . Y aqui r é s u l ta  éviden te el s im b o lis ­
mo de la  m aflana com o com ienzo  de l d ia  o ren a c im ien to  del d ia  de la  noche 
(m uerte ). Lo m ism o podem os d e c ir  de lo s  o tro s  dos contex tos en los que el 
concepto futuro e s tâ  lex ica lizad o  en el adverb io  "poi":
"po i"  ..........> " f in ira  ogni m oto"
I I
"po i"  > "più n u lla "
i
fu tu ro  --------- ^ inm ovilidad
El futuro  b o r ra  todo v es tig io  de ac tiv idad  hum ana, D el paso  del h o m ­
b re  no quedan ni s iq u ie ra  las h u e lla s  (242). De aquf la  re la c iô n  fu turo  - e li-  
m inaciôn o d esap a ric iô n  de l tes tim o n io  de la  v ida del hom bre, de su  h is to ria :
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"Se p ro ce d i t'^ im ba tti 
tu  fo rse  ne l fa n ta sm a  che t i  sa lv a ; 
s i  com pongono qui le  s to r i e , g li a tti  
s c a n c e lla t i  pel g iuoco d e l fu tu ro . " (1)
"Ogni a ttim o  b ru c ia v a
n e g l 'i s ta n t i  fu tu ri s e n z a  t r a c c e . " (XJL.V)
"e poi non re s ta n o
nep p u re  le n o s tr e  o rm e  s u l la  p o lv e re . " (LIV) 
L a e s t ru c tu r a  m a n ife s ta d a  e s  la  s ig u ien te :
" fu tu ro "
" is ta n t i  fu tu ri "
1
fu tu ro
" s to r ie " ,  " a tti"
"a ttim o "
^  " o rm e "
1
p as  ado
" s c a n c e lla t i"
'b ru c iav a
non re s ta n o
d e sa p a ric iô n
Sin em b arg o , com o y a  hem os d icho re p e t id as voces, f re n te  a e s ta  
concepciôn  p e s im is ta  d e l d e v e n ir , p e rm a n e c e  s ie m p re  el d eseo  de que e s te  
se a , e fe c tiv a m e n te , l ib e ra d o r :
"sen t i r e
noi p u r dom an i t r a  i p ro fu m i e i ven ti 
un r i a f f l u i r  di sogni, un u rg e r  folle 
d i v o c i v e r s o  un e s i to ;"  (LX)
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B, II, 2. a . 2. c . 2. E l p re se n te  en re la c iô n  con el pasado  y e l fu turo
E l p ré se n te , com o tiem po  in te rm ed io  e n tre  e l p asado  y e l futuro, 
ap a rece  re la c io n a d o  con am bos. Uno de los v e rso s  m âs conocidos del l ib ro  
nos s irv e  de in troduce iôn a l tem a:
"C odesto so lo  oggi po ssiam o  d ir t i ,
c iù  che non s iam o . c io  che non vogliam o. " (XIV)
Como vem os, el concepto  p ré se n te  e s tâ  lex ica lizad o  en "oggi"; e l 
poe ta  iden tifica  e l p ré se n te  con l a  capacidad  de d e c ir , de co m u n icar lo  que 
no es , lo que no d e se a , o lo que es lo  m ism o , con su  incap acid ad de co m u ­
n ic a r  lo que es , lo que d e se a . "Solo" excluye p re c isa m e n te  la  o tr a  p o s ib i-  
lidad, "c io  che s iam o , c io  che vog liam o". A hora bien, lo  que som os in d u  - 
ye un p ro ce so  de iden tificaciôn , de évolue iôn que v a  desde el pasado  al p r e ­
senter
lo que som os = pasado -------- > p ré se n te
M ien tras que, lo  que qu erem o s im p lica  una re la c iô n  con el fu turo , 
e s ta b le c id a  m en talm en te  desde  el p resen ter
lo que q u erem o s = p re se n ts  ------- > fu turo
E s ta  re la c iô n  con e l fu tu ro  co n s is te  en un deseo  de re a liz a c iô n , de 
iden tificaciôn . Am bos p ro cè s  os (p a sa d o — y p re se n ts , p r e s e n t s — y futu­
ro ) son p riv ad o s de un c ont en id o positivo  y es p re c isa m e n te  e s ta  negaciôn lo 
que c a r a c te r iz a  sem ân ticam en te  a l concepto p re se n ts  :
p re se n ts  <T
no a firm ac iô n  re sp e c to  a l futuro
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E s ta  no a f irm a c iô n  d e  la  p ro p ia  e s e n c ia  e s té  re la c io n a d a  tam bién  
con e l concep to  inm ovilidad  y con  la  incapacidad  del p o e ta  de r e a l iz a r s e  y 
f lo re c e r :
"e n e l fe rm en to
d 'o g n i es se n za , c o i m ie i r a c c h iu s i  bocc i
che non s anno p iù  e sp lo d e re  oggi sen to
la  m ia  im m o b ilité  corne un to rm e n to . " (XLVl)
S i s e  co m p aran  la s  e s tru c tu r a s  te n d re m o s;
pos itivo  negativo
p ré s e n te  —^  fu tu ro  : " f e r m e n to " f - — ) "non vog liam o" - " ra c c h iu s i b o cc i"  - "im m o-
I b ili tk "
pasado  —y p r e s e n te r " e s se n z a "  4 y "non s ia m o "
A ntes de nada, o b se rv â m e s  una fe rm en tac iô n , una agit ac iôn g e n e ra l, 
p ro p ia  de todo s e r ,  que e l p oe ta  opone a su  inm ovilidad , Como hem os v is to  
(243), e s ta  ag itac iô n  no es m âs que un d eseo , un in ten te  de lib e ra c iô n  y com o
ta l  lo re la c io n a m o s  con el p ro c e so  p r é s e n te  » fu tu ro  . P e ro  no sô lo  se
opone a inm ovilidad , s in e  tam b ién  a "non vog liam o", e s to  es, a la  fa lta  de 
voluntad p o s itiv a  y a " ra c c h iu s i  b o cc i"  (244), F o r  o tro  lado, la  o p osic iôn  e s ­
tâ  en " e s s e n z a "  (245) < y "non s ia m o " . M entale opone una p o s itiv a  ag itac iôn '
del m undo e x te r io r  a él ("ogni e s s e n z a " ) ,  a una n ega tiva  inm ovilidad  p e rso n a l, 
ta n to  en lo  que s e  r e f ie r e  al p ro c e so  te m p o ra l p ré s e n te  — y fu turo , com o al 
p ro c e so  p a s a d o  > p ré s e n te .
E l poem a m âs e x p lic ite  y en e l que a p a rc c e n  los t r è s  m em en to s te m ­
p o ra le s  p asad o , p ré s e n té ,  fu tu ro , en re la c iô n  d ia le c tic  a, es el u ltim e  poem a 
del libres fU v iere  (LX):
3 95
D olce ca ttiv ita , oggi, r iv ie re  
d i ch i s 'a r r e n d e  p e r  poco 
com e a r iv iv e re  un an tico  giuoco 
non m a i d im en tica to .
R am m ento  I 'a c r e  f iltro  che p o rg e s te  
a lio  s m a r r i to  ad o lescen te , o r iv e :
E rano  q u es ti, 
r iv ie re ,  i voti del fane lu ll o antico 
che accanto  ad una r o s a  b a la u s tra ta  
lent am en te m o riv a  so rrid en d o .
Q uanto, m a rin e , q u es te  fredde lu c i 
p a rla n o  a ch i s tra z ia to  v i fuggiva.
Ah, potevo 
c re d e rv i  un g iorno o te r r e ,  
b e llez ze  fu n e ra r ie , a u re e  co rn ic i 
a l l 'a g o n ia  d 'o g n i e s s e r e .
Oggi to rn o
a  voi più fo rte , o e inganno, ben che il cuo re
p a r  s c io g lie rs i  in r ic o r d i  l ie ti  — e a tro c i.
T r i s te  an im a p a s sa ta
e tu vo lon tà nuova che m i ch iam i,
tem po è  fo rse  d 'u n irv i
in un p o rto  s e re n o  d i saggezza.
Ed un g io rno  s a r à  a n c o ra  1 'invito 
d i voci d 'o r o ,  d i lusinghe audaci, 
an im a m ia  non più d iv is a . P ensa:
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c a n g ia re  in inno I 'e le g ia ;  r i f a r s i ;  
non m a n ca r più.
P o t e re  
s im il i  a q u e s ti  r a m i  
ie r i  s c a r n i t i  e nudi ed oggi p ien i 
d i f re m iti  e d i lin  f e , 
s e n tire
n o i p u r dom ani t r a  i p ro fu m i e i ven ti 
un riafflu ir d i so g n i, un u rg e r  folle 
d i v o c i v e r s o  un es ito ; e nel so le  
che v 'in v e s te ,  r iv ie re ,  
r i f i o r i r e ! "  (LX)
En los p r im e ro s  v e r s o s  c itad o s , d e s ta c a  una e s t ru c tu r a  en la  que 
est an re la c io n a d o s  p re s e n te  - p asad o . E l p re s e n te  ex is te  en cuan to  que es 
p r is io n e ro  de un pasado:
dolce c a ttiv ità "  
r iv iv e re "
oggi
an tico  giuoco"
non m a i d im e n tic a to "
ram m en to
ad o le sc e n te "
L a e s t ru c tu r a  s e m â n tic a  es la  de p r é s e n te --------- y pas ado.
L a re la c iô n  que s e  e s ta b le c e , indudab lem ente , es a t r a v é s  del r e -  
cu e rd o  ("non m a i d im e n tic a to " , " r iv iv e re " ,  " ram m en to ") , iden tifie  ado con 
un ca u tiv e rio :
re c u e rd o
i
p asad o  4-
c a u tiv e rio
i
p ré se n te
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E s ta  a ta d u ra  a l pasado  se  ev idencia  tam b ién  unos v e rso s  d esp u és:
"Oggi to rn o  
a voi più f o r t e . . .  "
y  s e  opone a:
"Quanto, m a rin e , q u es te  fredde luc i 
p a rla n o  a  ch i s tr a z ia to  vi fuggiva. "
L a  actitud  d e l p o e ta  re s p e c to  a l lu g ar de que h ab la  e s  d is tin ta ; en un 
pasado , huia; en e l p ré se n te , r e g r e s a  ("oggi to rn o '%  . y "v i fuggiva"):
pasado  ----------------- huida
I X  Ip r e s e n ts --------------- re to rn o
De e s te  m odo s e  in v ie rten  lo s  té rm in o s . E l re to rn o  h a c ia  e l pasado  
que c a r a c te r iz a  a l p re s e n ts ,  no es m â s  que una huida, de aqui "di ch i s 'a r r e n ­
d e" , aunque s e a  un re to rn o , una ren d ic iô n  te m p o ra l ("p er poco"), com o de 
alguien que da  un paso  h a c ia  a t râ s  p a r a  co g e r im pu lso . E l conten ido  de 
" a r r e n d e r s i"  es évidente:
" a r r e n d e r s i"  = "dolce c a ttiv ità "  = " r iv iv e re  un an tico  giuoco"
Aqui hay  que a c la ra r ,  po rque es im p o rtan te , e l s ig n ifie  ado de " a n ti­
co  g iuoco", ligado a  los juegos que ap a rece n  en F in e  d e l l 'in fa n z a  (XLV), c o ­
mo v e re m o s  a  continuaciôn , en que el te m a  de la  a d o le sc en c ia  es fundam ental, 
com o en R iv ie re , y, m âs p re c isa m e n te , e l te m a  del final de la  ad o lesc en c ia . 
V eam os lo s  con tex tos y co m p arem o s:
"P oco  s 'a n d a v a  o ltre  i c r in a li  p ro s s im i 
d i quel m onti; v a r c a r l i  pur non o sa
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la  m e m o ria  s ta n c a ta .
Ma d a lle  v ie de l m onte  s i  to rn a v a .
R iusc ivano  q u e s te  a  u n 'in s ta b ile  
v icen d a  d 'ig n o ti  a s p e tt i.  . . .
Ma r ia d d o tti  d a i v io tto li
a l la  c a s a  su l m a re ,  a l ch iu so  as ilo
d é lia  n o s tr a  s tu p i ta  fan c iu llezza . . .
G iungeva anche p e r  no i l 'o r a  che indaga.
L a fan c iu lle zz a  e r a  m o r ta  in un g iro  a tondo.
Ah il  giuoco d e i can n ib a li n e l canneto , . . . "  (XLV)
Ya hem os v is to  (246) la  e s tru c tu r a  de e s to s  con tex tos , com o los ad o ­
le sc e n te s , en su s c o r r e r i a s ,  no s e  a tre v fa n  a  su p e ra p  los m ontes y r e g r e s a -  
ban a la 'b a s a  s u l m a re " :
"M a r ia d d o tti d a i v io tto li
a l la  c a s a  su l m a re , al ch iu  s o as ilo
d é l ia  n o s tr a  s tu p ita  fa n c iu lle z z a . . .  " (XLV)
L a " c a s a "  es c a lif ic a d a  de "ch iu so  a s ilo " , e s to  es , de re fu g io  y lu -  . 
g a r  se g u ro  al que vuelven lo s  jo v en es. E s punto de  p a r t id a  y de  r e g re s o .  
P re c is a m e n te  es e s te  i r  y v o lv e r el juego al que s e  ded ican  los ad o lescen te s :
"D olce  c a ttiv ità , oggi, r iv ie r e  
d i ch i s 'a r r e n d e  p e r  poco 
corne a  r iv iv e re  un an tico  giuoco 
non m a i d im e n tic a to . " (LX)
En am bos poen ias a p a re c e  tam b ién  el te m a  de la  m u e rte  de la
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ad o lescen c ia :
" E rano  q u es ti,
r iv ie re ,  i vo ti d e l fanciullo  an tico  
che accan to  ad una r o s a  b a la u s tra ta  
le n tam en te  m o riv a  s o rrid e n d o . " (LX)
"L a fan c iu llezza  e r a  m o r ta  in un g iro  a tondo, " (XLV)
Es n e c e s a r io  r e s a l t a r  e l ad jetivo  "an tico" que c a lif ic a  tan to  a 
"g iuoco" com o a  "fanc iu llo ", s ituando  a am bos en una m is m a  le ja n ia  te m p o ­
r a l  y  r  el ac ion and olos :
<  "g iuoco""fanc iu llo "
Igu aim  en te, la  ad je tivac iôn  de "ado lescen te" , en (LX) y de "fan c iu l­
le z z a "  en (XLV):
"R am m ento  l 'a c r e  f iltro  che p o rg e s te  
a llo  s m a r r i to  ad o lescen te  . . . "  (LX)
"M a r ia d d o tti d a i v io tto li
a l la  c a s a  su l m a re , a l ch iuso  as ilo
d é l ia  n o s tra  s tu p ita  fa n c iu lle zz a . . .  " (XLV)
A m bos ad je tivos s e  r e f ie re n  a  una d eso rie n ta c iô n  (247) y fa lta  de 
d ec is io n  que son  la  c a u s a  del re to rn o  a la  b ase , a l lu g a r  de  p a r tid a , al 
"ch iu so  a s ilo " ,
Lo que en el pasado , en la  ad o le sc en c ia  e r a  un "ch iuso  a s ilo "  no 
acep tado  en cuanto  que s ig n ific ab a  el lu g ar de re to rn o  de un in ten to  fallido  
I o f ru s tra d o  de su p e ra c iô n , de  e sca p e  (de ahi, el adjetivo  "ch iuso" , n eg a ti-
{ vo, es d e c ir ,  no su p e r  ab le, no ab ie rto ), s e  co n v ier te , en el p ré se n te , en
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"d o lce  c a tt iv ità " .  Se in v ie r te n  lo s  té rm in o s :
" c a s a  su l m a re "  p a s a d o —y"asilo " (+) "c h iu so "  (-)
punto d e  p a r t i d a ^ ^  ^  ^
'r iv ie r e "  p r é s e n te —y "c ait iv i ta " ( - )— -"dolce "(+)
Es év idente:
a) L a id e n tif ica c iô n  " c h iu s o " ________"c a ttiv ità "  (am bos n ega tivos),
b) L a  id en tificac iô n  "d o lce"  -------------" a s ilo "  (am bos p o sitiv o s).
c) Q ue p a r a  e l ad o le sc en te  (pasado) la  " c a sa "  e r a  p r im e ro  un lu g a r "c h iu so "
(negativo) y  d esp u és  de " a s ilo "  (positivo).
d) Q ue p a r a  e l poeta, y a  m ad u ro , (p ré sen te ), r é s u lta ,  en p r im e r  lu g a r, "d o lce "
(positivo) y en segundo, " c a ttiv ità "  (negativo).
L a  c a u s a  de e s ta  in v e rs  iôn no es o tr a  que la  capacidad  o incapacidad  
de su p e ra c iô n . El a d o le sc en te  te n ia  d e se o s  de s a l i r ,  de e s c a p a r :
"Q uanto, m a rin e , q u es te  fredde lu c i 
p a rla n o  a  ch i s t r a z ia to  v i fugg iva. " (LX)
P ero :
" Ma d a lle  v ie  de l m onte s i  to rn a v a .
R iu sc iv an o  q u e s te  a un in s ta b ile  
v ic en d a  d 'ig n o t i  a sp e tti.  . . .
Ma r ia d d o t ti  d ai v io tto li
a l la  c a s a  s u l m a re , a l ch iu so  as ilo
d é l ia  n o s t r a  s tu p ita  fan c iu llezza . . . " (XI,V)
P e ro  el in ten to  de hu ida  r e s u lta b a  f ru s tra d o  p a ra  é l. P a r a  el p o e ta
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m ad u ro  (p re sen te ), s in  em bargo , la s  p e rsp e c tiv as  son  o tr a s .  En p r im e r  lu- 
g a r ,  el r e to rn o  es tem p o ra l:
"D olce ca ttiv ita , oggi, r iv ie re
d i ch i s 'a r r e n d e  p e r  poco . . . "  (LX)
En segundo, el que an tes e r a  " s m a r r i to  ad o lescen te"  en la  ac tu a l i ­
dad  h a  adqu irido  fo rta le za ;
"Oggi to r  no
a voi p in  fo rte , o è  inganno, ben che ü  cu o re  
p a r  s c io g lie rs i  in r ic o r d i  l ie t i  — e a tro c i. " (LX)
Es e s ta  posib le  fo r ta le z a  (posible en cuanto  que puede s e r  engaho; 
"o  è  inganno") en l a  que el poet a pone su s e sp e ra n z a s  de su p e ra c io n  d ia lé c -  
t i c a  d e l es tado  co n tra d ic to r  io en que s e  h all a, p a ra  a lca n za r  la  s m te s is :
" T r is te  an im a pas s  at a
e tu  vo lon tà nuova che m i ch iam i,
tem po ë fo rse  d u n irv i
in un p o rto  se re n o  d i sag g ezza  .
Ed un g iorno  s a r a  an c o ra  1 'invito 
d i voci d 'o r o ,  di lu singhe audaci, 
an im a m ia  non piu d iv is a . P ensa : 
ca n g ia re  in inno l 'e l e g ia ;  r i f a r s i ,  
non m a n ca r p iù . " (LX)
Hem os su b ray  ado los e lem en to s de e s te  p ro ce so  d ia léc tic o ; la  
oposicion "an im a p a s sâ t a"  f ^  "vo lontà nuova", que r e p re s e n ts  la  c o n tra -  
d icc iô n  o d iv is ion  de la  que el poet a es v ic tim s  ("an im a m ia  non più  d iv is a " ) 
e s to  es , por un lado la  a ta d u ra  a l pas ado ("ca ttiv ità ") y p o r o tro , e l d eseo  
y la  necesidad  de su p e ra c io n  ("volontà nuova che m i ch iam i"). D espués, la  
su p e ra c io n  de la  con trad icc iôn ; "tem po ë fo rse  d 'u n irv i  /  in un p o rto  s e r e ­
no d i sag g ezza" , la  s fn te s is  ("an im a m ia  non più d iv isa"  que r e p r e s e n ts  e l
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re n a c im ie n to  del po e ta  ( " r i f a r s i" ) .  L a  a ta d u ra  al pas ado e s ta  e n c a rn a d a  po r 
es a  " e le g ia "  que s e  h a  de c a m b ia r  en "inno" (248).
P odem os a f irm a r  que R iv ie re  es un poem a o p tim is ts , e s p e ra n z a d o r  
y que c o n tra d ic e  e l p e s im ism o  p e rso n a l que im p ré g n a  todo e l l ib ro . Nos r e -  
fe r im o s  c o n c re ta m e n te  a  la  im p o sib ilid ad  de sa lv ac io n , de su p e ra c io n , de la  
que M ontale nos h ab la  en poem as com o C asa su l m a r e . Es n e c e s a r io  se fia -  
l a r  que R iv ie re  es un p o em a ca lif ic ad o  por e l p rop io  au to r com o uno de los 
m as an tiguos (249), Sin em b arg o , lo  s itu a  a l final de su  o b ra , en c ie r to  m o ­
do com o conc lu sion ; de ah i que r e s u i te  aûn m as s ig n ific a tiv e . B aste , p a ra  
ev id e n c ia r  e s te  o p tim ism e , c o m p a ra r lo  con un poem a p o s te r io r  que, s in  e m ­
b arg o , en e l l ib ro  e s ta  s itu ad o  a n te s :C asa su l m a r e . Los co n tex te s  son  e s ­
te s ;
"P en so  che p e r  i p iù  non s ia  sa lv ez za , 
m a ta luno  s o w e r t a  ogni d isegno , 
p a s s i  il v a rc o , qual vo ile  s i  r i tro v i .
V o rre i  p r im a  d i c e d e re  s e g n a r t i  
cod e s ta  v ia  d i fuga, , . " (LVI)
"D olce c a ttiv ità ,  oggi, r iv ie re  
di ch i s ' a r re n d e  p e r  poco 
com e a r iv iv e r e  un ant ice  giuoco 
non m a i d im e n tic a to . " (LX)
Y a hem os v is to  e l s ig n ificad o  de " a r r e n d e r s i" ,  sinon im o de " c e d e re "  
(250). L a  d ife re n c ia  e s ta  en e l ad verb io  te m p o ra l "p er poco" que indie a que 
la  ren d ic io n  no es d e fin itiv a . Sin em bargo , en (LVI) e l m ism o  p o e ta  e x p re s a  
la  im p o sib ilid ad  de sa lv ac io n :
" fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in i te ,  
e q u es to  tu  p o tra i, c h is sa , non io, " (LVI)
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im m o b ile . . .  " (G arzan ti D iz . ).
8. -  "M erav ig lio so ": " an t. m e ra v ig lia to " . (G arzan ti D iz . ),
V er B . I I .2 .a .  l . b .  3.
9 . -  V er B . I I . 2. a . 3.
10. -  "A tto": "m a n ife s tazione, e s p re s s io n e  d i . . .  una d e te rm in a z io n e  de l
p e n s ie ro . " (G arzan ti D iz . ).
11. -  " in fo rm e": "che non h a  una  fo rm a  d e fin ita " . (G arzan ti D iz. ).
12. -  " in fo rm e": "de fo rm a  v ag a  e in d e te rm in a d a"  (C a sa re s  D icc . ).
13. -  V er A . 1 .1. c .
14. -  V er A. 1 .1. c .
15. -  "O m bra": "zona d i o sc u rità ; . . .  m an can za  o s c a r s e z z a  d i lu ce , o scu -
r i tà ,  te n e b ra . " (G arzan ti D iz. ).
"O paco": "che non s i  la s c ia  a t tr  a v e rs  a re  d a lla  luce; fig. os e u ro , non 
ilium  in a to " . (G arzan ti D iz . ).
1 6 .-  V er en B . I I .2 . a . 2 . c . 2 . la  defin icion  n eg a tiv a  del p ré s e n te .  En e s te  
sen tido  tam b ién  G ra z io s i, E . (op. c i t .  ; pàg . 160) y  G etto , G. ^Antico ■ 
om aggio a M ontale. L e tte r  at u r  a, XIV (1966), n ù m s. 79-81, pags. 
87-96).
17. -  Nos p a re c e  in ju s tif ié  ad a  la  in te rp re ta c io n  de V alen tin i: "A q u es to  m a ­
ie  di v iv e re  -p e r  M ontale- non s i  puo o p p o rre  che un a tteg g iam en to  di 
a ta r a s s ia ,  m eg lio  an c o ra  un sen so  s to ico  d i "a p a tia "  n e l v a lo r  e g en u i­
ne  de l te rm in e : in d iffe ren za , in se n s ib ilità , r if iu to  a l la  p a r te c ip a z io n e  
se n tim e n ta le , a s ten s io n e  da l lam en t o. . . Il su p rem o  te n ta tiv e  d i "oppor- 
s i "  in q u e s ti  m odi e c h ia ra m e n te  sim b o leg g ia to  d a l p o e ta  neg li a sp e tti 
che la  "d iv ina In d iffe ren za"  g li h a  r iv e la to : la  s ta tu a  im m ob ile  n e lla  
sonno lenza  m e rid ian a , p ie t r a  in se n s ib ile  e in d iffé ren te , la  nuvola o il 
falco  a l ti  su l suo lo , lo n tan i quindi dal m al t e r r e s t r e  . . .  ( . .  .) .  L 'a t te g -  
g iam ento  d i M ontale r ic h ia m a , in p a r te , quello  d i un p o è ta  d a  lu i le tto  
neg li anni d i fo rm  azione e m édit ato e re c e n s  ito: V a lé ry  clie, nel
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C im ite ro  M arino , p a r l a  d e l la  " c a lm a  d eg li d e i" , una c a lm a  che il 
M a c ri r i f e r i s c e  a l l ' id e a le  ep ic u re o .
A nche qu i, in M ontale , in fa tti, i l  D io ë lontano, non com m osso  
d a lle  event u re  d eg li uom ini, d iv ino  p ro p r  io p e r  la  s u a  in s e n s ib il i­
tà .  (L e t tu r a . . . , op. c i t . ;  pag . 89).
En la  m is m a  lin e  a, S .R a m a t: "M en tre  il m a le  è e s p re s s o  n e lla  
su a  c ru d e z z a  e s a tta ,  co m e un a sso lu to  tra v o lg en te  e in a lte ra b ile  (il 
" r iv o " , la  "fog lia" , i l  "cavaJlo" , ne  sono p ieg a ti), il bene non ë  c r e -  
d ib ile , ë  u n 'e n t i ta  am bigu a  com e 1 '" in d iffe re n za "  unie a d e a  a c c e s s i-  
b ile , i c u i se g n i sono  u n a  " s ta tu a "  (che più to rb id a  to r n e r a  in F lu s s i ) 
m e rid ia n a , la  "nuvo la", il  " fa lco  alto  le v a to " . T utto  s e rv e  a su g g e - 
r i r e  u n 'a r i a d i  fo r te  in e lu t ta b i l i ta . . .  " (op. c i t .  ; pag . 44).
T am bién  B onora: " ll poeta , al qu a le  avviene d i pens a r e  quando s i  
legge  q u es to  f ra m m e n to , ë un p o e ta  a n tich iss im o , un p o e ta  che p ro -  
b ab ilm e n te  M ontale non aveva p re se n te r  L u c re z io . C ' e  n e l la  l i r ic a  
d e g li  O ss i d i s e p p ia  una  co n cez io n e  ch e  non h a  n u lla  a che v e d e re  
con  l a  v is io n e  c r i s t ia n a  d e lla  v ita , m a  che s i  a c c o s ta  p iu tto sto  a  una 
co n cez io n e  che fu p r o p r ia  de l p e n s ie ro  an tico , ch e  g ià  aveva avuto i 
su o i p o e ti, e piu g ran d e  d i  tu t t i  L u c re z io  il qu a le  aveva in te n sa m en te  
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z io n e  d e lle  p assb n i. " (L a  p o e s ia  di. Mont a le  . T o rin o , T ir r e n ia ,  1965, 
vo l. 1; p ag s . 2 2 -2 3 ).
1 8 .-  " in d iffe re n z a " : " I 'e s s e r e  in d iffé re n te " . (G arzan ti D iz, ). 
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la  m en te  n o s tr a ,  p e r e g r in e  ( . . . )  a lle  su e  v is io n  q u a s i ë d iv in a "  (A li­
g h ie ri , D an te , op. c i t .  P u rg . IX, 16-18)). Podrxam os h a b la r , en ton- 
c e s , de un d es tin o  p re s e n t  id o igual p a r a  todos, s in  d ife re n c ia s . L a 
excepcion  s e rx a  la  " s ta tu a " , la  "nuvo la" y  el "falco  alto  le v a to " .
2 0 . -  "F u o r i" : " e s te rn a m e n te ; . . .  tra n n e , ec ce tto . ". (G arzan ti D iz. ). 
"P ro d ig io " : " fa tto , fenom eno inso l ito  che ap p a re  fuo ri de l c o rs o  o rd i-  
n a r io  d e lle  c o s e  n a tu ra l i .  " . (G arzan ti D iz . ).
"S ch iu d ere" : " a p r i r e  len tam en te  o in p a r te ,  d isc h iu d e re . (L at. "ex - 
c lu d e re " , com p, d i "ex " , fuo ri, e "c laud e re " ,  ch iu d e re . V. e sc lu d e -  
r e ) .  " . (G arzan ti D iz . ).
"E sc lu d e re " : "c h iu d e re  fuo ri; non a c c o g lie re , non c o m p re n d e re , non 
a m m e t te r e ." .  (G arzan ti D iz . ).
2 1 . -  "M ale": " il c o n t r a r io  d e l bene, c io è  la  m an can za  o la  negazione del 
b e n e " . (G arzan ti D iz . ).
"B ene": " il fine c u i tende I 'a z io n e  e che, o ttenulo , so d d is fa  un b isogno 
o un d e s id e r io ; . . .  ü  fine u ltim o  d e ll 'u o m o , che in e sso  tro v a  il p ieno 
s odd is fac im en to  d i ogni su a  es ig en z a . " . (G arzan ti D iz. ).
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31. -  "C o m p o rre" : "m e tte re  in s iem e  v a r ie  c o se  c o s i ch e  fo rm ino  un tu tto
o rgan ico . C o s titu lre , fo rnxare . C oncep ire  e p ro d u rre  un o p e ra  le t te -  
r a r i a  o m u s ic a le . M e tte re  in  o rd in e . ". (G arzan ti D iz. ).
"O rganico": "ben e q u ilib ra te , o rd tna to  n e lle  su e  p a r t i ". (G arzan ti 
D iz .) .
32. -  Lopez C ortezo , C. L a funcion se m a n tic s  de la  r im a  en un poem a de
E . M ontale. F ilo lo g ia  M oderns, (1978) F e b re ro -Ju n io , pags. 32 9- 
341,
33. -  V er B .I I .2 .  a .2 ,b .6 .h .
34. - "G rem bo": " la  p a r te  in te rn a  o n a s c o s ta  d i q l. co . ". (G arzan ti D iz, ).
3 5 . -  V er la  re la c  ion agit ac ion - in te r io rid a d  en Ç. n .2 .  a. 2 .b .6 .  e.
36. -  "il luogo d i m o r te  ap paren te , s c o sso  d a l soffio  v iv ifie  at o re  de l vento ,
v iene an im ate d a l fru llo  d i un uc ce llo  che non h a  il s em plie  e v a lo re  
di un vole (p rovocate , spaven ta to  d a l m u o v e rs i d e lle  p lan te , o, s e m -  
p licem en te , festoso); m a  sim b o leg g ia  a d d ir i t tu ra  il f re m ito  di - 
com m ozione che s a le  d a lle  v is c e re  d é lia  t e r r a .  " (V alentini, A, L e t tu ­
r a .  . . ,  op. c i t .  ; pâg . 28).
37. -  V alen tin i, A . Le r a g io n i . . . ,  op. c i t . ;  pâg. 148).
38. -  V er B .I I .2 .  a .2 .b .5 .  a.
3 9 . -  "C rogiuolo": "am bian te , c e n tro  in c u i s i  com pie una fu s io n e". (G a r­
z a n ti D iz. ). ’
"F usione": " i l  fen d ers  i, il r i u n i r s i . . .  " (G arzan ti D iz . ),
40. -  V er B . I I . 2 , a .2 . b .6 . c .
41. -  "R ovello": " ra b b lo sa  s t iz z a , sm a n io sa  con d o lo re . R am m enta
p iu tto sto  che "be llum " e " re b e ll is " ,  " ru b e r"  e " rev e n te " , d a l l ' i r a  
che accenda, e n e l l 'a c c e s o  c o lo re  s i  m a n ifes ta . ". (Tom m aseo, n . 
D iz ionario  d é lia  L ingua I ta lian s , T o rho , U. T ,-E d , T o rln ese , 1929.
42. -  S obre el c a r â c te r  i r r e a l  de l fan tasm a , v e r  B. R. 2. a . 1. b. 5,
43. -  V er B .I I .2 .  a. 2. a. 6.
44. -  "C risa lid e " : " in se tto  lep id o tte ro  ne llo  s tad io  in te rm ed io  d é lia  m e-
ta m o rfo s i; ha  fo rm a  ovale ed ë, sp e sso , ra c c h iu so  in un bozzolo d i 
s e t s . " .  (G arzan ti D iz. ).
45. -  "U sc ire  dal bozzolo": "d iv en ta re  fa r  fall a; fig. em a n c ip a rs i. ".
"C h iu d ers i nel bozzolo": "c o n d u rre  una v ita  a p p a r ta ta  e p r iv a  d i 
v a s t i  in te re s s i" .  (G arzan ti D iz. ).
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46. - V er A .I I .  1. a.
47 . - - "qu i dove affonda un m o rto
viluppo d i m e m o rie ,
o r to  non e ra , m a  r e l iq u ia r io .  " (I)
48. - "Q u asi" ; "accom pagnato  d a  un verb o  sp e s so  ha  el v a lo re  d i "m anco",
m a n c a v a p o c o  c h e . . . ; "  (G arzan ti D iz . ).
49. - V er B . II. 2. a . 2. a . 3.
50. -  V er B. II. 2. a . 2. b. 3, a.
51. -  V er pâg. 2 72.
5 2 .-  G a rz a n ti D iz.
53. -  V er B .I I .2 .  a . 2 . b. 5. f.
54. - "R ip a ro " ; "d if es a, p ro t ez io n e " . (G arzan ti D iz. ).
"A silo " : " rifu g io , p ro te z io n e " . (G arzan ti D iz . ).
55. - V er B .I I .  2. a . 2. b . 6 . d .
56. -  " P a s tu ra " ;  "pasco lo , luogo dove pasco lano  le  m a n d rie . . . ; fig. a n t . ,
am b ian te , s itu  azione d a  cu i s i  possono  t r a r r e  p ro fitti , van taggi. " 
(G arzan ti D iz . ).
57. - V er A. I, 1. e . 4. En C asa  su l m a re  (LVI) d ice:
"T i dono anche l'*avara  m ia  sp e ra n z a ,
A 'n u o v i g io rn i, s tan co , non so  c r e s c e r la ;  
l 'o f f r o  in  pegno a l tuo fato, che t i  sc am p i. " (LVI)
5 8 .-  V er A .III . l . c .
59. - V alen tin i, A . L e t t u r a . . . , op. c i t . ;  pâg. 99.
60. -  Ram  at, S. op . c i t .  ; pâg. 48,
61. - V er B . I I .2 .a .  l . b .S .b .  1.
62. -  V alen tin i, A. S e m a n tic s  d e i p o e ti. Rom a, Bulzoni, 1970.
63. - "V arco ": " a p e r tu ra ,  g en e ra lm e n te  poco agevole, a t t r a v e r s o  la  qu a le
s i  p a s s a . "  (G arzan ti D iz . ).
64 . - "D isegno": " p i a n o . . . "  (G arzan ti Diz . ).
"P ia n o " : "p red isp o s iz io n e  deU e mod al it à  e d èg li sv ilu p p i di u n 'a z io n e  
o d i u n 'a t t iv i tà .  " (G arzan ti D iz. ).
65. - "C o m p o rre " : " c o n c e p ir e . . .  m e tte re  in o rd in e . " (G arzan ti D iz . ).
6 6 . -  " F a n ta sm a " : " . . .  illu sio n e , s p e ra n z a  e ff im e ra , fa n ta s ia "  (B attag lia  
D iz .) .  V er ta m b ié n  B. II. 2 . a. 1. b . 5. T engam os p ré se n te ;
"E  il flu tto  ch e  s i  s c o p re  o ltre  le  s b a r r e  
corne c i p a r la  a vo lte  d i sa lv ez za ; 
co rne puo s o r g e r e  ag ile
l ' illu s io n e , e s c io g lie re  i su o i fum i. " (LIV)
67 . - " P ro c e d e re " :  "and a re  avant i, p ro se g u ire  il cam m ino; a g ire . . . "
(G a rz an ti D iz. ).
68. - "C ed e re " : "abbandonare  una lo tta , d a r s i  p e r  v in to , d e s is te re  da  un
in ten te ; r a s s e g n a r s i ;  r i t i r a r s i  p e r  fa r luogo ad a l t r i .  " (G arzan ti D iz .)  
6 9. - V er A. II. 2. a,
70. -  V alen tin i, A . L e t tu r a . . .  op. c i t . ;  pâg. 106.
71. -  V er A. II. 1. a .
72. - R am at, S .  M ontale. F ire n z e , V allecch i, 1965, pâg. 50
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7 3 .-
7 4 .-
7 5 .-
7 6 .-
77. -
7 8 .-
79. -
80. -
81. -
82.
83.
84.
85.
8 6 . -
8 7 .-
88 . -
89. -
90. -
91. -
"V olgere le  sp a lle " : "fu g g ire" . (B attag lia  D iz .) .
'V o lta re  le  sp a lle  a  q lcu . "non v o le r  r ap p o rti con lu i. " (B attaglia 
D iz .) .
"S egreto"; "co sa  che uno tien e  n a s c o s ta  d en tro  d i s e  e non vuole o 
non pu^ r iv e la r e  a  nessuno; cio  che ë a co n o scen za  d i pochi e non s i 
deve d iv u lg a re ." .  (G arzanti D iz . ).
V alentin i, A. L e t tu r a . . .  op. c i t .  ; pâg. 104.
F o r ti ,  M. op. c i t .  ; pag. 83.
"M iraco lo": "c o sa  o p e rso n a  m e ra v ig lio sa , s tr a o rd in a r ia ,  fuori del 
com une". (G arzan ti D iz . ).
’S tra o rd in a r io " : "non o rd in a rio , non com une". (G arzan ti D iz. ). 
'O rd in a rio " ; "che non e sce  d a l l 'o rd in e ,  consueto" . (G arzan ti D iz. ). 
'inganno": " I 'e r r o r e  in cu i cad e  ch i s i  inganna. " (G arzan ti D iz. ). 
'E r r o r s " :  "a tto , effetto  d i a l lo n ta n a rs i d a lla  v e r  it a. " (G arzan ti D iz, ). 
'V olli c e re  a re  il  m ale  che c o rro d e  il mondo, il p icco lo  d ife tto  di 
una leva che p o te sse  a r r e s t  a r e  la  m acch in a  del mondo. . . " (Valentini.
A. L e t tu r a . . . , op. c i t .  ; pâg. 141). El c r f tic o  in te rp re ts  el in d ic a ti­
ve ' 'a r r e s t  a" com o un subjun tivo  que, s in  dud a, no ex is te  en el texto . 
E sto  le  lle v a  a en tender e rro n ea m en te  es to s  v e rso s . E l p o e ta  no h a ­
b la  de una pa lan ca  p e rfec ta , en la  que b u sc a  inu tilm en te  un defecto 
que lo g re  d e ten e r  e l m ecan ism o . P o r  el c o n tra rio , h ab la  de un m é ­
can ism e  re a lm e n te  im per fee to , que im pide que e s te  cum pla  su  fun­
cion. Nos re m itim o s  tam bién  a l co m en ta rio  de M. F o r t i  (op. c i t . ;  
pâg. 95) en el que l a  d ificu ltad  de in te rp re ta c io n  de lo  que a f irm a  
su p e r a  a la  del p rop io  poeta.
"L eva": "m acch ina  s em p lie s  cons 1st en te in u n 'a s ta  rig id  a  g irev o le
at te r  no ad un a s se  fisso  (anche f ig .) .  D eriv . d i " le v a re " , nel senso  
di " a lz a re " .  " (G arzan ti D iz. ) .
"C ro llo ": "cad u ta  ro v in o sa  (anche fig. )" . (G arzan ti D iz. ).
V er A .II . 2 . a.
"üb b ia" : "p reg iud iz io , opinions infondata. " (G arzan ti D iz. ). 
"S q u assa re" : "s c u o te re  con v io len za" . (G arzanti D iz. ).
"S c e rp a re " : " sp ia n ta re , s v e lle re " .  (G arzan ti D iz. ).
"S ch ian ta re": " c re p a re , m o r ire , . . .  sp e z z a re  . . .  ro m p e re  con 
v io lenza, s p a c c a r e ."  (G arzan ti D iz . ).
V er A. II. 2 . a.
V er co m en ta rio  en B . I I .2 . a . 2 . b . 6 . g.
Const it uye una excepcion S ilv io  R am at (S to r ia  d é lia  p o e s ia  ita lian a  
del N ovecento . M ilano, M ursia , 1976; pag. 228).
"Acqua pur a '': "non a l te r  a ta"  (G arzan ti D iz. ).
"M arezzo": " s t r ia tu r a  ondulât a  e i r re g o la re , di co lo re  d iv e rso  dal 
fondo". (G arzan ti D iz. ).
Se t r a t a  de una ondulacion y oc as ion e fim e ra s , s i  tenem os en cuenta: 
"V o rre i p r im a  d i c e d e re  s e g n a r t i  
c o d e s ta  v ia  d i fuga 
la b ile  com e nei so m m o si cam p i 
del m a re  spum a o ru g a . " (LVI).
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92. -  Una vez m a s , la  d e c is io n , com o n e c e s a r io  e im p re sc in d ib le  acto de
la  voluntad p a r a  a lc a n z a r  la  sa lv ac io n .
9 3 .-  "A v ere  il c u o re  gonfio": " e s s e r e  in g ran d e  affliz ione" , (G arzan ti 
D iz .) .
94. -  L iam  am  os la  atencion  s o b re  com o la  f ru s tra c iô n  s e  m a n if ie s ta  en
la  oposicion:
" v i t a " ----------- " c re s c e "
I Î
" v i t a " ------------"c o n su m a ta"
95. -  L os su b ra y  ados del u ltim o  v e rs o  son del au to r.
9 6 . -  "F o rm u la " : "da l la t .  " fo rm u la " , p ro p r . d im . d i " f o r m a " ."  (G ar­
z a n ti  D iz . ).
97. -  V er B. I I .2. a . 2 . b , 1. a.
98. - G ra z io s i, E . op. c i t .  ; pâg . 169.
9 9 .-  V er B .I I .2 .  a . 2. b. 6. j, A . I . l . a . ,  B. II. 2. a. 2. c . , B .I I . l . a . ,
A .III . I . e . ,  B .I I .2 .  a. l . b .  1 ., B .I I .2 .  a. l . b . 4 . ,  B .I I . 2. a. l . b .  5.,
B .I I .  2 . a . 1. a . 1 ., B .I I .2 .  a . l . a . 2 .  y  A . I I . l . a .
100. -  "C irco lo " : " f ig u ra  g eo m etric  a p ian a  l im ita ta  d a  una c u rv a , I cui
p un ti sono e q u id is ta n ti dal c e n tro " .  (G arzan ti D iz .) .
"P ian o " : "che h a  andam ento  o r iz z o n ta le . " (G arzan ti D iz . ).
101. -  V er A.m. I . e .
102. -  "Se vog liam o a c c o g lie re  uno spunto d i G. Mat o re  d irem o  che la
im m ag ine  d e l ce rc h io , che h a  una v a s ta  e s ign ifie  at iva  p re s e n z a  
n e g li O ssi, o p e ra  a  liv e llo  im m ag in a tiv o -te m a tico  una sp a z ia liz z a -  
z io n e  d e l p ro c e s s o  te m p o ra le , t r a m ite  una s e r ie  di m e ta fo re  che 
"e n fe rm en t dans le u r  s p a tia lité  tou te  une co n s te lla tio n  d 'é lé m e n ts  
d 'o r ig in e  psych ique, p a rm i le sq u e ls  figu re  le  te m p s ,"  (G raz io si,
E . op. c i t .  ; pâg . 16 9),
103. - V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 5 .d .
104. -  V er B .I I .2 .  a . l . b . 4.
105. -  " P e ro , s e a  com o fu ere , a lo  que en u ltim a  in s ta n c ia  s e  alude es a
la  d esco m p o sic iô n  de l o rd en  del m undo en dos e s tru c tu ra s  e sen c ia -  
le s  y  d is t in ta s :  e l  m ovim ien to  ro ta to r io  y l a  in m o v il id ^ ;  la  c irc u n -  
fe re n c ia  de l a  ru e d a  y su  ce n tro , im agen del m o to r inm ôvil a r ls to -  
té lic o . E s te  te m a  es o b se s io n an te  p a r a  la  m en talidad  m itica , y apa 
r e c e  en la  a lq u im ia  bajo  la  co n tr  aposic ion de  lo  vo lâ t il (en m ovim ien  
to  y  p o r lo tan to  tr a n s i to r io )  y lo  fijo . ( . . . )  En a lq u im ia  hay num e- 
r o s o s  e jem p lo s s im b ô lic o s  de la  ru ed a , com o p ro ce so  c irc u la to r io ; 
a un lado  e l p erfo d o  ascenden te , al o tro  el d escen d en te . E s ta s  e ta -  
p as  s e  r e p r e s e n t  an tam bién  com o p â ja ro s  volando h a c ia  el c ie lo  o 
descendiendo h a c ia  la  t i e r r a  (sub lim aciôn  y condensacion) y c o r r e s -  
ponden a  évolue ion e involuc ion, p ro g re so  e s p ir i tu a l y re g re s iô n . ". 
(C irlo t, J . E . op. c i t . ;  pâg . 405).
106. - "V e g e ta re " : "fig . c o n d u rre  una v ita  p u ram e n te  o rg a n ic a  s e n z a  id e a-
li e le v a ti" . (G arzan ti D iz. ).
107. - "T ed io": "sen s  azione to rm e n to sa  di s ta n c h e z z a  e d i d is in te re s s e
n e i co n fro n ti d é lia  v ita  p ro p r ia  e a ltru i; m ancanza di en tu siasm o .
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1 0 8 .-  " F a re  la  g io s tra " : "girsu-e continuam ente atto rno . ". (G arzan ti D iz .)
109. -  V er A .I .Z .e .
110. - Como sucede  en Caffe a  R apallo . V er B. II. 2. a. 2 .b. 1. a.
111. -  "F aran d o la" : "danza popo la re  d e lla  P ro v e n za " , (G arzanti D iz. ).
112. - V er B. II. 2. a. 2. b. 2 . a.
113. - -  "V olli c e r c a r e  il m a le
che t a r l a  U mondo, la  p ic co la  s to r tu r a  
d 'u n a  lev a  che a r r e s t a  
I 'o rd e g n o  u n iv e rsa le ;"  (XLII).
114. -  V er B . n . 2 , a . 2 . b . 5 . f .
115. -  V er A .III . l . d .  S obre e s ta  re la c  ion d ice  C irlo t: "O rtiz  l a  c o n s id é ra
sem an ticam en te  com o em blem a de los fenom enos a tm o sfe rico s , del 
h u racan  p a r tic u la r  m ente, p e ro  es que, a su  vez, el h u racan  sim b o - 
liz a  e l des at a r s e  de las funciones c re a d o ra s  (y d é s tru c tu ra s )  del un i- 
v e rso , la  su sp en sio n  d e l orden  p ro v is io n a l y pac ifico . " (op. c it.  ; 
pag . 206).
1 1 6 .-  V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 3 .b.
1 1 7 .-  C om entam os e s te  contexto en B. II. 2. a. 1. a . 2.
118. - "T urb ine": "v o rtic e  im petuoso  form  ato dal ven to". (G arzan ti D iz. ).
"M ulinello": "v o rtice  fo rm a te  d a l l 'a c q u a  c o r re n te  o dal ven to". 
(G arzan ti D iz . ).
"V ortice" : "rap ido  m ovim ento ro ta to r io  a s p ir a le  d i una m a s s a  
d 'a r i a ,  d 'a c q u a  e s im ili  . . . "  (G arzan ti D iz. ).
119. -  V alen tin i se fia la  tam bién  el contenido positivo  de " tro m b a "  en
^ s e n i o  (LIU). (L e t tu r a . . . , op. c i t . ;  pâg. 1.70).
120. -  ' ’R isucch io": "m ovim ento v o rtic o so  d i una  m a ssa  liq u id a  che a t tra e
i co rp i vie in i e l i  t r a s c in a  con sé , in s p ir a le  v e rso  il fondo. " (G ar­
zan ti D iz. ).
1 2 1 .-  V er B . I I . 2 .a .2 .b .6 . f .
122. -  V e r A .I I .2 .e .
123. -  V er n o ta  118.
124. -  S obre l a  re la c  ion inm ovilidad -  o lo r , v e r  B. I I .2. a. 1. a .2 .
125. -  Sobre la  re la c io n  " ra s se g n a to "  -  inm ovilidad , v e r  B .I I .2 ,  a . 2 , b , 6 . d.
126. -  V er B . n .2 . a . 2 .b .  l . a .
127. -  "O rizzo n te": " lin ea  ideale  che d é lim ita  il rag g io  v isu a le  d i un dato
luogo, lungo la  quale il c ie lo  e la  t e r r a  sem b ran o  cong iungersi. . . . 
C irco lo  m a ss im o , p a ra lle lo  a l piano o rizz o n ta le  lo cale , che d ivide 
la  s  fe r a c e le s te  in due em isfe r i: quello  s o p ra  l 'o s s e rv a to r e ,  c o n te - 
nen te lo zen it, e quello  so tto , contenente il n ad ir, (Dal la t, " h o r i­
zon -z o n tis " , che e dal g r ,  "horizon  -ont os ", so ttin te so  kÿklos, 
"c irco lo " , p .p r .  d i 'l io r iz e in " , d e lim itare'% (G arzan ti D iz, ).
1 2 8 .-  "T rom ba": " d 'a r ia ,  v o r tic e  d 'a r i a  che s i  sp o s ta  rap id am en te . M a­
r in a , co lonna d 'a c q u a  che sa le  v o rtic o sam e n te  a s p ira ta  da una 
tro m b a  d 'a r i a .  " (G arzan ti D iz. ).
12 9. -  "G orgo": " il v o r tic e , il m ulinello  che l 'a c q u a  fo rm a. . , "  (G arzan ­
ti D iz, ),
130. -  Nos re m it im os a se m as p e rte n ec ien te s  a lexem as com o "v o rtice"
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O " tu rb in e " . V er n o ta  118.
1 3 1 .— B .I I .2 .  a , 2 . b . 6 . a.
1 3 2 .-  V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . d.
133. -  A . I I . 2 . a . ,  B . I I . 2 . a .2 . b .  l . a . ,  B . I I .2 .a .  l . b . 5 . ,  B .I I .2 .  a . 2 . b . 6 . g.
B .I I .2 .  a . 2 . b . 6 . h .
134. -  V er A .III . l . d .
135. -  V e r  en A . III. n o ta  17.
1 3 6 .-  "C an to": "angolo fo rm a te , a il '  in te rn o  o a i l 'e s t  e rno , d a  due m û r i 
c h e  s 'in c o n t r a n o .  fig. m e tte re  d a  p a r te , t r a s c u r a r e " .  (G arzan ti 
D iz . ).
"A ngolo": " l a  p a r te  di p iano  c o m p re s a  t r a  due s e m ir e t te  u sc e n ti 
d a  uno s te s s o  p u n to . . .  ; can to , can to n a ta . fig. luogo ap p a rta to , 
n a s c o s to . . .  i s o la r s i ,  a p p a r ta r s i .  " (G arzan ti D iz. ).
137. -  A . I . 2 . C .
138. -  B . I I . 2 .a .  l . a . 4 .
139. -  C irlo t, J .  E . op. c i t . ;  p âg . 132.
1 4 0 . -  B . n . 2 . a .  l . b .  1.
141. -  "A d im ars i" : " r a c c o g l ie r s i  in adunata , r iu n i r s i " .  (G arzan ti D iz. ).
"R acco lto ": " p .p .  di r a c c o g lie re :  ra d u n a re , r iu n ir e " .  (G arzan ti 
D iz .) .
1 4 2 .-  "A c co g lie re" : " le t t .  r a c c o g lie re ,  r iu n ir e " .  (G arzan ti D iz . ).
143. -  " D is p e rd e rs i" :  " s p a r p a g l ia r s i" .  (G arzan ti D iz. ).
144. - " D is tr ic a re " :  " l ib e r a r e  d a  un in tr ig o , s c io g lie re " . (G arzan ti D iz. ).
"S c io g lie re " : "s v o lg e re  un nodo, un legam e, un vincolo; l ib e r  a re  
d a  un le g am e . C o n tr. le g a re . " (G arzan ti D iz . ).
145. -  V er B . II. 2 . a . 2. c . 2.
146. -  B . n . 2 . a . 2 . b . 6 . f .
1 4 7 .-  V er B .I I .2 .  a . 2 .b . e .  f. 1.
148. - " P a le s e " :  "m an ifes to , noto, c h ia ro " . (G arzan ti D iz , ).
149. - "O sc u ro " : "fig . non c h ia ro , d if fic ile  a  c o m p re n d e rs i" .  (G arzan ti
D iz .) .
150. -  "Subbuglio": "ag itaz io n e , con fusione". (G arzan ti D iz. ).
"C onfuso": "non c h ia ro " .  (G arzan ti D iz . ).
151. -  "E v id en za": " c h ia r e z z a . . . " (G arzan ti D iz . ).
152. -  V e r  B . n .2 ,  a .2 .  a .6 .
153. - V er e l c o m e n ta rio  a (LV) en B. II. 2. a. 2. b. 3. a.
154. -  V er en A .III . n o ta  17.
155. -  " D is b ro g lia re " : " l ib e r a r e  d a  una  s e r ie  d i co m p licaz io n i o di im p e -
d im e n ti v a r i .  " (Devoto D iz. ).
" D is b ro g lia re " : " le tt .  s c io g lie re  un in tr ic o , i nodi. fig. r i s o lv e re  
una qu es t ione in tr ic a ta ,  d iffic ile . " (B attag lia  D iz . ).
156. -  V er no ta  28.
157. - V er n o ta  29.
158. -  "R im p ia n g e re" : " r ic o rd a re  piangendo; r ic o r d a r e  con d e s id e r io  e
r a m m a r ic o  c o s e  o p e rso n e  che non s i  h anno p iù . ", (G arzan ti D iz . ).
15 9. - " L a  c h iu sa  ë g e n e r ic a  e, fo rse , o ra to r ia .  V uole sv a g a re  il le t to re
p iù  che p r e c is  a r e  le  ra g io n i del ra m m a ric o ?  " (V alentini, A .L e ttu ra ..
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op. c i t .  ; pâg. 142).
160. - No hem os encon trado  ningun crxtico que hay a an al iz ado e s to s  v e rso s .
E l te m a  de la  invitaciôn, de la  inc it ac ion de  lo opuesto  ap a rece  en
o tro  contexto, en R iv ie re  :
" T r is te  an im a p a s s a ta
e tu  vo lon tà nuova che m i ch iam i,
tem po e fo rse  d u n irv i
in un p o rto  se re n o  di saggezza . " (LX).
161. - V er B . I I .2 .a .2 .b .  l . a .
162. -  "G roppo": "g rov ig lio , in trico , v i lu p p o . . .  nodo in tr ic  ato. fig.
se n s  azione d i o p p ress io n s , che non consen te  d i p a r la re  e d i s p r i ­
m e ra i.  Dubbio, d iffico ltà; p rob lem s, enigm a. V incolo m o ra le ; l e ­
gam e affettivo  o di p a re n te la . " (B attag lia  D iz. ).
163. -  A ctitud de rend ic ion , de abandono:
" P re s a  la  m ia  lez ione
più che d a lla  tu a  g lo r ia
a p e rta , d a l l 'a n s  a re
che q u as i non d à  suono
di qualche tuo m erig g io  deso lato ,
a te  m i ren d o  in u m iltà . " (XLTV)
T am bién la  actitud  de encantam iento  de Gaffe a R apallo  . V er 
B , I I .2 . a .2 .b .  l . a .
164. -  " D e lira re " : "da l la t. " d e lira re " , o rig . u s c ir  dal so lco , d e r iv . di
" l i r a "  (solco) con "d e -" , che ind ica a llon tanam ento". (G arzan ti 
D iz .) .
1 6 5 .-  B .I I .2 .  a .2 .b .  l . a .
166. -  B .I I .2 .  a .2 .c .  1.
167. -  L a  re la c io n  c e rra m ie n to  - s ilen c io  es évidente en e s te  contexto:
"Il s ilen z io  c i chiude nel suo lem bo
e le la b b ra  non s 'a p ro n o  p e r  d ire
i l  patto  c h 'io  v o r re i
s tr in g e re  col destino : d i s c ont a re
la  v o s tr a  g io ia  con la  m ia  condanna. " (LIV).
168. -  A. II. 2. a.
169. -  B .I I .2 .  a .2 .b .  5. f.
170. -  "S g re to la rs i" : " ro m p e rs i in m inu ti fram m en ti, f ra n tu m a rs i" ,
(G arzan ti D iz. ).
171. -  "N essuna d istinz ione  f ra  l 'u s o  sem an ticam en te  in d iffe ren z ia to  d i
"a ttim o ", " is ta n te " , "m inute", "m om ento", che indicano co s ta n te -  
m ente la  b r évita, la  d is continu it à  e l ' i r r e v e r s  ib il ità  d e l tem po, 
onde l 'e s  is te re  r im a n e  f ra t tu ra  v e r tig in o sa  p r iv a  d i con tinu ità  e 
unit à. " (G raziosi, E . , op. c i t . ;  pâg. 159).
172. -  "S chietto": "puro, se m p lic e . . .  lisc io , d ir itto , " (G arzan ti D iz, ).
"F o rb ito ": "netto , p u lito — " (G arzan ti D iz. ).
"N etto": "pulito, s e n z a  m acch ia" . (G arzanti D iz. ).
"P u ro " : " s i d ice  di m a te r ia  che non ë  m e s c o la ta . . .  sem p lice , 
n e tto " . (G arzan ti D iz. ).
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1 7 3 .-  "S oglia": " in iz lo . , .  " (G a rz an ti D iz . ).
174. -  V er B .I I .2 .  a .2 .  b. 4. c .
175. -  " L o rd u ra " : " I 'e s s e r e  lo rd o , su d ic io " . (G arzan ti D iz. ).
1 7 6 .-  V er A . I I . l . a .
177. -  V er B .I I .2 .  a . 2 . b . 6 . g. y B .I I .2 .  a . 2 .b . e . h .
178. -  V er B .I I .2 .  a . l . b .  1.
179. -  "S o sp e n d ere" ; "ap p en d e re , a t ta c a re  q l. co . in alto  in m odo che p en -
d a  a l l ' i n g i u . . . " (G arzan ti D iz . ).
180. — B .I I .2 .  a . 2 . b . 4 . c .
181. -  "D ip en d ere" ; " d e r iv a re ,  p ro c e d e re ; e s s e r  ca u sa to  o d e te rm in a te .
(Dal la t .  "d e p en d e re " , p en d e re  d a )" . (G arzan ti D iz . ).
1 8 2 .-  "D iru to " : " d iro c c a to " . (G arzan ti D iz. ).
"D iro c c a re " : "an t. p r e c ip i ta re ,  cad  e r e  d a l l 'a l to  con im p e to " , 
(G arzan ti D iz . ).
183. -  En e l  p r im e r  con tex to  (XIII) M ontale s e  r e f ie r e  a un " fu sce llo " :
" ra m e tto  s o t t i le  d i le g n a  s e c c a " .  (G arzan ti D iz. ).
184. -  "C eduo": " s i d ic e  d i bosco  o d i p ia n ta  so g g e tti a  tag lio  p e r io d ic o " .
(G a rz an ti D iz . ).
185. -  C irlo t, J .  E . ,  op, c i t . ;  pâg . 393.
186. -  " l lo ro  v o li. . . m o zz i, s te n ta ti ,  c i  s f io ra n o  q u a s i a r ia l la c c ia re ,
p e r  lo ro  d a  poco s tr a p p a t i  d a  noi, i r ap p o rti d i un tem po . ". (V alen­
t in i ,  A . L e t tu ra  . . . , op. c i t . ;  pâg . 192).
187. -  C onexiôn que h a b ia  s id o  r o ta  tam b ién  en la  im agen  d e l v ien to  que
"s p ia n a  il g roppo  to rb id o  /  d e lle  s a is e  c o r r e n t i  e le  r iv o lg e  /  d onde 
t r a s s e r o " .  Es d e c ir ,  e l v ien to  d esh ac e  la  m a ra fla  (elem ento  de c o ­
nex iôn  con  e l p as  ado) de la s  c o r r  le n tes  y la s  ap a rt a, la s  a le ja  de 
donde habfan p a r tid o .
188. -  Y d e  la s  c u a le s  y a  no penden  fru to s .
189. -  "A nello": "oggetto  a  fo rm a  d i c e rc h io " . (G arzan ti D iz. ).
190. - V e r . B. II. 2 . a . 2 . b . 5. a . y B. II. 2 . a. 2. b. 5. e.
191. -  "D iv e rso " : "volt o in a l t r a  d ire z io n e  (anche fig .) ; che d if fe r ls c e ,
ch e  s i  s c o s ta  in te r  am  ente, ch e  ë  a l t r a  co sa ; in a l t r a  m a n e ra , in 
m odo d iv e rs o .  " (G arzan ti D iz. ).
1 9 2 .-  " F is s o " :  "che non m u ta  luogo e po siz io n e , che non v a r ia ,  che non . 
puo e s s e r e  v a r ia to ; s ta b ili to  in p re c e d e n z a " . (G arzan ti D iz. ).
193. -  " L ib e r ia " : " fa c o ltà  d e l l 'u o m o  d i a g ire  sp on taneam en te , p e r  in i-
z ia t iv a  d é l ia  p r o p r ia  vo lon tà  e d é lia  p r o p r ia  ra g io n e " . (Devoto D iz , ),
194. -  "M iraco lo ": " fa tto  se n s  ib ile  o p e ra to  d a  Dio al d i fuo ri d e lle  legg i
d é l ia  n a tu ra " . (G arzan ti D iz . ).
195. -  "N ecessa r.io " : "che non puo non e s s e r e ,  o non puë e s s e r e  in modo
d iv e rs o  d a  com e ê. " (G arzan ti D iz . ).
196. -  "C on tingen te": " s i  d ic e  d i c io  ch e  non so g g iace  a l la  r ig id  a  n é c e s s i ta
c a u sa le  (co n tr . " n e c e s sa r io " )" .  (G arzan ti D iz. ).
197. -  "N o rm a": " p re c e t to  g é n é ra le  ch e  s i  deve se g u ire ; p re s c r iz io n e  di
le g g e ."  (G arzan ti D iz . ).
198. - "Im petuoso": "che s i  m uove con im peto ; rap id o  e v io len to " . (G a r­
za n ti D iz. ).
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199. -  Coincide con el s im b o lism o  g en e ra l d e l h ielo : "Siendo el agua el
sim bolo  de  la  conexiôn de lo fo rm al y lo  in fo rm al, e l  elem en to  de 
t ra n s ic iô n  e n tre  los c ic lo s , m oldeable por n a tu ra le z a  (, , , ) e l h ie ­
lo  r e p r e s e n ts  p rin c ip a lm e n te  dos cos as: la  m odificaciôn  del agua 
p o r e l frio , es d e c ir ,  la  congelaciôn de  su  sign ificado  s im bôlico ; 
y  la  p é trif ie ac iô n  de su s p o sib ilid ad es. P o r ello  s e  h a d e f in id o  c o ­
mo el e s tra to  r ig id o  que s é p a r a  la  co n c ien c ia  del inconsc ien te  o 
cu a lq u ie r piano de l a  d e term inac iôn  de su  d inam ism o . " (C irlo t, J. E, 
op. c it. ; pâg. 250).
2 0 0 .-  V er B .I I .2 .  a .2 ,  c . 1.
201. - V er A .II . l . b .
202. -  "T rasa lim en to " : " il t r a s a l i r e ;  m oto liev e  e re p e n tino di s tu p o re ,
spavento  o em ozione. " (G arzan ti D iz. ).
" T ra s a l i r e " :  "da l f r .  an t. " t r e s s a i l l i r " ,  com p. di " t rè s " ,  che e 
il  la t. " tra n s"  a l d i là , o ltre  e " s a i l l i r " ,  che e il  la t .  " s a t ire " ,  
s  ait a re )" . (G arzan ti D iz. ).
203. -  "Volontà": " c ap a c ità  d i v o le re , o s s ia  il p o te re  d e te rm in a rs i  con -
sapevo lm en te  a  c o m p ie re  un atto , p e r  o tte n e re  un f in e . . .  " (G a r­
z an ti D iz. ).
204. - V er an â l is is de  Clivo en B. II. 2. a. l . b .  1.
205. - En es te  caso  lo  que des a p a rece  es la  com unicaciôn: "gesto" , "voce".
206. -  "C onfondersi": "m e sc o la rs i  provocando confusione o rend  endos! in ­
v is ib ü e ; d iv e n ire  ind is tin to  p e r  la  lon tananza nello  sp az io  o nel te m ­
po". (G arzan ti D iz . ).
207. - En ca s te lla n o , ex p res io n es  com o "ha dado un bajôn", "d escen d er en
la  e s c a la  so c ia l" , e tc . B n e l c r is t ia n ism o  el d escen so  a los in f ie r-  
nos, o, en l a  m ito lo g ia  c lâ s ic a , el m ito  de O rfeo.
208. -  "A scender a los c ie lo s " , "ha m erec id o  un a scen so " , "a sce n d e r en
la  e s c a la  so c ia l" , e tc .
209. -  V er tam bién  B .I I .  2. a. l . b .  1.
210. -  "R adura": "sp az io  p ra tiv o  in un bosco o in una fo re s ta " . (G arzan ti
D iz .) .
211. -  V er A. I. l . b .
212. - "Spento": "fig . p riv o  d i luce, d i v ivezza . fig. che non e s is te  più;
m o rto " . (G arzan ti D iz. ).
2 1 3 .-  Hay que te n e r  p ré se n te  la  re la c io n  a lb a  - p r in c ip io . V er A. I. l . d .
214. - L a  oposiciôn es  évidente:
a sce n so  ("sa le " )  --------- luz ("cielo")
î  î
d esce n so  ( " m a re " ) -------ose u r id ad ("s in g rig ia ")
215. -  ascenso  ("affio rare* ') ----------  luz (''palese*')
î î
d e sc e n so f 'sc e n d e re " )   o scu rid ad  ("o scu ra")
E s ta  e s tru c tu ra  e s ta  re la c io n a d a  con el rec u e rd o  (m em oria): 
a sce n so  -------------- luz  ^  m e m o ria
descen so  ——  o scu rid ad   ^ olvido
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2 1 6 .-  E s ta  re la c io n  h a  sido  se fla lad a  por E. G ra z io s i (op. c i t . ;  pâg. 147).
2 1 7 .-  "E ro m p e re " : " u s c ir  fuo ri con im peto" . (G arzan ti D iz. ).
218. -  "S convo lgere" : " m e tte re  s os so p ra , d iso rg a n iz z a re . " (G arzan ti D iz . ).
219. -  No c re e m o s  que s e a  a jen a  e s ta  se m â n tic a  del s  alto  a la  d ia lé c tic a
h eg e lia n a  y a  toda su  concepcion  d e l tiem po y de la  h is to r ia : e l r i tm o  
de la s  oposic iôn  en que la  ant (tes is  a una te s  is es n e c e s a r ia  p a r a  que 
una n u ev a  re a lid a d  s e  m a n if ie s te . Y aunque M ontale no s e a  un poeta  
m a rx is ta , s i  puede te n e r  p ré s e n te  la  te o r fa  de M arx en lo  que s e  r e ­
f ie re  a l p aso  d e l antiguo es tad o  cu a lita tiv o  a uno nuevo, p a r a  lo  cua l 
es n e c e s a r io  un s a lto  b ru sc o .
220. - V alen tin i, A, Saggio di s e m a n tic a  m on ta liana , il volo en Le ra g io ­
n i . . . , op. c i t .  ; p ag s . 145-188).
dTÂtco S ilv io  A vail e, G li o re c c h in i d i M on ta le . M ilano, Il S agg ia to - 
r e ,  1965; p â g s . 44-51.
F o r ti ,  M. op. c i t . ;  pâg . 59.
22 1. - L a  re la c iô n  no es fo rtu its : "L a  luz , e l vuelo, l a  l ig e re z a  ( . . . )  son 
e lem en to s en conexiôn con e l s im b o lism o  g e n e ra l del a i r e " .  (C irlo t,
J .  E . , op. c i t .  ; pâg . 68).
222. - V er B .I I .  l . a .
223. -  Cit ado p o r C irlo t, J . E . , op. c i t . ;  pâg, 477.
224. -  "En g e n e ra l, aves y  p â ja ro s , com o los ânge les, son s im b o lo s d e l
p en sam ien to , de la  im aginac ion" (C irlo t, J . E . , op. c i t . ;  pâg. 100).
225. - "L a  id e a  de l h o m b re  com o p e re g r in o  y de  la  v ida  com o p e re g r in a -
ciôn es com ûn a  m uchos pueblos y tra d ic io n e s , co n c o rd ando y a  con 
el g ran  m ito  de l o rig en  c e le s te  d e l ho m b re , su  ca fda  y su  a sp ira c iô n  
a r e to r n a r  a la  p a t r i a  c e le s t ia l ,  todo lo  cu a l d a  al s e r  hum ano un 
c a r â c te r  de e x tra n je r f a  en l a  m o rad a  t e r r e s t r e  a la  vez que una - 
tr a n s  it o r ied ad a  todos su s  pas os p o r la  m ism a . E l h o m b re  p a r te  y
r e g r e s a  (ex itus, re d itu s )  a  su  lu g a r de o rig en . " (C irlo t, J . E. op.
c i t .  ; pâg . 369).
226. - "N el m ezzo  d e l cam m in  d i n o s tr a  v ita " . (A ligh ieri, D ante, op. c it.
Inf. I, 1).
227. - "V agar": "an d ar de un lado p a ra  o tro  s in  p ropos ito  d e te rm in a d o .
A ndar por un s i t io  s in  h a l la r  cam ino  o lo  que s e  b u sc a" . (C a sa re s  
D icc . ).
227bis. - "V iaggio": " lo  s p o s ta r s i  d a  un luogo a  un a ltro , che s ia  d is ta n te  
dal p r im o " . (G arzan ti D iz . ). •
22 8. - "E l r e to rn o  al d o m ic ilio  p ro p io  o al m a te rn o , la  vue lta  a  la  p a tr ia ,
a  la  ciudad o a l lu g a r  n a ta l, son s im bo los de la  m u e rte , co n s id e -  
r a d a  no com o d es tru c c iô n  to ta l, s ino com o re in te g r  aciôn d e l e s p i-  
r i tu  en el esp m itu . " (C irlo t, J .  E . , op. c i t . ;  pâg. 397).
229. -  C irlo t, J . E . ,  op. c i t . ;  pâg. 310.
2 3 0 .-  B .I I .2 .  a . l . b . 6.
231. - "S tup ire" : " r ie m p ito  d i s tu p o re " . (G arzan ti D iz . ).
"S tupore": "an t. s ta to  d i s to rd im e n to . " (G arzan ti D iz. ).
V er B . II. 2. a. l . b .  3.
232. - "D ecisione": "a tto , effetto  d e l d e c id e re ; r iso lu z io n e ; sc e lta ; . . .
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ant. d iv is io n e , se p a ra z io n e  d e lle  p a r t i  d i un tu tto . " (G arzan ti D iz . ).
233. - V er A pendices 2 y 3.
2 34, - Incluyendo cam pos, deno tativam en te  tan  d is ta n te s , com o el de l so n i-
db o l a  luz (g ris ).
235. - G ra z io s i, E . ,  op. c i t .
236. - "R adura": " tra tto  d i te r r e n o  p riv o  o q u as i d i a lb e r i  e cesp u g li; s p a ­
zio  d i una su p e rf ic ie  ch e  p re se n ti  un asp e tto  più ra d o  d i a l t r i .  " (De­
voto D iz. ).
237. - "V allo": " . . .  ogni tr in c e ra m e n to  d ifen siv o " . (G arzan ti D iz. ).
238. - - "P en so  ch e  p e r  i piu non s i a  sa lv ez za ,
m a  taluno s o w e r ta  ogni d isegno,
p a s s i  il v a rc o , qual vo ile  s i  r i t r o v i .  " (LVI)
239. -  -  "V o rre i d i r t i  che  no, che t i  s 'a p p r e s s a
I 'o r a  che p a s s e r a i  di là  d a l tem po; 
fo rse  so lo  c h i vuole s 'in fin ita , 
e q u es to  tu p o tra i , c h is sa , non io. " (LVI)
"C e rc a  una m a g lia  r o t ta  n e l la  r e te  
che c i s tr in g e , tu b a lz a  fuori, fuggi!
Va, p e r  te  1 ho p re g a to , — o r a  l a  s e te  
m i S a r a  l ie v e , m en o  a c re  la  r u g g i n e . . , " (I)
"T i guard iam o  noi, d e lla  r a z z a  
d i ch i r im a n e  a t e r r a .  " (V)
"T i dono anche 1 'a v a ra  m ia  sp e ra n z a .
A 'n u o v i g io rn i, s tanco , non so  c r e s c e r la :
I 'o f f ro  in pegno al tuo fato, che t i  scam p i,
II cam m ino  fin is ce  a q u es te  p rode  
che ro d e  la  m a re a  co l m oto  a lte rn o .
II tuo  cu o re  vie ino che non m ode 
sa lp a  g ià  fo rse  p e r  I 'e te r n o .  " (LVI).
240. - V er B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . a.
241. - - "P en so  che p e r  i più non s i a  sa lv ez za ,
m a  taltuio s o w e r ta  ogni d isegno ,
p a s s i  U. v a rc o , qual vo ile  s i  r i t r o v i .  " (LVI)
"V o rre i d i r t i  che no, che t i  s 'a p p r e s s a  
I 'o r a  che p a s s e ra i  d i là  dal tem po; 
fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in i ta ,  
e q u es to  tu p o tra i, c h is sa , non io . " (LVI).
242. -  "Segun A lgrem ont, c itado  p o r S teke l, "e l zapato , lo  m ism o  que el
p ie y la  h u e lla  del pie , tien e  adem as un sig n ificad o  fu n e ra r io . En 
c ie r to  sen tido , el m oribundo s e  m a rc h a " . De su  p a r t id a  no quedan 
m as te s tim o n ies  que su s  u ltim as h u e lla s . " (C irlo t, J . E . , op. c i t . ;  
pâg . 374).
243. - B .I I .2 .  a . 2 . b . 6. e.
244. - Algo que no es c s^az  de f lo re c e r  y , por lo tanto, d e  r e a l iz a r s e .  V er
B .I .  l .b .
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2 4 5 .-  "E sse n z a " : " l 'i n t im a  n a tu ra , I 'in s ie m e  d e i c a r a t t e r i  fondam entali 
d i una co sa , s e n z a  d e i q u a li non puo e s s e r e  q u e lla  che è, (Dal la t. 
" e s s e n tia " ,  d e r iv .  d i " e s s e " ,  e s s e r e ) " .  (G arzan ti D iz . ).
2 4 6 .-  B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . j .
247. - V er n o ta  231 y l a  re la c io n  s o r p r e s a  - inm ovilidad  en B. II. 2. a. l . b .  3.
248. -  H ay que te n e r  p re s e n te  el c a r a c t e r  t r i s t e  y nost algie o de la  e leg ia ,
f re n te  al ex a lta d o r  d e l h im no:
"E le g ia " : "com ponim en to  le t te r a r io ,  g e n r l. im p ro n ta to  a  m otiv i di 
c o n fe ss io n s  au to b io g ra f ic a  o d i sfogo se n tim e n ta le " . (Devoto D iz. ). 
"Ihno": "com ponim ento  l i r ic o  . . .  isp ira to  a i l 'e s  ait az ione d i v a lo r  i 
id e a li c o ltiv a ti  o p ro p o s ti  n e l l 'a m b ito  d i una co m u n ità" (Devoto D iz. ).
249. -  " F r a  le  p o e s ie  p iù  an tich e  sono  R iv ie re  (1920) . . . "  (M ontale, E . .
O ss i d i s e p p ia . M ilano, M ondadori, 1973; pâg. 145).
250. -  V er no tas  67 y 68.
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B . I I . 2 . a. 3, Voluntad
A la  h o ra  de e s tu d ia r  e l te m a  de la  voluntad en O ssi d i S e p p ia , 
debem os d istinguer e n tre  vo luntad  individual o p e rso n a l, por un lado, y o tr a  
voluntad que se  le  opone. EM los c u a tro  con tex tes en que fig u ra  la  p a la b ra  
"vo lontà", a p a re c e  ad jetivada;
"A vre i voluto s e n tirm i s c a b ro  ed e sse n z ia le
s icco m e i c io tto li che tu vo lv i  "
m ang iati d a lla  sa lsed in e ; 
sch eg g ia  fu o ri de l tem po, te s tim o n e 
d i un vo lontà fred d a  che non p a s sa .
A ltro  fui. . .  " (XLII)
"Oggi una vo lontà d i f e r ro  sp a z z a  l 'a r i a ,  
d iv e lle  g li a r  bust i, s tr a p a z z a  i palm izi 
e ne l m a re  c o m p re sse  sc a v a  
g ran d i so lc h i c r e s t  at i d i bava. " (XLVII)
" T r is te  an im a p a s s a ta
e tu  vo lon tà nuova c he m i ch iam i,
tem po è fo rse  d u n irv i
in  un p o rto  se re n o  d i sag g ezza . " (LX)
"Lo guard  a  il  t r i s t e  a r t ie r e  che al lav o ro  s i  r e c a
e g ià  g li b a tte  a i p o ls i una vo lon tà  c ie c a . " (XI)
Si exceptuam os e l con tex to  (LX) que co rre sp o n d e  a R iv ie re  - y c o ­
mo ta l, ad q u ie re  un nuevo contenido positivo  (1) - y  el (XI), en los dos p r i -  
m e ro s , (XLII) y  (XLVII), vem os la  voluntad com o algo e x te r io r , independien- 
te  de la  del p rop io  poeta  o de la  de los d em às s e re s  n a tu ra le s . En e l p r im e -  
ro , la  vo luntad individual ( 'a v re i vo lu to") r é s u l ta  f ru s tra d a  ("a ltro  fui") y se
d is tin g u e  c la ra m e n te  de es a o tra  "vo lon tà fred d a"  (2), in se n sib le , indi fer ente
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y, ad e m â s, "ch e  non p a s s a " .  Aqui, p o r lo  tan to , s e  opone "volontà fred d a  
che non p a s s a "  a  " il boll o re  d e l la  v ita  fugace" que a p a re c e  en el m ism o  p o e ­
m a unos v e r s o s  d esp u és:
"A v re i vo lu to  s e n t i rm i sc a b ro  ed e s se n z ia le
s ic c o m e  i c io tto li  ch e  tu  volvi,
m an g ia ti d a l la  s a lse d in e ;
sc h eg g ia  fu o ri d e l tem po , te s tim o n e
d i una vo lon tà  f re d d a  ch e  non p a s sa .
A ltro  fui: uom o in ten t o che r ig u a rd a  
in s é , in a l tru i ,  il bol lo re  
d e lla  v ita  fugace. . . " (XLII)
"vo lon tà" --------------  " fred d a "    "non p a s sa "
î l I
" v ita "  I l  " b o llo re " ------------------ "fugace"
Com o puede v e r s e  s e  e s ta b le c e  una oposic iôn  e n tre  "vo lon tà" y "v ita" , 
a trib u y én d o se  a  la  p r im e ra  una fa lta  de se n tim ien to s  (" fre d d a"  (3)) y una d u ra -  
ciôn  i l im ita d a  ("che non p a s s a " ) ,  f re n te  a l se n tim ien to  ("b o llo re ") (4) y fugac i- 
dad ("fugace") de la  seg u n d a  (5). A h o ra  bien, e s ta s  m ism a s  c a r  act e r is t ic  as 
son  la s  que  en co n tram o s en e l segundo contex to  (XLVII) en que "vo lon tà" a p a ­
r e c e  acom paflada d e l s in ta g m a  "d i f e r ro "  (6), es d e c ir ,  r e s is te n te .
S i p a sa m o s  a (XI) podem os v e r  com o la  voluntad y a  no es e x te r io r ,  
s ino que  s e  t r a t a  de la  p ro p ia  voluntad del " a r t ie r e " ,  que es c a lif ic a d a  por un 
ad je tivo  to ta lm e n te  d ife re n te  en cuanto  al contenido: " c ie c a "  (7), es d e c ir , in - 
capaz de v e r  la  re a lid a d .
R esun iiendo  lo  die ho h a s ta  aho ra , nos en con tram os en p r im e r  lu g a r, 
con  una vo luntad  e x te r io r ,  que e s ta  po r enc im a de la  nues t r a ,  ab so lu tam en te  in- 
d ife re n te , no so m e tid a  a l tiem po  (sino que, p o r el c o n tra r io , nos so m e te  a él) 
y o tra , in te r io r ,  hum  an a, c ie g a  en cuan to  que no es co n sc ie n te  de l a  ex is te n c ia
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de l a  p r im e ra .
A hora bien, s i  "vo lontà" (8) es la c a p a d d a d  de d e te rm in a rse , podem os 
id e n tif ica r  l a  voluntad e x te r io r , re s is te n te ,  in d ife ren te , com o una voluntad 
que nos d é te rm in a , m ie n tra s  que la  n u e s tra  es algo d es tin  ado, p re c isa m e n te  
p o r l a  e x is te n c ia  de l a  o tra , a l f ra c a so . En e s te  sen tido  l a  oposiciôn que se  
m a n if ie s ta  en (XLII); " a v re i vo lu to" f -  " a ltro  fu i".
La fa lta  de e s p e ra n z a y  de confianza, se  m a n if ie s ta  en el uso del 
cond icional en los v e rb o s p e rte n ec ien te s  a l cam po de la  voluntad , que m as 
que una voluntad dec id ida , ex p rès  an un tim ido deseo;
"S iete  voi l a  m ia  p red a , che m o ffrite  
u n 'o r a  b rev e  d i tre m o r  e um ano.
P erd  e rn e  non v o r re i  neppure un attim o; 
ë q u e s ta  la  m ia  p a r te , ogni a l t r a  ê vana. " (LIV)
"il s ilen z io  c i chiude nel suo lem bo
e le  la b b ra  non s 'a p ro n o  p e r  d ire
il  patto  c h ' io v o r re i
s tr in g e re  col destino : di sc o n ta re
la  v o s tr a  g io ia  con la  m ia  condanna. " (LIV)
"V o rre i  d ir t i  che no che ti s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  che p a s s e ra i d i là  dal tem po; 
fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in ita ,  
e questo  tu  p o tra i, c h is sà , non io. " (LVI)
"V o rre i pr im a  d i c e d e re  se g n a r ti  
co d e s ta  v ia  d i fuga 
lab ile  com e nei so m m o ssi cam pi 
del m a re  spum a o ru g a . " (LVI)
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L a  im p o rt a rc  ia de la  vo lun tad  p e rso n a l y, a l m ism o  tiem po , la  duda 
que e l poeta  m a n if ie s ta  re s p e c to  a  la  cap ac id ad  de e s ta  de lo g r a r  la  sa lv ac io n , 
es év id en te  en e l con tex to  (LVI), en e l que e l p ré s e n te  d e  in d ic a tiv e  ("so lo  chi 
vuo le") e s .m a t iz ado po r " fo r s e "  y  " c h is s à " ,  y en el que, m a n if ie s ta m e n te , c o ­
m o en In lim in e ,s e  re c h a z a  c u a lq u ie r  p o sib ilid ad  p a ra  e l p ro p io  po eta ,
D en tro  d e l te m a  de la  vo lun tad , e s  im p o rta n te  e l d e  la  d e c is io n , que 
M ontale, en el con tex to  (XLII) id e n tif ie s  çon la  aut od et e r  m in ac ion :
" . . .  e fo rse
m 'o c c o r r e v a  il c o lt e llo  ch e  re c id e ,
la  m en te  ch e  d e c id e  e s i  d é te rm in a . " (XLII) (9)
E s ta  aut odet e r  m  inac ion, s in  duda, s e  opone a  "vo lon tà  f re d d a "  y "di 
f e r ro " ,  que nos d é te rm in a , es d e c ir ,  con e l cam ino  tra z a d o  de an tem ano , con 
los lu n ite s  im p u esto s:
"Un ondulam ento  so v v e rte
fo rm e  con fin i r e s i  a s tr a t t i ;
ogni fo rm a  dec Is a  g ià  d iv e r te
d a l c a m m in o . L a v ita  c r e s c e  a s c a t t i . " (LV)
F re n te  a l con ten ido  p o sitiv o  de  la  d ec is io n , en c o n tram o s e l opuesto , 
e l de  la  indéc is ion (10):
" . . .  s te n te  c r e a tu r e  
p e rd u te  in  un o r r o r e  di v is io n i.
Non e ra h e v e  g u a rd a r le  
p e r  c h i leg g ev a  in q u elle  
a p p a ren ze  m a lf id e  
la  m us ic a  d e l l 'a n im a  inqu ié ta  
che non s i  d e c id e . " (XLV)
"e u n 'a r i a  o s c u ra  g ra v a  
s o p ra  un m ondo in d ec iso . " (X)
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J E l te m a  de la  d ec is io n  e s tâ  a  su  vez ligado  a o tro s  dos c lave : e l de
j los l im ite s  (11) y  el de l co r  te  (12); en efecto , am bos a p a rece n  r e la c  ionados
y en (XLII):
i -  " . . .  e fo rse
i ,
I m o c c o rre v a  il co lt ello  che re c id e ,
la  m en te  che dec ide  e s i  d é te rm in a . " (XLII)
i
: En e s te  sen tid o  nos re m  it im os a lo que dec im os cuando estud iam os
el te m a  de la  m en te  (13). P e ro  s i  q u is ié ra m o s  lla m a r  la  atenc iôn  aquf so b re
un contex to  en que ap a re c e  de nuevo re lac io n ad o  e l te m a  de la  voluntad con el
de los lim ite s ,  es to  es , con la  posib ilidad  de su p e rac io n  de és to s:
"Tu ch ied i se  c o s i tu tto  van isce  
in q u e s ta  poca nebbia d i m em o rie ;
s e  n e l l 'o r a  che to rp e  o nel s o sp iro  '
d e l frangen te  s i  com pie ogni d es tin o .
V o r re i  d i r t i  che no, che t i  s 'a p p r e s s a  
l 'o r a  che p a s s e r a i  d i là  da l tem po; 
fo rse  so lo  ch i vuole s 'in f in i ta ,  
e q u es to  tu  p o tra i, c h is sà , non io. " (LVI)
Como puede v e rs e , tan  so lo  la  voluntad ("solo c h i vuo le") puede h a -  
c e r  su p e r  a r  esos lim ite s  d e l tiem po (" p a s s e ra i  d i là  da l tem po", " s 'in f in ita "  ' 
(14)).
F re n te  a  e s ta  d ec is ion , encon tram os la  re n d ic io n , asum ida  por el 
poeta  (15), o la  re s ig n  aciôn , e s to  es, la  acept aciôn de una voluntad su p e rio r  
y de los lim ite s  im puestos:
"P iù  d 'a lg a  che tr a s c in i
il r ib o llio  che a  noi s i  s c o p re , muove
ta ie  so s ta  la  n o s tr a  v ita : tu rb in a
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quanto  in no i r a s s e g n a to  a "suo i confin i 
r i s t e  un g io rn o ;"  (LVII)
L a  unie a  p o s ib ilid a d  de s a lv a c io n  (rep e t im os, dudosa) e s ta , com o 
d ice  el p o e ta  en In lim in e  en " p ro c e d e re "  y no en " c e d e re "  (16), aunque " p ro ­
c e d e re "  ta m p o co  o fre c e  d e m a s ia d a s  e s p e ra n z a s :
"e no i an d re m o  in n an z i s e n z a  sm u o v e re  
un 8 as so  so lo  d e l la  g ra n  m u ra g lia ; 
e fo rs e  tu tto  è f is so , tu tto  ë  s c r i t to ,  
e non v ed re m o  s o r g e r e  p e r  v ia  
la  l ib e r tà ,  il  m ira c o lo , 
i l  fatto  ch e  non e r a  n e c e s s a r io !  " (LIV)
L lam am o s la  a ten c io n  aquf s o b re  " fo rs e "  que in tro d u c e  la  duda, no 
so lo  en la  p o s ib ilid a d  de sa lv ac io n , s in o  tam b ién  en la  p ro b ab il id ad d e l d e te r-  
m in ism o  ("e fo rs e  tu tto  è f is so , tu tto  è s c r i t to " )  que r e p r e s e n ts  e s a  voluntad 
que, p o r  en c im a  de la  n u e s tra ,  nos e n c ie r r a  en los l im ite s  de l tiem po .
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 ^ n o t a s
j 1 , -  V er B . I I . 2 . a . 2 . c . 2.
2. -  "F red d o " ; "fig. che r iv e la  m an can za  d i se n s ib ili té , in c ap a c ité  di
ogni p a rte c ip a z io n e  a f f e t iv a . . .  m o s t r a r s i  freddo con q l c . . r i s e r -  
vato , in d if fé re n te ."  (G arzan ti D iz . ).
3. -  V e r n o ta  2.
I 4. -  "B o llo re" : " . . .  p a ss  ione in tens a " . (G arzan ti D iz. ).
I 5 . -  "F u g ace" : "d i b rev e  d u r ata; caduco , faHace". (G arzan ti D iz, ).
I 6 . -  " F e r ro " :  "d i fe rro ; ec cez ionalm  ente r e s is te n te  (fis ic am  en te o mo-
j r  a im  en te) . . .  vo lon tà d i  f e r r o . . .  " (Devoto D iz. ).
j "R e s is te n te " : " d u re v o le . . .  " (G arzan ti D iz. ).
I 7. -  "C ieco": "che non puo v ed e re ; p r iv a te  d eg li occh i o d e lla  v is ta , . ,
‘ fig . p r iv o  d i d isc e rn im e n to " . (G arzan ti D iz. ).
: 8. -  "V olontà": " la  c a p a c ità  d i v o le re , o s s ia  il  p o te re  di d e te rm in a rs i
consapevo lm en te  a c o m p ie re  un atto  p e r  o tte n e re  un fine nonche di 
r e p r im e r e  in s é  le  tendenze c o n tra r ie " .  (G arzan ti D iz, ).
9 . -  V er B . I I . 2 . a .2 .  a .2 .
1 0 .-  V er B .I I .2 .  a .2 .  a .2 .
1 1 .-  "D e te rm in a re " : " f is s a r e  i te rm in i d i q l. c o  d e c id e re " , (G a r­
z a n ti D iz .) .
1 2 .-  "D e c id e re " ; " d e te rm in a re , s ta b i l i r e  defin itivam en te  . . .  (Dal la t,
"d ec id ere" , t ag iiau* v ia , com p, d i " d e -"  che ind ica  a llon tanam ento  e 
"c a e d e re " , ta g lia re . " (G arzan ti D iz. ),
13. - V er B .I I .2 .  a .2 .a .2 .
14. -  "In fin ite": " la t. " in fin itu s" , com p, d i " in -"  negative e " f in itu s" ,
p .p .  d i " fin ir  e" , lim it a re , fin ir  e . " (G arzan ti D iz , ).
1 5 .-  V er en B . I I .2. a . 2 . c . 2 . e l c o m en ta rio  a C asa  su l m a r e ,
1 6 .-  V er B .I I .2 .  a .2 .b .  l . a .
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B . I I . 2 . b. SOCIEDAD
B. II. 2 . b. 1. L a  cam un icac iôn
B . IL  2 . b . 1. a . E l len g u aje  hum  ano y e l n a tu ra l
A ntes de e n tre r  en e l te m a , h em o s de a d v e r ti r  que, a  p e s a r  de la  d i ­
v e r s  id ad de le x ic a liz a c io n e s  (" p a ro la " , " s illa b a " , " le t te r a " ,  e tc . ) todas po- 
s e e n  en e l te x to  un r a s g o  corn un, el de com un icac iôn . D en tro  de  e s te  cam po 
e l p o e ta  d is tin g u e  e n tre  lo  que la s  c o s a s , la  n a tu ra le z a , le  d ic e  y lo que él 
co m u n ica , d ife ren c ia n d o  a s i  dos len g u a je s ; uno, el n a tu ra l y o tro  e l hum ano, 
e l p ro p io :
<  n a tu ra l hum ano
E l lenguaje  hum ano, el p rop io , es  c o n s id e r  ado p o r M ontale com o 
g as tad o , in su fic ien te :
"Non d o m a n d arc i la  fo rm u la  che m ondi p o ssa  a p r i r t i ,
SI q u a lch e  s to r ta  s i l la b a  e s e c c a  com e un ra m o . " (XIV)
"Ed invece non ho che le  le t te r e  f ru s te  
d e i d iz io n a r i . . .  " (XLIII)
"Non ho ch e  q u es te  f r a s i  s ta n c a te  " (XLIII)
" . . .  il m io  balbo p a r l a r e . . . " (XLIII)
F re n te  a  e s te  le n g u a je  g as tad o  (1), e s tâ  el len g u aje  f re s c o  y  vivo 
de  la  n a tu ra le z a :
"dato  m i fo sse  acco rd  a re
a lle  tue v o c i il  m io  balbo p a r la re :  -
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io ch e  sognava r a p i r t i  
le  8 aim  a s t r e  p a ro le  
in cu i n a tu ra  ed a r te  s i  con fond one, 
p e r  g r id a r  m eg lio  la  m ia  m alincon ia
di fane iu llo  invecch ia to  che non dove va pens a r e .  " (XLIII)
C om parem os la  ad je tivac ion : 
lenguaje  hum ano
" s to r ta  e s e c c a  (s illa b a)"  
" f ru s te  ( le tte re )"  
"s ta n c a te  ( fra s i)"
lenguaje  n a tu ra l (m ar) j " s a lm a s t r e  (2) (p aro le)"
E l r e s u l t  ado e s , en e l po e ta , una con tinua f ru s tra c iô n  en lo  que r e s ­
p e c ta  a  la  com un icaciôn  a r t f s t ic a .  En co n tra p o sic iô n  a l lenguaje  d e l m a r, en 
que el a r te  y  la  n a tu ra le z a  (la n a tu ra l id ad, la  espontarieidad y  el a r tif ic io )  se  
unen en una s m te s is  que p a ra  e l p oe ta  es una m e ta  a  a lc a n z a r (e in a lcan zab le ), 
e s tâ  su  lenguaje  cans ado, consum ido , agotado y ba lbucien te , indeciso :
" P o te s s i  a lm eno c o s tr in g e re  
in q u es to  m io  r itm o  s ten to  
qualche poco del tuo vaneggiam ento; 
dato  m i fo sse  acco rd  a re
a lle  tu e  voci il m io  balbo p a r l a r e . . .  " (XLIII)
E s ta  f ru s tra c iô n  a r tf s t ic a  s e  ex tiende  a  toda su  capac idad  com un ica- 
tiv a . H em os o b servado  côm o en lo s  contex t os en que a p a re c e  "d ire " , e s te  
signo va acom paflado de o tro s  que m a tizan  o n iegan su  contenido de com un i­
caciôn , s ie m p re  que el su je to  es el poeta . P o r  el c o n tra r io , cuando lo  es la  
n a tu ra le z a , e s to  no sucede:
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"M ondo che d o rm e  o m onde ch e  s i  g lo r ia  
d 'im m u ta ta  e s is te n z a , ch i puo d ire ?  " fVIII)
" C odesto  so lo  oggi p o ss iam o  d ir t i ,
c io  ch e  non a lam o , c io  ch e  non vog liam o . " (XIV)
"C odesto  è i l  m io  r ic o rd o ; non s a p re i  d ire , o lon tano , 
s e  d a l tuo  vo lto  s 'e s p r im e  l ib e r a  un an im a  ingenua, 
o v e ro  tu  s e l  d e i ra m in g h i che il m a le  d e l m ondo es tenu a 
e re c a n o  il lo ro  s o f f r i r e  con s e  com e un ta lism a n o . " (XVII)
"M a q u es to  p o sso  d ir t i .  che la  tu a  p e n sa ta  effig ie  
som m ertge i c r u c c i  e s t ro s i  in u n 'o n d a ta  d i c a lm a . . . " (XV11)
II s ile n z io  c i  ch iude nel su e  lem bo 
e le  la b b ra  non s 'a p r o n o  p e r  d ire  
11 p a tto  c h 'io  v o r re i  
s t r in g e r s  co l d es tin o  . . . "  (LIV)
" V o rre i  d i r t i  che  no, che t i  s 'a p p r e s s a  
I 'o r a  ch e  p a s s e r a i  d i là  d a l tem p o ;"  (LVI)
E xcepto  e l co n tex te  (XVII), todos los d em as ind ican  un es tad o  de du- 
da, de in d ec is io n  que s e  r e f le ja  en e l ac te  com un ica tivo . A h o ra  co m p arém o s- 
le s  con los co n tex te s  en lo s  que el su je to  es la  n a tu ra le z a ;
"e i c iu ffi d e lle  av ide canne
d icevano  a ll '  acque n a sco s te ,
s c ro lla n d o , un a sse n tim e n to . " (XXXVIII)
" m a r e . . .  .
................. tu  m  h a i d e tte  p rim o
ch e  il p icc in o  fe rm en te
del m io  c u o re  non e ra  ch e  un m om ento
d el tu o ;"  (XXXVII)
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"G rem ite  d in v is ib ile  luce se ive  e co llin e  
m i d ir  anno 1 'e lo g io  degl ' i l a r i  r i to rn i .  " (IV)
"Q uesto r ip e te  il  flutto in sua  fu ria  incom posta , 
e questo  r id  ice il fUo d e lla  bonaccia. " (XXXIX)
E ste  fenom eno s e  da con o tro s  signos:
"dato m i fo sse  a c c o rd a re
a lle  tue  voci il m io  balbo p a r la r e . . .  " (XLIII)
L a n a tu ra le z a  h ab la  a l poeta  con abso lu ta  segu ridad ;
"E  il flutto  che s i  s c o p re  o ltre  le  s b a r r e  
com e c i p a r la  a vo lte  d i sa lv e z z a ;"  (LTV)
"Q uanto, m a rin e , q u es te  fredde luci 
p a rla n o  a ch i s tra z ia to  v i fuggiva. " (LX)
" S 'è  r i f a t ta  la  c a lm a
n e l l 'a r i a :  t r a  g li sc o g li p a r lo tta  la  m a re tta ,  " (XLVIII)
" P e r d e r s i  nel b ig io  ondoso 
d e i m ie i u liv i e r a  buono 
nel tem po andato — loquaci 
di r io t ta n ti  u c c e lli 
e d i cant an ti r iv i .  " (L)
B . n . 2 . b . l . b .  El signo
Podem os a f irm a r  que e l au ten tico  p ro tag o n ist a  o su je to  d e l cam po 
de la  com unicacion  en O ss i di sep p ia  es la  n a tu ra le z a . E s ta  no so lo  habla, 
sino  que se  const it uye en signo:
"E ravam o n e l l 'e t a  v erg in a le  
in cu i le  nubi non sono c i f r e  o s ig le
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m a le  b e lle  s o r e l l e  ch e  s i  guardano  v ia g g ia re . " (XLV)
"L ie to  leg g e ro  i n e r i
se g n i d e i r a m i  s u l b ianco
com e un e s a e n z ia le  a lfabe to . " (IV)
"E  com e un falo s e n z a  fuoco
ch e  s i  p re p a ra v a  p e r  c h ia r i  s e g n i. . . " (LV)
"N e ll 'o n d a  e n e l l 'a z z u r r o  non è s c ia .
Sono m u tâ t i i  s e g n i d é lia  p ro d a
d ia n z i r a c e  o it a co rne un d o lce  g rem b o . " (LIV)
E l p o e ta  le e  e s to s  s ig n o s ;
"L ie to  leg g erS  i n e r i  
s e g n i d e i r a m i . . . " (H'’)
"Non e r a  lie v e  g u a rd a r le  
p e r  ch i leg g ev a  in  q u elle  
ap p a ren ze  m a lfid e  
la  m us ic a  d e l l 'a n im a  inqu ié ta  
ch e  non s i  d ec id e . " (XLV)
"Non s i  leg g ev a  p iù  in fac c ia  
a l m ondo la  t r a c e ia  
d é lia  I re n e s  ia  d u r  a ta  
il p o m e rig g io "  (L)
Si nos fijam o s en lo s  dos û ltim os con tex to s , vem os com o el po e ta  
se  s i r v e  en su  le c tu ra ,  d e l a sp ec to  e x te r io r  de la s  c o s a s , p a ra  a lc a n z a r  un 
s ig n ifie  ado:
" le g g e v a "—"in  q u e lle  ap p a ren ze '!—>"la m usica '!—^ "d e ll 'a n im a  in q u ié ta "
„ I I I
" le g g e v a " — — "in fa c c ia "  ----------^ 'la  t r a c c ia " — ) "d é lia  f re n e s ia "
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j "A pparenze" y "facc ia"  poseen un r a s  go en com ûn: e l aspec to  ex te-
I r io r  (3). "M usica" y " tra c c ia "  (4) re p re s e n t an los signos . La u ltim a co lum -
I n a  es e l contenido, e l sign ifie  ado. Se opone c la ram e n te , com o algo in te r io r
j ("anim a", " fre n e s ia "  (5)) a algo e x te r io r  ("apparenze", " facc ia").
I P e ro  quiz a donde el te m a  se  m a n if ie s ta  m as in tensam ente , es en
A rsen io :
" . . .  e anco ra
tu tto  che t i  r ip re n d e , s t r a d a  po rtico  
m u ra  sp ecch i t i  figge in una so la  
gh iacc ia ta  m oltitud ine d i m o rti, 
e se  un gesto  t i  s f io ra , una p a ro la  
t i  cade accanto, quello  e fo rse , A rsen io , 
n e l l 'o r a  che s i  sc io g lie , il cenno d una 
v ita  s tro z z a ta  p e r  te  s o r t  a, e il vento 
la  p o r ta  con la  c en e re  deg li a s tr i .  " (LIII)
"G esto" y "p a ro la"  se  co n v ierten  en " il cenno" (6), es to  es, en la  
explicaciôn b reve  y co n c isa  de la  v ida de A rsen io . P e ro  q u izà  la  clave e s té  
en o tro  poem a, en D ebole s is t ro  al vento (XXXI), donde, com o bien dice V a­
lent ini (7) se  e s tab lece  la  analogia c ig a r ra  - hom bre, p ero , afladimos noso- 
tro s ,  espec ia lm en te , la  de sonido - vida:
"Debole s is t ro  al vento 
d 'u n a  p e r s a  c ica la , 
toccato  appena e spento  
ne l to rp o r e c h 'e s a la .
D iram a  dal profondo 
in noi la  vena 
8 eg re t a: il n o s tro  mondo 
s i  reg g e  appena.
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Se tu  l 'a c c e n n i,  a i l 'a r i a  
b ig la  tre m a n  c o r r o t te  
le  v es tig ia
che il vuoto non rin g h io tte .
Il gesto  indi s 'a n n u lla ,  
ta c e  ogni voce, 
d iscende  a lla  s u a  foce 
la  v ita  b ru lla . " (XXXI)
E l sonido, e l de la  c ig a r ra ,  se  iden tifie  a en el texto  con "accenn i" , 
es d e c ir , con "cenno" y con "g esto " . A e s to s  dos m om ent os del sonido 
("toccato  appena e spen to") c o rre sp o n d e n  "accen n i"  y "il gesto  indi s 'annul- 
la":
" toccato  a p p e n a"----------^ "spen to"
.1 , ! . ." l accen n i"  ------------ ^ " il g es to  s annulla"
A hora b ien , tan to  "cenno" com o "g esto "  en tran  en la  définie ion de 
"segno" (8). E s te  "cenno" y e s te  "g e s to "  se  identifie an con el " r ito rn e llo "  
de A rsen io  (LUI) que es defin ido com o "segno":
"Sul c o rso , in facc ia  al m a re , tu d iscend i 
in questo  g io rno
o r p iovorno o r a acceso , in cu i p a r  s c a tt i  
a sc o n v o lg ere  l o re 
uguali, s t r e t te  in tra m a , un r ito rn e llo  
d i castagnette.
E il segno d 'u n 'a l t r a  o rb ita : tu segu ilo . " (LIII)
Y e s te  "segno" es tam bién  el "g esto "  que " s f io ra "  (9) a A rse n io :
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"e s e  un gesto  t i  s f io ra , una p a ro la  
t i  cade ac ca n to , quello  è fo rse , A rsen io , 
n e l l 'o r a  che s i  sc io g lie , il cenno d 'u n a  
v ita  s tro z z a ta  p e r  te  s o r ta ,  e il ven to  
la  p o r ta  con la  c e n e re  d eg li a s t r i .  " (LIII)
E l "gesto  che t i  s f io ra "  y la  "p a ro la  t i  cad e  accan to "  co rresp o n d en  
a  los dos m om entos que hem os v is to  en el poem a a n te r io r  (XXXI):
"toccato  appena" — .......... ->  "sp en to "
I I
" l 'a c c e n n i"  ) " il g es to  s annu lla"
"gesto  t i  s f io ra "  ■ ■■) "una p a ro la  t i  c a d e " (" ta c e  ogni voce")
P o rq u e  todo e s te  b re v e  p ro c e so  es tan  so lo  e l "cenno", la  e x p lica ­
ciôn de e s a  v ida quem ada (V ita  b ru lla " )  o d e  es a  "v ita  s t ro z z a ta "  (10) que 
tam bién  en el ca so  de A rsen io  es a r r a s t r a d a ,  p o r el v ien to , con la  c e n iz a  
("c e n e re "  - "b ru lla " )  de lo s  a s tro s .  E l sign ifie  ado de e se  signo , de e s a  
p a la b ra  que es l a  v ida , no es o tro  que l a  com bustion :
" . . .  non sono
che f a v ü la d 'u n  t i r s o .  Bene lo  so : b r u c ia re , 
ques to , non a ltro , è  il m io  s ig n if ic a to . " (XLIV)
En el âm bito  de la  connotaciôn de  la  p a la b ra , s in dud a, debe en ten - 
d e r s e  el d e l n o m b re , te m a  que ad q u ie re  una e sp e c ia l in tensidad  en F ine 
d e l l ' infanzia:
"M a d a lle  v ie  de l m onte s i  to rn av a .
R iuscivano  q u es te  a u n 'in s ta b ile
vie end a  d 'ig n o ti a sp e tt i
m a il r i tm o  che l i  go v ern a  c i  s fuggiva.
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O gni a ttim o  b ru c la v a  
n e g l 'i s ta n t i  fu tu ri s e n z a  t r a c c e .
V iv e re  e r a  v e n tu ra  troppo  nuova 
o r a  p e r  o ra , e ne batteva il cu o re .
N o rm a non v 'e r a ,  
so lc o  fis so , co n fron to , 
a  so e v e r  a re  g io ia  d a  t r is te z z a .
Ma r ia d d o tt i  d a i v io tto li
a l ia  c a s a  s u l  m a re , a l ch iu so  as ilo
d e l la  n o s tr a  s tu p i ta  fan c iu llezza ,
ra p id o  r isp o n d ev a
a  ogni m oto  d e l l 'a n im a  un con sen so
e s te rn o , s i  v es tiv an o  d i nom i
le c o s e , Ü n o s tro  m ondo aveva un c e n tro . " (XLV)
Podem os d is t in g u ir  en e s te  con tex te  dos p a r te s  c o n tra p u e s ta s : una, 
el lu g a r  donde d esem b o can  los cam  in os d e l m onte, c a r  a c te riz a d o  p o r la  in es 
ta b ilid a d , e l m ovim iento :
"R iusc ivano  q u es te  a  u n 'in s ta b ile  
vie end a  d 'ig n o t i  a sp e tt i
m a  il r i tm o  che li g o v ern a  c i s fuggiva. " (XLV)
A dem âs de e s ta s  c a r a c te r f s t ic a s ,  fijém onos en que e l p o e ta  hab la  
de una "vie end a  d 'ig n o t i  a s p e tt i" .  Cuando hem os ana lizado  la  r e la c  ion n a tu ­
r a le z a  - s ig n o . hem os v is to  com o el poe ta  a tr a v é s  d e l a sp ec to  (ex te rio -  
r id a d )  lle g a  al s ig n ifie  ado ( in te rio r id a d )  (11). Si pas am  os a  la  segunda p a r ­
te  d e l con tex te , o b se rv a re m o s  que s e  opone a la  p r im e ra  p re c is  am  ente por 
lo  c o n tra r io : e l  eq u ilib r io , la  e s tab ilid ad : " il n o s tro  m ondo aveva un c e n tro " . 
P e ro , adem âs, en co n tra p o sic iô n  a  "v icenda d 'ig n o ti  a sp e tt i" , " s i  vestivano  
d i nom i le  c o s e " .  E s te  p ro c e so  de nom in ac ion s e  id e n tif ie s  con el acu erd o  
("co n sen so ") (12) e n tre  lo  in te r io r  ("an im a") y lo e x te r io r  ("e s te rn o " ) .
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"C o n sen so "  se  opone, tam b ién , m ed ian te  su  r a s  go "a c c o rd o " (13) a " r itm o "  
(14) y a "m oto" (15). V em os c 6m o el po e ta  e s ta b le c e  e s ta s  oposic iones m e ­
d ia n te  te rm in e s  que p e rte n ec en  a l cam po m u sica l. P e ro  lo  im p o rta n te  es v e r 
com o en l a  p r im e ra  p a r te  d e l con tex te  el m ovim iento  e s ta  fu e ra  de  lo s  adoles^ 
cen t es , y  en l a  segunda, d en tro  ("m oto d e U 'a n im a " )  (16). En la  segunda  p a r ­
te ,  a  la  inquietud in te r io r ,  re sp o n d e  una segu ridad  e x te r io r ,  una es tab ilid ad , 
una fijaciôn:
" D 'a l t r a  se m en z a  us c i ta  
d 'a l t r a  lin fa  n u tr i ta
che non la  n o s tra , debole, p a re v a  la  n a tu ra .
In le i l 'a s i lo ,  in le i  
l 'e s t a t i c o  a f f is a re . . .  " (XLV)
E ste  " a ff isa re " , e s te  "co n sen so " , re p e tim o s , s e  iden tifie  an con un 
p ro c e so  de  nom inaciôn:
" s i  vestivano  d i nom i 
le  c o s e . . .  " (XLV)
L a iden tificaciôn  nom bre - e s tab ilid ad , s e  d a  en o tro  contexto:
"M a ecco, c ' à  a l tro  che s t r i s c ia
a  fio r d é lia  s p e ra  r i f a t ta  lis c ia :
d i e ro m p e re  non h a  v irtîl.
vuqI v iv e re  e non s a  co m e;
s e  lo g u ard i s i  s ta c c a , to rn  a  in g iù :
è nato e m o rto , e non h a  avuto un nom e. " (XLIX)
B . I I . 2 . b . l . c .  L as p regun tas  y las pet ic iones
En p rincip io , debem os d is tin g u ir  e n tre  lo  que el poeta pide y lo 
que los dem âs piden al poeta . Eüi g en e ra l, hem os a d v e r tido que en la  m a-
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y o r ia  de los con tex tos se  t r a t a  de pet ic io n es n eg a tiv a s , es d e c ir ,  s e  h ab la  de 
lo  que no s e  pide:
"M ia v ita , a te  non ch iedo  lin eam en t! 
f is s i ,  v o lti p la u s ib il i  o p o s s e s s ! .  " (XVIII)
"Non c h ie d e rc i l a  p a ro la  che sq u a d r i da  ogni la to  
I 'a n im o  n o s tro  in fo rm e  . . . "  (XIV)
"Non d o m a n d arc i la  fo rm u la  che m ondi p o s s a  a p r i r t i ,
81 q u a lch e  s to r t a  s i l la b a  e s e c c a  com e un ra m o . " (XIV)
Es év iden te  la  r e la c  ion " c h ie d e re "  - " fo rm a" , es d e c ir .  lo que el 
p o e ta  no p id e  a  la  v id a  es una fo rm a  fija . T am poco  é l puede d a r la .  P r e s te -  
m os a tenc iôn  a  lo s  té rm in o s  que s e  r e f ie r e n  a la  fo rm a: " l in e a m e n t!" ,, " s q u a ­
d r i" ,  " fo rm u la "  (17), que s e  oponen a " in fo rm e "  y en c ie r to  m odo a " s to r ta " :
"non ch iedo" "lineam en t! f is s i"
"non c h ie d e rc i" - -"sq u ad ri"
"non d o m a n d a rc i '- -"fo rm u la"
I
f  > " in fo rm e "
"sto rta"
A nte e s ta s  pet ic io n es nega tivas  o no pet ic ion es , M ontale re sp o n d e  
ta m b ié n  n eg a tiv am en te :
"C odesto  so lo  oggi p o ss iam o  d ir t i ,
c io  che non s ia m o , c io  che non vog liam o. " (XIV)
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B. II. 2. b. 1. d. E l m u tism o
E ste  te m a  p o see  las  c a r  act e r is t ic  as p ro p ia s  del s ile n c io  (18), Una 
de e s ta s  es p re c is  am ente l a  re la c iô n  s ilen c io  -  abandoho; •
"Voi m ie  p a ro le , t r a d i te  invano il m o rso  
s e c re to , i l  vento  che nel cu o re  so ffia .
La più v e ra  rag io n e  è  d i chi ta c e .
Il can to  che singh iozza  è un can to  d i pace. " (XXIII)
E stam os de acuerdo  con la  in te rp re ta c iô n  que da  V alen tin i, en la  
que r é s u l ta  évidente la  re la c iô n  que sefla lam os: e l que ca lla , cede . A si el 
m utism o, el s ilen c io  se  p ré se n ta  com o una ren d ic iô n  an te e l destino ;
"Il ges to  indi s '  annulla, <
ta c e  ogni voce, 
d iscende  a lla  su a  foce 
la  v ita  b ru lla . " (XXXI)
En e s te  sen t ido se  h ace esp ec ia lm en te  d ram a tic  o e l tem a  de la  m u l- 
titud ca llad a , s ilen c io sa :
"L a sc ia  la  ta c itu rn a  fo lia  d i p ie tr a  
p e r  le  d e re li t te  l a s t r e . . .  " (XI)
" . . .  ed io m e n 'a n d rô  z itto
t r a  g li uom ini ch e  non s i  voltano, col m io se g re to . " (XXVII)
La " ta c itu rn a  fo lia d i p ie tra "  que V alen tin i in te rp ré ta  com o s i  fu e­
r a  de e s ta tu as  (20), y  que n o so tro s  pensam os s e  t r a ta  m as bien de una 
"g h iacc ia ta  m oltitud ine d i m o r ti"  (21 ), r e p ré s e n ta  la  acep tac iôn  (" tac itu rn a") 
de ese destino  de inm ovilidad, de p e trif ic ac iô n  (22). A ceptaciôn  que a  veces 
se  h ace a cam bio  de un pacto , s ie m p re  s ilen c io so , en e l que se  o fre ce  la  p ro  
p ia  condena a cam bio  de la  sa lv ac iô n  de lo s  dem âs:
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" il s ile n z io  c i  ch iude ne l suo lem bo
e le  la b b ra  non s 'a p r o n o  p e r  d ire
il  pa tto  c h 'i o  v o r re i
s t r in g e re  co l d es tin o : d i sc o n ta re
la  v o s tr a  g io ia  con l a  m ia  condanna.
è  il voto ch e  m i n a sc e  an c o ra  in petto ,
poi f in ira  ogni m oto . P enso  a l lo ra
a lle  ta c ite  o ffe rte  ch e  sostengono
le  c a s e  d e i vivent!; a l cu o re  che abd ica
p e rc h é  r id a  un fanciu llo  in co n sap ev o le ;" (LIV)
V eam os la  e s tru c tu ra :
" le  la b b ra  non s 'a p r o n o  p e r  d ir e "  ----------   . .  "p a tto "
"in p e tto "  ------------------------------------------------------------  "voto"
" ta c ite "  — ——--------------------------------------------------- "o f fe r te "
"ab d ica"
Lo conseguido  a  cam bio  de e s a  abdicacion es:
- " s c o n ta re  la  v o s tra  g io ia  con la  m ia  condanna"
- "sostengono  le  c a s e  de i v iven ti"
- " r id a  un fanciu llo  inconsapevo le"
A es to , hay que aflad ir, o tro  contex to , con e s tru c tu ra  anâloga, que 
s e  r e f i e r e  a  la  p ro p ia  v id a  d e l poeta:
"T u tto  ignoro  d i te  fuor del m essag g io  
m uto che m i so s te n ta  s u lla  v i a . . . " (LVIII)
NOTAS
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1 . -  "Secco": " . . .  a rid o  . . .  " (G arzan ti D iz . ).
" F ru s to " : "consum ato  d a l l 'u s o " ,  (G arzan ti D iz. ),
"S tan ca re" : " lo g o ra re  le  fo rze  f is ich e  o m a ra l i" .  (G arzan ti D iz . ). 
"B albo"; "b a lb u z ien te" . (G arzan ti D iz. ).
2. -  "S aim  a s tro " : "che s a  d i s a le , ch e  co n tien s  s a le " . (G arzan ti D iz. ).
"S ale": "fig . s p ir ito , a rg u z ia " , (G arzan ti D iz, ).
"A rguzia": " a c u te z z a  e v iv a c ità  d 'in g eg n o ; b r io  n e l l 'e s p r im e r s i " .  
(G arzan ti D iz . ).
3. - "A pparenza": "a sp e tto  e s te rn o " , (G arzan ti D iz. ).
"F a c c ia " : "ap p aren za , a sp e tto " . (G arzan ti D iz, ).
4 _ "T ra c c ia " : " s in . o rm a , seg n o ". (G arzan ti D iz. ).
"M usica": Se r e f ie r e ,  s in  duda, a  la s  no tas (signos) m u s ic a le s , y a
que v a  unido a  " le g g e re " . Hay que te n e r  p ré se n te  o tro  contex to : 
"T en tav a  la  v o s tra  m ano la  ta s t ie ra ,  
i  v o s tr i  occh i leggevano su l foglio 
g l 'im p o s s ib il i  segn i; (XXIX)
5. - " F re n e s ia " : "pazz ia , d e lir io ; fig, d es id e r io , b ra m a . P e n s ie ro ,
vagheggiam ento  fan ta s tic o . (Dal la t .  m ed iev . "p h ren e s ia "  p e r  il 
c la s s ,  "p h re n e s is  - is " ,  d a l g r .  "p h re n e s is  -e o s" , d e r iv . d i 
" p h re 'n  p h ren ô s" , anim o, m e n te ."  (G arzan ti D iz, ).
6 . -  "C enno": ’’no tiz ia , sp iegaz ione  su c c in ta " . (G arzan ti D iz. ).
7. -  V alen tin i, A. L e ttu ra . . . op. c i t .  ; pâg . 116.
8. -  "Segno": "ogni im p ro n ta  v is  ib ile  la s c ia ta  d a  q l. co. ; oggetto  o f i­
g u ra  che s e rv e  a d is tin g u e ra  o a in d ica re ; ogni f ig u ra  o e s p re s s io -  
ne g ra f ic a  us at a  c onvenz ionalm  ent e p e r  r a p p re s e n ta re  q l. co . ; 
sim bolo ; fatto  d a  cui s i  puo d e d u r re  q l. co . ; indizio ; cenno, g es to "  
(G arzan ti D iz . ).
9. -  "S fio ra re " : "pass  a re  v ic ino  t oc c ando appena". (G arzan ti D iz . ).
10. -  "S tro zza to " : "s i d ice  d i  voce che e sce  a  s ten to  d a lla  go la" . (G a r­
za n ti D iz . ).
11. - B . I I . 2 ,b . l . b .
1 2 .-  "C onsenso": "a cc o rd o " . (G arzan ti D iz . ).
13. - "A ccordo": "consonanza d i v o le r i ,  d i sen tim en ti; m us. un ions s i ­
m u ltan é s  d i più suoni. " (G arzan ti D iz. ).
14. -  "R itm o": " il su c c é d e ra i r e g o la re  nel tem po d i suon i"  (G arzan ti
D iz .) .
15. -  "M oto": "m u s. p assag g îo  d é lia  voce d a  un suono ail a l tro " . (G ar­
z a n ti D iz . ).
1 6 .-  L a  re la c iô n  "m oto d e ll 'an im a ! ' - "m oto" m u sica l s e  e s ta b le c e  en 
o tro  contexto:
"Non e r a  liev e  g u a rd a rle  
p e r  ch i leggeva in q u elle  
apparenze  m alfide  
la  m u s ic a  d e l l 'a n im a  in q u ié ta  
che non s i  dec ide . " (XLV)
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1 7 .-  " F o rm u la " : "d im . la t. d i " fo rm a " , f o rm a ." .  (G arzan ti D iz . ).
1 8 .-  V e r A . I ; 2 . c .  en donde es tu d ia m o s el s ile n c io  com o opos ic ion a
son ido , m ie n tra s  que aq u l lo  h acem o s com o c o n tra p u e s to  a  le n g u a-
19. -  Invano voi, m ie  p a ro le , vol et e r iv e la r e  il m o rso  se g re to , la
te m p e s ta  ch e  so ffia  ne l m io  c u o re . Tutto  ê in u tile . H a ra g io n e  chi 
ced e , c h i ta c e . " (V alen tin i, A. L e ttu ra  . . . , op. c it.  ; pâg . 95).
20 . -  V a len tin i, A . L e t tu r a . . . , op. c i t .  ; pâg. 60,
2 1 . -  A rse n io  (LIII).
22. -  V er A. I I . 2 . b.
c. LA EXISTENCIA
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" e  and ando n e l so le  che abbag lia
s e n t i r e  con t r i s t e  m e ra v ig lia
co m  è tu t ta  la  v ita  e il suo tra v a g lio
in q u es to  s e g u ita re  una m u ra g lia
ch e  h a  in  c im a  co cc i aguzzi di b o ttig lia "  (XV)
E sto s son , s in  duda, unos de los v e rs o s  m as fam osos y conocidos 
de todo el l ib ro , h a s ta  e l e x tre m o  de que es r a r o  un c o m en ta rio  so b re  la  - 
o b ra  que no lo s  c i te .  N o so tro s  ta m b ié n  los hem os elegido p a ra  in ic ia r  e s te  
u ltim o  cap itu lo  de l tra b a jo  que, lo g icam en te , nos v a  a c o n f irm a r  lo y a  dicho 
en todos lo s  a n te r io r  e s , en lo s  que no hem os h echo m âs que z am  bull ir  nos en 
e l concep to  de la  e x is ten c ia  que M ontale m a n if ie s ta  en su  p r im e ra  o b ra  y 
r e s a l ta r  la s  im âgenes en que e s te  concepto  s e  le x ic a liz a  y su s  re la c io n e s . 
H ab la r de la  e x is te n c ia , en u ltim o  té rm in o , es h a b la r  de l tiem po , de los sen  
tim ie n to s , de la  n a tu ra le z a , d e l p en sam ien to , e tc . . . .  y c o n s id e ra r  es to s  
te m a s  es h a c e r lo  de la  e x is te n c ia , de la  v ida  y de la  m u e rte . En e s te  s e n t i -  » 
do, s i  e l a n â lis is  de los o tro s  cam pos nos h a  llevado , in d efec tib lem en te , a 
la  e x is te n c ia , e s te  nos Ueva, de  igual m odo, a  los o tro s  (1).
Como a f irm a  Joaqu in  A rc e , e l poem a al que p e r te n e c e  e l con tex to  
c it ado, M e rig g ia re  pallido  e a s s o r te ,  "e s  una s (ht es is de m o tiv es  c lav e  que 
no so lo  definen  un p a is a je , s in o  e l v iv ir  y e l to rm e n to  de v iv ir"  (2). En e fe c -  
to , podem os c o n s id e ra r  c e n tro  o e je  d e l poem a, e l le x e m a  "v ita " , s ien d o  la  . 
défin ie ion que de  é s te  da e l p o e ta , una m u e s tr a  s ig n ifie  at iva, una s in te s is  de l 
concepto  de la  e x is te n c ia  m a te r ia liz a d o  en e l l ib ro , que nos va a  s e r v i r  de 
punto de  p a r tid a  p a r a  in ic ia r  e l an al is is d e l tem a .
L a p r im e r a  re la c iô n  con la  que nos en co n tram o s es la  ex is ta n te  e n ­
t r e  " v ita "  y " tra v a g lio "  (3), que a su  vez , pone en conexiôn lo s  dos cam pos; 
el de la  e x is te n c ia  y e l de l s e n tim ie n to . A m bos concep tos s e  iden tifie  an con 
un m ovim iento  (" se g u ita re " )  y  con unos lim ite s  ("m u ra g lia "  y "che ha  in c im a  
co c c i aguzzi di b o ttig lia " ) , que c o rre sp o n d e n , re sp e c tiv a m e n te , a  una lim ita -  
ciôn  h o riz o n ta l (" s e g u ita re  una m u ra g lia "  (4)) y v e r t ic a l  ("che h a  in c im a  co cc i
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aguzzi d i bo ttig lia"):
sen tim ien to
v ida m ovim iento
espac io h o rizo n ta l
lim it ac ion
v e r t ic a l
C .a . LA RELACIÔN VIDA-SENTIMIENTO
En e s ta  p redom inan  sen tim ien to s negatives, com o el que acabam os 
de ver (" trav ag lio "), p e ro  el de c ru e ld ad  es el que so b re s  a ie  con m âs e v i - 
dencia:
"Addiol -  fisch iano  p ie tre  t r a  le  fronde, 
la  ra p a c e  fo rtuna ê g ià  1 ont an a, 
c a la  un o r a, i su o i vo lti riconfonde, — 
e la  v ita  è c ru d e le  più che vana. " (LI).
" Cosi
fo rse  anche a i m o rti è to lto  ogni riposo  
n e lle  zo lle : una fo rza  indi li  trag g e  
sp ie ta ta  più del v iv e re  . . . "  (LVII)
L a vida, por lo tanto , es c ru e l  y lo es en cuanto que ca u sa  do lo r. 
De aqui que la  v ida p e rso n a l (5) y su s  sinônim os connotativos ("cam m ino", 
" s tra d a " )  sean  do lor os os (6).
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C .b . LA RELACIÔN VID A -ESPA CIO  (7)
Como hem os d icho  al p r in c ip io  del cap itu lo , e s ta  re la c iô n  se  e s ta ­
b lece  m ed ian te  lo s  concep tos de  m ovim ien to  y lim ita c io n . El p r im e ro  e s ta  
p re s e n ts  en t r è s  con tex tos en conexiôn  con v ida (8):
"Lungi d i qu i l a  tu a  v ita  t i  conduce, 
non c e a s ilo  p e r  te , s e i  troppo  m orto : 
se g u ita  il g iro  d e lle  tue s te l le .  " (VIII)
" e  and ando n e l so le  che abbaglia
se n tir 'e  con t r i s t e  m e ra v ig lia
c o m 'è  tu tta  l a  v ita  e il  suo  tra v a g lio
in q u es to  s e g u ita re  una m u ra g lia  ^
che h a  in c im a  co c c i aguzzi d i b o ttig lia . " (XV)
" P u re , lo se n ti ,  ne l gioco d 'a r id e  onde 
ch e  im p ig ra  in quest o r a  d i d isag io  
non bu ttiam o g ià  in un gorgo se n z a  fondo 
le  n o s tre  v ite  ra n d a g e . " (XVI)
Se d istinguen , p u es , t r è s  tip o s de  m ov im ien to :
" ti conduce"
"v ita "  — " s e g u ita re "
" ran d a g e"
Los dos p r im e r08 s e  r e f ie re n  a un d e te rm in ism o  . En e l con tex to  
(VIII), la  v ida s e  id e n tif ie s  com o algo e x te r io r  que nos a le ja  de un punto 
("L ungi d i qu i. . . "). E s te  algo, situ ad o  fu e ra  d e l esp ac io  in te r io r ,  es el 
"g iro  d e lle  tue s te l le " .  En (XV) a p a re c e  e l m ism o m ovim ien to  (" se g u ita re " ) , 
p e ro  e s ta  vez la s  e s tr e l la s  (" s te lle " )  s e  h an convert ido en "m u ra g lia " :
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"seg u ita "  -----------  " s te l le "
" s e g u ita re " -----------"m u ra g lia "
La iden tificaciôn  "m u ra g lia "  - " s te l le " , no h ace m âs que co n firm a r 
la  de "m u rag lia "  - des tino  (9), incluyendo el c a r â c te r  c i rc u la r  del m u ro , 
es d e c ir , el c e r ra m ie n to  (10). E l tem a e s ta  p re s e n ts  tam bién  en C ris  al id e 
(LIV):
"Ah c r is a lid e , corn è am  a r a  q u es ta  
to r tu r a  se n z a  nom e che c i  volve 
e c i p o r ta  lontani — e po i non re s ta n o  
neppure  le  n o s tre  o rm e su lla  po lvere ; 
e noi andrem o innanzi s e n z a  sm u o v e re  
un s a s so  so lo  d é lia  g ran  m u rag lia ; 
e fo rse  tu tto  à  fisso , tu tto  è s c r i t to ,  
e non ved rem o  s o rg e re  p e r  v ia  
la  lib e r té , il  m iraco lo , 
i l  fatto che non e r a  n e c e s s a r io !" (LIV)
El des tino  ("s te lle " )  s e  id e n tif ie s  con "tu tto  è fisso " , "tu tto  è 
s c r i t to "  y con la  lim itac ion  ("m u rag lia" ). E l d e te rm in ism o  es évidente.
E l m ovim iento  c o n s is te  en un r e c o r r e r ,  en un se g u ir  ("se g u ita re ")  el m u ­
ro ,  en un vagar (11):
"P u re , lo  sen ti, nel gioco d 'a r id e  onde 
che im p ig ra  in q u e s t 'o r a  d i d is  agio 
non buttiam o g ià  in un gorgo  se n z a  fondo 
le  n o s tre  v ite  ran d a g e . " (XVI)
C .c .  LA VIDA: FUNCIONES
Si ana lizam os la  vida desde un punto de v is ta  funcional, tenem os 
que d is tin g u ir  e n tre  funciones tra n s i tiv e s  e in tra n s itiv a s , predom inando
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en el tex to  la s  segundas que, a su  v ez , son  p o s itiv a s  y  n e g a tiv a s . C o n s id éra - 
m os p o s it iv a s  aq u e lla s  que s e  m a n if ie s ta n  en t r è s  con tex to s;
" . . .  L a v ita  c r e s c e  a s c a t t i "  (LV)
" . . .  v ie n e  a  im p e tu o se  onde
la  v ita  a  q u es to  e s tre m o  angolo d 'o r to .  " (LIV)
" L a  fa r  and ol a  d e i  fa n c iu lli su l g re to
e r a  la  v ita  ch e  sc o p p ia  d a l l 'a r s u r a .  " (XXX).
" c re s c e "
'!La v ita "    "v ien e "
" sco p p ia "
En lo s  dos p r  inner os co n tex to s  puede v e r s e  com o la  v ida  s e  m a n i­
f ie s ta  y p r o g re s s ,  no p ro g re s iv a m e n te , s in o  en d e te rm in a d o s  m om en tos;
" c r e s c e " .___________ " a  s c a t t i"
" v ie n e "  ------------------ " a  im p e tu o se  onde"
Es s ig n ifie  a t iv a  la  im agen  de la s  "onde" que im pi ic a  un c ie r to  r i t ­
m o . E s lo  que ac o n te ce  en In lim in e , donde s e  p resu p o n e  un m om ento  v ac io  
de  vida:
"G od i.se  il ven to  ch e n tra  n e l p o m a rio
v i r im e n a  l 'o n d a ta  d é lia  v ita :
qu i dove affonda un m o rto
v iluppo  d i m e m o rie ,
o r to  non e ra , m a  re l iq u ia r io  . " (I)
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E s ta  m a n ifes ta c iô n  v ita l es s ie m p re  v io le n ta  y re p e n tin a :
." L a  v ita  c r e s c e  a  s c a t t i . " (LV)
" . . .  v iene  a  im pe tuose  onde
la  v ita  a  questo  e s tre m o  angolo d 'o r to .  " (LIV)
"L a  fa ran d o la  d e i fan c iu lli su l g re to
e r a  la  v ita  che sc o p p ia  d a l l 'a r s u r a .  " (XXX)
" c re s c e "  __________  " a  s c a t t i"
V ita"  . "v ien e"  ---------------- - "a  im p e tu o se  onde"
'sco p p ia "  —— ____________
Los concep tos rep e n tin o  y v iol en c ia  e s tâ n  p ré s e n te s  en " s c a t t i"  (12), 
" im p e tu o se"  (13), y "sco p p ia"  (14).
Lo c o n tra r io  su ced e  con la  m u e r te , p rè s  ent ad a m âs b ien  com o un 
p ro c e so  lento:
"e q u el tr ig g e r  e v a s to  d é lia  m a te r ia  
che d is  co lo r a  e m u o re . " (XLV II)
" E ran o  q u es ti,
r iv ie re ,  i vo ti del fanciu llo  an tic  o 
che accan to  ad una r ô s a  b a la u s tra ta  
lent am en te  m  or iva so rr id e n d o . " (LX)
E n tre  la s  funciones in tra n s itiv a s  de contenido negativo , en con tram os 
la  de  r o tu r a  (15) ; la  v ida s e  ro m p e , se  fragm en ta ;
" . . .  g u a rd a re  le  fo rm e
d é l ia  v ita  che s i  s g r e to la . " (XVI)
" L a v ita  che s i  ro m p e  n e i t r a v a s i  
s e c r e t i  a te  ho l e g a ta . . ,  " (LVIII)
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E s te  fenom eno s e  c o n f irm a  en el con tex to  (LI), en el que la  v ida  
nos es p rè s  en tada  com o un d ila p id e r  de hechos tr i tu ra d o s  (16);
"L a v ita  è q u es to  s c ia lo  
d i t r i t i  fa tti , vano 
più che c ru d e le . " (LI)
L a  re la c iô n  v id a - v io le n c ia  que, com o es tam o s viendo, es una c o n s ­
ta n te , a p a re c e  tam b ién  en (LVIII), no so lo  en " s i ro m p e" , s in o  in c lu se  en 
" s i  d ib a tte  in s é "  (17), que p a re c e  s e r  la  c a u sa  de la  ro tu ra ;
" L a v ita  che s i  ro m p e  n e i t r a v a s i
s e c r e t i  a te  ho leg a ta ;
q u e lla  che s i  d ib a tte  in s é  e p a r  q u as i
non t i  sap p ia , p re s e n z a  so ffoca ta . " (LVIII)
C .d . LA VIDA COMO P fiB IL  Y FUGAZ Y SU OPOSICIÛN A VOLUNTAD
En dos oc as ion es el p o e ta  h ab la  de la  debilidad  de su  vida:
"D is s ip a  tu  s e  lo  vuoi 
q u e s ta  debo le  v ita  che s i  lagna, 
corne la  spugna il frego  
effim ero  d i una.lavagna . " (XLIV)
"C om e se n ti  n em ic i
g li s p ir i t !  ch e  la  co n v u lsa  t e r r a
so rv o lan o  a sc ia m i,
m ia  v ita  s o t t i le , e com e am i
oggi le  tue r a d ic i .  " (XLVII)
P e ro  o b se rv e m o s com o in d ire c t am ente, en e l con tex to  (XLIV) in ­
tro d u c e  e l concep to  e fim ero , al c o m p a ra r  su  v ida con la  su p e rf ic ie  de una 
p iz a r r a .  En efecto , la  v id a  ind ividual es e f im e ra  y fugaz:
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"A vre i voluto s e n tirm i sc a b ro  ed e s se n z ia le  
, s ic co m e  i c io tto li ch e  tu vo lv i
m an g ia ti d a lla  sa lsed in e ; 
j sch eg g ia  fu o ri d e l tem po, te s tim o n e
I d i una volon tà fredda  che non p a s sa .
I A ltro  fui; uom o in ten to  che r ig u a rd a
! in sé , in a l tru i,  il  b o llo re
I d e lla  v ita  fu g ace . . .  " (XLII)
"O re  p e rp le s s e , b r t id i
d 'u n a  v ita  che fugge
com e acqua t r a  le d ita ; " (XLVI)
"e vapor a l a  v ita  quale  e s s e n z a ;"  (XIX)
En (XLII) s e  opone v ida  a voluntad (18); la  p r im e ra  c a ra c te r iz a d a  
no so lo  por l a  agit ac ion, sino  tam b ién  p o r el sen tim ien to  ("b o llo re"  (19)) y 
p o r la  fugacidad ("fu g ace"(20 )), m ie n tra s  que la  segunda es  in sen sib le  
(" fre d d a"  (21)) y d u r ad e r a  ("che non p a s sa " );
"volonta" ------------ " fre d d a "  --------------  "non p a s sa "
: t I ■
"v ita"  ------------  "b o llo re "    "fugace"
E s ta  se n sib ilid ad  s e  m a n if ie s ta  tam bién  en el con tex to  (XLIV): 
"D iss ip a  tu  a e lo  vuoi
q u es ta  debole v ita  che s i  la g n a . , .  " (XLIV) (22)
A hora bien , s i  ten em o s en c u e n ta  (XLVII), es év iden te que e s ta  
voluntad  posee  tam bién  un ra sg o  opuesto  al de debilidad de v ida: la  fuerza. 
i  la  r e s is te n c ia  (23):
I - "Oggi una vo lon té d i f e r ro  sp a z z a  l 'a r i a ,
I  d iv e lle  g li a rb u s ti ,  s tr a p a z z a  i p a lm iz i
fu e rz a
dur ac ionvoluntad
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e nel m a re  c o m p re s s o  s c a v a  
g ra n d i so lc h i c r e s t  at i d i bava . " (XLVII)
De todo  lo  d icho s e  deduce e l s ig u ien te  e sq u em a  concep tual;
-X d eb ilidad
fugacidad  ------------------v ida
in se n s ib ilid ad  ^ ^  se n s ib ilid a d
H em os llegado  a s i ,  a  la  oposic ion  v id a  f—> voluntad . S in em b arg o , 
a  lo la rg o  de e s te  cap itu lo  s e  ev idenc ian  una s e r i e  d e  c ont ra d ie  c lo n es en lo 
que r e s p e c ta  a la s  c u a lif ic a c io n e s  de v id a  En efec to , la  v ida  es c ru e l,  p e ro  
al m ism o  tiem po  s u f re . E s ta  c o n tra d ic c io n  nos o b lig a  a d is t in g u ir  e n tre  v id a  
y v id a  in d iv id u a l, no  so lo  en lo  que s e  r e f ie r e  al poe ta , s in o  tam b ién  a los 
dem âs s e r e s .  E s ta  d is tin c iô n  es  im p o rta n te  pues p e rm ite  in tro d u c ir  algo que 
en O ss i d i se p p ia  es m a n if ie s to : la  d ia lé c tic a  e n tre  e l todo y su s  p a r te s ,  e n ­
t r e  la  fin a l id ad y  los m ed io s , e n tre  l a  v id a  en g e n e ra l y la  v ida ind iv idual. 
E s ta  re a lid a d  es p a ten te  y a  d e s d e  e l p r im e r  poem a. In lim in e :
" s i  com pongono qu i le  s to r ie ,  g li a tti  
s c a n c e lla t i  p e l g iuoco del fu tu ro . " (I)
Se in ic ia , aquf, un in tr in c ad o  haz de re la c io n e s  co n c ep tu a le s , con 
la  id en tif icac iô n  "storie'.* - " a t t i" .  M ontale nos p ré s e n ta  la  v id a  com o " fa -  
v o la " , " fiab a"  y " s to r ia " :
"A him è, non m a i due vo lte  co n fig u ra  
il  tem po  in egual m odo i g ra n i!  E scam p o  
n 'è :  ché, s e  accada , in s ie m e  a l la  n a tu ra  
la  n o s tr a  fiab a  b r u c e rà  in un lam po. " (XII)
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"Oh la  favola onde s 'e s p r im e  
la  n o s tr a  v ita , re p e n te
s i  c anger à n e lla  cu p a  s to r ia  che non s i  r a c e  ont a! " (XL!)
Si co m p aram o s e l con tex to  (I) y el (XII), o b se rv am o s, en p r im e r  
lu g a r, la  p rè s  encia , en am bos, del concepto  fo rm a  (24):
"Si com pongono" (25 )--------------------- " s to r ie " , "a tti"
"co n fig u ra"  (26) ----------------------------  "g ran i"
Lo que aqui nos in te re s a  es el p a ra ie lism o  e n tre  el piano n a tu ra l 
y e l hum ano (el p r im e ro , r e p re s e n t ado por " n a tu ra "  y el segundo, po r 
" n o s tra  fiaba"), de ta l  modo que podem os a f irm a r ,  com plet ando la  e s tru c tu ­
r a  a n te r io r ,  que ex is te , tam b ién , un p a ra le lism o  e n tre  " s to r ie " , " a tti"  y 
"g ran i" :
P .  n a tu ra l -------  "n a tu ra "    "c o n fig u ra "     "g ran i"
P . hum ano .... — " n o s tra  f ia b a " ---------" s i com pongono" "a tti" , " s to r ie "
E l d es tin o  de los " a tti"  y  de la s  " s to r ie "  es negativo;
" s i  com pongono qui le  s to r ie , g li a tti  
s c a n c e lla ti  pe l giuoco del fu tu ro . " (I)
L a e lm inaciôn  de es to s  actos tie n e  una fin alidad: el futuro, el p o r -  
v e n ir .  Podem os c o n s id e ra rlo s  com o la  m an ifestac iô n  de una d e term in ac iô n  
d e l pensam ien to  (27), p e ro  l a  m en te  o " l 'a n im o "  es "dubitoso" e " in fo rm e" 
(2 8) y , po r lo  tan to , incapaz de d e te rm in a c iô n  alguna;
" . . .  e fo rse
m 'o c c o r r e v a  il co lte llo  che re c id e , 
la  m en te  che dec ide  e s i  d é te rm in a , " (XLII)
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Y aqui e n t ra  en juego  l a  "vo lon té" (2 9), no l a  voluntad ind iv idual, 
s in o  una voluntad que e s té  p o r en c im a  d e l individuo y que ac tû a  s o b re  é s te : 
la  "vo lon té  fre d d a  ch e  non p a s s a "  (XLII), la  "vo lon té d i f e r ro "  (XLVII). E s 
é s ta  la  que d é te rm in a  los a c to s , re a liz â n d o lo s  o eü n in an d o lo s , E l fin p e r -  
segu ido  es la  p e rd u ra c io n  de l a  v id a  -en  g e n e ra l-  y é s ta  exige la  anu lac ion  
de los ac to s  y de la s  v idas - in d iv id u a te s - .  E x is te , en la  o b ra , una id e n ti­
fie ac ion e n tre  e s ta  vo luntad  s u p e r io r ,  f r ia ,  in se n s ib le  y p e rd u ra b le  y la  v i ­
da  en g e n e ra l, com o tô t a lidad , o p u es ta  a  c a d a  v id a  individual, d éb il, fugaz 
y  e f im e ra , incapaz de d e te rm in a rs e ,  s in o  que, po r e l c o n tra r io , es  d e te r -  
m inac ion de la  vo lun tad  s u p e r io r  que es la  v ida . En e s te  s ent ido la  in d iv i­
dual s e  co n v ie r te  en m ed io , en in s tru m e n te  de e s a  fin alidad  que es la  v ida;
"M ia v ita  ê q u es to  se cc o  pendio , 
m ezzo  non fine, s t r a d a  a p e r ta  a  sb o cch i 
di r ig ag n o li, len to  fran am en to . " (XL)
De e s te  m odo podem os com plet a r  la  e s tru c tu r a  que y a  hem os v i s ­
to:
v id a  (en g e n e ra l)  
voluntad 
fin al id ad
fu e rz a  (-
d ur ac ion 4-
in s e n s ib il id a d , 
(crueldad )
debilidad
efim ero
, se n s ib ilid ad  
(dolor)
v id a  (individual) 
no voluntad  
m edio
C. e. "IL  MALE DI V IV ER E"
L a v id a , en O ss i d i s e p p ia , s e  nos m u e s tr a  com o una no v id a . En 
efecto , e l concep to  v id a  (positivo) va, g en e ra lm e n te , unido a un concep to  n e ­
gativo , com o su c ed e  en el titu lo  que hem os eleg ido  p a ra  e s te  a p a r t ado;
"m a ie "  (negativo)   "v iv e re "  (positivo)
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E s ta  e s tru c tu ra  se  re p ite  en dos con tex tes que co n s id e r  am os fundam ent al es:
"Spesso  11 m aie  d i v lv e re  ho Incontrato : 
e r a  il r iv o  s tro z z a to  che gorgoglia , 
e r a  l 'in c a r to c c ia r s i  d é lia  foglia 
r i a r s a ,  e r a  ü  cavallo  s tra m a z z a to . '* (XX)
"m a più foce d i um ani a t ti  consunti, 
d 'im p  a il id it e v ite  tram o n tan ti 
o ltre  U confine
che a c e rch io  c i rinch iude: v is i  em unti, 
m ane sc a rn e , ca v a lli in f ila , ru o te  
s tr id u le : v ite  no: vegetazion i 
d e l l 'a l t r o  m a re  che s o v ra s ta  il flu tto . " (LDC)
En es to s  contex tes ex is te  una s e r ie  de le x em a s que s e  iden tifican  
con el concepto v id a  y o tra  que le n eu tra liz an  o le  niegan:
" v iv e re " " m a ie "
"riv o "  — ... . . " s t r " 7ZRto"
" r lp ra a "
"cavall*^" . "« tram azz  ato"
"v ite"  ____
"v iei"
"cRvslli".... 1- .. "ip fila "
"ru o te "  -
"v ite" "no"
L a negacion del concepto v id a  es puram ente  cu a lita tiv a , en cuan- 
to  que se  re su e lv e  en una afirm aciôn :
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. . v i te  no : v eg e ta z io n i 
d e l l 'a l t r o  m a re  ch e  s o v r a s ta  ü  flu tto . " (L K )
E s év iden te  l a  oposlc iôn  "v iv ere"*  >"vegetare" que, s  in duda,
M ontale re c o g e  d e l le n g u a je  n o rm a l. L a no v ida  s e  tra n s fo rm a , as i, en 
una v ida  p u ra m e n te  o rg an ic  a (30) y , po r lo  tanto , d es tin  ad a a  la  d ec ad e n c ia  
y a  la  d e s tru c c io n  (31).
E s te  m ism o  p ro c e so  v id a »*-^ no v ida e s ta  re f le jad o  en el de 
" f a v o la "  ^ "cupa s to r ia "  d e l c ont ext o (XLI):
"Oh la  favo la  onde s 'e s p r im e  
la  n o s t r a  v ita , re p e n te
s in  c a n g e rà  n e l la  cu p a  s to r ia  che non s i  ra c c o n ta !  " (XLI)
Com o puede v e r s e ,  el con ten ido  p o sitiv e  de "favo la" (32), se  h ace  
n eg a tiv e  en "cupa s to r ia "  (33). L lam am os la  a tencion so b re  e l p ro c e so  p a -  
r a le lo  del concep to  co m u n icac io n : " s 'e s p r im e  ----- > non s i  ra c c o n ta "  (34):
"favo la" ---------------  " s 'e s p r im e "
1 1
"cu p a  s t o r i a " -------------- "non s i  ra c c o n ta "
E n tre  lo s  concep t os que ex p rè s  an el "m aie  d i v iv e re "  hay  t r è s  en 
los que el p oe ta  in s is te  e sp ec ia lm en te : la  so fo cac io n , la  consuncion  y la  
co m b u stio n .
C .e .  1. L a so focacion
A p arec e  en c u a tro  co n tex tes  en re la c iô n  con la  v id a :
"S pesso  il m a ie  d i v iv e re  ho incon tra to : 
e r a  il r iv o  s tro z z a to  che go rgog lia . . .  " (XX)
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"e s e  un ges to  t i  s f io ra , una p a ro i a 
t i  cade ac can to , quello  è for se , A rsen lo , 
n e l l 'o r a  che s i  sc io g lie , i l  cenno d una 
v ita  s tro z z a ta  p e r  te  so r t a, e il vento 
la  p o r ta  con la  c e n e re  deg li a s t r i .  " (LUI)
"L a  v ita  che s i  ro m p e  n e i t r a v a s i
s e c r e t i  a te  ho legata ;
q u e lla  che s i  d ib a tte  in sé  e p a r  q u as i
non ti sapp ia , p re s e n z a  so ffoca ta . " (LVIII)
. . t r e m i d i v ita  e t i  p ro tend i 
a  un vuoto r iso n a n te  d i la m en ti
s  of foc at i, la  te s a  t i  r in g h io tte  
d e ll 'o n d a  an tica  che ti volge; " (LUI)
Si, com o y a  hem os dicho, ex is te  una identificacion  e n tre  " r iv o "  y 
v id a , podem os e s ta b le c e r  un p a ra ie lism o  e n tre  (XX) y  (LUI) (35), m a n ife s -  
tandose  la  s ig u ien te  e s tru c tu ra ;
" r iv o "   ______   " s tro z z a to "
I I
"v ita "   -------------  " s tro z z a ta "
En el t e r c e r  contex to  encon tram os la  m ism a  re la c iô n  v id a  -  so fo ­
cac ion , aunque e s ta  vez el concepto  v id a  e s ta  le x ica lizad o  en "p re se n z a "  
(36). En el cu a rto , la  re la c iô n  es in d ire c ts , p e ro  no m enos év idente, es t a ­
b lée iénd o se  m ed ian te  el le x em a  " lam en tl" , exp resiôn  del do lo r de to que h e -  
! m os 11 am  ado v idas in d iv id u a le s . En e s te  sen tido , conviens te n e r  p ré se n te s
o tro s  contex tes:
t
I - "D issip a  tu s e  lo  vuoi
I q u e s ts  debole v ita  che s i  la g n a , " (XLIV) (37)
i -  "Ogni fo rm a  s i  sq u a ssa  nel subbuglio
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d eg li e lem en ti; è un u r lo  so lo , un m uglio  
di s c e rp a te  e s i s t e n z e . . .  " (XLVII) (38)
C . e . 2 , L a  consuncion
E n co n tra m o s .e s te  te m a  en c u a tro  contex t os:
"A s8en te , com e m an ch i in q u e s ts  p laga 
che t i  p re s e n ts  e s e n z a  te  c o n su m a: 
s s i  Idn tana e p e rd  tu tto  d iv ag a
d a l suo  so lco , d iru p a , s p a r e  in  b ru m a. " (XXVI)
"Sei p a s s a is  e p u r se n ti  
la  tu a  v i ta  c o n su m a is . " (LV)
" . . .  s u lla  r e n a
dei l id i  e r a  un r isu c c h io  am pio , un eguale 
f re m e r  d i v ite
una feb b re  d e l m ondo; ed ogni c o s a  
in s e  s t e s s a  p a re v a  c o n s u m a rs i.  " (LX)
"m a p iù  foce d i um an i a t ti  co n su n ti, 
d 'im p a ll id i te  v ite  tra m o n ta n ti 
o l tre  il  confine
ch e  a  c e rc h io  c i r in ch iu d e: v is i  em unti, 
m an i s c a rn e ,  c a v a l li  in fila , ru o te  
s tr id u le : v ite  no: v eg e taz io n i 
d e l l 'a l t r o  m a re  ch e  s o v ra s ta  il  flu tto . " (LIX)
En (XXVI) e l su je to  e s  "p lag a"  (39), es d e c ir ,  el h u e rto , los l im ite s ,  
el âm bito  en que s e  d esen v u e lv e  la  v ida . E l re su lta d o , la s  v ic tim e s  de  e s ta  
acciôn  d e s tru c to r s ,  de la  consuncion , son  la s  c o sa s , la s  v idas - in d iv id u a le s - , 
lo s a c t08:
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consum a
v ita   -  - . consum ata
"ogni c o s a " ---------------------- " c o n su m a rs i '
"a tti"  ----------------------  "consun ti"
E s ta  len t a consuncion , e s te  d esg as te , nos r e m ite  a l te m a  de la  
p ie d ra  (40).
C . e . 3. L a com bustion  (41)
É s te  es o tro  de los conceptos que fo rm an  p a r te  del "m ale  d i v iv e ­
r e " .  A e s te  re sp e c te , debem os te n e r  en cuen ta  el con tex to  (XX), en que 
e s ta  p re s e n ts  en la  im agen de la  "fog lia  r ia r s a " :
"S pesso  il m a ie  d i v iv e re  ho incon tra to : 
e r a  i l  r iv o  s tro z z a to  che gorgoglia , 
e r a  l ' in c a r to c c ia r s i  d é lia  foglia 
r i a r s a , e r a  i l  cav allo  s tra m a z z a to . " (XX)
Como a f irm a  V alen tin i "il m a ie  di v iv e re , dunque, d iven ta  la  condi- 
zione d i v iv e re "  (42). La com bustion  p a re c e  s e r  el d es tino  a l que e s  a r r a s -  
tra d o  todo s e r :
" . . .  Non sono .
che fav illa  d 'u n  t i r s o .  Bene lo  so: b ru c ia re , 
questo , non aJ tro , è il m io  s ig n ifica to . " (XLIV)
Una vez m as s e  h ac e  n e c e s a r io  d is tin g u ir  e n tre  el todo y su s  p a r ­
te s .  En efecto , " fav illa"  (431 es una  p a r te , un fragm en te  d im inuto  de un 
fuego, en e s te  c a so  de " t i r s o "  (44), V alen tin i in te rp ré ta  " t i r s o "  com o el 
in s tru m e n te  que u tilizaban  lo s  ador ad o res  de  Baco en su s r i t  os y ad v ie rte  
que no s e  t r a t a  d e  una an to rc h a . P a ra  ju s t if ic a r  la  con trad icc ion  aflade 
"nel linguaggio  d e i m a rin a i, invece, " t i r s o "  è un segnale  lum inoso . Cio
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sp ie g a  com e il l ig u re  M ontale, p e r  su g g estio n e , s i a  p o rta to  a p a r la r e  d i " fa ­
v il la "  d un t i r s o "  (45), Ê s te  es e l v a lo r  que ta m b ié n  le  d a  B arbu to  (46). Sin 
em b arg o , debe in te rp re t a r s e  com o "pannocch ia", e s to  es , com o panocha de 
m afz que, una vez d e sg ra n a d a  y s e c a ,  s e  u ti l iz a  com o com bustib le  (47). E s te  
e r r o r  l le v a  a  V alen tin i a in te r  p r e ta r  el con tex to  a s i:  "E cco , non sono a ltro  
che la  fa v illa  d i  un t i r s o  che b ru c ia  in onore  d i un D io" (48). P o r  e l c o n tra ­
r io ,  no ex is te  ninguna a lusion  r e l ig io s a  o m ito lo g ic a  y el con tex to  debe s e r  
an a lizad o  a la  luz  de o tro s  en lo s  que la  v ida  es a s im ila d a  al fuego y la s  v i­
d as  in d iv id u ales  al co m b u stib le , le x ica liz ad o  de d iv e rs a s  m a n e ra s , que es 
n e c e s a r io  c o n su m ir  p a r a  que el fuego se  m an tenga; un fuego, p o r o tr a  p a r ­
te ,  ca d a  vez m as deb il y que hay que a l im e n te r  penosam en te :
"C hi s i  r ic o r d a  più d e l fuoco ch  a r s e  
im petuoso
n e lle  vene  d e l m ondo; . . . "  (XXXV)
"M a dove c e r c a r e  la  tom ba 
d e l l 'a m ic o  fedele e d e l l 'a m a n te ;  
q u e lla  d e l m endie an te  e del fane iullo; 
dove tro v a re  un as ilo  
p e r  co d e s ti che accolgono la  b ra c e  
d e l l ' o r ig in a le  fiam m ata ; " (XI).
E l p ro c e so  fuego— ) b ra s  a  puede a v iv a rse , p e ro  a c o s ta  del s a -  
c r if ic io  de lo s  s e r e s  que van a r ro ja n d o  al fuego su s  v idas y acep tan  su  d e s ­
tin o  a cam b io  de que la  v id a  continue;
" . . .  P en so  a il o r a
aUe ta c ite  o ffe rte  che  sostengono
le  c a s e  de i v iven ti; a l cu o re  che abd ica
p e rc h é  r id a  un fane iu llo  inconsapevo le;
al ta g lio  ne tto  che re c id e , al rogo
m o ren te  che s 'a w i v a
d 'u n  a rid o  pale tto , e fe rv e  tre p id o . " (LTV)
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El tem a  d e l palo  o de la  r a m a  a p a re c e  en o tro s  con tex tes:
" i l  fuoco che sc o p p le tta  
n e l cam ine tto  v e rd e g g ia . . .
. . . .  E tu cam m inan te  
p ro ce d i piano; m a p r im a  
un ra m o  aggiungi a l la  fiam m a 
d e l fo co la re  e una p igna 
m a tu ra  a l la  c e s ta  g e tta ta  
nel canto: ne cadono a  t e r r a  
le  p ro w ig io n i s e r  ba te  
pel viaggio  finale . " (X)
"Mondo che d o rm e  o m ondo che s i  g lo r ia  
d 'im m u ta ta  e s is te n z a , ch i puo d ire ?  , 
uomo che p a s s i,  e tu dag li 
i l  m eg lio  ra m ie e llo  d e l tuo o r to .
P o i segui: in quest a  v a lle  
non è vie end a  d i buio e d i lu c e .
Lungi d i qui l a  tu a  v ia  t i  conduce, 
non c ' ê  as ilo  p e r  te , s e i  troppo  m orto : 
se g u ita  ü  g iro  d e lle  tue s te l le .  " (VIII)
En am bos con tex tes , en co n tram o s una e s tru c tu ra  muy sem ejan te : 
e l cam inan te , la  o fe r ta  de la  ra m a , el v ia je  y la  m u er te  ("viaggio finale" ,
" s e i  troppo  m o rto "):
"cam m inan te" ------------ "agg iung i"------------  " ram o "   î'fiam m a"
"uom o che p a s s i " --------------  "dag li"  ________" ra m ic e llo "
En el p r im e r  ca so , el objeto de  la  o fren d a  es el fuego "che verdegg ia" . 
En el segundo, es el "m ondo ch e  d o rm e  o m ondo che s i  g lo r ia  /  d 'im m u ta ta  
e s is te n z a " . En lo s  dos, es la  v id a  en g e n e ra l que exige su  tr ib u to . La m u e rte
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es el d es tin o  fa ta l d e l ca m in an te :
"ne cadono  a t e r r a  
le  p ro w ig io n i s e r  bate 
pel v iagg io  fin a le . " (X)
"non c ' è  a s i lo  p e r  te , s e i  tro p p o  m o r t o . " (VII)
C .f .  E L  PROCESO N A C IM IEN TO  » M U E R T E  » NAÇIM IENTO
Los dos m o m e n to s , in ic ia l y  final, d e  la  v ida , a p a re c e n  un idos en 
dos context o s , ind icando  l a  b rev ed ad  d e l p ro ce so :
" il vento  ch e  n a sc e  e m u o re  
n e l l 'o r a  ch e  len t a s 'a n n e r a  
su o n a sse  te  p u re  s t a s e r a  
sc o rd a to  s tru m e n to , 
c u o re . " (III)
"M a ecco , c ' è  a l tro  ch e  s t r i s c i a
a  fio r d é l ia  s p e r a  r i f a t ta  l is c ia :
d i e ro m p e re  non ha v ir tù ,
vuol v iv e re  e non s a  corne;
s e  lo guard  i s i  s ta c c a , to rn a  in giù:
è  nato  e m o rto , e non h a  avuto un nom e. " (X LEX )
P e ro ,  aûn m as s ig n ifie a tiv o , es el p ro c e so  c o n tra rio :
"M i a  v ita  è q u es to  s ecco  p e n d io . . .
É d e s s a ,  a n c o ra , q u e s ta  p ia n ta  
che n asce  d a lla  d ev a s ta z io n e  
e in fac c ia  h a  i col p i de l m a re  ed è s o sp e sa  
f ra  e r r a t ic h e  fo rz e  d i v e n ti.
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Q uesto  pezzo d i suolo  non erba to
s ' è  space at o p e rc h é  n a s c e s se  una m a rg h e r i ta . " (XL)
La v ida su rg e  de la  m u e rte  ("devastazione", "questo  pezzo  d i suolo 
non e rb a to  /  s ' è  sp acca to ") y a  e lla  e s té  des tinada , com o y a  hem os v is to , 
en un p ro ce so  c i r c u la r .  Es p re c iso  se fla la r la  indudable iden tificacion
" p ia n ta "   " m a r g h e r i ta "  "m ia  v ita "  (49), a l c o n tra r io  de lo  que opina
V alen tin i (50).
Es evident e, pues, el doble p ro ceso ;
v id a    ^ m u e rte
i i
m u e rte  -------------> v id a
Nos p a re c e  s ig n ifica tiv e  el hecho de que no ap a re z c a  en la  o b ra  el 
su s tan tiv o  "m o rte " . El concepto  m u e rte  e s ta  p ré se n te  com o ad je tivo , c o ­
m o v erb o  y com o su stan tiv ac iô n  del adjetivo  "m o rto " . R esa ltam o s el feno- 
m eno por que, com o hem os v isto , el su stan tiv o  "v ita"  s i  posee una f re cu e n - 
c ia  ait a. Hay que ded u c ir de esto , en p r im e r  lu g a r, que no se  puede oponer 
un concepto m u e rte  en g en era l al de  v id a  en g e n e ra l. La m u e rte  de la s  v idas 
ind iv iduales fo rm a  p a r te  de la  v ida  en g en e ra l, del p ro ce so  de la  vida: las 
m uer te s  son  una ex igencia  de é s te . Los s e re s ,  la s  c o sa s , van co n su m ién - 
d o se  en vida; m âs aun, es la  p ro p ia  v ida la  que m ata , sem b ran d o  su  e s c e -  
n a r io  de  re s to s ;
"Ed è vano sfu g g irla : m i condanna 
s ' i o  lo  ten to  anche un cio tto lo  
ro s o  su l m io cam m ino, 
im p ie tra to  s  of f r i r e  se n z a  nom e, 
o l 'in fo rm e  ro tta m e  
che g itto  fuor del c o rso  la  fiu m ara
del v iv e re  in un fit to  d i r a m u re  e di s tra m e . " (XXXIX)
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" s i  com pongono qu i le  s to r ie ,  g li a tti 
s c a n c e lla t i  p e l g iuoco d e l fu tu re . " (I).
R ecogiendo, en una  s  (ht es is ap r et ad a, lo  que hem os v is to  eh e s te  
u ltim o  cap itu lo  del tra b a jo , podem os l le g a r  a l s ig u ien te  e sq u em a  concep tual:
v id a  ("m a ie  di v iv e re " ) . m u e rte
v id a  (en g e n e ra l)  
vo luntad  -------
fin alidad
fu e rz a  ^—
d ur ac ion __
â n s e n s ib ilid a d  ^  
(crueldad )
v id a  (individual)deb ilidad  
4  e f im e ra —  no voluntad  
. , ^,.x^(determ in ism o)
4  s e n s ib ilid ad
(dolor) ■"«‘ ‘°
v id a  ^ m u e rte  ("m a ie  d i v iv e re " )
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NOTAS
1 .-  A . I . l . d . ,  A . I . I . e . ,  A . I . I . e . 4 . ,  A . I . I . e . 5 . ,  A .I .2 .C . ,
A . I . 2 . e . ,  A . I I . l . a . ,  A . H . l . b . ,  A . II. 2 . a . ,  A . I I . 2 .b . ,  A .I I .2 .C . .
A . II. 2 .d . ,  A. II. 2. e . , B . I . l . a . ,  B . I . l . b . ,  B. II. 2. a. 1. a. 1 ., -
B . n . 2 . a .  l . a . 3 . ,  B . I I .2 .a .  l . a . 4 . ,  B, II. 2. a . 2. a . 2 . ,  B. II. 2. a . 2. a .5 . 
B . n . 2 . a . 2 . a . 6 . ,  B. II. 2. a. 2. b . 1. a . , B. I I .2 . a. 2. b . 1. b . . - - -
B . I I . 2 . a . 2 . b . 2 . a . ,  B . I I . 2 . a . 2 , b. 3. a . , B , I I .2, a . 2 . b. 3. b . , - -
B . I I . 2 a a. 2 . b. 3. c . ,  B .I I .2 .  a .2 .b .  3 .d . ,  B . II. 2. a . 2 . b. 4. c . , - —
B . I I . 2 . a .2 . b .4 . d . ,  B .I I .  2. a . 2. b . 5. a . , B .I I .2 .  a .2 .b .  5 . c . , - -
B .I I .2 .  a . 2 . b. 5 .d . ,  B . I I . 2. a . 2 . b. 5. e . , B . I I . 2. a . 2 . b. 5, f . , - -
B . I I . 2 . a .2 . b .5 . g . ,  B . I I . 2. a . 2. b. 5. h . , B .I I .  2 . a , 2, b. 5. i . , -  -
B . I I . 2 .a .2 . b .5 .  j . ,  B .I I .2 .  a . 2 ,b .6 .  a . ,  B. II. 2. a . 2. b, 6. b . , - -
B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . e . ,  B. H. 2. a . 2 . b . 6. f . , B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . f. 1 ., - -
B . I I . 2 .a .2 . b .6 . 1 . ,  B . I I . 2 .a .2 . b .6 .  j . ,  B .I I .  2 . a .2 .  c . ,
B .I I .2 .  a .2 .c .  1 ., B . I I . 2 . a . 2 . c . 2 . ,  B . I I . 2 . a .3 . ,  B . I I .2 .b .  l . d . ,
B . I I .2 .b .  l . d .
2 . -  A rc e , J .  E . M ontale y  su s  e inco  l ib ro s  de  p o es ia . Op. c i t . ,  pag . 298.
3 . -  "T rav a g lio " : patim en to  fis ico  o sp ir i tu a le , affanno, so ffe re n z a . "
(G arzan ti D iz. ).
4. - S ob re  e l c a r  act e r  c i rc u la r  d e l m u r o , v e r  B . II. 2. a . 2. b. 1. a.
5. - V er en C .d . la  d is tine ion e n tre  v id a  en g e n e ra l e individual.
S . -  V er B. II. 2 . a . 1. b. 6 . ,  espec ia lm en te  la  re la c iô n  c am ino - s u f r im ie n -
to .
7. - V e r B .I I .2 .  a .2 .b .  1.
8. - P uede te n e r  s e  tam bién  en c u e n ta  (LIV) aunque no a p a re z c a  e l le x e ­
m a  "v ita" :
"Ah c r is a l id e ,  c o m 'è  a m a ra  q u e s ta  
to r tu r a  se n z a  nom e ch e  c i volve 
e c i p o r ta  lon tan i . . .  
e no i andrem o innanzi s e n z a  sm u o v ere  
un s a s s o  so lo  d é lia  g ra n  m u ra g lia ;"  (LIV)
9. - "S te lla": " . . .  s o r te ,  d es tin o  . . . "  (G arzan ti D iz. ).
1 0 .-  V er B. II. 2. a .2 .b .  5. f. y  B. II. 2. a . 2 . b. 6. a.
I L -  V er B . I I . 2 . a .2 . b .6 . i .
12. -  "S catto": "m ovim ento  b ru sc o  e im p ro v v is o .. .  " (G arzan ti D iz, ).
13. -  " im petuoso": "che s i  m uove con im peto . " (G arzan ti D iz. ).
" im peto": "m oto im provv iso  e v io len to" . (G arzan ti D iz . ).
14. -  "S copp iare" : " . . .  a c c a d e re , m a n ife s ta rs i  con su b itan e a  v io le n z a ..."
(G arzan ti D iz . ).
15. -  V er B . II. 2. a . 2 . b. 5 .g.
16. -  "T r ito " : " tr ita to , r id o tto  in p ez z i m inu ti. " (G arzan ti D iz. ). P o -
d r ia  tam bién  te n e r  el v a lo r  de  " ra p id o "  o " troppo  sp e sso  r ip e tu to "  
(G arzan ti D iz. ). Nos inclin  am os por t r i tu r a d o ,  basândonos en el 
p a r  al e lism o  con lo s  o tro s  dos con tex t os.
17. -  "D ib a tte rs i" : " a g ita rs i; fa re  m ovim en ti convu lsi. D eriv . d i b a tte -
r e " .  (G arzan ti D iz. ).
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" B a tte re " ; " p ic c h la re , c o lp ir e " .  (G arzan ti D iz. ).
1 8 .-  V er B .I I .2 .  a . 3.
19. -  "B o llo re " : " . . .  s ta to  d i ec c itaz io n e , p a s s  ion e in te n s a . , .  " (G arzan ti
D iz . ).
" P a s s io n e " : "del o re  m o ra le , pen a, s o f fe re n z a ."  (G arzan ti D iz. ).
20. -  "F u g ac e" : "di b re v e  d u ra ta ; c a d u c o .. .  ". (G arzan ti D iz. ).
2 1 . -  " F re d d o " : "m an c an za  d i s e n s ib ili ta ,  in c ap a c ité  d i ogni p a r t ic ip a z io -
n e  a ffe ttiv a . " (G arzan ti D iz . ).
2 2 . -  " L a g n a rs i" : " e m e tte re  la m e n ti p e r  una so ffe re n z a  f is ic a , la m e n ta r -
s i .  D o le rs i ,  r a m m a r ic a r s i" .  (G arzan ti D iz . ).
23. - " F e r r o " :  "d i fe r ro :  ec ce z io n a lm e n te  r e s is te n te  (fis icam en te  o m o-
r  a im  en te )" . (G arzan ti D iz . ).
2 4 . -  V er B .I I .2 .  a .2 .b .  3. a . y B. II. 2. a. 2. a. 2.
25. -  "C o m p o rre " : " m e tte re  in s ie m e  v a r ie  co se  c o s i che fo rm ino  un tu tto
o r g a n ic o . . .  c o s t i tu i re ,  fo r m a re .  " (G arzan ti D iz. ).
26. - "C o n fig u ra re " : " r a p p re s e n ta re  secondo  una c e r ta  fo rm a " , (G arzan ti
D iz . ).
27. -  "A tto": "m an ife s taz io n e , e s p re s s io n e  d i . . .  una d e te rm in a z io n e  del
p e n s ie ro " .  (G arzan ti D iz , ).
28. - V e r . B . I I . 2 .a .2 .  a .2 .
29. -  "V olonta": " la  c a p a c ité  d i v o le r e, o s s ia  il p o te re  d i d e te rm in a rs i
co n sap ev o lm en te  a  c o m p ie re  un atto  p e r  o tte n e re  un fine nonche di 
r e p r im e r e  in s é  le  tendenze c o n tra r ie .  . .  " (G arzan ti D iz , ).
30. - "V e g e ta re " : "fig . c o n d u rre  una v ita  p u ram e n te  o rgan ic  a s e n z a  id e a-
l i  e le v a ti" .  (G arzan ti D iz. ).
31. - E s te  con tex to  h a  s id o  es tu d iad o  p o r D 'A rc o  S ilv io  A valle en su  a r t ic u -
lo C o sm o g ra fia  m o n ta lia n a  (op. c i t . ,  p ag s . 63-64), espec ia lm en te  la  
im agen  dell a l tro  m a re  che s o v ra s ta  il flu tto", bas and o se  en unas d e -  
c la ra c io n e s  d e l p ro p io  M ontale. V alen tin i s a le  al paso  de e s ta  v e rs io n  
en L e t tu ra  d i M ontale (op. c i t . ,  pag. 198, n o ta  6).
3 2 . -  "F a v o la  : fiaba , ra c c o n to  im m ag in a rio , . . .  b rev e  rac c o n to . . . che
c o n tien e  un ins egn am  ento m o ra le . " (G arzan ti D iz. ).
33. - "S to ria " : " l 'a c c a d e r e  d eg li ev en ti um an i. . . esp o s iz io n e  d i fa tti; rac co n
to; fav o la" . (G arzan ti D iz . ).
"C upo": " o s c u r o . . . t r i s te ;  ta c itu rn o "  (G arzan ti D iz . ).
34. -  V er B . I I . 2 . b. l . d .
35. -  V a le n tin i tam b ién  c o m p a ra  e s to s  dos contex tos (L e ttu ra  d i . . . , op. c it.
pâg . 89).
3 6 . -  " P re s e n z a " :  " I 'e s s e r e  p re s e n te  in un dato luogo. P e r  e s te n s . e s is te n ­
z a " .  (G arzan ti D iz . ).
37. - V e r n o ta  22,
38. - "M uglio": " il m u g g h ia re"  (G arzan ti D iz . ).
"M uggh iare" : "m u g g ire  f o r t e . . . ;  p e r  e s te n s . di p e rso n a , e m e tte re
u r l i  d i d o lo re " . (G arzan ti D iz . ).
39. - "P la g a " : "e s te n s io n e  d i t e r r a  o d i c ie lo ; reg io n e " . (G arzan ti D iz. ).
40. -  V er A .I I .2 .b .  y B . I I .2 .  a . l . a . 3 .
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41. -  V er A . I I , 2. a.
4 2 . -  V alen tin i, A. L e ttu ra  d i . . . , op. c i t . ,  pag. 89.
43. - "F av illa " : "p icc o liss im o  fram m en to  di m a te r ia  in can d escen te"
(G arzan ti D iz . ).
44. -  " T irso " : " a s ta  so rm o n ta ta  d a  pam pin i e e d e ra  in tre c c ia ti  che p o r-
tavano i se g u ac i d i B acco; . . .  bo t. lo s te s s o  che "pannocchia". 
(G arzan ti D iz. ).
"P annocch ia": " . . .  com unem ente  è c o s ï ch ia m a ta  la  sp ig a  d e l 
g ra n tu rc o " . (G arzan ti D iz. ).
45. -  V alen tin i, A. L e ttu ra  d i . . . ,  op. c i t .  pag. 145.
46. - B arbu to , A. op. c it . , pag. 142.
47. - V er n o ta  44.
48. -  V alen tin i, A. L e ttu ra  d i . . . , op. c i t . ,  pag . 89.
49. -  V e r B . I . l . a .  y  B . I . l . b .
5 0 . -  V alen tin i, A. (L e ttu ra  d i . . . , op. c i t . ,  p ag . 137) iden tifie  a in ju s t i-
ficadam ente  "pianta*' y p o es ia .
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a b b r a n c a r e
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A D EM PIER E
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XLVI, 16
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XVII, 4 - XXXVIII, 15 
XLVI, 19 
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XXXVII, 21 
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X LIV ,6
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5 a t t e n d ERE VIII, 5 - XXIV, 12 - XLIV, 5 - LUI, 
19 - LIV, 56
i a t t e n t o III, 1
4 ATTES A XXVI, 5 - XLV. 93 - XLV, 105 - 
LDC. 33
6 a t t i m o ‘ XXXIII, 7 - XLV, 55 - XLVIII, 7 - 
LIV, 10 - LIV, 26 - LX, 10
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3 ATTO 
1 ATTORCIARE 
6 ATTORNO
1 ATRO
2 AURA
1 AUREO
1 AUDACE
2 AUTUNNO
2 AVARO
3 AVANZARE 
13 AVERE
2 AVEDO
1 AVVENARE
2 A W EN IM EN TO
1 AVVENIRE
2 AVVENTURA
1 AVVILUPPARE 
1 AVVISARE 
1 AVVIVARE 
1 AVVOLGERE 
13 AZZURRO
BACc a n t E
BAGLIARE
BAGLIORE
BALAUSTRATA
BALBO
BALDO
B ALZARE
BAMBINO
BAMBÙ
BANCHINA
BARCA
BARBAGLIO 
BARCHETTO 
BARLUME 
BASSO 
BAST ARE 
BAST ONE
I, 13 - X LII, 9 - LDC, 12 
LIX, 44
XXIV, 3 -  L, 18 - LV, 21 - LVII, 10 
LVII, 32 - LDC, 30
XXXII -  9
XLV, 48 -  LDC, 24
L X ,47
L X ,57
V, 13 -  XXXVIII, 4
II,42  -  LVI, 31
V ,42 - XI, 18 - LIV, 11
IV, 14 -  VIII, 3 - XII, 24 - XVIII, 4 -
XLII, 16 - XLIII, 11 -  XLIII, 15 -
XLIII, 18 -  XLIII, 24 - XLIII, 24 -
XLV,-67 -  XLDC, 14 - LII, 2 9
XXXVIII, 18 - LIV, 3
XXXVI, 8
IV, 5 - LIV, 2 1 
L V ,57
V, 10 -  XV 11, 2
V, 14
XXXVIII, 13 
LIV, 81 
LDC, 24
II, 12 -  II, 38 - XDC, 3 -  XXI, 6 - 
XXDC, 9 -  XXXDC, 10 - XLIII, 22- 
XLV, 34 - XLVIII, 17 - LIII, 28 - 
LIV, 67 - L V ,64  - LVII, 16 
L, 39
VI, 22 
LII, 32 
LX, 37 
XLIII, 5 
L, 34
I. 16
XXV, 9 
LDC, 27 
XXXV, 9
XXXIII, 11 - XXXV, 12 _ LII, 9 -
LIV, 53 - LV, 1
XVI, 11
XLV, 103
IV, 4 - XXV, 3
LV, 46
LX ,2
VII, 5
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3 BA T T ERE XI. 16 - XLV, 58 - LIV, 52
2 BAVA XLV, 49 - XLVII, 8
1 BEATO XLVIII, 10
4 B ELLO VIII, 5 - XXIV, 7 - XLV, 70 - XLV, 
100
1 b e l l a d o n n a XLIX, 2
1 B E L L E Z Z A LX, 47
1 BEND A L ,2 9
4 BEN E V, 36 -  XX, 5 - XXXVIII, 8 - XLIV, 
22
1 BIANCAZZURRO XXXVI, 17
4 BIANCO IV, 20 - XVII, 4 - LI, 4 - LUI, 27
1 BICA XV, 8
3 BIGIO XXXI, 10 - L, 1 - LVIII, 17
1 BIOCCO XLVI, 6
2 BIONDO XIX, 10 - LX, 7
1 BLANDO VIII, 10
1 BOCCA , XXXVII, 2
1 B OC CIO XLVI, 21
1 BO LLIR E XLV, 92
1 BOLLORE XLII, 7
1 BOMBO XXXVI, 12
2 BONACCIA XXXDC, 28 - LVI, 13
1 BORDO XIII, 25
1 BOSSO II, 3
1 BOSSOLO XLV, 102
1 BOTTIGLIA XV, 17
1 BOTRO XLV, 41
1 BRACE XI, 5
1 b r a c c i a t a L ,2 4
3 BRACCIO V, 48 - XLVI, 18 - XLVII, 15
3 BREVE XII, 4 - XIII. 4 - LIV, 25
1 BRIACO XII, 9
1 BR ILLA RE LI, 16
2 BRIVIDO VI, 12 - XLVI, 8
1 BROCCA V, 18
1 BROLO XLVIII, 3
1 BRONZO X, 8
9 BRUCIARE V, 25 -  XII, 16 - XVI, 2 1 - XIX, 2 - 
XLIV, 22 - XLV, 55 - XLVI, 3 - L , 
L ,23
1 BRUIRE XXDC, 7
1 BRULICHIO LIX, 52
2 BRULLO V, 27 - XXXI, 16
2 BRUMA XXVI, 12 - LVIII, 19
1 BRUNO LX, 42
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1 BUCO LI, 2
1 BUCCINA LII, 1
2 BUFFO XXXIII, 8 - XXXVIII, 26
3 BUIO VIII, 20 - XLI, 8 - LIII, 34
1 BULICAME LI, 37
2 BUONO XXIV, 11 - L, 2
1 BURCHIELLO LIV, 55
1 BUTTARE XVI, 15
5 CADERE X, 14 -  XLI, 12 - LIII, 57 - LIV, 14 
LIX, 33
1 CADUCO XXXIX, 11
2 c a l a r e LI, 48 - LII, 5
1 CALCINE LIX. 11
2 CALDO L, 36 - LIX, 4
1 c a l d u r a XVI. 4
3 CALMA XVII, 10 - XLV, 107 - XLVIII, 1
2 c a l m o LV, 20 - LV, 42
2 CALVO XV, 12 - XLV, 31
1 c a l u n n ia r e XXXIV, 1
1 CAMELLIA LX, 5
1 c a m i l l o VI, 11
1 c a m i n e t t o X ,2
1 c a m m in a n t e X, 9
1 c a m m in a r e XXV, 1
1 c a m m in a t o r e LI, 6
7 c a m m in o XXXVIII, 12 - XXXDC, 20 - XLI. 3 - 
XLVIII, 8 - LV, 32 - LVI, 34 - LIX,
1 c a m p a g n a XVIII, 8
1 c a m p a n a XXXVII, 3
1 c a m p i r e XXXIX, 6
1 c a m p o LVI, 2 9
1 c a m u s a LI, 10
1 c a n a g l ia XLIII, 2 0
1 c a n d e n t e XLV, 2 8
1 c a n e IX. 11
1 c a n e  A L ,26
c a n g i a r e XLI, 15 - LX, 5 9
1 c a n ic o l a XIV, 7
1 CANICOLA LIII, 2 7
c a n n a II, 9 - XXX, 3 - XXXVIII, 18
c a n n e t o XVI, 5 -  XXVI, 1 - XLV. 100
1 c a n n i b a l e XLV, 100
1 c a n o t TO LV, 13
1 g a n t a n t e L ,5
2 c a n t o  (angolo) X, 14 - LIV, 20
3 c a n t o XXIII, 8 - XXIII, 8 - XLII. 23
1 c a n z o n e II, 48
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1 c a p e l l a t u r a  
1 c a p e l l o
3 CAPO 
1 CAPRA lA
1 CARO 
1 CARDINE
1 c a r e z z a
1 CAR I CO
1 CARNE 
1 CARRAIA 
1 CARR 1ER A
1 CARR lO LA
1 CARRUCOLA  
3 c a r t a
1 c a r t a p e s t a
2 c a r t ONE  
11 CASA
1 CASALE 
1 CASO
1 CASTAGNETTA
2 c a t e n a  ^
1 CATTIVITA 
1 CAUTO
3 CAVALLO
1 CAVO
2 CED ERE 
1 CEDUO
1 CELESTINO
3 C EN ER E 
1 CENNO
1 CENTRO
4 CERCARE
2 CERCHIO
3 C E R TE Z Z A
1 CERTO  (adj. )
2 CERTO
1 CERULO
2 CESPO
1 CESSARE
1 CES TA
2 CHIA MARE
6 CHIAR O
1 CHIARIA^
1 c h i a r i t À
XLV, 14 
LIX, 45
XXXIV, 9 -XCXVI,2 - XXXVI, 15
LVI, 15
LIX, 4
LV, 59
XLVIII, 5
XIII. 23
LX, 32
LIX, 19
XIII, 3
VI, 20 
XXXII, 1
VII, 2 _ LI, 15 -  LUI, 45 •
VI, 22
VI, 25 -  XXXIII, 2
II, 41 - IV, 13 - XXVII, 6 - XXV, 10 - 
XXXVII, 5 - XLI, 23 - XLV, 12 - 
XLV, 24 - XLV, 62 - LIV, 34 -LIV , 78 
XLV, 26 
XXVIII, 3 
LUI, 11
LU, 20 -  LUI, 21 
LX, 14
IX, 2
XX, 4 -  LUI, 3 - LDC, 16 
LV. 11
XII, 22 -  LVI, 2 7 
LVII, 11 
LI, 36
V, 8 - XVI. 22 - LUI, 6 0 
LUI, 58 
XLV, 6 7
I, 15 - XI, 1 - XI, 17 - XLII. 10 
XXXII, 4 - LIX, 15
XVI, 24 - XLV, 81 - LIV, 32 
LU, 17
XLV, 87 - XLV, 105 
L, 12
XXX, 4 -  LIV, 9 
XXXVI, 14
X, 13
XXI, 16 - LX, 53
II, 13 - III, 7 - XXVIII, 9 - XXIX, 8 - 
LV. 34 - LX. 2 0
XLVIII, 9 
XIX, 5
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1
4
1
1
1
1
10
1
3
2
21
CHIARORE
CHIEDERE
CHIOMA
CHIOSTRA
CHINARE
CHISSÂ
CHIUDERE
CHIUSO (sust. ) 
CICALA 
CIECO 
CIELO
CIFRA 
CIGLIONE 
CIG GLARE 
CIGOLIO.
CIMA
CIMASA
CIMELLO
CINABRESE
CINIGIA
CIOTTOLO
CIRCOLO
CITTÀ
CIUFFO
CIURMA
CLIVO
COCCIO
COLARE
COLLE
COLLINA
COLLINETTA
COLMARE
COLORE
COLPO
COLTELLO
COME
COMINCIARE
COMMOVIMENTO
LII, 13
XIV, 1 -  XVIII, 1 - LII, 35 - LVI.16
XII, 3 
XVI, 17 
XXXVIII, 25 
LV I.23
IV, 4 -  V, 3 -  VI, 4 - XXVI, 4 -
XXXVIII, 30 - XLV, 23 -LIV, 50 - 
LIV, 70 -  XLV, 62 - LV, 21 
XXXIII, 5
XV. 12 - XXXI, 2 - L, 35 
XI, 16 -  XXVIII, 3
III, 6 -  IV, 16 - XII, 4 - XVII, 4 - 
XIX, 4 - XXI, 7 -XXVI, 5 -  XXXV, 3-
XXXIX, 6 - XLV, 28 - XLVI, 4 - 
XLVII, 12 - XLVIII, 18 -  L, 15 - 
L, 29 -  LII, 38 - LIII, 28 - LIII, 38 
LIII, 41 - LV, 11 -  LX .21
XLV, 6 9 
II, 8 - LX, 3 
XXXII, 1 
LVI, 7
XIII, 20 - XV, 17 - XVII, 12 
II, 39 - XXV, 8
XXVI, 1 ■
LVIII, 9
XXVI, 8
V, 32 - XXXIX, 19 - XLII, 2 - 
XLDC,6
XLIV, 5 - XLVII, 1
II, 38 - XXXIX, 10 - LIX, 51
II. 9 - XXXVIII, 18 
XIII, 24
LII, 2 9 
XV, 17 
LI, 3
XXVII, 6 - LX, 21
IV, 17, XLV, 23 
XLV, 32
VIII, 2 -  VIII, 25 - XLV, 104
III, 11 - LX, 31 
XVIII, 8 - XL, 18 
XLII, 18
XLV, 86 - XLVI, 23 - XLIX, 12 - 
LIV, 22 
L, 49 
XLVI, 12
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1 COMMUOVERSI 1,7
1 COMPAGNO LIV, 22
1 COM PARIRE IV, 23
1 COM PIERSI LVI, 19
1 COM PITO XXIV, 12
1 COM PORRE I, 13
2 COMPREND ERE XXIX, 5 - XLVII, 7
2 CONCA XLV, 10 - LVI, 11
1 CONCERTO V ,2 0
3 CONDANNA XXXIII, 10 - XXXIX, 18, LIV, 74
4 CONDURRE VIII, 2 1 - XIX, 9 - XXII, 6 - LIX, 38
1 CONFIGGERE LI, 17
1 CONFIG URARE XII, 13
4 CONFINE LII, 34 -  LV, 30 - LVII, 22 - LIX, 14
1 CONFONDERE XLIII, 8
1 CONFRONTO XLV, 60
1 CONFUSO XLV, 77
1 CONGIUNGERE LVII, 2 3
1 CONIGLIO , XI, 22
1 CONOSCERE LI, 27
1 CONSENSO XLV, 65
2 CONSUETO IV*, 7 - XXVII, 6
4 CONS UMAR E XXVI, 10 - LV, 56 - LIX, 12 - LX, 25
4 CONTRO TV. 14 - V ,  4 5 -  XII, 4 - XLV, 5
1 CONTEM PLARE LIV, 8
1 C ONT ENT O LII, 37
1 CONVULSO XLVII, 18
1 CO PRIRE XLV, 44
1 CORDOGLIO XXIX, 4
1 CORIMBO XVII, 3
1 CORMORANO LIX, 9
1 c o r n e g g i a r e L, 40
1 CORNICE L X ,47
1 CORNO LII, 40
1 CORPO X K ,6
2 CO RRERE XLV, 3 9 - XLV, 87
2 CORRENTE LV, 14 - LVII, 9
2 CORROM PERE DC, 5 - XXXI, 10
1 CORSICA LVI, 15
4 CORSO XXIII, 4 - XXXDC, 23 - LIII. 6 - LV, 50
2 COR T E II, 4 4 - X L I ,  23
1 c o r t e c c i a LIV, 4
1 CORTEO LIX, 21
1 CO RTILE XLV, 97
1 CORTINA LDC,26
1 CORTO XLV, 8,0
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10 COSA
1 COSI
2 COSTA
1 COSTRING ERE
3 CR EATURA 
3 CREDERE
1 CREPA
2 CREPACCIO
2 C R EPU SCOLO 
7 CRESCERE
1 CRESPUTO 
1 CRESTA 
1 CRESTATO 
1 CRINALE 
1 CRISALIDE
3 CRISTALLO 
1 CRISTIANO 
1 CRIVELLO
1 CROCO
1 CROGIUOLO
2 CROLLARE 
2 CROLLO
1 CRUCCIO
1 CRUDO
2 CRUDELE 
1 CRUNA
1 CULLARE 
1 CUOCERE 
21 CUORE
II, 22 -  X K , 5 - XXIX, 11 - XLI, 16 
XLV, 6 7 - XLVI, 13 - LI, 14 - LIT, 35 
LV, 59 - LX, 24 
LIV, 32
XLVIII, 3 - LVII, 4 
XLIII, 1
V, 33 - VIII, 13 - XLV, 16
XII, 23 - XXXVII, 11 -  LX, 46
XV. 5
XLVI, 16 - LII, 25
XIII, 5 - LV, 6
XXVI, 8 - XXX, 3 - XL, 26 - XLIII
2 1 -  LI, 11 - LV, 32 - LVI, 32
XLV. 4
XXXIV, 2
XLVII, 8
XLV. 36
LIV, 57
VI, 5 -  LV, 2 - LVII, 16
XXII, 3 
LVII, 38
XIV, 3
I ,9
V, 39 - XXVI, 8 
XLII, 15 - LII,-38 
XVII, 10
XXIII, 2
LI, 20 - LI, 49 
LII, 16 
XII, 11
XXXVII, 7
II, 46 - III, 18 -  XII, 22 - XVIII, 5 - 
XXIII, 6 -  XXXVII. 14 - XXXVIII, 5-
XXXVIII, 27 - XL, 2 - XLI. 27 - . 
XLII, 17 -  XLV, 58 - XLVII, 2 - 
XLVIII, 11 -  LII, 11 - LIV, 16 - 
LIV, 78 - LV, 37 - LVI, 36 - LVII,
24 -  LX, 50,
1 CUPIDIGIA VI, 12
2 CUPO XLI, 15 - LV, 26
2 c u p o l a XIII, 14 -  XLVII, 12
1 CURA LVI. 2
1 CURARE XIV. 7
2 DANZA XI, 22 - XXIX, 9
6 DARE VIII. 17 - XXVIII, 6
XLV, 82 - XLIII, 4 •
1 DBA LI, 13
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D EB O LE XXXI, 1 - XLIV, 2 - XLV, 73
D EC ID ER S XXII, 11 - X LII, 19 - 
LV, 31
XLV, 22 -
DECLIVO XII, 39
DEFORM A RE XXXII, 6
DEGNO XXXVII, 10
DE LI CATO VII, 5
D ELIRIO XLII, 24 - LIII, 22 - LV. 41 -LX , 4
DELIZIOSO XLV, 102
DENSO LVII, 16
DENTRO XXXIX, 10 - XLV, 2
D E R E L IT T O XI, 10
DERIVA XLV, 9
DERIVARE LV, 51
D ESERTO L in , 3 -  LX, 6
DESOLATO XLIV, 20
DESTINO XXXDC, 25 - LIV, 73 - LVI, 19
D ETERM IN A RE XLII, 19
D ETTA R E ' X LIII. 13
DEVASTAZIONE X L, 17
DI LVII, 4 - LVII, 7
DIANA V. 12
DIANZI LIV, 69
D IBA TTERSI LVII, 24 - LVIII, 3
DICHIARARE XIV, 3
DIETRO XXVII, 3
D IFFO N D ER E IV, 6 -  IX, 7
DIG A LVIII, 5
DIGRAD ARE XL, 9 - LV, 45
d i l a g a r e II, 32
d i l a t a r e X LIII, 2 1
d i l a v a t o LV, 54
DILUNG a r e XLV, 42 - LVII, 11
DILUVIO L V ,2  7
DIMANE V, 22
DI MENT ICAR E LX, 17
DINANZI IV, 23
D IPEN D ER E LI, 26
DIRAMARE XXXI, 5 - LIII, 30
DIRE IV, 18 -  VIII, 16 - XIV, 11 - XVII, 5
XVII, 9 - XXXVII, 12 
LIV, 71 -  LVI, 20
- XXXVIII, 19
d i r o c c a r e V, 40
DROCCIARE XLV, 49
DIRUPARE XXVI, 12
DIRUTO LI, 25
DISAGIO XVI, 14
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1 DISBROGLIARE 
13 DISCENDERE
1 DISC ESA
2 DISCIOGLIERE 
DISCOLORARE 
DIS COPRIRE 
DISCORRERE
d i s c o s t a r e
DISEGNO 
DISFIORARE  
DISFRENAM ENTO  
DISFRENARE  
DISGIUNGERSI 
DISMEMORARE  
DISPARIRE  
DIS PERD ERE  
DISPIEGARE  
DISS EMIN a r e  
DISSIPARE  
DISSOLVERE  
DISTACCO  
DISTANZA  
DISTEND ERE
DISTESA 
DISTRICARE 
DISTRUGGERE 
DISTURBARE 
DISUMANO 
DIS UNIR E 
DISVELARE 
DITO
DIV AGAR E 
DIV ALL ARE 
2 D IV ELLERE
1 DIVENT ARE
2 DIVERSO
2 DIVERTIR E 
6 DIVIDERE
1 DIVINITÂ
2 DIVING
Î DIV OR a r e
1 d i z io n a r i o
11,28
II, 9 - XXXI, 15 - XLI, 6 - L, 47 - 
LI. 15 -  LII, 3 -  LII, 33 - LIII, 6 - 
LIII, 13 - LIII, 34 - LVII, 12 - LIX, 
22 - LIX, 50 
LI, 41
XXXVII, 4 - LV, 37
XLVII, 4
XXXDC, 11
XXVIII, 1 -  XLVII, 2
L, 25
LVI, 25
XLVIII, 5
XXXIX, 16
LV, 41 -  XLVII, 14
XLII, 15
LII, 8
L, 39 -  LV. 23 - LDC, 46
LII, 2 3
XIII, 9
XLV, 25
XLIV, 1
XIII, 14 - LII, 7 - LIV, 34
XXX, 6
XXXI, 10
V, 23 -  XII, 18 - XXIV, 1 - LI. 34 -
LII. 39
XLVIII, 10
LII, 33
XLII, 9
II. 36
XL, 2 - LV, 48 
II, 31 
LVI, 10
XLVI, 10 - LIX, 44 
XXVI, 11 
LII, 22
XXXIII, 8 - XLVII, 6 
LX ,2 9
XXXVII, 16 - LV, 6 1 
II, 18 - LV, 31
XXXI, 10 - XXXVIII, 3 - XL. 3 - 
LVI, 2 - LVII, 38 - LX, 58 
II, 36
V, 49 - XX. 6 
LX, 34 
XLIII, 12
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1 DO CILE LIV. 56
1 DOGLIA IX, 10
7 DOLCE XI, 20 - XXV, 8 - XXIX, 12 - XI
12 - LIII, 26 - LIV, 6 9 - LX, 14
1 D O LC EZZA II, 17
5 d o m a n i V, 41 - XXXV, 9 - XLI, 2 - XLI
LX ,66
1 DOMANDARE XIV, 9
1 DOMESTICO L, 13
1 d o m i n a r e LI. 9
1 DOMO LI, 35
2 DONARE LI, 5 - LVI, 31
1 DONDOLARE LIII, 36
2 DONNA XLIII, 16 - L, 38
2 DONO XXI, 20 - XLI, 17
1 D O NZELLA VIII, 1
1 DOPOPIOGGIA LVIII, 8
3 DORMIRE VIII, 15 -  X, 5 - XXXVIII, 2
2 DORSO ' XLV, 31 - LX, 21
1 DORSUTO LVI, 15
3 DOVE VIII, 1 - LIII, 37 - LIX. 7
3 DOVERE (verbo) XLIII. 10 - XLV, 84 - XLV. 109
1 DUBBIA V, 22
1 DUBBIEZZA XXII. 5 .
1 DUBBIOSÔ XLV, 83
1 DUBITOSO VI, 31
2 DUE XU. 13 - LX, 5
1 DURO XXXVIII, 16
3 DURARE L, 35 - L, 45 - LII. 36
1 EBBRO LX. 33
1 EBRIETUDINE XLVIII, 14
1 ECO XLI. 20
1 ED ERA LI, 40
I EDI F I CARE XXXIII, 10
I e d u c a r e XLI, 25
I e f f i g i a r e XI, 8
I E FF IG IE XVII, 9
I E FFIM E R O XLIV, 4
I EFFO N D ER E LDC, 30
3 EGUALE XII, 14 - LVI, 4 - LX, 22
1 ELDORADO III, 8
1 ELEGIA LX, 59
2 ELEM ENTO XLVII, 10 - LIII, 17
1 ELISIO ' V, 16
1 ELLER A XVII, 3
1 ELOGIO IV, 18
1 EM ERGERE XXXDC, 14
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1 EMINENZA LII. 14
1 EM PIR E XXXVIII, 9
1 EMUNTO LIX, 15
1 e n t r a r e I. 1
1 ENTRO LIII, 31
1 EQUOREO V, 33
2 ERBA V, 2 9 -  XLI, 22
1 ERBASPADA LX ,2
1 ERBATO XL, 20
2 ERBOSO II, 4 - IX. 8
2 ERO M PERE XXXVI, 7 - XLIX, 11
1 ERRAT ICO XL, 19
1 ERTO I, 10
2 ESALARE XXXI, 4 - LIX, 7
1 ESAURIRE XIX, 6
1 ESIGLIO XI, 20
3 ESIGUO V, 43 - XVII. 3 - LV, 17
1 ESILE L, 9
1 ESILIATO XXXDC, 15
3 ■ ESISTENZA VIII, 16 - XLVII, 11 -  LIV, 37
2 ESISTERE XII, 2 1 -  LVIII, 12
1 ESITARE V, 46
1 ESITO L X ,68
2 ES PLODERE XLVI, 22 - L, 26
1 ESPLORARE XLV, 96 ■
3 ES PR I MERE XVII, 6 - XLI. 13 -  LIV, 55
2 ESSENZA XDC, 11 - XLVI. 21
2 ESSENZIALE 
ESS ERE (verbo)
IV, 2 1 - XLII, 1
1 ESS ERE L X .48
2 e s t a t e XXXVII. 5 - LI, 9
1 ESTATI CO XLV, 75
2 e s t e n u a r e XVII, 7 - LIX, 5
1 ESTERINA V, 1
1 ESTERNO XLV, 66
1 ESTIVO LV, 49
2 ESTREM O XLI. 7 - LIV, 13
2 ESTROSO VII,T - XVII, 10
1 e s t u a r e LV, 11
1 ES TUPORE LV. 52
4 ETÂ XXX, 7 - XLV, 6 8 - XLV, 79 - 
XLV, 103
3 ETERNO 1 , 7 -  XLI, 5 - LVI, 37
1 e t r a L, 21
1 e u c a l i p t o LX, 7
1 e v a n e s c e n t e XXXII, 5
4 EVENTO XLII, 14 - XLIV, 10 - XLV, 94
XLVI. 11
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1 EV roEN ZA  
6 FAC CIA
1 FAGIUOLO 
1 FALBO 
1 FA LC H ETTO
1 FALCO
2 FA L L IR E  
1 FALÔ
1 FALOTICO
2 FA N CIU LLEZZA  
13 FANCIULLO
1 FANGHIGLIA  
1 FANTASMA  
1 f a r ANDOLA
8 FARE
f a r FALLA
f a s c i a r e
EASE
FATICA
FATO
f a t  TO
FA VILLA
FAVOLA
FEBBRAIO
FEB B R E
F ED E
F E D E L E
F E L IC E  ^
FELIC ITA
FELU CA
FEMMINA
FEN D ERE
FER M EN TO
FERM A RE
FERM O
FERRIGNO
FER RO
FER V ER E
FES TA
FIABA
FIAMMA
XXXIX, 14
XXIII, 1 - XL, 18 - XLV, 28 - 
XLV, 92 - L , 43 - LIII, 6
L , 31
XXIV, 4 
XVI, 3
XX, 8
L, 18 - LIV, 39 
LV, 33
XXI, 9
XLV, 6 3 - XLV, 99
V ,2 9  - VI, 17 - VII, 1 - XI, 3 -
XXII, 7 -  XXX, 1 -  XXXIII, 3 - 
XLHI, 10 -  LI, 1 - LI, 22 - LI, 2 8 
LIV, 6 9 -  LX, 36
VII, 2 
I, 12 
XXX. 1
XXXVI, 6 -  XLin, 14 - LI, 10 - 
LI, 44 - LIII, 17 - LV, 25 - LV, 35 
LIX, 41
XXIX, 10 - LX, 12
VI, 2 3 
L, 28 
LII, 37 
LVI, 33
LI, 19 - LIV, 66 
XLIV, 22 
XLI, 13 
XXXIV, 7 
LIV, 50 - LX, 24 
XLIV, 9
XI. 2
VIII, 12 - XXX, 7
XXV, 1 
VI, 25 
VI, 5 
LII, 4
XXXVII. 13 - XLVI, 20 
V, 2 7 -  LIII, 4
VIII, 3 
LVII, 4 
XLVII, 5 
LIV, 82
XII. 24 
XII, 16 
X, 11
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1 f i a m m a t a XI, 6
1 f i a m m e g g i a r e LV, 10
1 f ia n c o XII, 19
1 FIATO LVII, 34
1 FIGGERE LIII, 54
1 FIGLIUOLO XL. 2 8
2 FILA XV, 6 - LDC, 16
2 FILAR E IV. 25. -  LV. 13
6 FILO II, 28 - XXV. 2 - XXXDC, 28 - XLV, 
103- LVII, 2 3 - LX, 11
1 FILTRO LX, 18
1 FINALE X, 16
1 f i n a l m e n t e 11,28
1 FINCHÊ LIII, 40
2 f i n e XL. 14 -  LII. 17
1 f i n e s t r a IV, 4
1 FINGER E X, 8
7 FINIR E L, 12 - LIII, 20 - LIV, 76 - LV, 2 8- 
LVI, 1 - LVI, 8 - LVI, 34
2 FINITO XXXV, 4 - XXXVIII, 24
2 FINTO XXXIV, 4 - XLV, 107
1 FIOCCOSO XLDC, 5
2 FIOCO XXVIII, 7 - LV, 35
1 FIOCOSO XLV. 4
1 FIONDA LI. 22
1 FIOR (a) XLDC, 10
1 FIORE XLVII, 16
2 FIOR IRE LIV, 40 - LV, 26
3 FIOR IT O XXVIII, 2 -  XLVIII, 15 - XLDC, 2
1 f i o t t a r e LI, 42
2 FIOTTO V, 8 - XXXDC. 13
2 f i s c h i a r e L, 49 - LI, 46
1 FIS OHIO LVIII, 18
I FISSITÀ LVIII, 28
5 FISSO . XVIII, 2 -  XXXVII, 17 - XLV, 60 - 
UV, 63 - LVI. 4
1 FITTARE LDC, 25
1 FITTIZIO DC, 10
5 FIT  TO III, 3 - XXXIX, 24 - XLVIII. 17 - 
L,-31 - LI, 37
1 FIUMARA XXXIX. 23
1 FLAGELLARE LVII, 18
1 F L E T T E R E LDC, 8
2 FLORIDO XXX, 7 - XLV, 81
1 FLOTTA XXXIII, 12
2 FLOTTIGLIA VII, 5 - LI, 14
1 FLUIRE XDC.6
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1
7
1
1
1
10
FLUSSO 
FLU TTO  ,
FLU TTU A R E
FOCCE
FOCOLARE
FOGGIA
FOG LIA
FOGLIO
FOLATA
FOLLA
FO L L E
F O L L E T T O
FOLTO
FONDERE
FONDO
FORBITO
FORMA
f o r m i c a
FORM ULA
FORANO
FORSE
LVI, 9
XXII, 2 - XXXDC, 2 7 - XLV, 7 - 
LIV, 41 - LIX, 18 
LIX, 26
XXXI, 15 -  XLV, 5 - LIX, 10 - 
LDC, 12
X, 12 
LIV, 46
XX, 3 -  XLVII, 13 - L, 9 - LDC, 44 
XXDC, 2 
XII, 1
XI, 9 
L X ,67  
XXXIV, 10 
XVI, 2 -  L, 37
XXXII, 2 - LIV, 45 - LX, 20 -  LX, 32 
VIII, 4 - XVI, 15 - XXVIII, 1 - XXXII 
9 - XXXVI, 6 - XXXVII, 15 - XXXDC,
4 - XLDC, 4 - LV, 15
XLV, 86
VIII, 14 - XVI, 7 - XXXV, 8 - XLVII, 9
LV, 30 - LVIII, 12 - LIX, 43
XV, 6
XIV, 9
LDC, 3
XXXIII, 9 - LIII, 19 - LIII, 57 - LIV, 
63 -  LV, 43 -  LVI, 22 - LVI, 37 - 
LVII, 30 - LDC, 37 - LX, 54
2 FO R TE III, 2 - LX. 50
1 FO R TILIZIO V, 40
1 f o r t u n a LI, 47
6 FORZA IV, 10 - V, 30 - XL, 7 - XL, 19 -
LV, 31 -  LVII, 31
1 FOSSATO LI, 37
3 FOSSO II, 5 - XLV, 39 - LI, 42
1 f r a n a LII, 21
1 f r a n a m e n t o XL, 15
3 f r a n g e n t e LII, 7 - LIV, 56 - LVI, 19
3 f r a n g e r e XXDC, 3 - LI, 31 - LVII, 1
1 f r a n o s o XL, 11
1 FRA POCO LV, 25
1 ERASE XLIII, 18
1 FRASTUONO VI, 13
1 FRATERNO XLI, 2 7
1 FRECCIA LI, 16
1 f r e c c i a r e LX ,43
1 f r e c c i a t a XXXVI, 17
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4 FREDDO
1 FREG O
2 FR EM ER E 
2 FREM ITO
1 FRIGGERE
1 FRENES lA 
4 FRONDA
2 FRONDE 
1 FRUCO
1 FRUGARE
1 FR U LLO
2 FRUSCIO
2 FRUSTO 
1 FR U TTO  
1 FU C ILE 
1 FUG A
3 FUGACE
4 FUGGERE
1 F  UL MIN a r e
1 FULM INE 
1 FULM INEO 
1 F UMARE
1 f u m a c c h i o
2 FUM EA
5 FUMO
1 FUNERARIO
6 FUOCO
12 FUORI
1 FUORUSCIRE
2 FURIA 
FURIBONDO 
FUSCELLO  
FUTURO
g a i e z z a
GALA
g a l a n t  UOMO 
G A L L E T T O
g a l l i n e l l a
GALLO 
GARBUGLIO 
GAZZARRA
XXXV, 8 - XLII, 5 - LVII, 15 - 
LX, 39 
XLIV, 3
L in , 25 - LX. 23 
LX, 13 - LX, 64 
XLVII, 3 
L, 45
XXDC, 10 - LI, 46 - LIV, 10 - LIX. 39 
XV, 9 -  LII, 14 
LI, 12 
II, 30 
1,6
XV, 4 - Lin, 43
IV, 2 -  XLIII, 11 
LI, 2 7
XVIII, 8 
LVI, 28
XXDC, 9 - XLII, 8 - LIV, 12
I. 16 - XXV, 10 - XLVI, 9 - LX, 40 
VIII, 11 
LIII, 29
XVI, 4 
LIII, 41
XXXIII, 6 ,
V, 6 - LVIII, 12
VI, 2 - XIII. 12 - XLV, 26 - LIV, 44 
LVI, 10
LX, 47
X. 1 -  XIV, 2 - XVI, 22 - XXI, 15 - 
XXXV, 5 - LV, 33
I, 16 - VI, 14 - VII, 3 - XX, 5 -XXXIV, 
8 - XXXIX, 23 - XLII, 4 - L, 30 - LIII 
37 - LV, 9 -  LVIII, 10 - LVIII, 18 
XXII, 1
XII, 9 - XXXDC, 27 
L ,2 6
XIII, 1
I, 14 - V, 38 - XXXV, 11 - XLV. 56
V. 38
XII, 20
VII, 4 
IV, 27 
LVII, 25
XXXIV, 4 
XLV, 40
II, 11
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1 GELIDO LVII, 2 8
1 G ELO II, 46
1 GEM ELLO XI, 14
1 GEM ITO LII, 26
1 GEMMA VI, 6
1 GENERALE VI. 24
1 GEN TE XXIII, 4
1 g e r m o g l i o XLVIII, 15
2 GESTO XXXI, 13 - LIII, 56
3 g e t t a r e X, 13 - L . 13 - LVII, 4
1 GET TO LIII. 23
1 GHIACCIARE LIII, 55
1 GHIACCIO XXV, 4
2 GHIAIA XLV, 89 - LIII, 18
1 GHIANDAIA XXXVI, f7
4 GIÀ XVI, 15 - XXXII, 8 - LV. 1 - LIX. 49
1 G IALLINQ XIX, 4
3 GIALLO 11,45 - X L, 11 - LIV, 2
1 GIALLOVERDE XLVI, 2
3 g i a r d in o XII, 10 - XLV, 89 - LX, 6
1 GIBBOSO XLV, 31
1 GIOCO XVI, 13
5 GIOIA XXIV, 12 - XXXVIII, 2 9 - XLV. 6 1 -  
LIV, 12 -  LIV, 74
16 GIORNO II, 33 - II, 43 - IV, 8 - XIX, 3 - XXIV.
6 - XLI, 24 - XLV, 80 - LI, 28 - LII, 
32 -  LIII, 7 - LVI, 32 - LVII. 2 3 -LIX ,
7 - LIX, 49 - LX, 46 - LX, 56
1 GIOSTRA IV, 9
1 g i o v a r e L , 34
1 GIOVENETTO XVII, 12
2 GIOVINEZZA V, 28 - X LI, 5
2 GIRARE XXXIV, 4 - XLV, 8
4 G IRAS OLE XI, 2 1 - XIX, 1 - XIX, 12 - LX, 13
9 GIRO VIII, 23 - XVIII, 3 - XXIV, 9 - XLV, 99 
LI, 29 - LIV, 31 - LV, 10 - LVI, 5 - 
LVI, 6
1 GITTARfe XXXIX, 2 3
1 GITTO XXVII, 5
2 GIÙ XLIX, 13 - LIII, 44
4 GIUOCO I, 14 - XXXVIII, 2 8 - XLV, 100 - LX, 
16
1 GIUNCO LIII, 47
8 GIUNGERE VI, 8 - XXV, 6 - XXXIII, 8 - XXXVIII, 
26 - XL, 1 - XLV, 98 - LIV, 15 - LIV. 
53
1 g i u r a r e XLIV, 9
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1 GIUSTO XXXVIII, 23
1 GLOBO LIII, 36
3 GLORIA VIII. 15 - XXIV, 1 - XLIV, 17
1 GLORIOSO LIV. 51
2 GOCCIARE LIII, 40 - XXXVIII, 6
1 GODERE I, 1
3 G OLA XLVI, 19 - LII, 5 - LIV, 52
1 GOLETTA LIV, 46
1 GOLFO LVIII, 19
3 GONFIARE XXXVIII, 4 - XLVII, 15 - LV, 37
7 GORGO V. 43 - XVI, 15 - XXXVIII, 17 - LI, 45 
LIII, 14 - LV, 64 - LVII, 6
1 GORGOGLIARE XX, 2
2 GOVERNARE XLV, 54 -  LI. 2 9
1 GOZZO LIII, 38
1 GNOMO VI, 19
1 g r a f i t o XXXV, 1
7 GRANDE IV, 12 - VI, 13 - DC, 7 - XLVII, 8 - 
LI, 41 - LII, 10 - LIV, 62
1 g r a n d io s o DC, 15
1 g r a n o XII, 14
1 GRAPPOLO VIII, 7
3 g r a y ARE X, 3 - XIII, 13 - LV, 58
1 GRECO XLI, 28 .
1 GREGARIO VI. 27
1 GREGGIA VI, 34
1 GREGGE XLV, 25
3 GREMBO I, 7 - XXVIII, 5 - LIV, 6 9
1 GREM IRE IV, 17
2 G R EPPO XXXVIII, 2 - LII, 2
3 GRETO XVII, 2 - XXrV, 5 - XXX, 1
1 GRID a r e XLIII, 9
2 GRIDO LIV, 17 - LVI, 3
3 GRIGIO VI, 6 - XVII, 11 - XLI, 22
1 GRIGIOROSÉO V ,2
1 GRIGIURA L, 14
1 g r o n d a n t e LIII, 47
2 GROPPO XLII, 23 - LVII, 8
3 g r o t t a XXVIII, 10 - XXXIX, 1 - LV, 3
2 GROVIGLIO XII, 4 - XLV. 8
1 GRUPPO XII, 18
14 g u a r d ARE V, 50 - XI, 15 - XVI, 7 - XVII, 3 - 
XXII, 8 - XXXDC, 4 - XXXDC, 17 - 
XL, 24 - XLV, 18 - XLV, 70 - XLV, 
105 - XLVIII, 16 - XLDC, 13 -LV, 15
1 GUERRA II, 19
1 GUFO XXXIII, 5
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2 GUGLIA XXXDC, 9 - LI, 7
1 GUIDARE VII, 6
1 G US CIO LV, 17
1 GUIZZO LDC, 48
1 IDILLIO L ,2 7
1 lER I LX. 63
1 IGNARO XXDC, 6
1 IGNITA XXI, 11
2 i g n o r a n z a XXI, 16 - XXDC. 12
3 ig n o r a r e XXXIV, 10 - X LW , 10 - LVIII
2 IGNOTO XLV, 53 - LI, 33
2 i l a r e IV, 18 - XXXIV, 1
3 ILLUSIONE II, 37 - XVI, 21 - LIV, 44
1 ILLUSO XLV, 79
1 ILLUSTRARE LV, 11
1 IMAGINE VII, 6
1 IM BATTERSI I. 11
1 IM BEVERE XIII, 7
2 IMMAGINE XXXII, 4 - XLVIII, 19
2 IMMENSO LIII, 43 - LVIII, 5
1 IM M ERGERE LIV, 49
3 IMMOBILE ^ LI, 32 - L V ,62 - LVII, 2 7
3 IMMOBILITA XXXVIII, 24 -  XLVI, 23 - LIII
2 IMMOTO XXXVIII, 11 - LIII, 2 1
2 i m m u t a t o VIII, 16 - LI, 24
1 i m p a l l i d i r e LDC, 13
1 i m p a s s i b i l e XXIII, 1
i m p a u r i r e V ,22  - VI, 35
1 i m p a z z i r e XDC, 12
1 i m p e g n a r e V, 38
1 i m p e g n o LV, 36
IM PETUOSO XXXV, 6 - LI, 42 - LIV, 12
1 i m p i e t r a t o XXXIX, 2 1
1 IM PIE T R IR E XXXVII, 9
1 i m p i g r i r e XVI, 14
IM POSSIBILE XXDC, 3 - XLIV, 10
1 IMPROVVISO LV, 58
1 IMPUGNARE VI. 26
1 IMPULSO XLV, 46
1 INABISSARE LII, 38
1 INA FFERRA TO XLVI, 11
1 IN CANT ARE VI, 30
1 IN CANT ESI MO IV, 8
1 IN c a n t o LV. 60
1 i n c a p p a t o LDC, 21
1 i n c a p p u c c i a t o LIII, 3
1 in c a r t o c c i a r s i XX, 3
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in c a s s a t o XLV, 40
IN C EPPA R E XXIX. 6
i n c i a m p a r e LIII, 18
INCIDERE V, 44 - XI, 11 - LIII. 2 9
IN c o l l a r E XII, 5
in c o m p o s t o XXXIX, 27
INCONSAPEVOLE LIV, 79
in c o n t r a r e XX, 1
in c o n t r o LV, 44 - LVIII, 15
INCORROTTO XXXIX, 15
INCOSCIENTE IV. 11
INCRESPARE XLVIII, 10 - LI, 43
i n c r i n a r e V, 18 - XXV, 4 - XXXIII, 8
INCUBO XII, 22
in d a g a r e II, 31 -  XLV, 98
INDECISO X ,4
INDI LVII, 31
INDICE XIII, 2
INDICIBILE IV, 15
INDIETRO XXXVII, 4
IND IFFEREN ZA XX, 6
INDOVINARE IX, 13
IN EFFA B ILE V, 20
INERM E XXDC, 6
INERTE LDC, 33
INES GRAB ILE XXXVIII, 7
INFANTE VIII, 24
i n f a n z i a XLV, 96
i n f e b b r a LVIII, 14
i n f i n i t o XIII, 10 -  LII. 37
i n f i n i t a r s i LVI, 22
INFITTIRSI XIII, 13
i n f o l t i r s i LIV, 64
INFORME XIV. 2 -  XXXDC, 22
INFRANGERE XLVIII, 7 - XLDC, 8 - LDC, 22
i n f r a s c a r s i LI, 39
INFRUTTUOSO L, 42
in g a n n o XXVII, 6 - XLV, 90 - LX. 50
INGENUO XVII, 6
INGHIOTTIRE II, 12
i n o a l l i r e XLV, 7
INGOLFARE XLV, 1
INGOMBRO LDC, 42
in g o r g a r e XXXVI, 10 - LVIII, 5
in g r i g ia r e XXVI, 6
INGROMMARSI LIV, 2
INGROSS ARE L ,2 0
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3 in n a n z i LUI, 4 -  LIV, 6 1 - LIX, 52
1 INNO LX, 59
1 INNOCENTE VI, 18
INQUIETO II, 17 - XVIII, 3 - XLV, 21
1 INSAPONATO LI. 45 -
1 INSIDIA V, 28
1 INSIEM E XII, 15
1 INSINUARSI XVII, 11
1 INSTAR ILE XLV, 52
i n t a c c a r e V, 34 - LVII, 26
1 INTATTO IV, 14
1 INTENDERE V ,4
1 INTENERIRSI XXIX, 5
INTENTO V , 1 1 -  XLII, 6
1 INTERNO XLII, 23
1 INTORBIDIRE LV. 2 3
INTORNO II, 30 - XI, 22 - XXIX, 5 - XLV, 2 3
1 INTORTO III, 13
1 INTRAVEDERE VIII, 9
1 i n t r e c c i a r e XV, 7
1 INU TILE XXXVII, 21
INVANO VIII, 5 - XXIII, 5
1 INVADERE XXV, 6
1 INVECCHIARE XLIII. 10
1 INVECE XLIII, 11
1 INVERNO II, 41
2 INVESTIRE XIII, 3 - LX, 69
1 INVISCHIARE XVI, 11
5 INVIS IB ILE IV, 17 - XIII, 19 - XXIII, 3 - XXXVIII 
15 - LX, 11
2 INVITO XLII, 17 - LX, 56
1 INVOLGERE L, 32
1 IRTO XXVI, 3
1 ISOLA LVI, 14
4 IS TA NTE XLV, 56 - L, 25 - L. 37 - LUI, 18
8 LÀ XXIV, 7 - XXIV, 11 - XLV, 25 - 
XLV, 33 - XLVIII, 20 - LU, 2 7 - 
LIV, 56 - LVI, 2 1
2 LABILE LVI, 2 9 - LX, 42
2 LABBRO XXXn, 5 - LIV, 71
1 l a c e r a r e V, 7
1 LACCIO LU, 2 7
1 LACCIOLO V, 29
1 l a c r i m a r e XXVIII, 8
1 l a g g iù XIII, 2 1
1 l a g n a r s i XLIV, 2
1 l a g n o VI, 21
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1 LAGO XLVII, 2
4 LAMA III, 2 - VI, 16 - XXV, 2 - LX, 45
1 LAMBIRE XXII, 2
1 l a m e g g i a r e XLVIII, 9
1 LAM ELLA L, 8
1 LA MENT O LIII, 50
1 LAMENTOSO XLIII, 14
1 LAMIERA LIII, 2 5
1 l a m p i o n e VI, 2 8
LAMPO VI, 6 - XII, 16
1 l a n c i a r e III, 12
1 LANGUIR E II, 33
LANTERNA LI, 33 - LIII, 45
1 LAPIDAZIONE LI, 10
1 LARGO (al) XLV, 8
1 LARVA LVII, 33
LASCIARE XI, 9 - XVI, 5 - LIX. 28
1 LASSIJ III, 8
1 LASTRA XI, 10
1 LATO xrv, 1
1 LAUREATO II, 1
1 l a v a g n a XLIV, 4
LAVARE XLV, 34
1 LAV OR O XI, 15
1 LAZZO XXXVI, 3
2 L EGARE LII, 2 0 - LVIII, 2
2 LEGGE XXXVII, 16 - XXXDC, 17
4 LEGGERE IV, 19 - XXDC, 2 - XLV, 19 -L , 43
2 LEGGERO VIII, 3 - L, 30
1 LEGGIADRO V, 23
2 LEMBO I, 8 - LIV, 70
1 LENO XXVIII, 6
1 LENO LVI, 12
7 LENTO III, 15 - XXXIII, 7 - XL, 15 - LI, 15 
LIV, 30 - LVI, 9 -  LDC, 36
1 LENTAM ENTE LX, 38
1 LENTE LV, 16
1 LENZA LV, 14
1 L E PR E L ,4 9
LETTER A x r v ,  2 - XLIII, 11
1 LETTERATURA XLIII, 14
1 LEVA XLII, 12
LEVARE XV, 11 - XX, 8 - LVII, 2
1 l e v i g a r e LX. 31
1 LEVITÀ VIII, 14
1 LEZIONE XLIV, 16
1 LIBERO XVII, 6
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1
1
4
5
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
11
1
1
1
22
LIBRO
LIDO
LIETO
LIEVE
LIGUSTRE
LIMA
LIMBO
LIM ITE
LIMONE
LIM PIDO
LINEA
LINEAM ENTO
LINEA
l in g u a g g io
LIS CIO 
LIS TARE 
LITO 
L iv m o  
LONTANO
LOQUACE
LORDURA
LUCCICANTE
LUCE
LUCENTE
LUCERTOLA
LUME
LUNA
LUNGE
LUNGI
LUNGO
LUS INGA
LUSTRANTE
MA
MAC CHIA 
MACERIA 
MADIDO 
MADRE
M ADREPERLACEO
XLII, 20 
LX, 22
IV, 19 - XLI, 2 - LIV, 7 - LX, 51
I, 18 - IV, 15 - XI, 7 - XLV, 18 - 
XLVIII, 7
II, 3 
LII, 19 
LIV, 36 
XLIII, 24
II, 1 0 -1 1 ,2 1  . 11,45
XVII, 1 - XXI, 7 
XLVIII, 6
XVIII, 1
XLV, 72 - L X .64  
XXDC, 7 
XLDC, 10
IV, 4
V, 35
III, 11
V, 10 - XII, 7 - XV, 10 - XVII, 5 - 
XXVI, 11 - XXXVII, 5 - XLI, 20 - 
LI, 31 - LI, 47 - LIV, 23 - LIV, 5 9 
L, 3
XXXVII, 18 
LIII, 5
II, 42 -  III, 5 - IV, 17 - VIII, 20 - 
IX, 7 - X, 7 - XIII, 7 - XVI, 24 - 
XDC, 12 - XXIV, 4 - XXXII, 2 - 
XXXDC, 9 - XLV, 85 - XLVI, 5 - 
XLVI, 12 - LII, 10 - LIII, 32 - 
L V ,23  - LVII, 15 - LDC, 37 - 
LX, 9 -  LX, 39 
V, 24 -  XLIX, 7 - LV, 42
V ,26
VI. 4 -  LV, 35 
L, 40
L, 20 - LIII, 2 8 - LIV, 17 
VIII, 21 - LII, 12
XXXVI, 11 
L X ,57  
VI, 2
LII, 12 
XLV, 2 9
XXXVII. 21 
XLV, 43 
VIII, 13 
XVI, 10
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2
4 
1 
1 
1 
1 
1
5
1
6
31
2
1
1
1
5
1
1
1
3 
2
4 
1 
1 
1 
3 
1
10
MAG LIA 
MAGO 
MACRO 
MAI
MALCHIUSO 
MALE  
MALEVOLO  
M ALFERMO  
MAL FIDO  
MALICONIA 
MALVIVO 
MANc a r e
MANGIARE
MANO
MARE
MAREA 
MARETTA 
M AREZZO 
MARGHERITA 
MARINA
MARTIN PESCATORE
MARZO
MASSO
m a t e r i a
m a t  TINA
m a t t i n g
MATTONE
m a t  RIGNA
MATURO
MEGLIO
MEMBRO
MEMORIA
MENDICANTE
I, 15 - LVII, 26
IV, 11 
DC, 11
V, 9 - DC, 12 - XII, 13 - XIII, 14 -
XXI, 12 -  XLVIII, 19
II, 43 - III, 9
XVII, 7 - XX, 1 -  XLII, 10 - LV. 42
XXXIII, 4
XLVI, 13
XLV, 20
XLIII, 9
LI, 5
II, 37 -  VI, 10 - XXVI, 9 - XL, 23 - 
LX. 60
XLII, 3
XXII, 6 -  XXDC, 1 - XLVIII, 16 -L II, 
30 - LIX, 16 - LIX, 41
III, 10 -  XII, 2 - XIII, 23 - XV, 10 - 
XXVI, 6 - XXXVI, 6 - XXXVII, 10 - 
XXXVIII, 2 8 - XL, 18 - XL, 22 - 
XL, 28 - XLV, 3 - XLV, 62 - XLV. 
81 - XLV, 91 - XLV, 104 - XLVI. 18 
XLVII. 7 - XLVIII. 6 - XLVIII. 18 - 
LII, 3 -  LIII, 6 - LIII, 38 - LIV, 45 - 
LVI, 30 - LVII, 1 - LVII, 26 - LVII. 
39 -  LDC, 18 - LX, 4 - LX, 31
LVI, 35 - LVIII, 15 
XLVIII, 2 
L, 12 
XL, 21
XXDC, 8 - XLV, 24 - LV, 4 - LVI, 11 
LX, 39
XXIV, 9
IV, 27
V ,27
XXXVIII, 16 - XLVII, 3 - LVII, 35 
XXXV,,11 - LX, 20
XXV, 7 - XXVII, 1 -X LI, 8 - LII, 12 
XLV, 13
VIII, 13
X, 13
II, 11 - VIII, 18 - XLIII. 9 
V ,25
1,4 - XVII, 11 - XXVIII, 12 - XLI,
11 - XLIV, 14 - XLV, 38 - LIV, 15 
LV, 54 - LVI, 17 - LVIII, 6
XI, 3
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4 M ENTE II, 31 - XLI, 11 - XLII, 19
1 M ENTRE XV, 11
2 MERAVIGLIA XV, 14 - XLV, 45
1 MERAVIGLIOSO VI, 32
1 m e r id i a n a XIII, 3
1 m e r i g g i a r e XV, 1
5 m e r i g g i o XX, 8 - XLIV, 20 - LIV, 2 
52 - LV, 20
1 M ERLO XV, 4
1 MESCHINO LVI, 2
1 m e s e XXXIII, 7
1 m e s s a g g ie r o XII, 2 3
1 m e s s a g g io LVIII, 10
4 m e t t e r e II, 10 -  II, 28 - XLV, 41 -
1 M EZZO XL, 14
2 M EZZO (nel, i n . . . ] 11,29 - LUI, 34
2 m e z z o g i o r n o XXIV, 1 - LUI, 35
2 MIO XIII, 4 - XXIX, 12
1 m i e l e XVIII, 4
1 MIGRAS ONDO LVI, 14
1 m i l l e n a r i o XLV, 48
1 MINACCIA XXXIX, 26
1 m i n a c c i a r e V .6
1 MINUS COLO XV, 8
5 MINUTO VIII, 11 - XLII. 14 - XLV, 
4 -  LI, 23
3 m i r a c o l o II, 19 - XXVII, 2 - LIV, 65
1 MISERO LIX, 39
1 M OBILE VII, 3
1 MOCCOLO VI, 2 8
1 MODO XII, 14
1 MODULARE XII, 6
M OLLE XLDC, 8 - LUI, 43
1 MOLTITUDINE LUI, 55
i MOLTO LIII, 19
2 MO MEN TO XXXVII, 14 - LIV, 32
1 MON CO LIV, 37
19 MONDO II, 2 7 - VI, 19 - VIII, 15 -
MONTE 
MONTONS 
MORBID O 
MORIRE
LVI,
X, 4 - XII, 2 1 - XIV, 9 - XVII. 7 - 
XXVIII, 4 - XXXI, 7 - XXXV, 7 - 
XLII, 11 - XLV, 50 - XLV, 6 7 - 
XLV, 97 - L, 44 - LU, 8 - LV, 15 - 
LX, 24
XII, 8 - XLV, 37 - XLV. 51 
VI, 21 
LV, 22
III, 14 - XXXIV, 7 - XLV, 99 -
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XLVII, 4 - XLIX, 14 - LIV. 81 -
LX, 38
2 MORMORARE XLI, 5 -  LIX. 27
1 MORSO XXIII, 5
6 MORTO I. 3 - 11,27 - VIII, 22 - LI, 24 - 
LVII, 30 -LIII, 55
4 MOSTRARE II, 38 - II, 45 -  x r x ,  3 -  XXIV, 3
1 MOTA LDC, 20
5 MOTO XVIII, 5 -  XL, 5 -  XLV, 65 - LIV, 
76 - LVI, 35 - LIX, 38
1 MOZZO LVII, 36
1 MUFFA XLV. 43
1 MUGLIO XLVII, 10
6 MUOVERE II. 2 - II, 14 - IX, 12 - XVI. 9 - 
XXXIV, 9 - LVII, 20
2 M ULETTO VI, 20 -  XLV, 33
1 MULINELLO LIII, 2
3 MUR AG LIA XV, 16 - XXXV, 10 - LIV, 62
1 M URETTO XXIV, 7
8 MURO I. 10 - XIII, 1 -  XIV, 8 - XV, 2 - 
XXXV, 1 - LIII, 54 - LV, 8 - LVIII. 9
5 MUSICA VI, 15 - VI, 18 -  XIX, 7 -  XL. 4 - 
XLV, 21
1 MUSICALE LII. 2 1
1 MUSTACCHIO XLV, 101 •
4 MUTa r e III, 11 -  XXI, 10 -  LIII, 35 - LIV, 68
3 MUTO XLV, 105 - LVI, 13 - LVIII. 11
1 MUTILATO LI, 13
1 NANO LII, 31
9 n a s c e r e III, 14 - XXVIII, 3 - XXXDC, 13 - 
XL, 17 - XL, 2 1 -  XLVII, 16 - 
XLDC, 14 - L, 10 - LIV, 75
1 NASCONDERE XXXVIII, 19
1 n a t a l e VI, 1
1 NAT IV O VI, 9
5 NATURA II, 26 - V n i, 11 - XII, 16 - XLIII. 8 
XLV, 73
1 n a u f r a g i o LI, 44
1 NAVE XXXIII, 2
1 NAVICELLA VII, 2
2 NEBBIA LVI, 17 - LDC, 8
1 n e c e s a r i o LIV, 66
3 n e m b o LIII, 1 5 -  LVII, 2 - LIX, 2 9
2 NEMICO XL, 5 - XLVII. 17
2 N EPPU R È L IV ,26 - L IV ,60
1 NERO TV, 19
3 NESS UNO XXDC, 11 - XLII, 9 - LV, 62
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16
N ETTO
NEVE
NIDO
NOJA
NOME
NORMA
NOSTRO
NOTO
N O TTE
NUBE
NUDO
NULLA
NUNZIO
NUOVO
NUT RIRE 
NUVOLA
NUVOLO
OBLIO
OCCASO
OCCHIO
OCCORRERE
ODORE
O FFE N D E R E
O F F E R T E
O FF R IR E
OGGI .
OGNI
OLIVO
O LTR E
OMBRA
XXXDC, 10 -  LIV, 80
IV, 14 
XXV, 8 
XIII, 10
II, 3 - XXVIII, 11 -  XXX, 8 -XXXDC
21 - XLV, 66 - XLIX, 14 - LIV. 58 
LV, 40
XLV, 59
XXDC, 12 - XXXI, 7 
LIII, 21
XIII, 18 -  XXVIII, 9 - L III, 35
V ,2  - XVI, 19 - XLV, 69 - XLV, 91 
L III, 17 -  LIV, 49
L X ,63
XI, 2 1 - XXV, 9 - XXVII, 3 - XLIII.
22 - LVI, 10 - LVIII. 16 - LIX. 46 - 
LIX, 47
XXXIV, 5
VI, 10 - X LIII, 22 -  XLV, 57 - LIV,
10 - LVI, 32 - LX, 53
XLI. 25 - XLV, 72
III, 7 - DC, 15 - XX, 8 - XXVI, 7 - 
XLVI, 7 - XLIX, 3
XXVIII, 2 
XXVIII, 4 
XXIV, 8
XVI, 12 - XXV, 3 - XXDC, 2 - LIV,
31
XLII, 18 -  XLII, 2 0 
II, 15 - II. 2 1 
X L, 22 
LIV, 77
XXI, 20 - XLIII, 17 - LIV. 24 - LVI, 
33
x r v ,  11 - XXXVII. 9 - XLVI, 22 - 
XLVII. 5 -  XLVII, 21 - LIV, 22 - 
LX. 14 - LX, 49 -  LX, 63 
XVIII, 5 -  LIV, 76 - LVI, 19 - LX,
48
LX. 13
' VI, 4 - XXI, 5 - XXI, 4 - XXDC. 8 - 
XLV, 36 -  LIV, 41 - LVII, 13 - 
LIX, 14
II, 35 - XIII, 9 - XIV, 7 - XVI. 1 -
XXI. 17 - XXI, 18 - XXIV, 2 - XXXVI, 
5 - XLIII. 22 - XLV, 44 - XLVI. 12 - 
LII, 6 - LIII. 37 - LIV, 8 - LIV, 34- 
LV. 8
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1
7
3
1
1
2
1
2
30
17
OMBROSO
ONDA
ONDATA
ONDOSO
ONDULA MENT O
OPACO
OPERA
OPPOSTO
ORA
ORA (adv. )
ORB IT A 
ORDEGNO 
ORDINE 
ORDA
ORIGINALE
ORIGINE
ORIZZONTE
ORLARE
ORLO
OR MA
OR MAI
ORO
ORRORE
ORTINO
ORTO
OS GILL ARE 
OS CURARE 
OSCURO
OSARE
OSPITALE
OSSERVARE
OSSO
XXXDC, 3
XVI, 13 -  LIII, 52 - LIV, 12 - LIV, 
67 -  LV, 26 -  LDC, 35 - LV, 38
I ,2  -  XVII, 10 - L X .27  
L , 1
LV, 2 9
XXXV, 8 - LIV. 35 
XXXIII, 7 
XLII. 17 -  LVII, 1
III, 15 - IV, 9 -  IX, 13 - XVI, 5 - 
XVI, 14 - XXII, 4 - XXIII. 1 - XXIV, 
7 - XXVI, 5 - XXXIII, 11 - XL, 2 - 
XLV, 16 - XLV, 16 - XLV, 58 - 
XLV, 58 - XLV, 98 -  XLVI, 8 - 
XLVII, 12 - L, 18 - L, 48 - LI, 48 - 
LIII, 9 - LIII, 58 -  LIV, 25 - LV, 43- 
LVI, 18 - LIV, 50 -  LVI. 21 - LVIII. 
16 -  LIX. 31
IV, 12 -  IX. 1 - XII. 10 - XV, 7 - 
XV, 7 - XXVIII, 11 - XLVII, 1 -L , 12 
LII. 12 -  LII. 17 - LIV, 14 -  LIV. 45 
L V .27  -  LVI, 4 -  LVII, 8 - LVII,
37 - LVIII. 8 
LIII, 12 
XLII, 13 '
XLIV, 8 - LII. 33
VI. 33 -  x i i i ; 9
XI. 6 
XXII. 10
III. 4 - LIII. 13 - LIV. 46 - LVII. 17 
XXXVIII, 12 
XLV. 50 
LIV. 60
XXXVIII, 2 - XLII. 24 - XLV, 82 - . 
LII. 36 -  LIV, 31
II, 49 -  XXX, 7 - LX, 57 
XLV, 17
XXXIII, 5
1,5 - II, 10 - VIII, 18 - XV, 2 - 
XXVI, 3 - LIV, 13 
VIII, 7 - LI, 17 - LV, 59 
XL, 25
V, 41 - X, 3 - XDC, 5 - XLI. 2 - 
XLIII, 12-LIV , 20 - LV. 5 - LVIII.7 
XLV. 37
X L V ,10 
XV, 9 
LX, 2 7
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1 OSTERIA LDC, 40
2 PACE XI. 7 - XXIII, 8
3 PADRE XXXDC, 16 - XL. 28 - XLI. 17
1 PADRONE XXXIII, 3
5 PAESE IV, 14 - XXXVII, 7 - XXXDC, 15 - 
XLIV, 15 - L, 48
1 PAG a r e XXV, 9
1 PAGINA XLII. 2 1
2 PALES E XLV, 90 - LVIII. 6
2 P A L E T T O IV, 26 -  LIV, 82
3 PALLID O XII, 4 - XV, 1 - XLV, 15 - LX. 5
1 PA LLO N E XXV, 10
3 PALM A XVII, 12 - XLV, 101 - XLVIII. 3
2 PALM IZIO XLVII, 6 - LIII, 23
1 PALO LI, 17
1 p a l p e b r a LVII, 16
2 P A L P IT A R E XV, 9 - LIII, 38
1 p a l v e s e XII, 2 0
1 PANNA (in) XXXIII, 11
1 p a r E T E IV. 3
1 PARARSI XII, 20
9 PA R E R E XVI, 6 - XL. 7 - XLII. 2 7 - XLV, 73- 
LIII. 8 - LIII. 28 - LVIII. 3 - LX, 25 
LX. 51
4 PARLARE XLIII, 5 - LIV, 42 - LV, 53 - LX. 40
1 PA R LO TTA R E XLVIII, 2
9 PAROLA x r v ,  1 - XXIII, 5 - XXDC, 11 - XLI. 
24 -  XLIII, 7 - XLIII, 15 - XLIV, 9 - 
LII, 6 - LIII. 56
2 p a r t e 11,20 - LIV, 27
3 PARVENZA XXIV, 4 - XLIX, 8 - L. 38
1 PASSANTE XXX, 5
18 PASS ARE VI, 14 - VI, 18 - VI, 24 - VI, 33 -
VII, 4 - VIII, 17 - XXIV, 6 - XXDC. 9- 
XLI, 18 -  XLII, 5 - XLIV, 6 - XLV, 33- 
XLVII, 12 - XLDC, 1 - LV. 55 - LVI. 2 1 
LVI, 26 - LIX, 52.
5 PASSAT O IV, 22 - X XrV.6 - XXXU, 6 - XLI. 18 
LI, 30
1 PASS ION E II, 18
5 PASSO VIII, 3. IX, 1 - L, 17 - LIII, 17 - 
LIX, 24
1 PAST UR A VI, 36
1 p a t  IRE XXXVIII, 22
1 PA T R IA XXXIV, 13
1 PA T t o LIV, 72
1 PAUSA LI, 5
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1 PAVENTa r e V .4
1 PAVONCELLO XXXVIII. 31
1 PAZZO LX, 8
1 PEGNO LVI, 33
1 PELAGO LVII, 5
3 PEN  A XXIII, 3 - XLV, 76 - XLVIII, 4
3 PEN D ERE VIII, 7 - X n i, 19 - L, 28
2 PENDICE VIII, 9 - LV, 45
1 PENDIA LU, 26
1 PENDIO XL, 13
1 PENDULO LX, 3
9 PENSARE IV, 8 - V, 32 - XVII, 9 - XLIII, 10 - 
XLV, 45 - LIV, 22 - LIV, 76 - LVI, 
24 - LX, 58
3 PENSIERO XLIII, 23 - L, 10 - LV, 24
2 PER POCO XXIII, 3 - LX, 15
1 PERCH E IV, 8
3 PERCUOTERE V, 1 9 -  XXXVI, 4 - LIII, 26
10 PER D ER E VII, 6 - XIV, 4 - XVI, 23 - XXXI, 2 
XLI, 8 - XLV, 17 - XLVI, 7 - L, 1 - 
LIV, 26 - LIX. 52
1 PERGOLA VIII. 6
1 PERLA V. 45
1 PERPLESSO XLVI. 8
1 PERSISTER E LU, 36 •
1 PESANTE XLV, 91
1 PESCATORE LV, 13
2 PESO XXXIII, 6 - LV. 57
1 PESTE IX, 9
3 PETRAIA XVII, 2 - XXXVIII, 25 - XLV. 30
4 P E T T O II, 17 - II, 47 - XXXIX, 7 - LIV, 75
2 PEZZO II, 39 - XL, 20
3 p ia n a XIII, 22 - LV. 46 - LVII, 3
1 p ia n o  (adv .) X, 10
1 p ia n o XIII. 9
5 p i a n t a II. 2 - XIX, 9 - XXVIII, 2 - XL, 16 - 
LIV, 5
2 PIANTO XI, 13 - XXV, 9
1 p i a t t i n o VI, 17
2 .PICCOLO XLII, 11 - LI, 44
1 PICCO XV, 12
1 PICCINO XXXVII, 13
1 PIEDE XXV, 4
1 PI EGARE VII, 1
3 PIENQ XVI, 22 - XLVI, 4 - LX, 6 3
1 p i e t a LIV, 3
7 PIETRA XI, 9 - XII, 8 - XXXVIII. 13 - LI, 46
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1 PIETR A M E 
1 P I ET RIS CO
1 PIGNA
2 PIGRO
1 PINASTRO
2 PINO
1 PIN ETA
2 PIOGGIA 
2 PIOM BO
1 PIOVANO 
1 PIO V ER E 
1 PIOVORNO
1 P IP IS T R E L L O  
6 PIÙ
2 PLAGA
1 PLA U SIB ILE
6 POCO
2 PO ETA  
1 POGGIO
7 POI
1 POLLAIO
1 POLSO
2 PO LV ER E
1 fO L V E R O S O  
1 POM ARIO 
1 POM ERIGGIO 
1 POM PA  
1 PO N TIC ELLO  
I POR GER E 
4 p o r t a  
11 PO R TA R E
1 PO R TEN TO
1 P O R TIC ELLO
1 PORTICO
1 PORTO
1 PORTONS
1 POSSENTE
14 P O T E R E  (verbo)
LV, 39 - LIX, 11 - L X ,  30 
LII, 38 
XL, 8
X, 12
LI, 3 -  LVI, 10 
XXXVI. 5 
L, 13 - LII. 31 
XLV. 2 9
II. 40 -  XXrV. 11
LIII, 14 -  LIV. 48
XL. 12
II. 17
LIII. 8
LV. 7
XLV I. 22 - XLVII, 13 - XLVIII, 2 0- 
L. 33 - LVI, 24 - LVII, 32 
XXVI. 9 -  XLV, 95 
XVIII. 2
XVI, 12 -  XLI. 17 - XLV, 12 - XLV. 
36 - LVI. 17 - L X .2  
II. 1 - XXXIV. 2 
L I. 8
II. 40 - V. 8 - VIII, 19 - LII. 31 - 
LIV. 59 - LIV, 76 - LIX, 46 
XXXIV, 3 ■
XI, 16
LIII. 1 - LIV. 60 
XIV, 4
I. 1 
L. 46 
LVI. 5 
V. 42 
LX. 18
III. 9 - IX. 5 - XLV, 88 - LIX. 40 ■
IV. 7 - VIII. 25 - XIX, 1 -  XIX. 9 - 
XEX, 12 - XXVIII, 10 - XLVIII, 19 
LIII, 60 -  LIV. 10 - LIV, 23 - LIV,
59
XLV. 75 •
VII. 6 
LIII. 53 
LX. 55
II, 43 
XXXIX. 6
VIII. 16 - XIV, 9 - XIV. 11 - x v n ,  9- 
XVIII. 2 -  XXI, 19 - XLIII, 1 - XLIII, 
19 - L, 2 7 -L II, 8 - LIV. 43 - LVI, 2 3
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LX, 45 - LX, 6 1
2 POVERO 11,20 - X L V m . 11
1 POZZANGHERA 11,5
1 POZZO xxxn, 1
1 PRATO XIV, 4
5 PR EC IPITA R E XXXVIII, 29 - LI, 39 - LIII. 34 - 
LIV, 17 -  LVII. 17
2 PR EDA XIII. 24 - LIV. 24
3 PREGARE I, 17 - V. 19 -  LIX. 49
2 PRENDERE XLIV, 13 - XLIV, 16
3 PREPA RA RE DC. 3 -  XXXDC. 25 - LV. 34
2 PR ES a g io V, 16 -  LIX. 29
2 PRESEN TE V. 37 - XXVI. 10
1 PRESENTIM ENTO XXXVIII. 8
1 PRES ENTIRE IV, 1
2 PRESENZA XXXVII. 9 -  LVIII, 4
1 PRESSO XV, 2
1 p r e v e g g e n t e VII. 4
1 PREZIOSO LIII. 30
2 PRIMA X. 10 - LVI. 27
1 PRIMAVERA V. 14
1 PRIM AVERILE XXXIV. 5
2 PRIMO XXXVII, 12 -  XIII. 2 1
1 PRIMORDIALE XI. 17
2 PROCEDERE I, 11 - X, 10
1 PROCELLOSO XLV, 94
6 PRODA XXXIII, 1 -  XLIV, 12 - LII, 38 - LIX 
35 - LIV, 6 8 - LVI. 34
2 PRODIGIO XX, 5 - LIV, 39
1 PRO FILA R E LV. 15
2 PRO FILO V. 44 -  VI. 5
1 PROFONDO XXXI. 5
1 PROFUGO LIV. 48
2 PROFUMO II. 32 - LX. 66
1 PRONTO XLII. 15
1 PROPOSITO L, 34
5 PROSSIMO XXII, 4 - XXDC, 11 - XXXVIII. 17 - 
XLV. 36 - LIII. 2 9
6 PROTENDERE III. 5 -  V, 10 - XXXIV, 8 - XXXVIII, 
14 - LIII. 49 - LIV, 20
1 PROVA XLIII. 23
1 PROVVIGIONE X, 15
1 PR UNO XV. 3
1 p u b b l i c a r e XLIII. 16
1 PULSANTE XLV. 3
1 p u l s a r  E XXXVIII. 17
1 PULVISCOLO XVI. 9
2 PUNTO 11,27 -  IV. 23
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2 PURE
4 PURO 
1 QUA
1 QUAL
2 QUALCHE 
2 QUANDO
1 QUANTO  
1 QUASI 
1 QUI 
1 QUIET a r e  
1 Q U IETE  
1 QUIET O 
1 RABIDO
1 RACCHIUDERE
2 RACCOGLIERE 
1 RACCOLTA
1 r a c c o n t a r e
2 RADA
3 RADERE
5 RADICE
2 RADURA 
1 RA FFICA
1 RAGAZZO
2 RAGGIO
1 RAGGIORNARE
4 ' RAGGIUNGERE
2 RAGIONE 
1 RAGLIO
1 RAGNA 
1 RAGNARE 
1 RAGNATELA
1 RAGNATELO
2 RAMA 
1 RAME
1 RAM ELLO 
1 RAM ICELLO 
1 RAMINGO 
1 RAM M ENTARE 
10 RAMO
1 RAM PICANTE
2 RAMURA
1 RANCIA
1 RANCURA
III, 16 - XLV, 37
V, 35 - XXX, 4 - XXXII, 4 - XLV, 23 
XLV, 25 
LIX, 31
XXXVIII, 1 - XLVI, 6
II, 33 - LIX. 31 
LX, 39 
XLIV, 19 
VIII, 21 
XLVIII. 3
L. 11 
XVII. 4 
XLVI. 1 
XLVI. 2 1 
LII. 15 - LIV, 6 9 
XLV. 101 
XLI. 15
XXXV, 12 - LIX, 6
LIII. 43 - LIV, 49 - LIX. 38 
XXX, 6 -  XLVII, 2 1 - LII. 28 - LIII, 
47 - LIV, 4 
XLI. 4 - XLV. 41 
XII, 5 
11,6
IV. 16 - XIII, 2 1
IV. 1
VII. 5 - XXV. 1 -  XXXVI, 11 - 
XLV. 76
V. 36 - XXIII, 7
XXXVI. 15 
LX. 12 
XXVI. 2 
XVI. 19
L, 16
X L K , 3 - LI. 26
III.*4
XVI. 3
VIII. 18
XVII, 7 
LX. 18
II. 14 - IV, 20 - X ,  1 1 -  XIV, 10 - 
XXXVI, 7 - LII, 30 - LVII, 11 - 
LVII. 24 - LVIII. 9 - LX. 62 
LI, 12
XXXIX, 24 - LX. 42 
LV. 3
XL, 2 7
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r a n d  AGIO XVI, 16
RAPACE LI. 47
RAPID O XII. 6 -  XLV. 64 - L, 33 - LIV, 18
RAPIRE XLIII, 6 - LIV, 22
RA PPRENDERE LIX, 19
RARO DC. 4 - XVIII, 6 - XXX. 3 - XXXV. 2 
XLV. 49 -  LVI. 12 - LIX, 48
RASSEGNARE LVII. 22
r a s s e r e n a r e LV. 43
RAZZA V, 50
RAZZO XXVIII. 7
REA ME III. 8
RECARE VIII, 2 - XI, 15 - XVII, 8 - XLI, 19 '
REC EN TE VI, 35
RECESS O XLV. 43
RECIDERE XLII, 18 - LIV, 80
RECLINARE XIII, 24 -  XXXVI, 2
RECLAMARE LIV. 35
REGGERSI XXXI, 8
REGIONS LVIII. 7
RELIQUIARIO 1,5
RELIQUIA XXIV, 10
REMO LV. 7 -  LV. 18
RENA LX. 21
RENDERS V. 17 - XXIV, 2 -  XLIV. 21 - LV, 30
R E PE N T E XL. 1
RESPIRO XXXVII. 12
RESTARE XXI, 13 -  LIV, 59 - LV, 27 - LV, 61
R E T E I, 15 - LVII. 11 - LVII. 14
RIADDENSARE LVIII. 8
RIADDURRE XLV. 62
RIA FFLUIRE L X .67
RIALE LI. 3
RIALZARE XXXVI. 14
RIARSO XX, 4
RIASSOMARE . XLDC,4
R IASS OR EIRE LVII, 3
RIAVERE LDC, 37
R IB E L L E LIII. 16
RIBOLLIO XXXVI, 9 -  LVII, 20
r i b u t t a r e XXXVII, 3
RICCHEZZA II. 20 - LIV. 2 8
r i c c i u t o VIII. 1
RICCIUTELLO VIII. 24
r i c h i e d e r e XLIII. 17
RICOLMO XXXII, 3
RICOMPORRE L. 28
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1 RICONFONDERE 
1 RICONOSCERE 
4 RICORDARE 
9 RICORDO
RID ERE  
RID IRE  
RIDONARE  
RIEN TR A RE  
RI f a r  e
RIFIO RIRE 
RIFLESSO  
. RIFUGIARSI 
RIGAGNO 
RIG AGNOLO 
RIGO
RIGUARDARE 
RIMA
RIM ANERE 
RIMBOMBARE 
RIM ENARE 
RIMORCHIATORE 
R IMORDERE 
RIMORSO 
RIM PIANGERE 
3 RINASCERE
1 RINAS CITA
3 RINCHIUDERE
2 RINGHIOTTIRE 
2 RINNOVARSI
RINTOCCARE 
RIO TTA R E 
RIPA
RIPAGARSI 
RIPARO 
R IPA R TIR E 
RIPENSARE 
R IP E T E R E  
RIPIEG A RE 
R IPIG LIA R E 
RI PIOVERE 
RIPOR TAR E 
RIPOSO 
RIPREN DER E 
RIPROVARE 
RIQUADRO
LI, 48 
LV, 53
III, 2 - V, 26 -  XXXV, 5 - XLI, 2 1 
XI, 18 -  XVII, 5 -  XXXII, 3 - XLI, 8 
XLV. 35 - LIV. 19 - LV. 19 - LVII. 
33 - LX, 51
V, 47 - XXXII. 4 - LIV. 79 
XXXIX. 2 8 
XXXII, 9 
XXXIX, 15
XLVIII, 1 - XLIX, 10 - LX. 5 9 
LX. 70
XIII. 8
XVI. 1
VII. 3 
XL. 15 
XLV. 84 
XLII. 6 
XLI. 12 
V. 51
III. 6 - LVI. 6
1.2
LVIII, 18 
LV. 1 9 -  LVII, 33 
LV. 52 
XLII, 22
XLVIII. 15 - L. 27 - LII, 8 
LIV, 38
EX. 6 - XXIV. 8 - LX. 15 
XXXI, 12 - LIII, 51
V. 31 - LIV. 6
V. 15 
L. 5
XL. 10 - XLV. 2
IV. 10 
XXVI, 4
XXII. 12
XVII. 1 
XXXIX, 2 7 
XL.6 
XLVIII, 8 
XXXVI, 12 
II. 37
XXXV, 7 - LVII, 30 
LIII, 53 
LV. 57 
XXDC. 9
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2 RISACCA XLIV, 12 - LIV, 15
1 RIS c a t  TARE XXXVIII, 21
1 RISCHIOSO XXXVII, 16
2 RISO XI, 13 -  XLDC.2
2 RISONARE LIII. 50 - LIV, 17
1 R ISO W EN IR E XLIV, 15
2 RISPLEN D ERE XIII. 20 - XIV. 3
1 R IS POND ERE XLV. 64
1 R IS PUNT ARE XXVI, 1
1 R IS TARE LVII. 23
2 RISUCCHIO LIV, 18 - L X. 22
1 RITENERE LVII. 27
2 RITMO XLIII. 2 - XLV. 54
3 RITORNARE XLIV. 5 - LI. 28 - L. 41
1 RITORNELLO LIII. 10
1 RITORNO IV. 18
3 r i t r o v a r e V. 31 - XII, 10 - LVI, 26
1 RITTO XLV. 33
3 RIUSCIRE II, 4 - XLV, 52 - L, 2 9
3 RIVA LIII. 36 - LVII. 2 - LX. 19
1 RIVED ERE XXXV, 9
1 RIVERDIRE LIV. 9
1 RIVERS ARE XII. 11
1 REVEST IRE XXI. 3
5 RIVIERA LVIII, 14 -  LX. 1 - LX. 14 - LX, 36 
LX, 6 9
1 RIVIVERE LX. 16
3 RIVO VI. 30 - XX. 2 - L. 5
3 RIVOLGERE XXVII, 2 -  LIV. 30 - LVII. 9
4 ROC CIA XXXVI. 13 - XXXVIII. 12 - XLVI. 
19 - LX, 42
1 ROCCIOSO LV. 8
1 ROCO XXVIII. 6
3 RODERE XXXIX, 20 - LVI, 35 - LX, 37
1 ROGGIO LI. 11
1 ROGO LIV. 80
3 ROMBARE XXXIX. 8 - XLII. 2 1 - XLV, 1
5 ROMEO XXXIX, 12 - XLIII, 21 - L, 19. LIII, 
33 - LIV, 47
5 ROM P ERE I. 15 - XV. 7 - XLIX, 7 - L, 14 - 
LVIII, 1
1 RONDONE LX, 43
1 r o n z a n t e XLI, 19
2 RONZIO LI. 1 2 -  LIX. 31
1 • ROTARE XXXIV, 2
1 r o t o l a r e LIII. 24
1 ROTAME XXXDC, 22
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
2
1
5
2
1
2
2
2
3
1
22
ROSSO
ROVELLO
ROVENTE
ROVINARE
RUBa r e
RUDE
RUGA
RUGGINE
RUGOSO
RUMORE
RUMOR OS O
RUOTA
R U PE
RUVEDO
SAGGEZZA
SALE
SALINO
SALIRE
SALMASTRO
SALPARE
SALSEDINE
SALSO
SALVARE
SALVEZZA
SAMBUCO
SAPERE
SAPIDE 
SAPORE
s a r g a s s o
SASSO
SATURNALE
SBAGLIO
SBALLOTTARE
s b a n d a t o
s b a r b a r o
s b a r r a
s b a r r a r e
SBA TTERE
XV. 6
I. 10
XV. 2 
XXXIII. 7 
XLIII. 19 
XI, 19 
LVI. 30
.1 .18  
LX. 30
VI. 33 - X LI. 24
II, 38
XIII, 8 - XXXII. 9 - XXXVIII. 5 - 
LVI. 5 - LIX, 16
XVI. 17 
L V .25  
LX. 55
V. 24 -  XLI, 2 8
XIX, 2
V. 13 - XXVI, 5 - XXXII, 2 - XLII, 
24 - LVI, 6
XXXVIII, 26 - XLIII, 7 
LVI. 37
V, 34 - XLII. 3 
LIII, 15 - LVII, 9
I, 12 -  XXXIII, 11
LIV, 42 - LTV, 53 - LVI, 24 
LI. 7
II. 16 - XI, 18 -  XVII, 4 - XVII, 5 -
XX. 5 -  XXI, 1 - XXIII. 1 - XXXVII, 
6 - XLI. 1 - XLII, 22 - XLIV, 22 - 
XLV. 39 - XLVI. 22 - XLVII, 13 - 
XLIX, 12 - LI, 39 - LIV, 31 - LVI, 3 
LVI. 32 - LVIII, 4 - LIX, 34 - LIX, 
47
XLI, 28
XVIII. 4 
LIX. 25
VII. 6 - XXXVIII, 22 - LIV, 19 - 
LIV. 62
L. 36
11.26 
LX, 26 
XLIV, 6 
VII, 1 
LIV, 41 
XLV, 3
XXXVII, 19 - L i II, 42
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s b a t t i m e n t o LIV, 28
s b i a d it o XLIX. 5
s b i g g o t i m e n t o XLIV, 13 - LIV, 11
s b i l a n c i a r e LV. 1
s b o c c i a r e XXVIII. 7
SBOCCO VIII. 4 - XXXIX, 4 - XL. 14
s c a b r o XLII. 1
SCAGLIA III. 10 - III. 10 - XV. 10
s c a l c i n a t o XIV, 8
s c a l m o LV. 18
s c a m p o XII, 14 -  LIII, 19
s c a m p  ARE LVI, 33
SCANCELLARE I, 14 - L . 32
s c a n d a g l i a r e LV, 7
SCANDERE XIII, 3
s c a r l a t t o XLV, 13
s c a r n o LIX, 16
s c a r n i t o LX .63
SCARSO XLV. 14 - LIV. 6
SCARTO LIX. 20
s c a t  OLA VI, 2 9
s c a t TARE LIII. 8
s c a t t o LV. 32
s c a v a r e XLV. 108 - XLVII. 7
s c e m a r e LII. 32
s c e m a t o XLIV. 14
SCENA K .4
SCENDERE IV, 26 - XXXVIII, 1 - LVIII, 7 -
LIX, 54
SCERPATO XLVII. 11
SOEVERARE XLV. 6 1
s c h e g g ia r e XLII, 4 - LV. 12
SCHER MO XXVII. 5
s c h ia c c i a r e L ,2 1
S CHI ANT ARE XLVII. 11
s c h i a r i r e XXV. 7
SCHIETTO XVII, 12
SCHIOCCO XV. 4
SCHIUDERE XI. 21 - XX. 6 - XXI, 11 - XXXVII, 2
SCHIUMA III, 13 - XXXVI, 13
SCIA LIV. 67
SCIABECCO LI. 44
SCIA BO LA VI. 23
s c i a b o r d a r e LIII. 42 - LIV, 54 - LV. 17
s c i a l b a t o x x r v ,  8
s c i a l b a t u r a XXI, 2
SCIALBO XXV III, 11
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1 s c i a l o LI, 18
3 s  CIA ME LV, 6 - LV, 21 -  XLVII. 19
1 SCINTILLA XL, 24
4 SCIOG LIERE XLII, 22 -  LIII, 58 - LIV, 44 - LX, 51
1 SCIROCCO XLVI, 1
2 SC rv GLARE IV, 16 - XIII, 25
1 SCOCCANTE XXXIX. 9
2 s c o c c a r e XXXVI. 15 - LDC, 32
3 SCOGLIO V, 24 - XLVI, 17 - XLVIII, 2
3 SCOM PIGLIARE XII, 3 - XLVIII. 6 - LV. 4
1 SCONCORDAr e XL. 4
1 s c o n n e t t e r e L .9
1 s c o n t a r e LTV. 73
1 s c o n v o l g e r e LIII. 9
1 SC O PPIA R E XXX, 2
1 s c o p p i e t t a r e X. 1
6 SCO PR IR E 11.26 - XIII. 22 - LI, 24 - LIV, 41 - 
LVII. 20 - LX, 41
1 s c o r d a t o III, 17
1 SCORDARE XLIV, 8
3 SCORGERE XVII, 2 - XXI, 17 - XLV, 30
2 SCORRERE LI, 23 -  LI, 41
2 SCORZA XXI, 13 -  L .2 5
1 SCOSCENDERE LII, 2
1 SC O TTER E III, 2
1 S c o t t a r E XXXVI, 4
1 s c r e p o l a t o L .7
1 SCREZO VI. 7
2 SCRIBER E XLVIII, 19 - LIV, 63
1 SCRICCHIO XV. 11
1 SCRICCHIOLIO LIII. 18
1 SCRICCIOLO LI. 2
3 s c r o l l a r e XXDC. 10 -  XXXVIII, 20 - XLVII. 14
2 SCROSCIARE 11,47 - LVIII, 14
1 SCURITO XLI. 23
2 SECCA XXXVI. 11 - LIV, 54
1 s e c c a r e 11,6
1 SECCHIO XXXII, 3
3 SECCO XIV, 10 - XXIV, 5 - XL, 13
2 SEC RETO XXIII, 6 - LVIII, 1
1 SED ILE XXXV, 2
1 S EGARE LII. 19
1 SEGNALE XI. 7
3 SEGNARE XXXDC. 5 - XLV, 97 - LVI, 2 7
5 SEGNO IV. 20 - XXDC, 3 - LIII, 12 - LIV, 68 
LV. 34
5 SEGRETO II, 24 - XXVII, 8 - XXXI, 7 - XXXIII, 8
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6 SEGUIRE II. 8 - VIII, 19 - VIII, 23 - XLII, 16 
LIII, 12
1 SEGUITARE XV. 16
1 S ELVA IV, 17
1 SEMBIANZA XIII, 12
3 SEM BRARE II, 23 - XVI, 18 - LIX, 2 9
1 SEM ENZA XLV, 71
4 SEM PRE K , 6 - XLI, 18 - XLIV, 11 - XLV, 35
3 SENSO II, 15 - XLIII. 24 - XLIII, 24
1 SENTIERO XLII, 16
14 S ENTIRE I, 6 - XV, 14 - XVI. 13 - XXX. 5 - 
XXXIII. 10 - XXXVIII, 16 - XLII, 1 - 
XLVI, 22 - XLVII, 17 - LII, 19 - LV, 
55 - LEX, 42 - LIX, 53 - LX, 65
9 SENZA XLV. 56 - LIV, 47 - LIV, 51 - LIV. • 
58 - LIV, 61 - LV, 33 - LVII, 35 - 
LEX,20 - L IX ,54
1 s e p p e l l i r e XLV, 47
1 s e p p i a LX .2 7
2 SERA LII. 3 9 - LIII, 28
2 SERBARE^ X, 15 - XLI, 20
1 SERENITÀ XXVI, 2
4 SERENO XVI, 23 - XL, 2 5 - LI, 3 - LX, 55
1 S E R P E XV, 4
1 SERVIRE L, 33
2 S ET E 1 ,1 7 -  VI, 7
1 SEVERO XXXIX, 17
1 SFACELO LII. 40
1 SPARE II, 46
2 SFERA V. 16 - LIX, 3 1
1 SFIBRARE XVI, 12
1 s f i l a c c i c a r s i XVI, 18
2 SFIORARE LIII, 56 - LVII, 37
1 SFONDO V, 45
1 s f o r m a r e LV, 16
1 SFRUSCIO LX, 8
4 SFUGGIRE XXXIX, 18 - XLV, 54 - XLVI, 18 - 
LII. 13
1 SGHEMBO XXXVI, 5
2 s g o r g a r e XI, 14 - LIII, 2 7
1 SGORGO XII, 17
1 s g r e t o l a r e XVI, 8
6 s g u a r d o II, 30 - XII, 19 - XXXVI, 7 - LIV, 14- 
LVII, 13 - LX, 13
1 SICURO XIV, 1
1 S IE P E XXXIII, 12
1 SIGILLO XXI, 8
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SIGLA
s i g n i f i c a t o  
SILENZIO
SILENZIOSO 
SILLABA , 
SIMBOLO 
SIM ILE
SINGHIOZZARE 
SIR ENA 
SKTRO 
SMARRIRE 
SM ERIGLIARE 
SMORFIA 
SMORTO 
SMORZARE 
SMUOVERE 
SOCCHIUDERE
2 SOFFIA RE
3 SOFFIO
2 SOFFOCARE
2 SO FFR IR E
3 SOGLIA
3 SOGNARE 
2 SOGNO 
1 SOLAR E ^
1 SOLARITA 
1 SOLOARE
5 SOLCO
16 SOLE
2 SOLENNE 
1 SOLFO
3 SOLITARIO
1 SOLLERE 
7 SOLO
2 SOLTANTO
7 SOMM ERGERE
1 SOMMESSO
2 SOMMO
1 SOMMOSSO
XLV, 69 
XLIV, 23
II. 22 - II, 34 - XVIII, 7 - XL, 23 - 
XLI, 26 - XLV, 44 - LIV, 70 
LIII, 33
XIV, 10 - XLI, 18
XI. 12
LIX, 21 - LX. 62 
XXXIII, 8
VI. 10 
XXXI. 1
XIII. 11 - X LI. 10 - LX, 19
LV. 2
XXIII. 2
XLVI, 5
XXI. 15
LIV. 61
XXDC. 8
XXIII. 6 - LIII. 16
XLVIII. 7 - LVI. 12 - LDC. 5
LIII. 51 - LVIII. 4
XVII. 8 - XXXDC, 2 1
DC, 8 - XXII, 3 - XLV, 85
XXXDC. 13 - XLIII. 6 - XLV. 76
LVIII. 13 - L X .6  7
LIV, 21
11,49
XL. 11
XXVI, 12 - XLII, 16 - XLV. 3 - 
XLV. 60 - XLVII. 8
IV, 6 - V. 25 - VIII, 8 - XIII, 4 -
XV, 13 - XXIV, 5 - XXDC, 10 - 
XXXVII, 7 - XLI. 11 - XLI, 22 - 
LIV. 49 - LV, 9 - LV. 28 - LX. 33 
LX. 34 - LX, 6 8
XXXVII, 11 - L. 3 5 
LVIII, 17
I. 9 - IV. 24 - XXVIII, 5 
LIII. 1
XXI. 8 - XLVII, 10 - LIII, 3 7 - LIII. 
54 - LIV, 62 - LV, 24 - LDC, 28
II, 39 - LI, 38
V, 5 - XVII, 10 - XLV, 81 - LIV, 16 
LV. 63 - LVII, 39 - LIX, 46
XII, 10
V, 46 - XV. 8 
LVI, 2 9
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1 s o n a g l i e r a V .2 I
1 SONNO X .6
1 SONNOLENZA XX, 7
5 SOPRA V, 43 - XIV, 8 - XXXIV, 3 - XLV, 
108 - LVII, 15
2 SORDO XXXVI, 9 - XL. 7
1 SORELLA XLV. 70
1 SORGENTE LX. 33
6 SORGERE XIX. 10 - XXIX, 7 - XLV. 84 - LIII, 
59 - LIV, 43 - LIV, 64
2 SORPREN D ERE XXXVIII, 10 - LIX, 35
1 s o r r a d e r e LI, 4
1 SORRIDENTE V. 37
1 SORRIDERE LX, 3 8
1 SORRISO XVIII. 1
1 SORTIR E XLI. 1
1 s o r v o l a r e XLVII, 19
2 SOSPENDERE XL, 18 - LV, 60
1 SOSPINGERE LIX, 6
1 sospmo LVI. 18
2 s o s t a XXXDC, 26 - LVII, 21
1 s o s t a n z a XXI. 14
2 s o s t a r e XXXDC, 9 - XLVIII, 19
1 SOSTEGNO XIII, 16
1 SOS TEN  ERE LIV, 77
1 SOSTENTa r e LVIII, 11
1 SO TTILE XLVII. 20
3 SOTTO XLVIII. 17 - LV, 27 - LDC. 22
1 SOVRA LII, 14
4 SOVRASTARE XL, 10 - LI, 8 - LIII, 13 - LIX, 18
2 SOVVERTIRE LV, 2 9 - LVI, 25
1 SPAGCARE XL. 2 1
1 SPACCO XXXIII, 9
1 S PALANCARE XLVI, 19
4 SPA L L E V. 3 9 -  VIII, 2 - VIII, 25 - XXVII, 3
1 SPARARE XLV, 102
3 SPARGERE XXXV, 8 - LIII. 38 - LIX, 4 9
5 s p a r  IRE XXVI, 12 - XLVII, 1 - LIV, 18 - LIX. 
4 - LX, 32
2 SPARO XXVIII, 5 - L, 20
1 SPAR PAG LI a r e LV, 6
1 SPARUTO II. 7
1 SPAURIRE XL. 3
1 SPAVENTa r e LI. 2
2 S PA ZZARE III, 3 - XLVII, 5
1 s p e c c h i a n t e XIX. 3
1 SPECCHIARE XLVIII. 11
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4 SPECCHIO XVII, 3 -  L I, 43 - LIII, 54 - LDC, 23
6 SPEG N ER E II, 12 - XII, 9 - XXXI, 3 - LIII, 24 - 
LIV, 19 - LIX, 33
2 S PER A XLIV, 10 - LV, 44
3 SPERANZA LII, 11 - LVI, 31 - LVII, 6
2 SPER D ERE XXXVIII. 31 - LIII, 46
1 SPESSO XX. 1
5 s p i a g g i a VI. 9 - XXXVIII, 30 - XLV, 11 - 
LVI, 8 - LVII, 34
2 S PI ANAR E XLVIII. 10 - LVII, 8
1 SPIAR E XV. 6
1 SPIAZZO LIII. 2
1 s p i e g a r e LII, 10
1 S PI ETAT O LVII. 32
3 s p i c c a r e V. 47 - XXI, 19 - LIV, 47
1 s p i c c i a r e LX. 33
1 s p i g o l a t r i c e L V .47
1 SPINO XLV. 40
1 SPIRA LIV, 45
1 s p i r a l e XII, 2
2 SPIRITO XXXIII. 4 - XLVII, 18
1 SPIRO XIII. 25
1 s p o g l i o IV. 13
2 SPONDA XXX, 7 - XXXVII, 19
2 SPORGERE XII, 8 - XXVI, 3
1 s p u g n a XLIV, 3
2 SPUMA XLV. 4 - LVI. 30
1 SPUMEGGIARE LVII. 2
1 SPUMEGGIO LX .43
1 SPUNTa r e LIV. 53
1 s q u a d r a r e XIV. 1
1 SQUALLIDO LIV. 36
1 SQUALLORE x x r v ,  11
2 s q u a r c i a r e L. 17 - LVIII. 17
2 s q u a s s a r e XVIII, 6 - XLVII, 9
3 STACCARE II, 16 - XIII, 11 - XLIX, 13
1 STAGNO XXVI, 4
2 s t a g i o n e XXXVIII, 6 - LI, 23
1 s t a g n o l a VI. 23
3 s t a n c a r e 11,40 - X LIII. 18 - XLV, 38
1 STANCHEZZA XLI. 26
2 s t a n c o X. 4 - LVI, 32
1 STANZA LII, 11
1 s t a m a n e XIII, 15
3 STAM PARE XIV, 8 - XLV. 34 - LI, 31
1 s t a r e LDC, 32
2 STASERA III, 1 - III, 16
3 s t a t u a XX. 7 - LI, 9 - LI, 38
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3 STELLA VIII, 23 - LIII. 2 7 - LV, 51
1 STELO XXVIII, 7
1 STENDERE DC. 11
3 STENTO XVI, 6 - XLV, 16 - XLIII, 2
3 STE R IL E LIV, 38 - LVII, 6 - LIX, 10
1 STE R PE T O XXX, 3
1 STER PO XV. 3
1 STINGUERE LVII, 14
1 STOCCO LX, 2
1 STOLLO XXXIV. 3
1 STOLTO XXII. 11
2 STORIA I, 13 - XLI. 15
1 STORICO VI, 11
1 STORMO XXXIII, 4
1 s t o r n e l l a r e LV, 47
1 STORTO XIV, 10
2 St o r t u r a XLII, 11 - LV. 50
1 s t r a b i l i a r e XLV, 50
1 s t r a b o c c a r e XLV. 6
8 STRADA II, 4 - XXXV. 10 - XLV, 39 - LI. 6 
LIII, 45 - LIII, 53 - LDC, 2 - XL, 14
1 STRAMA XXXDC, 24
1 s t r a m a z z a t o XX. 4
1 s t r a n i a r e XLV, 95 ,
1 s t r a n i e r o XLI, 9
1 STRAPIOM BARE XVI, 3
1 STRAPAZZARE XLVII, 6
2 STR A PPA R E XIII, 18 - XXXVIII, 14
1 STRAZIARE L X .40
1 S T R E P EANTE XXXVI, 16
1 STR EPERA VI. 20
1 ST R E P  IT ARE L .2 2
3 STR EPITO IV. 7 - XXXIII, 9 - LIV, 51
1 STR ETTO LIII. 10
1 STRIA LIV, 2
3 STRIDERE V. 43 - XXXII, 8 - LIII, 44
2 STRIDULO XLV, 89 - LIX, 17
1 STRINATO XXXIII, 1
4 STRINGERE I, 16 - XLVII, 15 - LII, 2 8 - LIV, 73
3 STRISCIA III. 5 - XLDC, 9 - LV, 26
1 s t r o s c ia X L, 12
2 STROZZARE XX, 2 - LIII. 5 9
1 STRUGGERE LV. 24
2 STRUMENTO III, 3 - III, 17
1 STUDENT E XLIII, 20
1 STUOIA LIII. 46
1 STUPITO XLV, 63
1 STU PORE XII, 2 1
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SU
1 SUBISSARE IV, 13
2 SUBBUGLIO XXXDC. 14 - XLVII, 9
1 SUGHERO XXXVII. 20
6 SUOLO DC, 11 - XV. 5 - XXXVI, 8 - XL. 20 
L, 7 - LUI. 41
4 SUONARE III, 1 - III. 16 - DC. 10 - XVIII, 7
8 SUONO IV, 24 - V ,  1 7 -  VI, 30 - XXVIII, 6 
XXXVI, 3 - XLIV. 19 - LIT, 1 - LU,
1 SU PPLIZIO XXX, 5
2 SUSURRO II. 13 - XXXDC. 12
2 s v a n i r e XDC. 7 - LX, 2 8
1 SVEGLIARE X, 8
1 SVELARE XXIII, 3
1 SV ELLER E LUI. 49
1 SVENTOLIO LIV. 33
1 SV ETTA RE XLVIII. 4
1 s v i n c o l a r e L , 17
1 SVOLACCHIARE XXXIII. 5
1 SVOLGERE VI, 3
1 SVOLO LV. 21
1 SVUOTARE XXXVII, 18
5 TA C ER E II. 19 - XIII, 7 - XXVIII, 5 - XXXI, 
LU, 18
2 TACITO LIV, 22 - LIV, 77
1 TACITURNO XI, 9
1 t a g l i o LIV. 80
1 t a l i s m a n o XVII. 8
1 TALLONE L .6
1 t a l l o r a 11,25
1 Ta l UNO LVI. 25
t a l v o l t a XVIII. 7 - XXXVI. 12 - XXXDC, 1
1 TAMARISCO XLV. 83
1 t a m e r i c e XLV. 15
1 TARDAr e XLII. 8
TARDI XXII. 12 - XXVII, 7 - L, 40
TARDO IV, 16 - XLVIII, 14 - LVII, 14
1 t a r l a r e XLII, 11
1 t a s t i e r a XXDC, 1
1 TR A v e r s o  (a) LII. 16
1 t a z z a VI, 3
1 TEDIO II, 41
1 TELO  • XXI. 5
1 T E  M ERE LDC. 34
1 TEM PES t a LIII, 26
1 T EM PIETTO DC, 5
1 TEM PIO XXII, 4
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1 TEM PLO  
12 TEM PO
1 TEM PR A RE 
3 TENDA
5 . TENDERE
1 TENEBRA 
3 TEN ERE
1 . TENERO 
3 ’ TENTARE
1 TEPID  ARIO
2 TENUE 
16 TERRA
2 T E R R ENO
1 TERRO R S
3 TESA
1 TESTIM ONE  
1 t e s t i m o n i a n z a  
3 TETTO
1 TIMPANO
2 TING ERE
1 T INN ANTE
1 TINT A
1 TINTINNARE 
1 TIRARE
1 TIRO
1 TIRSO
1 TITUBARE
3 TOCCARE
2 TOCCO
2 TOGLIERE
1 TOMBA
1 TONACA
1 TONACO
1 TONDO
2 TONFO
1 TO PPA
1 t o r b a t o
2 TORBARE
1 t o r b i d o
XXXDC, 8
II, 3 7 - IV, 12 - XII, 14 - XXXIV, 6- 
XXXVIII, 7 - XLII, 4 - L, 3 - LI, 39 
LIV, 18 - LVI, 21 - LVIII, 5 - LX,
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V, 30
LI, 32 - LIII, 43 - LIV, 33 
XIII, 1 - XDC, 5 - XXV, 4 - LI, 14 
LDC, 41 
LVII, 36
11,2 7 - XVIII, 5 - LIII, 3 7 
LIV, 2
XXDC, 1 - XXXDC, 19 - LVI. 9
VI, 1
VI, 30 - XLV, 26
I, 9 - II, 16 - II, 40 - III, 12 - V, 51. 
X, 14 - XXVIII. 12 - XXXVI, 4 -
XL, 24 - XLI, 9 - XLVI, 13 - XLVII, 
18 - LII, 7 - LIII, 4 - LIII, 44 - LX, 
46
XDC, 2 - XLVI, 2 
XXVII, 4
XXXVIII, 2 7 - XLIX, 7 - LIII, 51 
XLII, 4 
XLIV, 7
DC, 14 - XXXIII, 6 - LIII, 2 
LIII, 32
VIII. 10 - LV, 52
VI, 2 9
XDC, 7
XLI, 12
XLDC, 6
K .2
XLIV, 22 
XL, 22
II,2 0  - XXV. 5 - XXXI, 3 
XLI, 4 - LVII, 14
LIX, 43 - LVII, 30
XI, 1
XXI, 3
XIII, 6
XLV, 99
XLVII, 14 - LV, 40 
L, 15 
XLV, 91
LV, 20 - LVIII, 14 
LVII, 8
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1 TORMENTO XLVI, 2 3
7 t o r n a r e IV, 5 - V, 35 - XII, 7 - XLV, 51 - 
XLDC, 13 - LI, 21 - LX, 49 .
1 TO R PE LVI, 18
1 TORPORE XXXI, 4
2 TO RREN TE XLV, 6 - LIX, 10
1 TORRONE VI. 26
1 TORTURA LIV. 58
2 TOSTO XLV, 92 - L. 27
1 t r a b o c c a r e IV. 10
2 TRACCIA XLV. 56 - L. 44
3 TRAD IR E 11.24 -  XXIII. 5 - LVII, 36
1 TRAGGERE LVII. 31
1 TRAMA LIII. 10
1 TRAMARE LVI. 11
1 TRAMONTARE LDC. 13
1 TRAMONTO LX, 32
1 TRANQUILO XXI, 6
2 TRAPASSARE XLVI. 6 - LIV. 2 9
1 t r a p i a n t a r e XDC. 1
3 t r a r r e VII, 2 - XI. 19 - LVII, 10
2 t r a s c i n a r e LIII. 48 - LVII. 19
1 t r a s a l i m e n t o XVIII. 6
1 TRAS FOR MARE I. 8
1 TRASPARENZA XDC. 10
1 TRASTULLO XI. 7
2 TRATTO (a tr a t t i ) XXXVI, 7 - LVI, 7
1 TRAUDIRE XLIV, 11
1 TRAVAGLIO XV, 15
1 TRAVASO LVIII. 1
1 TRAVERS a r e XXIII. 2
1 t r e a l b e r i XIII. 23
6 TREM ARE XXXI. 10 - XXXII, 3 - LI, 7 - LII, 31- 
LIII. 49 - XLV, 83
1 t r e m o l a LII, 4
2 t r e m o r  E VI. 4 - LIV, 25
5 TREM ULO V. 46 - XV. 11 - XLIX, 1 - LI, 17 - 
LIII. 23
1 TRENO L. 19
3 TREPID O LIII. 40 - LIV, 50 - LIV, 82
1 TRIBÙ LI. 22
1 TRIPUDIO XXXVIII. 23
3 TRISTE XI, 15 - XV, 14 - LX, 52
5 TRISTEZZA XXV, 7 - XLV, 6 1 - LIX, 1 - LIX, 5 - 
LIX, 2 8
2 TRITO VI, 30 - LI. 19
1 TRITONE XXII, 1
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4
2
8
3
1
1
1
2
6
1
1
1
1
20
TROM BA
TRONCO
TR O PPO
TROVARE
TRUCCARE
T U FF O
TUMID O
TUONO
TURBARE
TURBATORE
TURBINARE
TURBINE
TURGERE
TU TTO
t z i g a n o
UBBIA
u b r i a c a r e
UBRIACO
UCCELLO
UDIRE
UGUALE
UGUAGLIARE
ULIVO
ULTIMO
ULULO
UMANO
UMIDO^
UMILTA
UMOROSO
UNIRE
UNIVERSALE
UOMO
UPUPA
URGERE
URLO
11,4 9 - III, 12 - VI, 16 - LIII. 14 
XLV, 9 - XLVIII, 13 
IV, 9 - VIII. 22 - XXIV, 4 - XLV. 57 
L, 1 1 -  LIII, 2 1 - LV, 23 - LV, 24
XI. 4 - XXIX, 11 - LII, 11 
VI, 2
LX. 7 
LIV, 4
VI, 35 - LIII. 25
IV, 23 - V, 36 - XI, 12 - XLVIII, 12 -
L, 46 - LV, 5
XXV, 8
LVII, 21
LIII, 1
IV, 11
IV,  22 -  X V ,  15 -  XDC, 3 -  X X V I ,  11 -  
X X V I I I ,  9 -  XXDC,  5 -  X X X T V,  8 -  
X L I I ,  13 -  X L V I I .  11 -  LI .  25 -  LI ,  41- 
LII ,  15 -  LIII ,  42 -  LIII ,  53 - L I V ,  3 9- 
LI V,  63 -  L I V ,  63 -  L V ,  25 -  L V I ,  16 
LVIII ,  10
LIII, 33
V, 37 - LVIII, 12
XXXVII, 1 
XXVII, 4
II. 11 - XXXTV, 1 - XLVII, 13 - XLVIII 
18 - L, 4
VI, 13 - VI, 32 - XXXIII, 3 - LII, 3 9 - 
LVI, 36
TV, 9 - LIII, 10 
LDC, 25
XLV, 24 - L, 2
II. 24 - LDC. 7 
LII, 40
XII, 35 - DC, 9 - XXI, 4 - XXX, 4 - 
XLV. 46 - LIV, 25 - LVII, 33 - LlX,
12 - LIX, 26
LIV, 7 
XLIV, 21
XXXVIII, 3 
LX, 54 
XLII, 13
VIII, 17 - XII, 24 - XTV, 1 - XXVII, 8
XLII, 6 - XLII, 8 - XLV. 32
XXXIV, 1 - XXXIV, 5
XLDC, 3 - LX. 67
XLVII, 10
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1 URNA
2 URTARE 
2 US ARE
5 US CIRE
2 VACILLARE 
1 VACUO
1 v a g a b o n d Ar e
2 v a g a b o n d O
2 VAGANTE
3 V A LLE 
2 VALLO
1 VALLOTTO
2 VALMORBIA 
1 VAMPA
1 VAMPO
1 VANEGGIAMENTO
2 VANIRE
4 VANO
1 VAPORARE
1 VARCARE
2 VARCO
1 VASO ^
2 VASTITA 
4 VASTO
2 VECCHIO 
1 VECCIA 
17 VEDERE
1 V EGETAZIONE
2 VELA
1 VELATO
2 VELEGGIARE
3 V ELO  
2 VENA
1 VENDEMMIA 
6 VENIRE
2 V ENTARE 
2 VENTI
15 VENTO
XI, 8
LV, 8 - LDC. 3 
II, 3 - XXXV, 10
V, 8 - XXXVII, 2 - XLV. 71 - LX. 19 
LV, 3
XXV, 3 -  LVIII. 16
XXVI. 5 
L. 42
LIII. 15 -  LX. 44
XII, 22 - LVII. 27
VIII. 4 - VIII, 19 - XII, 2
XLI. 7 - LI. 15
XXXVIII, 30
XXVIII. 1 - XXVIII. 11
LV. 36
LVIII. 17
XLIII. 3
L. 23 - LVI, 16
XXXDC. 18 - LI. 19 - LI, 49 - LIV, 27 
XDC, 11 
XLV. 37
LVI. 26 - LX. 41 
LDC. 39
XXXVII. 16 - XXXVIII, 21
XXXDC, 2 - XLVII. 3 - XLVIII. 10 -
XLVIII, 11
X. 4 - XXXIII, 6
XV. 5
I. 8 - II. 22 - II, 34 - IV, 15 - V. 5 -
VII. 3 - XXI, 12 - XXIII. 4 - XXVII,
2 - XXDC. 6 - XLII. 13 - LII. 16 - 
LlV. 31 - LIV. 54 - LIV, 64 - LV, 43 
LVII. 7 
LDC. 17
XLV, 104 - LII, 10
VI. 3
XXXIII. 4 - XLV. 2 7
XIII, 17 - XXXVI, 6 - XXXDC, 11 
XXXI, 6 - XXXV, 7
L V .49
XXXIII, 9 - L, 37 - LII, 1 - LIV, 12- 
LV. 44 - LDC. 47 
XLVI. 1 - L, 23
V. 1 - V. 1 - V, 13 
I, 1 - III. 1 - III, 14 - V. 6 - V, 47 - 
XXIII, 6 - XXXI, 1 - XXXIV, 4 - 
XL. 19 - XLV, 109 - XLVII, 14 - LII, 
18 - LIII, 59 - LIX, 3 - LX .66
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1 VENT OS O 
4 VENTURA 
1 V EN U T A
1 V E PR E
2 VERDE
1 VERDECUPO
3 VERDEGGIARE 
1 V ERG INAL E
1 VERITÀ
4 VERO
1 VERSICOLORE 
1 .VERSO 
3 VERSO (hacia) 
1 v e r z u r a
1 VESPERO
2 V ESTE
2 VESTIRE 
1 VESTIGIA 
1 VETRINA 
1 VETRINO 
6 VETRO
11 VIA
2 VIALE
3 VIAGGIARE 
6 VIAGGIO
2 VIBRARE
3 VICENDA
3 VICINO 
VIETARE 
VIGILARE 
VIGNA 
VIGNETO 
V IL E \ 
VILTA 
V ILUPPO 
VIMINE 
VIOLENTO 
VIOLINO 
VIOT'^OLO 
VIRTU 
VISCIDO
2 VIS ION E
4 VISO
LII. 5
XDC, 8 - XDC, 8 - XXI, 4 - XLV, 57
XLIV, 7
L ,4 7
XXXVII, 3 - LVIII, 9 
LIV, 1
VI, 37 - X, 2 - LVII. 6 
X LV .6 8
II. 29
XXI, 9 - XXI, 14 - XXIII, 7 - XLIII, 20
VI. 1
XLIII, 20
XL, 9 - LIII. 3 - L X .68 
XVI, 2
XII. 23
XII, 5 - XXX, 8 
XLV, 24 -X LV , 66
XXXI, 11 
LDC. 23 
L. 21
XXVII. 1 - XXDC, 8 - XXXDC, 10 - 
XLDC. 1 - LIII, 5 - LV, 12
VI. 13 - XI, 20 - XIII, 25 - XXXDC. 11 
XLV, 51 - LI, 40 - LII, 29 - LIV, 6 9- 
LVI, 28 - LVIII, 11 - LDC, 51
IV. 13 - LVII. 12
XLV, 70 - XLVII. 12 - LIX, 8
III. 7 - X, 16 - XLIV, 8 - LIII, 20 - 
LVI, 1 - LVI, 8
XVI, 10 - LIV, 3
VIII, 20 - XLV. 53 - LVIII. 5
11.23 - LII, 15 - LVI, 36
XXI, 7
DC, 11
VIII, 6 - LV. 46 
XLV. 2 9
XVIII. 5 
LIX. 54
I. 4 - LIII, 18 
LIII, 46
V. 7 - XLV. 106 
LIII. 24
XLV, 72 
XLDC, 11 
LIII, 48
XXXII, 10 - XLV, 17
V. 11 - XXXVI, 14 - LIV, 29 - LDC, 15
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1
34
VISTA
VITA
1
1
2
2
1
1
5
1
15
2
12
VITE
VIUZZA
VIVERE
VIVERE (sust. )
VIVENTE
VIVDDO
VIVO
VIZIO
VOCE
v o l a r E
VOLERE
VOLGERE
VOLO
VOLONTA
V O LPE
VOLTA
VOLTA (vez)
VOLTARE
VOLTEGGIARE
VOLTO
VOLUTA
VOLVERE
VORACE
VORAGINE
VORTICANTE
VORTICE
VOSTRO
X L K . 5
I,2  - VIII. 21 - XV. 15 - XVI, 8 -
XVI. 16 - XVIII, 1 - X K . 11 - XXI, 10
XXIV. 10 - XXX. 2 - XXXI, 16 - XL, 
22 - X LI. 14 - XLII. 8 - XLIV. 2 - 
XLVI. 9 - XLVII. 20 - XLVIII. 12 - 
LI. 18 - L I, 30 - LI, 49 - LIII. 49 - 
LIII. 59 - LIV. 13 - LV, 32 - LV. 56 
LVII. 21 - LVIII. 1 - L K . 13 - L K .
17 - L K . 42 - LIX. 48 - LX, 23 - 
LX. 13
LII. 2 7
II. 8
XX, 1 - XLV, 57 
LVII. 32 - X X X K . 24 
LIV. 78 
LI. 31
XII, 17 - L K , 11 - LIX. 29 - LVII, 7- 
L K . 53
XXX. 8
IV, 7 - X X K , 4 - XXXI, 14 - XXXVII,
1 - XL. 7 - XLI, 2 1 - XLIII, 5 - XLIII,
13 - LII, 24 - LV, 48 - LV, 63 - LVII,
35 - LIX. 7 - LX. 57 - LX, 68
XLV, 80 - XLV, 103
XIV, 12 - XXXVIII, 14 - XLII, 1 -
XLII. 10 - XLIV. 1 - X L K . 12 - LIV,
26 - LIV, 72 - LVI, 20 - LVI, 22 -
LVI. 26 - LVI. 27
LIII. 52 - LVII. 34 - LIV, 55
1,6 - XII, 12 - L. 22 - LIV. 47 - LVII,
37 - L X .8
XI, 16 - XLII. 5 - XLVII, 5 - LX. 53
XXVIII. 10
XIII. 10 - L K . 22
XII, 13 - XXXVIII. 1 - XL, 1 - LIV, 42 
XXVIII, 3
x x r v .  10
XVII. 6 - XVIII, 2 - X K , 4 - XXII, 13- 
XXXII, 5 - LI, 48 - LV. 36
LII, 24
XLII. 2 - LTV, 58 
XLV. 82 
XII, 8 
LIII, 16
XXXVI. 1 - LIX, 4
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VOTO
VUOTO
ZA M PA N TE
ZANZARA
ZAVORRA
ZEFIR O
ZITTO
ZO LLA
LIV, 75 - LX. 36
XXVII, 3 - XXXI, 12 - XL, 6 - LIII, 50
VI, 34
XXXVII, 8
LV. 39
LV. 4
XXVII, 7
XXL 12 - LIV, 14 - LVII, 3 1
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APENDICE 2 - INDICE ANALlTICO POR CAMPOS
A . 1 .1. LA LUZ
A . 1 .1. a.
A. I. L b .
A. I. I . e .
A. I, 1. d.
A. I. 1. e .
A . I. 1. e . 1. 
A, I. I . e .  2.
A. I. 1. e . 3.
A .I .  I . e .  4.
A. I. I . e .  5.
L a  luz y el se n tim ien to .
La luz y el r e c u e rd o .
L a  luz com o c e r tid u m b re  
E l alba, el d ia , la  noche.
E l co lo r.
El azu l.
L a oposicion b ianco  f f  n egro . 
El g r is .
E l v e rd e .
E l am a rillo .
A . 1.2. ELSON IDO
A. 1 .2. a. 
A .I .2 .b .  
A. 1 .2 .c .
A. I .2 .d .  
A .I .2 .e .  
A .I .2 . f .
E l sonido ,
E l sonido agudo,
El sonido in tenso  y el no in tense . El s i 
lencio .
E l sonido , e l a sce n so  y la  t le r r a .
E l e s ta llid o ,
E l g r ito .
A . n . 1. EL  a g u a
A. II. l . a .
A. II. l . b .
E l m a r.
L as em b arca c io n e s .
A .n .2 .  LA TIERRA
A. I I .2 , a.
A .I I .2 .b .
A. Ü. 2 . C.
A. II. 2. d.
A. n. 2 . e .
A . n i . l .  METEOROLOGfA 
A, III. 1. a .
A. m.  l . b .
A. III. I . e .
A. III. l .d.
L a t ie r r a .  
L a p ie d ra . 
E l foso»
L a co s ta . 
E l polvo.
L a  n ieb la.
L as nubes.
L a lluv ia.
L a a tm o sfe ra .
B .I .  1. LA FLORA
B. I. 1. a.
B. I. l . a . 1.
L as p lan tas .
L as tre p a d o ra s .
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B .I .  1. a. 2 . 
B .I .  l . b .
B . I . l . b . 1.
B . I. I . e .
B .I .  l . d .
B. n.  1. LA f a u n a
B. II. 1. a.
B . II. l . b .
B . U. I .e .
B.n. l . d .
B. II. 1. e .
B . n . 2. a. 1. SENSIBILIDAD
B. I I .2. a . l . a .
B . n . 2 .  a. l . a .  1.
B . n . 2. a. l . a . 2.
B . n . 2 . a . 1. a . 3.
B. n . 2 . a . 1. a. 4 .
B .  n. 2. a . l . b .
B . n . 2 . a .  l . b .  1.
B . n . 2 . a . l . b .  2.
B . n . 2 .  a. l . b .  3.
B .  n . 2 .  a. l . b . 4.
B . II. 2. a. l . b . 5.
B . n .2 .  a. l . b . 5. a.
B .  II.  2 . a . l . b .S .b .  
B . I I . 2 .  a. l . b .S .b .  1- 
B .  n . 2 .  a. l . b . S . b . 2 .  
B .  n . 2 .  a. 1. b .6 .
B. n.2.  a. l . b .  7.
B . n . 2 . a . 2 .  ENTELIGENCIA
B. I I .2. a . 2, a.
B . n .  2. a . 2 . a. 1. 
B . I I .2 .a .  2 .a .  2.
B . II. 2. a . 2 . a. 3.
B. I I .2. a. 2. a. 4.
B. II. 2 . a . 2. a. 5.
B . n . 2 .  a. 2 .  a. 6.
B . n . 2 . a . 2 . b .  
B . I I . 2 . a .2 . b .  1. 
B . I I . 2 .a .2 . b .  l . a .
Los a r b o le s .
La flo rae  ion.
Las f lo re s .
L a r a iz .
L as h o ja s  y la s  ra m a s .
L as a v e s .
Los an im a le s  a c u â tico s .
Los m a m ife ro s : èl cab a llo  y el p e r r o .  
Los in se c to s .
Los r e p t i l e s .
Los se n tid o s .
E l sa b o r .
El o lo r .
E l tac to .
L a audicion  y la  v is io n .
Los se n tim ie n to s .
El ca n sa n c io .
La oposic ion  tra n q u il id ad f ^  tu rb ac io n . 
La s o r p re s a ,  e l e s tu p o r.
E l tedio.
E l se n tim ien to  en re la e io n  con e l tiem po . 
El se n tim ien to  en re la e io n  con el p a sa  - 
do; e l re c u e rd o .
El se n tim ien to  en re la e io n  con e l futuro. 
La d es es p e r  ac ion y la  e sp e ra n z a .
E l te m o r .
E l do lo r y la  a le g rfa .
L a a m is ta d  y la  e n e m is tad .
L a in te l ig e n c ia . .
El pen sam ien to .
L a m en te .
L a c e r tid u m b re  y la  duda.
L a busqueda y el en cu en tro .
E l conocim ien to  y la  ig n o ran c ia . 
La m e m o ria , el r e c u e rd o .
E l esp ac io .
E spac io .
La lim ita c io n .
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B. II. 2 . a . 2. b . 1. b. El vac io .
B. II. 2 . a . 2 . b . 2 . D im ension .
B. I I .2 . a . 2 . b . 2 . a. La g ran d e za  y  la  pequeflez.
B . II. 2 . a. 2 . b. 3. F o rm a .
B. II. 2 . a. 2. b . 3. a . La fo rm a  y la  in form  id ad.
B . n .  2 . a . 2. b . 3 .b .  E l c irc u lo .
B. II. 2 . a . 2 . b . 3. c .  El to rc im ie n to .
B. II. 2 . a. 2, b . 3. d. La e s p ira l .
B. n .  2. a . 2 . b. 4. S ituacion
B. II. 2 . a. 2. b . 4 . a. L a le jan ia .
B. II. 2 . a . 2. b; 4. b . La e x te r io r  idad y la  in te r io r  id ad.
B. n .  2 . a. 2. b . 4. c . L a in fe r io r  idad y la  s u p e r io r  id ad.
B. I I .2 . a .2 .  b .4 .d .  El r  inc on.
B. I I .2 . a .2 .b .  4. e. E l en to rno .
B. II. 2 . a . 2. b. 4. f. El c e n tro .
B . I I .2. a . 2 . b . 5. C olocacion.
B. I I .2 . a . 2. b . 5. a . L a a ta d u ra  y  la  d e sa ta d u ra ; la  reun ion  y
la  d isp e rs io n .
B. n .  2. a . 2. b. 5. b. L a ,d iv ision .
B. II. 2. a . 2 . b. 5. c . E l hench im ien to .
B. n .  2 . a. 2. b. 5. d. La oposicion hundim ien to  f —) em ers io n .
B. n . 2 . a . 2 , b. 5. e. E l enredo  y el d esen red o .
B. I I .2 . a .2 .b .  5. f. E l c e r ra m ie n to  y la  a b e r tu ra .
B. I I .2 . a . 2 . b . 5 . g. E l concepto  de ro tu ra .
B. II. 2 . a. 2. b. 5. h. La p u re z a  y la  im p u re za
B. I I .2 . a .2 .b .  5. i. E l a s im ien to .
B. n .  2 . a. 2. b . 5. j. E l apoyo y la  su sp en sio n .
B. I I .2 . a . 2 . b .6 .  E l m ovim iento ,
B. II. 2. a. 2. b. 6 . a . La oposic ion  m ovim iento  f—  ^ inm oviHdad.
B. n .2 .  a. 2 . b .6 .  b. L a fijeza .
B. II. 2, a. 2. b. 6. c . E l m ovim iento , el c a lo r  y  e l frio .
B. II. 2. a. 2. b. 6. d. La detencion, la  p e rm a n en c ia .
B. II. 2. a . 2 . b . 6. e . La agit ac ion.
B. IL 2. a . 2. b. 6. f. E l m ovim iento  ascen d an te  y. el descendan te .
B. II. 2. a, 2. b. 6. f. 1. E l a scen so  y e l descenso  en re la c  ion con
la  luz.
B. n .  2 . a. 2. b . 6 . f. 2. E l ascen so  y e l d escen so  en re la e io n  con
el tiem po.
B. II. 2 . a. 2 . b . 6. g . E l s alto .
B. II. 2. a . 2. b . 6 . h. E l v u e lo ..
B. II. 2. a. 2. b . 6 . i. E l tr a n s i te .
B. II. 2. a. 2. b .6 .  j . E l re to rn o .
B. II. 2. a. 2. c . E l tiem po.
B . II. 2 . a. 2. c . 1. E l futuro.
B. II. 2. a. 2. c . 2. El p re se n ts  en re la e io n  con el pas ado y el
futuro.
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B . n . 2 . a . 3 .  V O L U N T A D
LA COMUNICACION
B. II. 2. b. 1. a. El lenguaje  hum ano y el n a tu ra l.
B . I I .2 ,b .  1-b. E l signo ,
B . II. 2 . b. I . e .  L as p reg u n ta s  y la s  p e t ic io n e s .
B . II. 2 . b . 1. d. El m u tism o .
C. LA EXIST EN CIA
C .a .  L a re la c io n  v id a  - sen tim ien to .
C .b . La re la c io n  v ida - espac io .
C .c .  L a  vida; funciones,
C .d . L a v id a  com o déb il y fugaz y su  oposic ion
a  volun tad .
C. e . "II m a le  d i v iv e re " .
C. e . l .  L a  so focacion .
C .e ,2 .  L a  consuncion .
C .e .3 .  L a com bustion .
C. f. El p ro c e so  n a c im ie n to  ) m u e rte  — ) n a-
c im ie n to .
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APEN D ICE 3 - 'fNDICE ANALfTICO CONNOTATIVO
LA LUZ
A. I. 1. a. L a  re la c io n  lu z -se n tim ien to .
A .I .  l . b .  La luz y el re c u e rd o . La luz y el m ovim iento  as -
cendente y d esce n d ente.
A .I .  I . e .  L a luz com o c e r tid u m b re  y la  o scu rid ad  com o du-
da. Sus connotaciones te m p o ra le s . L a re la c io n  
d is ten sio n  - luz .
A .I .  l . d .  L a  re la c io n  luz - a lba  y o scu ridad  - ocaso . L a v i­
d a  y la  m u e rte .
A. I. 1. e . E l co lo r y su  re la c io n  con la  v ida.
A. I. 1. e . 1. El azul: e l c ie lo .
A .I .  I . e .  2. L a oposicion bianco ^—> neg ro  y su  re la c io n  con
la  de a lba   ^ ocaso  (vida ^ m u e r t e ) .  La 
connotacion tem p o ra l de l b ianco y el neg ro .
L a re la c io n  bianco - tranqu ilidad .
A .I .  I . e .  3. E l g r is :  su  re la c io n  con el pas ado. Su re la c io n
con la  vac il ac ion.
A . I. 1. e. 4 . El v e rd e ; el v e rd e  y la  renovacion .
A .I .  I . e . 5. E l a m arü lo : la  re la c io n  a m a rü lo  - m u e rte . El con-
ten ido  positive  del a m a rü lo , El s ign ifie  ado con- 
trad  ic to rio  d e l a m a rü lo .
B . II. 2. a, 1. a. 1. L a re la c io n  du lce  - m aflana y  a m a rg u ra  - o s c u r i­
dad.
B . II. 2 . a . 2. b. 3. b. El c a r  act e r  h o rizo n ta l y lim it ado del cirfculo: su  r e ­
lacion  con m uro , c e r ra m ie n to  y luz .
B. 11. 2 . a . 2. b. 5. a. La oposicion re u n io n f-4  d isp e rs io n  en re la c io n  con
la  luz . La re la c io n  d isp e rs io n  - frio  - opacidad.
B. II. 2 . a. 2. b. 5 .d . La oposicion hundim iento f—v em ers io n ; su  re la c io n
con la  oposicion d esce n so  f—> ascen so  y con la  
luz.
B. 11. 2. a. 2. b. 5. f. La re la c io n  c e rra m ie n to  - o scu ridad .
B. 11. 2 . a. 2. b. 5 .h . La re la c io n  p u re z a  - juventud y p u re z a  - alba.
B. 11. 2. a . 2. b . 6. e . La ag itacion y la  luz .
B. 11. 2. a. 2. b. 6. f. 1. El ascenso  y el descen so  en re la c io n  con la  luz.
L a re la c io n  d escen so  - o scu ridad  y ascenso  - 
luz .
B. 11.2. a. 2. b. 6. f. 2. L a re la c io n  ascenso  - luz - re c u e rd o  - v id a  y
d esce n so  - oscu ridad  - olvido - m u e rte .
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A. III. 1. a.
A.m . l.b.
A. III. I . e .
A. m.  l .d.
B. II. 2. a. 2 . C .  1. 
B . I I .2 .a .  l . b .5 . b .  1.
L a n ieb la  y el an o ch ecer.
La nube y el c o lo r .
La re la c io n  llu v ia  -  frio  con el sen tim ien to  y la  
luz .
L a oposicion c ie lo  f —> a i re  y su  re la c io n  con la  
luz .
E l fu ture; su  re la c io n  con el sen tim ien to  y la  luz.
L a re la c io n  e s p e ra n z a  - a lba y d e s e sp e ra n z a  - 
anochecer.
EL  SONIDO
A. I. 2. a. 
A .I .2 .b .
A . I. 2. c .
A .I .2 .d .
A, 1 ,2 . e. 
A .I .2 . f .
El sonido.
E l sonido agudo; e l tiem po, el c irc u le  y el m ov i­
m iento . La re la c io n  s ilb id o  - tiem po.
L a oposicion sonido internso f—> no in ten se . El 
s ilenc io ; el s ile n c io  y el abandono; el s ilen c io  
y la  so ledad .
El sonido, el ascen so  y  la  t ie r r a :  la  oposicion vue- 
lo f —  ^ t i e r r a .
El es ta llid o  y su  re la c io n  con la  vida.
El g rito  y su  re la c io n  te m p o ra l. La re la c io n  g r i-  
to - lib e r  ac ion.
B ,I I .2 .b .  l .d .
B . II. 2. a. 1. a. 4. 
B .I I .2 .  a .2 .b .5 . f .  
B .I I . l .d .
A .m .  l .d .
El m utism o; la  re la c io n  m u tism o  - s ilen c io . 
L a audicion.
La re la c io n  c e r ra m ie n to  - s ilen c io .
La re la c io n  insec to  - son ido .
La re la c io n  v iento  -  sonido - p a lab ra .
EL AGUA
A. II. 1. a.
A. II. 1. b.
La re la c io n  m a r - m ovim iento . La re la c io n  m a r-  
ag itacion  y su oposic ion  a m a r en ca lm a . La 
re la c io n  re to rn o  a l m a r  - m uerte : la  inm ersion , 
la  d iso lucion  y la  c o rro s io n . E l m a r  y los r e s i -  
duos. La re la c io n  m a r  - pas ado; la  r e s a c a  y el 
re c u e rd o .
Las em b arcac io n es: la  ilusion : la sa lvac ion ; el futn- 
ro . L a navegacion  com o r ie sg o  y el a rn a rre  c o ­
mo se g u rid ad .
B .I I .2 .  a. 2. a. 6 La re la c io n  re c u e rd o  - r e s a c a .
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B. II. 2. a . 1. a, 1. L a  re la c io n  a m a rg u ra  - m a r .
B. n .  2. a . 1. a . 2 . L a  re la c io n  o lo r - m a r  - a sc e n so  - a m a rg u ra .
B . I I .2 . a . 2 . b . 2, a. L a  re la c io n  pequcfiez -  em b arcac io n  y g ran d e za  -
m a r .
B. I I .2 . a . 2 .b .6 .  i. E l final d e l v ia je : la  pbya y la  m a re a .
B .I I .2 .  a . l . b . 5 . b ,  1. L a  e s p e ra n z a  y la s  o las; la  es te r  il id ad y la  le n ti-
tud.
A. II. 2 . a. L a  t i e r r a  com o se g u rid a d , in te r io r  id ad y su  opo­
s ic io n  a  la  navegac ion.
A .I I .2 .b .  L a  oposic ion  p i e d r a f —i m a r  y  su s  conno tac iones
te m p o ra le s ,
B. II. l . b .  Los p eces  y la  no lib e r ta d . Los m o luscos: la  m u e r ­
te .
A . I I .2 . b . L a ro c a  y  l a  espum a.
LA TIERRA
A . II. 2 - a. L a  t i e r r a  y el m ovim iento ; la  inm ovilidad y la  p e r -
m an en c ia . L a oposic ion  t i e r r a  f —* vuelo . La t i e ­
r r a  com o se g u rid ad  e in te r io r  id ad y su  oposic ion  
a  la  navegac ion. La t i e r r a  en re la c io n  con l a  in ­
f e r io r  id ad y la  b a ju ra . L a re la c io n  su e lo  - g r ie -  
ta .  L a  t i e r r a  com o lim ite ; el cu b rim ien to . L a 
t i e r r a  com o inm utab ilidad . La re la c io n  t ie r r a -a s u -  
ra m ie n to .
A .II . 2. b. L a re la c io n  p ie d ra -d o lo r . L a re la c io n  p ie d ra  - inm o­
v ilid ad . L a  re la c io n  p ie d ra  - ab ism o. L a r e l a - 
cion  p ie d ra  - c o r ro s io n . L a oposic ion  p ie d ra  
m a r  y  su s  conno taciones te m p o ra le s . L a  p ie d ra  
com o no ren o v acio n . La ro c a  y la  espum a. La 
r o c a  y la  nube.
A. n.  2 ,c .  El foso.
A. II. 2. d. L a Costa.
A. n.  2 . e . El polvo.
A. II. 1. a. E l m a r  y los re s id u e s .
A. n .  1. b. L a navegac ion com o r ie s g o  y e l a m a r re  com o s e g u ­
r id a d .
B. II. 2. a , 1. a. 2. L a re la c io n  o lo r - t i e r r a .  L a re la c io n  ô lo r - t i e r r a -
p e rm a n e n c ia  - d u lz u ra .
B . II. 2. a. 2. b. 4. c . La re la c io n  su p e rio r id a d  - c ie lo  e in fe rio rid ad  - t i e ­
r r a .
B. II. 2. a. 1, b. 6. L a re la c io n  do lo r - p ie d ra .
A. 1 .2. d. E l son ido , e l a scen so  y la  t ie r r a ;  la  oposic ion  v u e ­
lo t ie r r a .
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B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 . i . El final del v ia je: la  pi ay a y la m a re a .
METEOROLOGfA
A. III. 1. a . 
A. III. l . b .
A. III. I . e .  
A. III. l . d .
L a n ie b la . La b rum  a y la  in d e te rm in ac io n . L a n ie ­
b la  y el pas ado. L a n ie b la  y el an o ch ecer.
L as nubes. El con tenido p o sitiv e  de nube en r e l a ­
c ion  con la  in fanc ia y el negative en re la c io n  con 
la  m adurez : la  connotacion te m p o ra l de l a  nube. 
L a  nube y e l c o lo r . La nube y la  tem p es t ad.
La llu v ia . La re la c io n  de la  lluv ia  con el frio , con 
el sen tim ien to  y la  luz . La llu v ia  y la  lim itac io n .
L a  a tm o sfe ra . L a oposic ion  c ie lo  a ire  y su  r e l a ­
cion con la  luz. El c ie lo  y la  d u re z a . El a i re  y 
la  frag ilid ad . L a oposic ion  c ie lo  f—) a ire ;  el m o ­
v im ien to , el cam bio . E l v ien to . El v ien to  y la  
fu e rz a . El v ien to  y e l d e te rm in ism o . La re la c io n  
v ien to  - tiem po . La re la c io n  v ien to  - pas ado: la  
e s p ira l .  La re la c io n  v ien to  - co ra zo n . L a r e l a ­
cion v ien to  - sonido - p a la b ra . L a re la c io n  v ie n ­
to - com bustion'. L a re la c io n  v ien to  - cen iza .
B . I I . 2 . a . l . b . 2 .
A. I. 1. e- 1. 
A .I I .2 ,b .
A. II. 1. a .
B . I I . 2 . a .2 . b .3 . d ,  
B. II. 2. a . 2, b . 4 . c .
L a re la c io n  tu rbac ion  f ^  tranqu ilidad  y la  m e teo - 
ro lo g ia .
El azul; el c ie lo .
La ro c a  y la  nube.
L a re la c io n  m a r - ag itac ion  y su  oposic ion  a m a r  en 
ca lm a .
La e s p ira l  y su re la c io n  con el espac io  y la  m e teo - 
ro lo g ia .
L a re la c io n  su p e rio r id a d  - c ie lo  e in fe rio rid a d  - t i e ­
r r a .
LA FLORA
B. I. 1. a .
B . I. 1. a . 1.
B .I .  l . a . 2 .
L as p la n ta s . La re la c io n  v ida - p lan ta  y p lan ta  - r e ­
novacion.
L as tre p a d o ra s . L a re la c io n  h ie d ra  - a s im ien to  y su 
oposic ion  al m ovim ien to  d escen d en te . L a conno ta­
cion tem p o ra l de las tr e p a d o ra s .
Los â r b o le s . La re la c io n  ârbo l - h u e rto  - m u ro . La 
re la c io n  ârbol - inm ovilidad . L a re la c io n  ârbo l - 
ren o v acio n . La re la c io n  ârbo l - d u rac iôn  . La 
re la c io n  ârbo l -  r e s t  o s .
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B .I .  l . b .  L a f lo ra e  ion. L a  re la c io n  H orae ion - v ida , El ca -
pullo . L a re la c io n  f lo ra e  ion -  re n a c im ie n to  y 
no flo rae  ion -  inm ov ilidad . L a  re la c io n  f lo ra -  
cion - fe lic idad .
B .I .  l . b .  1. L as  f lo re s . L a re la c io n  g ira s o l  - con tem p lac ion .
L a re la c io n  g ira s o l  - luz . La id en tif icac io n  flor- 
v id a . L a flo r y el âm bito  n ega tive  en que nace,
B .I .  1. c . L a  r a iz .  L a re la c io n  ra rz  - pas ado. L a re la c io n
ra iz  - inm ovilidad , a ta d u ra  y a s im ie n to . La 
oposic ion  r a iz  f —^  vuelo . L a re la c io n  ra iz  - 
se n tim ien to . L a  re la c io n  r a iz  - se g u rid a d .
B .I .  l . d .  L as ho jas y la s  r a m a s .  L as ho jas  y la  fra g ilid a d .
L as ho jas y la  v id a . E l c a r â c te r  e f im e ro  de 
la s  h o ja s .
B . I I . 2 . a . l . b . 6. L a re la c io n  do lo r -  e s te r il id a d : el capu llo  c e r r a -
do.
B . II. 2. a . 2 . b. 5. a. L a  oposic ion  a ta d u ra  f —>■ des a tad u ra ; la  cadena ,
la  r a iz .  L a re la c io n  a ta d u ra  - l im ite s ,
B. II. 2. a . 2. b. 5. c . El henchim ien to ; su  con ten ido  p o sitiv e  y negative ,
B. n .  2 . a . 2. b. 5. i. El as im ien to .
B. n. 2 . a . 2 . b. 5. j. L a su sp en sio n  en re la c io n  pon el te jid o , la  f lo ra  y
el tiem po . La re la c io n  su sp en sio n  - ra m a ,
C. é .3 .  L a com bustion . L a  o fren d a .
LA FAUNA
B .I I .  1. L a fau n a .
B .I I .  1. a . L as av es . L a re la c io n  aves -  vuelo . La re la c io n
aves - a le ja m ie n to .
B . II. l . b .  Los an im ales  a c u â tic o s . L a re la c io n  p ec es  -  no
l ib e r ta d . La re la c io n  s e p ia  - m u e rte .
B. II. l . c .  Los m a m ife ro s : e l ca b a llo  y e l p e r r o ,  El ca b a -
llo  y su  no v ita lid a d . E l p e r ro  y su  co n n o ta ­
cion te m p o ra l.
B ,I I .  l . c .  Los in se c to s . L a  re la c io n  in sec to  - son ido . La ci-
g a r r a  y su  connotacion  te m p o ra l.
B. II. 1. e. Los r e p t i le s .  L a la g a r t i ja  y la  v ita lid ad .
A. I. l . d .  E l z o r ro  y su  connotacion .
A. I. 2. d. Los sonidos de lo s  a n im a les  y la  oposic ion  vuelo
p e rm a n en c ia . La oposic ion  a v e ^ ^ re p ti l .
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B . II. 2. a , 2. b. 6 . h. El vuelo .
A , II. 2. a . L a oposic ion  t i e r r a  f — ^ vuelo.
A . II. 1, a . E l m a r  y los re s id u e s .
LA SENSIBILIDAD
B . II. 2. a . 1. a. Los se n t id o s.
B . I I .2 . a . 1. a . 1. L a re la c io n  sab o r - se n tim ie n to . La re la c io n  d u l­
ce  - pas ado. La re la c io n  du lce  - m afiana y amar^ 
g u ra  - o scu rid ad . La re la c io n  ag rio  - ôxido. La 
re la c io n  a m a rg u ra  - m a r .  La re la c io n  a m a rg u - 
■ r a  -  tiem po .
B . II. 2. a . l . a . 2 .  L a re la c io n  o lo r - t i e r r a .  La re la c io n  o lo r  - t i e r r a
p e rm a n e n c ia  - d u lz u ra  y o lo r - m a r  a sce n so  - 
a m a rg u ra . La re la c io n  o lo r - p ré s e n te . La r e ­
lac io n  o lo r  - inm ovilidad .
B . I I . 2. a . 1, a. 3. El conten ido  negativo del ta c to . L a  re la c io n  d u re z a -
m a te r ia  y b lan d u ra  - a i re .  La re la c io n  d u re z a  - 
m a te r ia  - p rec ip ita c iô n  y b la n d u ra  - a i re  - vuelo . 
L a  oposicion l i s u r a  4—^ asp e re z a ; la  e ro s io n  y 
la  e se n c ia . L a conno tacion  te m p o ra l de  l a  o p o s i­
c ion  l is u ra < —* a s p e re z a .
B .I I .2 .  a. L a ,  4. La re la c io n  audicion - v is io n . L a audicion in te r io r
( in tro speccion) y la  e x te r io r  (contem placion  y c o ­
rn unie aciôn). El conten ido  engafioso de la  audi - 
c ion  y la  v ision . L a con tem p lac ion  y la  audicion 
com o îndagaciôn.
B . II, 2, a . 2. b. 5. f. L a re la c io n  c e r ra m ie n to  - s ilen c io ,
B. II. l . d .  La re la c io n  in sec to  - son ido .
A . i n .  l . d .  E l c ie lo  y la  d u re z a . La re la c io n  v ien to  - sonido -'
p a la b ra .
B .I I .  2 ,d .  l . d .  El m u tism o : la  re la c iô n  m u tism o  - s ilen c io ,
B .I .  l . b .  1. L a re la c iô n  g ira so l - con tem p lac ion .
B . II. 2 . a . 1, b. El se n tim ien to  y  l a  e x is le n c ia
B. II. 2. a . l . b .  1. L a r e s is te n c ia  y el ca n sa n c io , El abandono y el
ca n sa n c io . El can san c io  y la  m e m o ria . El le n ­
guaje  y el can san cio ,
B . II. 2. a. l . b . 2 .  L a re la c iô n  tu rbac iôn  - d eso rd e n  y tran q u ilid ad  -
o rd en . L a oposic ion  tu rb ac iô n  f— ^ tr a n q u i l i­
dad y la  m e teo ro lo g ia . L a oposicion tu rbanc iôn  
<—-> tran q u ilid ad  y el espac io : e x te r io r  id ad
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in te r io r id a d , a l tu r a f —^ b a ju ra . La t r a n ­
quilidad  y «el p en sam ien to .
B .I I .2 .  a . 1. b. 3. L a s o r p r e s a  y la  inm ovilidad .
B. n.  2. a. 1. b. 4. El ted io  y el tiem p o . E l ted io  y el c ltc u Io .
B .I I .  2 . a . 1. b. 5 . L a re la c io n  se n tim ien to  - tiem po . EH p re se n te  y
la  tran q u ilid ad .
B. n .  2 . a . 1.b, 5. a. E l se n tim ie n to 'en re la c io n  con el pasado; el r e ­
cu e rd o . E l re m o rd im ie n to .
B .I I .2 .  a . l . b .S .b .  E l se n tim ien to  en re la c io n  con el fu tu re . El fu tu­
r e  y  el te m o r .
B . I I .2 . a . 1. b . 5 . b. 1. L a d e s e sp e ra c io n  y  l a  e s p e ra n z a . La e sp e ra n z a .
L a re la c io n  e s p e ra n z a  -  com ienzo  y d es e s p e ­
r a n z a  -  final. L a re la c io n  e sp e ra n z a  - a lba y 
d e s e s p e ra n z a  - a n o c h ec e r. La e sp e ra n z a  y la  
fe. L a e s p e ra n z a  y la s  o las: la  e s te r il id a d  y 
la  le n titu d .
B . II. 2. a . 1. b. 5 .b . 2. L a re la c io n  tem o r -  tiem p o . El no te m o r y la
ren d ic io n .
B . I I . 2 .a .  l . b . 6 . L a re la c io n  do lo r -  inm ovilidad . L a re la c io n  do-
• lo r  -  p ie d ra . L a re la c io n  do lo r - e s te r il id a d ; 
e l capu llo  c e r ra d o . La re la c io n  a le g r ia  - r e ­
novacion. La re la c io n  a le g r ia  - du rac io n . La 
re la c io n  su fr im ie n to  - lenguaje .
B . I I .2 .  a . l . b .  7. L a re la c io n  am istad  -  se g u rid ad  y enem istad  - du-
da.
A .I .  1. a . L a re la c io n  luz -  se n tim ien to .
A .I .  1. e .2 .  L a re la c io n  b ianco -  tran q u ilid ad .
A .I .2 .C .  E l s ilen c io  y el abandono. El s ilen c io  y la  s o le ­
dad.
B . I I . 2 . b . l .d .  La re la c io n  m u tism o  -  abandono,
A . 11,2. b. L a  re la c io n  p ie d ra  - d o lo r .
A . II. l . a .  L a  r e s a c a  y el re c u e rd o .
A .II , l . b .  Las em b arca c  iones: la  ilu s ion . L a navegacion
com o r ie sg o  y el a m a r re  com o se g u rid ad .
B . II. 2 . a . 2. a. 1, E l pensam ien to  com o re c u e rd o  y com o ilusion .
B . n .2 .  a. 2. a . 3. L a c e r tid u m b re  y l a  duda; su s  connotaciones
te m p o ra le s . L a  c e r tid u m b re  y  la  se re n id a d , 
B .I I .  2 . a . l . a .  1. L a re la c io n  sab o r - se n tim ien to . La re la c io n
d u lce  -  pasado . L a  re la c io n  dulce - m afia- 
n a  y a m a rg u ra  - o sc u rid a d . L a re la c io n  
a m a rg u ra  - m a r . L a re la c io n  a m a rg u ra  - 
tiem po ,
B , II. 2. a . 1, a, 2, L a re la c io n  o lo r - t i e r r a  - p e rm a n en c ia  - d u l­
z u ra  y o lo r - m a r  - a sce n so  - a m a rg u ra .
B . II. 2 . a. 2, b, 3, b . La re la c io n  c irc u lo  -  ted io .
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B. II. 2. a . 2, b. 3 .d. L a e s p ira l  y la  ilu s ion  de  sa lv ac io n .
B. II. 2. a. 2. b. 4. f. E l c e n tro  y l a  se g u rid a d .
A. III. l . c .  L a  re la c io n  de la  llu v ia  con el frio , el se n tim ien to
y la  luz .
B. IL 2. a . 2. c . 1. El fu tu ro : su  re la c iô n  con el sen tim ien to  y la  luz .
LA INTELIGENCIA
B. IL 2 . a. 2 , a. 1. E l pensam ien to  com o re c u e rd o  y com o ilusiôn : su
connotacion te m p o ra l.
B . II. 2 , a . 2. a . 2 . L a m e n te :  su  re la c iô n  con la  duda, la  in form  id ad
y la  com bustiôn . L a m en te  y la  indecis iôn . L a 
vo lun tad . El en can tam ien to . La con tem plac ion  
y la  indagaciôn. L a d e te rm in a c iô n .
B . II. 2 , a . 2 . a. 3. L a  c e r tid u m b re  y  la  duda: su s  connotaciones te m ­
p o ra le s . L a c e r tid u m b re  y la  se re n id a d ,
B. IL 2 . a . 2. a. 4. L a busqueda y el en cu en tro : la  m ente p a s iv a  y la
ac tiv a . El hallazgo  negativo  y el positivo .
B . II. 2. a. 2 . a. 5, E l conocim ien to  y  la  ig n o ran c ia ; el m al com o co -
nocido y  el bien com o desconocido . La ig n o ran ­
c ia  com o incapacidad  de renovaciôn . La acep - 
tac iôn .
B. II. 2. a . 2. a. 6. L a  m e m o ria  y e l re c u e rd o . L a re la c iô n  olvido -
d esce n so . La o p o s ic iô n 'm e m o ria  f—> v id a  y 
re c u e rd o  ren o v a c iô n . La re la c iô n  r e c u e r ­
do - r e s a c a .  L a  re la c iô n  olvido - ren a c im ien to .
B .I I .  2. a , 2 , b . 3, d. L a  e s p ira l  y la  ilu s iôn  de sa lv ac iô n .
B . I I . 2. a, l . a .  1. L a  r  el ac ion dulc e - pas ad o .
B .I I .2 .  a. l . a .  4. L a  audiciôn in te r io r  ( in tro sp ecc iô n ) y la  e x te r io r
(contem placiôn y com un icaciôn ). El contenido 
engafioso de la  audiciôn y de la  v isiôn .
B. II. 2. a. 2 . b. 3, a . L a  re la c iô n  fo rm a  - r e c u e rd o .
B. II. 2. a . 2 . b. 3. d. L a  e s p ira l  y su  re la c iô n  con el espacio , la  m e teo -
ro lo g fa , e l m ov im ien to , e l tiem po y la  in te lig en - 
c ia . L a re la c iô n  e s p ira l  - d escen so  - olvido. La 
re la c iô n  e s p ira l  - a s c e n so  - pasado .
B . II. 2. a. 2, b. 5. d . L a re la c iô n  hundim iento  - olvido y em ers io n  - r e ­
cu e rd o .
B. II. 2. a. 2 . b . 5. e. L a re la c iô n  en redo  - p asad o .
B. II. 2. a. 2. b. 6. e . L a  re la c iô n  tem b lo r - p asad o  y tem b lo r - duda.
B. II. 2. a. 2 . b . 6. f. 1. L a re la c iô n  ascen so  - luz - re c u e rd o  - v id a  y d e s ­
c e n so  - o scu rid ad  - o lv ido - m u e rte .
B. II. 2. a. 2. b. 6. i. La v id a  com o tré n s i to  s i  m e ta  y com o busqueda.
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B. II. 2. a. l . b . 2 .  L a  tranquilidad  y  el pensam ien to ,
B. II. 2. a. 1. b. 5. a. El sen tim ien to  en r e la c io n  con el pasado: el r e ­
cuerdo .  L a  r e la c iô n  s e n t im ien to  - rec u e rd o .
El r e m o rd im ie n to .
A. I. l . b .  L a  luz y el r e c u e r d o .
A. I. l . c .  La  luz com o c e r t id u m b r e  y l a  oscuridad como duda.
A. I. 1. e. 3. El g r is :  su  nel aciôn con el pasado  y l a  vac il aciôn.
B. II. 2. a. 1. b. 7. L a  r e la c iô n  a m is ta d  - seg u r id a d  y enem is tad  - du ­
da.
B . I I . 2 .  a. 1. b. 5. a. E l pasado y el r e m o rd im ie n to .
A. II. l . a .  La r e la c iô n  m a r  - pasado: la  r e s a c a  y el rec u e rd o .
A .I I .  l . b .  Las em b arca c  ion es: la i lusiôn: la  sa lvac iôn  : el
futuro.
E L  ESPACIO
B. IL 2. a. 2. b. 1. a. La lim it aciôn.
B. II. 2, a. 2. b. 1. b. L a  re la c iô n  vaclo - nada.
B . I I . 2 .  a . 2 . b . 2. La d im ensiôn.
B. II. 2, a. 2. b. 2, a. L a  g ran d e za  y su  re la c iô n  con la  n a tu ra leza. La
re la c iô n  pequeOez - em b arc  aciôn y g ran d e za  - 
m a r .  L a  r e la c iô n  g ra n d e z a  - pendiente.
B . I L 2. a, 2. b, 3. L a  form a.
B. II. 2. a. 2, b. 3. a. La r e la c iô n  fo rm a  - v ida  y su  fugacidad. La r e l a ­
ciôn fo rm a  - l im ite .  L'a re la c iô n  fo rm a  - r e c u e r ­
do. L a  r e la c iô n  fo rm a  - p a lab ra .  La re lac iôn  
fo rm a  - d ec is iô n .
B. IL 2. a. 2. b. 3. b. El c a r â c t e r  ho r izon ta l  y lim it  ado del c ircu lo :  su r e ­
laciôn con m uro ,  c e r r a m ie n to  y lu z . El c i rc u lo  
y su  connotaciôn tem p o ra l :  la  rueda .  El c o n te ­
nido negativo del m ovim iento  c i r c u la r  del tiempo: 
l a  inmovilidad; la  invariabUidad y su  oposic iôn a 
v ida. La r e la c iô n  c i rc u lo  - tedio. La re lac iôn  
c i rc u lo  - m u e r te .
B. II. 2. a. 2. b. 3. c .  El to rc im ien to .  El v a lo r  negativo del to re im ien to .
B . II. 2. a. 2. b. 3. d. La e s p i ra l  y su  r e la c iô n  con el espacio , la  m e teo -
rologia , el m ovim iento ,  el tiem po y la  in te ligen- 
c ia .  La oposic iôn e s p i r a l  f— > circu lo :  el c a r â c ­
t e r  v e r t i c a l  de la  e s p i ra l  y e l ho r izon ta l  del c i r c u ­
lo. La e s p i r a l  y l a  oposiciôn a scenso  - descenso .  
La  r e la c iô n  e s p i r a l  - d e s c e n so  - olvido. La r e ­
laciôn e s p i ra l  - a sce n so  y el pasado. L a  o p o s i ­
ciôn esp ira l<—> lim itac iôn .  L a  e sp ira l  y la  i lu ­
siôn  de sa lvac iôn .
B. II. 2. a. 2. b. 4. La s itu  aciôn.
B. II. 2. a. 2. b . 4. a. La le jania; su  r e la c iô n  con el pasado  y el futuro,
El a le jam iento  en re la c iô n  con el o r igen  y el final.
B. II. 2. a. 2. b. 4. b. La ex ter io r idad  ^—> in te r io r  id ad.
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B . II. 2, a. b. 4. c .  L a  in fer io r idad  ^—> su p e r io r id ad :  su  re la c iô n  con
la  oposiciôn asce n so  i— des cens o  e i n t e r i o r i ­
dad 4—A ex te r io r idad .  La  re lac iôn  s u p e r i o r i ­
dad - cie lo  e in fer io r  id ad - t i e r r a .
B. IL 2. a. 2. b. 4. d. El r incôn: su  connotacion de  rendic iôn  y su  o p o s i ­
ciôn a sa lvac iôn .  El a is lam ien to  y l a  so ledad. 
La  soledad en re lac iôn  con la  multitud.
B. IL 2. a. 2. b. 4. e, El entorno y el c e r r a m ie n to .
B. II. 2. a. 2. b. 4. f, E l ce n tro  y l a  seguridad .
B, II. 2. a. 2. b. 5. Colocaciôn.
B, II. 2. a. 2. b. 5. a. La oposiciôn a tadu ra  4—> desa tadu ra :  la  cadena,
la  r a iz ,  los lazos ,  la l im a, la  s i e r r a .  La r e l a ­
ciôn a tadu ra  l im ite s .  La oposiciôn reuniôn 
d isp e rs iô n  en re lac iôn  con l a  luz. L a  re lac iôn  
d isp e rs io n  - f r io  - opacidad.
B. II. 2. a. 2. b. 5. b. La  d iv is iôn y su connotaciôn d ia léc t ic o - tem p o ra l .
B. II. 2. a. 2. b. 5 . c. El henchimiento: su contenido positivo y negativo.
B. 11,2. a. 2. b. 5. d. La oposiciôn hund im ien to f^  em ers iôn ; su re la c iô n
con la  oposiciôn descenso  4—^  ascenso  y con 
la  luz. La re la c iô n  hundimiento - m u e r te  y 
e m e rs io n  - vida. La r e la c iô n  hundimiento - o l ­
vido y em e r s  iôn - r e c u e rd o .
B. II. 2. a. 2, b. 5. e. El enredo  y el des  enredo: su  r e la c iô n  con la  l im i ­
taciôn. L a  r e la c iô n  d esen red o  - d e s a r ro l lo .  La 
re la c iô n  enredo  - pasado  (recuerdo).
B. II. 2. a. 2. b. 5. f. L a  re lac iôn  c e r ra m ie n to  - l im ite .  L a  a b e r tu r a  y
su  connotaciôn te m p o ra l .  La re la c iô n  c e r r a ­
miento-inmovilidad. La re la c iô n  c e r r a m ie n to -  
oscu r idad .  L a  re lac iôn  c e r ra m ie n to  - s i lenc io .  
L a  re la c iô n  c e r ra m ie n to  - inc om unie aciôn. El 
contenido posit ivo  de la  ab e r tu ra .
B. II. 2. a. 2. b. 5. g. L a  r o tu r a  com o l ibe r  aciôn y su  oposiciôn a l i m i ­
taciôn. El contenido negativo del r e s q u e b ra ja -  
miento . L a  re lac iôn  r o t u r a  - tiempo.
B. II. 2. a. 2. b. 5. h. L a  re lac iôn  p u re z a  - juventud y p u rez a  - alba.
B. II. 2 . a. 2. b. 5. i. El as im ien to  com o re n u n c ia  al vuelo y como acep-
taciôn de los l im ite s .
B. II. 2. a, 2. b. 5. j. La suspensiôn  en re lac iôn  con el tejido, la  f lo ra  y
el t iem po. La  re la c iô n  no suspensiôn  - cafda - 
m u e r te .  L a  re lac iôn  suspensiôn  ra m a .
EL MOVIMIENTO
B. I I .2. a. 2 . b . 6. a. La  oposiciôn m ovim iento  - inmovilidad y su  n eu ­
t r a l  iz ac iôn: la  v ida  com o movim iento inmôvil.  
La  r e la c iô n  inmovilidad - cadena - m ur  alla.
B. II. e. a. 2. b. 6. b. La f i jeza  en oposiciôn al m ilag ro .  La re lac iôn
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fijeza  -  d e te rm in is m o .  La  oposic iôn f i j e z a ^  
voluntad.
B. n . 2, a . 2 , b. 6 . c .  L a  r e la c iô n  m ovim iento  - pasado  - c a lo r .  La r e ­
laciôn inm ovilidad - p r é s e n te  - f rio .
B. n . 2 .  a . 2 , b . 6 . d .  L a  detenc iôn  y l a  no l ib e r tad :  su  re la c iô n  con el
pasado; su  r e la c iô n  con el fu turo. L a  f i jeza  y 
su  r e la c iô h  con cam ino  y m u ra l la .
B. I I .2 .  a .2 .  b .6 .  e. L a  agitac iôn f is ic a  y la  ps iqu ica .  La r e la c iô n
agitac iôn - v ida  - in te r io r id ad  - final negativo. 
L a  agitac iôn com o intento de l ib e rac iô n .  L a  r e ­
laciôn te m b lo r  - vida. La r e la c iô n  te m b lo r  - 
pasado  y  te m b lo r  - duda. La agitaciôn y  l a  n a ­
tu r a l  eza .  L a  agitaciôn y l a  luz.
B. I I .2 .  a. 2 . b. 6. f. E l d esce n so  y l a  pendiente . El d esce n so  y  la  d e s a -
p a r ic iô n .
B. I I .2 .  a. 2. b. 6. f. 1. E l a scenso  y el d escenso  en r e la c iô n  con la  luz .  La
re la c iô n  d escenso  - o sc u r id a d  y a scenso  - luz. 
L a  r e la c iô n  a sce n so  - luz - r e c u e r d o  - v ida  y  
de s c e n so  - oscu ridad  - olvido - m u e r te .
B. n .  2. a .  2. b. 6. f. 2. E l  ascenso  y el desce n so  en r e la c iô n  con el t i e m p o .
B. II. 2.  a. 2. b. 6. g. E l  s alto com o l ibe rac iôn .
B. I L 2. a .  2. b. 6 .h .  L a  r e la c iô n  vuelo - a i re .  La oposic iôn vuelo - p e r ­
m anenc ia .
B. IL 2. a. 2. b. 6. i. L a  r e la c iô n  t r a n s i t e  - v ida .  L a  v ida  com o t r â n s i -
to s in m e ta  y  com o busqueda. El final del v i a ­
je: la  p laya  y la  m a re a .
B. IL 2. a .  2. b. 6. j. L a  r e la c iô n  r e to r n o  - c i rc u lo  - pasado  - cam ino .
L a  r e la c iô n  r e to rn o  - indecis iôn.
B .I I .  l . a .  L as aves: la s  aves y el m ovim iento .
A. III, l . d .  L a  oposic iôn c i e lo f 4  a i re :  el m ovim iento ,  el cam^-
bio. La r e la c iô n  viento - pasado: la  e s p i ra l .
B. IL 2. a. 1. b. 2. L a  r e la c iô n  tu rbac iôn  - tranqu il idad  y el espacio:
ex te r io r id a d  ^ > in te r io r id ad ,  a l tu ra  f—> b a ju ­
r a .
B. IL 2, a. 1. b. 3. L a  s o r p r e s a  y l a  inm ovil idad .
B. IL 2. a. 1. b. 4. E l tedio  y el c i rc u lo .
A. I. l . b .  L a  luz y el m ovim iento  ascenden te  y descenden te .
B . I I . 2 .  a. l . b .  6. L a  re la c iô n  do lo r  - inm ovilidad. La re lac iôn  v id a  -
cam ino  - su f r im ien to .
A. I. 2. b. E l sonido agudo: el tiempo, el c i rc u lo  y el m o v im ie n ­
to.
A. 1 .2. d. El sonido, e l  a sce n so  y la  t i e r r a :  la oposiciôn vuelo
t i e r r a .
B. IL 2. b. l . b .  L a  r e la c iô n  le c tu r a  - a p a r ien c ia .  E l signo como
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apar ienc ia ;  la  e x te r io r id a d .  El n o m b re  ; su r e ­
lacion con la  es tab i l idad .
A . I I . 2. a. L a  t i e r r a  y el m ovim iento :  la inmovilidad y la p e r ­
m anencia .  La  oposic ion  t i e r r a  4—J. vuelo. La t i e ­
r r a  com o se g u r id a d  e in te r io r id ad  y su oposic iôn 
a la  navegac iôn. L a  t i e r r a  en r e la c iô n  con la  in ­
fe r io r id ad  y la  b a ju ra .  La t i e r r a  como lim ite : 
el cub r im ien to .  La r e la c iô n  p ie d ra  - in m o v i l i ­
dad. La r e la c iô n  p ie d r a  - ab ism o.
A. III. l . c .  La l luvia y la  l im itac iôn .
A .I I .  l . a .  La r e la c iô n  m a r  - m ovim ien to .  L a  r e la c iô n  m a r  -
agitac iôn  y su oposic iôn  a m a r  - ca lm a .  La r e ­
laciôn re to rn o  a l  m a r  - m u e r te :  la  in m e rs iô n .
La r e la c iô n  m a r  - pasado: la  r e s a c a  y el r e c u e r ­
do. La navegac iôn com o r ie sg o  y el a m a r r e  c o ­
mo seguridad .
B. II. 2. a. 2. c .  1. El futuro y la  inm ovilidad.
B. II. 2. a, 2. a. 2. L a  m ente: su  r e la c iô n  con la duda, la  inform idad  y
la  com bustiôn.  La m en te  y l a  indecis iôn .  La vo- 
lurttad. E l encan tam ien to  como inmovilidad.
B. II. 2. a.  2 . a. 6. La re la c iô n  olvido - d e s c e n so .  La  r e la c iô n  r e c u e r ­
do - r e s a c a .
B . I I . 2 .  a. l . a . 2 .  La  r e la c iô n  olor - t i e r r a  - p e rm a n e n c ia  - d u lz u ra
y o lor  - m a r  - a s c e n s o . -  a m a r g u ra .  La r e l a ­
ciôn olor - inm ovilidad.
B. II. 2. a. 1. a. 3. L a  re la c iô n  d u re z a  - m a t e r i a  - p rec ip i ta c iô n  y
b landura  - a i r e  - vuelo.
B . II. 2, a. 3. L a  dec is iôn  y la  l im itac iôn .
EL TIEMPO
B. II. 2. a.  2. c .  El futuro: su  r e la c iô n  con el se n t im ien to  y  l a  luz .
El futuro y l a  inm ovilidad .  La oposic iôn futu­
r o  4-4 pasado .
B. II. 2. a. 2. c .  2. El p ré se n té ;  su  r e la c iô n  con el pasado  y el futuro.
B. II. 2. a. 1. b. 4. El tedio  y el t iem po.
B . I I .  2. a. l . b .  5. a. E l sen t im ien to  en r e la c iô n  con el pasado; el r e ­
cuerdo .
B . I I .  2. a. l . b .  5 .b ,  El se n t im ien to  en re la c iô n  con el futuro.
B. II. 2. a. l .  b. 5. b. 2, La  r e la c iô n  tem or - t iem po.
B. II. 2. a. 1, b. 6. L a  re la c iô n  a le g r ia  -  du rac iôn .
B. II. 2. a. 1. b. 5. La  re la c iô n  se n t im ien to  - tiem po. El p ré se n té  y
la  tranqu il idad .  El futuro y el te m o r .  El p a s a ­
do y el r e m o rd im ie n to .
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A. I. l . a .
A . I .  l . b .
A . I .  I . e . 2.
A. I. 1. e. 3.
A . I . 2 . b .
A . I . 2 . f .
A . I I . 2 .b .
A. II. l . a .
A .I I .  l . b .
B . n . 2 . a . 2 . a .  1.
B . I I . 2 . a . 2 . a . 3 .
6 .  II. 2, a. 2. a. 6.
B . II. 2. a. 1. a.  1.
B . I I . 2 . a .  l . a . 2 .
B. I I .2 .  a. 1. a. 3.
B. II. 2. a. 2 . b. 3. a. 
B . U . 2 . a . 2 . b . 3 . b .
B. n.2.  a . 2 . b .  3 . d.
B . I I . 2 . a . 2 . b . 4 . a .  
B. n. 2. a. 2 .b .  5 .b .  
B. II. 2. a. 2 . b. 5. e. 
B . I I .2 ,  a . 2 . b .  5 . f .
B. II. 2. a. 2. b. 5. g. 
B . I I . 2 . a .  2 .b .  5 . j .
B. II. 2. a. 2. b.  6. c.
B. I I .2. a . 2 . b . 6 . d .
B. II. 2. a. 2. b. 6. e. 
B . I I . 2 . a . 2 . b . 6 .  f .2.  
B. II. 2. a. 2. b. 6. j.
B. II. l . c .
L a  luz y e l r e c u e rd o .
L a  luz com o c e r t id u m b re  y l a  oscuridad  como du ­
da. Sus connotaciones te m p o ra le s .
L a  connotacion tem pora l  del bianco y el negro .
El g r is :  su  re la c io n  con el pasado.
El sonido agudo: el tiempo, el c i rcu lo  y el m o v i­
miento. L a  re la c io n  s ilb ido  - tiempo.
E l g r i to  y su connotacion te m p o ra l .
L a  oposicion p ie d ra  f —> m a r  y sus  connotaciones 
te m p o ra le s .
L a  re la c io n  m a r  - pasado: la  r e s a c a  y el r ec u e rd o .  
Las em barcac  iones: l a  ilusion; la sa lvacion: el fu­
turo .
El pensam iento  como re c u e rd o  y como ilusion: su 
connotacion tem pora l .
L a  c e r t id u m b re  y la  duda: su s  connotaciones te m p o ­
r a le s .
L a  m e m o r ia  y el rec u erd o .
L a  re lac ion  dulce - pasado. La re lac ion  a m a r g u ra  ■ 
tiempo.
L a  re lac ion  o lor  - p re se n te .
L a  connotacion tem pora l  de l a  oposicion l i s u r a  
a sp e rez a .
La  re lac ion  fo rm a  - v ida y su  fugacidad,
El cùrculo y su  connotacion tem pora l:  la  ru ed a .  El 
contenido negativo del m ovim iento  c i r c u la r  del 
tiempo; la  inmovilidad, l a  invariabilidad y su 
oposiciôn a vida.
L a  e s p i ra l  y su  re lac iôn  con el espacio, l a  m e te o -  
ro log ia ,  el m ovim iento, el tiempo y l a  in te l i -  
gencia. La re lac iôn  e s p i ra l  - ascenso  y el p a ­
sado.
L a  le jania: su re la c iô n  con el pasado y el futuro.
L a  d iv is ion y su  connotaciôn d ia léc t ic o - tem p o ra l .  ■ 
L a  r e la c iô n  enredo  - pasado.
La a b e r tu ra  y su  connotaciôn tem poral .
La re la c iô n  r o tu r a  -  t iempo.
La suspensiôn  en re la c iô n  con el tejido, l a  f lo ra  y 
el t iempo.
La re la c iô n  movim iento - pasado  - c a lo r .  La r e ­
laciôn inmovilidad - p ré se n te  - frio.
L a  detenciôn y l a  pe rm anenc ia :  su re lac iôn  con el 
pasado y el futuro.
La  re lac iôn  tem b lo r-pas ado.
El ascenso  y el descenso  en re la c iô n  con el tiempo. 
L a  re lac iôn  re to rn o  - c i rc u lo  - pasado - cam ino,
El p e r r o  y el tiempo.
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A. Ill, 1, a.
A . m .  l . b .
A. Ill, l , d .
La n ieb la  y el pasado.
La  connotacion tem pora l  de l a  nube.
La re la c io n  viento - t iempo. La  re la c io n  viento 
pasado; la  e s p ira l .
LA v o l u n t a d
B . I I , 2, a, 3. La  oposicion voluntad f— > vida. La dec is on y la  
au todeterm inacion .  L a  indecis ion .  La d e c i ­
s ion  y la  l im itaciôn . L a  rend ic ion .
B . I I . 2 . a , 2 , b , 3 , a ,
B . I I . 2 . a . 2 . b , 4 . d ,
B. II, 2 , a. 2. b. 5, i,
B. I I .2 ,  a . 2 . b , 6 , b .
B . I I . 2 . a , 2 , b . 6 . d .
B. II, 2. a. 2, b. 6. e,
B . I I , 2. a . 2 . b . 6 . g ,  
B . I I . 2 , a , 2 . b . 6 . h .  
B . I I . 2 , a , 2 . b . 6 .  j, 
B . n .  l . b .
A . m .  l . d .
B . I I . 2 . a .  l . b ,  1,
A, I. 1. e ,  3,
B . I I , 2, a. l . b . S . b . 2.
A, I. 2. c ,
B . I I . 2 , b .  l . d .
B. II, 2, a. 2. a. 1.
B . I I . 2 , a . 2 , a . 5.
B. II. 2. a, 1. a , 2.
L a  r e la c io n  fo rm a  - dec is ion .
El r incôn: su  connotacion de ren d ic iô n  y su  o p o s i ­
ciôn a sa lvac iôn .
E l as im ien to  como ren u n c ia  al vuelo y como acep-  
taciôn de los l im ite s .
La  r e la c iô n  f i jeza  - d e te rm in is m o .  L a  oposic iôn fi­
je z a  f—> voluntad.
La  detenciôn y la  no l ib e r tad .
La agitaciôn como intento de  l ibe rac iôn ,
El s alto com o libe rac iôn .
El vuelo.
L a  re la c iô n  re to rn o  - indecis iôn.
Los peces  y la  no l ibe r tad .
E l viento y el d e te rm in ism o .
L a  r e s i s t e n c ia  y el cansanc io .  El abandono y el c a n ­
sancio .
E l g r i s :  su  re lac iôn  con l a  vac il aciôn.
El no te m o r  y la  rend ic iôn ,  E l  futuro y el te m o r .
El s ilencio : el s ilenc io  y el abandono.
L a  r e la c iô n  m utism o - abandono.
La  m ente  y la  indecis iôn. L a  voluntad. El e n c an ta ­
m iento. La contem placiôn y la  indagaciôn. La 
determ inaciôn .
L a  ignoranc ia  como incapacidad de renovaciôn .  La 
acept aciôn.
L a  re la c iô n  olor - t i e r r a  - p e rm a n e n c ia  - du lzura .
LA COMUNICACIDN
B . I I . 2 . b .  1, a. 
B. I I .2 .b .  l . b .
El lenguaje: na tu ra l  y humano, El lenguaje humano 
como f ru s t rac iôn  en oposic iôn al na tu ra l .
El signo: la  n a tu ra lez a  com o signo. La re lac iôn
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l e c t u r a  -  ap a r ien c ia ,  El s igno como a p a r ie n ­
cia: la  e x te r io r id ad .  El ges to .  El signo como 
com bustion. El nom bre: su  re la c iô n  con l a  
es tab i l idad .
B. I I . 2 . b. l . c .  Las  p regun ta s  y la s  pe t ic iones .
B . I I . 2 . b. l . d .  E l  m utism o: su  r e la c iô n  con el sü e n c io .  L a  r e l a ­
ciôn mutismo-abandono. L a  re la c iô n  m utism o-  
multitud.
B . I I . 2. a. 1. a . 4. La  audiciôn in te r io r  ( in trospecciôn) y la  e x t e r io r
(contemplaciôn y com unicaciôn).
B. n .  2. a. 2. b .  3. a .  L a  r e la c iô n  fo rm a  - p a lab ra .
B. II. 2. a. 2. b. 5. f. L a  r e la c iô n  c e r ra m ie n to  - inc om unie aciôn.
A. III. l . d .  L a  re la c iô n  vien to  - sonido - p a lab ra .
B. I I . 2. a. l . b .  1. El lenguaje  y el cansancio .
B . I I . 2. a. l . b . 6. L a  r e la c iô n  su f r im ie n to  - lenguaje .
A . I. 2. f. L a  r e la c iô n  g r i to  -  l ibe rac iôn .
LA EXISTENCIA
C .a .  L a  re la c iô n  v ida  -  sen tim ien to :  la  c ru e ld ad ,
C .b .  L a  re la c iô n  v ida  - espac io .  L a  r e la c iô n  v ida  - m o ­
vim iento . La re la c iô n  vida - l im itac iôn .  L a  - 
identifie aciôn m u ro  - d es t ine ,  El d e te rm in is m o .
C .c .  L a  vida: funciones, Funcibnes t r a n s i t iv e s  e in t ra n -
s i t iv a s .  L a  im petuosidad de la  m an ifes tac iôn  v i ­
ta l: su  c a r â c t e r  r e p e n t ino. L a  r o tu ra .  L a  r e l a ­
ciôn v ida  - vio lencia.
C .d .  L a  v ida  com o débil  y fttgaz y su oposiciôn a vo lun­
tad. El c a r â c t e r  e fû n e ro  de la  vida. L a  o p o s i ­
ciôn v ida  4—> voluntad. La  v ida  en g e n e ra l  y 
la  v ida  individual.
C. e. " i l  m a ie  d i v iv e re " .  La v ida  com o una no vida. La
n eu tr  al iz aciôn del concepto vida,
C .e .  1. L a  sofocaciôn.
C . e . 2 .  La consunciôn.
C . e . 3 ,  La com bustiôn .  La ofrenda.
C. f. El p ro ce so  n a c im ie n to   ^ m u e r te   > n a c im ie n ­
to. La m u e r te  como p a r te  del p roceso  de la vida.
A. I. l . d .  L a  r e la c iô n  luz -  alba y  oscuridad  -  ocaso .  L a  v i ­
d a  y  l a  m u e r te .
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A, 1 . 1. e. El co lo r  y su  re la c io n  con l a  vida,
A. I, 1, e .2 .  L a  oposicion bianco 4----> n eg ro  y su re la c io n
con l a  oposicion alba ocaso  (vida <—> m u e r ­
te).
A. 1 .1. e. 4. El v e rd e  y la  renovacion ,
A, I. 1. e, 5. El am ar i l lo :  l a  r e la c io n  a m a r i l lo  -  m u e r te ,
A. 1.2, e. El e s ta l l ido  y su  re la c io n  con la  vida.
A .II ,  l . a .  La r e la c io n  re to rn o  al m a r  - m uerte : l a  in m e rs io n ,
l a  d iso luc  ion y la  c o r ro s io n .  El m a r  y lo s  r e s i ­
dues ,
A. n .  l . b .  Las em barcac iones ;  l a  ilusion: l a  sa lvacion: el fu­
tu ro .  La navegacion como r ie s g o  y el a m a r r e  
com o seguridad ,
A. II. 2. a. La  t i e r r a  y el movimiento: l a  inmovilidad y l a  p e r ­
m anencia .  La oposicion t i e r r a  4—> vuelo. La 
t i e r r a  como segu ridad  e in te r io r idad  y su opo­
s ic ion  a l a  navegacion. L a  t i e r r a  en r e la c io n  
con l a  in fer io r idad  y la  b a ju ra .  La t i e r r a  com o 
l im ite :  el cub r im ien to .  La  t i e r r a  como in m u ta ­
bilidad.
A. II. 2. b. La re la c io n  p ied ra  - do lor .  La re lac ion  p ie d ra  - in ­
m ovilidad. La re la c io n  p ie d ra  - ab ism o. L a  r e ­
lacion  p ie d ra  - c o r ro s io n .  La p ie d ra  com o no r e ­
novacion.
A .I I .2 .C .  El foso,
A. II. 2 .d .  La c o s ta ,
A. II. 2. e. El polvo.
B . I .  l . a .  La  re la c io n  vida -  p lan ta  y p lan ta  - renovacion ,
B . I .  l . b .  La l lo rac ion .  La re la c io n  flor aciôn - vida, El c a ­
pullo, La  re lac iôn  flor aciôn - r enac im ien to  y 
no flor aciôn -  inmovilidad. La re lac iôn  f l o r a - 
cion - felicidad,
B . I .  l . b .  1. L a  identifie aciôn flor - v ida ,
B. II. 2. a. 1. a. 1. El s a b o r .
B . n . 2 .  a. l . a ,  3. L a  oposiciôn l i s u r a  - a sp e rez a ;  la  e rosiôn  y la  e s e n ­
c ia .
B . I I .  2. a. l . a .  4. La audiciôn. La r e la c iô n  audiciôn - visiôn. L a  au d i­
ciôn in te r io r  ( in trospecciôn) y l a  e x te r io r  (con - 
te m p i  aciôn y com unicaciôn). La contem placiôn c o ­
mo indagaciôn,
B .  n .  2 .  a. 2 .  a. 2 .  La m ente: su  r e la c iô n  con la  duda, la  inform idad y la
com bustiôn.  La m en te  y  la indecisiôn. La vo lun­
tad. El encantam iento .  La contemplaciôn y la  in ­
dagaciôn, La de te rm inac iôn .
B, II. 2. a. 2. a. 5. La ig no ranc ia  com o incapacidad de renovaciôn. La
acept aciôn.
B. II. 2. a, 2. a. 6. La oposiciôn m e m o r ia 4-*vida y rec u e rd o  f—» r e n o v a ­
ciôn . La re lac iôn  olvido - renac im ien to .
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B. I I .2, a . 2 . b. l . a .  La  l im itac iôn .  El m uro .  Los l im ite s  y el c e r r a ­
miento. Los l im i te s  como p r i s  iôn y com o p ro -  
tecciôn. Los l im ite s  y l a  oposiciôn p e rm a n e n ­
c ia  f —> m ovim iento .  Los l im i te s  y la  ilusiôn.
La connotaciôn tem p o ra l  de los l im i te s .
B. n . 2 .  a . 2 .b .  l . b .  E l  vacio. L a  identificaciôn vacfô - nada.
B. II. 2. a. 2. b. 2. a. L a  re lac iôn  pequefiez -  e m b arca c  iôn y g ran d e za  -
m a r .
B. I I . 2. a . 2 . b. 3. a. L a  re lac iôn  fo rm a  - vida y su  fugacidad,
B. n .  2. a. 2. b. 3. b. El contenido negativo del  m ovim iento  c i r c u la r  del
tiempo; la  inmovilidad, l a  invariab ilidad  y su 
oposiciôn a v ida .  La re la c iô n  c i rc u lo  - m uerte .
B. n . 2 .  a . 2 . b .  3 .C. EH v a lo r  negativo del to rc im ien to ,
B. n .  2. a. 2. b. 3 .d .  L a  e s p i ra l .
B. II. 2. a. 2. b. 4. c .  L a  in fer io r idad  4—^ s u p e r io r id a d ,
B . I I . 2 .  a . 2 . b . 4 . d. E l r incôn . Su connotaciôn de rend ic iôn  y su  oposi­
ciôn a sa lvac iôn .  El a is lam ien to  y la  so ledad.
L a  soledad en re la c iô n  con l a  m ultitud,
B. I I . 2, a. 2. b. 5. a. L a  oposiciôn a tad u ra  4—> d esa ta d u ra :  l a  cadena,
la  r a i z ,  lo s  lazos ,  l a  l im a, l a  s i e r r a ,
B. II. 2. a. 2. b. 5.C. EH henchim iento . Su contenido posit ivo y negativo.
B. n . 2 .  a . 2 .b .  5 .d .  L a  re la c iô n  hundimiento - m u e r te  y e m e rs iô n  - v i ­
da.
B. II. 2. a. 2. b. 5. e. L a  re lac iôn  d esen redo  - d e s a r ro l lo .
B. II. 2. a. 2. b. 5. f. L a  oposiciôn c e r ra m ie n to  f —  ^ ab e r tu ra .
B. II. 2. a. 2. b. 5. g. L a  re lac iôn  r o tu r a  - tiempo.
B. II. 2, a. 2 . b. 5 . h. La re lac iôn  p u re z a  -  juventud y p u rez a  - alba.
B. II. 2. a. 2. b. 5. l. El as im ien to .  El as im ien to  com o ren u n c ia  al v u e ­
lo y como aceptaciôn de los l im i te s .
B. II. 2. a, 2. b. 5. j. El apoyo y l a  suspensiôn .  La r e la c iô n  no s u sp e n ­
siôn  - carda - m u e r te .
B. II. 2. a. 2. b. 6 . a. L a  oposiciôn m ovim iento  4—* inmovilidad y su  neu-
tra l izac iôn :  l a  v ida  como m ovim iento  inmôvil,
B. II. 2, a. 2. b. 6 . b. La fijeza  en oposiciôn al m ilag ro .  La re la c iô n  f i­
je z a  - d e te rm in is m o .  L a  oposiciôn f i je z a4-4 vo- 
luntad.
B. II. 2. a. 2. b. 6 . e. L a  re la c iô n  agitaciôn - v ida  - in te r io r idad  - final
negativo. La  agitaciôn com o intento de  libe rac iôn . 
La  re la c iô n  tem b lo r  - vida.
B. n .  2. a. 2. b. 6 . f. El desce n so  y  la  pendiente, El descenso  y l a  d e s a -
p ar ic iô n .  l a  re la c iô n  ascenso  - luz - r e c u e rd o  - 
vida y descenso  - oscuridad  - olvido - m uer te ,
B. II. 2. a. 2. b. 6 . i. El final del viaje: la  playa y  l a  m a re a .
B, II. 2. a. 2. b, 6 . j. E l r e to rn o .  La re lac iôn  c i rc u lo  - pasado - c a m i ­
no. La re lac iôn  re to rn o  - indecis iôn.
B. II. 2. a. 2. c. El futuro.
B. II. 2. a. 2. c .  1. El futuro: su  re lac iôn  con el sen tim ien to  y l a  luz.
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B . II. 2. a, 2. c . 2, E l p r e s e n te  en r e la c iô n  con el pasado  y el fu turo ,
B .I I .  2. a. 3. La dec isiôn y l a  l im itac iôn .
B. I I .2 . b. l . d .  La r e la c iô n  m u t i sm o  - abandono.
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APËNDICE 4 - RELACIONES ENTRE CAMPOS
E x is te n c ia  Espacio Sentimiento
Voluntad *- LUZ Tiempo
M eteorologra
Movimiento Sensibilidad
Inte l igencia
 
571
T i e r r a Voluntad Movimiento
T iem po SONIDO Comunicaciôn
Fauna Espac io
572
Movimiento Sentim iento
Espacio AGUA Tiempo
In te l igencia Elxistencia
573
E x is te n c ia  Movimiento Sonido
M e te o r o lo g ia   TIERRA   E spacio
T iem po Sentimiento
574
Luz Voluntad In te ligencia
Com unicaciôn  --------------- METEOROLOGÏA Sentimiento
Movimiento Sensibilidad Espacio
I 575
E x is tenc ia Espacio
FLORA
Sensibilidad Tiem po
576
Movimiento
Voluntad f a u n a E xis tenc ia
Sonido Tiem po
577
E x is tenc ia Sentimiento T iem po
Luz SENSIBILEDAD
Comunicacion
Inte ligencia
T i e r r a
M eteorologia
Movimiento
578
Tiem po Luz E x is tenc ia
T i e r r a In te l igenc ia
Agua C o m u n icac imSENTIMIENTO
E spac  io
M eteo ro log ia Sensihlidad
Movimiento
I
û, 579
Tiem po Espac io Sensihilidad
Sentim iento Voluntad
Luz INTELIGENCIA
E xis tenc ia
M eteoro log ia
Agua
Comunicacion
Movimiento
580
E x is te n c ia  Agua Inleligenfria
F lo ra Comunicacion
Sonido ESPACIO Voluntad
Luz Tiem po
M eteorologfaT i e r r a SentimientoMovimiento
583
In te l igencia E x is te n c ia
Luz VOLUNTAD Fauna
Sonido Espac io
Comunicacion M eteorologia Movimiento
584
Espac  io Movimiento In te l igencia
Voluntad ------— COMUNICACION Sensibilidad
M eteoro log ia  Sentim iento Sonido
587
XLIII Pot es s i  a lm eno c o s t r i n g e r e
XLIV D is s ip a  tu s e  lo vuoi
XLV F in e  del i ' in fanz ia
XLVI S c iro cc o
XLVII T ra m o n ta n a
XLV III M a e s t r a le
XLIX V ase  a
L Egloga
LI F lu s s i
LII Clivo
LIII A rs e n io
LIV C r is a l id e
LV M a rezzo
LVI C a sa  su l  m a r e
LVII I m o r t i
LVIII D e l ta
LIX Incontro
LX R iv ie re
DtO LlO TCC^
